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TIEMPO PROBABLE PARA HOY 
Buen tiempo. 
Iguales temperaturas. 
Terrales y brisas. 
(La nota del Observatorio en la 
página mercantil). 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE LA HABANA. 
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A S U N T O S D E L D I A 
Leemos que existe el pro-
pósito de proponer al Con-
greso que éste modifique la 
ley de liquidación bancaria, 
en vista de que "en la 
práctica no ha dado resul-
tado." 
Más exactamente: que los 
resultados han sido malos, y 
hasta bajo ciertos respectos 
contraproducentes; porque 
se adoptó un procedimiento 
extraordinario, saliendo de 
las carrileras de la normali-
dad, para ganar tiempo, y se 
está ahora, pasados los me-
ses, y hasta transcurrido casi 
un año, en la misma situa-
ción, poco más o menos, que 
cuando, por efecto de la ley, 
se crearon la Comisión Tem-
poral y las juntas liquidado-
ras. 
—Las circunstancias—vie-
ne a decir la Comisión Tem-
poral—no han permitido otra 
cosa. 
—No—replica la Junta 
Liquidadora del Banco Na-
cional.—Más que las circuns-
tancias, la pasividad y la obs-
trucción de la Comisión Tem-
poral Bancaria. 
— ¡ Pero si precisamente 
las circunstancias—hacen no-
tar otros—han motivado que 
se promulgase la ley, con 
objeto de ir de prisa! ¡Si 
eran y son las circunstancias 
las que imponían e imponen 
la celeridad y hasta la pre-
mura ! 
La Comisión Temporal 
consignaba en la especie de 
manifiesto con que respondió 
a las cartas del señor Franca 
y de los demás dimisionarios 
de la Junta Liquidadora 
del Banco Nacional, que aquel 
organismo tenía la misión de 
"fiscalizar, dirigir y gober-
nar" a la junta liquidadora de 
cada banco. 
En la interpretación de es-
te concepto, por lo que toca 
al alcance de la fiscalización, 
de la dirección y del gobier-
no pensamos nosotros que ra-
dica la mayor parte de las 
dificultades. 
La junta liquidadora de 
cada Banco debe, y pensa-
mos que legalmente puede, 
moverse con libertad dentro 
del límite de las atribuciones 
que la ley le asigna, y al or-
ganismo superior, que es la 
Comisión Temporal, le corres-
ponde no tanto imponer su 
criterio en relación con cada 
caso, como el examinar si en 
cada acto que realice y en 
cada acuerdo que adopte la 
junta liquidadora de un 
Banco hay o no invasión de 
atribuciones o transgresión 
de preceptos legales. 
En fin, tarea de fiscaliza-
ción, para apreciar si se ac-
túa sin extralimitaciones, y 
de dirección, para impulsar 
si hay pasividad; pero no ta-
rea de gobierno en un senti-
do tan estricto que niegue 
práct icamente facultades y 
atribuciones a las juntas 
liquidadoras y práct icamente 
también las absorba y las 
ejercite todas, sin excepción, 
la Comisión Temporal Ban-
caria. 
La ley podrá estar y segu-
ramente esta necesitada de 
reforma; mas con respecto 
al caso concreto de la misión 
respectiva de los organismos 
que de ella han surgido nos 
parece que se trata más bien 
que de reformarla, de inter-
pretarla con acierto, dando 
elasticidad a sus preceptos, 
en vez de restringir su sen-
tido y su alcance. 
R e s p u e s t a d e l a 
J u n t a l i q u i d a d o r a 
d e l B . N a c i o n a l 
Nos hemos enterado de las decla-
raciones de la Comisión Temporal 
de Liquidación Bancaria y no pode-
mos menos de confesar que nos han 
causado el mismo enojoso efecto que 
deben haber producido a todas las 
personas sensatas que las hayan leí-
do. La Comisión desciende desde las 
alturas en que debe estar colocada, 
al ataque personal, demostrando con 
ello que su violencia puede más que 
su serenidad. 
Aún cuando somos simples parti-
culares con más amplitud de acción 
que la Comisióq, no hemos de se-
guirla por los caminos que ésta ha 
querido tomar, pués no estamos ha-
bituados a ellos. Queremos sólo rec-
tificar algunas de las afirmaciones 
que hace la Comisión, poniendo 
las cosas en su verdadero lugar para 
que no se extravíe la opinión públi-
ca. 
Las afirmaciones que se ponen en 
boca del señor Franca como hechas 
al periódico "Avisador Comercial" 
nunca fueron hechas por el mismo 
como se desprende del texto de la 
misma publicación que sin duda fué 
leído a la ligera por ]os señores de 
la Comisión. No dudamos que los 
Directores de dicha publicación ha-
rán buena nuestra afirmación, pués 
ella se ajusta a la verdad. 
' Se dice que el señor Franca cobra-
ba un sueldo de $25.000—Cual si 
el Banco estuviera en estado normal 
El sueldo del Presidente del Banco 
en estado normal era de §100.000 
al año como no debe ignorar la Co-
misión, El señor Franca nunca se 
opuso a la rebaja de su sueldo, pués 
ni siquiera concurrió a la Junta en 
que se iba a tratar de ese asunto 
por motivos de delicadeza, y en 
cuanto al arreglo entre algunos 
miembros de la Junta y el señor 
Franca, sobre sus dietas, que la Co-
misión esgrime como argumento má-
ximo, bueno es que se sepa que sur 
gió expontáneamente de aquellos y 
obedeció al realizar el señor Franca 
la mayor parte del trabajo por per-
manecer siempre, en el Banco. Ade-
más, es prueba de no ha^er en ello 
nada de pecaminoso, el que el arre-
glo se realizó con conocimiento de 
la Comisió/. 
No es cierto que hayamos renun-
ciado por la remoción, del señor Ro-
qué. La c w a de nuestra renuncia. 
L A S EDICIONES 
I L U S T R A D A S 
D E " D I A R I O " 
Desde el secundo domingo 
del próximo jaej do ubrll, en 
vez de un suplemento domini-
cal, publicaremos dos. Cons-
tarán de dieciseis páginas de 
Fotograbado y ée una sección, 
en colorei, dedicada a los ni-
ños. 
El numero corriente con es-
tos suplementos, se venderá, en 
la talle, al precio de DIEZ 
CENTAVOS. 
La edición de los Jueves, que 
será exactamente igual a la que 
se publica ahora los do/n\p~os, 
es decir, el níimero corriente 
con el suplemento de ocho pági-
nas de rotograbado, sólo costa-
rá CÍNCJO CEXTAVOS. 
Los suscripto res roefbirán 
los DOS suplementos del do-
mingo y el del jueves sin que 
se les aumente el precio de la 
suscripción. 
B u s c a n d o l a 
r e d u c c i ó n d e l a s 
t a r i f a s F o r d n e y 
L a A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n -
tes de l a Habana i m p e t r a e l 
a u x i l i o de l a C á m a r a de 
Comerc io A m e r i c a n a 
P r e s e n t ó s u s 
c r e d e n c i a l e s e l 
m i n i s t r o a r g e n t i n o 
A las once de la mañana presentó 
ayer sus Cartas Credenciales ante 
ei Jefe del Estado, el nuevo Minis-
tro de la república Argentina, Excmo. 
señor Mario Ruiz de los Lla-
nos. 
El distinguido diplomático llegó en 
un coche a Palacio acompañado por 
el Introductor de Ministros, Dr. Gu-
tiérrez Alcaide y el Comandante Ber-
nabé Martínez, Ayudante del Jefe 
del Estado. Precedía al carruaje un 
tercio táctico. 
Frente a Palacio se situaron, para 
hacer los honores2militares un bata-
llón de Artilería y la Banda del Cuar 
tel General del Ejército. Esta últi-
ma ejecutó los Himnos Nacionales 
de Cuba y la Argentina, al llegar y 
retirarse, respectivamente, el señor 
Ministro. 
El Excmo. señor Ruiz de los Lla-
nos fué recibido por el Jefe del Esta-
do en el Salón de Recepciones. Le 
acompañaban los Secretarios de la 
Presidencia ' y de Estado, doctores 
Cortina y Montero, y el Subsecreta-
rio de Estado, Licenciado Patter-
son. 
RATIFICACION 
DEL TRATADO DE 
LIMITACION NAVAL 
Washington Marzo 28. 
Las esperanzas de que el Senado 
pusiese hoy a votación final, la ratifi 
j l l n a c o l u m n a d e c a t o r c e m i l h o m b r e s 
d e s e m b a r c a r á e n l a t a l í a d e A l h u c e m a s 
ENTREVISTA COMENTADA. — PARA LA SINDICACION PROFE-
SIONAL. — CONSEJO DE MINISTROS. — SOBRE REFORMA 
ARANCELARIA. — NUEVO SERVICIO POSTAL AEREO. 
NUEVO ACADEMICO 
E S P A Ñ A O C U P A R A S O L A M E N T E E L L I T O R A L D E SU ZO-
N A D E I N F L U E N C I A E N M A R R U E C O S 
España en la Conferencia de Genova. — Optimismo acerca del tra-
tado comercial franco-español. — Conferencia sobre literatura 
peruana. — Contrabando« de trigo en Barcelona 
Cua t ro c a ñ o n e s m o r o s h a n s ido desmante lados 
4 
Investigaciones sobre administración militar. — Una escuadra in-
glesa, en Villagarcía. — Comentarios al discurso de Cambó. Se 
confirmadla sumisión de la cábila de Beni Said. — Ho-
menaje a Sanjurjo. 
M a u r a , c o n t r a e l g o b i e r n o . 




Madrid, Marzo 28. 
Se celebró hoy Consejo le Minis-
tros bajo la presidencia del Rey. | 
El Jefe del Gobierno dió cuenta al, ESPASA 
Monarca de los nombramientos re-
caídos en los señores Garnica y mar-
qués de Villaurrutia para represen-
tar a España en la conferencia de 
Génova. 
También le dió cuenta de los pre-
parativos hechos acerca de la con-
ferencia de París donde se tratará 
brado la recepción del ilustre escul-
tor, señor Inurria. 
El nuevo académico leyó un her-
moso trabajo de entrada, que fué 
muy aplaudido. 
cación del tratado de limitación naval 1 ¿e ia cuestión del Extremo Oriente 
se disiparon al prolongarse el deba- y ¿e\ viaje de M. Millerand. 
te hasta* una hora avanzada de laj por último explicó la situación ac-
tarde, pero se llegó a un acuerdo porjtual política en España, que consi-
unanimidad respecto a votar la r&tl-,¿eTa satisfactoria. 
EN LA CONFERENCIA 
DE GENOVA 
Madrid, Marzo 2 8. 
Están casi ultimados los estudios 
que hace la Comisión preparatoria 
acerca de la Intervención de España 
en la próxima conferencia de Géno-
va. 
El Presidente de la Asociación de 
Comerciantes de la Habana, dirigió; 
ayer el siguiente escrito al Presi- j 
I dente de la Cámara de Comercio de ! 
los Estados Unidos: "S 
"Habana, 27 de Marzo de 1922. 




La proximidad de la discusión en 
el Senado de esa gran República de 
la tarifa arancelaria Fordney, nos 
ficación a las 3 de la tarde de maña-
na. 
C O N C U R S O 
N O T A B L E 
EL TRATADO CO^IERCIAN FRAN-
CO ESPAÑOL 
Madrid, Marzo 28. 
Reinan impresiones optimistas 
EL REGISTRO DE LA PEQUEÑA' acerca del tratado comercial franco-
PROPIEDAD español. 
La comisión de técnicos nombrada 
Madrid, Marzo 28. Por ambos países tiene en estudio 
En el Senado fué presentada hoy la ponencia. 
una proposición acercajde la inscrip-
ción de la pequeña propiedad en el HEROISMO^ DE UN MAQUINISTA 
Registro. Y DE UN FOGONERO 
LA REFORMA ARANCELARLA 
Madrid, Marzo 28. 
En la sesión celebrada hoy en el 
Salamanca, Marzo 28. 
La colisión ferroviaria ocurrida 
ayer en el kilómetro 41 de la línea 
de Medina del Campo, fué ocasiona-
AYER SE EFECTUO 
U N A R E U N I O N D E 
E M P L E A D O S PUBLICOS 
U N C O N C E J A L H I Z O 
V A R I O S DISPAROS 
DESDE SU C A S A 
Cumpliendo el programa que pu-
blicamos ayer, por la tarde se efec 
tuó en el Salón de actos de la Escue 
mueve a dirijirnos a esa eminente i la Normal, para señoritas el acto de; congreso de los Diputados, hizo una da por haber sido derrumbados los 
Corporación que usted dignamente ¡ concurso de cálculos rápidos orga- interpelación al Gobierno el señor j postes dg! alumbrado a causa del 
ya 3 hunos "dicho—'^sq^e" he-i preside para lmPetrar su ayuda en fa j nizado por el Ingeniero señor Triay Gast6n Marín, sobre la reforma aran ¡huracán reinante. 
mos llegado a la conclusión de que ivor de Vn trato arancelario que, per-í entre alumnos de las dos Escuelas: ceiaria. — j Es muy elogiada la conducta he-
con la interpretación que se viene!mitiendo a 108 '^anos vender sus! Normales de esta capital, presldien-j p]| .señor '--zr' 1 Marfn -H'irni. que, róicr» del maquinista Astudillo y del 
dando a la Ley del 31 de Enero de'product08 en los Estados Unidos en j do el Jurado el señor Conde del Rí- ,ios actuales^ aí'au'celes V^rjudicau, fogunero Mensílla, quienes resulta-
1921 por la Comisión tendrán que 1 condiclone8 ligeramente más favora-1 vero con asistencia de los demás se-'gran(iemente a los agricultores es- ~ 
liquidarse, desgraciadamente para el ¡bles ^ue al presente, coloque a la | ñores designados al efecto, según: pañoles. 
vez al pueblo y al comercio cubano | también publicamos. ; 
en actitud de seguir figurando en | El amplio local resultó insuficiente'^-pyo SERVICIO AEREO POSTAL 
el prominente lugar que en los últi-! para contener a la extraordinaria con 
mos años ha alcanzado entre los ! currencia que asistió a presenciar tan¡ Madrid, Marzo 28. 
países mayores consumidores de los | interesante justa, demostrándose así i gn ei 'próximo mes de abril se 
país, todos los Bancos Nacionales. 
Y no es extraño nuestro antagonis-
mo, que no hubiese existido segura-
mente si los miembros de la Comi-
sión hubiesen sido, como prescribe 
la misma Ley, "Uno de ellos será el. 
Secretario de Hacienda, que presidí-itria americana. 
productos del suelo y de la índus-:el enorme entusiasmo que su anun-, {naugUrará ei servicio postal aéreo 
cío había despertado entre los norma i entre Barcelona y Alicante. 
ron muertos. 
Gracias a la serenidad y al des-
precio de sus vidas, de que dieron 
pruebas, se aminoró la catástrofe. 
CRUCERO INGLES EN BILBAO 
La Comisión de Finanzas del Se- listas, 
nado de esa Nación, aprobó la ta-i Actuaron veinte futuros mentores, j 
c Jm^ten¿ la"enTs7nto3 Banc'aríoT" I rifa Fordney en cuanto se refiere I cuatro de la normal de Maestros y 
'a l azúcar, pero a juzgar por las diez y seis señoritas, demostrando toj 
rá la Comisión, y los otros dos de-
berán ser personas de reconocida 
Y queremos terminar para manifes 
AGOTARAN TODOS LOS RECUR-
SOS LEGALES PARA QUE NO SE 
APRUEBE LA NUEVA LEY DE JU-
BIACIONES 
tar que de la separación del señor ¡ ^ c i a s que hasta nosotros han He 
Roqué solo nos apenó la forma vio 
lenta en que se llevó a cabo, sin si-
quiera dársele la oportunidad de con 
testar los cargos que se le hacían. 
Ponemos punto final a esta polé-
mica. Nos retiramos de nuestra re-
presentación en el Banco Nacional 
MUERE UNA AMERICANA COMO 
RESULTADO DE UNA TENTATI-
VA DE ASESINATO CONTRA UN 
GENERAL JAPONES 
Schangaí Marzo 2 8. 
Mrs. W. J. Snyder de Brasil, Es-
tado de Indiana fué muerta hoy y 
otras cuatro personas resultaron he-
En la noche de ayer se reunieron 
los empleados del Estado, Provincia 
y Municipio en los salones de nues-
tro estimado colga "Heraldo de Cu-
ba", para tomar acuerdos relaciona-
dos con el proyecto de ley que acaba 
de aprobar la Cámara de Represen-
tantes modificando la de jubilación 
de los funcionarios y empleados pú-
blicos actualmente en vigor. 
La reunión, que estuvo muy con-
currida y animadar prevaleciendo un 
amplio espíritu de solidaridad, des-
pués de oir el parecer de varios ora-
dores, acordó por unanimidad apro-
bar los siguientes puntos: 
rrimero: Designar una comisión 
Integrada por los señores Ernesto 
López, Eduardo Colón, Rogleio Oliva, 
René Pérez y Rogelio Barata, para 
Que sin pérdida de tiempo se entre-
viste con la comisión mixta de la 
Cámara y Senado que entiende del 
proyecto de modificación de la Ley 
te Retiro de los empleados del Esta-
co. Provincia y Municipio a fin de 
Bestionar quede sin efecto, sin per-
juicio del derecho que dentro de la 
actual Ley pueda corrsponder a los 
señores congresistas. 
Segundo: Recabar el apoyo del 
resto de los empleados de la Repú-
•mca, en la gestión que se realice, 
«andole cuenta de su resultado. 
Tercero: Constituir la asamblea 
«u sesión permanente hasta llegar a 
"na finalidad que dependerá del éxi-
o de las gestiones que realice la co-
lisión designada para el fin a que 
"ft sido designada por la misma. 
Cuarto: Convocar a una asamblea 
«jagna para determinar la línea de 
onducta que en el .futuro pueda ser 
lecesano para la formación de una 
gnipación nacional de empleados 
PUbhcos de la República. 
confeXt0: Se acuerda dar un voto de 
de i!?11?* al Presidente provisional ! tados Ünido's y Cuba. Debido a la 
•a Asamblea, señor Ernesto Ló 
El vigilante de policía número 
1,034, Francisco Méndez, denunció 
anoche a la sexta estación que desde 
los altos de la casa Figuras y Gloria, 
domciilí odel concejal Manuel Silva, 
conocid por Ojitos, se hallaba éste 
haciendo disparos de revólvr hacia la d ^ c ú b a " después de aceptadas núes 
calle. (tras renuncias, con la satisfacción 
Acudieron a dicha casa otros poli- del deber cumplido y la conciencia 
cías en unión del denunciante, para ¡ tranquila, de haber hecho todo lo 
detener al citado concejal, pero no , posible por el resurgimiento de di-
pudieron efectuarlo porque éste se j cho Banco, 
encerró en la casa, negándose a abrir 
la puerta. 
gado, ese acuerdo no parece repre-
sentar el criterio de todos los míem-
dos el perfecto entretenimiento que! 
habían logrado merced al cursillo 
que les venía explicando el señor 
bros de la Comisión. Se dice que al- i Triay, quien en tanto los concursan 
í gunos eran y probablemente son ' tes permanecieron incomunicados en 
I favorables a la imposición de un de-
recho menor para nuestro azúcar. 
Ante esa situación nosotros esta-
mos obligados a no omitir gestión 
que pueda contribuir a hacer pre-
valecer en el Senado americano re-
BOLSA DE MADRID 
Madrid, Marzo 28. 
Hoy se cotizaron los dollars a 6.45. 
EL PLAN DE CAMPAÑA DE MA-
RRUECOS 
Bilbao, Marzo 28. 
Ha llegado a este puerto el cru-
cero inglés "Dunedin". 
El buque fué saludado con los ca-
ñonazos de ordenanza. 
Las autoridades marítimas subie-
ron a bordo con objeto de saludar a 
la oficialidad del buque. 
¡ (Fdo.) Porfirio Franca. Julio B. 
Forcado. Guillermo Bonnet. 
SE PREPARA UNA 
SOLEMNIDAD ARTISTICA 
Madrid, Marzo 28. 
Mañana llegará a Madrid el Alto 
Comisario de Marruecos, general Be-
otra aula, planteó en el pizarrón cua-
renta operaciones de multiplicar, con 
factores de cuatro, tres y dos cifras. 
Hubo, como fundadamente se es-
peraba, verdaderos alardes de rapi-
dez en el calculo de dichas operacio-
soluciones inspiradas en un espíritu • nes, cuya exactitud contrastaban, en 
de justicia para Cuba y de co'nside-1 cada cosa, los señores del Jurado, te 
ración al interés del Comercio y de niendo a su cargo el computo del tiem 
la industria americanos, interesados Po los señores Capitán Sosa y Triay. ¡ E7tado"y"Gre7rZ" señoreé Fe7ñá¿de¡ 
AGASAJAS A LOS MARINOS INGLE 
SES 
El Ferrol, Marzo 28. 
Se encuentra en Villagarcía una 
renguer, que como es sabido fué lia escuadra inglesa, 
mado por el Gobiernp para acordar Log raarino8 británicos han sido 
el plan general que ha de seguirse ¡ al]í objeto de agaBajoB. 
en la campaña. , . í Se organizaron varios festejos en 
Acudirán a esperar al Alto Comí- ¡ ^onor de ellos, 
i sario, a la estación, los Ministros de 
Cuba el excelente I Especialmente de las señoritas ñor Prida y general Olaguer. en conservar en 
mercado que ha sido durante los úl- malístas, se distinguieron las alum-, anunciada conferencia que el ( 
timos veinte años. No necesitamos reinas Carmen Rodríguez Rebozo. (2 mil Berenguer celebrará mañana' 
forzar nuestras afirmaciones con da- ñutos 52 segundos y s ^ Gobierno ha despertado 
tos estadísticos que ustedes conocen Olimpia Rosado, Amella Cobo, Mer-1 
tan bien como nosotros. cedes Sírvent, G. Graciela Guerra, 
Ni siouiera recordarles que, sí en Piedad de la Torre, Dora Rodríguez 
la actualidad una narte de nuestro Angela Dumás y Eloísa Maclas. « UC1 " - " ^ 1"a1ul1tt 
la actuaimaa una pane ae nuesiro F ' Jf tamhi(sn m,lv aniaiidirtn^ Q116 consiste en la ocupación del h 
Comercio se encuentra en dificulta-1 fueron también muy aplaudidas Marr.^r-^ irraHianHn hvou 
BUENAIM PRESION CAUSADA 
POR EL DISCURSO DEL SEÑOR 
CAMBO 
con el Gooierno na despertado ex 
traordinaria expectación. 
Se cree que en la conferencia pre 
valecerá el plan del señor Maura, 
Habiéndose acordado en reciente 
llevar a efecto la entrega de las me-1 Diaz, Angélica Aponte, í r - " 
dallas de oro y diplomas, a los co- pronta \ satisractona que en un lar . Ranl v Igabei aurdü ra go transcurso de tiempo la conquis- nesuna «apnei, y isaoei uarcia La-
1 sin 
Madrid, Marzo 28. 
Es objeto de muy favorables co-
mentarios el discurso pronunciado 
ayer en Barcelona, por el señor Cam-
toral de arruecos irradiando hacia ^ó, en el banquete que le dieron los 
acción política. Ha causado muy buena impresión 
Para las operaciones de Alhuce- la fervorosa %defensa que hizo de la 
mas será desembarcada en aquella integridad de España dentro de un 
éxito de sus óperas cubanas "La Es-
clava" y "El Caminante", y tamb>* 
nocidos maestros José Mauri y Fer 
nando Sánchez- de Fuentes, por e l ' t ó j ^ log a]umnog normall8tag batió b ^ f una columna de catorce mil i sano regionalismo, 
ncuiiaoes son aeoiuds «u cojapbo ra , el record de velocidad el joven Mi , hombres, integrada por tropas pro-l 
ridas, al hacer dos coreanos ana ten ¡dé los Títulos de Socios de Honor a I ^ o ^ n s l g o ^ d e Z s t Z ^ n Z l U ^ M e ^ , que empleó tan solo -den tes de la península, Ceuta y Me SE CONFIRM^ LA SUMISION DE 
tativa de asesinato, contra cr Gene- ^ r l a s personalidades de nuestro locales sumiendo al país en - ^ a - j do« - ñutos y uq^ entrada ^ primavera( y des. ¡ BEM-SAID 
ral Gnchi Tanaka ex-ministro de l a^undo artístico y social, por sus do de depresión económica sin P ^ - ^ e n " los cuarenta productos con un ^ de ^ oper^ioneg p ^ ^ g . Melil] Marzo 28 
^ ^ Z ^ L ^ ^ ^ f f V ^ ^ l ^ ^ ^ ^ J * adheSÍÓn ^ h ^ ^ ' e T remedio de esa situación está i Merecidamente fué aplaudidisimo rias. se asegurará el campo atrinche-• Se confirma oficialmente la sumí-
J l i f d^bu^ue ^ X ^ ^ ^ d ^ ^ r í d e ^ S f a T a t L f e n T I ^ ^ P ^ ^ ^ V ^ " ^ ^ " ^ 
de veinte pasos del general japonés! io de la mañana, una pequeña fies-|y nosotros deseamos que en epe .aL ¡ a P ^ c i a j ^ ^ ^ 
cuando los coreanos rompieron eL ta de arte, para la cual se está pre-1 to Cuerpo se oigan, además de las I í^™ 
fuego contra éste. Los agresores P a - ^ ^ / ^ J ^ 
* I tras v las del Comercio y la industria tamoien lucieron 
Los moros de aquel territorio vol 
I verán, «con sus ganados, a los res-
fueron detenidos inmediatamente 
confesaron de plano, que se propo-
nían dar muerte al general Tanaka. 
ACASO SE NEGOCIE UN CONVE-
NIO DE PROHIBICION ENTRE CU-
BA Y LOS ESTADOS UNIDOS 
sus portentosas fa-i 
cultades para el calculo rápido, co-
sechando fuertes ovaciones. 
Pero el "Clou" de la sesión fué la' 
actuación del normalista de culto1 
EN MADRID 
HOMENAJE AL GRAL. SANJURJO ve. Va fip<!ta «sp pfpctnarA pn «1 Tpa- americana, favorables a que couti-
tro "Martí" Lnerosamente cedfdo' núen reinando ¿ntre los Estados Uni- i sechando fuertes ovaciones. | Madrid, Marzo 28. 
ñor ¿ J ^ ' j f f i r S ^ ^ ^ Í S í U ^ i y Cuba las estrechas relaciones i Per° el de la sesión fué la^ n ^ , 1 Melilla, Marzo 2 8. 
ble e U ^ 1 * has«a el «Presente h " ^ 1 0 " del de culto' Ha llegado a esta capital el Go-, Se preparan en esta plaza un ho-
nrestrí s T S ^ venimos manteniendo con mútub pro *enor Buenaventura Cunill, verda- bemador Civil de Barcelona, Gene-, menaje al valiente general Sanjur-
«i.fnífinnp a ^ v ^ u S n » ^ t í c i ? I veého / 1 (iero Prodiglo de limpio seguro y ve-! ral Martínez Anido, que viene a tra-1 jo, por su brillante actuación duran 
signinque arte y cunara arusuca. ^ ^ intereses representados ilocisimo calculista, que asombró al tar con el Gobierno de la sindicación te la campaña. 
a Chamber of Commerce of the lconcurso resolviendo las cuarentas i Profesional. 
Washington Marzo 28. 
En los circuios de prohibición se 
manifestó hoy que como resultado 
de la visita a la Habana de L. G. Nutt 
EL MINISTRO DE CUBA EN SUIZA United States tienen incuestionable "^P"03010116,8 Pinteadas por el1 El general Martínez Anido fué AMAINA 
FIRMA EL CONVENIO DE GI 
NEBRA 
i dLi/echo a ser escuchados allí donde 
! se ventilan cuestiones que afectan al 
Comercio americano y nosotros pedí 
| mos a esa Cámara que en este caso 
Ginebra Marzo 28? | se haga oir en defensa de los íntere-
El señor Guillermo de Blan. mínis-1 ses que son comunes a la produc-
Sr Triay en solo dos minutos y trein,recibido en la estación por las auto-
ta segundos, Sin un solo error 
Resultando muy inferior, no obs-
tante, al que hubiera logrado el jo-
ve Cunill si no le hubiera tocado ac-
tuar el penúltimo de la tarde, des-
pués de dos horas de espera, en que cue ha dirigido las operaciones con' ~ - — »es  uu uvw u^d tt •« yiuu  ?ra p rnntrihando alcohólico en la'1™5 de Cuba en Holanda y en Suiz^, ción cubana y al Comercio america-
acuerdo de prehlbiclón entre loa ES-,fl i ° t e ' " , " ' ° " a ' *c*i™ d.e tantas Forddey a 1 3|4 
ridades y numerosos amigos, entre 
los que se veían muchos militares. 
EL TKMPOKAL DE MA-
RRUECOS 
ausencia del Comisario de prohibi 
ción Mr Haynes los funcionarios del Itiembre de 1¿¿1 
citado departamento negaron tener 
los derechos de mujeres y niños con-
certado en esta ciudad el 30 de sep-
5añ'Para que en nombre de sus com-
empteH de la caPital íelicite a los 
clara nír c ^ l Mun.iciPio de Santa i COnocimíe¿to alguno sobre las razo-¡ y r i M T r V TRES* 
Be reún^o v J ^ / V h 6 ^ 8 , 6 1 1 haber-' nes de la visita de Mr. Nutt a 9 ^ ™ * " 1 l % - L r i I m ^ I 
de ley Qn« L ^ 1 ^ 0 ^ 6 1 proyecto ! aunque indicaron que probablemen-• CHINOS DETENIDOS 
aeral. Pretende hacer ley ge- te tenía por objeto el indagar hasta 
i que punto la Isla, se había converti-j Roosevelt, N. J., Marzo 28. 
Por último se acuerda que las nue-I do en base de embarque para los 11-¡ Veinte y tres chinos llegados re-
j*8. reuniones previamente se seña-' cores que entran de contrabando en cientemente de la Habana a bordo 
^ran los dfas, hora y lugar. ¡ ^s Estados Unidos. Según dichos del vapor "South America", fueron 
£st , funcionarios, el Comiaario Haynes ê remitidos a la cárcel de esta aldea 
dos en "f0116 89 reunirán los emplea-, muestra partidario de que se haga un De los veinte y tres, dieciséis via-
do i„ T,Balón de actos del Gobier- arreglo con el gobierno cubano, ^ fincaron de "poliaontes", los demás He-
tripulantes del vapor. 
todos los azucareros, lo cual resul 
tará en un derecho arancelario de 
1.40 centavos para los nuestros, ba-
libra nara para aEotar, para perder le energía 
* , nerviosa de un coloso 
Sin embargo, su triunfo fué reso-
nante y aun parecenos percibir la cía 
COMENTARIOS A LA ENTREVIg. 
TA DEL GENERAL LVANTEY 
CON EL REY 
Madrid, Marzo 28. 
Es objetó de acalorados comenta-
rios la visita hecha por el Residente 
francés en MaVruecos, general Lyan-
jo el actual tratado de reciprocidad. " í ^ f pación que se le tributó por.tey al Rey don Alfonso 




especial e atri e ic a visita a los de-
; dores de su hermosa victoria. seos del general francés de saludar 
I Según oimos al propio señor Triay} al Rey de España, aprovechando na-
, único preparador que habia tenido ira ello la arribada forzosa a Valen-
1 normalistas para esta brillante prue cia, a causa del temporal del navio 
Melilla, Marzo 28. • 
Haama inado el temporal en to-
do el territorio. 
Ello permitirá reanudar muy en 
1 breve las operaciones militares. 
P o r The Assoc ia t e Press 
LOS CANDIDATOS PROBABLES 
PARA LA PHfMAClA DE 
ESPAÑA 
Madrid, Marzo 28. 
El diario "La Libertad" en una 
extensa información publicada hoy, 
Primera4 ^--0"ncia, 
San Salvador, Marzo 28. 
AI perderse el vapor Eleniba en 
P0MaTn gfSAl0nes llevadas a cabo exportaciones de bebidas alcohólicas Todos visten bien y cadaTno'í lV™ ¡ti ^ 
^ d V a r 8 1 - < — - - - i - r ' v , j s s s fear"- - t e m u t^escle,"08 pesos ^ S B S S 3 ^ ^ 
gun despacho recibido aquí. 
|ba, el esperaba el triunfo infalible de guerra "Diana", donde viaiaha anuncia que los candidatos más 
¡del joven Cunill en solo dos minutos! el Residente. J41011; rrobables para el cargo de Primado 
y por de contado- sin ningún error. | Sin embargo, se cree que en la ' r.e JFsPaña' sucediendo al difundo 
Y con esa valiosa opinión basta pa- entrevista se trató de las cuestlnnp« í;aiírenal; Almaraz v Santos, son Su 
poder apreciar la aptitud del heron marromiíPs ^uesuones Eminencia el Cardenal Benlloch v VI 
de la jornada normalista 
Hoy dará a conocer el Jurado el ' 
orden en que quedan los triunfado-¡ 
de ayer paraoptar al Campamento en 
Continúa en la página DIECISEIS 
NUEVO ACADEMICO 
Madrid, Marzo 28. 
En la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, se ha cele-'contlnúaú 
¡vó, Arzobispo de Burgos, y el Arzo-
bispo Relg de Valencia. Afirma el 
citado diario, que h Compañía de 
Jesús apoya la candidatura de este 
último. 
en la página DIECISEIS 
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THK ASSOCIATED PE^Ba . DECANO EN CUBA DE 
S O B R E E L P R O Y E C T A D O 
B A N C O D E 
fuese bastante esa 
a del derroche que 
los carnavales que 
Según noticia publicada por un es- sis. y por si no 
limado colega, se han reunido en la (prueba ahí está 
legación de ios Estados Unidos el se ha hecho en 
^presentante de la casa bancarla de acaban de termmar. 
Morgan y los gerentes de los bancos El lujo no decrece, el público acude 
norteamericanos establecidos en Cu- como siempre a los espectáculos, y 
ba. para tratar de la creación del, cuando aparentemente se vive en el 
^anco Nacional de Emisión. Imism0 Plan ^ cn ,os tiemPoi de 
A lo que parece se manifestaron1 gran bonanza económica, pese al 
¿ perfecto acuerdo en la necesidad atraso con que se liquidan los sueldos 
' del ejército burocrático, no puede de-
cirse que exista un estado de miseria 
general que justifique la paralización 
el ahorro y por consecuencia la au-
sencia de los depositantes que llena-
ban con sus caudales las arcas de ios 
bancos. Algo significa este fenómeno, 
y es simplemente que se ha perdido 
la confianza. 
en 
de dotar al país de ese establecimien-
to de crédito y en que sea una insti-
tución cubana, cosa muy natural si 
ha de tener carácter oficial y gozar 
de un privilego semejante al conce-
dido a los bancos de la misma índole 
flonde quiera que existen. 
El Banco de Emisión constituye 
una necesidad con la que todos de-
bemos mostrarnos conformes. Tene-
mos los inconvenientes de la fiducia 
sin ninguna de sus ventajas, y la 
situación que esto nos ha creado la 
estamos palpando. Pero ¿podemos 
pensar cn la creación de ese estable-
cimiento cuando prácticamente casi no 
existe la banca nacional? 
Lo primero que se impone para aco-
meter la empresa es reconstruir esa 
banca, rodeándola de garantías que 
inspiren confianza al capital y resta-
blezcan el crédito. La situación gene-
rada por el desgobierno de los bancos 
en crisis y virtualmente en vías de 
desaparecer, no se modificará, ni mu-
cho menos se conjurará con la simple 
aparición del Banco de Emisión. 
Hay un problema primario antes de 
entrar en ese del Banco de Emisión, 
de suyo complejo y por el momento 
nada viable. El problema en cuestión 
está en llevar la conciencia pública al 
convencimiento 
podrán malversarse los depósitos que 
se hagan cn los bancos. Mientras no 
se produzca una reacción saludable 
en ese sentido, permanecerán cerra-
dos los canales por que iba a la circu-
lación el ahorro. Nadie lo sabe mejor 
que los propios banqueros. 
En ct país no falta numerario. Está 
estancado en manos de particulares y 
a eso se debe la penuria en que se 
desenvuelven difícilmente los negocios. 
La prueba de que no se carece de 
dinero, la tienen los bancos en el inu-
sitado arrendamiento de cajas de se-
guridad para uso privado, que se ini-
ció días después de planteada la cri-
S u e s p o s a s e q u e j a c o n r a z ó n 
Ella siente tanto como usted los 
efectos del reajuste y ha tenido 
que aceptar radicales economías 
en el presupuesto familiar, pero 
no le suprima 
l 
que es la única sidra que ella to-
ma. Tenga siempre una caja en 
su casa y es tará preparado para 
obsequiar a un amigo. 
Recomendada eficazmente por la 
i c a d e m i a C i e o f í f í c a d e L o n d r e s 
Además, dejando ver un punto de si Cuba hubiese convenido en redu-
vista partidario por los senadores De- cir su producción, y si el congreso hu-
raócratas que ahora se están ocu- biese fijado los derechos sobre azú-
pando con este asunto, indican curio cares cubanos en 1. 4 centavos, se 
No habiéndola, ¿se puede pensar sidad en saber, a cómo podrá el Co-. hubiera esperado del Presidente des 
seriamente en un Banco de Emisión? ^ í e Jinanzaf8 defender los dere- pues de haber pasado la ley de tari 
chos de dos centavos la libra, o aun fas, que aumentase los derechos a 
1. 6 centavos, después de habérsele 2.1 centavos por libra, si estaba con-
mandado a Cuba una proposición de, vencido de que los azucares cuba-
nos estaban entrando demasiado l i 
bremente a los Estados Unidos. 
Supongamos que se reuniera capital 
y que se organizase con todas las 
garantías posibles en lo humano. ¿Có-
mo podría operar mientras perdure 
reducir este tipo a 1. 4 centavos. 
LOS DERECHOS AUMENTADOS. 
Un senador Demócrata que está in-
ia relajación del crédito y por efecto teresado en -la nueva situación del 
L A COLUMNA DE HUMO. 
Una delgada columna de homo 
en nn tejado o ventana en una 
^ran ciudad pronto hace venir a 
an cuerpo de bomberos. ¿ Por 
qué? Porque donde hay humo 
hay fuego, y no se puede saber 
en qué proporción, quizás lo su-
ficiente para acabar con la mitad 
de la población. Los bomberos no 
se paran a considerar esto, sino 
que se dedican a extinguir el fue-
go tan pronto como llegan al l u -
gar donde se encuentra. Natural-
mente, cuanto más insignificante 
sea, menor será el trabajo y menor 
la pérdida. Lo mismo pasa con 
las enfermedades leves, con las in -
disposiciones ligeras, esos peque-
íios desórdenes, de los que, vulgar-
mente, se dice: "Pasan en un día o 
dos." Y puede ser así o no. La lec-
ción que se deriva de estas cosas 
as clara y sencilla. Por ejemplo la 
PREPARACION de W A M P O L E 
medicina de fama mundial, es un 
remedio eficaz para casos de Ane-
mia, Agotamiento, Escrófula, Im-
purezas de la Sangre, Demacra-
ción, etc.; pero más que todo, es 
un preventivo de estos terribles y 
peligrosos males si al sentirse dé-
bil se toma para fortalecer y resta-
blecer el sistema para combatirlos. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con H i -
pofosfitos y Cerezo Silvestre. De-
ben tomarla tanto los niños co-
no los adultos tan pronto como 
iparezcan los síntomas de mala 
salud. E l Dr. Federico Grande 
Eossi, Profesor de Patología Gene-
ral de la Universidad de la Haba-
na, dice: *'He usado a menudo la 
Preparación de Wampole en los 
casos en que estaba indicado el ex-
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE I A MARINA 
23 de Marzo. 
increíble". 
Este último aspecto del asunto es 
uno de los que los senadores Demó-
cratas están determinados a explorar 
de este estado de cosas no resurja la azúcar. dij0 hoy Que había sabido n0 porque haya posibilidad de que se 
«Anníno k o ^ 1̂  I f • - de buena fuente, que aunque se ha- pUeda hacer semejante cosa ahora, si 
genuina banca nacional? La función bía ofrecido unos derechos de 1.4 n0 porque quieren saber los detalles 
crea el órgano, y paralizada cosí en a Cuba en cambio de la reducción de más completos acerca de la proposi- I flS PAGOS D F A Y E R 
i ¡ . I i 1 . . j ' su Producción él entendía que más ción hecha a Cuba, la cual propoci-; V U 1'rauvu 
absoluto la de los bancos que *odavia tarde se le pediría al Presidente que ción, declaran es casi 
trabajan en el país, muy poco podna U8ase la a tondad general que se le¡ 
. , i r - . i ha conferido por una de las pnmion-] 
hacer el banco de hmision en bene- das del Senado a la proposición de 
ficio de la riqueza, cumpliendo la Ley de Fordney y que, por decreto 
. . , . .r. , . aumentase los derechos sobre el azú, 
mis'on que justificaría su existencia: car cubano a un 50 por ciento sobre| 
de impulsar el crédito. el tipo fiiado Por la se estaba con | 
1 vencido de que estaba entra ndo de-1 
masiada azúesar cubano a los Esta-
dos Unidos. En otras palabras, este 
senador dijo que había sabido, que,' 
ZXXXXXXXH 
de que nunca jamás se 1°» confjen, y m'ájs sin el alicie 
rs  l  o sit s o  ^ u" intffrés. no íe \ a de bastar 
la ae impulsar el 
El crédito es confianza, y la con-1 
fianza no la regulará una institución 
que empezará por necesitarla para sí, 
porque no podrá evolucionar sólo con 
su propio capital por amplio que este 
sea. El Banco de Emisión recibirá 
naturalmente depósitos, ppro para que, 
ente 
 su i 
potencialidad si el público no ve com-
probado de antemano que es absolu-1 
lamente imposible la impuna repeti- j 
ción del desastre en que nos vemos 
envueltos aun y que cn vano se trata 
de paliar dando bondadosamente al 
olvido lo pasado. 
Por lo demás, la noticia de que el 
proyectado banco se está incubando 
cn la Legación de Ips Estados Unidos 
por banquerdS norteamericanos, es 
una esperanza de que pueda cristali-
zar la idea de establecer la institución, 
aunque sólo tenga de nacional el 
nombre. 
A n ú n c i e s s y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
que para Francia pesa mucho, por. 
*que el gobireno de París es el verI 
Es del caso recordar aquel sober- dadero autor de esa Entente, con 
.blo verso que dice: la cual ha reemplazado la alianZa 
"No busques en Roma a Roma rusa, para resguardarse contra Aie-
¡oh peregrino"! para aplicárselo a manía. SI hubiera control financiero 
Haití y Santo Domingo. No habrá estaría en manos de Inglaterra, que 
que buscar estas dos repúblicas en les hoy la única nación europea que 
el Mar de las Antillas, porque se puede prestar dinero—aunque sin 
habrán trasladado a la Europa Cen- correrse mucho— y los "contralo-
•tral si allí prospera el plan atribuí- res" impedirían a las tres naciones 
do ai travieso, inventivo y aprove- lemplear los fondos en, armamentos-
phado Lloyd George, primer mlnis-!o habría un control dual, franco'-
tro británico. | británico, porque Francia prestase 
Es un plan para la reconstrucción '.algo, y el resultado sería el mismo: 
económica de Austria, Hungría, Yu- i limitación de los gastos militares, 
go Eslavia, Polonia y Rumania. Se I Inglaterra tiene invertido mucho 
pediría a estas naciones que formu- ¡capital en el Danubio, donde apro-
basen un programa de reformas ad- ¡vechando la debaclo en los precios, 
mlnistrativas y financieras, y para traída por la derrota de las poteiú 
realizarlo se les prestaría-dinero, pe- cías centrales y por la disolución de 
ro no de una vez, si no a medida la monarquía Austro-Húngara, com-
que se fuese ejecutando el progra- |pró compañías de vapores, muelles 
ma. 'almacenes. No contenta con regir las 
Y para Inspeccionar la ejecución 'olas del mar se ha anexado las del 
se pondría consejeros financieros, Danubio Azul (Blau Donan) y por 
sin cuyo consentimiento no se haría esto le conviene, para amparar esos 
préstamo alguno. Los señores con- Intereses, y además los que adquiri-
sejeros—que estarían, sin duda, su- ría colocando más fondos en los paf-
periormente retribuidos, según .uso ses que baña aquel, tener mangoneo 
y costumbre—investigarían el em- financiero y político en aquella zona, 
pleo que se diera a los fondos. Para como, asimismo en Polonia, donde 
garantía de los préstamos se podría por la ciudad y puerto libres de Dan-
—y aquí sale el argumento—exigir zig—otra cuquería de Mr. Lloyd 
los Ingresos aduaneros. Esto es: un George—espera hacer negocio, 
control financiero como el que fun- De este plan se tratará en la Con-
clona en las dos repúblicas antilla- ferencla de Génova, si llega a reu. 
ñas y por el cual los "controlado- uirse; y caso de que se reúna, si el 
res"—o "contralores", como se Ha- gobierno británico persiste en pro-
maba en España en tiempos de los ponerlo, no obstante la hostilidad de 
primeros Borbones a unos emplea- Francia y de las naciones a las cua-
dos que había en la ^fariña de gue- les atañe. Si estas necesitan dine-
rra—meterían su cuchara en todas ro y se les presta sin someterlas al 
las cazuelas administrativas de aque tratamiento aplicado por el gobier-
nas cuatro naciones centro- euro- 'no americano en Haití y en Santo 
peas. i Domingo, harán bien en tomarlo; 
Se nos dice que el gobierno ̂ fran- :pero harán mejor en pasarse sin el 
cés es opuesto a ese plan de Mr. oro extranjero y en valerse de sus 
Lloyd George y de sus cómplices de ! propios recursos, exclusivamente, 
la alta banca británica, por consi- para conseguir su recuperación eco-
derar que no se debe Imponer a ¡nómica, como lo está haciendo Bul-
naciones libres y amigas; esto últi- ¡garla, que es la nación más juiciosa, 
mo, lo de la amistad, se refiere por 'más enérgica y trabajadora de aquel 
tracto de hígado de bacalao, con 'supuesto, a Rumania, Polonia y Yu- ]vecindario. 
i goslavia, pues Austria y Hungría | Un importante banquero inglés, de 
Ison enemigas; y cuanto a libertad, ^os que al parecer, no engordan con 
la la primera no se le permite unir- esas combinaciones, Mr. R. H. Brand 
se a Alemania y a la segunda no se en un reciente y bien pesado libro, 
le consiente que tome por rey a titulado Guerra y Hacienda \acio. 
quien le convenga. 'nal, dice que "las naciones de Euro-
Polonia, Yugoslavia y Rumania, pa empobrecidas por la guerra de-
que forman parte de la Pequeña En- ben trabajar ellas mismas su pro-
tente, opinan—según se nos ha tele- pía salvación; la caridad no puede 
gj-afiado—y o pinan bien, que ese restaurarlas, como tampoco lo hace 
régimen sería contrario a la lude- coh un individuo." 
pendencia de todas ellas; opinión 1 X. Y. Z. 
éxito completo." Nunca falla n i 
engaña a los que la toman con la 
esperanza de beneficiarse, pues es-
ta aseveración la hacemos en ater-
ción a lo que ha efectuado en miles 
de casos. En venta en las Boticas, 
E N L A H A C I E N D A 
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M i é r c o l e s y d o m m g o D I A D E M O D A 
Los pagos verificados ayer en la 
Pagaduría Central de Hacienda, fueron 
los siguientes: 
MES DE PEBUEHO 
t á f j D D A D A C I / ^ T A M C C suficiente lo Q116 se decía en la car-
L A u I K U l l l M L l l I n l r . ^ ta abierta al congreso, reseñada en 
^ i estos despachos, para abrir el ape-
tito de un número de Demócratas en 
el senado. Aunque hasta ahora ha H E C H A S A C U B A E X C I -
T A N A L S E N A D O 
PARECEN INMINENTES LAS LU-
CHAS SOBRE LA TARIFA DEL 
AZUCAR COMO RESULTADO 
DE LA MISION DE CROWDER. 
Del importante periódico nortea-
mericano Utah Tribune traducimos 
el interesante articulo siguiente: 
"La lucha sobre la tarifa del azú-
habldo algún conocimiento vago de 
que este gobierno había sometido al-( 
guna proposición a Cuba, no se supo| nada. 
definitivamente hasta ayer que Crowi l m qll, ^ 
der había llevado a Cuba la certi-1 lezcan d» bemiu. y ei-
dumbre de que América reduciría ¡ ^ ^ « ^ ^ i m 
los derechos sobre azúéares Cubanos w 
a 1. 4 si Cuba limitaba sa produc-
ción. 
G R A T I S A L O S Q U E B R A D O : 
5,000 PERSONAS RECIBEN MUESTRAS GRATIS DE PLAPAO 
NO HAY NECESIDAD DE PASARSE LA VIDA CON 
UN BRAGUERO INUTIL. 
"B" es la rerdadtr» almahadlU* para ler apMeadc 
da tal manera que tapa al orificio da la bernia y 
erttar el contenido del abdomen a salina. Dentro de 
esta almohadilla se encuentra un depósito donda 
se pona un medicamento sorprendente por cuanto • 
•u poder ab»arhsnte-a»trln' 
lita «enerosa oferta oue es hecha por el inrentor 
la un mararUloso procedimiento qua actúa "día j 
loche" a fln de rlgorlzar los músculos relajados, j 
mtonces, libertarse por completo de los dolorosos bra-
ceros, y da la necesidad de operaciones peligrosas. 
Conserjes de la Secretarla 
de Hacienda 
Deudas Nacionales . . . . 
Pensiones y Jubilaciones . 
Asuntos Varios, Hacienda. 
Capitanía del Puerto . . . 
Coonsultoría, Hacienda . . 
Estadística 
•Laboratorio Químico . . m 
Sección Aduanas. . ; . . . 
Teneduría L. y Resgds . m 
Rentas Terrestres. . . . >.. 
Sección Impuestos. . .• > .• 
Com. Serv. Civil 
Inap. Oral. Aduanas. . . . 
Depto. de la Moneda, Ha-
cienda 
Junta de Protestas 
Intervención General . . . 




Asilo naStovenla, Cerro . . 
Pagaduría Central. . . . . 
Policía Nacional 
Villate, Secretaría de Go-
bernación 















S ó b r e l o o c u r r i d o e n l a 
T e s o r e r í a M u n i c i p a l 
Habana, 
Sr. 
24 de Marzo de 1922. 
licía, que presenciaba estos hechos 
I interviniera en lo absoluto. 
• Esta es la verdad y lo publicado 
por los periódicos en cuanto a que 
|el señor Machado sostuviera una re-
l yerta y que requiriera su revólver, 
es absolutamente falso. 
Nosotros, en nuestro carácter de 
Director del DIARIO DE LA I empleados y compañeros del señor 
MARINA. . j Machado, protestamos de la agresión 
Muy señor nuestro: Ilegítima de que ha sido objeto v de 
Con motivo de la agresión injus-ha actitud del Capitán señor Rave-
tificada e Ilegal de que fué objeto • na( que con su fa|ta de tacto do 
nuestro compañero y Jefe señor Ser causa de gravísimos hechos 
Eduardo Machado y Pintó, se ha pu- Este hecho envuelve un preceden-
blicado, por error de Información. ¡ te de funestas consecuencias para 
una relación de hechos desnaturan, ios empleados que, no solamente se 
zados y distantes de la verdad. | sienten cobibidos. sino tamhipn in. 
Total, 
El nümero de cheques pagados fué; 
.026. 
D E H A C I E N D A 
Lo ocurrido ha sido lo siguiente: : defensos por la falta de protección 
el señor Silva trató de qu^ se le en- de los encargados de prestárselas, 
viara una Orden de Pago a la Ca- De usted atentamente: 
ja, con cargo al fondo de resultas y Miguel Vernnmhx Mrdrano, Hono-
el Contador señor Machado trató rato Vidal, A. A. Cartaya, Ibrahim 
de convencerlo de que era ImposI- Cowler, Pablo Varona, Ranión Gon. 
ble dado que no existían fondos pa- zález, M. Martínez. Pino, Joaquín 
l l t T8 ra ese pago y le ofrecía hacerlo al ¡Lanza. .1. Barborand, Eduardo Mu-
2.762.88 día siguiente si con la recaudación ;ller,'Alborto Hovia. 
13.397.30 j del día se cubría el importe del adeu 
i.ooo.oo do; pero todo ésto dicho con la co-
368.06 rrección y delicadeza de que el señor 
Machado acostumbra. 
1.623.00 1 inesperadamente y sin preverlo el 
472.381 sefíor Machado, recibió un contun-
2.927.26 i dente golpe en la cara que le derri-
9.742.74 jbó en su butaca y súbitamente" el i probar el quorum cuando debía co-
i señor Silva haciéndose hacia atrás, j mtnzar la sesión, y no habiendo res-
8S7.00lie apuntó con el revólver que porta-' pondido el número suficiente de Re-
20.000.00! ba amartillándosele por dos veces; ! presentantes se levantó la sesión.. 
¡acto seguido, lo§ empleados más cer- Se había acordado ya, no obstante, 
• canos del señor Machado, entre ellos j cnviar un mensaje de condolencia a 
el señor Miguel Fernández Me-| T,q hija únjca del gei-10r Antonio Zam 
drano y Joaquín Faura Prestaron brana, cuyo cadáver fué sepultado 
auxilio al señor Machado sacándolo ayer. Así mismo acorcTóse traspasar 
de su despacho mientras el señor Sil- a ia señorita Zambrana la pensión 
va, descompuesto amenaza con el re-: que disfrutaba en vida el desapare-
vólver a todos, pretendiendo rom-1 cido. 
C á m a r a de Representantes 
No hubo sesión 
_ A petición del Representante Mar-, 
tínez Goberna se pasó lista para com 
$ 95.374.25 
SE BUSCA LA LUZ. 
Se han hecho considerables pes-
quisas sin carácter formal cerca de 
dad de PLAPAO sin co-
brárseles nada, a fln da 
oue puedan hacer una Ter-
dadera prueba. No pecarán 
nada, ahora ni nunca por 
uta prueba de PLAPAO. 
SUSPENDA EL USO 
DE BRAGUEROS! 
la Cámara del Senado, para conseguir | sí, señor, suspámiaioi vd. 
car parece que amenaza estallar en el1 más luz sobre la misión de-Crowder "^„,,p.0Lp,!°^!íp!le° 
senado con anticipación al informe j y los senadores que ahora están de-
sobre la ley de tarifas Vor el Comité ¡ terminados a ventilar este asunto, ex-
de finanzas. Varios senadores De-¡presan su sorpresa de que este gobier 
mócratas hoy están recogiendo pertre'no, aunque fuese informalmente, hu-'"ci4B STlTSmii 
chos con que asaltar a la administra biese hecho a Cuba semejante nronoi Ent(Snc«,• p»' «*' 
ción por haber mandado al General 1 sición como la sometida por el Gene-¡ ^ r t ^ 
Crowder a Cuba con una proposición | ral Crowder. Se hace la indicación 
de que Cuba limitase su proáucclón1 que con que autorización podía el 
de azúcar este año, y probablemente General Corwder asegurar al gobier-
se hará una demanda pública pidien-.no Cubano que se pondría una tarifa 
do amplios Informes con referencia1 particular sobre el azúcar cubano, 
a la proposición que Crowder llevó cuando la fipación de los tipos de las 
a la Habana. Hasta ahora no ha 
hecho ninguna declaración oficial en 
Washington con relación a la pro-
posición americana a Cuba. 
Esta discusión preliminar de la ta-
rifa del azúcar ha sido Inspirada por 
la elocuencia de los interesados en 
la Industria azucarera cubana. Era 
pudo intentar proponer al gobierno 
cubano que restringiese la produc-
ción de su principjal producto. 
L 
ría que as una cosa prorl-
slonal, ea un falso puntal 
a una pared que está mi-
mando su salad porque Uen-
de a retardar la dreu-
USEL0 PARA UN DOBLE FIN. 
Primera: El primero 7 mis Importante objeto de 
os PLAPAO-PADS es el de mantener constantemente 
tpl'cado a lea músculos relajados el medicamento 
tlamado PLAPAO el cual es de propiedades contrac-
i'tss que Juntamente con los ingredientes de la masa 
leí medicamento tiende a aumentar la circulación de 
! .» sangre, reviviendo los músculos y reitable-
tanfas queda enteramente en manos 1 ,,énd„M , tv ieaBí6a normI1 y e,lsticidad. Enton-
del COngreSO, y el Congreso no tiene tes, y no hasta entonces puede esperarse qua la her-
ninguna persona autorizada para ha- * _ . „„ rrn U Í J Í j ' Segundo: Siendo hechos de modo tal que resultan blar en SU nombre. También Se desea (wr ,1 mismos sdheslros. Intenclón.dsmente a fln da 
Saber COn que derecho este gobierno' rótar que la almohadilla pueda moTerse. Tienen a ser. 
por lo tsnto, un auxiliar muy Importante en retener 
iquella quebradura que no pueda aer retenida por uu 
braguero. c. 
Cientos de personas. Jóvenes 7 de edad han Jura-
aientado anta la autoridad competente para talca 
actos que loa PLAPAO-PADS les han curado su que-
bradura—algunas de eUsa de las mí» graves 7 de 
larga duración. 
UNA ACCION CONTINUA DE DIA Y DE NOCHE. 
Uno do loa principales hechos que llama la atención 
¡n al tratamiento da loa PLAPAO-PaDS es el tiempo 
xnaparativameot* aorto que requiera para obtener 
Multadas. 
Esto es debido a que tu acción es continua—de 
.oche y de día en al tranteuns da las 24 horas. 
No produce ninguna incouveoiencia, ninguna mo-
.nla. ningún dolor. Sin embargo, minuto tras ml-
.uto en el transcurso de su día da trabaje. 7 aun 
uanUo eiti durmiendo, este remédlo mararlllnso ira-
I perceptiblemente va Ingiriendo nueva vida 5 fuerza a 
as músculos abdominales que neceiltan para desem-
«eftar sus funciones debidas de mantener las trias» en 
iu debido lugar, aln la necealdad de un soporte artl-
latal va bajo la forma da un braguero o cualquier 
aUa diseño. 
EXPLICACION DEL PLAPAO-P.AD. 
El prlatlpla tn virtud del cual el PLAPAO-PAD 
AasennielTe sa acción, puede fácilmente comprenderse 
•bsarrsndo el dibujo arriba expuesto 7 leyendo la ex-
fUcaslón qaa a continuación exponemos: 
T.\ PLAPAO-PAD es hecha de un material fuerte y 
flexible "K", ti cual se acomoda a los movimientos 
éal ra arpe Ntaltanda sumamente cómodo el que lo 
Ma. Su parte interior es sdhislva (parecido a un 
ampiaste adhesUo pero diferente per completo). % fln 
da tvilar la almohadilla • B" de resbalarse 7 ttllrsa 
da as lugar. 
"A" ta la extremidad antanthtda del PLAPAO-
PAD. que descansa sobre los mÚKUloa dtbilaa a fln 
evitar ti gue cedas mit. 
líLHÁPMV 
r m u m 
COJIN. 
•ente. Tan pronto como 
esta medicamento sa ca-
llente por el calor del mla-
mo cuerpo se haca fluido 
7 ya aallsnda por el pe-
queño crlflclo marcado 
"C", 7 es absorbida por 
loa pero» da la piel para 
fertaleoar los músculos de-
IHOÍSr bllitados, produciendo el 
úf/iSSS d« !• «bertura dt 
_ W INTCm^i^K^CI^K* la hernia. 
4 f l ^ ^ a r a S á M " » extremidad 
úxmcoifTtm - ^ • • • ^ 11 cu»1 hl d*colocsri,e 
RECAUDACION DEL SABADO 25 
ADUANA 
Rentas , $448.779 66 
,. . . 1.209 65 
. . . 2.679 63 
Impuestoa 
Obras de Puertos . . 
Distritos Fiscales: 
Rentas 
E L P E N S A M I E N T O 1 
Almacén de Pieles y Artículos para Zapateros y Talabarteros. 
La casa me/or surtida en artículos para limpiar el calzado 
C . B . Z E T I N A 
Tiene el gusto de participar a sus amigos y n u m e r ó o s 
dieates que ha quedado definitivamente instalado su 
almacén en su nuevo edificio 
E L P E N S A M I E N T O 
M O N T E y P R A D O , H A B A N A , 
en donde tiene el gusto de ofrecerse a sus órdenes 
TT DTJRI i * 
pegarse alrededor del hueso 
de la cadera, constituyendo 
la parte destinada 7 cal-
culada a dar Is necesaria 
solides al PLAPAO-PAD. 
EL PLAPAO 
FLUYEPíf̂SIl PRUEBELO POR 
ORlFldO CUENTA M1AI 
No envíe ningún dinero. Deseo probarle a cuenta 
mía do que puedo hacer dessparecer su quebradura 
Cuando los músculos debilitados recuperen su fuerzt 
7 elasticidad, — 
La fea dolorosa 7 peligrosa protuberancia desa-
parezca, — 
La horrible aensaclón de "tirar hacia abajo" si 
borre por completo para no volver jamás a sentirse,— 
Cuando recupere el Tlgor, la Tltalidad 7 fortalez» 
perdida, — 
Cuando se tienta mejor en todo aentldo 7 su sem-
blante lo revele 7 sus amigos noten la mejoría 7 t* 
lo dicen, — i 
Entonces et cusndo sabe Vd. que la quebradura estf 
vencida 7 sinceramente me dará las gracias por habel 
Insistido tan pertinazmente en que ahora acepta e*U 
sorprendente muestra gratis. 
M a n d e Soy'u"'. M u e s t r a Gra t i s 
Daga una prueba personal de su valor. 
No envié ningún dinero, puesto que la prueba d< 
PLAPAO no le cuests nada, sin embargo, puede darli 
algo más de lo que pudiera representar el Oro Ukt 
Fino. Acepte esta "prueba" gratis hoy, y se alegrsri 
de elle por toda tu vida. Escribanoa hoy un* tarjeti 
pastal o llene el cupón adjunto hoy misma y i vuslti 
da corree recibirá una muestra gratis de PLAPAO can 
un libro de Informsción como regalo del señor Stuari 
concerniente a la hernia, y del método en virtud de 
cual se la concedió un diploma cen meda. a do era er. 
Roma, y un diploma con el Gran Prlx en Parlt, qui 
deue obrar en manos de todos squellús que tufron esti 
desgrsciada condición. 
6,000 (Cinco mil) de los que lean cate pueden ob 
tener esta prueba gratis. No haji duda que laa cor. 
testaciones serán ciertamente númeroeas. A fln d 






La Comisión investigadora de los ro-
bos en los Almacenes afianzados estuvo 
actuando ayer hasta las ocho de la no-
che, tomando declaración al Administra-
dor Delegado en Comisión señor Matos; 
al Jefe de la Oficina de Descongestión, 
señor Ramírez, Vista señor Linares y al 
Pagador señor González. 
Se están sacando copias de la tercera 
pieza del expediente administrativo pt-
ra hacer entrega al señor Juez Especial 
de las actuaciones originales. 
La comisión no visitó los nuevos al-
macenes; se limitó a celebrar una ex-
tensa entrevista con el señor Juez y des-
pués se dirigió a Palacio para solicitar 
audiencia del señor Presidente, la que 
probablemente celebrará hoy a la hora 
que se le designe. 
RECAUDACION DEL IMPUESTO 
Recaudación obtenida por el Departa-
mento do Imuestos en los distritos fis-
cales por concepto de licores, durante 
el mes de febrero último, comparada 
con la del mismo mes del año anterior: 
Febrero de 1922 . . . . . $106.642 87 
.Febrero d» 1921. . . . . . 89.767 42 
per la documentación que existía, no 
lográndolo por la llegada de la poli-
cía, que le ocupó el revólver, el cual 
entregó a uno del público que in-
vadió el despacho. 
En este estado requerimos la pre-
sencia del Capitán señor Ravena el 
cual, después de un escándalo feno-
menal, logró sacar del despacho al 
señor Silva, dejándolo en libertad; 
a poco de ésto y cuando creímos que 
no se reproducirían los hechos, irrum 
pió de nuevo el despacho del Conta-
dor el señor Silva, intentando rom-
per papeles, lo cual no efectuó por 
haber sido convencido de su actitud 
y sacarlo para afuera, sin que la po-
PRENSA PAKA tWJ'ACAR 
Se vende una, completamente 
nueva, sin uso. Está aún en la ca-
ía, según llegó de ía fábrica. Para 
más informes en la Administra-
ción de este periódico. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA j anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de oso 
De todoa los precios y para to-
dos los gustos. 
Venga a vernos antes de com 
prar máquina. 
Admitimos carros on atoraje pa-
ra venta en comisión o para su 
guarda 7 limpieza. 
Santamaría y Co. 
Marina 1. Teléf. M-419Í. 
C 169(» Lud. lo . 
• f 
Mzo. 
O r . G á l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTEBIH-
DAD, VENEREO, SIPII»» 
Y HERNIAS O QUEHADU-
RAS, CONSULTAS DE 1 A 4 
MONSERRATE 4 1 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES: 
DE 3 r MEDIA A 4 
O 17U S^-* 
C u p ó n de M u e s t r a Gra t i s 
Rimíte Cupón hoy a los Señores da lo* 
PLAPAO LABORATORIES, INC 
BlocJt 2256 , St. Louli, Mo. E. U. A: 
Per una muestra praflt do Plapae, y ol libra 
dol Sr. Stuart acarea da la curación da laa hernias. 
Nombra 
Dlrocclín 
A rualta do correo recibirá mueatra cratla de 
PLAPAO. 
Recaudado de más_en este 
año . . . . | 17.875 45 
L A R E P U B L I C A 
Se vende la mejor y más acre-
¡ditada casa de cambio de toda la 
moneda del mundo. 
Obispo, No. 1S-A. Su d u e ñ o : 
José López. 
10966 alt 12d-15 
H O T E L S E V I L L A 
T e a D a n c e Todos los miércoles y sábados, de * Y 
media a 6 y media de la tarde, en el PATIO ANDALUZ. 
O r q u e s t a d e l B U t m O r e . Toca siempre en las 
comidas especiales de los JUEVES y los DOMINGOS. 
BAILES TODAS LAS NOCHES 
C 659 alt IND. 11 « 
S A N A T O R I O D E D r , P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales 
fiuanabacoa. calle Barrete, No. 62. Informes y consultas: Berc^a. 
A S O XC DIARIO DE LA MARINA Marzo, 29, de 1922 
PACIMATRES 
C r ó n i c a s P a r l a m e n t a r i a s 
L A S P I P A S C O S T O S A S 
jjg lamentable, verdaderamente la 
atable que el señor Martínez Go-
111 a n0 hubiera estado presente en 
sesión del lunes. Celoso de la ley 
^celoso de los intereses populares, 
Lbiese pedido la comprobación del 
uorum en el momento más opor-
tuno. Con el señor Martínez Gober-
a en el hemiciclo, la Cámara no 
acordara, como acordó darle otra 
•uelta al torno de los impuestos. 
pero el señor Martínez no com-
pareció el lunes; y la Cámara por 
unanimidad, es decir, pot la unani-
midad de cincuenta y siete diputa-
jos, elevó al Ejecutivo con extraor-
dinaria premura, la nueva ley por 
la cual, el uso del gas, el uso de la 
electricidad, el uso de los teléfonos 
el abuso de las contribuciones mu-
nicipales suben de precio. 
¡Oh, señor Martínez, cuánta sería 
la gratitud de sus electores y cuán-
ta ia admiración dS su pueblo, si 
usted, llegando a tiempo el lunes, 
pide la lista con la fina intención de 
6aber si para decapitar al contribu-
yente, había el número necesario 
¿e mandatarios del pueblo! 
Ayer era tarde, muy tarde ya. A 
esa hora, a la hora que usted apa-
jeció en su banco, el proyecto de 
ley había pasado desde las oficinas 
de la Cámara, a la mesa del Ejecu-
tivo. Y es posible ¿quién lo duda? 
que el Ejecutivo la haya dado su 
augusta aprobación remitiéndolo en 
automóvil a la Gaceta Oficial. 
No obstante, su actitud de ayer, 
es digna de encomios. Nosotros, que 
sentimos por usted sinceras simpa-
tías, estimamos su actitud, que es 
la actitud de quien, velando por los 
fueros de la legalidad reclama el or-
den y la equidad en todo. 
Y aquello del lunes, francamente, 
no estaba dentro del orden. jAco-
gotar al pueblo sin la mitad más 
uno de sus representantes ea un 
desorden! 
Eso opina el señor Martínez, que 
tiene opinión propia. La nuestra es 
refleja. En un país donde el aire 
que se respira está sometido al sella 
je del Estado, no puede tenerse opi-
nión. Pero el señor Martínez es in-
mune y está autorizado por lo tanto 
a decir como dijo ayer tarde en la 
Cámara, que los representantes se 
habían despachado a su gusto el día 
anterior, estrechando en el círculo 
de impuestos abusivos al contribu-
yente, harto de contribuir co î man-
sedumbre cristiana. 
—"Y ante la perspectiva—agregó 
el señor Martínez—de que hoy con-
tinúe funcionando el garrote, pido a 
la Presidencia que se compruebe de 
modo legal si debe levantarse otra 
vez la guillotina". 
El pueblo respiró. Pasajeramente 
quedó el peligro conjurado. Más ade 
lante será, pero siquiera nos dan 
tiempo a pensar por dónde nos viene 
encima el próximo atentado. 
Al paso que vamos, el pueblo ha 
de sentir horror por las sesionesNiel 
Congreso, puesto que solo trabaja 
contra el pueblo y no para el pue-
blo. 
Y cuenta que, pendientes de reso-
luciones de la Cámara y del Senado, 
hay asuntos de grandísimo interés 
nacional. Sin referirnos a otros, alu-
dimos a la reducción de las tarifas 
ferroviarias, cuya elevación impide 
al ciudadano consumir a precios eco-
nómicos, los artículos de primera ne-
cesidad. Además, se ha demostrado 
que el transporte de un saco de azú-
car, por fletes crecidos que paga, in-
habilita a Cuba para producir azú-
car barata y competir con la extran-
jera. 
Pués bien: las tarifas ferroviarias 
permanecen Inalterables, fijas , sin 
que la Cámara tome un solo acuerdo 
respecto de su revisión, según se ha 
dicho. 
Y en cambio no hay orden del día 
en que no figuren pensiones a gra-
nel, que solventan naturalmente, los 
ciudadanos. 
Pero no debemos quejarnos. So-
mos un pueblo demasiado joven to-
davía y nadie puede echarnos en ca-
ra nuestros desaciertos. La juven-
tud es alocada, egoísta y derrochado-
ra. ¡Pués a repartir en pensiones 
los dineros, que ya habrá tiempo 
con los años, de pensar en el porve-
nir! 
Pudiera ocurrir q̂ ue cuando des-
pertemos a la experiencia y a la 
madura reflexión, sea demasiado tar 
de. Tan tarde que no podamos dis-
poner ni del derecho a rectificar. 
Mientras llegue conservemos el 
buen humoivY como el protagonista 
de aquella novela inglesa, fabrique-
mos pipas costosas para donarlas 
después graciosamente. 
¿ Q U I E R E 
CSTLD 
E N G O R D A R ? 
T O M E 
C A R N O I O E 
íS EL RECONSTITUTÍNTE DE U EPOCA 
MILES DE PERSONAS HAN 
ENGORDADO 3 Y 4 KILOS EN UN MES 
Carnoide as un Vlns agiadalile di tomar 
conceder un mes de licencia al señor 
D. Joaquín Gil del Real, para aten-
der a asuntos propios, relacionados 
con el diarlo "El Correo Español", 
que dirijo. 
En tal virtud ha tomado posesión 
de la presidencia de dicha Sección 
por sustitución reglamentaria el se-
ñor R»ul Riquelmc, Vicepresidente 
de la misma. 
La Sección de Sport, en cuyo be-
neficio se celebrará un gran baile el 
próximo domingo, está desplegando 
gran actividad en ssre año, y tiene el 
decidido propósito de concurrir a 
todas las competencias nacionales, 
especialmente a las que tendrán lu-
gar el 20 de Mayo, bajo los auspicios 
del Club Rotarlo. 
LA EXCURSION A LA CORUÑA 
La excursión Habana-Coruña, or-
ganizada por entusiastas miembros 
de la colonia gallega, va por el ca-
mino del más franco éxito, cosa des-
contada por el noble móvil que la ha 
inspirado. Trátase a la par que un 
pretexto para dar ur poco de solaz al 
espíritu, de llenar también una mi-
sión de alto relieve moral, ya que en 
tre otros la comisión abriga el pro-
pósito de rendir nomenajes a todas 
las figuras que de alguna manera 
enaltecieron el nombre de Galicia. 
Además esta excursión, contra lo que 
pudiera suponerse, tiene un carácter 
esencialmente desprovisto de toda 
tendencia expeculativa. Es simple-
mente el deseo de saber si es posible 
realizar lo que hace mucho tiempo se 
viene haciendo de unos pueblos a 
otros en Europa. Un grupo de indivi-
duos se reúnen y acuerdan empren-
der un viaje;, pero, aisladamente, les 
costaría mucho y entonces tratan de 
conseguir un cupo que anima a cual-
quier compañía a no desdeñar la oca 
sión de ganar una apreciable canti-
dad. Esto es lo que ha pensado la 
comisión de la excursión Habana-
Coruña. Reunir un cupo de 800 in-
é)i»'iduos y decirle a una empresa: Te-
nemos tantos individuos dispuestos 
a Ir en excursión. Por cuanto nos 
lleva y nos trae? La Compañía los 
eetudló y hace días contestó a la co-
misión ofreciéndole ventajosísimas 
condiciones y que pronto serán dadas 
a conocer al público por medio de 
un folleto. Baste saber por ahora que 
el precio del billete no pasará de 
12S pesos, por pasaje de ida y vuelta. 
Su duración será de seis meses y 
aquellas personas que no puedan o 
no quieran volver, pueden vender la 
opción de regreso siempre que el com 
prador se sujete a determinadas dis 
posiciones que se especificarán en el 
folleto arriba mencionado. 
Sabemos que el ayuntamiento de 
la Coruña y las .vaciedades de recreo 
de aquella ciudad se vienen reunien-
do para ver el modo de hacer lo más 
grata posible la estancia de los ex-
cursionistas en La Coruña. 
La comisión viene llevando un 
turno riguroso en Iq inscripción de 
personas que solicitan datos, a fin 
de darles preferencia en la distribu-
ción de billetes cuando estos se pon-
gan a la venta, ya que a juzgar por 
el entusiasmo cofl que fué acogida la 
idea, serán muchos los que se que-
den con las ganas de poder, por poco 
dinero y en buena.» condiciones lo-
grar la satisfacción de ver su casita, 
su lugar y sobre todo su familia. 
Pronto tendremos oportunidad de 
apreciar los méritos de esta pléyade 
de hombres entusiastas de las cau-
sas grandes. 
SOCIEDADES GALLEGAS DE 
INSTRUCCION 
La Junta Reglamentaria habrá de 
celebrarse en el local Social altos del 
"Centro Gallego" a las 8 p. m. del 
día 31 para tratar asuntos de gran 
irterés relacionados co ueste Comité 
Orden del día: 
Acta y correspondencia. 
Toma de posesión de la mesa. 
Asuntos en general. 
m N O T I C 
LA POLICIA ESPERA A UN DELEGADO DE LOS BOL SU ETIQUES 
DE YUCATAN.— LOS BARCOS LLEGADOS Y LOS QUE SE ES-
PERAN HOY.— EL MINISTRO DE MEXICO. 
¿ C a l l o s ? 
—solamente pida 
B l u e = j a y 
(antes E l Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Quita eí Dolor en el Acto 
El método más sencillo de acabar con un 
callo es Blue-Jay. Con sólo tocarlo desa-
parece el dolor en un instante. Luego, el 
callo se afloja y se desprende. Se fabrica 
en dos formas: en forma de liquido In-
coloro y transparente (con una sola gota 
se logra el efecto) y en parches extra 
delgados. Use Ud. la forma que prefiera, 
los parches o el líquido, pues el efecto es 
el mismo. Es seguro y cómodo. Fabri-
cado en un laboratorio de fama mundial. 
De venta en todas las droguerías y boticas. 
Gratis: escriba a Bauer & Black, Dept. 266, 
Chicago, E. U. A., pidiendo el folleto: "Aten-
eion Cuidadosa de los Pies." 
ROBO E N U N A IGLESIA 
El Guantánamo. 
El vapor cubano "Guantánamo", 
saldrá el sábado para Puerto Rico 
y escalas con carga general y pasa-
jeros. 
ney, nue trae carga general y pasa-
jeros; 
El Manzanillo. 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer el vapor americano Manzanillo, 
que trajo carga general. 
£1 Franziska. 
También de New Orleans llegó ayer 
con carga general, el vapor alemán 
Franziska. 
El Ministro do México. 
En el vapor americano "Governob 
Cobb" embarcará hoy para los Es-
tados Unidos, vía Key West, el Mi-
nistro de México en Cuba, Licencia-
do Antonio Hernández Ferrer, acom 
pañadó de su señora. 
Los vapores Cartago, de Colón, y 
San Benito, de Boston, se esperan 
hoy con pasajeros y carga. 
El Sicilian. 
El v?por inglés Sicilian se espera 
mañana con carga general y pasaje-
ros. 
Se descargaron ayer 25.808 bul-
tos de mercancías y se extrajeron 
28.713. 
E l D R . C A N D I D O HOYOS 
j E Idoctor Cándido Hoyos nos rue-
ga hagamos constar que él no se em-
barcó para el xetranjero como se 
i ha publicado. 
La equivocación en que Incurrie-
• ron varios colegas al dar la noticia 
del viaje del doctor Cándido Hoyos 
fué motivada por erróneos informes 
No fué el sino su hijo quien embarcó 
i para los Estados Unidos. 
Sépanlo pues las numerosas amis 
tades y clientela del reputado gale-
no. 
Y queda complacido el doctor Ho 
yos. 
'̂-'̂ •̂ --̂ '•T -̂"-̂ --̂ .~r--7--.. .. . •• . •» j.„..,-vtt;;r 
y a vivir ¡qué demonio! 
que la vida es fugaz. 
J A B O N E S D E E Ü C A L I P T Ü S 
Son muchos los que conocen las bellas propiedades del Jabfin de Eucalip-
tus, pero son muchos más los que las desconocen. Todo el mundo debe inte-
resarse por conocer lo que este magnifico jabón de John Knlgrht, Ltd. de Lon-
dres. El mejor aceite de Eucaliptus, con todas sus excelentes propiedades sa-
lutíferas, antisépticas entran en su composición. No tiene ifri^al para el baflo 
de los niños, de personas de cutis delicado. Se vende en ins farmacias y en la 
Casa Vadla, Reina 59. Pida Catálogo. 
C o l c í i o n e s - G o i C í i o n e i a s - á í m o i i a i l a s 
L a s m e j o r e s s e h a l l a n e n 
" L a P r i m e r a e a M l r a g a a n o " 
De MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ 
Mercaderes., 4 1 . T>¡éfono A-4601 . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
aSOCIAClOX DE DEPENDIENTES 
S • •* 
La serie de bailes de disfraz sigue 
brillante y lúcidamente pitra los 
focios de la "Asociación de Depen-
dientes del Comercio". Mañana, do-
mingo, se dará el penúltimo baile de 
máscaras en los esplendidos salpnes 
de la simpática Asociación y la Sec-
ción de Recreo ha combinado el mo-
flo de que resulte una grata y sim-
pática fiesta amenizada por el sin 
Far Zerquera. la orquesta que tan no 
tables programas de bailes ejecuta. 
Toca ya a su término la temporada 
Carnaval y la ¡Sección de Recreo 
V Adorno quiere decirle adiós en los 
(1op bailes que resUn, de una mane-
ra, regocijada y espléndida. Así pues 
dispongámonos a dar el mayor luci-
miento al baile de disfraz que para 
socios exclusivamente se dará en la 
"oche del domingo y en el cual se-
6ur. nuestras noticias lucirán visto-
803 trajes varias comparsas expo-
nentes de buen gusto. 
Harán los honores sociales los 
ectusiastas jóvenes que constitu-
yen la Sección de Recreo y Adorno, 
Que preside el popular y querido Ma-
11olo Vidal, y de la que es digno y 
caballeroso vicepresidente el señor 
^cnetantino Veiga. 
che 0r la tarde al paseo y por la 110" 
—Chofer a Dependientes! 
domingo día 2 del próximo mes Je 
Abril. 
A l mismo tiempo me hacen saber 
los nombres de los Directivos que 
dicha Sociedad ha elegido. 
Presidente: señor Luis Cea. 
Vice: Sr. Antonio Iglesias. 
Secretario: Sr. Emilio Floree. 
| Vice: Jesús Puga. 
Vocales: Rufino Mendieta, Domin 
go Fernández, Antonio Albellar, Jo-
r.é Antonio Mendoza, Benito Girón, 
Francisco Vatldés y Manuel G. Ro-
sales. 
^ E N T U D HISPANO-AMERICANA 
Con este título acaba de constítuir-
Brrff nueva Sociedad de Recreo y 
rort. Para su inauguración me di-
c,,P secretario señor Emilio Flores 
la n0^gailizaron U!1 Pran festival en 
entr Jlnta del 0bisP0. cuyo festival, 
inflH ^ s C06as, será una sugestiva 
raKHlée,bailable «oí la orquesta le 
4 ab ito Valenzuela. 
^J^cha inauguración se efectuará el 
JUVENTUD LATINA 
El próximo sábado primero de 
Abril celebrará la simpática sociedad 
! "Juventud Latina" un gran baile de 
' trajes sin careta, en los amplios y 
hermosos salones de los Propietarios 
do Medina en G y 21, Vedado. 
La comisión compuesta por los se 
ñores José Ramil, José Rodríguez, 
y Antonio Rivas, están poniendo fin 
a todo lo correspondiente con la or-
ganización. 
El prograsia de los bailables está 
a cargo del conocido profesor señor 
Pita, el que interpretará las piezas 
que más en boga están. 
Se advierte a los señores asocia-
dos que para tener acceso a la fiesta 
habrá que presentar el recibo del mes 
de marzo. 
A la terminación del baile habrá 
.suficientes tranvías para poder trans 
; portar a los señores asociados y sus 
familiares a los distintos lugares 
donde residan. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES 
LA PRESIDENCIA DF LA 
SECCION DE SPORT 
En la última Junta reglamentaria, 
celebrada por la Directiva, se acordó 
M A R T I R F . P E L L A Y C a 
IMPORTADORES DE TEJIDOS 
UNIENTE REY, 21 y 28. Apartado núm. 1 « 
^es^ron»?03* instantemente artlcul os de algodón e hilo en grandes cantl-f metientes de dejes de cuenta o liquidación. Pagamos al contado. 
O 2149 46d-16ma 
( j j M T d M / E j V T Q M E D / C O l 
d e f C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
Unica casa que recibe el fino Miraguano de Puerto Kico. 
Venta? ai por mayor y detall de Miraguano, fibra de seda 
"Kaporrk" y otras fibras fina§. 
La marca Tropical en colchones y colchonetegs es la mejor 
garant ía de su bondad. 
C a m a s d e H i e r r o E s m a l t a d a s 
Precios arreglados a la situación. 
, , - . .T. -I. O ¿«I, .101**5 fPfT,g, ítj Ki £. £ , l - , IT. * ,T, >T. kr, g, ,r. .;, q > 
En la Iglesia Parroquial del Ve-
dado, sita en Paseo y Lima, fué asal 
tada por un moreno, que le arroba 
tó volentamente el bolso que tenía 
en la mano derecha, la señora Isa-
bel María de Rodríguez, vecina de 
19 número 513. 
Al sentirse arrebatar el bolso, la 
señora se incorporó y ayudada por 
la señora Aurora Chacón Cárdenas, 
que la acompañaba sujetaron al mo 
reno, al par que pedían auxilio. 
El agresor golpeó a ambas seño-
ras arrojándolas ai suelo y desacién 
dose violentamente se dió a la fuga, 
^Mido detenido por el vigilante 
1Ü95. 
Conducido al prescinto dijo nom 
brarse Antonio Troncóse Sánchez, 
de 19 años de edad y no tener do-
micilio. 
Las señoras fueron asistidas en el 
Centro de Socorros del Vedado, de 
mútiples contusiones y desgarradu 
ras en la cara y brazos y cuerpo. 
Troncóse ingresó en el "Vivac. 
Los "Cubana Stars." 
Para New Orleans embarcará hoy 
ef club de base ball "Cubana Stars", 
que va a recorrer distintas poblacio-
nes de los Estados Unidos. 
El Qewane. 
Anoche entró este vapor que vie-
ne a tomar un cargamento de miel 
de purga. 
El Governor Cobb, 
! El vapor americano Governor ŷ uvo 
ha llegado de Key West con carga 
i general y pasajeros, entre ellos el 
1 médico del puerto, doctor José A. 
! Meyra y señora, nuestro compañero 
en la piensa, señor Fernando López 
Porta, José A. Linares, Gabriel Gon 
zález, María Ponce, y otros. 
Los que llegaron en e* "Calamares". 
En el vapor americano "Calama-
res", llegaron hoy los señores Fred 
Bars y señora; Ana Fernández Hel-
. mo y familia, Carmela Fernández y 
.familia; William Lake y familia; Ca 
! rrie a Maryn. 
Salidas de ayer. 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res de bandera americana: Esperan-
za, para Nueva York; el Cuba y 
leí Estrada Palma para Key West; 
'el Pioner pra Tampico, y el norue-
go Sagaland para Jaruco. — 
El Edam. 
El vapor Edam de la Compañía 
Americana, se espera mañana día 
30, procedente de la Coruña, para 
seguir viaje el día primero a Vera-
cruz. 
Recaudación de la Aduana 
La Aduana recaudó ayer la can-
tidad de $60.679. 67. 
El hidroplano del Barrio. 
Ayer tarde y procedente de Key 
West, llegó el hidroplano del Barrio, 
que manda el piloto H. B| Poidester 
y que dará viajes desde el río Al -
mendares. 
Hurto. 
Alejandro Sánchez, pasajero cua-
rentenario del vapor "Esperanza" y 
que está en Triscornia, acusa del 
hurto de $50 a Rafael Alvarez Ba-
rrete, que viajó como polizón y que 
también está en cuarentena. 
El hurto se cometió en la travesía 
y el acusado niega el cargo. 
O t r o g r a n d e s a s t r e 
" L A C A S A D E O L I V A ' ' 
Ha decidido retirarse del negocio de Joyería al por mayor, Ini-
ciando hoy mismo la realización definitiva de: 
$ 2 0 0 . 0 0 0 
DOSCIENTOS MIL PESOl 
Do sus existencias, a precios increíbles, nunca vistos y con una pérdida 
real, positiva, del 60 por ciento. 
Queremos realizar en el menor tiempo posible y aceptaremos cual-
quier oferta razonable por toda o parte de nuestra existencia. 
T E N E M O S U N C O L O S A L S U R T I D O 
En Gargantillas, Pulseras, Cadenas, Dijes, Aretes, Medallas, Alfileres, Pa 
sadores. Sortijas, etc., en oro de 14 y 18 y en Platino, así como un exten 
sisimo surtido en relojes de señoras y caballeros en 18 kilatcs y pla-
tino, con y sin brillantes, y, además 
5 . 0 0 0 
CINCO MIL 
Relojes legítimos Rosskopf patente de primera con sello de garantía. 
Aconsejamos a nuestros clientes y al público, así como a los mayo-
ristas en joyería de la capital y del. interior do la Isla, aprovechen esta 
única oportunidad de adquirir con muy poco dinero cuanto en el ramo 
le Joyería se produce en Francia, Alemania y Suiza. Véanos sin per-
ier tiempo. . 
" L A C A S A D E O L I V A " 
AVENIDA DE ITALIA 91.—ENTRE SAN RAFAEL Y SAN JOSE. 
HABANA 
C2043 alt. 6d-lls 
«ONSERRA ULTAS 
media 
M A C K E N S I E 
rsuii* vitoqiho» 
INDICACIONES. Enfermedades del corazón Insufi-
ciencias y desfallecimientos del mocardlo, bronquitis 
crónlcÍM, asma, ahogos de toda naturaleza, convalecen 
cía de procesos morbosos de largra duración que han 
u.x,̂ ni.iad0 el organismo y en cuantos casos haya de-bilidad, eto, 
Represenfanfe para Cuba: COT y Ca, 
LA MARINA de LUZ. {Peletería) 
Ue venta en las Droaruorías de Sarrd. Barrera y Lb Americana. 
Anuncio "TUDURI" C224o ait 8d-19 
D e G o b e r n a c i ó n 
Detenido. 
En Mayajigua fué detenido ayer 
Flores Alpizar Delgado que estaba 
reclamado por la justicia. Se le con-
dujo ante el Juez de Remedios que 
lo reclama. 
C hoque. 
En el crucero "Semáforo" término 
de San Juan de los Yeras, chocaron 
ayer dos trenes de caña, ¿sufriendo 
lesiones leves los retranqueros Pe-
dro y Rufino Terry. 
La Policía espera a un bolshevique. 
La Policía Secreta está muy aten-
ta a todos los barcos que llegan 
a nuestro puerto procedente de Yu-
catán, pués hay noticias de que un 
individuo nombrado Mateo de la 
Cruz, que no se sabe si es cubano, 
nativo o extranjero, viene con cre-
denciales del partido bolschevique de 
Mérida, de Yucatán, para propagar 
esas ideas en Cuba. 
Desde luego que si es extranjero 
no se le permitirá desembarcar. 
Caña quemada. 
En la finca Cantarilla, término de 
Placetas se quemaron quinientas mil 
arrobas de caña, propiedad de Alejo 
Padrón Cabrera y un tal Sarduyi El 
incendio se considera casual. 
En la finca Santa María, término1 
de San Diego del Valle, se quema-
ron ochenta mil arrobas de caña, pro-
piedad de Vicente Rodríguez, siendo 
detenido como presunto autor del he 
cho Anacleto García Hernández. j 
En la finca Panchita, de Limonar, 
se quemaron cincuenta mil arrobas 
casualmente. 1 
Movimiento de la Naviera. 
E l Julia está cargando para la 
Costa Norte; el Ramón Marimón en 
Bañes; el Julián Alonso en Manza-
nillo; el Reina de los /íngeles está 
cargando para la costa Sur; el Giba-
ra está en Nuevitas; el Habana en 
Puerto Rico; el Caridad Padilla en 
Nuevitas; el Purísima Concepción en 
Cienfuegos; el Eduardo Sala en Cár-
denas; La Fé en Matánzas. 
El hidroplano Ponce de León. 
Procedente de Cayo Hueso, llegó 
ayer tarde el hidroplano Ponce de 
León, trayendo a varios pasajeros en 
tre ellos los eminentes doctores ame-
ricanos Mr. James G. Towaend y 
Mr. E. Eugenie Buell, quienes regre-
sarán mañana para Cayo Hueso por 
la Vía Aérea. 
Hoy a las dos de la tarde parti-
rán para Cayo Hueso los hidroplanos 
i Balboa y Ponce de León, llevando 
ambos un crecido número de pasa-
'jeros. 
Tropas inglesad a Jamaica, 
j El día 10 de Abril saldrá el vapor 
• inglés "Orita" para Kinstong, Jamai 
I ca. 
j La escala de ese buque a Kinstong 
i se debe a que conduce tropas ingle-
sas. 
N u e v a Sucursa l 
El Monterrey. 
Hoy se espera de Nueva York el 
vapor americano Monterrey que trae 
carga general y pasajeros, y seguirá 
viaje a puertos mejicanos del golfo. 
El día primero del próximo mes 
I de Abril inaugurarán los señores pe-» 
! dro Góm<jz Mena e Hijo una nueva 
Sucursal en la Calle de 'Neptuno No. 
194, habiendo designado para ocupar 
oi cargo do Administrador, de la re-
ferida Sucursal al señor Juan Castro. 
P U B L I C A C I O N E S 
El S^boney. 
También Megará de Nueva York 
vía Nassau, el vapor americano Sibo-
E L A C I D O J U R I C O Y L O S 
R I Ñ O N E S 
i -
1 
EL exceso de ácido úrico en la sangre es la causa del reumatismo, ciática, lumbago y de la debili-dad de los ríñones. 
Los alimentos de difícil digestión, las bebidas alco-
hólicas, el demasiado trabajo y las malas costumbres 
aumentan considerablemente la formación de este 
veneno al extremo de que los r iñones se fatigan con 
• el esfuerzo que hacen para separarlo de la sangre por 
medio de la filtración. 
Una vida higiénica y moderada disminuyen la 
«formación de este ácido, el trabajo de los r iñones es 
menor y evita el que se cristalice y deposite en las 
yenas, músculos o coyunturas. 
Estas medidas preventivas se completan fortalecien-
do los r iñones con L A S P I L D O R A S de FOSTER. 
(Esta medicina especialmente preparada para estos 
'órganos no solo los defiende contra las enfermedades 
e impiden su desarrollo cuando los primeros s ín tomas 
se presentan sino que también obran con éxito en 
casos avanzados de reumatismo, lumbago, ciática, 
arenillas, hidropesía, inflamación de los r iñones y de 
la vejiga y demás trastornos ocasionados por la pre-
sencia del ácido úrico. 
L A S P I L D O R A S de F O S T E R no afectan los i n -
testinos, obran directamente sobre los r iñones y la 
vejiga y son antisépticas, preventivas y curativas. 
Han sido ampliamente recomendadas en todo el 
Mundo durante más de 60 años. 
Ninguna medicina para los r iñones es tan famosa 
como L A S P I L D O R A S de FOSTER. 
De venta en todas las boticas. Solicite nuestro 
folleto sobre las enfermedades renales y se lo enviare-
mos absolutamente gratis. 
.(I-A)] F O S T E R - M c C L E L L A N CO. 
Buffalo. N , Y . , E. U . A . 
"CANARIAS" . 
Hemos recibido el número de la 
actual quincena de la antigua revista 
! "Canarias", órgano de la numerosa 
¡colonia isleña residente en Cuba. 
I Contiene los siguientes trabajos: 
"Yo soy aquel", versos de Tomás 
Morales; "La aurora azul", por Luía 
y Agustín Millares; Guillermo An-
dreve, por Febo de Limosín; "Inquie-
tud", poesía de Fernando González; 
Las grandes luchadas del nueve de 
Abril ; Correspondencias de Las Pal-
mas, de Aguimes, de Telde, de la 
Aldea y otras; Cartas de Santa Cruz 
de Tenerife»de la Guaucha, de Icod, 
del Puerto de la Cruz, de la Orotava 
y de Arafo; de Santa Cruz de la Pal-
ma, de la ciudad del Paso, de Fuer-
teventura, de Lanzarote, de la Gome-
ra; Crónicas Herreñas; Informaciones 
sobre tabaco y azúcar; Notas sobre 
la Iglesia de Tejada, y otros trabajos 
ilustrados también con fotografías, 
fielmente reproducidas e impresas en 
los talleres que el colega tiene insta-
lados en Amargura 37. Además trae 
este número noticias de los Centros 
Canarios establecidos en Cuba; lu-
ciendo en la portada un cuadro típi-
co, obra de Hurtado de Mendoza. 
Coí iservamcs su Automóvil 
Por una pequeña cuota men-' 
sual nos hacemos cargo de la 
inspección de su máquina, 
limpieza del motor, engrase 
general y arreglo d e z m a r a s 
y gomas. , 
Pídanos Infomes 
En nuestros talleres realizamos 
toda clase de trabajos y repara-
ciones. 
Garage, venta do pa solí na. alco-
hol, aceites, grasas, gomas y 
accesorios. 
Vicente y Gómez, S. en C. 
Marina 2 . . Teléf M-6365. 
C 1697 Ind. lo. Mzo. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATDRATICO d e l a u n í . 
VERS1DAD 
Garganta, Nariz y Oído», 
Prado, 3 « : de 12 a 3 . 
r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL Da 1 Emergencias y d«l Hospital Nú-mero Uno. 
ESPECIALISTA EV TIAS TJUTXfA. rías y enfermedades venéreas, ci»-
toscopla y cateterismo de los uréteres 
Ĵ NTECCIONEB DB «TBOBALVAKSAK. 
'(CONSULTAS: DB 10 A 13 M. T DB nf\ 
V> 8 a | p. m- en I * oails de Cuba. U«/ 
PAGIITA CUATRO 
DSARff * * r*WWk Marzo, 29, de 
A N O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
nes. 
Al fin ha sido convocada para el|raj 
10 de Abril la tan cacareada confe-
rencia de Génova. A Inglaterra le 
urgía mucho y por eso deseaba que 
se celebrara cuanto antes. A Fran 
cia por lo visto no le Interesaba tan-
to e iba dando largas al asunto. 
Y es que en la conferencia de Gé-
nova va a tratarse una cuestión en 
la que Francia e Inglaterra sostienen 
puntos de vista contrarios. Inglate-
rra apoya la reconstrucción econó-
mica de Alemania y Rusia, mientras 
que Francia se muestra opuesta a 
ella. En ese problema de la normali-
dad económica de Europa se han ex-
teriorlaado francas divergencias en-
tre los gabinetes de Londres y Pa-
rís. 
España ha sido invitada a la con-
ferencia y ya tiene nombrados sus 
representantes. La divergencia que 
existe entre Francia e Inglaterra ha 
de colocarla en una situación difícil. 
Para salir airosa de ella necesitará 
de un tacto especial a fin de no herir 
susceptibilidades en ninguna de 
aquellas dos potencias. 
Además, y esto es lo Importante, 
España no tiene grandes intereses 
que defender en esa conferencia. La 
moneda no sufrió la depreciación 
que ha sufrido la de los países que 
fueron beligerantes en la gran gue-
rra, ni tiene que cobrar reparacio-
nes. Su único Interés está en la con-
N O M B R A M I E N T O S 
J U D I C I A L E S 
Madrid, 28 de Febrero de 1^22 
Abogado fiscal de Oviedo a don Jai-
aún ese interés es muy relativo si se i me ponce de León Encinas, que ser-
compara con el de las otras nació-1 Vía ei miamo cargo en Cáceres. 
N O T A S A l M A R G E N 
ESPAÑA EN LA CONFERENCIA DE GENOVA. 
usté actual en algo la afecta. Y 
Prez es de la literatura española i 
el que sea más popular y nacional 
que otra alguna. Nuestra literatura i 
nace y se desarrolla inspirada en btf 
concepciones y " gustos del espíritu 
De ahí que su Intervención en la 
conferencia pueda perjudicarla en 
vez de beneficiarla, si no hace uso 
de un tacto especial y de una habl-
el mismo cargo en Cervera del Río 
Alhama. 
Idem Idem de Valencia de don 
Juan a don Rafael Martínez Cánovas 
del Castillo, que estaba excdente. 
Idem Idem de Frechllla á donI del pueblo, agudo e inteligente, so-i 
Olimpio Pérez, que servia el mismo | segado y grace. Detrás del anónimo! 
cargo en Sedaño. (aparece la musa popular con sus au-¡ 
Idem Idem de Potes a don Angel tores favoritos. La Celestina, El La^i 
Campano, que servia el mismo cargo, zarillo de Tonncs, El burlador y El1 
Idem ^dem de Cáceres a don Jus-|en Frechllla. j condenado por desconfiado, obras 
tiniano de Llesa Gómez, que servia 
el Juzgado de La Alameda (Málaga) 
Idem Idem de Zamora a don José 
M. Prieto Ureña, que servia el mis-
mo cargo en Badajoz. 
Idem Idem de Badajoz a don Ju-lidad suprema, pues la peseta, que • 
. ;lio de la Cueva Donoso, que servía 
el Juzgado de Jarandina. 
ha logrado colocarse en una 
clón ventajosísima, pudiera sufrir 
las consecuencias con una deprecia-
ción que contribuyera a facilitar la 
reconstrucción económica de los de-
más países. 
A España no se la invitó por me-
ra simpatía. Se quiere su presencia 
en Génova para que ayude a res-
tablecer la normalidad económica. 
He ahí el peligro. Bien está que Es-
paña desee esa normalidad y que 
Teniente fiscal de Huelva a D. Jo-
sé Bugelia Bad, que servía el Juz-
gado le Aracena. 
Idem Idem (Je Orense a don Juan 
Brey Guerra que servía el cargo de 
abogado fiscal le Zamora, 
Juez de iprimera instancia de 
Oviedo a don José González Llama, 
que servía el cargo des abogado fis-
cal d esOviedo. 
Idem Idem del distrito del Hospi-
tal (Bilbao) a don Miguel Ochoa 
ayude a restablecerla, pero sin llegar ¡ so en Gerona 
Lumbier, que servía el mismo car-1 de Juez de primera instancia des Via 
Idem Idem de Solsona a D. Juan i preciadísimas de nuestra literatura, 
González Bogano, aspirante núme- 'se deben precisamente a esa tradi-
ro 25. 'clón popular que, arrancando de loslrrleron ayer la ciudad de Melillp. vi-
Idem Idem de Jarandina a don! primeros romances. Invade sin solu-j sitando la Junta de arbitrios donde 
Pascual Díaz de la Cruz, aspirante: clón de continuidad en todos los:cumplimentaron al general Fresne-
número 52. | tiempos el campo de la literatura es- da. Más tarde estuvieron en el ne 
Idem Idem de Puigcerdá a don pañola. Este milagro de nacíonali- gociado de información haciendo 
Pedro Bilbao Gabete, aspirantes nú-! zación literaria, que no conoce I elogios de su funcionamiento, 
mero 54 . • [ejemplo en otra nación alguna, ha A las nueve de la noche se cele-
Idem Idem de Vlana del Bollo a j sido en gran parte creado también, bró un banquete de gala en la Co-
don Antonio Villegas Gallfja, aspl- opr el teatro, ímandancla general y a las doce em 
rante número 55. * Existen, con todo, entre log clá- barcaron en el "Reina Regente" con 
Idem Idem de Sedaño a don Fran-
cisco de P. Navarro, que servia el 
mismo cargo en Potes 
Idem 
Alhama 
que servía el mismo cargo en Fer 
nando Poo. 
Se declara excedente en cí cargo 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
DrroBicAczosr siabza de l a bedaccion sttcttbsaii d e l "eiabio 
I,A MARINA" EST MADKTD 0 W 
LOS AGREGADOS EXTRANJEROS REGRESAN A ESPASA. I>rpnn 
TANTE ROBO EN LA ZONA FRANCESA. 0* 
Parece confirmado por las ci 
idas que concurrieron en ¿Pt*1 
Madrid 4 de Marzo de 1922. 
Los agregados extranjeros cho que los ladrones estaban r H 
liarizados con las costumbres rt '* 
Sociedad robada y al tantn i_ la 
raciones que en ella se realizah 
Según la declaración del cafi" 
cuando abrió la caja los malhech^0' 
desdeñaron rápidamente varia 
queñas cantidades que hablan 9 Pe. 
versos compartimentos y se ap0d di' 
ron únicamente de la suma inirr ' 
da aquel dia. También ha declara?' 
sicos españoles discrepancias incon- dirección a Málaga, siendo despedí-'el cajero que los ladrones, por i 
ciliablea. ¿Quién podrá armonizar, dos por los generales y muchos jefes muestras de atolondramiento y ia Pa8 
Idem de Cervera del Rlo Quevedo con Cervantes, o a Góngo 
a don Enrique Hernández, j ra con Gracián? 
Llevados de una cómoda afición 
a generalizar, podemos señalar aún 
en la literatura española algunos 
na del Bollo a don Enrique de No 
al sacrificio del país. 
El país ya tiene hecho bastan-
tes sacrificios y aun le quedan por 
hacer algunos para atender a la so-
lución de sus propios problemas, 
que es a los que debe dedicar prefe-
rente atención* 
Los representantes de España a la 
conferencia de Génova son personas 
de reconocida competencia económi-
ca y diplomática. Confiemos, pues, 
en que su actuación en ella sea to-
do lo prudente que el caso requie-
re. Y ya que no se puede aspirar a 
que obtengan ventajas para su país, 
que por lo menos no lo lleven a pa-
Idem Idem de Gerona a don Luís Hernández. 
Alvarez Neira, que servía el mismo • 
^ í f e V w e i ^ d T v i g o a don Ildefon- EL PROFESOR F A R R I N E L L I 
so Baquero Pérez, que servia el car-¡ 
go de teniente fiscal en Orense, í 
Idem Idem de Tortosa a don Car 
por ejemplo, a Lope con Calderón, a y oficiales, ¡fusión con que obraron, daban i 
En el mismo buque marcró el hé-1 sensación de no ser profesionales d i 
roe de Allab Harlga, soldado de ca- 1 rnhn 
balleria de Alcántara Antonio Serra-
no, para el cual solicitaron los agre-
gados militares un permiso por va-
puntos comunes, Húyese, en "gene- ríos días, con objeto de que venga | persegUir ei descubrimiento"^ 
ral, de descripciones de los conflic- a ver a su familia, a lo que Inmedia-i autores del robo, 
tos vehementes de alma, reina por'tamente accedió el comandante gene j Comunican desde Larache que r i 
todo una sobriedad moderadaü una ral. I na gran espectación por conoceré 
majestad tranquila, y cierta repug-1 De Tánger se reciben noticias! definitiva el resultado de las nte* 
nancia hacia lo estrepitoso y violen-: dando /cuenta de otro escandaloso elaciones con el Ralsuni y la condu 
to. España es el país más hostil a! robo-cometido en Fedala y que re- ' ta de Abd-el Krlm ante el ultimatnÜ! 
robo. 
Según parece la cantidad robad 
asciende o dos millones de franc 
La policía no tiene ninguna pj80¿ 
veniencla de llegar a la normalidad gar los vidrios que otros rompieron, 
económica europea, ya que, el desba- Eduardo A. Quiñones. 
N L A R E A L A C A D E M I A 
D E J U R I S P R U D E N C I A 
S A N IS IDRO D E M A D R I D Y L O P E D E VEGA 
Madrid, 24 de febrero de 1922. 
El sugestivo tema "San Isidro de 
Madrid y Lope de Vega Carpió" ha 
servido a don Víctor Espinós para 
deleitar con las sales de su ingenio 
y los primores de su evocadara pé- [ 
ñola al escogido auditorio que ayer 
se congregó en la Real Academia de 
Jurisprudencia. A la amenidad de 
la prosa del señor Espinós se unió 
el hechizo de la lectura—en la que 
hay mucho de declamación—tan ex-
presiva, que en justicia es conside-
rado el señor Espinós un lector ad-
"La forma que agora encierra 
el cetro que al Rey honró, 
del arado se sacó: 
ciudades deshizo en guerra, 
y, en paz, ciudades fundó. 
El arado con que el suelo 
rompe agora, es como un velo 
de este misterio profundo, 
que siendo arado en el mundo 
vino a ser cetro en el Cielo." 
Los labradores del contorno tra-
los Pérez Acebal, que servía el mis-
mo cargo en La Almunia. 
Idem Idem del distrito de La Ala-
meda (Málaga) a don Enrique Ruiz 
Martin, que servia el mismo cargo 
en Qa.za.Ua, de la Sierra. 
Idem Idem del distrito de Lonja 
(Palma) a don Antonio Sereix Nú-
ñez, que servía el mismo cargo en 
Vilafranca del Panadés. 
Idem Idem del distrito del InstI 
revoluciones en el dominio de las bela la enorme audacia de los au-
letras. Raras las pinturas delatores. 
Reanudó aye^ "eñ'ia'Universidad I amor lascivo, y reina un tal pudor Est cubierto el rostro con an-
Central, el profesor Farlnelll sulef ]o* novelistas, que Cervantes en!tIface8 y armadog con picolas brow 
Madrid, 22 de Febrero de -922 
conferencia sobre el tema: "Consi 
deraciones sobre los caracteres fun 
el prólogo de sus ^novelas decía quej 
si supiera que la lectura de ellas; ning, penetraron al obscurecer en el domicilio Social de Grandes Trabajos (laméntales de la literatura españo-ijabía de despertar en a guno mal,Hid ^ ió d encon 
la • I k h ^ ent0 0 dfSeí0' ianteS QUe ^" ' trarse en él mae que el cajero, y 
Partiendo de la literatura caba-'blicarIas' 86 cortaría la mano con I Í Z T ^ l — „„„ ^ J t ? - ' 
lleresca, afirmó que ésta no es una!*!116 las había escrito, 
produción genuinamente española, | Destácase, por último, en la lite-
sino importada de tierras extrañas, ratura española una sllosofía de la 
tuto (Coruña) a don Adolfo García' Contrasta. en efecto, grandemente, vida alegre y socarrona, acerva y; Después con una gran porra gol-
González, que servía el mismo car- con nuestra tradición literaria, tran- amargamente Irónica a las veces, que|pearon al cajero, dejándole sin sen-
go en Gljón. ] Qu11» y enérgicamente sobria, tal co- ha dado origen a una pléyade slnnú- tIdo Los ladrones huyeron sin dejar 
Idem Idem de La Almuina, a don mo aparece en las antiguas crónicas mero de nuevos Sénecas en España, | rastro alguno. 
Joaquín Victoriano Aventul, que ser- y romances. Sin embargo, el haber y. sobre todo, nos ha legado ese 
vía el mismo cargo en Calahorra, i estado en boga por más de un siglo riquísimo patrimonio de máximas y 
Idem Idem de Arecena a don José en nuestra Patria, no se explica si- préceptos para bien vivir que llama-
Vázquez Gómez, que servia el mismo !no admitiendo en sus cultivadores mos refranes, y que son, sin duda, | a conocer a nuestra Patria con sus 
cargo en Ubeda. > uña secreta aspiración Irresistible uno de los timbres más preciados de 'excelsas virtudes y sus verdaderos 
Idem Ídem de Villafranca del Pa-¡hacIa eI mundo fantástico y arcano.1 nuestra literatura. Estamos muyj ¿efectos; el profesor Farinelli, por 
ultimátum 
de nuestroGobierno, Aunque se cree 
ce de noticias oficiales se cree qu8 
las operaciones no tardarán en rea-
nudarse en aquella zona. 
Esta mañana han estado en Pal», 
cío a cumplimentar al Rey el genê  
ral Saro y varios jefes y oficiales del 
Regimiento del Rey que luchan en 
Africa y se encuentran con permiso 
en Madrid. Entre ellos figuraban ios 
amenazándole con sus pistolas, le 
obligaron a abrir la caja y se apode-
raron de una crecida suma Ingresada oficiales honorarios marques de Vâ  
! en el mismo dia. Uecerrato y el señor VItorica. 
También estuvieron en Palacio en 
oficial Sr. Burguete hijo del Gober-
nador militar y el alférez de Regu. 
i lares Don Luis Zubiria. 
moledora; los extraños comienzan 
Fernández, 
servía el mismo cargo en Alfaro. 
Mi 
el mismo cargo en Valencia de don 
Juan. 
Idem Idem de Telde a don Rogelio 
Ruiz Cuevas, que servía el 
,tan de casar a Isidro. Serían de se-1 Cargo en Puerto de Cabra 
miiable- Iguro labradores Con hijas que no 
Desde los primeros momentos se ¡querían perder la ocasión de colo-
estableció entre el conferencista y el carias, según lo que entonces se en-
publico una corriente de simpatía, tendía por una buena proprción; que 
BU agrado de los oyentes fué "In eres en esto, entre campesinos y no cam-
cendo" a medida que la conferencia pesinos, se han mudado radicalmen-
avanzaba; pero solo al final sonaron . te los criterios. Y, pensando en la 
los aplausos; es que la prosa del se- 'calidad del novio, los oficiosos ca-
ñor Espinós no produce el escalofrío Isamenteros juzgan lo mejor ' 
del arrebato retórico, sino la apací-J 
ble. sensación de la poesía honda y l 
sencilla que mana calladamente, y 1 
más calladamente aún penetra en los I 
corazones. 
Eso quiso que fueran sus pala-
bras, de las que en alabanza de San 
Isidro brotaron de la pluma del 
Fénix de los Ingenios. 
" . . .Don Frey Félix Lope de Ve-
ga Carpió, del Hábito de San Juan, 
"que la moza honesta sea, 
ni muy linda, ni muy fea, 
y natural de Madrid, 
que es lo que Isidro desea." 
a don Ramón de la Concha García, 
que servia el mismo cargo en Cas-
tropol. 
Idem Idem de Alfaro a don José 
María Clavera Alband, que servía 
La descripción del indumento de 
los novios Isidro y Max̂ a, de la Ca-
beza es bellísima. 
Pues ¿y en el bateo del primogé-
nito de esta santa pareja? Hubo en 
que pudiendo—como él mismo dice ¿I fuentes de oro y desentóse una cu 
—emplear su cristiandad y acorda-
da minerva en glorificar cualquiera 
de ios Pontífices, Reyes o capitanes 
que han nacido en esta villa, que 
pudieran honrar la más florida re- , 
pública del mundo, prefirió rehacer i 
la vida y milagros del Santo Labrie-
go, vaticinando, como vate que era, 
que la existencia de los* trabajado-
res había de ser la más grave preo-
cupación del tiempo venidero." 
ba de antiguo, oloroso vino y por-
que nadie hubiera descontento. 
"Buena ofrenda al cura dieron, 
buen capillo al sacristán, 
a los mozos, vino y pan, 
y los muchachos hicieron 
pedazos el mazapán." 
- A -
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Z A P A T O S 
P A R A S E Ñ O R A 
H O R M A L A R G A 
"La devoción de este Santo Labra-
dor, que todos los que nacimos en 
•ella (Madrid) tenemos por padre", 
decía Lope de Vega, Indicando uno 
de los motivos que le movieron a es-
cribir su poema y esa tierna confe-
sión de poeta cristianísimo expresa, 
como notaba el señor Espinós, . lo In-
destructiblemente unidas que en el 
alma de los gigantes de nuestra épo-
ca clásica estaban la devoción y la 
Patria. 
El "Isidro" de Lope fué escrito 
veinte años antes de que la Iglesia | 
le hubíera'eievado a los altares, cír- , 
cunstancia por la que el señor Es- ( 
Pinós llamó a la ofrenda poética de j 
Lope "especie de canonización de las 
musas cristianas." 
En versos cortos, octosílabos, con-
forme a la tradición castellana, está ! 
compuesto el poema. 
" - . .y de ser en este género (es- i 
críbía el poeta madrileño), que ya I 
los españoles llaman humilde, no | 
hoy ninguna (disculpa), porque no 
Pienso que el verso largo Italiano 
haga ventaja al metro; que si en I 
España lo dicen es porque, no sa- í 
hiendo hacer el suyo, se pasan al 
extranjero, como más largo y licen-
cioso." 
La parte del trabajo del señor Es- \ 
Pinós, relativa a la citada obra, cau- ! 
tivó al público por lo espontáneo i 
de la inspiración de Lope, y las de-; 
liciosas anotaciones con que eran 
Ilustradas las estrofas. Reproduci-
mos aquellos párrafos: 
"La bendita Ignorancia del labra-
dor merece del poeta grandes enco-
mios, con afirmaciones de valor pe-
dagógico Innegable, como aquella 
en que Lope encarece que el bien-
aventurado. 
"solo el Christus aprendió, 
pero éste súpole bien"; 
y agrega: 
"que cuando no estaban llenos 
de tantos libros ajenos 
como van dejando atrás 
sabían los hombres más 
porque estudiaban en menos." 
El oficio salvador y primarlo del 
cultivo de la tierra alcanza de Lo-
pe estos altos sentires: 
De entre los milagros que en el 
"Isidro" se atribuyen al bienaventu-
rado, sacaremos uno. Cuenta Lope 
con fuerza bucólica irresistible como i 
Isidro sale de madrugada a llevar 
trigo al molino, desafiando hielos y 
escarchas. 
"Topó algunos labradores, 
y de la villa al molino, 
con ellos hablando vino, 
dorando los resplandores 
de la nieve el sol vecino. 
Vió un árbol, las ramas flojas, 
de las que airado despojas. 
Cierzo, que aún al tronco arrancas, 
lleno de palomas blancas, 
en vez de las verdes hojas, 
Y como la tierra vía, 
aunque madre—tan avara 
que les negaba la cara—, 
cubierta de nieve fría, 
que a todo animal ampara. 
Con aquel su ardiente celo, 
apartó la nieve y hielo, 
y allí el costal desató, 
y trigo ai tiempo llovió 
que llovía escarcha el cíelo. 
Ĵ &s palomas, con placer 
a que otro ninguno iguala, 
viendo la mesa, y no mala, 
descendieron a comer 
sin huir del maestresala. 
Viendo Isidro su porfía, 
ai costal iba y venía 
diciendo: "A los dos nos toca. 
Abrid vos, costal, la boca, 
pues que yo cierro la mía." 
Ellas dando en los baratos 
montones de trigo espesos 
Iban con picos traviesos 
a mordeile los zapatos. 
jYo sospecho que eran besos! 
Y él que tan contento estaba, 
las hablaba y consolada 
de aquella nieve importuna, 
y por no pisar alguna, 
los santos plés desviaba,•* 
fiesta un sentido práctico y de ac-
ción acabadísima; en suma, sen mis-
ticismo es a la par ardiente y se-
vero. 
San Ignacio, por su parte, bien a 
las claras deja conocer en sus me-
ditaciones las reimniscencias del es-
píritu hidalgo y caballeroso de su 
tiempo. 
Nótase en la literatura española 
una intuición rápida y brillante, que 
parece como que adivina las gran-
des emociones de la vida, pero qué, 
pasando con Impaciencia sobre ellas, 
presenta a veces cuadros fríos y po-
co definidos de los contrastes de la 
vida humana. Nos falta esa pode-
rosa Inclinación a la reflexión y al 
análisis, que tantos triunfos alcan-
za en otros pueblos. No es que fal-
te a nuestra raza aptitud para la 
especulación y el análisis profundo 
de la conciencia humana, que ahí 
tenemos para muestras un Quevedo, 
y bien señala Menéndez y Pelayo los 
predecesores de Kant en nuestra 
Patria; lo que le sobra es Impa-
ciencia y cierta movilidad de espíri-
tu, que cuando la Idea madre nos 
Ifasclna, no nos deja parar en los 
detalles. 
Venu^Pa^is 
C H A R O L 
Abadin yCia. 
R U S I A 
tt SI hermosa fué- la exposición del 
•Isidro", hecha por el señor Espi-
nós. la descrípeción del "Certamen 
poético", que en 19 de mayo de 1620 
se celebró en la Iglesia de San An-
drés para festejar la «anonlzacíón 
del Santo, no le fué en zaga en vi-
veza y colorido. El numen victorio-
so del "maestro Burgullios- con-
quistó de nuevo el público madri-
leño ayer tarde, en la Academia de 
Jurisprudencia. 
Venus P a r í s 
OCULTE L A S C A N A S 
Un específico Inmejorable pa-
ra devolver al cabello, progre-
sivamente, su color natural, es 
"1DEALINA", agua de toca-
dor, que se aplica con las ma-
nos al peinarse y no mancha la 
piel ni ensucia la ropa; no es 
grasíento ni pegajoso; no con-
tiene ingredientes nocivos a 
la salud. "IDEALINA" se usa 
con la mayor comodidad; un 
solo líquido; un solo frasco. 
Distribuidores: Droguería de 
"Johnson", Obispo y Agular; 
Droguería "Sarrá"; "San Jo-
sé", Habana y Lamparilla. 
T2608" 2d-27 y 29. 
G L A C E 
" L A I S L A D E C U B A " 
Monte, 55 
Se compran lotes, saldos y de-
jes de cuenta de tejidos y sedería, 
pagando los mejores precios y al 
contado. 
118252 15d-21 alt 
Stucríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Abadin y Cía. 
L A R E I N A 
A n t i g u a C a b r i s a s 








t a s p o r o n t í g u a s q j* 
s^on. sin moJ«stía 
alguna. 
D o o o o o o o » o o o o o a a 
O EL DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo enenentra usted en D 
O cualquier población do la O 
O República. D 
nadés a don Luís Jaime de Torres, | •Aque'lla a/strología judlcíaria tan lejos de ese estrabismo sentimentel 
que servía el mismo cargo en oiot .extendi(ia 611 el siglo de hofoe y de Que antaño se solía atribuir a la 
Idm ídem de Olota a don Pedro ¡ Cervantes vlene a confirmar esta literatura española. 
Morén Gisbert, que servía el mismo! asercIón- Y es Q116. tanto en Espa- Afortunadamente, la leyenda ne-
cargo en Solsona. ( fia como en Italia, el sentimiento re- 'gra, que tantos daños ha causado 
Idem Idem de Cazalla a don An-|1Igioso aparece en la historia acom-| a la reputación de España entre los frases del orador 
tolno Bellard Keher, que servía el. P*1^0 a veces de una superstición] extranjeros, cesa ya en su obra de-
mismo cargo en Telde. ¡ pavorosa de lo misterioso y oculto, j 
Idem Idem dse Motllla, del Pa- E1 sentimiento religioso está enj ' 
lancar, a don Joaquín Ramírez Ma-!la Uteratura española mezclado ca- ' > 
géntí, que servía el mismo cargo enlsí siempre con descripciones vivasj • 
Puigcerdá I de la vida humana y sus costum-1 
Idem Idem de Calahorra a d o n ' ^ VU^ J™nírta po rosa de loj 
Inocencio Guardó . q u e l f * ^ * ^ 
^ | lo terreno. Tal ese observa en los 
Idem ídem de Ubeda a don José I S f ^ f , aLC!prf,enStf0SCJ fade Talaverat ^ Santiago Gastresana, que s e r v í a ' J ^ ^ ' ^ i , e n clo'Mfamosos autos'i -.r-iJ-.i- j . . . dondes las más subidas concepciones 
teológicas llegan a presentarse ba-| 
Jo forma sensible ante los ojos;¡ 
tal, finalmente, en las obras sublí-
mlsmolmes de nuestros místicos. Santa Te-¡ 
I resa, en pláticas familiares, y al la-
Idem ídem del Puerto de Gabras do de divinos arrobamientos, mani-
su parte, se vanagloria de haber 
sido siempre en el extranjero decidi-
do paladín de la verdad y del honor 
de la vieja España. 
Una ovación acogió las últimas 
El señor Rodríguez Garracída, qm 
presidía el acto, propuso a los con-
currentes que se enviara un tele-
grama al rector de la Universidad da 
Turín, expresándole en agradeci-
miento y el honor de todos en es-
cuchar las dos conferencias del pro-
fesor Farinelli, idea que fué muy 
bien acogida y alentada con repetí, 
dos aplausos. 
L a C o m p e t e n c i a R a n e a r í a y 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
IOS negocios de los banco* difieren V de otros en que prosperán más 
cuando se encuentran sujetos á la com-
petencia que cuando operan aislados. 
La prosperidad de los bancos depende 
de la prosperidad de sus clientes. U n 
país que posee buena legislación ban-
caria, diligentes hombres de negocios, y 
considerable producción, t endrá segur-
amente bancos prósperos. Los bancos 
hacen posible en mayor grado la pros-
peridad para otros; y sus propias 
utilidades dependen de las utilidades 
de sus clientes. 
No hay país en el mundo que dis-
frute de facilidades bancarias en grado 
mayor que los Estados Unidos, y no 
hay país tampoco donde los bancos 
ocupen posición tan sólida y gocen de 
igual prosperidad. The National Ci ty 
Bank of New York ha operado du-
rante ciento nueve años, y nunca 
como hoy ha contado con un lugar 
más firme 6 más seguramente esta-
blecido en la confianza del público. Los 
bancos de los Estados Unidos son 
prósperos porque el público tiene ab-
soluta confianza en ellos, y la con-
fianza es merecida. 
En Cuba las facilidades bancarias 
son insuficientes en la actualidad; pero 
no puede esperarse que se establezcan 
nuevos bancos hasta que el pueblo de 
Cuba compruebe su fé en instituciones 
bancarias. E n loe bancos sucede lo que 
en otras empresas cualesquiera: nadie 
se aventurará á poner en práctica 
nuevos planes si no cuenta con la con-
fianza y el apoyo del público. 
The National C i ty Bank of New 
York acogería con gusto el estableci-
miento de nuevas instituciones ban-
carias en Cuba, instituciones que co-
operaran en la tarea de ofrecer un ser-
vicio bancario más amplio al pueblo 
cubano. Si renace la confianza del 
público, habrá negocio en exceso para 
todos. Durante el año que expira, The 
National Ci ty Bank ha demostrado al 
pueblo cubano, sin lugear á duda, su 
estabilidad y firme observancia de 
sanos principios bancarios. De tal 
manera ha merecido la confianza del 
pueblo de Cuba; y ahora espera an-
siosamente el día en que los maravillo-
sos recursos de Cuba alcancen pleni-
tud de desarrollo, restableciendo la 
prosperidad general. 
Cuba emerge actualmente de una 
crisis análoga á crisis experimentadas 
por los Estados Unidos en el pasado. 
Los Estados Unidos aprovecharon la 
lección de sus propios errores, y evi-
taron la repetición de pánicos adop-
tando las sabias medidas que inspira-
ron el Sistema de la Reserva Federal. 
Cuba puede también aprovechar la 
lección de la experiencia, creando un 
sistema bancario que haga imposible 
la repetición de la crisis financiera. 
Parte de ta l sistema sería el esta-
blecimiento de uno o más fuertes bancos 
cubanos, cuyos funcionarios y direc-
tores, elegidos entre los más promi-
nentes hombres de negocios de Cuba, 
podrían lograr que las nuevas institu-
ciones contribuyeran eficazmente á 
la rehabilitación industrial del país. 
The National Ci ty Bank se compla-
cería en cooperar con los nuevos ban-
cos, poniendo de su parte todo es-
fuerzo á fin de hacer posibles la mayor 
f ¡tabilidad financiera y prosperidad in-
dustrial de Cuba. 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
Capital, sobrante y utilidade* por repartir: más/ le 100.000.000 de pesos americanos 
Activo to ta l : más de 700.000.000 de pesos americanos 
Agentes de T K E F E D E R A L RESERVE B A N K OF N E W Y O R K en Cuba 
K«te avi*o « uno de la «erle coya pabHcmción lleva a cabo The National City Banlc of New York 
inspirado por el deaeo de cooperar con el pueblo de Cuba en el mejoramiento de 
ka condiciones comerciales y la restauración de la confianxa pública. 
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T E A T R O R E A L 
D E S P E D I D A D E O F E L I A M E T O 
C O N " T O S C A " 
El Hogar dé la Artista 
X la hora convenida llego al ün-
Ho hotel que en la Dehesa de la V}-
iia y en su parte más amplia y des-
rielada, posee Ofelia Nieto; me ahre 
fa verja un negro joven y vivara-
rho- diviso al fondo, junto al "ga-
loze" un mastín atado, que no la-
dra al verme pasar; penetro en el 
vestíbulo, y luego en un saioncito, 
Lq donde me entretengo en husmear 
cuadros, dedicatorias y una porción 
¿e chucherías femeninas, hasta que 
íega la gentil artista; cruzamos bre 
Jes palabras y pasamos al comedor; 
la comida transcurre en animada 
conversación; rodeado de su fami-
lia parece que me encuentro en un 
iogar sano, sencillo, patriarcal; pa-
ja que nada falte, el sol nos acari-
cia blandamente. 
Ofelia Nieto es excepcional en to-
flo: en voz, en belleza, en sencillez, 
¡en modestia. Por razones de oficio 
£e tenido que tratar en este endia-
blado mundo a muchas artistas de 
'todo linaje y categorías, y estoy can-
dado de ver cómo al menor soplo de 
la fortuna, no pocos se hinchan igual 
oue globos, v hay que hablarles con 
¡nemorial; Ofelia Nieto, que ya lle-
•co a la cumbre, sigue tan ajena al 
envanecimiento como cuando comen-
taba su gloriosa carrera; siempre 
íué y sigue siendo una niña grande. 
Confesión General 
Al llegar el humeante café, saco 
lápiz y cuartillas. 
—Ahora, Ofelia—la digo—, a con 
íesarse conmigo. 
—Estoy pronta. 
—Pues entonces, a decirme con 
«juien estudió usted, cuánta música 
«prendió y todos los pormenores re-
ferentes a sus principios. 
—Estudié—me dice—dos años de 
«olfeo en el Conservatorio. 
—Que parecen catorce—replico— 
por la precisión de medida que tie-
ne usted. 
—Pues nada más que dos, y un 
año de declamación; en el canto, no 
he tenido mas maestro que Simone-
ti ; después ha ido perfeccionándome 
el instinto, la experiencia y la obser-
vación constante en artistas que juz-
gaba eminentes. También sé un poco 
de piano, lo suficiente para acom-
pañarme cuando estudio, y que na-
die me enseñó: hago cada acorde 
que me asusta, y las horribles armo-
nías que me resultan por mi caren-
cia de técnica pianística me han da-
do tal seguridad, que luego en el 
teatro, aunque desafinen los demás 
'̂o sigo impertérrita en mi tono: no 
cay mal que por bien no venga. 
La Opera Española 
—¿Cuáles son sus autores favori-
tos? 
—Como cantante, tal vez Verdl; 
comb aficionada, sin duda alguna, 
"VVagner; y mi mayor deseo el ser-
vir al arte español; yo estrené "Ma-
ruxa", de Vives; "La Tragedia del 
Beso" y "El Avapiés", de Conrado 
del Campo; "La llama" de Usandi-
zaga, y "Amaya", de Gurido (en 
vascuence), y estoy dispuesta a pres 
tarme cuanto sea necesario: hay que 
terminar con esa idea falsa y ruti-
naria de que nuestra lengua no es 
bella para la música, y de que los 
músicos españoles no sirven para la 
ópera; mentira, mentira y mentira. 
—Dios se lo pague, Ofelia; esas 
manifestaciones, además de honrar-
los, nos obligan a eterna gratitud: 
:creo, al decir esto, que interpreto 
el sentir de todos mis compañeros. 
—¿Canta usted mucho Wagner? 
—En Santiago de Chile y Habana 
estrené "Parsifal", y en Lima "Tan-
nahuser" y "Walklria". 
—¿Y cuál es la distintiva de su 
carácter? 
Aquí medió su hermana Momita 
(Ramona). 
—¿Quiere usted saber su carac-
terística? Pues la alegría; nunca es 
tá preocupada, ni triste, ni disgus-
tada, y es frecuente verla tirada en 
el suelo jugando como una niña con 
al hijo Carlitos, haciendo bailar a 
una peonza, o dando latigazos a un 
caballo de cartón. 
Ofelia en Hidroplano 
• —Tengo también otra caracterís-
tica—añadió Ofelia.—El miedo a lo* 
víajes, no por el viaje en sí, ni por 
war ni por tierra, sino por todo el 
ajetreo de los billetes, de los baúles, 
de las fronteras; no puedo quedar-
l e sola; me agarro a mi cuñado o a 
mi madre, y si se separan de mí, me 
apuro y hasta grito: ¡¡¡Socorro!!!.. 
En cuanto me veo sola no sé que 
hacer, si quedarme en el andén, si 
meterme en el vagón; me convierto 
en doña Indecisiones; y, sin embar-
go en Lima, aquí donde usted me 
vé volé más de diez minutos, y en 
hidroplano hice un viaje de tres bo-
iras. 
j —¿Sin miedo? 
| —Sin miedo. ¿No le digo a usted 
que yo misma me llamo doña Inde-
cisiones? Y se va usted a extrañar 
más, cuando le diga, que aquí, en 
mi propia casa, paso miedos tre-
mendos, y no a ladrones ni a fue-
gos, nada de eso; al menor ruido 
que oigo se me figura que tengo bi-
chos debajo de la cama, pero bi-
chos grandes, tigres, panteras. ¿Ha 
¡visto usted mayor ridiculez? 
¡—Viviendo cerca de la Casa de las 
IFieras lo comprendo; pero vivien-
do aquí, no. 
¡ —Pues es clertísimo, y raro es el 
día que no me Uevo mí susto co-
rrespondiente. 
i 
La vuelta al redondel 
i —¿Y no le ha ocurrido a usted 
en su vida artística algún lance ori-
ginal? 
—Varios, unos cómicos y otros 
enojosos. En Méjico, y para benefi-
cio de los estudiantes, se organizó 
en la Plaza de Toros una función 
"Traviata". Yo asistía en calidad de 
espectadora, pero me conoció el pú-
blico y me vi obligada a bajar al 
redondel; enviaron al teatro por el 
material completo de "Mefistófeles" 
y allí, en la misma plaza, y acompa-
ñada por la orquesta, tuve que can-
tar varios pasajes de esta obra; me 
hicieron dar tres vueltas al ruedo, 
como a un torero, entre vítores y 
aplausos y una lluvia de sombreros 
que me arrojaban de los tendidos. 
La calumnia "E un Venticello,, 
! Otra vez, en Méjico t amb ién . . . , 
¡aquello fué muy penoso! . . . Con 
motivo del centenario de su indepen-
dencia, o de no recuerdo qué fiesta 
importante, me invitaron, y yo acep-
té, a cantar el himno nacional; sa-
lí vestida con el traje popular de 
Tehguana, y canté con éxito grandí-
simo; otra artista del país( cuyo 
nombre me dijo, pero yo lo callo), 
ofendida por no haber sido ella la 
Invitada, propaló la mala idea de 
que yo había dicho que me repugna-
ba Méjico y su bandera; cundió po-
co a poco esa mala semilla, y un pe-
rlodicucho publicó un suelto molesto 
para mí, relatando la supuesta ofen-
sa a su pabellón y a su patria; se 
enteró el presidente de la república 
y dispuso se me pusiera un tren es-
¡peciai para que saliera del país; a 
jtodo esto, yo ignoraba lo que sobre 
'mí se cernía; si noté frialdad en el 
I público en mis funciones, lo que no 
había ocurrido antes, hasta que me 
enteré de la situación desairada en 
que me encontraba; fui a un aboga-
do; se telefoneó al presidente de la 
república y a los Importantes perió-
dicos "Excelslor" y "El Universal", 
y, al desenredarse la madeja y con-
vencerse de mi Inocencia, recibí de 
todos unas muestras de deferencia 
y de cariño que nunca olvidaré. 
¿Se ha muerto e| tenor? 
Y ahora va la nota cómica—con-
tinuó Ofelia, ya con el semblante 
más rispeño y alegre—; esto pasó 
en Coruña; cuando yo quedo aho-
gada en la cama, en el cuarto acto 
de "Otelo", y Otelo tirado en el 
; suelo y moribundo se entretiene en 
¡acariciar mi mano, antea de cantar 
!su estrofa final, ya sabe usted que 
'el "Corno Inglés" dice una frase cor-
ita y hondamente expresiva; pues ve-
Irá usted: el Corno dijo su frase, pe-
iro el tenor quedó mudo; el director 
de orquesta, al ver aquello, hizo se-
! ñas ff Corno para que repitiera, 
jcomo así lo hizo; pero también a la 
' segunda vez enmudeció el tenor, dís 
| traído en acariciar mí mano, y sin 
que yo pudiera decirle nada, por-
ique inerte en la cama, ¿qué Iba a 
i hacer? El director le ordenó al Cor-
no que repitiera una tercera vez; 
pero éste, lejos de hacerlo, se levan-
t ó , y en voz alta, que se oyó en todo 
leí teatro dijo: "Pero qüé es esto? 
'¿Es que se ha muerto de verdad?" 
'No quiero decirle la hilaridad gene-
ral que produjo aquella ocurrencia 
en situación tan dramática y culmi-
nante. 
Reímos todos, como tontos, tan 
graciosísima anécdota, y volviendo 
ya a mi papel de Impertinente pre-
guntón, la dije: 
—¿Le gusta a usted la vida del 
teatro? 
T U B E R C U L O S I S 
Esta t e r r i b l e e n f e r m e -
d a d , c u i d a d a á t i e m p o , 
es h o y c o m b a t i d a c o n 
m u c h a s e s p e r a n z a s d e 
é x i t o . R e q u i e r e d e s -
c a n s o , a i r e , s o l y c u i -
d a d o s a a l i m e n t a c i ó n . I 
E l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o s e e m p l e a 
c o m o a l i m e n t o - m e d i -
c i n a , y b a j o l a c o n o -
c i d a f o r m a d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
se p r e s t a p a r a l a 
d i g e s t i ó n l a m á s 
d e l i c a d a . 
Exíjase solamente la legítima. 
Scott 4fc Bowae, BloomfieU. N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
tora y escultora: pinto por afición, 
sin que nadie me haya enseñado, y 
a la acuarela, y al óleo y al pastel. 
Salió presurosa, y ai poco tiempo 
volvió con diversos cuadros, jarro-
nes y figuras; las contemplé dete-
nidamente, y aseguro, bajo palabra 
de honor, que quedé perplejo: vi 
unas mujeres abrazadas ante el ca-
dáver de un hombre, pintura sobre 
seda, que por su expresión, por sus 
líneas, por el ropaje, parecen obra 
de un maestro de talla; no se vea 
exageración en lo que digo: quedé 
admirado, y si alguno tiene ocasión 
de ver esta preciosidad, corroborará 
mi opinión; estoy seguro. 
La última "Tosca" 
Miré al reloj: habían pasado tres 
horas en amenísima conversación; 
pero era forzoso marcharme; otra 
entrevista me esperaba: la del gran 
planista José Iturbi, que hoy dará 
su segundo concierto en Prince; me 
despedí de esta feliz y privilegiada 
familia. Por la noche asistí a la 
última "Tosca", que fué otro triun-
fo más para la insigne cantatriz, que 
reúne un conjunto de dones morales 
y artísticos, que engendran admira-
ción e inspiran respeto y simpatía. 
Belleza espléndida, voz admirable, 
arte supremo, modestiía, sencillez, 
alma de áángel y, entre tanto rodar 
por escenarlos, ni una sombra ni 
un rasguño levísimo que haya heri-
do nunca su honradez intachable. 
V. ARREGUI. 
(De "El Debate" de Madrid). 
m 
p a r a I N D I G E S T I O N 
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—No, señor; nada; me gusta, si, 
i el verme ante el público, a pesar del 
¡respeto que me inspira, pero nada 
imás. 
—¿Qué público le gusta a usted 
más? 
—El de Madrid; es tal el cariño 
que siento por él, tan bien me trató 
siempre, que el primer día que en-
tré en la sala del teatro Real, des-
pués de dos años de ausencia, me 
eché a llorar. 
Proyectos 
—¿Y donde va usted ahora? 
— A l Brasil y a la Argentina, pa-
ra volver, probablemente, en la pró-
xima temporada para actuar con Lá-
izaro; ya ve usted, mi hermana An-
geles en los Estados Unidos y yo a 
¡la América del Sur; cuando las dos 
hermanas vamos contratadas junta» 
nos acompaña mí cuñado Carlos; pe-
ro cuando vamos cada una por su 
lado, como solas no vamos a ningu-
na parte, una va con Carlos, la otra 
con mi madre, y Momita, aquí sola 
¡con el niño y con mi padre cuando 
viene, pues ya sabe usted que es no-
tario en Bermeo, y no puede residir 
fuera de allí largas temporadas. 
| —A otra cosa„ Oeflia: ¿cuándo se 
casa usted? 
—No he pensado en ello; no tengo 
Itiempo; lo veo como una cosa muy 
'lejana; viajo tanto, que, aunque vea 
¡algún hombre que comprenda pue-
'da Interesarme, como al poco tlem-
|po ya estoy saltando para otra par-
jte, pues no llego a Interesanrme de 
verdad nunca, y como ni escribo ni 
admito cartas, no arraiga ningún 
afecto. 
—¿Habrá usted tenido mil pre-
I tendientes? 
—No lo crea usted. 
' —¡Qué mentirosa!—interrumpe 
Momita.—No la haga usted' caso. 
i 
Ofelia, pintora 
—Ahora—dice Ofelia, levantándo 
—, va usted a Juzgarme como pin-
E l E s p a ñ o l en I r l a n d a 
La primera vez que entramos en 
i'a Universidad Nacional de Irlanda, 
transformada entonves en Parlamen-
to, una de nuestraí preocupaciones 
fué buscar en el cuadro de asigna-
turas la de español. No tardamos en 
encontrarla. Nombre del profesor, 
una señora, Deganl, diplomada en 
la Universidad de Padua. Imaginan-
do un Interviú, en que pudiéramos 
hablar en nuestra propia lengua y 
de cosae más grabas a nuestro es-
píritu que las corrientes en la coti-
diana tarea periodística, dejamos dos 
letras a la señora Degani. 
Pocos días después no encontrá-
bamos con la profesora en un ealon-
cito de la Universidad. Aunque Ita-
liana, habla el español correctamen-
te, pues viene durante los veranos 
ÍI oirlo de viva voz en San Sebas-
tián; sin embargo, como a todos nos 
es más fácil la lengua maternal, 
nos pasamos al Italiano, que, por 
azares de la vida, ha venido a ser 
para nosotros tan familiar así como 
la lengua de Castilla. 
Además del italiano, la profesora 
Deganl explica tres cursos de espa-
ñol que reúnen unos 20 alumnos; las 
clases de italinno cuentan* con la 
mitad. Como no hay enseñanza del 
español en las escuelas secundarlas 
¡(segunda enseñanza), deben empe-
i zar los alumnos de la Universidad 
por los rudimentos de la fonéticá. 
Î a profesora se ha 'amentado de ello 
¡al rector; pero éste, reconociendo la 
necesidad de que se aprendan los ru-
i dimentos del castellano fuera de la 
Universidad, no encuentra modo de 
, efectuarlo. 
El primer curso ee, pues, comple-
tamente elemental; el segundo se 
dedica exclusivamente al comercio, 
y en el tercero ya la enseñanza revis-
te un carácter literario. El año que 
; viene, según se vayan normalizan-
do las condiciones internas del país, 
cee la señora Degani que podrá am-
pliar el tercer curso con otro más, 
en que la Filología y la Historia l i -
teraria puedan darse con la debida 
extensión. 
Al revés de los españoles fpues 
bien sabemos cuán poco son leídos 
entre nosotros el "Poema del Cid" 
y el "Quijote"), los Irlandeses mués 
tran una gran predilección por estas 
dos obras cumbres de nuestra lite-
ratura nacional. Con esto y algunos 
dramas de Lope y Calderón ee da 
a conocer nuestra literatura clási-
ca ; entre los modernos, estudian es-
pecialmente a Palacio Valdés y Par-
do Bazán; pero, sobre todo a Valo-
ra. Este año se explicó Doña Luz en 
clase. 
Pero no solamente se eneeña es-
pañol en la Universidad Nacional de 
Irlanda; hay también cátedras de 
nuestro Idioma en los colegios de 
Cork y Calway, y en Trinity Colle-
ge, la Universidad protestante de 
Dublín. El profesor es un inglés, 
míster Schack, que actualmente es-
tá dando una seria de conferencias 
interesantísimas sobre la novela es-
pañola. 
En Belfast es donde el español se 
enseña con verdadero cariño, por-
que lo enseña un español. En éste un 
barcelonés cultísimo, y tan amable 
como culto, con el.cual hemos visi-
tado la Universidad y otros lugares 
Interesantes de la capital del Ulster. 
Ei señor Libera no es un desconoci-
1 do en la república de las letras. 
Aunque su especialidad es el hebreo, 
explica literatura española y da a 
conocer en Irlanda el arte incompa-
rable de nuestras Catedrales por me-
dio de conferencias con proyeccio-
nes, a las cuales acude público se-
lecto y numeroso. Muy joven todavía 
tradujo los "Viajes de Benjamín de 
Tudela", judío catalán y viajero por 
tierras del remoto Oriente anterior 
a Marco Polo, y proyecta una Histo-
ria de la Literatura hebrea en Cata-
luña. 
No ee contenta el señor Llubera 
con la cátedra, que encontró ya fun 
dado, sino que piensa ampliar los 
medios de difusión de nuestra len-
gua y cultura con un Laboratorio 
(Íp Estudios hispanos. La cátedra se 
sostiene con las rentas de un lega-
de de 20.000 libras, debido a la 
munificencia de sir Henry Musgra-
ve. 
Cree el señor Llubera que no 
tardará mucho en haber clases de 
español en la segunda enseñanza, 
porque el deseo de aprender caste-
llano va en aumento. En la Univer-
sidad de Belfast hay tres cursos 
de español con unos 40 alumnos, j 
número que aumentará el año ve-' 
nidero. El estudio de una lengua es 
también el estudio df la nación que 
la habla; por eso al profesor Llube-
ra enseña con la lengua la Geogra-
fía de España, con su Historia lite-
raria su Historia política, y con las 
obras maestras de nuestra literatu-
ra el conjunto dol arte y cultura 
nacional. El Quijote, El Alcalde do 
Zalamea, Perlbáñez (de Lope), Tra-
falgar (de Galdós), Al margen do los 
clásicos (de Azorín) han sido las 
obras estudiadas en este curso. Pa-
ra la Gramática histórica y Filolo-
gía usan los textos de Menéndez Pi-
dal. 
Generalmente, los Ingleses no em-
prenden el estudio del español por 
amor al arte. Lo mismo que eff loa 
Estados Unidos, el objeto de ese es-
tudio es práctico. . al principio. En 
Belfast y en Nueva York, en Dublín 
5 en el Canadá al objeto es el co-
mercio con América. Pero después 
de estudiar el español por el comer-
cio con América, cae el inglés en la 
cuenta de que el lenguaje español 
representa, mejor dicho, es, un gran 
valor cultural y artístico; y hemos 
visto en Nueva York businesmen 
oue, después de trabajar algunas ho-
ras con su texto de español comercial 
te recreaba leyendo La hermana San 
Sulpicio y Marianela, acabando más 
tarde por admirar v amar con propó-
sito de Imitación los grandes tipos 
ae nuestra raza inmortalizados en 
e. Poema del Cid y en nuestro tea-
tro clásico. 
Esa admiración y cariño, con la 
influencia interior consiguiente, se 
produce también, como es sabido, 
por el contacto espiritual con los t i -
pos imaginarios que crearon nues-
tros escritores; tipos imaginarios de 
vida más intensa y española a veces, 
que los que realmente existieron. 
¿Qué personajes de la Historia de 
España, inclusol los más gloriosos 
de sus reyes, son tan conocidos en 
el mundo como don Quijote y San-
cho? 
Lo que sucede en todo el mundo, 
no puede menos que de suceder en 
Irlanda. Las riquezas de América, 
que nuestros abuelos revelaron al 
mundo, son hoy en Irlanda el obje-
tivo que se proponen los que empie-
zan a estudiar nuestra lengua. Pe-
ro luego Marianela y Poribánez, El 
Alcalde de Zalamea y Sotileza, La 
hermana San Sulplicio y Don Quijote 
conquistan sus espíritus a la adml-
i ación y simpatía del genio español, 
es decir, de España. Y España so-
mos especialmente los españoles. 
Manuel GRAÑA. 
De "El Debate" de Madrid. 
A t m o r r a n a s 
• El tormento y sufrimiento tan terri-» 
bles de las almorranas, pueden aliviarse 
al instante y curarse pronto usando el 
Ungüento Cadum. Haga por conseguí? 
una'caja ca seguida. 
H o t e l H o t e l 
B r e v o o r t L a í a y e t t e 
Qnlnti I r e i l i i ünlverslty Place 
NEW T0RR 
RATN6ND ORTEIG, IIIC. 
Los dos Hoteles y Restanrantes 
Franceses de New Tork 
COMPLETA MENTE RENOVAROS 
alt? f l á - Ú M 
m 
EL GIHBPQL es una n^e^cación de gran ó d t o en el tratamiento de la Grippe, Tos, C a t a i m , Bronquitis, Tuberculosis pulmonar, La-
"ringitis, y tódps los desórdenes del aparato respiratorio. Se vende en todas las Boticas de Cuba, 
D R . A . C B o s q u e , T e j a d i l l o 3 8 . - H a b a n a 
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POR 
Rafae l Calzada 
(Continúa) 
¡5',.India8", sabedor de quién era 
crín«Q~7aün cuando lo reservase por 
ni,/i u a éste> y a ruego suyo-
ofiH ber llevado sus excelentes 
bufln l1 extremo de completar su 
(ntím a' aseSurando a los Reyes 
uioiicos que aquel hombre no era 
Granjero. Se trataba de un príncl-
canü * ISle8Ía del más alto predi-
c a d V11 la Corte' y 8U 8°la indi-
mál m, en Pudo 8er Para 108 Reyes 
p,,^9 segura garantía de verdad. 
en PUn eron haber mediado también 
ble t ,;{aUÍlque 110 Parezca tan proba 
^íedhin ii S a ^ g e l , el duque de 
Q u i n u ^ ^ 61 Cardenal Mendoza, 
decidirte ' 0 cual(iulera de los otros 
lón nÍo 8 P r e t o r e s que tuvo Co-
expllrfl.fA enÍPresa, no cabiendo otra 
genov^ ^ 81 68 ^ reamente fuese 
^ a l t í*^ 3116 hubIese ocupado 
ran5 Í ^08 careo8 de virrey, almi-
P^Ing°bterna(ior ' etc. sin haberse 
N o ? w 6 naturalIzado. 
^ i e t i nrJaclón todo el valor Que se 
to deb¿ ^ 0 que cual<luler argumen 
^ n aStl8! a^te 61 hecho de Que ademág de dedicars» nactod 
en Cénova. fundó allí, según se ha 
repetido, un mayorazgo que fuese 
raíz y pie de su linaje; pero, fácil se-
rá demostrar la escasa o ninguna 
fuerza de semejante objeción. En 
primer lugar, por lo que se refiere 
a decirse de Génova, todo lo que 
dejó expuesto, convence de que fué 
sencillamente una habilísima simula 
clón impuesta por las círcunstan 
cías; y en cuanto a laf undcíón llí, 
precisamente, donde jamás se puso 
de nadie que con él tuviese ningún 
parentesco, la base de su estirpe, 
fueron también las circunstancias las 
que se la impusieron: respondió es-
to a la necesidad de que una poten-
cia extrajera pudiese salir a la defen 
sa de sus concesiones y privilegios en 
el caso de que llegasen a serle des-
conocidos, como bien claramente lo 
dice con estas palabras: "haga píe y 
raíz en dicha ciudad, como natural 
de ella, porque podrá haber de lo di-
cha ciudad ayuda e favor en las cosas 
del menester suyo".. . agregando, 
además, como para justificar ese 
favor,, y sin que tal declaración fue-
se necesaria: "porque de ella salí y 
en ella nací " Sabedor de las 
grandes envidias que a su alrededor 
había suscitado el Descubrimiento, 
de las Intrigas que en contra suya se 
venían fraguando en la Corte y, so-
bre todo, de la mala fe que caracte-
rizaba al receloso y astuto rey Fer-
nando, lo extraño sería que no hu-
biese pensado en prevenirse contra 
los peligros de que él. o sus descen-
dientes, se verían amenazados el día 
en que, por fallecimiento de la mag-
nánima Isabel, le faltasen su pro-
tección y amparo. El Descubridor 
que. podía no ser un sabio, pero que 
era, en cambio, un hombre de altí-
sima previsión, llevó sus precaucio-
nes a este respecto, al extremo de 
Interesar a Génova en su empresa, 
concediendo a la ciudad el diez por 
ciento de sus rentas para el objeto 
que ya se ha indicado, donación que 
no puede atribuirse a cariño, ni a 
generosidad, pues de todo tenía él 
menos de desprendido y dadivoso. 
i Que Colón—nótese bien que en 
trienta años no se presentó en Gé-
nova para nada—se haya dicho na-
tural de esa ciudad al fundar su 
mayorazgo, no pudo ser otra cosa 
que una expresión enteramente obll-
gada. por lo cual no es de rigor que 
! deba ser tenida como verdadera. Al 
fundar, desde Sevilla un mayoraz-
' go en Génova, no podía prescindir 
de decirse natural de aquella ciudad; 
porque, de otro modo, ¿cómo se jus 
tnficaba semejante fundación? Lo 
repito: era expresión obligada. Di-
, ce a este respecto el señor Antón del 
Olmet, marqués de Dos Fuentes— 
obsérvese que es u|i noble quien lo 
afirma—en su muy notable estudio 
sobre la cuna del Descubridor: "La 
afirmación hecha iJor él de ser na-
tural de Génova, consignóla en la 
escritura de fundación del mayoraz-
go de su casa, raíz y pie de su l i - j 
naje y memoria de sus servicios. Es, 
pues, en un documento heráldico en 
1 donde tal afirmación se consigna. 
¡ La" índole del documento tratándose 
i de un fundador de linaje, previene 
en contra a todo historiador sereno, i 
¡Sabido es que en materia genealó-
gica. la fantasía se ha desbordado 
¡siempre y la mentira ha ido siempre> 
j unida a la verdad. En ese mismo ¡ 
I documento. Colón, en un estilo gran i 
dilocuente y artificioso, encomienda1 
leí cumplimiento de las cláusulas del 
vínculo que funda, nada menos que rrió la Liguria en busca de perso-
al Papa, a los reyes de España, al ñas de su familia, y no encontró nin-
prínclpe Don Juan y a sus suceso- guna. Lo único que dice a este res-
res". Por cierto que la consecuencia pecto, es lo siguiente, por cierto bien 
de la fundación de ese mayazgo es significativo: "Pasando yo por Cu-
que, por varias razones, lleguemos gureo, procuré informarme de dos 
i sin dificultad a la convicción, por hermanos Colombos, que eran los 
•esa circunstancia, de que el Descu- más ricos de aquel castillo, (buscaba 
¡ bridor no era genovés. A los sesen-Icomo se ve, gente de castillo,) y se 
i ta y dos años de la muerte de Co-, decía eran algo parientes suyos (del 
¡ lón. se extinguió la línea masculina Almirante); pero porque el más mo-
do su descendencia, y se presenta- zo pasaba j'a de de cien años (naci-
' ron en España pretendiendo su he- do antes que aquel, por lo visto), 
i rencia dos italianos, Baldasarre Co- no supieron darme noticia de eso. 
i lombo, que se decía cofeudatarlo ni creo que por esta ocasión nos que-
I de Cuccaro, el cual vivía pobremente de menos gloria del proceder de su 
en Génova, y Bernardo Colombo, de sangre". 
! Cugureo o Cogoletto. El pleito, que I Esto sólo bastaría para convencer 
¡comenzó en 1583. terminando en 2 de que el Descubridor no era oriun-
d o septiembre de 1602. se resolvió do de aquella tierra; porque sí lo 
; con la declaración terminante de que fuese, aparecería como cosa de to-
dichos señores no habían probado, do punto imposible, dada su gloria 
| parentesco alguno con el Descubridor ¡ ya entonces esparcida por todas oar-
.y que el sucesor legítimo de éste era tes. que ni Fernando encontrase en 
i don Jorge de Portugal conde de su paciente exploración ninguno deu 
Gélvez. casado con doña Isabel Co- do suyo, ni nadie saliese a decirle 
lón, tia del cuarto almirante, don que fuese de la familia del virrev y 
Diego fallecido en 1578 tomando Almirante en Indias. Cristóbal Co-
aquél los apellidos y títulos de Co- i5n> 
lón de Portugal. Almirante de las i j * j , 
Indias, etc etc. L Resulta de todo lo expuesto, que 
. . . . . . , i Colón no tuvo parientes en la Ligu-
I Y he aquí demostrado, por deci- ria al fundar su mayorazgo ni tam-
sión de os tribunales de justicia, poco los tuvo después. Podemos estar 
que Colón no tenia ningún pariente, bien ciertos de que. lo indudable ps 
caso Inverosímil, si fuese genovés,, que no los tuvo nunca ' ' 
en el país que le pareció bien atri-j TAnorv,™ A * ' M . 
huirse como patria suya. Tenemos, de esto que digo, otras 
Si los hlblese tenido, habrían co-1 SL? aS ^Ue C("13lder° lucontesta-
rrido a España, como lo hicieron el ? f8- ** atreverá a sostener 
Baldasarre y el Bernardo, en deman J L V d f cubrimiento de las Indias 
da de la tan pingüe como honrosa P o 1fnadv«rtldo Para los genoveses, 
herencia L Se trataba de un acontecimiento i 
tu . i - i ^ de carácter marítimo y comercial dn 
do. algunos años después de muerto es que en una ciudad como Génnv» 
bu padre, estuvo «a Qóuoya 7 reco-1 marítima aute todo, no h^y» dejado 
I de conocerse y comentarse por unos 
! y por otros. Desde luego, conviene 
1 tener presente que Colón fué recibi-
j do con toda solemnidad ne Barcelo-
1 no por los Reyes Católicos, caso ex-
¡ traordinario que. por no reconocer 
I precedentes, tuvo que ser comentadí 
' simo en todos los puertos del Medi-
, terraneo y. más que en ningún otro. 
¡ en aquel de que se decía oriundo el 
i Descubridor. Pero es que. aún sin eso 
\ tenemos que el hecho fué comunicado 
; oficialmente desde España a la Se-
ñoría de Génova. como lo dice Bar-
celllni en su historia de aquella 
¡ ciudad, reseñando el año 1492, en la 
¡ siguiente forma: "Francesco Mar-
1 chese y Giovanni Grlmaldl, embaja-
dores de la República en España, 
anunciaron oficlalemtne uno de los 
más grandes acontecimientos de la 
historia moderna europea: el descu-' 
| brimiento del Nuevo Mundo hecho' 
por Cristóbal Colón.c iudadano geno 
vés". Según eso. las altas autorida-
des de la República, el poderoso 
Banco de San Jorge, los escritores de 
aquel tiempo, no ya genoveces. sino 
de toda Italia, tuvieron forzosamen-
te que Indagar con verdadero empe-1 
fio a qué familia pertenecía aquel 
hombre extraordinario, por ser esto 
lo más natural, y para que nadie pu 
diese disputar nunca a Génova la 
gloria de ser patria de un hijo tan | 
preclaro; tal averiguación tenía que 
resultar sumamente fácil, una vez 
que se empeñase en ello la Señoría, 
mucho más tratándose de una ciu-
dad cuya Joblaclón no excedía enton-
ces de 60.000 habitantes. 
Y bien: ¿Se llegó a saber cual era! 
la familia de aquel glorioso navegan ! 
te, honrado y enaltecido por los Re-1 
yes Católicos nombrándolo su virrey,! 
que acababa d^ descubrir un mun-
do? No. De haberse sabido, la Seño-
ría, por deber ineludible, el Banco, 
por propia conveniencia, dada la im-
portancia del descubrimiento bajo el 
1 punto de vista comercial, los escri-
tores, celosos de la gloria de su pa-
tria, el mismo Nicolao Oderigo, aml 
i go de Colón, lo habrían hecho cons-
> tar en forma tal que de esa clrcuns 
1 tanda quedase allí perpetua memo-
- ria. Y. sin embargo, no se sabe que n i 
I oficial, ni particularmente, se hya 
¡ escrito una sola palabra a ese res-
I pecto, cosa enteramente inverosímil 
I si en realidad hubiesen existido pa-
rientes del Descubridor, lo mismo 
I en Génova. que en cualquier otra par 
¡ te de la Liguria. De que las averl-
: guaciónos se hicieron, no es posible 
! dudar; pero la es menos aún de que 
i su resultado fué enteramente nega-
! tívo. De no ser así. lejos de quedar 
en el silencio un suceso de tanta ma-
nigtud commo el comunicado por los 
embajadores Márchese y Grlmaldl, 
habría sido celebrado con la solemni 
dad y el aparato que el caso reque-
ría. Con decir que en Roma, en Vene-
cia, y en otros puntos de Italia, se 
dieron a la estampa las cartas en 
que se hablaba del Descubrimiento, 
y que en Génova no se hizo publica-
ción alguna relacionando el hecho, 
está dicho todo. 
Pero, hay más todavía. Aún su-
poniendo que la noticia del Descubrí 
miento no hubiese sido divulgada, 
sea por Incuria de la Señoría, que no 
supo darle la debida importancia, 
sea por lo que fuere, nos encontramos 
con hecho que tuvo que llegar allí 
a conocimiento de todo el mundo 
desde el Dux, al último clu-
(ContlnoarA) 
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DE MODA 
Por la tarde. 
El te de los miércoles. 
Es el del Sevilla, desde las 5 haeta 
]ae 7, en el patio andaluz del elegan-
te hotel. , ,^ 
La orquesta que dirige el profe-
sor CoscuUuela Ueuará, como de cos-
tumbre, el programa de los falles. 
En el roof del Plaza reinará esta 
nofhe la l i m a c i ó n peculiar de loa 
miércoles. 
Día de moda en el Jai Alai. 
Y en Capitolio. 
• W 
VIL CHES 
Dos funciones hoy. 
Tarde y noche. 
En la primera, a lae 4 en punto, 
ge representará nuevamente El eter-
bo don Juan a petición de. los mu-
ehop que por encontrar cerrada la 
taquilla el sábado ee quedaron sin 
conocer la obra. . 
Con la divertida comedia Los í*a-
hrieles se cubrirá el programa de la 
función nocturna. 
Va Wu-Li-Chang mañana. 
Por última vez. 
CAR ALT 
• para mañana""^ anuncia Jinuny 
2 ! ™ P % r ^ t d o r I ^ ^ S S ^ S S í c ^ h a m o ^ i 
a e ^ e r ^ fÍelmente ^ 
íedora y siempre interesante, que, original inglés. 
culminó en un éxito brillante. y en ensayo. La aguja hueca, de 
En la función de esta noche se lie- 1 Maurice Leblanc. 
yará a escena El misterio del proceso 
Barton, esto es. Mr. Barveley, como 
lo llaman generalmente. 




Está hoy Capitolio. 
Trae el cartel como nota saliente 
el estreno de La virtuosa modelo, no-
vela romántica que tiene por princi-
pal Intérprete a Dolores Casimelli. 
actriz de superior belleza. 
Se dará la exhibición de La vir-
tuosa modelo en las tandas elegaiiv«3 
de la tarde y de la noche. 
Mañana ee proyectarán los suple-
mentos de la guerra de España en 
Marruecos. 
Y un debut el viernes. 
El del Cuarteto Soler. 
MARTI 
Una obra nueva. 
De palpitante actualidad. 
Es la que con el título de Los hé-
roes del Rlf se estrena esta noche en 
el popular coliseo dé la calle de Dra-
gones. 
Toman parte en su desemjeño los 
principales artistas de la Compañía. 
La función de mañana, a benefi-
cio de la sociedad Maceo, parece lla-
mada a ser un gran éxito. 
Esta todo vendido. 
MAS DEL DIA 
La Iris. 
De la que hablaré esta tarde. 
El estreno del fotodrama De pura 
raza, por Alice Jolce, en el teatro 
Campoamor. 
Va tar.de y noche. 
E t loá turnos preferentes. 
Fausto dará una nueva exhibición 
de El tonto bailaría en las mismas 
tandas de los dos anteriores días. 
Y la fiesta de Trlanón. para un 
fio. de la que doy cuenta, lo mismo 
que del festival de Vedado Play Park, 
en la otra plana. 
En nota aparte. 
Hoy hemos recibido otra 
remesa de VESTIDOS muy { 
elegantes, que exhibiremos 
con nuestros SOMBREROS. 
I ^ J l e Q u m o n t 
alt. 2 d-29 





































































P A Ñ U E L O S D E S E Ñ O R A 
PRECIOS POR CAJOS DE W DOCENA 
de linón blancos, bordados en color $ 
., m M ,, con dobladillo de color 
estrecho 














„ „ ,, con dobladillo de co-
lor, estrecho | 





,, ., ,, con festón de color, 
muy finoe , 
dé linón blancos, bordados, con encajes de Gulpour 






1 A C A S A G R A N D E " 
k S ü N Ü W Z R O S A Y S E L E C T A C U E N T E L A 
ACEITE «URCA " C O O Í A L " EL MEJOR DE TOOOS LOS ACEITES. 
„ „ „ con ercajes de Gulpour 
„ „ „ bordados en color y con encajes . 
M „ muy finos, con encajes 
con encajes do Gulpour . . . . 
de holán clarín blancos 
" holán batista, fondo negro con dibujos blancos. 
„ holán batista, bordados y festoneados en negro 
„ n m blancos 1 



















F I N D É ^ I G U Q 
Lata de 23 libras 
Lata de 9 libres 
Lata de 4 % libras • 
Arroz Valencia "Español" @ 
Arroz Canillas Viejo @ • 
Arroz Canillas "Nuevo" @ • 
Arroz "Semilla" S. Q. @ 
Arroz Japonés Brilloso @ « • • • • 
Azúcar Refino granel @ 
Azúcar Refino s/c de 5 libras 
Azúcar Turbinada @ 
Manteca Sol de 17 libres 
Manteca Sol de 7 libras 
Manteca Sol de 3 libras 
Papas "País" y "Americanas" Veriable. 
Jabones "Candado" "Llave" y "La F é " Bl. 
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" L A C A S A G R A N D E " 
AGUILA Y SAN JOSE. TELEFONOS A.8664 Y M.4010. HABANA 
C2382 4 d-29 
S O C I E D A D ECONOMICA DE 
A M I G O S D E P A I S 
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sele por fuerza y levantarle por rey, 
huyóse él solo otra vez al monte. 
Se extiende luego sobre la Eucaris-
tía haciendo una comparación entre 
la parábola de los Panes y los Peces 
y la Eucaristía. ' 
El altas del Sdo. Corazón de Je-
sús estaba adornado con exquisito 
gusto luciendo preciosa Iluminación. 
El coro del colegio interpretó una 
escogida bmisa religiosa. 
A las tres bajo la presidencia del 
señor Golcuria tuvo lugar la Junta 
Mensual del Apostolado. 
Entre otros acuerdos se tomó el 
comunicar a los celadores cumplan 
con exactitud su cometido manifes-
tándolo el que por causas especiales, 
no pudiera atender su coro, para 
nombrar su sucesor. 
Este Consulado se interesa en co-
LA PROCESION DEL CIRCULAR.'llocer la dirección de la señora viuda 
del ex-cónsul de Bélgica en esta ciu-
dad, señor Leopoldo Van Bergen. 
El Consulado de Bélgica, está si-
tuado en O'Reilly número 20. 
Por no haberse efectuado por falta 
do quoruu la junta general convoca-
da para ayer, de ordan del señor Pre 
sidente se cita a los señores Amigos 
para la sesión que se verificará el 
29 del actual a las 4 y media p. m, 
advirtiéndoles que esta podrá cele-
brarse con cualquisi número de So-
cios, según los Estatutos. 
C O N S U L A D O D E BELGICA 
E N L A I G L E S I A 
B E L E N 
EN LA IGLESIA DE BELBX. EL JTJ 
BILEO CIRCULAR. 
Fiestas celebradas durante la Se-
mana segundo Martes de San Anto-
nio. Quince jueves del Santísimo. 
Fiesta del Corazón de María, Aposto 
lado de la Oración 
Es gran consuelo para el alma, 
ver como espíritus cristianos y de-
cididos organizan fiestas solemnísi-
mas funciones magníficas que son las 
mejores fomentadoras de todas las de 
voclones, y que es un número trlun 
fal y soberano que se eleva a las 
alturas, llevando ante Dios, ia ofren 
da de nuestros corazones y dando pú-
blica de nuestras creencias. 
Uno de esos espíritus decididos es 
sin disputa alguna el sabio pesuita 
P. Amallo Morán Incansable en la 
propaganda de la labor catolice so-
cial. 
Aun no se habían extinguido los 
ecos de la hermosa jornada, de los 
Siete Domingos de San José durante 
cuyo tiempo, miles de fieles se acer-
coron a la Eucaristía en la iglesia 
de Belén, cuando en la anterior se-
mana sa; celebraron otras sontuosas 
fiestas en dicha Iglesia. 
EL JUBILEO CIRCULAR. 
Cada vez que pasamos frente a una 
iglesia parécemenos escuchar en lo 
más íntimo del alma una voz dulce y 
amable, pero dolorida y llena de 
amargura, que nos dice; "Acuérdate 
de mí y visítame y defiéndeme de los 
que me persiguen; no tardes en am-
pararme, sabe que por amor de t i 
he sufrido afrenta" Así nos habla a 
todos Jesús desde los Sagrarlos de 
nuestras Iglesias, así nos convida dul 
cemente a que le agamos compañía 
y le consolemos en la amarga sole-
dad de su vida eucarístlca. 
¡Acuérdate de mi! ¡Qué dignación 
qué humildad, qué amargura y do-
lor no enenerran estas palabras! Co-
mo si Dios necesitase de nosotros pa-
ra ser feliz, no se desdeña de mendl 
gar un recuerdo de nuestros corazo-
nes, que sn suyos porque El los crió, 
suyos prque los conserva, suyos por-
que los redimió y compró con su san-
gre y su misma vida, suyos en fin, 
porque voluntariamente se le han 
entregado y mil veces han juradoser 
suyos para siempre y amarle de to-
das veras. ¡Dios mío,! ¿por qué le 
humillas tanto, que llegas en tuano-
nadamlento eucarlstlco a pedir co-
ra oun favor, a tus criaturas se acuer 
den de Tí y no te alvlden? Al con-
templar tu anonadamiento infinito 
por amor a unas criaturas tan Ingra-
tas, nuestra alma se confunde, se tur 
ba y avengüenza; slqulsleramos en-
grandecerte y ensaltazarte tanto co-
mo Tú te abates y humillas, y si en 
nuestra mano estuviera, haríamos 
por Tí Dls, y yome convertiría en 
Agustín para pagar así Tu amor y 
corresponder a él débilmente". 
Visítame. ¿Qué puede desear más 
ardientemente un padre tierno y 
amante que verse rodeado de sus que 
ridos hijos, acariciándoles y recibien 
do a la vee sus besos y caricias? ¿no 
suspira siempre tiernamente el espo-
so por la presencia de su amada? ¿no 
pasan los verdaderos amigos horas en 
teras en dulce conversación contán-
dosea sus pesares y alegrías? ¿ y qué 
Padre más amante, qué Esposo mas 
tierno, qué amigo más verdadero de 
las almas que Jesús? ¡Ah! por noso-
tros, por nuestra salud y por nuestro/ 
amor baja todos los días del cielo 
a nuestros altares y permanece cons-
tantemente en nuestros Sagrarios es-
perando que vayamos a visitarle, y 
¿seremos tan fríos e insensioles que 
no le hagamos siquiera una visita? 
¿y hemos de consentir que permanez 
ca solo, de día y de noche, sin tener 
slqpiera a su lado alma amante, un 
corazón agradecido que le baga com-
pañía? Todo un Dios viene del cielo 
a visitarnos, y nosotros ni siquiera 
tenemos la cortesía de devolverle la 
visita, pasando un rato en su amable 
compañía y hacemos con Dios lo que 
nos avengonzariamos de hacer con 
una persona medianamente educada. 
Dios tiene sus complacencias en ha-
bitar con Is hombres, y los hombres 
parece que las tienen en huir de El, 
evitar su compañía y hacerle sufrir 
toda la amargura devradora de un 
amor Infinito postergado y desdeña-
do por vanos pasatiempos y verdade-
ras niñerías. 
La devoción a la Eucaristía es pro 
verblal en la Habana. 
Durant la- anterior semana estuvo: 
el Jubileo Circulair en la Iglesia de 
los P. P. Jesuítas, 
Todos los dias a las 8 a. m. expo-
sición y misa cantada. 
Por la tarde estación rosarlo, t r i -
sagio y reserva. 
Durante estos actos el coro del co-
legio tuvo a su cargo la parte musi-
cal. 
vadida por comlpeto solo se puede 
comparar al sermón del viernes San-
to de las tres durante el cual es im-
posible penetrar en el templo. 
Durante la fiesta, doce niñas del 
colegio de San Vicente, vestidas de 
Pages dieron guardia al Sacramen-
to. 
FIESTA DEL SAGRADO CORAZON 
DE MARIA. 
El sábado tuvo lugar la fiesta men! 
sual del Purísimo Corazón de María i 
para la conversión de los pecados. | 
A las 7 y media Santo Rosario y 
Preces. 
A las 8 misa cantada, oficio el P. 
Diaz Director de la Congregación. 
A l evangelio dirigió su palabra 
a los fieles. 
Habla de la Encarnación del Ver-
bo Divino por celebrarse ese dia la 
Anunciación. 
El altar del Purísimo Corazón de' 
María lucia su bella iluminación. 
Terminada la fiesta se celebró la: 
Junta Directiva y de Celadoras. 
El domingo tuvo lugar la fiesta del 
Apostolado de la Oración y el últí—, 
mo dia del Jubileo Circular. i 
A las 7 misa de comunión armoni-
zada. 
Oficio el Rdo. P. Mariscal, 
Se acercaron a comulgar los asocia 
dos de ambos sexos del Apostolado al 
frente de su presidente señor Coicu-
ria numerosos fieles acompañaron 
al comité Eucarlstlco a los asociados 
del Apostolado. 
A las 8 exposición del Santísimo 
y misa con orquesta. 
Ofició el P. Santillana el cual dirl 
gió a sus oyentes la palabra sobre la 
dominica del dia que dice: 
Evangelio según S. Juan, Cap, V I , I 
v. 1, 
En aquel tiempo, pasó Jesús al 
otro lado del mar de Galilea, que es 
"el lago" de Tlberlades: y como le 
siguiese una gran muchedumbre de 
gentes, porque veí en los milagros 
que hacía con los enfermos: subióse 
a un monte, y sentóse alli con sus 
discípulos. Acercábase ya la Pascua 
que es la "gran" fiesta de los judíos. 
Habiendo, pues Jesús levantado los 
ojos, y viendo venir hacia sí un gran 
dísimo gentío, dijo a Felipe: ¿Dón-
de compraremos panes para "dar de" 
comer "a" toda esa gente? Más esto 
lo decía para probarle: pues bien sa-' 
bía ó mismo lo que había de hacer. 
Respondióle Felipe: Doscientos dona-
rlos de pan no bastan para que cada 
uno de ellos tome un bocado. Dícele 
uno de sus discípulos, Andérs herma-! 
no de Simón Pedro: Aquí está un 
muchacho que tiene cinco panes de 
cebada, y dos poces: más ¿qué es es-
to para tanta gente? Pero Jesús di-
jo: Haced sentar a esas gentes. El 
sitio estaba cubierto de yerba. Sen-! 
tárense, pues, al pie de cinco mil 
hombres, Jesús entonces tomó los pa-; 
nes; y después de haber dado gra-1 
cias "a su eterno Padre" repartiólos 
"por medio de sus discípulos" entre 
los que estaban sentados, y los mis-
mo hizo con los peces, dando a tdos 
cuanto querían. Después que queda-
ron saciados, dijo a sus discípulos: i 
Recoged los pedazos que han sobrado ¡ 
para que no se pierdan, Hiciéronlo' 
así, y llenaron doce cestos de los pe-! 
dazos que habían sobrado de los cln-l 
co panes de cebada, después que to-j 
dos hubieron comido. Visto el mila-
gro que Jsús había hecho, decían 
aquellos hombres: Este sin duda esj 
el "gran" Profeta que ha de venir al 
mundo. Por lo cual, conociendo Je-
sús que habían de venir para llevár-
Cerró estos culto de manera gran-
diosa el ejercicio de la tarde. 
A las cuatro el repique de campa,-' 
ñas atrajo al templo numerooss fie-
les. 
Se rezó el rosario y estanclón acto! 
segundo Trlsaglo cantado y las Le-
tanías de todos los Santos, 
Luego se organizó la procesión del 
Santísimo, 
Abosa la marcha cruz y ciriales aso 
ciados del Santísimo de los diferenr 
tes archlcofrados pendón de la Com 
pañla de Jsús portado por el. señor 
Golcuria Presidente del Apostolado 
de Belén los cordones eran recogidos 
por los niños Pedro y Fernand Banús 
seguía luego los P, P, de la Compa-
ñía de Jesús encensarios por los Her 
manos Artube y Alvaro, 
El Santísimo era conducido bajo 
palio por el Rector P. Pedro Abad re 
vestido de Capa Magna ayudado de 
los P. P, Alonso y Oberet, las varas 
del pallo eran llevadas por los cita-
dores del Apostolado. 
De esta manera recorrió proceslo-
nalmente el Santísimo los claustros 
entre cantos e incienso. 
Numeroso público presenció el pa-
so de la procesión llegada esta nue-
vamente al altar mayor el Rector dló 
la bendición con el Sacramento, ter-
minando con el Himnp Eucarlstlco, 
cantado por los fíeles. 
Semana hermosa por todos concep-
tos, es la que ha terminado; labor 
de gran Importancia es esta; por ella 
felicitamos a los componente de la 
Compañía de Jesús muy particular-
mente al organizador y Director de; 
estos cultos nuestros amigo el P.' 
Amalio Moran. 
¡Dicho aquel que con firmeza y; 
constancia sigue su obra, sin desma-; 
yar un solo Instante! Dios premiará 
con creces su arduo trabajo. 
Lorenzo Blanco. 
E S C A N D A L O S O C I A L 
Graves complicaciones han sur 
eldo\ en el seno de un hopar en el 
plenilunio de la dicha. La bellísi-
ma protagonista ha planteado a su 
apasionado consorte el siguiente 
ultimátum:: ''O me compras los 
muebles, joyas y objetos de fan-
tasía en 'LA NUEVA ESPECIAL." 
de López y Soto, o mi divorcio se-
rá inevitable. 
El buen marido, conocedor de 
estas rebeldías femeninas, nos ha 
honrado con su visita comprán-
donos, a precios de rpajuste, los 
siguientes muebles: 
TTN JUEGO DE CUARTO MTTTv 
FINO, 5 PIEZAS, $200.00. 
UN JUEGO DE COMEDOR MUY 
FINO, 9 PIEZAS. $150.00. 
UN JUEGO DE SALA MUY 
FINO. « PIEZAS, $50. 
Como éstos en cedro y caoba, y 
en diversos estilos más, tenemos 
en nuestros Almacenes y en nues-
tro Salftn de exhibiciones, Neptu-
no 191 y 193, teléfono A-2010, 
frente a la espléndida sucursal 
del Banco Gómez Mena e Hijo. 
Para el campo el envase es de 
nue:|ra cuenta. 
¿ E l p e r i ó d i c o de m a y o r 
m f o r m a c i á n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
SEGUNDO MARTES DE SAN ANTO 
NO. 
El martes tuvo lugar la fiesta del 
Segundo Martes de los 13 consagra-
dos a San Antonio de Padua. 
Pr la mañana se celebró misa can-
tada oficiando el Rdo. P. Amalio Mo-
rán, 
Estos cultos se celebran con gran 
solemnidad, pues .no solo tienen por 
objeto honrar al Santo de Padua, si-
no que las limosnas son para el sos-
tenimiento de las Huerfanitas del co-
legio de San Vicente, caritativa ins-
titución dirngida por el P. Morán,, 
en cuyo establecimiento se albergan I 
cientos de niños cubanas que reci-l 
ben una perfecta educación. 
Los cantos y las preces de estos 13' 
martes están encomendados a las 
huerfanitas de San ícente, pero este 
martes, por estar el Jubileo Circular', 
ejecutó la parte musical el cor del 
colegio bajo la dirección del Maes-
tro Ervitl. Doce niñas dieron guar-
dia al Santo durante la fiesta. 
El celebrante después del evange-
lio, dirigió la palabra a los fieles. 
Habla de la devoción de Sán Anto-
nio al Santísimo indica era un ver-
dadero enamorado de la Eucaristía 
puesto que Dios en forma de precio-
so Niño estuvo en Is obrazs del Santo 
Taumaturgo. 
El colegio asilo de San Vicente, 
celebrará el 28 de Julio el quincua-
gésimo año de su fundación y para 
celebrar tan memorable fiesta, qule 
re terminar un nuevo salón, los devo-
tos del Santo y los protectores del 
asilo tienen campo pjara ejercer la 
caridad cristiana con las huerfanitas. 
LOS QUINCE J I EVES DEL SANTIl 
SDIO. 
El Jueves tuvo lugar la devoción1 
de los Quince Jueves del Santísimo' 
Sacramento que se empezó reciente 
mente en la iglesia de Belén y bajm 
la dirección del P. Morán. . 
Este ocupó la Sagrada Cátedra. | 
Habló del Via-Crucls doloroso de1 
Cristo en relación con el Sagrarlo, , 
Todos los días de la semana acu-| 
dló numeroso público pero este día1 
contemplamos una enorme multitud, 
iglesia patíos y Bacrlstla estaba In-
P R I M A V E R A 
HflD 
EXPRESION DE LA MODA 
m m m M 
Blanco y Gris. Blanco y Marrón. Bianco y Rofo. 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
L A A P U N A O m 
R E I N A T 
J E L A S C 0 A I N VeníusPacis 
l . 
L I Q U I D A C I O N 
Unas rebajas especiales que se han 
hecho sobre los siguientes artículos 
por un corto períocfo de tiempo. 
CORSES "WARNER" 
AJUSTADORES "BIEN JOLIE" 
ROPA BLANCA 
ROPA INTERIOR DE SEDA 
Y MEDIAS DE SEDA 
Pase usted a ver la mercancía que 
entra en esta liquidación porque le 
conviene. 
t ' á M D f t a í l f t t f n r a n á 
C t - 1 A R L E 5 B E I R K O W I T Z ^ 
PR ESl DENTE 
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E N C A J E S 
especiales para trajes de novia. Velos de encaje Turquesa, 
Bruselas, etc. Azahares, Abanicos nácar con paisaje de encaje 
punto de aguja. 
" L A E L E G A N T E " 
Casa especial para encajes y tules. 
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EL TENOR MARTIXELLI 
írritos tras éxitos. 
Sn una serle interminable. 
así va señalándose, desde su de-
f con Bohemia, la labor de Marti-
en el Metropolitan. 
r i «ran cantante está reviviendo 
«i famoso coliseo neoyorkino los 
e?« gloriosos del inolvidable Ta-
^no con la interpretación de las 
fpras de fuerza del repertorio de 
Xrdi Donlzetti y Meyerbeer. 
aio'vanni Martlnelli triunfa con su 
toz BU 81,311 voz' de matIz Incom" 
«arable. 
iTriunfa también con su arte. 
Arte fino, exquisito. 
Cuenta como factores de éxito se-
mejante con su juventud, con su f i -
Jara, con su elegancia. 
^Es alto. 
Y de poblada cabellara rubia. 
gu vida, tan interesante como la 
le todos los grandes artistas, está 
jjena de anécdotas y curiosas histo-
rietas. 
Nació en Montagna, allá por el 
jgo 1887, en hogar modesto, 
gu padre era ebanista. 
Quien tuvo origen humilde se ha 
visto después elevado por sus esfuer-
zos y por sus méritos al rango que 
hoy ocupa. 
Por dos veces lo ha condecorado 
el Rey Víctor Manuel, una con la 
Cruz de Caballero y otra otorgán-
dole la dignidad de Comendador de 
la Corona de Italia, permitiéndole 
además el privilegio de firmar sus 
documentos con la rúbrica del Rei-
no. 
El tenor Martinelli termina el 12 
del mes entrante su temporada en 
el Metropolitan. 
Cantará después en Chicago. 
Y más tarde en Boston y Atlan-
ta. 
Después vendrá para la Habana 
en unión de su esposa y de sus dos 
hijos, Bettina y Antonio, en caso de 
continuar viaje a la Argentina. 
Un compañero traerá de fijo. 
Es su perro. 
Su perro Otelo, un galgo ruso, del 
que no se separa en sus paseos, sus 
viajes y sus excursiones. 
Le costó una fortuna. 
Y lo adora. 
EL MINISTRO DE MEJICO 
De viaje. 
Un ilustre diplomático. 
Me refiero al licenciado Antonio 
Hernández Ferrer, Ministro de Méji-
co en la Habana, cuya salud, que-
brantada por un intenso trabajo de 
largos años, reclama ufr pronto y 
continuado reposo. 
En»el vapor Cuba embarca hoy, 
i las 9 7 media de la mañané, acom-
pañado de su esposa, la culta e 
Interesante dama María Rojas de Her 
^ndez Ferrer. 
Se dirigen a Nueva Orleans. 
Y de allí a Nueva York. 
Tras una temporada en la gran 
metrópoli neoyorkina se trasladarán 
los distinguidos viajeros a Méjico 
para fijar su residencia en la casa 
de Díaz Covarruvias, número 72, en 
aquella capital. 
La sociedad habanera, en cuy» 
nombre hago votos por la felicidad 
de su viaje, los ve alejarse con pe-
na. 
Dejan aquí grandes afectos. 
Y grandes simpatías. 
V e s t i d o s f r a n c e s e s 
LA TERCERA REMESA 
Con mucho gusto avisamos por 
este medio que mañana , jueves, 
ponemos a la venta la tercera re-
mesa de vestidos franceses. 
LOS SOMBREROS 
Los sombreros están al llegar, 
Dentro de pocos días los ten-
dremos en nuestro departamen-
to. 
Ultimos modelos de París . 
C o r t e s d e c a m i s a 
En una mesa que está frente 
al departamento de caballeros— 
BAILE DE LAS FLORES 
Una gran fiesta. 
para una gran obra. 
Obra de piedad que ha parfido 
¿e la iniciativa de la buena y muy 
estimada dama María Montalvo de 
Soto Navarro, a la que secundan po-
jeidas del más generoso entusiasmo, 
caritativas señoras de esta sociedad. 
Para la fiesta se cuenta con el lo-
cal que mejores condiciones podía 
reunir al objeto. 
Ŝs Miramar. 
El histórico Miramar. 
Su actual arrendatario, que ya lo 
fué también en otra época, el ca-
pitán Smith, ha tenido la amabili-
dad de ponerlo a disposición de di-
chas señoras. \ 
Rasgo que no podrá extrañar en 
quien como el caballeroso amigo ha 
dado siempre muestras de sus sen-
timientos de caridad y de sus hábi-
tos de cortesía. / 
La fiesta está combinada para la 
noche del primer sábado de Mayo. 
Será un baile. 
Baile de las flores. 
El primero, podría asegurarse, de 
la estación que se avecina. 
Fáltame decir, y es lo primordial, 
que se destinarán sus produótos a 
las obras de restauración del Hospi-
tal de Paula. 
Obras que son de necesidad.. 
Apremiantes. 
Galiano y San Rafael—hay una 
gran colección de cortes de cami-
sa. 
Telas preciosas. 
De última novedad. 
Véalas hoy, y elija las que más 
le agraden. 
De la confección se hace cargo 
nuestro taller, montado a la mo-
derna, o puede usted encomendar-
la a su camisero, si lo prefiere. 
Nuestro propós i to—que le ro-
gamos acoja con su habitual ama-
bilidad—es que haga usted el fa-
vor de ver, hoy mismo si puede, 
los cortes de camisa de que le ha-
blamos. 
A los driles blancos—de los que 
hay una cantidad enorme—nos 
referiremosotro día . 
Siempre a la grata disposición 
de usted, estimado cliente y amigo. 
" L a C a s a G r a n d e " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
P O R LOS JUZGADOS 
D E I N S T R U C C I O N 
VIGILANTES ACUSADOS DE PRE 
VARICACIOX. 
De un caso en que se acusa de 
prevaricación a dos vigilantes de la 
Policía Nacional conoció ayer el Juz 
gado de Instrucción de Instrucción 
de la Sección Tercera. 
De lo actuado «por el Sargento Ca 
brera de la Séptima estación de po-
licía, deduce que el Sargento Fran 
cisco Valentín, del propio prescin-
to, al repartir las postas en la no- .vecino de Oficios número 78, ha de-
años, vecino de Pefialver 72, se can 
só lesiones graves en el muslo dere 
cho con un barreno, al estar traba 
jando en la carpintería sita en 
Monte 2 54. 
AL VOLVER. 
Gumersinda Bertrán, vecina de la 
calle de Picota número 83, refirió 
a la policía que al regresar a su do 
micilio, después de cumplir conde 
na correccional en el Vivac, se en 
centró violentado el tabique de su 
habitación, notando la falta de ro-
pas, cuyo valor no puede precisar. 
LA LETRA ERA FALSA. 
José Llano y Garcedo, de España, 
VEDADO PLAY PARK 
Un festival. 
Durante la tarde de hoy. 
Será en el Vedado Play Park, de 
Calzada esquina a 6, para dedicar 
bus productos al taller que con el 
nombre de San Vicente se encuentra 
establecido en el Colegio de la In-
maculada. 
Dará comienzo a las 4, para pro-
longarse hasta las 7, con un largo 
y variado programa de diversiones. 
Entre éstos 6 Piñatas, una de las 
cuales es la que se estrenó en el 
baile del Asilo Truffin y que ha si-
do cedida por los galantes dueños 
del jardín El Fénix, señores Carba-
11o y Martín. 
Habrá también rifas. 
Y tiros al blanco. 
Las rifas consistirán en una casa 
'de Muñecas, para las niñas, y un. 
Cine, para los niños, objetos ambos 
que han sido adquiridos en Los Ro-
yes Magos, la popular juguetería de 
la Avenida de Italia. 
Disfrutarán durante la tarde los mu 
i chachos de excursiones en ponnies 
I y paseos en cochecitos. 
A la mayor animación del festival 
benéfico contribuirá con variadas au 
diciones la Banda del Estado Mayor 
del Ejército. 
1 Cuesta la entrada 50 centavos. ¡ 
Por persona. 
No hí^brá que abonar nada más en' 
el Vedado Play Park pór ninguna 
de las diversiones. 
Es lo convenido. 
che de antes de ayer, dió al vigilan 
te número 1853, Antoni Díaz, las 
marcadas con los números 13, 15 
y 29 y al vigilante 18 63, Pablo Las 
tra, las conocidas con los números 
10 y 12, encargjndoles especiaimen 
te la vigilancia contra los apunta-
dores de rifas prohibidas. 
El sargento Francisco Cabrera, 
por orden expresa del capitán de la 
referida Estación, señor Herminio, 
practicó diligencias en su averigua 
ción de cómo realizaban su cometí 
do los citados vigilantes, compro 
bando que no solamente dejaron de 
nunciado a la policía que en su do 
micilio se le presentó su amigo Jo-
sé María Costeguera, rogándole le 
garantizara una letra por valor de 
150 mil francos, extendida por un 
banco de Méjico contra otra de Pa-
rís. 
Acc'edió el señor Llano a la petl 
ción de su amigo, y en el Banco de 
Upman se cobró la letra, ascendente 
en dolares a $13.674.00. 
Ahora resulta que la- letra era fal 
sa, según informe del banco mejica 
no que la intervenía, y el señor Lia 
do se estima perjudicado en esa can 
ROPA INTERIOR DE SEDA 
Acabamos de recibir una bonita colección de juegos interiores de seda, confeccionados con 
el célebre velo triple "VENUS", la tela más adecuada que existe para ropa interior. Este velo es un 
tejido sutil, de brillo muy tenue, perfectamente lavable y de duración indefinida. Los juegos cons-
tan de cuatro piezas y están admirablemente bordados a mano. Se recibieron en los colores flesh 
y cielo. 
LO QUE VA LLEGANDO 
Casi todos los días recibimos alguno de los distintos artículos adquiridos en Europa y los Es-
tados Unidos por nuestros compradores. Ayer llegaron los siguientes: 
RAMILLETES DE AZAHAR (infinidad de estilos.) 
GUARNICIONES DE MALLA (tejido muy grueso, última novedad^ 
BOLSAS FRANCESAS "FOX TROT" (nuevos modelos en moaré . ) 
BOLSAS EGIPCIAS, de cuero pirograbado. 
PAÑUELOS DE HILO CON ENCAJES. 
ENCAJES DE VALENCIEN (un surtido inmenso, abrumador.) 
ROSITA LOPBZ COMUNION 
Grata nueva. 
Llega hoy la pianista. 
Se espera a Rosita López Comu-
nión, viajera del tren directo de 
Clenfuegos, en las primeras horas de 
la mañana. ^ 
La distinguida señorita, como to-
dos sabrán, es graduada del Conser-
vatorio de Madrid. 
Allí, en la Villa y Corte, se ha 
lucido en fiestas artísticas diversas 
ya en el Ateneo, ya en el Círculo 
írancés, en el Círculo de Bellas Ar-
tes y en el Palacio de la Infanta 
Isabel. 
Cuba la reclamaba. 
Y aquí está. 
Un gran concierto viene organi-
zándose para el jueves 6 de Abril 
en el Teatro Principal de la Come-
dia. 
Primera presentación ante nues-
jtro público de la notable pianista 
j que es orgullo de la Perla del Sur. 
i Y orgullo de Quba 
cumplir el servicio, sino que se pre tldad. Q116 debe Pagar por haber ga 
sentaron en casa de José y Nemesio entizado dicho documento. 
Rodríguez, vecinos de San Miguel No se ha detenido todavía al acu 
número 230, tildados de rlferos, y sado Costeguera. 
le apuntaron dos pesetas al núme | DESAPARECIO COX EL DINERO. laa habItaclones donde duerme, ro-, 
ro d4' I El señor Emilio Velo y Panlagua, bándole prendas que estima en 220 i jpuá procesada por estala, con 
PROCESADOS. vecino de San Joaquín número 20, peS0gj Sospecha puedan ser autores $300 de fianza, Casilda Trelies, es-
Por distintos jueces de Instruc- denunció a la policía que como apo este hecho los vecinos de la ha- pañola, vecina de Gloria y Somerue 
ción fueron procesados ayer los si- derado de su padre señor Angel Ve- bitación contigua a la suya, a los i0S) qUe por medio del "timo de la 
guientes acusados: Joe StDlasky, por Io y Sirgeira, acusa a Carlos Alva- que conoce por Sergio y Severino. limosna" estafó $250, a Marcelina 
PROCESADA. 
r cesa a r estafa. 
hurto, doscientos pesos de fianza; 
Sebastián Ferrer y Rodríguez, por propiedad dê  aquel, de haberse apo-
tentatlva de robo, 200 pesos; Artu 
UNA FUNCION BENEFICA 
De una en otra. 
Las fiestas caritativas. 
Una gran función ha sido organi-
zada para la noche de hoy por el 
Pupo de señoras que viene desple-
gando sus generosas iniciativas en 
aras de nuestros asilos y nuestros 
hospitales. 
Se celebrará en Trianón. 
Toma parte el tenor Mariano Me-
ttndez, cantando la canción 81 pudie-
» ser hoy, de Sánchez Fuentes, y 
«tra canción más. Quiéreme mucho, 
de la que es autor el maestro Gon-
otra canción más. Quiéreme mucho, 
zalo Roig. 
Llenarán números diversos la se-
ñorita Van-der-Gutch, las de Monta-
ñez y los señores José Alvarez y Pe-
pe Ojeda, quienes cantarán trozos 
de ópera y canciones españolas. 
A su vez se lucirá cantando la ro-
manza de Madame Buterfly la seño-
rita Van-der-Gutch. 
Habrá cine. 
Además de otros alicientes. 
Bodas de Oro. 
En el Sagrado Corazón. 
Las de una excelsa cubana, la Ma 
Jre Ferrer, al cumplirse los 50 años 
tte Profesión. 
Acaban de celebrarse con gran so-
eninidad y me complaceré en des-
cribir la fiesta celeUraCa. 
Un bello tema. 
Que me reservo para la tarde. 
Estela Arza. 
La culta escritora. 
En la nueva etapa de El Día se 
« querido contar con su valioso 
concurso. 
rerl.^artir áel domingo próximo apa 
U n!" « ê  el ^Portante diario de 
el t7tâ ana ^na sección semanal con 
danta i0 de Para lafi Dama» que re-
acnKf vCon la amenidad a que tan 
^tumbrados nos tiene Estela Ar-
derá una plana entera. 
Ue grata lectura. 
Libros. 
De Prosa y de versos. 
«1 cuif í ! r !^0 ' de un dlplomático, 
«auv n ^ m s t r o del B^asi,. ^ e con 
ftianos dedicat0«,ia "ega a mis 
ôdrfl?,1110 de verS03 es de Ricardo 
«tts hX52 Cáceres y me lo envían "eiias hijas. 
Llega también una revista. 
El número de Social último. 
Corresponde al mes actual y es 
de un lu l̂o imponderable en su tex-
to y sus ilustraciones. 
Hablaré de todo. 
De Social y de los lüups. 
Hofmann. 
¡Qué grandioso pianista! 
Los que oyeron en su Jrimer reci-
tal de ayer la Polonesa de Chopin 
y la Fantasía de Don Juan salían 
maravillados del Nacional. 
Sobrecogido de admiración hablo 
del coloílil Hofmann. 
No podría escribir ahora. 
Quede la reseña para la tarde. 
Enrique FONTANILLS. 
ro WiHIams, por amenazas, doscien 
tos pesos, José Ramos y Gutiérrez, 
por atentado, 200 pesos; y Antonio 
Alberto JBeltrán, por publicación 
clandestina, 100 pesos. 
LESIONADO. 
José ^á-ntonio Praderas, de 21 
rez, empleado de la fundición de la ." 
DESAPARECIO SU ESPOSA. 
derado del dinero en cheks que se • Pedro Linares y Salles, vecino de 
les entregó para hacer efectivos, as Inquisidor número 3 3, refirió ayer ' Julián Huertas, vecino de Refugio 
1 García, hace tres., días. 
ROBO DE PRENDAS. 
|a ía policía que su esposa Rosario número 12, denunció a los Exper-
iMillan ha desaparecido de su domici tos, que le han sustraído de su do-
lio, ignorando su actual paradero, micilio, prendas por valor de $129. 
L a t i e n d a **Le P r i n t e m p s " , O b i s -
p o e s q u i n a a O o m p o s t e l a , a c a b a d e p a -
s a r b a l a n c e y h a h e c h o g r a n d e s r e b a j a s 
e n l o s p r e c i o s d e s u s l i n d a s te las? 
¡ H a y M u c h a s G a n g a s ! 
DESPACHAMOS PEDIDOS POP CORREO 
ñ m S P O ESQUINA A COMPORTELA 
cendentes a $888.00. 
Alvarez ha desaparecido. 
LE ROMPIERON EL BAUL. 
Benigno Monteibin y Díaz, vecino afirmando Que entre ellos no ocu-
de Padre Várela y Tenerife, dice que rr10 disgusto alguno, 
le violentaron un baúl que tiene en INFRACCION DEL CODIGO POS-
TAL. 
Denunció Antonio Veltier, vecino | 
de Pozuelo 20, que el señor José 1 
Fernández, vecino de Monte 387, j 
dueño de la casa que habita, le ha 
escrito una carta que contiene in | 
juriaa para sus familiares y para 
él. 
INTENTARON ROBAR. 
Los cacos visitaron la casa del se 
!ñor Evaristo G. Avellanal y Bango, 
magistrado que fué del Tribunal 
Nombramientos de Magistrados 
Han sido nombrados Magisrados 
del Tribunal Supremo los doctores 
Adriano Avendaño y Pedro Salcedo. 
Verdeja, solicitó ayer del Jefe del 
Estado una audiencia para los miem 
bros de la Junta de Patronos del H03 
pital "Calixto García" doctores Car-
los de la Torre, Juan Guiteras, Pies 
no y Tamayo. 
Dichos señores pedirán al Ejecu-
tivo que ordene la necesaria situa-
ción de fondos para poder atender al 
sostenimiento de la Escuela de Me-
dicina y tratarán además, de otros 
particulares relacionados con el re-
ferido hospital "Calixto García". 
Ei General Menocal. 
Es probable que muy en breve 
vuelva a entrevistarse con el Jete del 
Estado el general Menocal. 
Ek Minisro de Panamá. 
El próximo lunes presentará sus i 
credenciales ante el Jefe del Estado, 
el nuevo Ministro de Panamá. 
*«. NU33A 
í Supremo, y doblaron los adornos de 
' una de las rejas de la casa sita en 
21 entre 2 y 4. 
Al sentirse el ruido de la caída 
¡de los adornos que son de hierro, 
¡despertó uno de los sirvientes y los 
¡ladrones se dieron a la fuga, aban 
donando en su huida una toballa 
'que tiene las iniciales A. B. 
Pagos del mes do enero. 
El "señor Presidente de la Repú-
blica se dirigió ayer al Secretario de. 
Hacienda recomendadole que a la ma i rreta' fue obJeto d.e una amonesta 
NUEVO INSPECTOR DE FARMACIA 
La cuestión del Opio. 
Ayer fué nombrado Inspector Ge 
neral de Farmacia el doctor Jerónimo 
Lobé que sustituye en el cargo ai doc 
tor Ramón de la Puerta declarado ce 
sante a virtud del expediente adminis 
trativo Instruido en la Secretaria de 
Sanidad con motivo de los 4 86 kilos 
de opio que se trató de introducir 
clandestinamente por este puerto. 
El Jpfe de Despacho de la Direc-
ción dé Sanidad doctor Adán Gala-
yor brevedad sean satisfechos todas 
las obligaciones por concepto de suel-
dos y jornales correspondientes al 
mes de enero. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Relojes de pi^ para comedor, con 
campanas Westmlnster, Canterbury 
y Whitington 
Tenemos una gran variedad de esti-
los, que vendemos desde 175 pesos 
en adelante 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S. e n C. 
1 Obispo, 68. O'Reüly, 5 1 . 
^ A L T U R A S D E J A Y U Y A " 
E l m e j o r c a f é d e P u e r t o R i c o 
l l ^ ! ^ "LA FLOí DE TIBES" Bolívar 3T Telf. A-3820 y M-T36 
A c r i b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
A s o m b r o s a l i q u i d a c i ó n 
d e Z a p a t o s d e S e ñ o r a 
B l a n c o s y e n C o l o r e s 
d e $ 2 0 0 a $ 5 0 0 
L A M O D A 
T E L A 
ción a virtud del mismo expediente. 
En cuafnto al opio en cuestión teñe 
mos entendido que de un momento 
se ordenará su destrucción por medio 
de un decreto presidencial; y si co-
mo se asegura, resulta que solamen-
te aparecen en la Aduana una pe-Un crédito para Obras Públicas. Una Comisión de jornaleros de O. 
Públicas estuvo ayer en Palacio a so-' ^"®n_a_-Cailtí aA de ?sa mercancía por 
licitar que se conceda un crédito su-
pletorio a aquella Secretaría a fin 
de que se pueda pagar a los emplea 
Seguimos liquidando a precios su- dos y jornaleros de la misma, lo que 
mámente rebajados, creas, warando- en caso contrario se hace imposible 
porque, según los comisionados el pre 
supuesto de Obras Públicas está ya 
agotado. 
les tela rica, nansú francés, linón, 
madapolán y holán clarín y batista. 
Vea nuestras telas y compare pre-
cios. 
1 Esta es la casa que más barato 
vende en su giro. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
C R E P E C A N T O N 
La Yarda | 3.00 
Para la Escuela de Medicina 
El Presidente de la Cámara, doctor 
haberse extraído el resto indebida-
mente, se Iniciará causa criminal. 
La Comisión Codificadora. 
Los doctores Antonio Sánchez Búa 
tamante, Cosme de la Torriente y 
Orestes Ferrara, que integran la sub-
comlilón nombrada por la Comisión 
Codificadora para presentar un plan 
de los trabajos de la referida Comi-
sión presentarán hoy probablemen-
te su informe sobre la materia. 
¡ Charmé primera . . 
Charmé segunda . . 
Crepé de la China 
¡ Jercey 
, Tafetán primera . . 
! Tafetán segunda . . 
I Georgett primera . 
Georgett segunda . 
Mesalina de primera 
Burato de colores . 
Pieles desde . . . . 
en adelante. 






San Ignacio, 82, entre Muralla y 
Sol. Teléfono M-7073. R. Granados 
C2414 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
Anuncio TUDURI. 1 d-29 
DR. E N R I Q U E CASTELLS 
Da la Sociedad Prances» flo Santutologla 
7 A* SlfUlografla 
CURACION RADICAL DE LAS 
VARICES 
Especialista en PIEL y SIFILIS 
DE 11 A 4 PRADO 27 
B e l l e z a r a d i a n t e 
usando sencillamente a diario 
" N I E V E 
(Marca de Fábrica) 
' H A Z E L I N E 
9 » 
" ' H A Z E L I N E ' SNOW" 
l'Trade iiark) 
Embellece la piel y la conserva deliciosa-
mente suave y flexible. 
Exquisitamente perfumada, no es grasicnta 
ni viscosa. 
Se vendt tn tUganUs Iota dt cristal 
3IIC 31IC 
O K67 IND. 17 c 
D r . G . C . M / Z E U 
DENTISTA AMERICANO 
O'Reilly esquina a Villegas 
En este gabinete todo el trabajo es hecho de los mejores mate-
riales. Hecho para durar años y hecho muy bonito. 
T E L E F O N O A - 6 8 7 6 
i 
[ 
a l t fid-20 
f AGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA Marzo, 29, de 1922 
t e a t r o s Y a r t i s t a s M a ñ a n a 
,««a-n . T Í T Í ebneSTO V i l . - , El nróxlmo martes se celebrará, en el A W A A A fcA TgMPOBAOA DE ERNESTO VT3*- El próximo artes se celebrará, en el OHBS Teatro Principal de la Comedia, un ho-
Toca a su fin la temporada del céle- menaje a Ernesto Vilches. 
bre actor español Ernesto Vilches en el La sociedad habanera que lo admira 
Teatro Principal do la Comedia. y lo estima cordlalmente, irá a rendir-
Después de haber obtenido ruldosísi-!le el merecido tributo, 
mos triunfos en Payret y en el nuevo ['J,A. TEMPORADA DE 
teatro do la calle do Animas, va Vilches IRIS 
a Colombia para seguir, tras una breve Con éxito brillantísimo 
--oche en el Teatro Nacional, la función 
Se rena ta en h o n o r del 
s e ñ o r B e n i t o LagUerue|a 
ESPERANZA 
celebró 
E S T R E N O E N L A S T A N D A S D E 3 % Y 9 ^ E S T R E N O 
Se cita por este medi 
ñores: Dr. Armando Cartaya p3 
Cepeda, Gervasio Sierra p l afael 
¡Muñoz, Agustín Ledón, Émfii CÍ8co 
vo, Juan Fraile. Víctor Muñ ° Brí»-
turnino Escoto Carrlón, Rafap|Z'nSa* 
my, Juan Arévalo. Antonio pLk au-
j Ramón de la Torre, José Fo n' 
^uan de Juan, Antonio Navarr â i8• 
,tonio Otamendi, Dr. Emilio v 'An" 
'lenzuela y Alfredo Organes nar Va' 
¡reunión que tendrá efecto a i la 
¡de la noche del próximo m a r t ^ J 
en la casa Valle No. 31 7^n„s 28 
de H. Upmann.) ' (man2ana 
86, 
• V_L/lWllJ.J.u. * — U 
temporada, hacia la República Argenti-
na, donde le espera con explicable inte-
rés el culto y refinado público bonae-
rense. 
Con El Eterno Don Juan, obra que 
Interpreta el gran artista de modo insu-
perable; con El Amigo Teddy, con Wu-
Ll-Chang, con El Comediante, con Kit, 
con ¡MI pobre muñeca!, ha alcanzado 
Ernesto Vilches éxitos espléndidos. 
Es el actor español un artista en la 
más noble y alta acepción del vocablo. 
Infunde a los'personajes que representa 
tan Intensa expresión de humanidad, 
que son ante la vista de los espectado-
res más escrupulosos o descontentadl-
zos, figuras vivientes, caracteres reales, 
seres que se confunden con el "tipo" 
que el autor quiso reproducir. 
Paurel que hace Vilches en El El 
organizada a beneficio de los estudian-
tes. 
El programa, lleno de atractivos, se 
cumplió fielmente. 
Aplaudidfsima fué la gentil dlvette 
mejicana en La Viuda Alegre, obra que 
Interpretó con mucho acierto. 
Contó graciosísimos cuentos, desafia-
Ida por un estudiante, y estrenó un mo-
'nólogo de Martínez Sierra titulado Una 
señora sensible. 
El sábado se efectuará la función de 
honor y beneficio de Esperanza Iris. 
En el propgrama que prepara la aplau 
dlda tiple figuran la opereta Aires de 
Primavera, que será presentada esplén-
didamente; La Gatita Blanca y la se-
gunda parte de la narración anecdótica 
Lo que vi en España. 
El beneficio de Esperanza Iris será Kterno Don Juan es—como hemos dicho , un gran acontecimiento teatral 
Teddy esa ¡ PrePara 
ya—el barítono enamorado, conquista-
dor, altivo, soberbio, supersticioso. Irri-
table y "poseur" que vive su vida tea-
tral, aparatosa, compleja y simple al 
mismo tiempo llena de accidentes, donde 
las acciones del momento y los recuer-
dos parecen páginas de novela... 
Nadie podría hacer mejor que Vilches 
el tipo de Incorregible tenorio, de cora-
són siempre joven, que ama a todas las 
mujeres con un dilettantismo pasional , Martínez, Ar 
que morirá con él. 
¿Quién daría al Amigo 
teadjetlvable naturalidad, ese "seml in-
fantilismo" que amenaza ante la contra-
riedad amorosa al profesor de boxeo, 
como Ernesto Vilches? 
¿Hay otro actor de nuestra raza que 
pueda "asimilarse" tan acabadamente el 
tipo de Wu-Ll-Chang? La dicción, per-
fectamente Imitada, el gesto, el ade-
mán, la acción, responden con exactitud 
al carácter del personaje. 
Los movimientos rápidos, la dinámica 
especial de los chinos, cuanto es necesa-
rio para dar idea completa del indivi-
duo, es en Ernesto Vilches admirable 
reproducción. 
El Comediante, Kit y ¡Mi pobre mu-
ñeca!, representada anoche con magní-
fico éxito, son otras tantas piedras de 
toque para aquilatar los extraordinarios 
méritos del inimitable actor. , 
LA PXESTA DEL SAINETE 
En el Capitolio se celebrará el día 6 
del próximo mes, la Fiesta del Saínete. 
Tomarán parte en ella las compañías 
de todos los teatros habaneros. 
Se pondrán en escena el saínete clá-
sico, el saínete español moderno y el 
saínete cubano. 
Ernesto Vilches, Robreño, Juanito 
Martínez, Antonio Palacios y Manuel 
ran en el programa que se 
EL BENEFICIO DE ORTIZ DE ZA-
RATE 
Se celebró anoche en Martí la anun-
ciada función a beneficio del aplaudido 
cantante Ortlz de Zárate. 
Laura Obregón, el barítono Utrera y 
el beneficiado, fueron muy aplaudidos 
en la zarzuela Marina. 
En La Patria Chica se distinguieron 
Irene López de Heredia, la elegante 
actriz de la Compañía de Vilches; Aca-
cia Guerra, María Silvestre, Ernesto 
Vilches, Juanito Martínez, Noriega, Pa-
lacios y Ortlz de Zárate. 
Como final se puso en escena la gra-
ciosa obra de Sergio Acebal titulada La 
viuda triste, que fué interpretada por 
su autor, Acacia Guerra y Ortlz de Zá-
rate. 
José López Ctoldarás. 
R I A I T O 
HOY, MIERCOLES 29 
Tandas de 5-1 4 y 9-3|4 
La grandiosa cinta, por Anita 
Stewart, 
Q u i e n M e m b r a V i e n t o s , . . 
~ Í ^ P c y o ^ v a ^ c / e 
c / e / JCe-s-/ \ e ¿ / f e ^ r s - v e c o s . 
E S P E C T A C U L O S 
VAdONAL 
La Compañía de Esperanza Iris pon-
Irá en escena esta noche la opereta en 
tres actos El secreto del medallón o La 
Mazurka Azul. 
Esta bbra, presentada con gran lujo y 
excelentemente interpretada, ha sido 
uno de los más brillantes éxitos de la 
temporada de la popular artista meji-
cana, ique 1a a montaao e interreta tai como 
Para mañana se anuncia una función representó por primera Vez en Nueva 
:traordinaria a beneficio de la socie-»YoTr.k' en el original inglés. 
el tétulo de Mr. Berveley y que cons-
tituye uno de los mayores éxitos de la 
Compañía Caralt. 
Para mañana se anuncia la primera 
representación en la temporada de Jlm-
my el Misterioso. 
De esta excelente producción dramá-
tica puede decirse que la Compañía Ca-
ralt es la úúica, en Idioma castellano, 
 l   t d   i t rr t  t l  
ex i  
dad La Aurora de las Somozas 
• • • 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
Dos funciones habrá hoy en el Prin-
cipal de la Comedia. 
A las cuatro de la tarde. El Eterno 
Don Juan. 
En la función nocturna, la graciosa 
comedia Los Gabrieles. 
Además se representará ol Juguete có-
mico de los hermanos Quintero, Herida 
de muerte 
Los Suplementos 13, 14, 15 y 16 
contienen eecenas de gran Interés 
para el público habanero y especial-
mente para los españoles en Cuba. 
El Combate de Ras Medua está 
obtenido de manera admirable vién-
dose combatir a las "idalas" amigas 
, de España y logrando impresionar 
Jimmy el Misterioso, conocida tam- | momento8 culminantes de la batalla 
^ r V e í ; í ^ m ^ s ^ s r ^ t i ^ ü^f los bajo el fuego inceeante de las ame-
tistas de Caralt, teniendo además el in-
centivo de que en ella trabaja la niña 
Telmo, una precocidad artística, de muy 
L A I N F O R M A C I O N M A S E M O C I O N A N T E Y V E R I D I C A D E L A C A M P A Ñ A D E A F R I C A 
Nuevos suplementos los más interesantes. 
Contienen todos los combates y operaciones militares de España, en Marruecos desde Arrit hasta Ras Medua y el río Ket. 
E L C O M B A T E D E R A S M E D U A 
L A V I C T O R I A D E L A V A N C E . L A N A V I D A D D E L S O L D A D O E S P A Ñ O L E N A F R I C A 
L O S L E G I O N A R I O S C U B A N O S 
Exito asombroso de la notable 
coupletis^a 
L A M A J A 
todos los d ías nuevos couplets, 
nuevos vestidos. 
EL SABADO l o . DE ABRIL 
Reaparición de la gentil divette, 
S A G R 4 D E L R I O 
C2403 1 d-29 
tralladoras moras 
Los cuadros del Suplemento 15 
titulado "La 5a. Bandera" contie-
nen toda la campaña de entrena-
miento de los legionarios cubanos 
que tan bizarramente combaten ac-
tualmente. En estos cuadros están 
los bravos legionarios que en Segan-
gán cayeron al frente de la legión 
decididiendo con su arrojo y valen-
tía la victoria de una acción qu© 
fué el principio de la victoria del 
combate. 
En Benl Arós se batieron como 
bravos los legionarios de Cuba —di-
ce el parte del cuartel general— es-
tos chicos muestran tanta bizarría 
y arrojo en los combates como buen 
humor en el campamentto. 
Muchas escenas de gran interés pa 
pocos años y muy graciosa, que fué muy 
alaudida en Méjico. 
Para el sábado se prepara en Payret 
el estreno de La Aguja Hueca, Intere-
sante obra de argumento policiaco. 
Las localidades para el estreno de es-
ta obra estarán a la venta en la conta-
Mañana, jueves. El Comediante, una duría de^Pa^r^ "desdeTa^tarde^de^ma do las creaciones del gran actor ICrnes- ñaña jueves. to Vilches. 
El sábado. El Amigo Teddy. 
El domingo. El corazón manda, deli-
ciosa comedia francesa. 
Para el próximo lunes se anuncian En un lugar de la mancha y la última representación de "Wu-Li-Chang. 
• • • 
La Compañía de Caralt pondrá en es-
cena en la función de esta noche la co-
media de aventuras en cuatro actos t i -
tulada El misterio del proceso Barton 
Obra que se conoce en la Habana con 
MARTI • * ¥ 
El programa de las tandas de hoy es muy variado. 
En la primera sencilla se pondrá en 
escena la alaudida revista de Penella, 
El amor de los amores. 
En la segunda sección especial, se es-
trenará la zarzuela en un acto, dividido 
en cinco cuadros, original de Enrique 
Prieto y Jesús Villamil, música de los 
maestros Quislant y Cristóbal, titulada 
Los héroes del Riff. 
En la interpretación de esta obra to-ma parte toda la compañía. 
La acción del primero y quinto cua-dros se desarrolla en Asturias; la del segundo en Málaga la del tercero y cuar-to en Melllla. 
Los títulos de los caudros son los si-guientes: 
Primero: La Partida.—Segundo: El embarque. — Tercero: La sorpresa.— Cuarto. Arrojo y abnegación de un sol-dado español. — Quinto: La vuelta al hogar. 
Como final de esta tanda se pondrá en escena la zarzuela Estuche de mo-nerías. 
aumentado con los números 13, 14, IB y 
16, que strán estrenados en el Capitolio mañana jueves. 
Contienen estos suplementos las ha-zañas de los legionarios cubanos; las fiestas de la Navidad del Ejército de ocupación y los avances de las tropas y operaciones contra la plaza de Ras Medua. 
Se exhibirá en las tandas elegantes de las cinco y cuarto y de las nueve y media. 
La luneta costará sesenta centavos. 
ra los españoles contiene el suple-
mento 16 en el que verán a muchos 
amigos, tal vez hermanos y parientes 
disfrutatndo de un día de calma en 
la campaña. El 24 de Diciembre en 
Africa. 
Las localidades para las tandas 
de 8 ^ y del Jueyes 80 están de 
venta en la Contaduría del Teatro 
Capitolio. Teléfono M- 5500. 
C 2350 X A . I É . 
C I N E L I R A 
INDUSTRIA Y SAIT JOSB 
HOY 29 DE MARZO HOY 
TRES ESTRENOS TRES: 
GANAR PERDIENDO.—Por la be 
Ha artista ALICE BRADY. 
LA HORMIGUITA DE LA CA-
SA.—Por S. Masón. 
¿A QUE CAMBIAR DE ESPO-
SA?.—La obra maestra de la casa 
Paramount rival de Macho y Hem 
bra, por Tomas Meighan y un 
grupo de estrellas. 
Precio.—Matinee corrida 0.30 
Noche corrida 0.40. 
Pronto estreno en Cuba: EL SE-
ÑORITO DE BROADWAY, por 
Harold Lockwood. 
H o y , M I E R C O L E S 2 9 , H o y 
5-114 TANDAS ARISTOCRATICAS 9-112 
ESTRENO EN CUBA 
del precioso fotodrama, titulado: 
P U R A R A Z A 
CAPITOLIO 
lia película Danton 
En vista del brillante éxito obtenido 
por la cinta histórlco-novelesca Danton 
o Todo por una mujer, la Empresa San-
tos y Artigas ha decidido exhibirla de 
nuevo en las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y media 
de hoy, miércoles de moda. 
La luneta con entrada cuesta sesenta 
centavos. 
El resto del programa es el si si-
guiente: 
Tandas de !au na v media, de las cua-
tro y de las siete y media: las graciosas 
comedias Las tribulaciones de don Cí:s-
to. Viajando a la moda y la Revista de 
Pat'ié número \'¿Z, con las últimas in-
formaciones de actualidad. 
Tndas de las dos y tres cuartos y de 
las ocho y media: el interesante drama 
titulado En cuerpo y alma, por May Me 
Avoy. 
El precio de la luneta en esta tanda 
es treinta centavos. 
("The Sporting Duchess") 
l a Dama de las Camella» 
En breve se estrenará la más bella e 
Interesante de las cintas exhibidas has-
ta ahora: La Dama de las Camellas, por 
los famosos artistas Rodolfo Valentino 
y Alia Nazimova. 
La Casa Metro se ha gastado una importante suma en la confección de esta cinta. 
Santos y Artigas han adquirido la ex-clusiva de esta cinta y hacen los prepa-Irativos para el estreno. 
Puede asegurarse que La Dama de las 
Camellas que estrenarán Santos y Arti-
| gas es una obra nueva con elementos 
•sugestivos de creación antigua. 
Estrenarán también los populares em-
presarios Mickey la Cenicienta, po." Ma-
bel Kornniind. 
Tambif-n h.'icen preparativos para el 
hoaiHnHjq a Fiasco Ibáñez, con m«Mlvo 
del brillante éxito, sin prendantes tn 
Cuba, logrado por la grandiosa cinta 
Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. 
Dos suplementos de la jrnerra de Espa-
ña en Marruecos 
Los Interesantes suplementos de la 
guerra de España en Marruecos se han 
XMO% hermano? Soler 
El día 31 de este mes debutarán en 
el Teatro Capitolio los notables artistas 
mejicanos hermanos Soler. 
Constituyen éstos un cuarteto cuyo 
género artístico es muy original y ex-
tenso, pues desde el mas alegre humo-
rismo hasta las canciones más delica-
das, en su repertorio figuran. 
Son los hermanos Soler extraordina-
rios excéntricos musicales, parolistas, 
actores cómicos, excelentes monologuis-
tas, caricaturistas, etc. 
Su espectáculo es de gran originali-dad . 
Los hermanos Soler actuarán en las 
tandas elegantes. 
Para el debut, la luneta costará 80 centavos. Desde el primero de abril, los herma-nos Soler se presentarán en las tandas de las ocho y media y de las nueve y media. La primera, tanda sencilla, a 60 cen-tavos luneta; la segunda, doble, a 80 centavos. En todas las funciones habrá nuevo programa. 
• • • 
CAMPO AMOB 
De Para Raza, creación de arte de AU-
ce Joyce. 
La Empresa de Campoamor anuncia 
para las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media de la 
función de hoy, el estreno en Cuba de 
la preciosa cinta dramática de intere-
santes escenas, presentada con gran lu-
jo y en la que demuestra su arte incom-
parable la gran actriz Alice Joyce, titu-
lada De Pura Raza. 
Entre otras, tiene escenas de las ca» 
rreras de caballos en hipódromos de los 
Estados Unidos. 
Borrascas matrimoniales, la notablt 
producción de la gra nactriz Clara Kim-
Ball Young, se exhibirá en las tandas 
de lau na y media, de las cuatro, de las 
seis y medía y de las ocho y media. 
En las demás tandas se exhibirán las 
graciosas comedias Viaje infructuoso y 
Periquito apunta, el drama Destreza 
contra astucia, los episodios séptimo y 
octavo de la sensacional serle Los con-
quistadores del Oeste, titulados Fuego 
de furia y E labismo de la perdición, y 
(Continúa en la pág. NUEVE) 
Mañana JUEVES ELEGANTE Mañana 
5-114 y 9-112 TANDAS DE MODA 5-114 y 9.-1 [2 
G r a n E s t r e n o e n C u b a 
De la emocionante cinta dramát ica , cuyas escenas, pictóricas de aventuras y senti-
mentalismo, se desarrollan en las fértiles llanuras del oeste americano, titulada: 
E L I N T R E P I D O 
("The Rre Eater") 
Interpretando magístralmente el papel de protagonista, el conocido y notable actor 
De interesantes y espectaculares escenas, cuya interpreta-







H O Y M A X I M H O Y 
E X T e m i b l e A u s t r a l i a n o 
p o r F R A N K L Y N F A R N U N 
h a C a s a d e l V i c i o 
p o r E V E L Y N N E S B 1 T 
y e l e s t r e n o e n C u b a 
E l A r i s t ó c r a t a 
D e m ó c r a t a 
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L I B E R T Y F I L M C 0 . H A B A N A . 
ird-29 l C2M7 1 d-29 
Producción de la UNIVERSAL FILM MANUFACTURING Co 
ESTRENO, SABADO l o . , ESTRENO 
del intenso drama, t i tulado: 
M a r i d o y E s p o s a 
("Silk Husband and Wives") 
Por el s impático actor 
H o n s e P e t e r s 
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i número 83. 
ñaña se estrenará Kl Intrépido, 
so drama del vida del Oeste ame-
o del que es protagonista el sim-
o'actor Hoot Oibson. 
sábado, estreno de Marido y espo-
oor House Peters. 
rónflicto. una de las mejores produc-
•Znes de Priscilla Dean, se exhibirá los 
días 0, 7, 8 y 9 del próximo mes de 
a b r i l • , 
ROSITA IiIPEZ COMUNION 
Kl arte exquisito de esta eminentf-
ima pianista mereiió de don José Tra-
ñ nrofesor del Conservatorio Nacional 
K' Móalca de Madrid y uno de los crf-
íicos musicales más notables de Espa-
«a los siguientes comentarios: 
••Rsoita López Comunión alcanza en 
_,,« interpretaciones de los grandes 
maestros una extraordinaria exactitud 
rtística. Sus interpretaciones están 
ciprñpre Impregnadas de un puro e ine-
fable sentimiento. Tiene verdadera al-
ira y vocación artísticas y es la suya 
¡ma de las personalidades más notables 
"í-e en el campo de larte he conocido." 
Como es sabido, esta genial artista 
Hará un concierto en el Teatro Princl-
nal de la Comedia el jueves 6 del próxi-
mo mes do abril, a las cinco de la tar-
¿as localidades para el mismo están 
la venta en la Contaduría del teatro. 
teléfoifb A-6737. en Kl Encanto, o por el 
teléfono F-1576 • ̂  ^ ^ 
Ti. ABONO A r.OS BECITAIES DE 
EVA OAUTHIB» 
Como ya hemos anunciado, el Hava-
na Musical Bureau ha contratado a la 
eeníal cantante Eva Gauthier, para una 
íerle de conciertos que se celebrarán 
•n el Teatro Principal de la Comedia 
los días 18, 20 y 23 del próximo mes do 
^¿'/'precio del abono es el siguiente: 
nalcos con entradas, 50 pesos; platea y 
primera y segunda fila de preferencia, 
^Precios que regirán por recital: pal-
co con entradas, 20 pesos; plátea y pri-
mera y segunda fila de preferencia, dos 
nesos 50 centavos; otras filas de pre-
ferencia, dos pesos; entrada general, 2 
^Con Eva Gauthier vendrá Mr. Leroy 
Shield, joven pianista que demostró ser 
muy hábil acompañante en su previa 
visita a nuestra capital. 
Los pedidos de localidades pueden 
hacerse por los teléfonos A-2459, F-.177 
v F-1390. 
El Havana Musical Bureau so man-
tiene firme en su propósito de facilitar 
al público la ocasión de oír a grandes 
cantantes por poco dinero. 
Y actualmente la mencionada socie-
dad lleva su desinterés al extremo de 
dedicar el producto de estos recitales a 
beneficio de la Asociación de Católicas 
Cubanas, obra meritísima que sostiene 
el sanatorio La Milagrosa. 
Aunque Eva Gauthier es bien conoci-
da en la Habana, excitamos a los que 
no pudieron oina en la anterior tem-
porada, para que aprovechen la oportu-
nidad que nuevamente se les presenta. 
Son muchas las personas que se han 
apresurado a separar localidades para 
estos conciertos. 
• • • 
LA FIESTA DEL SAINETE EN EL 
CAPITOLIO 
La Fiesta del Saínete, que tanta re-
sonancia artística ha obtenido en la ca-
pital de España y que, desde hace años, 
no se celebra en la Habana, será resu-
citada este año gracias a los esfuerzos 
de los populares empresarios Santos y 
Artigas y Artigas. , v * 
La Fiesta del Saínete se celebrará en 
el Teatro Capitolio a mediados de la se-
mana entrante. 
Tomarán parte elementos de todas las 
Compañías que actúan en la Habana. 
Figurarán en el programa artistas de 
la compañía de Vilches y de la de Pous, 
de la de Alhambra y de la de Martí. 
Los hermanos Soler también tomarán 
parte en la Fiesta del Saínete. 
El Teatro Capitolio será engalanado 
y exteriormente iluminado a la vene-
Antes de empezar la función, y en el 
exterior del teatro, numerosos organi-
llo stocarán piezas populares de Espa-
ña, Cuba y Méjico. 
La Fiesta del SalneW» romete resul-
tar espléndida. 
» * ¥ 
ACTUALIDADES 
Primera tanda: La casa de los mis-
terios . 
I Segunda tanda doble: Adiós a la rum-
ba y El Casino de la Playa. 
i añana, estreno de Los Piratas. 
En breve se estrenará la obra Lo que 
prometió el Alcalde, original d« Arquí-
medes Pous. 
• • • 
A1HAKBBA 
Primera tanda: La vengana del ma-
yoral . 
Segunda: A pescar maridos. 
Tercera: La alegría de la vida. 
Se prepara el estreno de la obra de 
actualidad titulada Los misterios de la 
Habana, obra policiaca cubana, letra de 
Federico Vllloch y música del maestro 
Ancermann, con decorado de Gomis. 
En breve habrá otro estreno: la obra 
de Pepe del Campo y Jorge Anckerman, 
Ese es mi hombre. 
• • • 
PAUSTO 
En las tandas de las cinco y cuarto y 
de las nueve y tres cuartos se exhibirá 
or última ve la cinta titulada El tonto 
bailarín, interpretada por el notable 
U n C u t i s L i n d o 
y J u v e n i l 
Se Obtiene con el Uso de las Pildora» 
de Composición de Cal M Stuart," 
Para Tomar Después de los Ali-
mentos. Purifican la Sangro 
y Destruyen Todas las 
Mancha* de la Tez. 
después de unos cuantos días do 
"sar las pildoras de composición de 
tal "Stuart," se sentirá Ud. gozosa 
ver que todos los barros se haa 
actor Wallace Reid y la sugestiva ac-
tri Bebe Daniels. 
Esta cinta ha gustado mucho y por 
ese motivo la Empresa de Fausto se ha 
visto obligada a exhibirla tres veces 
seguidas. 
En la tanda de las ocho y media se 
pasará la cinta Esposo comprado, de la 
que es protagonista la notable actriz 
Blanche Sweet. 
En la tanda de las siete y media se 
anuncia la exhibición de la cinta cómi-
ca titulada Los de la cogioca. 
Mañana, jueves, función de moda. 
El simpático actor Charles Ray se 
presentará en su magnífica producción 
¡Qué tiempos aquellos! • • • 
VEBDUN 
Continúa tdinfando la Cinema Films 
en el concurrido teatro de la calle de 
Consulado. 
Para las tandas de hoy se ha dispues-
to un magnífico programa. 
A las siete se proyectarán cintas có-
micas . 
A las ocho, la interesante cinta titu-
lada Los jugadores, por la bella actriz 
Corinne Griffith. 
A las nueve, estreno de la cinta titu-
lada Cuando un hombre ama, en cinco 
actos, por Earle Williams, y la graciosa 
comedia titulada Harold Lloyd, presi-
dente. 
A las diez, estreno de Corredor de 
amor, por E. Calssner. 
Las acreditadaij cintas Selznick son 
exclusivas de la Cinema Films. 
• • • 
NEPTÜNO 
Mgnífico es el programa de las tan-
das de hoy. 
A las dos y media, cinco y cuarto y 
nueve y media se exhibirá la cinta titu-
lada El pecado de Susana, por Susana 
Grandais. 
A las cuatro y a las ocho y media: 
La mujer del uñal, por Olga Zowska. 
A las siete y media, tanda infantil, 
cintas cómicas. 
Las tandas de las dos y media y de 
las cuatro, de las siete y media y de las 
ocho y media son corridas, al precio de 
veinte centavos. 
J?,0'las erupciones desaparecen y un 
SLiii? cutls cubre gradualmente eus 
ü« v * cuello y hombros, quedan-
v • j * de ospinillas, barros, paño 
a*, a? esas erupciones que hasta 
tas Sido para Ud- tan moleB-
trl*' raz6n todo esto se encuen-
da en el sulfuro de calcio, que es 
ti» Se5te Prlncipal de estas plldori-
rai E8ta ea una substancia natu-
*« que debe necesariamente poseer 
d* 8ai?gTe y que se utiliza para 
eo),r,»Ul/, la-s impurezas y des-
obat cuerpo que, de otro modo. «K.» C1 ,
"ostruyen la piel y la afean. Pruebe 
c*i . . i ! Peoras de composición de 
w 'Stuart." 
^í?,8^11161 ^ A- i^KNANDEZ. 
J^MPANARIO. 68. HABANA. 
Ortiz de Zárate 
El viernes 31 será día de gala en el 
elegante teatro-cine Neptuno. 
Habrá función extraordinaria en la 
que actuarán los conocidos artistas Or-
tiz de Zárate. Laura Obregón y Moisés 
Valdés. 
Se ha combinado un programa muy 
interesante. 
Dichos artistas actuarán solamente 
en la tanda de las cinco y cuarto. 
La función es de mida. 
* • • ¥ • • ¥ • 
OLIMPIO 
Tanda de lars cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto: estreno de la cinta de 
Interesante argumento titulada La fu-
ga de la cárcel de oro. 
Tanda de las ocho, episodios finales 
de la interesante serie El Conde de Mon-
tecristo. • • • 
UAXZM 
Tanda de las siete y medí: la Inte-
resante cinta titulada La casa del vi-
cio, por Evellng Nesby. 
Tanda de las ocho y media: El aristó-
crata demócrata. 
Tanda de las nueve y media: El terri-
ble australiano. 
• • ¥ 
w z u o v 
Tnds de las dos, de las cinco y cuar-
to y de las nueve: reprlse de El rapto 
misterioso, por Enna Murphy. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y cuar-
to: estreno de El Tejano, por el notable 
actor Tom MIx. 
Tanda de las seis y tres cuartos: pé-
lenlas cómicas. 
• • • 
INGLATERBA 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de la 
cinta Alma en pena, reducción especial. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y cuar-
to: estreno de El castigo de la coqueta, 
por Mary Prevost. 
Tanda de las seis y tres cuartos: Co-
razón mártir, por Sessue Hayakawa. 
• • • 
LIBA 
En el programa de hoy se anuncian 
tres estrenos. 
Ganar perdiendo, por la gran actriz 
Alice Brady. 
La hormiguita de la casa, por Shirley 
Masón. 
¿A qué cambiar do esposa?, por Tho-
ms Meaighan, Gloria Swanson y otros 
notables artistas. 
Precios: matinée corrida, treinta cen-
tavos; función corrida nocturna, cua-
renta centavos. • • • 
BIALTO 
Continúa actuando con gran éxito en 
el Cine RIalto la simpática coupletlsta 
La Maja, que diariamente exhibe nuevos 
trajes y valiosos trajes. 
La Maja se presenta en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
En estas tandas se proyectará la pe-
lícula titulada Quien siembra vientos..., 
de la que es protagonista la celebrada 
actriz Anita Stewart. 
En las tandas de las dos, de las cua-
tro y de las ocho y media, se exhibirá 
la notable cinta titulada Esposas desde-
ñadas, de la que es protagonista la be-
lla actriz Anne Luther, cinta tserenada 
ayer con brillante éxito'. 
Mañana, beneficio y desedida de La 
El* sába&o, debut de la gentil Sagra 
del Río. • • • 
POBNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: la 
mgníflca cinta Interretada por la bella 
actriz Catherina Mac Donald, titulada 
En escena. 
Tandas de las dos, de las seis y media 
y de las ocho y media: La pantera india, 
de interesante argumento. 
• • • 
IXPEBZO 
Tandas de las dos y media y de las 
ohoc: La casa del vicio, por Neva Ger-
ber. 
Tandas de las tres y media y de las 
nueve: Aristócrata y demócrata, estreno 
en Cuba, por el notable actor Wililam 
Russell. M . , * 
Tandas de las cuatro y media y de Jas 
diez: El temible australiano, por Fran-
klln Farnum. 
• • • 
LABA 
Tnds de la una y de las siete: cintas 
cómicas. -
De una a cuatro y de cuatro a seis y 
media: estreno del episodio tercero de 
la serle El hombre poderoso; Su mejor 
sacrificio, por William Farnum; Matri-
monio secreto, por Norma Talmadge. 
Tandas de las ocho y de las diez: Su 
mejor sacrificio. 
Tanda de las nueve: Matrimonio se-
creto. 
• • • 
PELICULAS BB BLANCO T MARTI-
NEZ 
Hoy, miércoles 29, presentarán los 
señores Blanco y Martínez en el Teatro 
Campoamor la interesante cinta titulada 
De pura raza, de la que es protagonista 
la célebre actriz Alice Joyce, tan admi-
rada del público habanero. 
De pura raza es un supremo drama en 
el que el amor se manifiesta en todas 
su fases: amorpasional, amor materno, 
amor conyugal, amor sublime y gran-
dioso que santifica la amistad. 
De pura raza, magistral florilegio de 
emocionalismos que se manifiestan a 
medida que el amor pulsa las cuerdas 
del alma y nubla el llanto nuestras pu-
pilas a veces y otras el corazón late de gozo. . x j j 
De pura raza, ingenua virtud de una 
hermosa mujer que embriagada por la 
dicha que su hogar y el amor de su es-
poso le brinda, no concibe que en el 
mundo exista la intriga ni la traición. 
El cariño verdadero de un buen hom-
bre, la atrnquilldad de su hogar y el 
amor de sus hijos, son las únicas cosas 
que a toda mujer Interesa conservar, 
'precaución para que nada logre arreba-
tarles esos bienes inapreciables. 
Yu sabe el público que la cinta De pu-
ra raza será estrenada mañana en Cam-
poamor. • • • 
«ABION 
Están aún recientes los brillantes 
éxitos alcanzados por las soberbias 
películas Alma turbulenta. Lisa Fleu-
ron o La perfidia de una mujer y La 
Sombra, y ya anuncia la Internacional 
Cinematográfica de Rivas y Compañía, • » 
el próximo estreno de la superproduc-f j 
ción titulada Marión, una de las más I 
recientes creaciones de Francesca Ber-
tíni, que ha causado verdadera expecta-
ción en todos los cines de Europa cuan-
do fué estrenada, siendo alabada dicha 
película por toda la prensa europea que 
le dedicó especial atención. 
Esta película será estrenada en breve 
en uno de los principales teatros de es- i 
ta capital y su estreno será sin duda 
el acontecimiento cinematográfico de I 
mayor trascendencia en Cuba. 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
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C r ó n i c a C a t ó l i c a 
CONGREGACION DE HIJAS DE MA-
RIA DEL TEMPLO DE BELEN 
La semana anterior ha celebrado la 
Congregación de Hijas de María del i 
templo de Belén, los ejercicios espiri-
tuales 
Sobre esta práctica piadosa dice el i 
manual de la Hija de María: 
"Espectáculo hermosísimo a los ojos', 
de Dios de los ángeles y de los hom-
bres es el que ofrecen las Hijas de 
María durante el tiempo de los Santos 
Ejercicios, los cuales como es sabido, 
tienen por objeto la renovación del es-i 
píritu de la Congregación y, en cuanto I 
es posible, el progreso y aprovechamien- i 
to en el servicio de Dios. iLos Ejer-i 
ciclos espirituales y la Congregación! 
Puede afirmarse que le son tan nece-
sarios, que sin su auxilio le es impo-
sible Ir adelante. 
La Congregación sin Ejercicios sería 
lo mismo que un reloj sin cuerda, una 
máquina sin fuego, un jardín sin agua, 
un ejército sin víveres. En ellos en-
cuentra su vida, su alimento, sus ar-
mas. Porque como quiera que el fin 
esencial de la Congregación consiste I 
en procurar que sus miembros traten j 
sinceramente de la propia santifica-1 
ción y trabajen con gran empeño en i 
salvar y santificar a los demás, lo cual 1 
es eminente apostólico y entraña lal 
idea de actividad y de lucha; en los 
santos Ejercicios, que tienen precisa-¡ 
mente este carácter, es donde esta ins-! 
tituclón debe rehacerse y apercibirse' 
para sus batallas, y donde debe recoget/j 
abundancia de armas y mantenimientos . 
para cuando venga el tiempo de la ne-1 
cesidad y del hambre. Por esto con 
mucho acierto disponen las Reglas co-
muñes de las Congregaciones Marianas, 
que todos los años se hagan los San-
tos Ejercicios, que fomentan la cari-! 
dad y la unión fraternal entre las Hijas | 
de María; la asistencia exacta a todos 
los actos que celebra la Congrega-
ción; el celo ardiente en la enseñanza 
del Catecismo de la doctrina cristiana 
a los niños o niñas; la puntualidad y 
constancia en todo lo relativo a las 
demá» secciones de la Congregación;, 
en una palabra, el mayor empeño en 
conseguir el fin propio de la Congre-: 
gación misma, que se reduce a alean-i 
zar por medio de la práctica de las I 
virtudes cristianas y de la devoción j 
vedadera a la Santísima Virgen, la sal- i 
vaclón y perfección de todas las Jó- ¡ 
venes que se acogen a la sombra, mil I 
veces bendita, de su purísimo estan-
darte." 
Esos ejercicios fueron dirigidos por | 
el R. P. Santillana, S. J.. quien tuvo j 
un auditorio de más de setecientas seño-i 
ras y señoritas de las diversas clases 
sociales. 
La Congregación de Hijas de María,! 
alberga en su seno lo mismo a la po-1 
bre que a la rica; a la clase patronal, 
que a la proletaria; a la clase me-
dia, que a la noble, porque toda mu-
jer sea pobre o rica, noble o plebeya, 
allí es Hija de María, es decir hijas 
de la mujer sublime e incomparable, 
que se viste del sol y se corona con, 
resplandores eternos y eclipsa el bri-| 
Uo de los serafines; son hijas de esa' 
Reina, en cuyas manos ha puesto Dios | 
el cetro de su omnipotencia, y cuya 
alma es el espejo sin mancilla que re-
fleja la eterna luz, es de la misma 
carne de nosotros, es el orgullo de nues-
tra raza. 
La Comunión fué el sábado 18, a las 
ocho de la mañana. , 
Fué sublime: así por el concurso, co-
mo por la devoción. 
La multitud de Hijas de María, re-
cogidas y apacibles, llenaban el tem-
plo. A la hora de la Comunión, con 
modestia y compostura, fueron colo-
cándose unas en pos de otras, y acer-
cándose a la sagrada mesa, recibieron 
en B \ I pecho con reverencia y humil-
dad a Jesús Sacramentado, y vuelven 
pausadamente, recogidas y devotas a sus 
puestos. 
Dijo la Misa y distribuyó la Sagra-
da Comunión el Director de la Congre-
gación, R. P. José BeloquI, "S. J., 
quien asimismo les dirigió su autori-
zada palabra. 
Después de la acción de gracias en 
el salón de recibo, felicitaron a su 
Director en tíu fiesta onomástica. 
Concluida la recepción, las congre-
gantes retornaron a sus casas con el 
rostro alegre y el corazón lleno de Dios. 
Ya nada las espanta, nada las arredra; 
han restaurado sus fuerzas, han par-
ticipado del banquete celestial, han co-
mulgado. Pueden ya sin peligro de su 
alma continuar de nuevo su vida or-
dinaria; las asiste de una manera es-
pecial la protección divina. 
A los Padres Beloquí y Santillana, 
les felicitamos por tan bellísima y 
fructífera labor católico-social en favor 
de la mujer. 
UN CATOLICO. 
DIA 29 DE MARZO 
Esta mes está consagrado al Pa-, 
trlarca San José. 
El Circular está en las Reparado-1 
ras. 
Aynno sin abstinencia.—Santos 
Eustasio, abad, y Bertoldo, carmeli-
ta, confesores; Armogasto y Jonás, 
mártires. 
San Eustasio, abad y confesor. Na-
ció hacia el fin del siglo VI . Debió 
su ser a una de las casas más no-
1 Ies de Borgoña. Túvose gran cuida-
do de su ecTucación y correspondió el 
fruto al cultivo. Fué Can Eustasio 
uno de los primeros discípulos de 
San Columbano. Honró mucho el 
discípulo al maestro. El amor a la 
oración, la inclinación a la peniten-
cia y el celo de la observancia, le 
hicieron desde luego respetar como 
acabado modelo de la perfección re-
ligiosa. 
La extraordinaria caricTad con que 
trataba a todos, y el aire de santi-
dad que dejaba ver en todas sus ac-
ciones, le hizo tan dueño de los 
corazones que de todas partes con-
currían a ponerse bajo la disciplina i 
del Santo. ¡ 
El apostólico celo (fe San Eusta-| 
slo no podía estrecharse dentro (Tal 
las paredes de un monasterio; y ha-' 
biéndole dotado el cielo de singular 
elocuencia y de extraordinario ta-
lento para la predicación, anunció 
la palabra de Diofi, y llevó la luz 
i del Evangelio hasta los bárbaros, ha 
! ciendo en todas partes, portentosas 
¡ conversiones. 
En fin, nuestro Santo, lleno de 
| merecimientos y (Totado del don de 
< milagros, murió gn el año 625. 
11 
MONTURAS 
S e r e m i t e n a c u a l q u i e r p a r t e 
d e l a I s l a a l r e c i b o d e s u i m p o r t e 
E N G I R O P O S T A L 
N o . 1 2 1 5 . 
ex. 
o * 
$ 4 3 . 0 0 
Hermoso estampado a mano. FUSTE-SILIjA 15" abultado 13", hor 
quillas de acero. PAJjDONES 26" de largo, 13" de ancho forrados 
con fieltro blanco. 
PIERNERAS 17" de largo, 8 Va de ancho forradas: CORREAS 
DE ESTRIBOS. 2%" forradas en las puntas. CINCHAS 14 y 21 
Cordones de algodón "Texas", látigo, estribos y anillos. 










l A P R E N S A 
LA PRENSA. 
La conferencia entre el General y de manera radical, hubiérase con-
1 el Doctor, sigue siendo la actualidad vertido en endémica, 
j palpitante. 1 Sépalo así El Triunfo. 
Pocos han sido los diarios que 
a dicha conferencia no le hubiesen Heraldo do Cuba, hace el re-
concedido toda la gran importancia, ! Sumen de la entrevista de los dos 
de la que por muchos conceptos, es-j pj.Qj^ujijj.gg nuestra política afir 
tuvo revestida. I mando que en síntesis sólo hubo en 
Los periódicos de la oposición ven 'eiia "palabras, palabras y palabras y 
el origen y los resultados que a la ai terminar el abrazo fraternal", 
postre se darán de la susodicha con I Aunque no hay que fiarse mucho 
ferencia a través del cristal de la ¿ Q abrazos el de Vergara, por 
poca practicabilidad de la misma, ejemplo, no solucionó el problema— 
que mejora la pers-El Triunfo, sobre todo es el que 
más ansiedad demostró por saber de 
un modo claro sus futuros resulta-
dos. 
A tal guisa escribe: 
Al ponernos a escribir nada salbe- I 
mos de la anunciada entrevista de i 
Palacio y no es de creer que la no-
ta oficiosa que se dé a la prensa, di-
ga la verdad acerca de ese "tete a 
tete" entre el Presidente de la Re-
pública, y el que le "entregó" la 
Presidencia, previos los arreglos y 
conferencias que dieron vida a la 
Liga Nacdonal, por otros llamada 
es indudable 
pectiva. 
El Día, publica ayer un editorial 
titulado: "A la arena o al ostracis-
mo". 
En los dos lugares es triste estar. 
En la arena se han hecho muchos 
desaguisados. 
Y en el ostracismo. . . 
Escribe El Coniorcio: 
la Liga del Miedo y por nosotros la ' ^ s periódicos vienen llenos de no 
t í „ T ^ ^ i ^^-^ tíclas dando cuenta de incendios en Liga del Odio 
¿Ambos esgrimidores de la políti-
ca so habrán tirado a fondo en el 
primer encuentro? No es lo proba-
ble. Corteses saludos, tanteos, i r t i -
radas hábiles, guardando cada cual 
su terreno son los lances verosími-
les. El duelo pudiera con el tiempo 
llegar a serlo a muerte, pero ha de 
iniciarse como un amistoso "affai-
ro" de sala de armas. 
Va el colega, a nuestro parecer, 
demasiado lejos en sus pensamien-
tos. 
¿Es que nunca entre nuestros más 
connotados políticos, por muy an-
Itagónicos que sean, no ha de exis-
¡tir aunque sólo mas que en princi-
pio la cordialidad? 
j Es verdad que como Indica el co-
¡lega, el duelo pudiera con el tiem-
po llegar a serlo de muerte; pero 
de ésto a no Vaticinarse nada en 
j concreto hay muy pocos pasos. Tan 
i to como los de "El Chico" a Pala-
jcio o los que hay de Morro 3 al 
propio edificio. 
los campos de caña. En ninguna de 
cllat-v por error siquiera, se dice 
que ha sido detenida una persona 
como responsable de esos hechos. 
;,Es tpoc qne» esos incendios son 
obras de la causalidad o porque la 
caña se quema por combustión es-
pontánea? 
Según la clase de caña de que se 
trate. 
Hay cañas que siempre están ar-
diendo por causas consuetudinarias. 
Hay otras cañas que a veces una 
causa, otra, un "mal paso", hacen 
que prenda el fósforo. 
La Prensa, se muestra optimista 
por los resultados del reajuste pre-
supuesta!. 
Y no le falta razón al colega pa-
ra mostrarse de ese modo, 
j Las estadísticas abogan en ese 
sentido de opinión. 
Escribe el leído periódico: 
Se ha publicado un estado com-
parativo de los ingresos y egresos 
Hay razones de gran lógica, para itlue ba tenido el tesoro público des-
pensar que el futuro político de Cu- í ? elJ^)..de 5?*yo.d® A®21, hasta 
ba ha de variar much'o, en cuanto día primero del corriente mes, cuyo estudio arroja alguna luz sobre la 
caótica situación de nuestra hacien-
da nacional. 
'lertán ese estado, desde el 20 de 
Mayo hasta el 20 de octubre del 
año pasado los ingresos ascendieron 
a $27.05)1.0-15.95, y los egresos a 
pendencia desesperados de que has- ,$36.383.570,03, resultando un dé-
ta ahora no se hicera nada por esa flclt de $8.300.830.68; desde el 30 
a los procedimientos. 
La reacción moral ha de venir, si 
es que no está viniendo ya, tras de 
la reacción comercial o económica. 
Hasta los veteranos de la inde-
de octubre tío 1921 hasta el 9 de 
enero de 1922, los ingresos ascen-
dieron a 9.6<S 1.764.50 y los egresos 
a $15.301.627,91, arrojando un dé-
ficit de $3.609.863.;{2; y desde el 10 
de enero hasta el 28 de febrero del 
corriente .año los ingresos ascendie 
ron a $7.532,478,40 y los egresos a 
$5.493.149.72, resultando un supe-
pero nó de fuera de lugar, del si- rávit de $2.039,328.77, y quedando 
guíente modo: un déficit final de $9.962.365.23. 
Ffrniado por M. de la Torriente ! Xo se exPllca en «se estudio com 
y Paulino López, dos veteranos de l)aiativo <luc nos «fW». aunque es 
reacción, se han decidido a publi-
car un manifiesto condenatorio del 
robo, el pillaje y el crimen que co-
rroen gran parte de nuestras esfe-
ras sociales. 
El Triunfo comenta este man i fies 
to, que podrá pecar de vehemente 
$ 4 7 . 0 0 
HERMOSO. ESTAMPADO. A MANO, FUSTE-SELLA "16" ABL'L 
TADO 13", HORQUILLAS DE ACERO. FALDONES 7-l|2" DE 
LARGO, 14" DE ANCHO,' FORRADOS LANA. PIERNERAS 18" 
DE LARGO. 9 "DE ANCHO. FORRADA CORREAS DB ESTRI-
BOS 8" FORRADAS EN LAPUNTA CINCHAS 14 Y 20 CORDONES 
ALGODON TEXAS" LATIGOS 1-314" DE ANCHO. ESTRIBOS DE 
2" RIVETEADOS DB LATON. ANILLOS. LATON SOLIDO NO 
REMACHES. 
la independencia, ha aparecido un 
manifiesto "Pensando en Cuba", en 
jsl cual se "condenan con frases ve-
hementes el roflbo, el pillaje y el cri-
invita a los libertadores 
de suponer que así sea, si ese dé-
ficit final se contrae a las obligacio-
nes corrientes del Estado o si en él 
se incluyen otro género de obliga-
clones, como las provenientes de la 
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ESTAMPADA CON UN PENSAMIENTO. FUSTE-SILLA DE 16", 
ABULTADO 15" HORQUILLAS DE ACERO Y CUBIERTO CON 
PIEL. FALDONES, 28" DE LARGO, 14" DE ANCHO, FORRADAS 
CON LANA. PIERNERAS, 18" DE LARGO 10" DE ANCHO, FO-
RRADAS. CORREAS DE ESTRIBOS 3" FORRADAS EN LAS PUN-
TAS. CINCHAS 14 y 20 CORDONES ALGODON 'TEXAS' LATIGOS 
1% DE ANCHO,CORREAS PARA HEBILLAS 2" DE ANCHO. ES-
TRIBOS 2" RIBETEADO DE LATON. ANILLOS LATON SOLIDO, 
NO REMACHES. 
D I R I J A N S E 
^ ^ ^ ^ ^ A l m a c é n d e P i e l e s y . A r t í c u l o s p a r a 
^ M f t f ^ ^ Z a p a t e r o s y T a l a b a r t e r o s 
í j S " E L P E N S A M I E N T O " 
@ É Ü 7 • C . B . Z E T I N A 
• i l CALZADA OEL MOÑTE ESQUINA A PRADO 
men y se i it   l  ll t u  a : , i . ^ , 
luchar dV nuevo por el ideal de ,a ."amada deuda fútante, por lo que 
patria Ubre: limpia y pura como la "OS Inm(Í,11,osI a *u% d" 4 - . - 1 17 r fias arrojan alguna luz sobre la caó 
sonó .naru. . . . . . „ . „ tica situación de la hacienda nacio-
Enconíramos esa iniciativa exce- I , . . , . 
, . , .. „ ii„ i^nl y no toda la luz que sena de de 
lente, y solo puede sentirse que lie- , • » «tenernn-i «o-
gue tarde. No habríamos tenido ba ¡f*5*1 í)"ri1 *r)ei a que « t o c i n o s so-
canal de injusticias ni danza de mi- ;,),<'.t>, ^ T j " ™ i , i i i • i . .bm embargo, el hecho de que en llenes si los nue hicieron patria se, e ^ . 1 . : , 1 hk„.. «criodo comprendido entre el hubiesen alineado contra los Hber ó ¿ cnei,o ^ de del ticulas y los logreros. ¡corriente año, los ingresos supera-El ataque, particular a fondo del I a ^ ogi.¿sos ^ el dc 
colega liberal, a algunos de núes- ja , . , .^ , . un SUperávit de $2.039,328-
tros libertadores tiene sus mas y 177, demuestra que comienza a sur-
sus menos. Como toda las cosas en [tir saludables efectos el reajuste de 
este mundo lws Sastos P"bIi(,os y que la situa-
, , „ , . , , , . 'ción de la hacienda nacional ofrece 
La enfermedad fue epidémica y si j ^ g ^ ^ perspectivas de aprécible 
no se hubiera, como ahora, atajado mejoría. 
F A B R I C A DE C A R A M E L O S D E T O D A S CLASES 
" L A I S A B E L I T A " 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos de tom y de altea y de goma. De venta en Sanrá, 
Johnson, San José y demás droguerías y farmacias. 
Cristina núm. 54 Teléfonos F-5512 y M-4466 
D E G U A N A B A C O A 
Delabat, jefe de nuestra Policía Mu-
nicipal. 
Pronto anunciaré su boda. t 
Nuevo compañero 
El culto joven Rolando Plaza Se-
cretario del Casino Español de esta 
H a b a n a 
D e s c u e n t o s e s p e c i a o s a m a y o r i s t a s 
/ r e v e n d e d o r e s . 
" a Y Í T O : ^ ' AnunhTo '̂> r̂LrDT:Ej"1 
Nuevo Citík 
i Dentro de pocos días, tendrá lu 
gar la inauguración de un nuevo y i 
¡elegante cine titulado "Perla", s i - 1 . 
!tuado en .la calle de Independencia ^J . sido nombrado correspon-
: número 210 en esta villa. Dicho c i - d e l diar10 Correo Español ' . En-
ne reúne todas las condiciones de • norabuena. ^ 
El Corresponsal. 
C A D A D O S I S 
L l e v a F u e r z a s 
y E n e r g í a 
En muchos casos 
la pr imera dosis de 
HIERRO NUXADO 
ayuda a enriquecer la 
sangre y vitalizar loa 
nervios gastados. 
HIERRO NUXADO 
es puro hierro orgánico 
como el hierro de la 
sangre misma, listo 
f)ara inmediata asimi-ación, como el hierro 
que contienen loa ali-
mentos mismos, pero 
en forma concentrada. 
Cuatro millonea de personas al año lo 
toman en los Estados Unidos solamente. 
Reputados médicos que lo han experi-
mentado lo recetan constantemente 
con resultados espléndidos. 
Si no está Ud. robusto y vigoroso; 
si le falta virilidad y despejo mental o 
si su organismo se ha debilitado por 
consecuencia de cualquier exceso, no 
espere a que se quebrante su salud por 
completo. Tome ÍIIERRO NUXADO 
desde luego y vea si a las dos semanas 
no nota Ud. ya sus fortificantes efec-
tos. De ven.ta en las buenas farmacias 
y droguerías. El legítimo HIERRO 
NUXADO lleva la firma de Dae Health 
Laboratories. 
Fabricantes: Internacional Cons. Che-
mical Co., 11 Eaes 36 st. New York 
Por Mayor: Sarrá, Johnson, Majft v r'oJ 
lomer, Taquechel, Mestre y Espinosa 
Por menor en todas las buenas boticas. 
higiene y seguridad que son necesa- i 
rias en esa clase de espectáculos. 
Con este nuevo cine está de plácemes 
la numerosa barriada de Corralfal-
so a la que felicito. 
El Liceo 
Tengo noticias que los dos bailes 
que faltaban por celebrar en nues-
tro Liceo, han sido suprimidos por 
causás agenas a la voluntad de la 
Directiva. . 
El teatro. "Isusiones" 
Todas las noches se ve muy con-
currido el viejo e histórico teatro 
"Ilusiones". Su nuevo empresario 
señor Narciso Castillo está desple-
j gando gran actividad en traer las 
mejores películas de la capital y bue 
nos números de variedades, que se-
rán del agrado del público. 
El Progreso y el Porvenir. 
Los bailes celebrados por las so-
ciedades de recreo y adorno El Pro-
gresa y El Porvenir, han resultado 
muy concurridos y animados por di-
ferentes comparsas. 
Rene llamos 
Víctima de cruel y penosa enfer-
medad, falleció en esta villa el jo-
ven Renó Ramos. Su entierro efec-
tuado el jueves por la tarde, fué 
una manifestación de duelo, debido 
a que era muy querido en esta loca-
lidad por sus buenas cualidades. Des 
canse en paz el infortunado joten y 
que el Todopoderoso le dé resigna-
ción a sus padres y demás familia-
res para soportar tan fcruel golpe. 
Compromiso amoroso 
Por el señor José Betancourt pa-
ra su hijo el correcto Joven Julián 
A. Betancourt, fué pedida la mano 
de la virtuosa señorita Esther De-
labat, a su padre señro Francisco 
i lnA 
LA MAKÍNA Día R í o 
L C S T A D O S U N I D O S Y C U B A 
(De The Journal of Commerce.-
New York.) 
baños, al igual que otros, experi-
mentaron los efectos especulativos 
ocasionados por la guerra, y proce-
La característica de los proyectos diendo como los demás mortales se 
araucelarios en estudio en Washing-
ton, es tan poco diáfana como la re-
lacionada con el pretendido'impues-
to sobre la importación de azúcar." 
La tarifa de urgencia ha aumentado 
los antiguos derechos de importa-
aprovecharon de aquellas circuns-
tancias, para realizar grandes ga-
nancias. La dieron en suponer como 
supusieron muchos, que esas estu-
pendas utilidades, continuarían in-
definidamente, aumentando los ele-
EX-GERENTE DE CARRILLO Y FORCADE 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
Miembro: Bolsa Habana y New York C. S. Exchange 
ción en un sesenta por ciento, cuyo 'mentos de producir. Creyeron domi-
aumento lleva trazas de convertirse ¡nar la situación azucarera y q îe 
en permanente. Según los cálculos | continuarían subsistiendo los mis-
de los productores de azúcar, el re-¡mos motivos anormales que cuando 
saltado habrá de ser la imposición lia guerra .experimentando al cabo 
de una carga sobre el contribuyen-¡una gran decepción, al darse cuenta 
te en ese respecto, de uno u otro ¡del error en que habían incurrido, 
modo de 162 millones de pesos al ¡No tienen derecho pues a otra recla-
año. Como los consumidores no se jmación del pueblo americano, que a 
encuentran organizados, nadié se f i - iaqyella que tenga po rbase los prin-
jaría en las consecuencias si tan di- 'cipios elementales de toda transac-
rectamente no afectasen los intereses jción de negocios, conforme a los dic-
cubanos dependientes de su azúcar, tados oe la equidad. 
El hecho es de que estos se encuen- pero esa equidad y esos principios 
tran organizados, y han presentado ¿anos de negocio, deben convenirse 
MARZO 28 
La venta -
P E C U A R I O 
A N I l " U B E R T A D " 
pie 
El mercado cotiza los siguientes pr* I 
i clos: 
Vacimt), a 5 1|4 centavos.-
Cerda, a 11 centavos el del país y aj 
13 el. americano. 
Lanar, de 7 a 8 centavos. 
V e n d o b o n o s R e p . C u b a 5 % 
1 9 0 4 ( S P E Y E R S ) p r o d u c e n 5 J 
e s l a i n v e r s i ó n m á s s ó l i d a q u e 
s e c o n o c e . 
Matadero de Luyanó 
latim rest-a oneflciadas en est» matade» 
dero cotizan a los slRinentes precios 
Vacuno, de 22 a 28 centavos. 
Cerda, de 45 a 55 centavos. 
1 ph4. sa.) -iClĉ uuM «u nBtm nuutadve: 
Vacuno, 82. 
Cerda, 56. 
i n s u p e r a b l e C a l i d a d 
B l a n q u e a 7 H e r m o s e a 
OFICINAS: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS: A-4983, M-2924. 
su caso ante el congreso,, dando lu-
gar a una verdadera lucha. 
Es de todo punto indudable que 
Cuba se encuentra en lamentable es-
tado de desorganización financiera. 
Su situación bancaria y sus proce-
dimientos industriales han atravesa-
do un período de honda prueba. El 
en harmonía con los intereses del 
pueblo consumidor de los Estados 
Unidos. Hemos dispensado al pro-
ductor cubano igual trato que a cua-
lesquiera otro miembro de la comu-
nidad americana productora de azú-
car, y no tenemos moralmente el de-
[recbb de extraer del consumidor ame 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Va lo re s 
XKW YORK, marzo 28—(Por la Prensa 
Asociada). * 
estado allí, de cosas, ha mejorado un ]ricano cantidad alguna de dinero pa-
tanto, pero dista mucbo aquel país jra con ella Saivar de las pérdidas, 
de haber recobrado el aspecto nor-lque COTao consecuencia de la pre-
mal, de que disfrutó anteriormente. ¡sión económica, común a todas las 
D E C A M B I O S 
Plaza de New York 
I (Cable recibido por nuestro hilo directo) 
' 50i*K' marzo 28—(Por The Asso-ciated Press). 
j CIERRE: PRECIOS, fojos. 
Matadero Industrial 
I-raa reSes beneficiadas en este Matade 
o vit :-.:im ;¡ ios •siguientes precios: 
Vacuno, de 22 a 28 centavos. 
Cerda, ds 45 a 55 centavos. 
Lanr de 45 a 65 centavos. 
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clases, experimenta nuestro produc-
tor local. 
1 rancos 
La inactividad fué el rasgo car Ate-1 r «i 
rlstico más notable del mercado Bursátil ¡ Libras esterlinas 
de hoy. Las transacciones que ascendie-> Cornerclaj g0 , . 
ron tan solo a 650 acciones, fueron las pnrnílrf,iQi ba ~u„„ V . 
de total más reducido para una sesión i X T ^isfa 3 bancos : • 
completa desde mediados del mes. ¡Cable **' 
Los movimientos en los precios se1 •'** 
mantuvieron en línea con esta situación! 
Este hecho obligaría al ' de apatía los cambios o fluctuaciones 
,. a j.j I de más de 1 punto, se vieron limita-
consumidor a pagar en dinero efectí- dos casi enteramente a las emisiones! ^ ]a vlsta 
vo, las ventajas que innecesariamen- de bajo precio o decaracter especulati- cable 
' J ^ vo que se encuentran ,bajo control pro-, 
te disfrutan los cosecheros naciona-1 fesional. E" » i 
Los acontecimientos que tuvieron in- rrailCOS DelcaS 
mercado, j a la vlsta . s ^5% 
to a los cable S'^^» 
(bajistas como a los jugadores del alza, 
obligatoriamente, con grave perjui- | Los ulteriores avances en los precios de r. 
productos del acero, se habían ya des- rrailCOS SUIZOS 
icnlado, y la extensión de los disturbios a la vldta . . . in 
industriales en la Nueva Inglaterra, no| ' ' 7 
ejerció perceptible influencia. j 
Los aceros secundarios,' equipos y mo-| Florines 
tores, representados por Gulf States T a ..,-t- » ,„ _. 
Steel, Crucible Steel, Vanadium, Virgi-' c jV* vlsla 
nia Iron, Las comunes y preferidas de i N ' • • •; 
.Lima Locomofiue. Baldwin y American" 
el sistema del favoritismo protegido, | Locotmotive, Pullman, General Electric, 
, que tanto ha contribuido a la des- ] l Electric Storage realizaron ganancias A la vlsta 
didas de gran cuantía. Los cubanos I moralizadón ¿e], mercado, estorban-¡ sllrs%\oaebul, suplementó sus corr-
ofrecieron en cambio limitar a esa '^^ „„ j„ ^ ^ ^ i , , ^ ; „ , . . siderables ventajas de ayer, y las emi-
do en su desenvolvimiento a la le-> siones de cueros, cobre y compañías dei 
gítima competencia. ! eas y express, figuraron de un modo A la vi ta 
[prominente en los amplios movimientos I q^jq 0 "oŝ  
Los males que nos afectan, son ¡ de la hora final. Los ferocarriles, de al-i «--J^ 
. . . •. , - , , i ta calidad, estuvieron tardíos a pesar 
originarios de la falsa política des- j de nuevos informes excelentes respecto I nleeada en énoca de la e-u^rra mían i a beneficios de febrero. Mexican Petro-piegaoa en época ae ia .guerra cuan- j leum tuvo un auza nta de casi dos pun. |do las industrias tan artificiosamen-i tos. 
,1 El mercado del dinero reflejó el cur-
flló so desorientado de los valores de inver-
No es posible formar juicio del tiem-
po de que Cuba necesitará, disponer 
para recobrarse; ello dependerá de 
las facilidades que nuestro merca-
do le brinde. En estas círcunstafck 
cias, determinados congresistas, co- les. sufic¡entemente- protegidos, con-i s 
mo voceros de nuestros productores | trlbuyendo a su vez log cubanos a ello | S ^ f f ^ I 0 ^ ^ ^ fef^t&iB?^ 
de azúcar pedían limitar la zafra 
azucarera cubana a dos millones qui- |( . 
nientas mil toneladas. Esta preten- :miento eg contrario a toda buena po-
Bión ha quedado descartada; prime- lítlc^ opuesto a transacciones de 
ro. porque es imposible por diversos |buena fé e internacionaImente nada 
motivos reducir la producción y se- ; dip1omático..V Sería hacer perdurable 
gundo porque preparada la molien-
da limitarla después, envolvería pér-
cifra de dos millones quinientas mil 
toneladas, su exportación a los Es-
tados Unidos, que no ha sido acap-
tado por las representaciones en el 
Congreso de nuestros productores de 
azúcar. Quisieron limitar la zafra de i 
Cuba, porque la escasez mundial j ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I l t i é ? n,0 
dicho dulce consecuentemente obli-
garía a una cbnsiderable alza en los 
precios de cuyo enorme provecho se 
hubieran beneficiado los proposicio-
uistas del pian. 
Los intereses cubanos sostienen 
que los Estados Unidos están en 
Liras 
Cable . . .yá 
Marcos 
necesaria entonces y ha producido i ^^P1" '̂"1160'?"^0 ,tipo d ^ 4 1,4 P01" j ^ ciento duran/ toda la sesión en los 
indecibles gastos y sufrimiento. 
De esos males, el azúcar es ejem-
próstamos a Ut vista. Los intereses ban-
! carios mejor informados, no confirma-
ron los pronósticos de una rebaja en el 












Entradas de ganado 
De 0rIente llegaron doce carros coiv, 
ganado vacuno para la matanza, consig- 7% Ca. Nacional de Calzado 
nados a la casa Lykes Bros. De la mis- preferidas Nominal 
ma procedencia entraron otros dos para' Ca. Nacional de Calzado, 
Ííospital <ie aiazorra. El precio de ga-i (comunes; Nominal 
nado vacuno en pie se mantiene alrede-! Ca. Acueducto Cienfuegoa. . Nominai 
dor de 5 1|4 centavos, prscio a que se1 1% Ca. de Jarcia de Malan-
vendieron los lotes reseñados, salvo un zas, preferidas. . . . . . 52 69 
rastrojo que se realizó a 4 3|4 centavos. 7%'Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. sinds 52 69 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
(comunes) 2̂ 29 
Ca. do Jarcia de Matanzas 
com. sinds 12 29 
Ca. Cub'de Accidentes. . . Nominal 
8% "La Unión Nacional", 
Compafiia de Seguros, pre-
feridas ' . . . . Nominal 
Id. id. beneficiarías. , , 
Ca. Vinagrera "Portillo", (en 
circulación $60000) . . . 
7% Ca. Urbanizadora del 
Parque y Playa de Ma-
rianao, pref Nominad 
Ua. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao. 
(comunes) Nomina» 








Del gobierno sostenidos 
Ferroviarios activos 
Préstamos 
, 1 Firmes. 
. tipo de redescuento de la reserva fede- (¡n qn ,iiat. r rní,„pa íjx » iv. 
pío gráfico. Desgraciadamente, pre-1 ral local, que se dijo se efectuaría en Montreal . . ' . . 97 Va 
breve- I ' Suecia .'.'.".V.V.V.V.*. 26 80 
[Grecia 4.20 
' Noruega » 17.05 
















tendemos retornar al anterior sist  
ma, cuando lo racional sería no 
echar sobre las espaldas del consu- Brasil 
NEW YORK, marzo 28-
Asociada) . (Por la Prensa 
Argentina 36.12 adeudo con ellos, a causa del estí-;mídor( todo el peso de aquellas con-
mulo artificial alcanzado por el pre- secuencias, con el objeto único co-
ció del azúcar durante la guerra y , mo se pretende de colocar a la in- El mrcado de azúcares crudos estuvo 
además, porque el ^cremento de |dustria local de los Estadso Unidos. I ^ 0 ^ ^ ^ e n t r ^ 
producción se realizó atendiendo ajen situación ventajosamente privile- inmediata a 2 5|16 centavo, costo y f l e 
giada de excepcional prosperidad es-
tableciendo a la larga, a esos efec-
tos, un impuesto pagadero' por ios ! ^ " ' ^ a z ü M r e r c ^ 
, . . . . , . , en la segunda quincena de abril, a los; ^iros mercanmes habitantes de la nación. 
Marzo 22, 1922. 
13 .68 
exigencias de los aliados contra Ale-
mania, a fin de satisfacer importan-
tes necesidades azucareras, que ca-
yeron bajo el control absoluto de 
los exportadres americanos. Los cu-
te, equivalente a 3.92 por el centrífuga 
y los de embarque en abril a 2 3|8 igual 
a 3.98. Circularon rumores de haber 
hecho corredores cbmprás de 15.000 sa-
Polonia 1. 
Checo Eslovakia 
Ofertas de dinero 
firme. 
La mas alta 1 






TIPOS D E C A M B I O S 
The National City Bank of N. Y. 
MARZO 28 
NBW YORK, cable. 
NEW YORK, vista. 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, vista. . . 
LONDRES, 60 dias. . 
PARIS, cable. .• . . 
PARIS, vlsta 
BRUSELAS, viista. . . 
ESPAÑA,, cable. . . 
ESPAÑA, vista. . . 
ITALIA, vista. . . . 
ZURICH. vista. . . . 



























V E N T A S D E A Z U C A R 
Las ventas reportadas anteayer a 
la Secretaría de Agricultura por los co-
rredores de la República, fueron las si-
guientes: 
MATANZAS 
650 sacos a 2.00 almacén. . 
100 sacos a 2.05 almacén. 
200 sacos a 2.22 almacén. 
1.100 sacos a 2.24 almacén. 
CIENFUEGOS 
200 sacos a 2.10 almacén. 
3.500 sacos a 2.23 almacén. 
SACUA 
1.042 sacos a 2.14 centavos almacén. 
570 sacos a 2.14 centavos almacén. 
MANZANILLO 
180 sacos a 2.10 cts. sobre carro. 
precios cotizados, aunque no pudo <J?n-
firmarse que se realziasen hoy negocios, i lVÍFI?r,Ann Í\V VA1 HRFQ BI mercado de crudos de .entrega futu- mciVWiLJV/ UL. y alasivco ra estuvo bastante activo y los precios Firme, pero poco activo, abrió ayer el 
bajaron a causa de las liquidaciones es- mercado local de valores, efectuándose 
parc llas originadas por la baja en el 1 , ^ . . „ , , ¿sr, 7,ññ\ 
mercado de entrega^ inmedita. Las ofer-( algunas operaciones en Cuban TelePho-1 Ba* c q 0 ^ 
Empréstito República de 
Cuba (Speyer) 89% 
empréstito República de Cu-
ba, deuda interior. . . . 
Emorístito República de 
Cuba (4% por 100 deuda 
interior I&M 
República de Cuba, 1914. 
6 por 100 Morgan. . . . 
República de Cuba, 1917. 
6 por 100 deuda interior. 
República de Cuba, 1917, 
5 por 100. deuda Interior 
ampliación 80 
Obligaciones la. Hipt. Ayun-
tamiento Habana. . . . . 
Obligaciones 2a. Hip. Ayun-
tamiento Habana 
Obligaciones xa. Ferrocarril • 
Gibara Holguln Nominal 
Obligaciones gles. (perpé-
tua) consolidadas de los F. 
C. U. de la Habana. . . . 
Obligaciones Hipotecarias 
Serie A. del Banco Terri-
torial de Cuba (20.000.000 
circulación) Nominal 
Obligaciones Hipotecarias 
Serie B. del Banco Terri-
torial de Cuba (en circu-
lación 2.000.000) 
Obligaciones Fomento Agra-
rio, garantizadas Nominal 
Bonos de la Compañía» de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 
Hayana Electric 
Bonos H. E. R. y Co. Hi^t. 
G. (6000.000 en circufa-
ción # 
i Electric Santiago de Cuba. 
! Bohos in. Hipotoca Matade-
ro Industrial 
Cuban Telephone 
bonos Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarera 
Bonos Hipotecarios, Cerve-
cera Internacional. . 
Bonos F. del Noroeste de 
Bahía Honda a Guane (en 
circulación 1.000.000). . Nominal 
Bonos de la Ca. Acueducto 
de Cienfuegos Nominal 
Obligacioii«..s Ca: Manufac-
turera Nacional 18 50 
Bonos Convertibles Colate- > 
ral de la Cuban Telephone Nominal 
Obligaciones Ca. Urbaniza-
dora del Parque y Playa 
de Marianao. Nominal 
UCCIOTSEB 
Banco Agrícola de Fuerto 
Príncipe Nominal 
Banco Fomento Agrario. , 
Banco Territorial de Cuba. 
Banco Territorial de Cuba, 
Beneficiarlas. Nominal 
Banco The Tcust Company 
of Cuba (en circulación 
atrve. . . . 109% mo,, American Smelting. , . . '. 5074 H American Sugar Ref. . . 70 ~ l \ 
Amor. Hide Leather pref. 
American Locomoti e 
. 0 
AmM-ican Sumatra 31% 
American Woolen §6 
Anaconda Cop. Mining. . . 49% tl ntic Gulf and West. 
Baldwin Locomotive. 106 
Nominal 
Nominal 
Pierce Arrow Motor. 
Punta Alegre Sugar. . . 
Reading 
Republic Iron and Steel. . 51% 
St Louis St. Francisco. . 27% 
Sinclairy Oil Corp. . . . . 23% 
Southern Pacific 85% 
Southern Railway 21% 
Studebaker Corp 105% 106% 
Texas Gulf Sulphur Co. . . 40% 41 • 
Union Pacific 132% 133 
United Retail Stres 43% 451/ 
U. S. Food Products. . . . 5% 5^ 
U S Industrial Alcohol. . 49 485¿ 
S Rubber 60 60% 
| O O O f i O O O O O O O i ^anad iun1 Corp of Á i ^ a ! ¡V* ¡t$ 
Baltimore and Ohio. . ; . . 37 u 
Bethlhem Steel 70 u 
Canadian Pacific 135 
Central Leather \ 
Chesapeake Ohio and Rv. * «oaí 
Ch.. Milw. St. Paul pref. . 36^ 
Coca Cola 48 74 
Corn Products \ \ 104% 
Crucible Steel of Amer. . 553? 
Cuban American Sugar. . . 20% 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 15 % 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 33a? 
Davidson hemical 53% 
General Asphalt '. 5g7? 
General Motors 10 K 
Guantanamo Sugar 
Intcrboro Consl 3 
Inteboro preferidas. . . . 8U 
Internatl. Mer. Mar. pref. . 69 
International Paper. . . . 141/ 
Kansas City Southern. . , 24% 
Kelly Springfield Tire. . . 44 
Lackawanná Steel 48U 
Lehigh Valley 
Manatí comunes.' . . . . . 
Mexican Petroleum 116% m u 

























I ' ! 5i% 
N. Y Central H. River. . . 86 
Pan. Am. Petl. Tran. Co. 52% 
Peoples Gas. ._ 80% 
16 V4 39% 
O EL DIARIO DE LA MARI- <} 
Q NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 













T H E G R E Ñ A S C o 
A g u i a r 7 1 . — T e l é f . A - 7 8 7 1 
P I G N O R A C I O N E S . 






tas finales fueron de tres a cuatro pun-' ne. Compañía Licorera/ Naviera, Inter-
tos netos más bajas. Mayo a 2^50; Julio: nacional de Teléfonos, Havana Electric 
2.85 y Diciembre 2.68; Septiembre a •'.'•O. 
En el refinado los precios continua-
ron .sin cambio cotizándose el fino gra-
nulado de 5.40 a 5.50, y siguiendo la 
demanda de reducidas proporciones. 
ESs el mercado de refinados dee ntre-l 
ga futura se vendieron unos cuantos pa-I 
ra «mbarcar en jullio a 6, o sea con uní 
av.mce de diez puntos sobre el cierre demanda, para inversiones. 
¡ anterior. Los precios del cierre fueron 
(!•• sin cambio a diez puntos netos más 
altos. Mayo a 5.90; Julio y Septiembre 
a 0.10. • .., . 
y Bonos de Cuba. 
Los valores del Teléfono rigen acti-
vos, debido a la proximidad del dividen-
do del 1 y medio por ciento. 
Los del Havana Electric tienen buena 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba External 5s. 190'1. . . . 90 >4 
Cuba Exterior 4%s de 1949. . 79 
Cuba Exterior 5S. 1949 ofedo. . 86% 
H. Electric Cons. 1932 ofedo. . 86 
Los de la Cuban Cañe abrieron más 
firmes que el día anterior a 33 3|8; las 
comunes también abrieron con fracción 
de mejora, a 15 1|8. 
¡ La Compañéa Nueva Fábrica de Hielo 
anunció el dividendo del 3 por ciento, 
por cuehta de utilidades del trimestre, 
que vence en 31 del mes actual. 
Cuban American Las ventas reportadas ayer, dia 28 Ciudad de Burdeos. 1919 
a la Secretaría de Agricultura, por los Ciudad de Lyons, "1919. . 
Corredores de la República, fueron laa Ciudad de Marsella, 1919 




5.000 s%cos a 2.5|16 cts., costo y flete. 
5.000 sacos a 2 5|16 cts.. costo y flete. 
MATANZAS 
186 sacos a 2.10 cts., almacén. 
CIENFUEGOS 
678 sacos a 2.05 cts., almácén. 
SAGU A 
100 sacos a 2.10 cts., almacén. 
1.000 sacos a 2 1|8 cts. almacén. 
4 4 sacos a 2.09 cts., almacén. 
62 sacos a 2.22 cts., almacén. 
7.400 sacos a 2.14 cts., almacén. 
PRONOSTICO D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CasaB. lanca. Marzo 28. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. . 
| Pronóstico del tiempo: Isla: buen 
tiempo, en general esta noche y el 
miércoles. Sin cambio en las tempe-
raturas. Té ja les y brisas. 
Observatorio Nacional. 
' H U B O S T I N 
ERVICI0 MENSUAL DE VAPORES DE CARGA Y PASAJERO^ 
de HAMBÜRGO a la HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y 
NEW 0RLEANS 




Durante la sesión de la tarde, el mer-
cado se mantuvo firme en Teléfonos y 
Tantas Abra Clorr* 
U N E 
American Sugar. . . 1100 
Cuban Amer. Sugar. 9200 
Cuba Cañé Sugar. . . 4700 
Id. id. pref. . . . . 3100 












Joyería ($500.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco Internacional de Cu- ' 
ba (Serie A) Nominal 
Ca. F. C. U. H. y Almace-
nes de Regla 55 ' 65 
F. C. Oeste. . . . . . . . Nominal 
Ca. Cuban Central R. y Ltd. 
(preferidas) Nominal 
Ca. Cuban Central R' y Ltd. 
(comunes) Nominal 
Ca. Ferrocarril Gibara y 
Holguln Nominal 
The • Cuban Railroad Co. 
preferidas). Nominal 
Ca. Eléctrica do Santiago 
de Cuba *. Nominal 
6% Hv. Rlectric Railway 
• Light Power Co., pref. . 
Havana Electric Railway 
Light Power Co., com. . 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao Nominal 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Sp'Iritus Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 156 200 
Ca. Cervecera 'InternacíonaJ, 
preferidas Nominal 
Ca. Cervecera Internacional, 
(comunes) Nominal 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, pref Nominal 
i ü l í l C Í 
L A U N I C A L E G I T i H f 4 
IBPORUDORHS EXCLDSÍVOS 
ES LA REPDBUCA 





Havana Electric; sostenido en Ferroca-
rriles LTnidos y algo pesado en Navie-
ras. Licorera y Bonos de Cuba del B ^ l ^ ^ d e l ^ ^ t t de 
por ciento. I Compañía Curtidora Cubana. 
! ' (preferidas) en clrcula-
En la cotización oficial se operó en cincuenta acciones c munes de la Lico-
rera a 5 valor. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, marzo 28—(Por la Prensa Asó-
ciaaaj. 
Precios, pesados, i, 
Renta francesa del 3 por 100 a 56.80. 
Cambio sobre Londres a 48.71. 
Empréstito del 5 por 100 a 78.95. 
El dollar a 11.13 fr. 
V A P O R " E L S I E HUGO S T i N N E S " 
Saldrá de HAMBURGO para CUBA, y se espera que arribe i 
(a HABANA sobre el día 25 DE MARZO, 
El vapor "HILDA HUGO STINNES" saldrá de HAMBURGO pi 
ra CUBA en MARZO 25. 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Cuba y puertoi americanos del Golfo. 
Teléfonos: 
A - 7 4 U A-3117, M-4427, 
BOLSA DE MADRID 




Cerró el mercado firme en Havana 
Electric; los compradores pagaban por 
encima de 98. 
La Cuba Cañe, preferidas, cerraron de 
34 a 34 113̂ _ 
En el Bolsín do la apertura se cotizó 
ayer como sigue: 
F. C. Unidos 55 
Havana Electric, pref. , . 97% 
Havana Electric, com. . . 83% 
Teléfono, preferidas. . . . 85% 
Teléfono, comunes. . . . . 68% 
Inter. Telephone, com. . . 56 
Naviera, preferidas. . . . 34 
BARCELONA, marzo 28. 
DOLLAR Sin cotizar 
Naviera, comunes. . . 
I Manufacturera, pref . 
| Manufacturera, comunes. 




BOLSA DE LONDRES 
Licorera, comunes. 
Jarcia, preferidas. 
LONDRES, marzo 28. 
Asociada).' 
. . 5 
. . 52 
i Jarcia, sindicadas. . . .. -. 59 
I Jarcia, comunes. . . . . . 12 




















C 19242 IND. .10 álc. 
El mercado, irregular. 
Consolidados, 55% 
Empréstito británico del 5 por 100 a 
98% 
Del 4% por 100 a 93% 
F. C. Unidos de la Habana, 56% 
Plata en barras, 33% 
Oro en barras, 96 chelines. 
Dinero al 3% por 100. 
A corto plazo, 3% 
A noventa dias, 3 1|16 a 3% por 100. 
CLEARING HOUSE 
Habana 
Las compensaciones efectuadas ayer, 
día 28, por el Clearing House de la 
Habana, ascendieron a $ 2.203.350.30. 
LA LONJA Y EL IMPUESTO DEL 
UNO POR CIENTO 
Ayer se reunió la directiva de la 
Lonja del Comercio para tratar sobre 
el /mpuesto del uno por ciento, acor-
dándose un plan enérgico para comba-
tirlo . 
La Lonja, no confirme con la exposi-
ción que dirigió a ambos cuerpos legis-
lativos, tratará de exponer personalmen-
te a cada uno de los congresistas las 
razones que le inducen para oponerse al 
establecimiento del nuevo impuesto. 
También se acercará a los miembros 
del Ejecutivo y se c|.rigirán a las dis-
tintas corporaciones económicas de la 
isla -para que activen la campaña en 
contra de ese tributo. 
ción $400.000.00 
Compafiia Curtidora Cubana, 
(comunes) en circulación 
$400.000.00 Nominal 
Cuban Telephone Co., pre-
feridas 86 89 
Cuban Teiepnone Co., co-
munes 69% 74 
International Telephone and 
Telegraph Corp . . . . 56á 87 
Matadero Industrial (fun-
dadoras) Nominal 
Compañía Industrial de Cuba Nominal 
7% Empresa Naviera de Cu-
ba, preferidas 31 53 
Empresa Naviera ce Cuba, 
(comunes). . . . . . . . 9% 13% 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, preferidas Nominal 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, comunes Nominal 
Ciego de Avila. Coittufttlla 
Azucarera Nominal 
7% Compañía Cubana de 
Pesca (preferidas) on cir-
culación $550.000). . . . 25 55 
> Compañía Cuoana de Pesca 
i (comunes) en circulación 
' $1.000.000 
t Unión Hispano Americana 
de Seguros Nominal 
Unión H'sp. Americana 
Beneficiarlas 69 
Unión Oil Co.. (en circula-
ción, $650.000) Nominal 
7% Cuban Tire and Rubber 
Co., preferidas % 12 
Cuban Tire ana Rubber Co. 
(comunes % 6 
J% Quiñones Hardware Crp. 
(preferidas) Nominal 
Quiñones Hardware Corp. 
(comunes) Nominai 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas 9% 14 
Ca. Manufacturera Nacional 
(comunes Nominal 
Constancia Coppoi' Co. . . Nominal 
Compañía Licorera Cubana. 
preferidas 17% 20 
Compañía Licorera Cubana, 
(comunes) 5 6 
7% Compañía Nacional de 
Perfumería {$1.000.00t 
en circulación, pref . . . 43 69 
Compañía Nacional de Per-
fumería (comunes) (en 
ción ($1.300.000) 6 25 
8% Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (pref). . . Nominal 
Ca. Nacional de Pianos 7 
Fonógrafos (comunes) . . Nominal 
8% Ca. Internacional de Se-
guros (prefer idas) . . . . Nominal 
Ca. Internacional de Segu-
ros (comunes). Nominal 
T c L A - I é 9 4 . - O b r a p í a , 1 8 . -
I í p r e s T n a v í e r á d e C U B A , S . 
O. S. PEDRO, e.-Direcclón Telegráficas: "Eniprenave".-APARTA1>0 3041 
-5^15.—Internación General 
T E I F F O N O S * A-4730.—Dcpto. de Tráfico y Fictos. 
• A-8966.—Admisión de Conocimientoí 
El vapor "JULIA" saldrá de este puerto sobre el dia 30 del actual pa 
ra los de VITA, BAÑES, ÑIPE, (Mayarí. Antilla y Presten), SAGUA DB 
TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón)y.SAN 
TIAGO DE CUBA. 
El vapor "REINA DE LOS ANGELES" saldrá de este puerto sobre el 
dia 31 para los de CIENFUEGOS, CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCA-
RO, SANTA CRUZ DEL SUR, GUAYABAL, MANZANILLO. NIQUEROn 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón da 
Paula. 
a Vdes. que nuestro vapor "GUAN-
TANAMO" saldrá de este puerto el sábado dia lo. del próximo mes de 
Abril a las 10 a. m. directa para los de GUANTANAMO (Caimanera), 
SANTIAGO DE CUBA, AUX CAYES (HAITI) , SANTO DOMINGO,(^ 
D.) SAN PEDRO DE MACORIS (R. D.) SAN JUAN, MAYAGUEZ, 
AGUADILLA y PONCE (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el sábado 
dia 8 a las 8 a. m. 
Empezará a recibir carga en el 2o. Espigón de Paula, desde las Ti 
a. m. del lunes, hasta las 9 a. m. del dia de la salida. 
VAPOR "ANTOUN DEL COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 2o y 30 de cada mes, a las 8 p. 
para ¡os de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, BERRACOS, PUERTO ES* 
PP:RANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, MINAS- (de Matahambre)< 
RIO DEL MEDIO, DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de salida. 
Vapor LA FE 
Saldrá de este puerto todos los sábados, directo para Caibarién, v»* 
cibiendo jarga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, 
desde el miércoljs hasta las nueve a. m. del día de salida. 
Nota.—FLETES ESPECIALES PAR* GARGAJIENTOS IMPORTANTE* 
" L A U N I O N N A C I O N A L 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o » y F i a n z a s S. A . 
9 f 
C A P I T A L P A G A D O : $1.500.000.00. 
Edificio Banco Gómez Mena, 
íTercer piso.) Obispo y Aguiar. 




Durante el año 1921 ha pagado 
en Iob distintos conceptos d-A ra 
mo Üm siguientes siniestros: 







TOTAL PAGADO 498. 679. 25 
Asegure su rida j - resguarde sus 
propiedades que nuestras pólizas en 
caso de SINIESTRO son la mejor ga-
rantía de sus intereses. 
íFíCION D E CONSULTAS 
A G R I C O L A S i 
ión Experimental Agronómica 




nepartamento de Botánica tiene, 
^ varios años, plantas des gengi-
^eVreTo's ¿rboles de nuestro mag-
reo "A 
^ ^ s ú conuco, junto al Romero, 
hre entre 
bífir  " rboretum" 
y el laborioso 
Aplano, señor Domingo Mir, lo cul-
MADORES DE C ARIDO DML" N O T I C I A S A P L A S T A N T E S 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S . R E F R E S C O S Y U C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M O T O R E S . M O L I N O S P A R A C A F E y M A I Z 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
O b r a p i a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 
^ogmarinus offlcinalis, L . ") a la 
(ihabaca "Ocymum basilicum L . " ) ; 
rn no se les bacía 
pe hasta que el Dr. A. E. Bartbe, 
indicó que en la Repúbiica de 
c nto Domingo se bace un té exqui-
•ir, con sus rizomas frescos o secos. 
" f 03 rizomas de gegibre se cortan 
taiaditas muy delgadas y se ponen 
pequeña cantidad en agua birvien-
10. 
C O T I Z A C I O N D E L A PESETA C O T I Z A C I O N D E LOS BONOS COTIZACIONES D E A Z U C A R C O T I Z A C I O N D E CHEQUES 
D E L A L I B E R T A D r e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C I A 
MIEMBROS DE 
NEW YORK, marzo 28—(Por la Prensa 
Asociada). 
PESETAS, A LA VISTA 15.53 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
Nacional núms. 300-303 
Teléfono A-4339 
Vsta agua así aromatizada con gen-
.hrP constituye un estimulante d»1 
Sfímago y ayuda a la digestión 
e ce le atribuye además propiedades 
hrífugas y yo me curé de disturbios 
efl estómago y de la "influenza", con 
¡i uso de este té caliente. 
En Cuba, en donde hay tantas per-
c0n el estómago arruinado, por 
i sistema de alimentación que se 
npva debe apreciarse más esta plan-
" tan celebrada en la India y que 
¡¿ve para la confección de la afama-
¡t bebida inglesa "Ginger-aie". 
Se propaga por pedazos de rizomas, 
e ge siembran al inicio de la esta-
¡ón de las lluvias en surcos distantes 
ios Pies, con golpes en el surco cada 
35 centímetros. Necesita tierra suave 
y rica de matillo. 
En las tierras coloradas se debe 
reear, cubriendo el terreno con pajaza 
de caña u otro material semejante. 
Como cultivo industrial el gengibre 
tiene porvenir en Cuba, si se cultiva 
en las tierras apropósito. 
Verdad es que está cotizado a 15-16 
centavos libra en el mercado de New 
York y que se le aprecia siempre más 
en todo el mundo. 





SjE Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. . . . 
Londes, 60 d|v. , 
Paris, cable. . . . 
París, vista 
Bruselas, vista. . . 









NEW YORK, marzo 28—(Por la Prensa 
Aosiciada). 
Los últimos del 3Va por 100 a 98.14. 
Los primeros del 4 por 100 a 98.20. 
Los segundos del 4 por 100 a 98.16.¡ 
Los primeros del 4% por 100 a 98.50. ¡ ^ ^ CoffeC and Silgar EjCCÍ 
L03 segundos del 4^ por 100 a 98.26. i 
Los terceros del 4% por 100 a 99.54.] ATT ir1 Ai? I IVI 
Los cuartos del 4% por 100 a 98.52.; AZ,UL/\1\ L I \ U l A I 
Los de la Victoria edl 3% por 100 a¡ 
100.02. MARZO 28 
Los da la Victoria del 4 112 por 100 a ' 
100.82. I """^ 
LOS BRAZOS Di; LA XIRGU 
No hay roea sin espinas. Cuando r t l r y llorar, sus brazos no pegue, 
más contenta se hallaba en Camagüey también, para dar, de vez en cuan-
la genial Margarita Xirgu, cosechan- do algunos merecidos coscorrones! 
do aplausos, he aquí que acaba de l 
W objeto de una -igresión poética. ¡ ASUNTOS ORIGINALES 
iiiesperada e injusta, por más que a1 
:su autor haya que apreciarle las ate-| Para editoriales de argumento 
¡n^antes dfe cbcecación y arrebato. original, los que escribe el "Heraldo 
1 Si señor; la de oUecación, porque de Holguín". Tened :a seguridad de 
•el señor Pichardo Moya—responsa- c.ue en ellos no lie manosea el tópico 
lie de la ocurrido—es sin duda de obligado de actualidad, 
los que sustentan la teoría de que el El último número de esta publica-
j Los cheques de los Bancos afectados; poeta local está obligado a Inspirarse ción que ha caído ei. nuestras manos, 
ÍSei teTt ípoef COtÍZar0n ayer a los 8Í"¡con todos lo« asunloa que conmue- per ejemplo, dedica su fondo a la-
¡\ep. a la opinión pública, sea la ex- mentarse de la frecuencia con que los 
Banco Nacional. 2 
Banco Español l 
Banco Internacional. ,: 
Banco Dlgón. . 




8 a 63 
Marzo. 
Abril. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR ¡ Mayo- -
DE CABEZA. LAXATIVO BROMOiJunio- -
Julio. 
QUININA desvía la causa, curando Agosto . también La Grippe, Influenza, Palu- t̂1?r<t' * r r ' Octubre . 
dismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO Nvbre. . 
QUININA. La firma de E. W. GROVE 2cbre- • 
_ Enero. . 

















. ' i josión de un barreno o la llegada de escritores festivos la toman con una 
uc artista. i ciase social respetable, hasta que 
Y el arrebato se demuestra tam-' "producen verdaderos estragos en el 
b;én que ha existido con la simple juicio de la gente". 
lectura de la composición poética que "Hemos tenido interés en conver-
motiva estas líneas. Salta a la vis- ¡ sar—dice uno de los tres párrafos 
ta que el poeta, para salir del paso, Ir.ue Integran el artículo—con jurls-
cchó mano de las ideas que encontró i consultos y maestros plomeros y to-
más cerca, arrebatándolas material- i dos se han lamentado del recelo con 
mente. ¡que son mirados por el público a 
Selecta coleccin de libros de Ajedrez,! ¡Así salió ello! Así salieron, ea de- • causa de la mala reputación creada 
a R ' d V V s ^ E N * ^ ^ mal parados los artísticos ; por los periódicos satíricos". 
¿.6» cada uno de los grandes Maestros. trazos de Margarita Xirgu. objeto de Yo no pierdo la esneranza de que 
i Aacaba de ponerse a la venta el 
2.51 
L O S M A E S T R O S 
D E A J E D R E Z 
2.86 
2.91 
LUMEN i de esta interesante colee-; .os versos del señor Pichardo Moya, en uno de estos días, cuando el doc 
ción, dedicado a RUBINSTEIN. 
En este primer volumen están descri- Las primeras víctimas son dos ciait™- Zayas anuncie que ha hecho una 
nes. como puede observarse! .renovación completa en el Gabine-
"Degollaron dos cisnes, y. con los^e el "Heraldo de Holguín" hable 
1: landos cuellos—13 formaron los bra fi« la necesidad de realizar una expe-
Así conservaron ellos- la ' dición al Polo Norte para comprobar 
España, vista 15.55 
EL INGERTO DEL MANGO 
Nuestro Estación vulgarizó el in- ' 
rerto del mango, siguiendo las indi-
caciones de P. J. Wester de Filipi- ' 
ñas, según las cuales, las yemas para 
este ingerto deben tomarse le las que 
ya no tienen hojas desde la planta-
nBdre, de suerte que el punto de la 
Inserción de la hoja esté cicatrizado, 
pues es de allí por donde penetran las 
Infeciones que matan las yemas de los 
escudetes en los ingertos dei mango. 
La caída de las hojas y la cica-
trización del punto de inserción de las 
mismas, se pueden provocar artificial 
mente, recortando la hoja con unos 
15 dias de anticipación, y dejando 
solamente un par de centímetros de 
peciolo pegado a la yema, en la plan-
ta madre. 
Este peciolo al cabo de dos sema-
nas, se desprende por sí mismo y deja 
el punto de su inserción perfectamen-
te cicatrizado. 
Entonces puede utilizarse la yema, 
asi preparada, para el ingerto de es-
cudete, seguros del éxito, toda vez que 
planta-madre y el patrón estén en 
savia, o sea en actividad vegetativa y 
su corteza se desprenda bien. A este 
objeto hay que esperar que el mango 
Inicie la formación de nuevos brotes 
y hojas. En todo caso primero se 
tienta, desprendiéndole con lá navaja 
de ingertar un poco de corteza, con 
el objeto de cerciorarse de que no esté 
pegada a la zona generatriz y se des-
prenda bien. 
Italia, vist^. . . . 
Zurich, vista. . . 




Escotolmo, vista. , 









Promedio de la primera quincena; no 
hubo. 
Promedio de la segunda quincena: no 
hubo. 
Promedio mes; no hubo. 
Notarios de turno 
Para cambios: Ignacio Zaya^ 
Para azúcar: no se designó. 
Para Intervenir con la cotización ofi-
cial de la Bolsa Privada de la Habana: 
Pedro A. Molino. Raúl E. Argüelles 
Vto Bno.: El presidente, André» M. 
Campiña. — El Secretario Contador in-
terino. Antonio Palauiloa-
tas las CIEN MEJORES PARTIDAS 
jugadas por RUBINSTEIN desde 1908 
hasta 1922, recopiladas por los los afi-
cionados Jaime Baca-Arus y José Ri-
cardo López, con una noticia biográfi-
ca del gran Maestro. (203 
4 e A l i W ^ ^ ^ w ^ * ^ ^ Persuasiva gracia del amante de Le-le 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE EL ARO 1844. 
(jiro» «obre bodas las plazas comerciales del mundo. 
Cuentas corrientes, pegos por cable, depósitos con y sin inte-
rés, inversiones» negociaciones de letras, de pagarés y sobre 
toda ciase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
f documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A I Ñ ü M E R O 1 . 
ue las partidas, las jugadas que lo Persuasiva gracia uci amaui-c uo mo-i — 
ameritan llevan sus notas aclaratorias, fi~ ruando su nico ^soma ñor entre reales o de crear un premio para la para mejor Inteligencia de las mismas, i y J ' 1«^í«U«-ia- ife. io i íi,m„„„o Precio de este PRIMER VOLU- \z arboleda". extirpación de la bibijagua. MEN en la Habana $ 
En los demás lugares de la Isla, 
2.00 Verdad que los poetas son terrl-
franco de portes y certifica- ittea cuando están apurados? 
2.20 
ENSEÑANZA PRACTICA DE ÜA QEO : 
ME T 31A 
O trate bajo su abpecto científico, 
de lia inmortalidad del cangrejo. 
IEOR QUE EX SANTO DOMINGO 
"Santo Domingo confronta hoy 
pática Margarita. Y los eS-¡una crisis aSuda eE lo económico, 
i fiscal y financiero, do lo que es res-
ponsable en parte el Gobierno Mi-
litar, Imprevisor, por lo menos" 
Los principales frutos de exporta-
ción, valen poco; los impuestos fis-
cales disminuyen progresivamente y 
Después de esa estrofa, que es la 
primera, el vate sigue "bateando", 
Colecclfin de 23 figuras geométricas, iValÍénd0Se de l0S ^ m naturalmen 
en madera pulida, 17 figuras planas y te. Pero no usa los suyos, sino los 
3 ángulos, en cartón piedra, pai 
puedan servir para la enseñanza _ 
Geometría lo mismo en las escuelas, que tudia y los ensalza, haciéndolos po- : particularmente. i Todas la? figuras están contenidas: t erse en tantas posturas, que más 
P rec i r e^TdaVja^en ' l a h I - ^ l ^ 6 POeSÍa' pareC3 ^ eStá Un0 ^ 
baña $ 3.50 yendo una lección de gimnasia sue-
En los demás lugares de la Is-
la, franco de portes y certi-
ficado. . . . 
ca. Una de lae posturas, resulta, por 
guiar, se eligen yemas de las que ya 
se hayan desprendido, natural o arti-
toficialmente sus hojas y tengan el 
punto de inserción de las hojas mis-
mas ya cicatrizado. 
Se amarran con venda encerada, 
tapando todo el ingerto de esta 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A V I S O 
Habana, Marzo 27, de 1922, 
Eduardo Durruthy y Virgilio VI-
*-00 cierto, Inverosimil, cuando dice: 
; m é t o d o p a l m e r se c a m o b a k a * "O bien abren, perfectos-de ar-;la Penuria pandera es tal que el 
comebciai. . • j „ „ ^ „„,„„ Gobierno Militar ha recurrido a esta 
! Serie de fáciles leccî Tes de escrltu- n onía. Agiendo cuellos de ga"a, 
ra corrida por movimiento muscular, i erectos—dos interrogaciones ante urasuca meama. rerener el 5U por 
con letra cursiva, sencilla y sin som- , , j , « ¡ ciento de los haberes de los funciona-
brear, para uso de las escuelas públl-1 cualquier dolor... , j„«.*»a 1rt„ ^ „ ^ • u 
cas o particulares en que se requiera un ¡ ^ v u/ , ^ A ^ A r-05' aura*w Ios meses de febrero, 
método de escritura corriente W ^ i t a " Aparte de que habíamos Quedado y ^ para aplicarlo a la 
¡^Estas lecciones son también muy a d e - ^ 103 braZ0S MarSarIta eran conclusión de los 16 Km. que faltan 
' s ü ^ s a ^ i n í g S S Í / * * ^ aPrender en.cuellos de cisne, no de garza, no es do la carretera central^ 
•jaSétodS Pa*mer0resulta ser el más >08Íble ^ la eXÍmÍa aCtrÍZ 86 POnga | práctico para adquirir en poco tiem-'cn actitud de bailar sevillanas, cuan 
como se requiere 
j mercantiles. 
i Precio del ejemplar en la Haba-
que na $ 0 75 
los represente en la Junta Liquidado- i En los demás lugares de la Isla, 
ra con motivo de la vacante ocurrí! franco de portes y certificado. 
ULTIMOS LIBROS 
elegir una persona competente 
dal. Representantes de la Comisión da de dicho cargo a consecuencia del \ 
Temporal de Liquidación Bancaria. acuerdo tomado por la Comisión Tem 
En cumplimiento de lo dispuesto | Peral de Liquidación Bancaria en, 
en el Artículo V I de la Ley de 31 les ión celebrada el día 25 de Mar-
de Enero de 1921, se convoca a to-lzo en curso, y participando con fe-i 
manera por unos veinte dias, como dos iog Accionistas del Banco Nació-lcha de ^oy- debiendo advertir que 
se hace con el ingerto de escudete, j nal de cuba, para la Junta General i esta convocatoria es única y que 
Después se quitan las vendas, y si el Extraordinaria que se celebrará el! habrá de celebrarse la sesión, cual-1 
ingerto está prendido, se recorta pr(3ximo Miércoles 29 del corriente, ¡ quiera que sea el número de accio-j 
el patrón arriba del mismo para a ]aa 2 p. m. en el lugar de costum ; nistas asistentes. 
provocar el desarrollo de la yema bre) con el único y exclusivo fin del C 2399 2d-28. ( 
ingertada. El ingerto de enchapado 1 . _ _ _ _ _ _ _ i 




Hemos también logrado muy bue-
nos resultados con el ingerto de apro-¡ 
limación, que yo perfeccioné, aumen-, 
tando la superficie de contacto y dan-' 
dolé mayor adhesión, mediante unai 
lengüeta, como la que se suele hacer! 
en los ingertos a la inglesa. 
El ingerto de aproximación cons-1 
tituye el último recurso, cuando no se 
puede conseguir propagar por otro 
•istoma de ingerto una especise o va-
riedad de árbol. 
árboles de corteza espesa, 
son el mango, el granado, el chiri 
moyo, etc. 
Hé aquí los resultados del primer' 
ensayo de este Ingerto: 
Ingertos de mango Octubre 1918! 
Variedad Hechos Prendidos 
Haden 12 
Los jardineros jamaiquinos, seño-
alumnos de Hope Gardens (Jamaica) 
fes A. B. Sutherland y J. O. Nicholas, 
alumnos de Hope Gardens (Jamaica) 
nicieron magníficos ingertos en nues-j 
""os mangos, según el sistemo de en-
capado. Prendieron muy bien casi elj 
^ Por ciento de los ingertos hechos 
|e&ún este antiguo sistema, aconse-
jado para el mango por diversos au-
tores. 






























H I S P A N O A M E R I C A N A D E 
S . A : 
S E C R E T A R I A 
134 85 
Dada la estación y el hecho de 
que las plantas tenían poca savia 
ya es de celebrarse este resultado. 
Esperamos en Febrero obtener 
mayor tanto por ciento de ingertos 
prendidos. 
(De la Memoria del Dr. Calvino) 
De orden del señor Presidente 
se cita por este medio para la Jun-
ta General Ordinaria de señores 
accionistas que deberá celebrarse 
el d ía diez y siete de Abr i l de este 
año, a las tres de la tarde, en el 
domicilio social. Amargura, núme-
ro treinta y uno, para tratar del 
Balance y demás particulares de la 
competencia de dicha Junta. 
Se advierte que solo t endrán de-
recho a concurrir los accionistas 
que hayan depositado sus acciones 
con diez días de ant icipación, en 
la Secretaría de la Compañía , en 
donde se recibirán de dos a cuatro 
de la tarde, todos los d ías hábiles. 
Habana, marzo 27 de 1922. 
G. A . Tomeu, 
Secretario. 
C2416 3d-29 
GEOGRAFIA DE EUROPA Y 
OCEANIA. (NATURAL Y HU-
MANA.—Curso de Geografía 
para la enseñanza secundarla, 
normal y especial, con los re-
sultados territoriales de la úl-
tima guerra, por el Dr. Juan 
Beltrán. 
1 grueso tomo de 667 páginas, 
holandesa, con mapas y gra-
¡ bados 3 80 
GEOGRAFIA DE AMERICA F l l 
SICA, POLITICA Y ECONO-
MICA.—Curso de geografía pa-
ra lá enseñanza secundaria, 
normal y especial, por el Dr. 
I Juan G. Beltrán. 
I 1 tomo de 447 páginas, con ma 
pas y grabados, holandesa. . 3 00 
N OCIONES DE GEOGRAFIA 
GENERAL Y DE ASIA. AFRI- I 
CA Y OCEANIA, por el Doc-
tor Juan G. Beltrán. 
1 tomo de 309 páginas, con , 
mqDns y grabados, holandesa. 2.60 
HISTORIA FISICA, ECONOMI-
CA. POLITICA, INTELEC-
TUAL Y MORAL DE LA IS-
LA DE CUBA, por D. Ramftn 
de la Sagra. Relación del úl-
timo viaje del autor. Obra ra-
ra y de difícil adquisición. 
París. 1861. 1 tomo en 4o. ho-
landesa B 00 
EL MICROSCOPIO Y SUS APLI 
CACIONES —Manual de Micros 
copia práctica e Introducción 
a las Investigaciones microscó-
picas, por el Dr. H. Haper. 
1 tomo en 4o ilustrado profu-
samente y elegantemente en-
cuadernado 5.50 
LIBRERIA "CERVANTES" 
DE RICARDO VELOSO 
Avenida de Italia. 63, esquina a Weptn-
bo. Apartado 1115. Tel. A-4958. Habana. 
Ind. 29 m. 
en Tos escritirlos!^ I™6™ demostrar que está profun-
damente afectada. 
En la Habana, al menos, no le ad 
vertimos esa "pose" en los momentos 
dramáticos. 
"Tus brazos hablan'". 
"Tus brazos aman". 
"Tus brazos rien". 
"Tus brazos lloran". 
Todo esto lo dice el poeta, en dis-
tintas estrofas, a la genial señora 
Xirgu. Y es verdad. ¡Lástima gran-
de que además de hablar, amar, 
Esto asegura el señor Tulio M. 
Cesteros que ocurre en Santo Do-
mingo. 
Pues, estamos "apres", con la des 
ventaja, por-nuestra parte, de que 
a pesar de la retención de sueldos a 
les empleados públicos no se ha pues 
to siquiera la primera piedra de la 
carretera central. 
Allá, por lo menos, aunque no pa-
gan, dan explicaciones de donde fué 
a parar el dinero. So indica el cami-
no que ha seguido. . . 
Tartarín de TARASCON. 
N G E L A T S & C o . 
« . G U I A R , I06-10S. B A N Q U E R O S . H A B A H X 
Tendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pasaderas 
en todas partes del m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
Recibimos depósi tos en esta Secc ión , 
— pasando interese» «13% anual — 
fotfas estas operaciones puede» efectuarse también por correo 
Real Sidra ASTURIANA C ü J V J A LA iE|0R DE TODAS 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z D I S T R I B U I D O R E S 
_ F O L L m N _ _ J 2 
JEANNE DE COULOMB 
C E T R O D E O R O 
TRADUCCION POR 
FRANCISCO L0MBARDIA 
(D« venta en las librerías de J. Albe-
*• Belascoaln, 32; y en la Ao 
"Cervantes". Gallan^ ?2.) 
(Continúa.) 
»qufer el amo en Coetlevcn!: he', 
l>iWSU sueño-- Entonces sería el 
sentir1"- proPietario del país: se pre-
âje á6 é1—» 8erla un perso-
ía8^nd0 ocurriera eso ya se habría 
MoStCO,n MlS3 Stewart. . | 
1n spor* Bu casa a la ameridana: '< 
flóWB 1o' unbwtler (1). con cien 
U CTil- "nahousckoeper (2), trein-
cabaiio áiez cocheros, cincuenta 
íe ca2̂  en Ia cuadra y una jauriaj 
(2i a de servidumbre. 
Era Tvma de gobierno. 
bastantÍ ,rn; fiue llevaba nn paquete1, 
^ l« voluminoso debajo del bra-! 
¡Ah! ¡cómo sabría disfrutar de 
aquella fortuna y hacerla valer! 
¡Nunca Bretaña hubiera presen-
ciado una%fiesta análoga! 
Como para celebrar su próxima 
victoria, Jorge Le Goff cogió el fras-
co para servirse un nuevo vaso. 
En aquel mmoento la puerta se 
abrió silenciosamente. 
El barón frunció las cejas. 
Había advertido que no quería 
que le molestaran.... 
—¿Cómo?... ¿Otra vez aquí?... 
¿Qué sucede? 
—Pido perdón al señor barón: 
se me había olvidado traerle el ha-
llazgo del jardinero. 
—¿Qué hallazgo? 
—El señor barón recordará que 
ordenó arrancar los escaramujos que 
crecen al lado de las estufas para 
formar allí un parterre... 
—Sí, y se trabaja desde hace tres 
días... 
—Pues hoy, al pie de unos de los 
invernaderos, el jardinero sintió ba-
jo su azadón un cuerpo duro que le 
oponía resistencia.... Cavó alrededor 
y descubrió.... esta caja de hierro.... 
Ivcn colocó sobre la mesa un co-
frecito de hierro forjado, tan des-
gastado por la herrumbre que só-
lo muy vagamente se distinguían los 
dibujos en relieve que le habían ador 
nado. 
—No hemos podido abrirlo—con-
tinúa—; por lo demás, creo que no 
contendrá nada de valor. Nada se 
mueve dentro.... En nuestra opinión, 
debieron enterrar esta caja en tiem-
po de la Gran Revolución.... 
—Déjalo aquí... Mañana lo regis-
traremos.... 
—No sé cómo olvidé hablar al 
señor barón... Sintduda, porque me 
he ocupado de la señorita Sibila... 
Recuerdo que un día ella.... 
—Perfectamente; ya me contarás 
eso en otra ocasión.... Ahora estoy 
muy ocupado. 
Ivon lanzó una mirada de Invo-
luntaria socarronería al frasco casi 
vacío, pero no se permitió ninguna 
observación. Sin hacer ruido se en-
caminó a la puerta, no sin que su 
cara bonachona, algo coloradota, se 
volviera por última vez hacia la mesa 
y la bandeja... Después desapareció. 
Jorge Le Goff apuró un segundo 
vaso de aguardiente, y luego, con las 
puntas de los dedos y con gesto de 
acó, cogió el viejo cofre. 
¿Cómo abrirlo?.... No se veía re-
sorte alguno y, además, aunque se 
hubiera descubierto uno, estaría de-
masiado enmohecido para funcionar 
todavía! 
Más lo que no se puede abrir se 
descerraja; esto es axiomático entre 
los ladrones.... El barón no vaciló: 
extendió lánguidamente la mano, co-
giendo de una panoplia a su alcan-
ce un puñal español, con empuña-
dura de hierro Incrustada en oro, 
cuya he ja, muy sólida, había sido 
fabricada en Toledo. 
No funcionaban las charnelas; in-
trodujo la punta en la abertura y 
apalancó fuertemente. Oyóse un cru-
jido: había cedido la tapa. 
El Interior estaba forrado de una 
seda ajada y rota que dejaoa ffcr la 
lana colocada debajo para ^colchar 
las paredes: en el fondo se veía un 
rollo de papeles amarillos y húmedos 
de moho, atados por una cinta negra. 
¡No contenía otra cosa! 
El .barón hizo una mueca... ¡Pape-
lotes!... Esperaba algo mejor.... 
Pero, reflexionando, pensó que' 
aquellos papelotes debían concernir 
a los de Kersaguel y que acaso se-j 
ría curioso conocerlos; desató, pués,¡ 
el lazo que los retenía unidos se' 
dispersanon sobre la mesa: había per-| 
gaminos, pliegos timbrados y hasta! 
una simple hoja plegada según la 
moda antigua, con uno de sus extre-
mos dentro del otro. 
El barón se apoderó de ella: lasl 
dos primeras páginas estaban cubier-, 
tas de una letra glande, mal formada 
y descolorida por la acción del tiempo.' 
He aquí su contenido: • 
"Yo, el abajo firmante, Ives-Eudon-' 
Alain de Kersaguel, a punto de em-
puñar, por mi Dios y por mi Rey, las 
armas que había depuesto concluí-' 
da la guerra de América—donde tu-! 
ve el honor de servir a las órdenes 
de M. de Lafayette— declaro haber! 
puesto en este cofresito, al mismo 
t tiempo que mis documentos más pre-
I ciosos la suma de veinticuatro mil 
i libras tornesas, de que ruego a mis 
primos de Kersaguel dispongan se-
gún mis intenciones que ya conocen, 
sí yo muriera al serviieo de la buena 
causa...." 
Esta declaración estaba fechada en 
los primeros días de 1800, en cuya 
época La Vendée, vencida, pero no 
sometida, había Intentado un último 
esfuerzo, reprimid puesto por el ma-
riscal Bruñe. 
¿Cuál había sido el paradero de 
las veinticuatro mil libras torne-
sas?.... Robadas sin duda desde hacía 
largo tiempo, el desconocido ladrón 
no había dejado más que los viejos 
e inútiles papeles 
¿Quién podía ser aquel ladrón?.... ! 
Difícil era averiguarlo.... Jorge Le 
Goff se arrellanó en su sillón para 
reflexionar; más he aquí que, de re-
pente, en el silencio de la estancia,: 
turbado solamente por la caída de la 
vecina esclusa, surge en su memo-
ria una figura primeramente vaga, 
después más precisa.... ¿Por qué pen-
saba en aquel viejecito, do cara de 
garduña, s ublsabuelo, autor de la 
fortuna de los Le Goff.?.... 
Le veía perfectamente: siempre 
cubierto con un gorro de seda negra 
y vestido con una bata floreada 
Nunca se movía del sillón donde 
le retenía una parálisis de los mlem-' 
oros y el pequeño Jorge le temía, dan-
do grandes rodeos para no pasar por 
delante de su cuarto. 
Incapaz de proferir otras palabras 
que sonidos Inarticulados, toda la vi-
da reconcentrado en sus ojos, ojos 
duros y penetrantes donde flotaba una 
| feroz inquietud. 
! ¡Cuántas veces el abuelo de Jor-
ge dijo en presencia del niño!: 
—No sé lo que mi padre macha-
ca; siempre me repite lo mismo: "El 
cofrecito.... ocho mil escudos.... ocho 
mil escudos...." Y cuando, para sa-, 
tisfacerle, le llevo el dinero que me' 
pide ,me rechaza con Ira... Rénuncio 
a comprenderle... ¡Tanto peor!.... 
Y el viejo murió sin haberse podi-
do explicar. 
Jorge recordaba todavía los terri-
bles últimos momentos en que un mi-
nistro de Dios, llamado en el Instante 
supremo, fué impotente para calmar-
le.... 
¿Por qué Jorge pensaba en su bis-
abuelo? # 
Porque había oído a menudo re-
ferir el origen de su fortuna: una 
mañana Dennis Le Goff recibió una 
cantidad de dinero bastante conside-
rable, justamente ocho mil escudos... 
¿De dónde procedía aquella suma? 
Su mismo hijo no lo supo jamás fija-
mente: sin embargo, creía que era 
la herencia de un primo, que residía 
muy lejos en el Mediodía. 
Los escudos habían fructificado; 
fueron la semilla de la cual surgieron 
los millones..*. 
Delante del cofre abierto, de cuyo 
Interior se escapaba un fuerte olor 
de moho, Jorge reconstituía la esce-
na: el recaudador descubriendo el co-
frecito, dos o tres años después de 
la muerte del señor de Kersaguel, en-
terrado oscuramente en el rincón de 
un bosque, abriéndolo y apoderándose 
de las veinticuatro mil libras. 
Esta versión explicaba perfecta-
mente las extrañas palabras del vie-
jo, siempre las mismas, y la inquie-
ta agitación de sus últimos momen-
tos.... 
Allá abajo la esclusa continuaba 
murmurando su monótono canción.... 
Parecía decir: "¡Ladrón!., ¡ladrón!!!'' 
El barón bebió un sorbo de aguar-
diente para ahuyentar la desagrada-
ble alucinación, y después recogió loa 
papeles que llenaban la mesa. 
Eran el nombramiento de capitán 
del "Royal-Auvergne", a favor de 
Ivés de Kersaguel; su partida de ca-
samiento con la señorita Ana de Val-
roet, y los títulos de sus propiedades, 
tanto en Bretaña como en América] 
pobres tierras de escasa renta o lau-
das incultas. 
Faltábale por examinar un docu-
mento. Era muy extenso y se hallaba 
redactado en Inglés. 
El barón había aprendido este Idio-
ma en su niñez; comenzó, pués, a 
leer las primeras líneas.... Poco des-
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C A S O S Y C O S A S 
POR EL HILO DIRECTO 
"Ocho pasajeros mueren 
en San Salvador, ahogados." 
¡Ni en San Salvador se salvan 
las gentes en los naufragios! 
"Cuba ya no necesita 
que le prestemos dinero 
—dijo en New York el agente 
de Morgan a su regreso— 
"Allí todo va de perlas; 
ya trabajan los ingenios; 
los empleados ya cobran, 
aunque con algún descuento; 
el campo está muy tranquilo, 
pues los bandidos aquellos 
que tanto perjudicaban, 
para siempre se extinguieron: 
unos están en la cárcel, 
otros se fueron huyendo,.. 
En fin, que no necesitan 
hs cubanos, el empréstito." 
¿Que no lo necesitamos) 
Déjense de tontos cuentos: 
digan que no nos lo mandan 
porque no tenemos crédito 
y no nos den tanta coba, 
poniéndonos por los cielos. 
"Las fiestas de Cayo Hueso 
resultaron deslucidas. 
¿Qué pasó? Que los cubanos 
dijeron que asistirían, 
y como del dicho al hecho 
hay que tomar un tranvía, 
no cumplieron su palabra 
y fué uni fiesta tristísima." 
¿Por la falta de nosotros? 
jHombre, parece mentira! 
¿No »erá porque los rubios, 
que tanto nos fiscalizan, 
de todo quieren echarnos 
a nosotros la culpita? 
Sergio ACEBAL. 
T H E C A S I N O 
M A R K A N A O 
C O M I D A Y B ^ a T l E 
TODAS LAS NOCHES 
T A B L E D ' H O T E $ 5 . 0 0 
El cubierto 
/ ambién Servicio t la Carta. 
NOCHES DE MODA. MARTES Y JUEVES 
ORQUESTA L* MOLON DEL. PROFESOR VICTOR RODRIGLKZ 
Los Omnibas del PAI-ALAI-PLAYA salen del Parque Central cada me-
dia hora y paran en THE CASINO. 
D E P U E R T O P A D R E 
Marzo 20. 
te de nuestro exhausto Ayunt ^ 
to, que en 45 días que dê  ̂ «n. 
la alcaldía por substitución 
más obras públicas que otr^ hii, 
Hoa nrnnif>tn riña í>»i «i ° &lr>«i 
EL LICEO 
Un gran acontecimiento social, fué , 
ein duda alguna, el baile de trajes ce- | 
lebrado en la noche de ayer. 
Nunca tan concurridísimos hemos j 
vó hoy la población con ot rn^ * 
to; ya puede transitarse en 
móvil por las mejores cali au .̂ 
des propietarios en cinco 
Marcelino Villarreal puede 
que es un hombre que se 
ca en bien de su pueblo 
bido a su iniciativa y 
vlsVo" aquellos saíones, los que lucían j ^ ¿ ^ ¡ j j , 
sus mejores galas. • . Uho^h^^^- O U O Í Ulable 
Allí se encontraba lo más selecto ¡abandono: casi destruidas. Véa ^ . lQ/q nó las calles de Zayas Alá v i l 8 8-
de nuestra culta sociedad. mez. Vivanco.etc, que ^ 1 ^ ° 
Las damas lucían trajes de papel i ban intransitableg Dor ^ c o n t r » 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N . c W r a l M g r . 
T R I B U N A L E S 




Recursos deciaradoa sin lugar 
En diferentes sentencias dictadas 
ayer por la Sala de lo 
Tribunal Supremo, se 
lugar lo» recuraos de 
guientea: ^ , 
El de Len Sang contra fallo d« la 
Sala Tercera de la .Audiencia de la 
Habana que lo condanó en causa por 
delito contra la aaloid* pública. 
El de José Pérez» Artiles contra 
fallo de la Sala Prinuera que lo con-
denó por disparo de ^arma de fuego. 
de lo Civil fle esta Audiencia, ha dic-
tado resolución confirmando el auto 
apelado del Juez y la citada provi-
dencia concordante; sin hacer es-
pecial condenación sobre costas. 
Pleito establecido por una sociedad 
comorciail de New York 
Habiendo conocido la propia Sala 
de lo Civil y de lo Contencioso-Ad-
mlnistratlvo de esta Audiencia de 
los autos del juicio ejecutivo segui-
do en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Sur, de esta Capital, por 
la Sociedad de Rojo, Fabián y Com-
El de Joaquín Roltíán contra fallo pañía, que tiene su domicilio en la 
de la Audiencia de Matanzas, que lo ciudad de New York (Estados Uní 
condenó en causa pon rapto. dos de América), contra la Sociedad 
Y el de Rafael Pablo Chirino contra de Alvarez e Inclán, de esta plaza; 
fallo de la Sala Terceira de la Audien ; cuyos autos se encontraban pendien-
lo condenó j tes en este Tribunal de apelación oí-
da libremente a la Sociedad ejecu-
tante contra la sentencia que declaró 
la nulidad del preoente juicio y no 
hizo especial condenación sobre cos-
tas; HA FALLADO confirmando la 
cia de la Habana, qiue 
en causa también por .rapto 
Recursos con lugar 
La propia Sala de lo Criminal del 
Supremo declara haber lugar al re-
curso por quebrantamiento de for-j sentencia apelada; sin hacer esuecial 
ma establecido por Remigio Cárde- condenación sobre costas ni declara-
ras Bermúdez y Manuel Mir contra 
fallo a 1 año 8 meses y 21 días de 
prisión a cada uno. Se dispone la de-
volución de los autos a la Audiencia 
para que dicte nuevo fallo. 
También se declara con lugar el 
recurso por Infracción de Ley esta-
blecido por Pedro Gómez González 
contra sentencia dictada por la Au-
diencia de la Habana que lo condenó 
por delito de hurto a la pena de 6 
neses y un día de presidio oorreccio-
raL Por la segunda sentenjcla dicta-
da al efecto, el Supremo lo condena 
por hurto frustrado a 2 meses y un 
día de arresto mayor. 
Sentencias firmes 
En diferentes autos la citada Sala 
de lo Criminal del Supremo declara 
firmes las sentencias dictadas en 
causas contra Pedro Montenegro 
por estafa; Robustlano Ríos Díaz por 
rapto. Proceden estas causas de las 
Audiencias de Santa Clara. Cama-
güey y Oriente. 
Insostandablo 
Se declara Insustandable el recur-
so establecido por Salvador Granes 
Pastor, en causa por Infracción pos-
tal. 
El Fiscal desiste 
Se tiene al Ministerio Fiscal por 
¿Asistido en el recurso de casación 
establecido contra fallo dictado por 
i» Sala Tercera de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, en causa 
seguida contra Ramón Angel Boza 
por estafa. 
EN LA AUDIENCIA 
Pleito entro entidades comerciales, 
en cobro de pesos 
De los autos del juicio ejecutivo 
seguido por W. R. Grace y Compañía 
contra la Sociedad de Seissid y Levy, 
ce esta plaza, en cobro de pesos, 
aparece que habiéndose despachado la 
ejecución y en el curso de la misma 
se recibió un exhorto del Juez de 
Primera Instancia del Norte particl-
l̂ ando que por auto de 6 de Agosto 
de 1921 se había declarado a la So-
ciedad de Velssld y Levy provisional-
mente en estado dp suspensión de 
pagos, disponiéndose la celebración 
de la primera junta que determina 
la Ley de 24 de Junio de 1911, con 
sefialamlento de día y hora para ella, 
y que se había ordenado por dicho 
auto, a instancia de la Sociedad pro-
laovente, se le hiciera saber al Juez | 
exhortado "a los efectos legales, inte-
j esando dispusiera el cumplimiento 
de lo ordenado. 
Al exhorto de referencia recayó 
providencia disponiendo la suspen-
«lóu del procedimiento ejecutivo, te-
jiéndose en cuenta el hecho de ha-
berse declarado en estado de sus-
pensión de pagos la Sociedad ejecu-
tada. 
A consecuencia dt- haber estable-
cido la parte ejecutante recurso de I 
toria de temeridad m mala fe. 
Señalamientos para hoy 
Sala Primera 
Contra Rodolfo Fsrrer, por estafa. 
Defensor Avellanal. 
Contra Lino Capin, por falsifica-
ción, Defensor, Pohee. 
Contra Vicente González, por In-
fracción electoral. Defensor, Pino. 
Contra Fernando González, por 
prevaricación. Defaasor Ayala. 
Contra Ramón Balboa, por robo. 
Defensor, Demostré. 
Sida Segunda 
Contra Maximino Jiménez, estafa. 
Defensor López, 
Contra Ernesto Villar, por robo. 
Defensor, Vega. 
Contra Juan Fernández, por esta-
fa. Defensor, Touriño. 
Sala Tercera 
Contra Federico Pereira, por dis-
paro. Defensor Rosado. 
Contra Pedro Vázquez, por homici-
dio por Imprudencia 
Oñate. 
Contra Lino Villiers, 
cnción. Defensor Tabio. 
Contra José Espitfosa, por estafa. 
Defensor, Saínz, 
Contra Pedro Vázquez, por estafa. 
Defensor Oñate, 
SALA DE LO CIVIL 
Juzgado Sur 
Testimonio de lugares del expe-
diente por los Ferrocarriles Unidos 








José F, Salas contra la "Auxiliar 
Marina S, A," sobre rescisión de con-
trato e indemnización daños y perjui-
cios. 
Ponente: Figueroa. 





Manuel Ecay de Rojas contra re-
solución de la Comisión del Servi-
cio Civil, 
Ponente: Figueroa, 
Letrado R, Ecay. 
Letrado García Echarte 
Sr. Fiscal. I 
Juzgado Este | 
Sociedad Martín F, Pella y Com-
pañía contra Eloy Zoilo sobre reco-. 
iiorimiento de firma. 
Ponente: Figueroa 
Letrado Dr, Pella, 
R, Calzadllla; Joaquín López Zayas; 
Jorge C, Costa; Pedro Herrera So-
tolongo; Miguel González Llórente; i 
Mariano Vivanco; O, Giberga; Gon-¡ 
zaio Ledón; Federico Castañeda; 
KmlUo A, del Mármol; Alfredo Ca-
sulleras; Isidoro Corzo; L Ramírez; j 
R, Araña; Francisco F. Ledón; Ri-
cardo Ernesto Jurrun; Narciso Co-
bo; Carlos Jiménez; Antonio Caba-¡ 
llero; Paulino Alvarez 
Procuradores | 
alba; Leanés; Pereira; Barreal; : 
Puzo; Ferrer; Recio; Radillo; Vega; 
Reguera; Carrasco: Roca; Sierra; 
Granados; Menéndez- Pintado; Ster-
ling; Mazón; Castro; Espinosa; de 
la Luz; Illa: Alvarez; Figueredo; Co 
rrons; Dendes; R. Granados; Yañiz; 
C. de Vicente; Gómez; Cárdenas; 
Ruíz; Rauco; Bilbao, 
Mandatarios y parios 
Joaquín G, Saeuz; Enrique Ro-
guez Pulgares; Vicente Barrajo; 
Abel Socarrás; Evelio Cabrera; R, 
Uia; Gustavo Algace; Miguel A. Ren 
dá; Ernesto Plagnol; A, Molina; Os-^ 
valdo Cardona; Inés Margarita Gu-¡ 
tiérrez; Fernando C, Tariche;,Ma-
ruel Macias; NicoláF Aballí; Ampa- j 
10 Aguiar; Rafael Cert; Urbano Co- j 
dina; Aurelio Noy; José A. Echeva-
rría; Ernesto Alvarez Romay; Mar-
garita Govín; Tomás Aurelio Noy; | 
Camilo Font; Higinlo Vidal; Adela 
y Trinidad Font; E, López; Isaac Re- j 
galado; Alfredo V, González; Alfre-
do S. Fernández, 
ja de terreno de la casa Figuras nú-
mero 68, 
El abonar al Director del Colegio 
"Gertrudis Gómez de Avellaneda", 
$6.600.00 que se adeudan por con-
cepto de becados. 
La creación de tres premios para 
las alumnas de las escuelas Nor-
males y otras. 
El abonar $1.300.00 para viajes 
y gastos al doctor Néstor Carbonell, 
Historiador de la Habana. 
El abonar $3.000.00 al doctor Jo-
sé R. del Cueto, que se dirijo a los 
Estados Unidos en Comisión para 
estudios. 
Y el abonar al señor Gerardo Gu-
tiérrez Valladon la cantidad de 3 
mil pesos para viajes y gastos de 
Comisión a los Estados Unidos. 
Muchos de estos acuerdos aproba-
dos, como habrá visto el lector, re-
presentan un cousiderable e inne-
cesario gasto para el tesoro local, 
¡Vaya un modo de defender los di-
neros del pro-común! 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DON GERARDO ZARRABEITIA 
En la Quinta de Dependientes se 
encuentrá recluido desde h^ce días, ¡ 
ruestro distinguido amigo don Ge-
rardo Zarrabeitia, Capitán Inspector 
de la Empresa Naviera "Trasatlán-
tica Española", 
El señor Zarrabeitia. ha sido ope-
rado de una gravísima afección en 
ei estómago, con anestesia local de-
bido a su estado delicado y a otras 
circunstancias especiales. 
Fué realizada la operación por 
e! eminente cirujano doctor Félix 
Pagés, quien puso a prueba una vez 
más su pericia y habilidad. 
Ojalá que cuanto antes se en-
cuentre completamente restablecido 
el amigo Zarrabeitia, y reciba en es-
tas líneas nuestra felicitación, el doc 
tor Pagés por su nuevo triunfo. 
V.NA INVESTIGACION 
Se ha ordenado una investigación 
para comprobar si es cierto que en 
el Havana Boxing de la calle de Zu-
lueta, entre Teniente Rey y Drago-
nes, se efectúan ensayos de luchas 
de boxeo, cobrando la entrada a 
los espectadores. 
D E G Ü I N E S 
HF.HMOSO HOMENAJE. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
ACUERDOS VETADOS 
El Alcalde ha vetado los acuerdos 
siguientes: 
Sobre la creación de una plaza de 
Jefe de Acción del Auxiliar del Au-
xiliar Permanente, 
El crear la plaza de Oficial prime-
ro Auxiliar de la Secretaría de la 
Cámara, 
La creación de dos plazas para 
la Sección de Asuntos Generales, 
El elevar la categoría de Oficial 
tercero a Oficial primero. 
La creación de plaza de escribien 
te del ^gociado de Multas. 
El elevar la categoría de los ta-
j quígrafos de la Cámara. 
El elevar la categoría del Meca 
cía se iniciará expediente por 
dación, puesto que los empresarios 
de ese espectáculo no tributan nada 
al Municipio. 
LOS COIN FRANCES 
Se han recibido en esta Alcaldía 
tres solicitudes para establecer tres 
i coin francés más en esta ciudad. 
¡ Como estas solicitudes se fundan 
las mismas i 
ha resuelto favorablemente el Alcal-
1 de se cree que serán concedidas las 
! autorizaciones interesadas con lo 
i cual quedará convertida la Habana 
I en un inmenso garito. 
Ya es hora de que las autoridades 
superiores adopten medidas para im 
; pedir el espectáculo bochornoso que 
• presenta la capital de la República nJil'IVe 
j con tantos juegos públicos 
crepé simulando la flor de su predi 
lección, y los caballeros trajes blan 
eos, una flor punzó en la solapa iz- I 
quierda del saco y el pelo empolvado, i 
Gracias a la cortesía de la lindísi-
ma señorita Juiita del Val, puedo J 
detallar los trajes así como la con-
currencia: 
De "Violeta" la señora Millisie de 
Sonsa, y la Srta. Sana Goya, 
"Campanilla Morada" Sra. Rosalía 
Oria de Pérez Fuelles. 
"Malva Hortensia" Sra, Taquechel 
de Aguilar. 
"Crisantemo Amarillo" Sra. Gi-
raldo de Burunat. Señoritas Esther 
Queral y María Luisa de Val. 
"Rosa Crema" Sras. Leyva de Que-
ral, Carmena de la Rosa. Srta. Eloísa 
Larrasqulto, 
"Orquídea" Sra, Piña de la Rosa, 
"Azucena" Sra Mastrapa de Gonzá-
lez, 
"Rosa" Sra, Larrasqulto de Píca-
nos, Srtas, Enriqueta Flores, Car-
men Martínez, Julia Aldana, Engra-
cia Machado, Julia Fonta, Blanqul-
ta Ochoa, Celia Montero. 
"Malva Rosa" Sra. Martínez de la 
Rosa. Srta. Lalita ?»Iachado. 
"Dalia Morada" Sra. Cairuz de Ce-
ballos. Srta s.Gloria Oscoz, hermani-
tas Revueltas, Mariana Kairuz. 
"Dalia Cardenal" Sra, Labrada de 
Bergas, 
"Pensamiento Dorado" Srtas. Co-
ralina Urrutia, Juana José y Hor-
tensia López. 
"Margarita Blanca" Srtas. Magda-
lena Oria, Esperanza López, Margot 
Aldana y Alicia López. 
"Dalia Cardenal" Srtas. Bella La-
rrasqulto, Teresa Abraham, Emelina 
Alvarez. 
"Campanilla Blanca" Ana R. Kai-
ruz. 
"Crisantemo Morado" Srta, Cata-
lina Bergas, 
"Clavel de Lache" Srtas, Amelia y 
Concha Pérez, Elvira del Val, Ma-
nuela Avila, 
"Clavel de China" Srta. María Ver-
gas. 
"Lirio del Valle" Andrea Balma-
seda. < 
"Rosa Perla de Cuba" Srta. Alicia 
Villegas. 
"No me olvides" Srta. Carmlta 
Adroin. 
"Coralillo Rosado" Srta. Lolita To-
rrens. 
De sala: Sras. Muñoz de Queral, 
Rodríguez de Queral, señora del Dr. 
Blanco, Torriente de Aldana, de Alva-
rez, Serru de Balmaseda, Balmaseda 
de Serru, Ponce de López, J\;lve de 
Gallo, Queral de García, Magarlfio 
formado debií» ^ 
las lluvias y.. ^ al 
61 aban. 
Jos« Pérez p? ^ninca -
^ (le8(1: 
mez, Vivanco.etc, que sa 
Por las 
que se habían 
tráfico, 
dono municipal. 
Por sus gestiones 
el camión del señor 
rez, dueño de la mag fi
"La Pequeña Cabana", qUe .nc» 
hace un mes está tirando piedra 
ra el arreglo de las callea- l \ Pa' 
que a su vez ha sido regalada ^ 
varios dueños de fincas cerca d ^ 
carretera de Rincón, 6 '* 
Y no sólo ha facilitado el «.« 
Pérez su camión White, 5¡n0 0r 
sufraga de su peculio gastos fo}** 
-eñor pé «a; 
la gratitud rt! 
su pueblo por acción tan noble y h 
interesada, ^ 
MI aplauso más entusiasta 
Villarreal, que sigue realizando obrí* 
de utilidad pública en bu amada t l 
Ha, 
solina y chófer. El s  
ha hecho acreedor a 
NUEVA NOTARIA 
Se ha establecidoentre nosotros «i 
doctor Humberto R, Maribona ab 
gado y notario, quién ha abierto m 
bufete y establecido su notarla en 
la calle de Monte-Hertnoso 17, \ ^ 
te al Parque, 
Muchos triunfos le deseamos al 
culto letrado, que es a la vez uM 
persona de afable y ameno trato. 
UN ACUERDO DE LA CAMA-
RA DE COMERCIO DE KSTA 
VILLA 
El pasado sábado tuvo efecto en 
los salones del Casino Español un 
espléndido banquete en honor del se 
ñor Armando Burla ex-Administra-
dor del "Banco Agrícola de Güines" 
por los grandes servicios prestados 
Caso de comprobarse esta denun- * la .vi!^ d"ra"te s" T ^ H ^ / b T n 
ia se iniciará expediente por defrau Administrador de dicha entidad ban 
caria. 
Cuanto vale y representa tanto so-
cial como comercialmente asistió a 
tan simpático acto, lo que demues-
tra el aprecio de la sociedad güine-
ra hacia el señor Burla. En los am-
plios salones de la sociedad Casi-
no Español aparecía una mesa re-
giamente adornada con flores natu- ¡ de Julve, Ascue de Mayol, Muñoz de 
rales y con capacidad para 200 cu-iBarceló, López de Méndez, Sra. de 
biertos, los que fueron ocupados. El I Martínez, Batista de Urrutia. 
T ^ L ^ ^ I I ™ ^ ™ ^ botel "Esquina de Te- Srtas: María y Hortensia Mata, 
ja»" propiedad del señor Manuel (Rosita de ia Rosa, Rosalía Oyeral, 
Huerta fué el encargado del servi-I Modesta Pereda, Mónita y Julia del 
ció, el que estuvo a gran altura me- Val, Lolita Parceló, Alicia y Elvia 
reciendo la felicitación de los co- I Queral, Juana Bergas, Carmlta Alda-
mensales. El menú servido fué el si 
guíente: Entremés variado, Sopa j i -
gote Pescado grattén, Pollo chan-
faina, Filete escocés. Vinos; Rio ja 
tinto y blanco. Agua mine-
ral "El Copey' y cahmpagne, Café 
"Flor de Tives". Tabacos "Parta-
gás". 
Al descorcharse el champagne, hi 
Par» celebrar una manifestación cid 
na 
El Cónsul de China en la Habana 
-na, Catalina Alvarez, Catalina Abra-
¡ ham, Mercedes y Amalia Maceo, Pe-
j pilla Carballosa, Leonor Batista, Ele-
na Barceló, Lolita y Dulce María 
Queral, Toledo, Sana Montero, 
La orquesta del profesor Márquez 
fué la encargada del programa musi-
cal. 
Defensor. „ógraf0 de la Sección de Acuerdos ^ a e i a ^ S ^ I fleSr S c í d r S S 20 llso de la ^alabra„en ^ 3iao ai señor Aicaioe Miini- la comisjón organizadora del home Mensajes 
por falsifi-! El elevar la categoría del Oficial 
cipal, solicitando se le autorizo para 
" i celebrar una procesión el dia 2 de 
¡primero de Actas a Jefe de Negocia- abril que a manera de peregrinación 
do- 'k , i ,. x je ! se dirigirán ese dia el cementerio La creación de plazas de Fotógra I ^ i n o 
fo del Necrocomio y Taquígrafo de , ' 
la Cámara Municipal. Continúan llegando los repartos de 
La creación de tres plazas de Ofi-¡ 0 Gremios 
cíales primeros en la Sección de Sa- I Benejan ha remitido ¿1 reparto de 
naje y de la "Asociación Nacional 
de Corresponsales" el distinguido 
COMPROMISO 
Ha quedado formalizado un com-
promiso amoroso. Ha sido pedida la 
En virtud de seguir dándonos un 
servicio pésimo la Compañía del 
alumbrado o sea la "Hidro-Electrle 
Co,, se reunieron los miembros más 
significados de la Cámara de Comer-
cio de esta villa, acordando cor-
i tar el servicio el día 1 de abril, si 
¡para el 31 del actual, la referida 
Compañía no mejoraba el servicio 
que viene prestando a esta población, 
que tanto ha tolerado ya desde el 
mes de enero para acá, o sea tan 
pronto bajó el caudal de agua que 
hacía funcionar la turbina qué mue-
ve todas las máquinas de la citada 
planta. 
Ya han pedido su baja muchos 
subscripatores particulares por no 
vicio que no se presta y se cobra 
más caro que en parte alguna, pués 
en casi todas las poblaciones se p0-
ga sólo a dieciséis centavos el L-
lowat y aquí tenemos que pagarlo a 
veinte.... 
EL CORRESPONSAL 
compañero en la Prensa doctor Vi-¡mano de la interesante señorita Ame-
nidad. 
La creación de plazas Jefe de 
Sección de la Cámara. 
El elevar categoría a Eloy Figue-
roa. 
El crear plaza de Jefe de la Sec-
ción de Asuntos Generales. 
El cambio de nombre de cuatro 
calles entre las que figuraba el de 
Gervasio por Martínez Alonso. 
El acuerdo sobre hermosear y 
i embellecer las fuentes luminosas de 
;la ciudadi sollfitado por los herma-
nos Coya, también fué vetado. 
I Y la creación de plaza de Jefe de 
la Sección adscripto a la del Auxi-
liar permanente, y creación de un 
Oficial primero en la Sección de Es-
pectáculos. 
los gremios de tiendas de peleterías; 
Francisco Taquechel el de droguerías 
D. Fernández, el de instrumentos ma 
cente Lancha, quien de manera elo-
cuente expuso la importancia del 
homenaje así como los méritos del 
señor Burla para con la sociedad 
güinera siendo interrumpido varias 
veces por incesantes aplausos. 
El joven Burla sumamente emo-
cionado hizo uso de la palabra, pa-
ra dar las gracias más expresivas 
temáticos y fíísicos y Luis Soto el de el lnraerecido homenaje de que 
tienda de víveres finos. Jra objeto 
i La comisión organizadora del espíen 
Pide sea reconocida. ¿ido banquete compuesto por los se-
El Juez Correccional de la Sección flores Francisco Estrada Manuel Bra 
Tercera ha solicitado de la Alcaldía ge, Manuel Huertos y el joven de los 
el reconcoimiento de la casa Fernán- r íos , debe estar satisfecha, pues el 
dina esquina a Cádiz. acto resultó brillantísimo. 
| Como demostración de la impor-
Taller sin licencia. tanda del acto realizado en honor | 
La doce estación de policía ha de-,del joven Burla citaré algunos nom j 
nunciado al muñidlo e italler de re-'bres de la distinguida concurren-
j paraciones de paila que sin licencia cía: Cayetano González, Alcalde Mu i 
( se encuentra establecido en Rodrigo nicipal. Dr, Eduardo Lenz, Juez co- | 
lia Pérez para el joven y acreditado 
comerciante Sr. José Díaz. 
Mis felicitaciones y que los dulces 
no se hagan esperar,* 
"VELADA 
El día 25 se dará una velada a be-
neficio del "Club AtlHico" en el Tea-
tro "Politeama" de Chaparra, por la 
"Sección de Filarmonía y Declama-
ción del Club". • 
Un variadísimo programa se ha es-
cogido. 
Muchos éxitos. 
A N A L I S I S D £ ORINA. 
COMPLETO: 4 PESOS 
Laboratorio Analítico del 
DR. EMILIANO DELGADO 
S a l u d N o . 6 0 , bajos 
al centro de la cuadra. 
Se practican análisis quími-
cos. Teléfono A-8622. 
80 y 82. 






En cambio ha aprobado los siguien 
tes: 
Sobre cubrir plaza de Oficial en 
el Negociado de Información y pren-
sa. 
El crédito de $3.500.00 jgms?, adqui 
rir un automóvil para ei Jefe de 
los Servicios Municipales, 
El crédito de $20.000.00 para el 
i pago de /:upleados temporeros hasta 
' el mes de Junio del Departamento 
Juzgado Oost* ! de Impuestos. 
Verano González contra I PaB0 de baberos al señor Fran-
jrreccionai; doctor Ramón Ascanio, 
i doctor Manuel R. Galalnena, doctor 
Alberto Trujillo, doctor Adolfo Nie 
Ito, Luis Arrondo de la Paz, Admor. 
x |del Distrito Fiscal, doctor Vicente 
Incumplimiento do contrato. ¡Lancha, Inspector Escolar; José 
En la Jefatura de la Policía JÚál A»™** Suarez doctor Manuel Fra 
Juan Gonzá- £a' Rafael Rubí, Teodoro Gómez, 
Víctor M. Pérez, Alcalde Municipal 
de San Nicolás: Juan Cardiet, Os-
car Chardiet. Jefe J^ocal de Sanidad, 
Manuel F. Troncóse Presidente del 
SAN JOSE 
Han estado de días algunas perso-
nas amigas. Reciban mis felicitacio-
nes la distinguida señora Josefa Fi-
| güeras de Nadal, las bellas señoritas 
Pepilla Carballosa, y Pepilla de Val; 
los estimados amigos, José Góme». 
José Pintado, José Abraham, José R. 
Pacheco, José Martínez (Delicias) y 
¡el Jefe de Redacción de HERALDO 
IDE HOLGUIN, José Chacón Bermu-
i dez, , 
Juan BURUNAT. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
naña. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo t 
de Abril, 
cial denunció el señor 
lez Orozco español, vecino de Estevez 
y Figueroa, que contrató con el se 
ñor Ramón Sharez y Fragila contra-
tista de obras vecino de San Lázaro _ 
letra E. en la Vííbora la construcción C*s}no, Español Daniel Ayala pro 






reposición, interesando se continuara Poladón do las personas au© tienen 
el procedimiento ejecutivo, dictándo-
t>e sentencia de remate de acuerdo ¡ 
con la súplica del escrito de deman-
da, se dictó el auto apelado, de fe-
Cita 26 de dicho mes de Agosto, por 
el que se declaró sin lugar el recur-
so establecido contra la providencia ' 
notificaciones en el día de hoy, 
en la Audienda. Secretaria 




José María Barraqué; Oscar Pe-
que acordó la suspensión del proce- reirá; A, Romero; Fermín'Aeuirre'-
dimlento, Oscar Mlñozo; Domineo S Méndez: 
Y. habiendo conocido de este asnn- Carlos de Armas; Ramiro" Criado-' 
te, en grado de apelación, la Sala Mariano Caracuel; Gustavo Rol¿-
cisco O'Farrill, por la cantidad de 
$7,600,00, 
La adquisición de SEISCIENTOS 
volúmenes de la obra "Cuatro siglos 
de mi vida" por la cantidad de mil 
quinientos pesos. 
El abonar $22,300,00 por la ex-
propiación e indemnización de los te-
rrenos de la calle de Hospital entre 
San Lázaro y Animas, 
El abonar $800.00 por diferencia 
de haberes de Gabriel Valénzuela. 
El abonar $245.00 a Rogelio Ma-
ta, v 
El abonar $1.056.00 por la expro-
piación parte terreno de la calle Ma-
rina 54, 
El abonar $500.80 a Emilio Fer-
nández por expropiación de la fa-
do una casa de cuatro habitaciones 
y baño, en 22 de marzo del 19291, en 
$2640, paganderos en plazos de $500 
conforme fuera la obra avanzando. 
Después de tener interrumpida du 
rante varios meses la construcción 
con diferentes pretextos, ei 12 de 
agosto último le dijo el señor Suárez 
que no podía proseguir la obra, sino 
le entregaba dinero, dándole el de-
nunciante $1260 sin que desde esa 
fecha haya continuado la construc-
ción de la casa que se había en el 
mismo estado que en dicha fecha. ; 
pietario del teatro "Güines"" y has 
ta el número de 200 que nos es im-
posible publicar. 
Reciba por este medio el joven 
Buria particular amigo nuestra mi 
más sincera felicitación y un cariño 
so adiós. 
D E S A N A N T O N I O 
D E LOS B A Ñ O S 
Se nos asegura que dentro de po-
co hará su debut en el salón teatro 
"Güines", que dicho sea de paso, 
ha sido objeto de* grandes reformas 
la Emperatriz de la opereta, seño-
ra Esperanza Iris, La sociedad güi-
nera se prepara para disfrutar de 
Detendón. 
El Agente Padrón detuvo 
Morera reclamado en causa por esta 
fa. 
LOS DOS CLTI.MOS BAILES 
DEL CIRCULO DE ARTESANOS 
De espléndidos puede calificarse 
los dos últimos bailes celebrados en 
la simpática sociedad "Círculo de 
Artesanos", donde se díó cita todo 
lo que vale y brilla en nuestro pe-
queño mundo social, con dos fines 
bien laudables: divertirse y aumen-
tar los fondos de la referida insti-j 
tución. 
El baile del día 12 fué el último 
de bandos; el del 19, que por no 
serlo se esperaba resultara flojo, I 
fué también un completo éxito para 
Suscríbase al DIARIO DE 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
¡una noche agradable y son pocas las 
a Cubel localida<íes Que quedan para el abo- ios fondos sociales, y un triunfo pa-
ño de esa noche de gala que nos ofre | ra los muchachos del Círculo, quei 
ce el señor Ayala, 
I El empresario suplica a las fa-
LA MA- m^a8 tlue deseen obtener lunetas 
" lo hagan sin pérdida detiempo, en 
la secretarla del salón teatro, 
KETTY. 
como los de la "Acera del Louvre", 
nunca llegan a viejos. . . 
ALCALDE INTERINO QUE VA-
LE POR DOS. 
Me refiero diligente presiden-
F A R M A C I A S QUE ESTARAN 
A B I E R T A S HOY 
MIERCOLES 
San Francisco número 36, Víbo-
ra, 
Jesús del Monte número 518. 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número 10, 
Jesús del Monte número 383. 
Rodríguez y Dolores, 
Cerro número 859, 
Vistahermosa número 14 B., C*" 
rro. 
Palatino y Atocha, 
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Nadie sabe, ni pudiera imaginar a 
que está unido su porvenir, ni a que 
circunstancia insignificante se debe 
el destino que deberá tener en la v¡-
ja> Muchos hay que al verse en situa-
ciones prominentes, en política o en 
dinero, se preguntarán a solas, cono-
ciéndose a sí mismos:—¿Pero, éste 
joy yo? Y recordarán, tal vez, un pe-
queño incidente que fué el origen de 
toda la fortuna. 
He pensado en esto, que es un es-
pectáculo común que todos contem-
plan desde hace tiempo, por la singu-
|ar aventura que le sucedió a un ami-
go mío y que me refirió de aquesta ma 
ñera: 
"Cuando la emigración logré colo-
carme de dependiente en una tienda 
Je ropas. Allí acudía con frecuencia 
una muchacha que me pareció la más 
jinda del mundo, y me enamoré de ella 
locamente. Se lo confesé y tuve la 
fortuna de que me correspondiera. 
Llevamos relaciones y hubiera sido 
para mí una gran fortuna que una tía 
rica, que ella tenía, se hubiese puesto 
de mi parte. Serafina (porque la mu-
chacha se llamaba Serafina Sprigg» y 
era natural de Brookling) me decía 
que nunca llegaría a casarse sin el 
consentimiento de su parienta. 
Vino la pascua y el Año Nuevo y 
pensé catequizar al dragón que guar-
daba a mi reina, con un regalo. Com-
pré una elegante caja de perfumería, 
di mi tarjeta en la tienda y recomendé 
que con ella la enviaran a la direc-
ción de Miss Spriggs. 
Cuando fui, por la noche, a casa de 
mi amada no me recibieron y eso que 
vi en la ventana, tras los cristales, la 
cara de Serafina. En la tienda, donde 
yo trabajaba y donde fueron, como 
de costumbre, a revolverlo todo, no se 
acercaron a mí, y en la calle al salu-
darlas no me contestaron. Hasta loa 
otros parientes que yo conocía me hi-
cieron eí vacío. 
Yo estaba desesperado. No sabía a 
que atribuir aquello, y no teniendo 
medios de obtener una explicación me 
En la vaata (y basta) maní 
gua de las redundancias 
.queda todavía mucha maleza por Al cabo de un año recresé en una . ; I queua touavia mucha maleza por; La bancarrota económica a que 
comisión que enrío Calixto García, y devastar, pero si la tala no ha de asistimos actualmente los pobladores José María Salaverría.— En la Vorá-
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estaba completamente curado de mi ser también redundante, habrá que 
amor, porque la vida aquella de la 
manigua, a salto de mata, mal comi-
do y -peor guardado, no era para per-
durar en romanticiscos. Un día, ha-
dejari q)aí, señalando el siguiente 
manojo de malas hierbas a quien de 
buena voluntad quiera extirparlas. 
Subir arriba. No hay modo de su-
bir sino hacia arriba; luego este ad-
ciendo un paquete con mi ropa que1 vea-bio es lógicamente redundante. 
de esta República que ha participado 
siempre de un brillante espejismo 
de riquezas, está sembrando en las 
diversas clases sociales inquietudes, 
trágicas. ¿Quien se ha librado del i 
suspiro angustioso que germinó este i 
"Washington, Marzo 20. | en el hecho de que ni aun los nue-
"Lucile, Ltd", la augusta casa de vos ricos, que son siempre los más 
modas de Nueva York ha presenta- exclusivistas, los que más se oponen 
do quiebra. « tener ninguna clase de contacto 
Trátase de una casa de comercio con los pobres, por un temor natural 
El hervor multitudinario.— Con- en artículos de lujo, relacionados i al recuerdo de su vida pasada, pue-
joturas Rafael Caro Raggio: con la indumentaria femenina, cuyo ¡den prescindir en los Estados Uni-
Kditor.'Madrid. 1910. Un volumen a8Pecto era' realidad, Imponente, i dos del espíritu democrático que ê -
La estableció hace 12 años, en l a ¡ t á en el ambiente de este país, por 
i calle 54, casi esquina a la Quinta :1o que una tienda augusta, severa-
Avenlda, Lady Dulf-Gordon. Rra i mente arristocrática. como lo 
Otro día, al aludir a los que Im-




E j In istocráti ,
de cinco pisos, en cuyo | "Luoile'Ltd", a pesar de la 
era 
natu-. momento inestable de nuestra eco 
envolvía en un nennd'rn vi#»in m«,; Por razón análoga son también re- „ . , _ -~ *. , — —,~ , , - - — 
llamó la atención r t o m b ^ ^ t e s estas tres maneras de mal nomia? ^ no lia sentido «n su , portaron para su uso y ^ ^ frente solamente se veía un rótulo iral defensa de sus propietarios ofre 
ñamo la atención mi nombre en un ^ ^ ^ frecuencia( corazón la viscera suprema de todas: denominación la palabra intelcctua- denunciador de que habla allí un |cía su distinguida y rica clientela. 
Personal , de los que allí se publica-! - ' , i . ,¿ ' laa inquietudes—en esta hora de (les dijimos que se habían embadur- eotablecimiento, en una placa de 'al dejar a sus dueños libres las ma 
b . , aün en labios de personas cultas. . , , , ^ ^ r _ „ , , . an, y que decía: ^ . , . ^ pavoroza íncertidumbce, el zarpazo nado con bermellón, be creyeron van bronce que solamente contenía es-I nos para cobrarles lo que les pare-xjtiicir ciuíijo diti'tH' o meter fldeii- ¡ 
"Diciembre, 26-18. Si Mister (aquí1 tro - salir afuera 'burlesco de la Fortuna? ?La Fortu-j guardia, guiones, sin más fuerte pre-.tas palabras "Lucile, Ltd". ¡cíese, no podía vivir después que pa 
m," n ^ U ^ 1 ' i n i_ I ro y sa lr a "e a- . ¡na es como una mujer perversa en i texto que una confusión ya vieja que' 
mi nombre; pase por la casaLashme-1 Sobran, pués, en los ejemplos ci-r V . -
re y Co. B'way, se le enterará de un'tados' las Palabias' abaj0 adentro y j cuya sonrisa Prometedora e^cond.e. 
afuera, que, aún siendo adverbios de 
lugar, no están aquí en el suyo. 
Y no vale traer a cuento, como dis 
culpa, que tales formas de hablar 
lia casa fué*donde yo había comprado se bailan en escritores clásicos del 
la caja de perfumería, corrí a Brod7ifuste de Quevedo, por que no todo 
way y me presenté en la casa que es 
asunto que le interesa." 
Pensando -tener, al fin, la explica-
cón del misterio, puesto que en aque-
muy conocida. 
El dependiente me reconoció y el 
Junto a la puerta hallábanse slem ¡saron los primeros años en los que 
consiste en ver como sinónimos ra-|pre de servicio dos lacayos, severa-j la noVedad del sifttema la pr.so en 
a vece  el gesto aullador de la trag -j dlcallsmo y progreso. Hace veinte i mente ataviados, que eran los encar-¡boga, y fué lentamente desangrán-
*a En el filar de los años últimos i años se" hubiesen llamados avanza-| gados de evitar que entrase allí to-jdose en la solemne y elegane qiue-
do el mundo. No solamente aque-itud de que la rodeara su ilustre fun 
lia casa rechazaba a los clientes des ¡dadora. 
vino hacia nosotros repiqueteando en idos. Hoy, es todavía corriente el con-
el hogar cubano un alegre "ritornelo'í cepto que supone avance a lo que 
penetrar en su recinto sagrado por 
lo que los clásicos es enteramente 
recomendable, y hasta el Sol tiene 
manchas. 
SI en la ya larga lista de redun-
dueño o encargado me pidió mil escu-¡ dancias echa de menos alguna el dis 
sas por la equivocación que había su-icreto lector' no lo atribuya a olvido 
fr'iA* r~r>~A~„J i„ - j * involuntario, porque todo olvidóles rrido mandando a las senas que yo di, 1 . *- ^ 
! por necesidad Involuntario atribú-y con mi tarjeta, un paquete conté-. . . _ . 1 1 yalo, sm caer en esta deforme redun 
mendo una peluca y otros postizos1 dancia al deseo de Señalar a la i 
por valor de tres pesos, 75 centavos y i atención pública otros modos y mo- i 
que en la casa recibieron indignados. das de mal decir 
Como mi gasto fué de diez pesos, me Dr.Blanco y Sánchez, 
solicitaron por el periódico, pues mi 
tarjeta no tenía dirección, para devol-
verme el resto, ya que la perfumería 
no la habían mandado. 
Comprendí al punto lo ocurrido y 
lo que debió decir la tía y hasta Se-
rafina. Recogí mi dinero. Di las gra-
cias por tanta probidad comercial y 
traté de averiguar que había sido de 
mi adorado tormento. 
Las primeras noticias que se había 
casado y el marido no pudiéndola so-
portar se había divorciado. La tía y 
ella estaban peleadas y toda l'a fami-
lia era un desastre. Estos informes me 
hicieron pensar que otra, tal vez, y 
bien triste, hubiera sido mi suerte si GiovanI Martinelli considerado el 
un pequeño cambio de paquetes no!Primer tenor del ™undo, muerto 
hubiera decidido que yo fuera a la 
manigua y me hiciera corone1 
. ¡conocidos, sino que ni siquera sel Aquí como en todas partes, abun apenas merece otro nombre que re-1 1A>. • ^ . ^ , -^qm, cumu cu iuua,D 
, . ¡permitía a la curiosidad del vu lgog i^n sobre todo entre las señoras, volución, que es retroceso siempre • penetrar en 
Todo lo radical, ha dicho alguien. | medIo de ]a mIrada 
Su caminar a nuestra lado era so- " c t u a ^ ^ a l s r o T o T u Z t l ^ ^ f T ^ ^ ^ ^ ^ y T ^ . J J1 _ _ _ ¡lectuales, por laiso o por nmitaaos,. jná^an^ ias familias de los millona- to como les causa la novedad se van 
de esperanzas y sellando nuestra 
frente con la visión clara de Un por-
venir exuberante. 
las personas que desean vivir apar 
tadas del vulgo. Pero, no lo desan 
lamente, caminar de diosa que espo-. han dado en ser 0 en presentarse; ríos y las grandes artistas teatrales i a ia casa de Macy a empujar y a ser 
lea el corcel clavileño de la ilusión. Irojos Ser rojos, en los cenáculos de'- ' -* ** — < 
Algunos años más y todos-cada | la Corte y en alguno8 provincianos, 
cual desde la esfera de su ambición 
seriamos ricos. El fantsma negro de 
la miseria no proyectaría más sobre 
campos y cuidades su sombra triste 
! r j . r r j ,  l  l s 'q. pueden gastar mucho dinero y no lempUjadagi a comprar baratijas, por 
les Importa que la menor cuenta de |que hay un instinto que nunca se 
su lencería llegue a las tres cifras, 'podrá dominar completamente en la 
Esta mañana, cuando se supo que mujer: el de la ganga, el de la aspi-
"Lucile, Ltd", se había presentado ración a comprar a precio más ba-
en quiebra, con un pasivo de $175. j rato que otras mujeres; algunas, 
es, aparté de prestigioso, una breve 
manera de atraerse consideración. A 
veces, esta actitud espiritual no es 
más que irreflexión; a menudo es. en ^ í e b r a , con un pasivo de *175. ¡ ̂  que otras 
Tendríamos riquezas para fabricar I nada máSj t1cío oposicionista; con 000' las pobres muchachas mecanó-ip0r un gracióso como absurdo re 
grafas que pasaban por su frente al- ; torcimiento del concepto, piados a nuestro antojo para enjo- (sobrada frecuencia es solo vanidad, 
yar a nuestras mujeres y para ad-| una fase de esta universai flaqueza 
quirir el petulante automóvil de ca-j humana tan mumíorme, Log mar. 
rreras o los ceremoniosos milores de 
Caruso. 
¡ Martinelli dará unos conciertos al 
nn611''público habanero. 
L i i j i i tras que mis Spriggs se convertía en pasaba las horas meditando en la con- ^ r- ,oo 
, p l un número muy atrayente por cierto,! hasta que se entregue a la farándu-veniencia de una muerte que me libra-1 
ra de aquel tormento. Dejé el destino 
y me incorporé, casi a la fuerza, en 
la primera expedición que mandaron a 
Cuba. 
de un "continuous performance," por; la o desista de vivir y se anule para-
i w • L i siempre... El hombre tiene que ser que entonces no se habían inventarío ^ . 
todavía los cabarets. 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
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Mal, pésimamente mal, está la doc , les o nuestras alucinaciones de Gar-
trtna de virtuoso Eplcuro, que se ha gantúa, nos disponen a esconder la 
considerado como un hombre entre- Idea en la pesantez de la digestión 
Wdo al libertinaje, y peor se le apli- | sanchopancesca. 
^ hoy a cualquier zascandil que ría 
«te su propia imbecilidad, señalán-
dola como un hombre "epicúreo", 
cuando la verdadera semejanza con 
aQuel fliósifo griego debiera buscar 
8e en el hombre que sabe vivir en las 
Mnsaclones del espíritu, gozando del 
Placer de la idea, enamorado auste-
ro del pensamiento. Pero no es así, 
La doctrina del goce como fin de la 
vida que con tanto denuedo exaltó 
de la cáfila de Epicuro, por lo me-
nos del Epicuro que han creado los 
simples para poder hosar con liber-
tad entre tanto fango que enturbia 
cada vez más la piara inquieta. . . 
El hombre moderno tiene que ser 
adorador de sus formas, definiendo 
lo vacuo del siglo, contrastando con 
el antiguo que desaliñaba el físico 
y hacía la coquetería dentro del mun 
do interno. No tenemos el mortal pe-
simismo de creer que el hombre de-
be vivir Intensamente para el cere-
bro, pero sí que corte la cuerda que 
lo liga al ente porcino. Antes de ser 
cerdo es preferibles ser cualquier co-
sa. 
La hombría se complica con esta 
tendencia de feminizarse. No es que 
el vestir con elegancia indique mu-
jerocracia—perdóneseme el Invento 
todo lo contrario; 
Cicerón declaró en una carta, ci-
tadas en una de las obras de Plu-
tarco, la gran decisión por la escue-
la de Epicuro: "¡Oh, qué gozo, qué jde la palabra, 
gloria para mí, el haber aprendido | pero el Geminarse en el carácter, 
de Eplcuro el modo de contentar mi !tiene como ^gítimo corolario la pre-
estómago! Porque en verdad, ¡oh ;dlspogición del hombre a no probar cianos empavonados con el gris uni-
Timócrates, el bien soberano del | otra coga que la que provoca el cer 
briosos caballos, y luego colmarla 
nuestra ambición las peregrinacio-
nes regocijantes de nuestra alma via-
jera por las alegres ciudades del 
munod. * 
Pero m diosa de los cabellos do 
oro nos deslumhró con su vuelo de 
mariposa, riéndose luego, de sus ávi-
dos perseguidores. 
No hay tragedia ^más cruenta que 
la del fracaso; no hay caida más ho-
rrible que la de aquel que una vez 
logró encaramarse en los flancos ai-
rosos de la Ilusión. 
En este puñado de tragedlas con 
que la suerte nos ha sorprendido, yo 
quiero detenerme en una tragedia 
sorda, sin alharacas ni protestas. La 
tragedia muda de las señoritas de 
provincias que iban para ricas. . .To 
dos las hemos visto. A lo largo del 
camino en las estaciones de ferroca-
r r i l se han asomado al paso del viaje 
ro unas caras rubias o trigueñas en-
carnadas por largas pestañas bajo 
las cuales unas pupilas ávidas nos 
despedían sonrientes. Allí estaban 
las señoritas de provincia, en cuyos 
vestidos vaporosos flameaban unas 
cintas azules o amarillas o rojas. . 
xistas, anarquizantes, bolscheviques 
i suelen ser en el fondo señores del presión fué superficial. En cambio. 
consi-
gunas veces como si cometieran un deran las gangas que obtienen^omo 
atentado, sintieron cierta alegría un triunfó personal en su lucha de 
pensando , que después de todo, su I haLjilidades con el comorciante. 
concurso es necesario, Pero esa im-1 „, .*„ „„„ 0, . 
Sí; por que en el fondo del instin to de la ganga que atormenta a la horca y cuchillo, muy dogmáticos, ¡el sentimiento de consternación q u e ' . ^ late algo de la. fuerza que la 
intransigentes defensores de sus pri causó entre las señoras de la alta mueve en todos sus act0Si de la c0. 
vilegios, fueros y franquicias, ina- sociedad la quiebra de "Lucile, Ltd" ¡ quetería) s. eg que se llama as{ el 
sequibles, sagfrados e inviolables: ¡fué intensísimo. ¡Estaban tan acos prurito de dorninar al hombre, a to-
¡lo que lleva dentro siempre un ver ¡tumbradas a no molestarse en ir a , doa los llombres Ella va a Ulia tien 
dadero revolucionario. . . ! |la tienda' a pedir por teléfono cuan 
to necesitaban, y muchas de ellas a Salaverría tuvo el buen gusto de 
ser sincero y humilde y mostrarse 
blanco. Por no haber querido limi-
tarse la visión, por que no sabe men 
digar adulación, vivaquea en campo 
aparte. Su ecuanimidad tiene ya to 
dos los caracteres de la rebeldía. 
¿Qué los rebeldes son los otros? No, 
es un error: rebelde es él que se ale-
Ija de lo común, él que deserta de 
I lo corriente y vulgar y, desdeñando 
j la populachería halagadora de va-
i nidades, se receje en la soledad. 
| Rebelde es, hoy, el que proclama 
I una doctrina constructiva y el que 
I declara abiertamente, valerosamente, 
I su hastío, su fatiga de "civilización 
¡multitudinaria" y de "progresismo 
! democrático". 
Este libro nos presenta a su autor 
con los ojos puestos en el vivir de 
ahora, en este pobre mundo que va 
teniendo cada día más aspecto me-
cánico y que oprime ya inaguanta-
blemente a los hombres con persona-
lidad, a todos los que sienten una 
l invencible repugnancia a dejarse ab-
solicitar el envío de artículos nece-
sarios para su vida, por medio del 
telégrafo, desde lugares situados a 
muchos miles de millas de la ciudad 
de Nueva York, que piensan con do-
lor en la necesidad de buscar una 
nueva tienda elegante y dejarse to 
maT nuevas medidas, para los guan 
tes, para las medias, para las "che- • 
mises", para la ropa de noche. 
Es raro que quiebre un estable-
miento de esta naturaleza, donde 
los clientes no preguntan el precio 
de las cosas, ni investigan el moti-
vo de la ascendencia de las cuen-
tas. Pero ese fenómeno de la vida 
comercial, tiene cierta explicación 
da y obtiene artículos tan baratos 
que sus amigas se asombran, y casi 
no la creen. La satisfacción que esto 
la ocasiona es un. sentimiento muy 
complejo, de cuyo verdadero carác-
ter muchas f̂eces ella misma no se 
dá cuenta, pero del forma parte 
principalísima la seguridad de que 
el tendero no ha podido sustraerse 
a sus encantos personales y, por una 
vez siquiera, ha permitido que sus 
utilidades se reduzcan a los límites 
de lo razonable. Y si el carácter de 
la mujer, en general, es así, parece 
natural que las tiendas severamen-
te aristocráticas y exclusivistas se 
vean obligadas a cerra sus puertas. 
ATTACHE. 
Hijas de hacendados o colonos a 
los que oyeron del excelente precio 
que logró el azúcar, narraciones que 
eran el florón alyciante en Ique se 
envolvía la felicidad de los años fu-I SOrber p0r ,a masa' por<1Ue Una hada 
tures. Aquellos cobertizos humildes-
bohios en el letargo campestre a po-
bres viviendo pueblerinas revestidas 
del a pátina inquietante de la melan 
eolia—donde las señoritas de provin-
cia engarzaban el largo rosario de 
sus sueños azules, convertíase bien 
ria a cuanto significa incorporación, 
fusión en eso amorfo que es una 
manada de hombres. Sér substantivo, 
ve con fatiga del ánimo la crecien 
te desaparición del Individuo, mal 
pronto en alcázar suntuoso en la ciu ! P r o f ú n d e n t e trascendental, pués 
dad. Por lo pronto, ellas se estaban'61 estudio ^ 103 libros y la obser-
educando en la capital, de donde sal- vación de la vida han J o s t r a d o , 
hombre está en el vientre." Los jdo: el gusto de su cariiei 
amantes de esta doctrina es la le-j Está bien que Epicuro haya sido 
gión de epicúreos. E l comer es un esog fatUos. Pero no por eso va-
a<iuei soñador de Sames, se le ha I placer, un necesidad, pero no una (mog a dejar pasar a nuestr(j lado ̂ Ug 
creído que se trataba del goce ma- ¡doctrina. !discípulos sin llamarlos por sus nom-
¡̂ "ial, haciendo de cada hombre | La sombra del glotón invad> el ce- jbrea: ¡cerdos! 
"EPicurl de grege porcun", como de-^rebro de estos hombres-panzas. Pa-| Quisiéramos ver más hondura en 
cía Horacio y como digo yo, con per- Ira ellos el altar está en la cocina itoda manifestación de la vida. En la 
'̂sp de todos, cerdos de la piara de ¡seducidos por el olor del cordero, literatura de luces de bengala, que 
EPícuro. Si es así, el filósofo que licual que las tribus salvajes que ado idan en el fondo azul dei cielo el 
máás discípulos ha tenido y tendrá ran la carne que han de sacrificar. |man0jo de Uamas fatuas; en el teo-
En elt jardín de Epicuro los cerdos que da la 8ensación dei estar 
se comen las blancas margaritas. ien<una esquina oyendo una conver-
Vivimos en una época neutra. La igación de burdos parroquianos y en 
relajación del pensamiento es el es-jtodo Hombres de pensamiento que 
pectáculo de una decadencia ya con no sepan cailar los propios errores, 
qué no se sientan cómodos dentro 
de la librea que regala el público al 
que satisfaga sus gustos mezquinos. 
Que sean lobos, si se quiere, pe-
ro no sean cerdos satisfechos den-
tro del chiquero. 
El goce material debe de ser se-
cundario, pues es falso y acarrea al 
hombre la desorganización. La apo-
la 
e3 él. pues ya se le hace imposible 
Pacentar tantos elementos porcinos 
ocupan los primeros puestos de 
Srey del chiquero. 
Si Epicuro es el culpable de que _ 
hoy la juventud no piense en otra | sumada. El escritor se contenta con 
desde que existe el mundo, que en 
el cuadro de los valores humanos lo 
máximo es la unidad. Decir muche-
dumbre, es decir fuerza índudable-
forme de la melancolía, donde las,mente' porlue el Pes(>. Ia gravedad, 
conversaciones desmayan al compás 
drian más tarde para sumergirse en 
el mareante torbellino de los salo-
nes. Pero no en los salones provin-
de estos tiempos es que rechazan la ¡"Mala bestia!" exclama Salaverría. 
esencia aristocrática. \ g l mundo habrá perdido el dere-
Aristocracia, aquí, no significa, | cho a elevarse. Ya, con el triunfo— 
advirtámoslo, vinculación de privile-j ¡triste triunfo que ha de quitar la 
gios en un estirpe, consagración he-!sai de la vida!—con el triunfo de la 
reditaria de una superioridad re- j masa, la sensibilidad, la intenligen-
mota; se le dá un sentido de selecta i cia( el arte, el honor, y todo lo de-
excepción física, intelectual y moral! más que es propio de la esencia aris' 
que nace junto a la muchedumbre' tocrática, serán delitos. El propio 
y procede de la muchedumbre, pe , ensueño será un crimen. No se po-
ro que se presenta superior por com- drá p0See ni siquiera aquello que buena les otorgara en buena hora 
una constitución singular, refracta^plicadas y un tanto misteriosas cau-! recibimos al nacer de la piadosa ma-
sas que concurren a formar Un hom | no del destino: la personalidad. Se 
bre dotado para la idea elevada, para j somos rebaño todos, todos. ¿V en-
los nobles sentimientos, para la sen- toncos? La máquina está en marcha, 
sación exquisita, para el dominio, , Se nos ha puesto en la carne un nú-
para el imperio. Pero el mundo de mero con un hierro candente 
hoy no quiere tales hombres. He crei | n08 ha dado la bazofia. Hemos su-
do, ¡lo oyó tantas veces! que el man j dado en un taller, hemos dado lo 
do es suyo, que se señor. Y, como que Se nos pide, pero ¿y vivir? ¿Qué 
todos los señores, pide adulaciones, vá a ser vivir? Salaverría se pregun-
frecuentes halagos, constante revé- ta el fin de eso. No ha querido ex-
rencla. Y el ser aristocrático no se tremar, para no verse obligado a 
lo puede dar . . . Ponése en manos en i hablar del suicidio en masa de la 
tonces de los que, horros de escrú- | Humanidad. Ha preferido pensar en 
pules, se prestan a ser cortesanos: que la locura tendrá un límite y qUQ es fuerza. Pero, de todas, la grave 
i;dad es la más ciega, la más elemen-, inevitablemente, son los mediocres, hallará, en los extremos de lo r 
el aristocrático bullicio ciudadano, ital ' y apenas Se COncibe que P"eda; los que Salaverría llama hombre llza51e> trás de llna era de miseria 
donde las palabras despiertan un dul, esperarse de ella otra cosa que un: hongos, surgidos de repente, hechos y de dolor sin fin 0 un inundo co. 
ce acorde musical y brillan los tra-,aplastamient0- !de c«al««le* modo. ideal ni pen- ^o el que vló el siglo v cuando log 
jes de las mujeres como lentejuelas.! Muchedumbre es rebaño; democra Sarniento que valga, burdo el sen-! bárbaros enterraron en ruinas la ci-
Las señoritas de provincia soñaban Icia es tropel- Una masa no Podrá) tir, miope el cerebro, tosca la piel.' vilizac,ón 0 un regreso sabio a -
y el leve agitar de los cañaverales ser nunca dirección, ni siquiera cons! ¿Qué vió, pués, Salaverría en ese ^ vjda sencilla, de hombres otra vez, 
besando el cobertizo de guano de los cieiicla- Solo el individuo es idea, mundo? Una pobre humanidad em-' nuevamente 'viej-a müenaria y au-
rora: una vida simple patriarcal. 
¡Candidez revolucionaria! . . . Al 
y que fina] de ja revolución Inmensa, del 
provin 
bohíos susurraba quedamente 
cántico melodioso y triunfal de 
nué" 
¿Y ahora? Las señoritas 
Solo el 
uu vrtud; solo en la unidad reside la peñada en salir de sus causes por los 
• mi facultad de dirigir, de querer, de más extraviados caminos, que no 
(pensar; la Idea religiosa se eleva se ha preguntado a dónde va 
• definitivamente cuando habla al Dios corre sin dejar de empequeñecerse; 
único; la sociedad se organiza cuan- una separación de castas cada vez 
cosa que en ios placeres de la me-
8a y en la pleitesía del tocador, cuan-
do ei1 algo piensa, cábele al grotes-
Co filósofo el mote de cerdo, que hoy 
tanto empeño se disputan los!El músico cascabelea los con 
^mhres, queriendo superarlo en el 
aneo' de rey del charco. Pero bien 
Genios, ios que de algo sabemos. 
cumplir con el público que paga su 
trta de Ideas, haciendo tan subalter-
na su personalidad que es apenas 
una borrosa imagen del intestino. .'. 
timbales 
Que 
de estos hombres no son discípulos nadie, sino productos neutros de 
8>glo de piara y de sentina, el 
*lglo que vivimos con afanes de ma-
teria. 
^n nuestra vida moderna estamos 
consagrado3 a la materia. Gravitan 
48 nuestras ideas sobre la desnu-
idad. Cuando queremos evi-
^c la r un acto de justicia pública 
hacemos con el estómago, termi-
«ió^0 61 ágaPe' c0,n0 en el syp0' c n griego, ios hombres borrachos 
1110 Baco y las mujeres excitadas 
p01110 la misma Erato. Ahogamos el 
^Sarniento en las funciones del pán 
%a8' 7 nuestras visiones de caníba-
de la farándula para buscar el aplau-
so de una turbamulta de bergantes. 
Al filósofo no se le exigen ideas, 
no se le pide la embergadura de su 
sistema sino la diversión de los ju-
glares en la disipada orgía del si-
glo. . . 
El artista ha de ser liviano, lige-
ro, vago, ignorante, torpe, para que 
el público ría, y asome a los labios 
el gesto de una hartura de regoci-
jo . . . • 
"¿Y el político? A l político se le I 
pide que se anule, que transija con 
todo y que no malg^te el cerebro 
en fórmulas doctrinarlas. 
Eso es nuestro mundo. 
Cuando en medio de la ebria com- ¡ 
parsa de fantoches surge la fusta del 
pensamiento propio, se le combate 
cianas ya no sueñan ¿Para que so 
ñ a r . . . ? El maderamen de sus ca- do encuentra el 3efe; todas la8 de- más irremediable a fuerza de odio; | 
sas y el guano de sus bohíos, nunca magogías han terminado por darse' una actividad sin entusiasmo, una! 
será la columan arquitectónica de un 11,1 tiran0; 7 n0 por afán de escla-,obra sin fervor; un pueblo entris-
palácio urbano. Los sencillos trajes i Vltud' 8Ín0 P0r la exigenc,a de la ™ tecido Por el "trascendentalismo obli 
vaporosos con sus cintajos de guayos ' Ce Îdad J16,1111 Pensamlento. «Je una gatorio" al que hablaron vagamente 
de paraísos unos hombres desafora-




máximo trastorno, de la locura máxJ 
ma, no nos es posible encontrar na-
da nuevo y vemos siempre lo que 
siempre vimos; solución definitiva 
de todo: la muerte; solución en la 
eternidad: lo lógico, armonía; so-
lución humana: desilgualdad, ensu< 
ño, sed de ideal y ansia de infinito: 
lo humano. . . 
brillo 
colores, no serán sustituidos por. la IvoIuntad' de una fuerza verdadera 
creación perfecta de la habilidad mo ! mente efectiva 
i que no existe ni puede darse fuera; más que una palabra vacía de sen-
•del individuo. En nuestras socieda-; tido y un concepto monstruoso- la 
p,egla es U espada de Damoces [ , . „« , r e . p U . a . / Z L » d . " t S . ? * * * e" f<rB" 63 * « • 
. a 18 civilización, las democracias no son; que el mando, el poder, vendrá a 
preciadas joyas, peregrinaciones mar más que olIgarqufas que el Sufra 18US nianos y que con él 8aclará to. 
filena por los caminos infinitos de lo i gIo universal, por incapacidad suba dos los apetitos, concupiscencias an-' ESPECIALISTA DE PARIS 
DeSCOn0Cld0- • ' •! 1 t ^ c i a l . vincula en la mediocridad, alas, de venganza. El grito de igual! j u g ^ g ^ i c o * lntef5tÍn08- anáIÍ8,S ^ 
¡Pobres señoritas de provincia que ¿por qué? El régimen multitudina- dad, no tiene siquiera aquel sabor! 
iban para ricas. . . . ! 
amenaza sus vidas. En cambio, sa 
ber vivir unas horas diarias en el 
espíritu, dialogando abstractamente, 
es precisamente buscar el silencio de 
Epicuro para contemplar la vida des-
de el alto mirador, al que no llega 
D r . J . V E R D U G O 
el grito de la piara. . . 
Desde esa cumbre miramos el ras- Con 61 fraca8o de vuestros sueños 
trerlsmo humano, los hombres-cer- orientales, habéis asistido a la de-
dos ylas mujeres morlngue com na- i rrota lenta, silenciosa y horrible de 
ta, como pudieran decir los confia- ¡ la Ilusión. De la Ilusión para la cual 
dos portugueses contemplando estos todas las marchas fúnebres que acom 
merengues con crema que excitan la ' 
glotonería del siglo del cerdo. 
Manuel García Hernández. 
Consultan de 8 a 10 a. m. y de 13 
I rio exige que el que haya de ser je-1 roipántico que pusieron en él los que aD3 ?* ?% : 
|fe ceda en su halago una parte de lo concebían como una elevación; ' ' " 7 ' ^ 
la personalidad. Pero solo se deciden: más hermosa que posible, de todo 
a este duro sacrificio, que es una lo demasiado humilde o miserable; 
amputación, los que pneden, es de- el de ahora corta como hacha lo que 
cir, los que prueban por el hecho rompe el nivel mínimo. El concepto 
mismo que no tenían fuerza para ha variado mucho: antes fué cari-
apagadas 7,ser singulares. Singularidad vale tan dad; hoy desmoche, decapitación, 
'to como decir excepción, selección, tala. Ya no es redimir; es engrosar', 
aristocracia. El mal fundamental cebar "la bestia multitudinaria"! Aurelio Capote CARRALLO. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARI» 
Especialista en la curación radlcM 
i elaa hemorroides, sin operación. 
CBfisultas: de 1 a 3 p. m., diaria». 
Corre», esquina a San Indalecio 
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C H A R L E M O S . . . { G r a n r a c i m o d e p i t c h e r s e n e l C a m p a m e n t o d e p r á c t i c a s 
tanto que la Belle of Eliza- rí e, que si para nosotros no tiene I 
,Wn y su gran familia, regresa- 1-nportancla, como no la tiene la oe , ^ j f l H I f l ' á ü ^ « « r — , . ^ r 
S P O R T S 
En í , 
U-thtow xi Im ia, |
a su país, los aficionados al sport lof coches de p l*u , a los gorriones , 
hípico agotado el capítulo de las vi- debió producirlas Indignación, por-1 
BHas atrasadas, de las cartas que que la vida se les Ua hecho mucho, 
l ó fueron conteetadas—yo he vist^ más difícil, ahora q':e los automóvi-
una deliciosa: "Xo só como, pero tu ' l t s no dejan en las calles más que 
OM-ta fecha 10 de Diricmbre no apa-Vlor a Espíritu Motor, que es muy 
reció ante nüs ojos hasta ayer—he-' agradable, pero que no les alimenta, 
mos pasado estos díac muy aburrida-jen lo más mínimo. 
Pues, reanudado el hilo de mi re-mente. , . . .,• 
Yo me he dedicado a ver cosas ra- ' lacióh, roto por !a lástima que me 
ra. Anoche pasé ante una pareja iuspiran los pajariilos que se nutren 
amorosa, que ee arrullaba en una sa k n mitad de la callo, para referirme 
!a la cual sala no obstante estar i nuevamente a los novios de ventana, 
iluminada por la luz eléctrica, era df los cuales no se ven ya más que 
una exposición de féretros. Había en muy contados y defectuosos ejempla-
elía féretros negro?, féretros blancos, j res. 
féretros pequeños, féretros grandes, | A mí me gustaba observar al no-
y en medio de las filas de féretros vio de ventana, que generalmente lie 
que adornaban las paredes, los dos vaba sus relaciones a hurto de la 
i:ovios. en sendas mecedoras amari-lamilla de la novia pasar una. y 
lias se miraban tiernamente a los i otia vez, ante la casa de su novia, sil-
o'os con las manos entrelazadas, 1 bando con toda la estridencia que 
mientras la señora de la casa exami-
naba los muñcqultos de La Prensa. 
Es la vida, que. alojada en cual-
podía una llamada semejante a la 
cue sirve a los tomeguinee para lla-
mar a las tomeguinas. La persiana 
ruier rincón y sin fijarse en lo que movía de manerr. apenas percep-
la rodea, porque todo para ella es ¡tibie. iEra ella! Entonces, el novio 
savia y fuerza, planta su estandarte;^ quedaba ante la persiana. El veía 
en mitad del territorio enemigo, ca-
si sin darse cuenta de ello. 
Y ya que he tratado de novios, es 
notable el hecho de que-los de venta-
na sean cosa histórica, como los ja-
rreros de caoba, Jo* aguadores, loe 
burreros, y aquellos lecheros que lie 
a la novia; la novia lo veía a él; pe-
ro para quien pasase por la calle, él 
era un loco que fccionaba ante una 
ventana cerrada. 
* • • 
No te extrañe verme tan amenudo 
recordando tipos y 'jesaa de un pasa-
gaban pastoreando sus escuálidas va I d;> reciente; es que ia vida va trans-
éis, frente a nuestros casas y orde- i formándose tan rápidamente entre 
ñaban con tal arte que bautizaban la nosotros, que no me parece inopor-
leche delante de nuestros propios tuno recordar esas cosas que ocurrie-
ojos. ;icn ayer como quien dice, y parecen 
A^ mencionar la desaparición de ¡Gtr de hace dos siglo v Te B. y te P., 
los vaqueros y su tjdnado, se me ocu-1 Vic. MUÑOZ. 
S p a r r i n g C a b a l l e r o c o n t r a K í d C á r d e n a s 
e l s á b a d o e n e l r i n g d e l N u e v o F r o n t ó n 
OSCAR GARCIA OCUpA UN TURNO EN EL PROGRAMA DE LA 
NOCHE.—LUIS SARDINAS DEFENDERA SU TITULO DEL ASPI-
RANTE OLIVAS 
Es tan variado, tan selecto el pro de fanáticos fueron a esperarle y to 
grama del día primer^ en el Frontón dos admiraron las dimencionés del 
Nuevo, que resulta articil al cronis monstruo humano que andando len 
ta escoger tema para hablar sin te- tamente apartaba los grupos con 
mor a dejar en el tintero algo de una facilidad como podría hacerlo 
tanta o más importancia. Sparring una locomotora. Un castill andando 
Caballero llega a la Habana para en es lo que aquello parecía, 
frentarse con el campeón nacional Esta tarde se le puede ver entre 
heavyweight Kid Cárdenas y ésto narse en la rena Colón con otros hea 
sólo hace que los fanáticos se sien- vies americanos. 
tan completamente enloquecidos. Se i También figura en el programa 
trata de un hombre nuevo, que aquí Oscar García el españolito más va-
no es conocido sino por la fama líente y una de las notabilidades 
que le precede y esto basta para que del ring cubano que durante mucho 
los deseos de verle sean mayores, tiempo fué campeón de flyweight 
Hay la parte del misterio y esto es perdiéndolo a manos de Mike Cas-
io que gusta más a los aficionados, tro de una manera que nunca ha acá 
Saballero por todos sus records bado dec onvencer a «adíe. Se dice 
y por lo que hemos podido recoger que estando Mike noqueado un 
de su trainer • Mr. Warner, es boy señor le pegó con un gastón a la 
3 b : 
LA ULTIMA IMPRESION HIPICA, 
E X A M E N E S Y S E L E C C I O N E S 
Tampa, Florida, Marzo 24. 
El más agradable conjunto de pía 
yers jóvenes, de gente que actualmen 
te vale bastante y promete mucho 
más. de reclutas, conducidos por 
Clark Griffith a un campamento de 
prácticas de primavera, se encuen-
tran en estos momentos en esta ciu-
dad 4p Tampa y sus alrededores. 
El Zorro Viejo y el manager Mi-
lán no pierden oportunidad de ha-
cer que este material mejore rápi-
damente y encuentre la perfección ne 
cesarla para triunfar. De este grupo 
de jóvenes hay uno que sin duda es 
ya una notabilidad y que formará 
parte regular del team y se espera 
ha de convertirse en una de las más 
brillantes sensaciones de la tempora-
da que está al romper. Ese joven 
caballero es Goslln, un outfielder zur 
do de la Liga del South Atlantic o 
Sally league. 
Seis de los reclutas que resultan ver-
daderas promesas, fotografiados 
en Tampa exclusivamente para el 
DIARIO DE LA MARINA. En la 
parte superior, de izquierda a de-
recha se encuentran los pitchers 
Tom Phillips y Sllm Me Grew, cat-
cher Preddy Noone y pitcher Roy 
Francis. Abajo, pitcher Drillhart y 
Gleason. 
Los expertos aquí manifiestan la • este muchacho algo bueno que se es-
opinión de que Goslln compondrá ; tá formando, 
uno del trío regular de los jardines 
en el Washington, siendo una de las 
estrellas que se levantarán en el fir-
mamento de 1922. 
Freddie /Noone. un catcher de 19 
Ray Francis es precisamente otro 
zurdo, que vino de Seattle, Ralph 
Miller es hermano de "Bing" Miller, 
llegado de Bloomington de la liga 
Three-Eye, es también zurdo. Wal-
anos, es otro chiquillo que está lia- ter "Sllm" Me Grew, un nacido en 
mando poderosamente la atención so el norte de la Unión, ha venido des-
bre él. Está poseído de una extrema de Galveston en el Estado de Texas, 
velocidad en sus movimientos y sus con un cargamento de buena repu 
tiros a las bases resultan verdaderas tación y seis piés seis pulgadas de 
chuchazos, el mismo estilo de Mike alto. Tom Phillips, el' que ha sido 
González. j veces puesto a prueba por los 
t t> t. m-L. ' Indias—Cleveland—se espe/ra que 
J B. Bnllhart es un serpentlnero • ahoca esté maduro después de dos 
zurdo, que está con el club este año temporadas con el New Orleans en 
en espera de una mejor sazón, es de la Southern Associatlon. 
cir se le mandará a la finca para que 
madure pronto, a otros clubs de me- Joe Gleason, un riht-hander, y 
ñor categoría, por ínrima que sea: Frank Wooward, son otras dos es-
pero siempre bajo la supervisión I peranzas que no se encuentran lejos 
y cuidado del Zorro Viejo que vé en ' de cristalizar. 
B o b M a r t í n e s t á e s t a b l e c i e n d o 
u n r e c o r d d e K n o c k o u t s 
L a semana pasada a d m i n i s t r ó t r e s en t r e s n o c h e s - ¿ J u g a r á Babe R u t h sus $ 7 5 . 0 0 0 a l a s 
c a r r e r a s de caba] los?-Casos semejantes a l suyo . 
Corresponsal deportivo 
(Por Bob Edgreen.) 
del DIARIO DE LA MARINA en NuevaYork. 
Nueva York, Marzo 23. 
Bob Martín, el champion de peso 
un verdadero peligro para los de su campana y esto le salvó.'Hoy eso no ¡completo del ejército texpediciona-
departamento o séase "Heavies". se podría hacer porque tenemos afor rio americano, parece haber obte-
Ha aprendido a boxear bien y sus tunadamente un Comisión de Bo- ¡nido una idea de Tom Gibbons. Mar-
golpes llevan consigo la fuerza del xeo que no lo permitiría. |tín está estableciendo un record de 
huracán. Sin embargo. Cárdenas se En el star-bout semi final, Luis knackouts. La semana pasada knoc-
siente cmpletamente tranquilo y cree Sardiñas el actaul campeón de Ba- keó a tres adversarlos en tres noches 
a pie juntilias que derrotará al Co tam se pega con el aspirante Olivas, i consecutivas. Esto constituye una 
loso de la Perla del Sur. Se dice que este muchacho es de buena práctica para el gigante Mar 
La llegada de Caballero anoche los buenos y le dará mucho que ha-i t ín , quien si sigue así, puede aspi-
fué un éxito completo. Centenares cer al campeón. rar a hallarse frente a frente con el 
i champion mundial en el curso del 
**¿r*r0*MMMjr jr* MjrjrfM-^^jrw^wr^Jr^^M tiempo 
Martín ha estado ascendiendo tan 
¡bien como podía esperarse de suf 
condiciones. Siendo, como es. hom-
hbre de gran estatura estuvo bien 
EL ACUERDO DE LOS DOS CIRCUITOS ES UN DISPARATE Sar.Tuan^^^^^ 
La Ligadel Campeonato Nacional cuando viajen a esas dos diada^efl» ^ J ^ ^ J S ^ ^ ^ ' J ^ Atd5SL?Ü 
de Amateurs ha convocado ya para citadas serán sufragados por los club 
San Francisco que fué su segunda 
con Terry Ms. Govern se lo debía 
a los bookmakers. 
Terry Me. Govern. nunca perdó 
más de cinco pesos a una carrera de 
George Gardner, hizo mucho di-
nero en el ring y se consagró a las 
carreras de caballos en gran esca-
la. Pero fué despojado por los des-
ipojadores profesionales. Así pasó 
i o i i d l d e A m o í e u r s 
el Campeonato del presente año. Y 
a él seguramente pedirán su incrip-
ción dos clubs del interior de la isla: 
el "Cienfuegos" y el "Cárdenas". 
veinte años. Allí ganó el título 
de champion de las fuerzas expedi-
cionarias en el peso completo, al ad-
ministrar el knock-out a 22 hombres 
o dueños del terreno de esas loca-
lidades. 
Casi casi estamos por asegurar 
que esta proposición la aceptarla el en 27 lucha8' y ga"ar la3 otra3 Cln 
Nos dicen que hay un acuerdo \ señor Linares, y la aceptarían tam- co Pelea;s P05 Puntos-
Al volver de la guerra, Martín se 
dedicó al boxeo profesional. En 1920 
ganó 15 de sus veinte peleas por me 
en la Liga Nacional que dice queibién los clubs o dueños de los te-
cuando hay más de un club del in-1 rrenos de la Perla del Sur y Cár-
rior en el Campeonato tendrá éste I denas. Es un buen negocio, 
que celebrarse por circuitos, uno em Nosotros esperamos que ésto se 
la Habana y otro en provincias. YI arregle de manera satisfactoria. Pe-
preguntamos nosotros: ¿Hay equi-| ro eso sí, todo a base de que se jue-
dad en este acuerdó? Nosotros cree-1 gue todo el Campeonato en un so-
mos q. no. Ese acuerdo de la Liga Na | lo circuito, que es como cuadra ha- " L ^ P L ^ f f ! A I 
cional fué adoptado tal vez por me- cerlo a la Liga del Campeonato Na-
ra forma, pues no comprendemos no-; cional de Amateurs. aún cuando a 
sotros cómo van en la Habana a dis- \ ello se opongan la mayoría de los De 
putarse el Campeonato cuatro o cln- legados de los clubs de la capital. 
dio del knock-out. 
Su estatura es de seis pies dos 
pulgadas, pesa 190 libras y sus mus 
culos son muy proporcionados. Tie 
000 en las carreras. Ya desde que 
se dedicó a elaborar jonrones con 
toda seriedad, desistió de sus ante 
rieres locuras. 
ÜN CAMPEONATO PRESTADO. 
co teams, mientras en provincias só-1 El señor Rafael Martínez Ybor, 
lo van a hacerlo solamente dos clubs, i Presidente de la Liga, es un buen 
venas y proviene de la misma región 
de los Estados Unidos que produjo j 
a Peffries y a Dempsey, de la Vlrgi i 
nía occidental. Como Dempsey, Mo ; 
rris y otros de aquella parte del 
país Bob Martín tiene algo de indio 
en su sangre. Procede de escoceses 
caballos, hasta que se le trastornó i con Tom Sharkey, y con él el dlscre 
el juicio: entonces se fué al hipódro Itísimo Kid Me. Koy, bastante inte 
mo y en los tres días, los books le ga jligente para darse cuenta de que 
naron más de cuarenta mil dollars. Ino podía ganar en un juego prepa 
Como eran unos malvados sin es ¡rado contra él. Lo más probable es 
crúpulos, y las apuestas de Terry |que Babe Ruth no pierda sus $75. 
se hacían "con el dedo", cuando per 
día le cobraban, pero cuando gana 
ba le negaban la apuesta diciendo 
"¡ue estaba loco. " 
Sam Harris puso término a esto, 
uando se enteró de lo que pasaba 
y notificó a los bookmakers que si 
seguían despojando a Terry Me. Go Por el momento al menos, parece 
vern, les denunciaría en los periódi como si Stranger Lewis no hiciera 
eos. Además no permitió al célebre 'más que pastarle por corto plazo 
pugilista retirar dinero para pagar ¡su título de champion a Stanislaus 
apuestas de carreras de caballos. Zbyszko. 
C á s a l a , e l m a g n í f i c o p u g i l i s t a E s p a ñ o l 
p e l e a r á e l d o m i n g o e n e l H a b a n a B o x i n g 
EN EL STAR BOUT APARECERA EL FAMOSO BOBY LYONS CON-
TRA "RE" MC LAUGHLIN.—AL BEAR EN EL ULTIMO PRELI-
MINAR CON EL GALLEGUITO IGLESIAS 
El contrario del terrible español . Estudiando detalladamente el pro 
es Terry López, un muchacho muy grama de la Havana Boxing Com-
fuerte y agresivo y queademás es imittee par el Domingo dos, no pue 
un verdadero veterano. ¡de dejar nada que desear. 
Pero sea quien fuese, el solo he- I Y Para más atractivo Sparring Ca 
Aparte del concepto que se haya 
formado cada cual de la sorprenden-
te victoria de Rebuke en el Derby 
del domingo 26, ¿considera ia Direc-
tiva del Hipódromo saludable para 
la mejor vida y desarrollo del deporte 
hépico en Cuba, el hecho de repetir 
se el triunfo del porta eütandarte 
del Presidente de la Empresa, en el 
premio de mayor importancia de toda 
la temporada, con la agravante de ha-
berse hecho la adquisición en ambos 
casos, pocos días antes de correrse 
el Derby? 
Empiezo por declarar, que no en-
cuentro nada anormal en el hecho de 
haber vencido el potro de Monahan; 
pero tiene la desgrcaal de encade-
nar con el presente nuestro recuerdo 
del triunfo de Milly Bartou( el cual 
se debió a la despistada de Aiken en 
la curva lejana, permitiendo al hijo 
de Huon ahorrar terreno, mientras 
que General Menocal, que esperaba 
hallar en su compañero de cuadra a 
un Grouchy, de repente se encontró 
que no era nada menos que un Blu-
cher, al llevárselo de encuentro en 
la despistada, lo cual le costó la vic-
toria al potro de la cuadra Armonía 
Sobre esté heco, nunca se podrán po-
' ner de acuerdo todos los autores, pe-
ro pasemos el tupido manto del olvi-
do sobre la victoria de Billy Bar-
ton y examinemos únicamente el más 
reciente de Rebuke. 
Mr. Monahan dirá, y dirá bien, que 
si Mr Goldblatt, Mr. Knebelkamp y 
cualquiera otro de los muchos mis-
ters que en el invierno nos visitan, 
tienen el derecho de inscribir un re-
presentante en la histórica carrera y 
anexarse el premio, sin que chisten 
los fanáticos y eleven los periodistas 
sus gritos al cielo; como él todo un 
señor Presidente, ha de verse privado 
del placer que representa indudabl-
mente, el triunfo de sus colores en" 
el más codiciado premio de la tem-
. perada. Agregará Mr Monahan, y 
\ dirá bien de nuevo, que en el Hipó 
| dromo de Yonkers triunfan en los 
| más importantes Handicaps, los ca-
ballos de Mr Butler, dueño casi ex-
, elusivo de aquella conocida pista, y 
podrá seguir enumerando ios éxitos 
de Belmnot, Widener, Wilson, San-
ford y Knapp en los Hipódromos de 
Saratoga, Belmont Park, Jamaica, 
¡ Aqueduct. etc. 
Todo esto está muy bien que su-
| ceda allá, en donde el sport de los 
greyes tiene profundas raices, y en 
donde cada día se disputa algún pre-
mio de Importancia, teniendo en cuen 
ta además, que para cada uno d'e los 
1 anteriormente citados Hipódromos, 
existe el mismo, cuerpo de funciona-
rios encargado de handicapear y con-
dicionar las carreras. La Empresa del 
Hbpódromo, consciente de las venta-
jas que trae consigo el tener al fren-
te de la parte activa relacionadas con 
las carreras, a un grupo de funcio-
narios, que como Nathanson, Jasper 
Milton, Hachmeister, Lansdale, etc, 
tienen una reputación acrisolada en 
todos los Estados Unidos, imprimién-
dole un sello de seriedad a las carre 
ras en Cuba, logrará traer mimerosos 
núcleos de turfistas americanos a la 
Isla, al mismo tiempo que inspirará 
confianza al gran conglomerado de 
nativos», para los cuales constituye el 
deporte hípico actualmente una ver-
dadera necesidad. 
En- vista de todo lo anterior y por 
I el hecho de creer sinceramente en el 
buen deseo de la empresa de Oriental 
, Park, atenta siempre al mantenimien 
| to del alto nivel de las carreras en 
t Oriental Park, he creído oportuno in-
sinuar la conveniencia de terminar de 
una vez y para siempre, con ¡a Drnn. 
dad cuadras por parte de individ,, 
con Intereses en el Cuban Amerio 
Jockey Club estén puestas a su n 
bre o disfrazadas bajo la razón 
de X o Z Stáble. Al hacer esto ¡al 
grará que los hípicos del patio m 
difiquen notablemente las opinión 
formadas apresuradamente eu el a 
loramiento y bajo el impulso del m 
mentó y que el elemento extranjero' 
tan malicioso aunque más ¿osegari 
desiste de la política de no traer 
| halles para ser corridos en el Derh 
'. y demás premios de importancia / 
la temporada. ae 
j Dos victorias consecutivas en o) 
mismo premio, de potros perteneció 
tes a dos Presidentes de la Empresa 
, adquiridos ambos con pocos dias de 
; anticipación a correrse aquella siem 
pre ha de producir sospecha en aque 
líos que no esteh muy al tanto de 
las interioridades de las carreras de 
; caballo. Y además, todos sabemos mi 
1 es mucho más difícil formarse una 
I buena opinión que una desfavorable 
! teniendo en cuenta que el ambiente 
,del mundo actualmente, se halla abo 
I nado para fijarse criterios malignos 
con respecto al resto de las activida-
' des humanas. 
¡ Al adquirir Mr. Monahan el mayor 
número de acciones de la empresa 
i que le dieron el control del mismo 
¡ determinó vender su cuadra, com-
(puesta, si mal no recuerdo, dé Anna 
i M. Rebuke, No Time, etc, expresando 
I el muy saludable criterio de que nin-
gún funcionario debe ser a la vez 
Juez y parte o en este caso, asigna 
dor de los premios y percibldor de 
! los mismos. Consecuente con aquel 
modo de pensar, vendió en pública 
subasta todas sus pertenencias hípi-
' cas, adquiriendo parte de las mis-
! mas el señor Stoneham, propietario 
del Gold Apple Stable. 
Embarcados los citados purzangs 
para acá, tomaron parte activa en 
la temporada recien terminada, has-
ta que dias antes de correrse el Der 
by, determinó Mr Monahan adquirir 
de nuevo la propiedad de Rebuke. 
Quesada, Billy Barton, etc. con ei 
primero de los cuales obtuvo la tan 
debatida victoria, gracias exclusiva-
mente a la lluvia calda y la magistral 
monta de Kelsay. 
Lo que Impulsó a Mr Monahan a va 
riar como los sabios de opinión, no 
es asunto de nuestra incumbencia, 
aunque pudiera haber tenido influen 
j cía decisiva, la enviada natural que 
habrá sentido al contempla^- el pla-
cer que obtuvieron sus íntimos ami-
gas, Mr Stoneham y Frank Steinhart 
1 al vencer sus candidatos Billy Barton 
!y Frank S. en algunos de los más 
I Importantes Handicaps de la tempo-
rada. Muy natural es hallar estas fia 
j quezas en los humanos cuando con 
sideramos que la vida es una mera ex 
¡ tensión de tiempo que une a una fla-
1 queza con otra, 
i Pero en fin, aquí dejo expuesto mi 
| criterio con respecto a la influencia 
I que puede tener la repetición de es-
i tos hechos en los destinos del Cuban 
i American Jockey Club con los cuales 
nos sentimos desinteresadamente uni-
dos todos los amantes de las ca-
rreras de caballos en Cuba. La supe-
rioridad sin embargo, pese a mi opi-
nión decidirá, 
j Había pensado hablar también hoy 
de la calidad de los contendientes en 
el Derby de 1922 comparada con la 
de los años anteriores ( pero por te-
mor al cansancio que puedo produ-
ducír en el lector, determino poner 
punto final al presente trabajo. 
Salvator. 
D E A J E D R E Z 
El lunes último correspondía j u -
gar la tercera partida del match Ro 
virosa-Buch, pero no se juega por 
excusa legal del señor Buch, debien 
do jugarse en la noche de hoy miér 
coles, pues está señalado un día 
sí y otro no, para jugar. 
Este match, que ha despertado 
gran Interés, se resolverá a favor 
del que primero gane siete juegos, 
sin contar la^ tablas. El score ac-
tual es de uno8 por uno. 
I muy adelantados, y la redacción del proyecto de bases será sometido a estudio de la Comisión que preside |el señor Geiabert, en uno de estos 
días. 
W. STEINITZ. 
raciones de americanos. Parece im- 1 vea 
La Liga del Campeonato Nacional conocedor de estas cosas del base ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ Í T M ^ T ^ Í ch¿ de que er"L"eó'n "de'Montjuit7e fallero se ocupa en entrenarse en la 
de Amateurs velando por su buen; hall amateur, conoce a fondo el ama- * J £ £ l ™ £ ™ * ? * e , vp° sobre el tablado? basta para 'Arena de Colou y los centenares de 
masa a los fanáticos quie-,fanáticos Que a ella concurren dia-
an cobrado un gran cariño riamente gozan de un espectáculo 
.a ese maravilloso boxeador que ha ¡maravilloso. 
I probado ser una de las sensaciones i ; 
HACERSE de los que nos han visitado. Casa- i T T » T » » i « T T g T » T » » » T T T T T m r r 
lá, esto no podemos negarlo,' es el 
único español boxeadorx de cartel. 
in n a t o Cim?3 Pasible, que un hombre con tales ! atraer en 
. S i ^ i f í ; , ? tfnemos la. antecedentes no pueda lucir en el nes le ha [ue ei sera ei primero „,„„ j„ , ,,, " Q 
RUTH DEBE 
MU RICO. 
nombre debe echar abajo ese acuer-' teurismo y sabe 
do. En ninguna ocasión mejor que nosotros es 
ahora en que el amateurismo entra i seguridad q e r\nv n,,v\\\arrCn
en uua era de prosperidad. en hacer comprender ese error dej. E pugilismo. 
Esa poca disposición que tienen! algunos señores que piensan osten-lp.^p 
los Delegados de los clubs capital!-i tar títulos de campeones nacionales! 
nos para con los clubs del interior, i poniéndoles trabas a los clubs de la 
,?aSÍri SÍ!mPr1e ,a,la conslSna' Jsla' cuand0 1° natural es que to-1 La verdad eg Babe Ruth Sus triunfos en los Estados Unidos. 
S f J Í Í T S t - I f j S . a ^ e Per-id0Vayan a . l a f ucha en de cibiendo un sueldo anual dr$75.000 los que fueron puestos en duda al 
*n mf; - m í v?a ! ! f f<e basan; condiciones, sin fijarse en que va a es decl0 la Ve Jela principio de su llegada, pero ahora 
s i o n r p é r d i d a s T l o s t ^ s ' Í I Z i * ^ PeS03 máS ™eses. ¿eberia, llegar'a ser el más se han confirmado por su actuación 
Y aquí el Campeonato. opulento de tidos los players de en nuestros rings, hacen de él el 
.h0JL_CLUb,l ^PfT^L08. estan en ?• base hall. Pero, por una rarísima ídolo de los fanáticos de la capital. 
Mr. Howell, Presidente de la L i -
ga de Juegos de ajedrez por corres 
pendencia, estuvo de visita en el 
Club de la Habana el sábado ppdo. 
Allí los señores Geiabert, García 
i y López Rovirosa, cambiaron impre 
j sienes co ntan distinguido huésped, 
tratando sobre la concertación de 
un match entre el Manhatan Chess 
Club de New York y el Club de la 
Habana, para discutir el valioso tro 
feo Rice, que en un artístico estu 
^he se exhibe en los salones de este 
, Club. Es casi seguro que para el mes 
de junio se celebre este match, pro 
cable y a base de tres juegos al mis 
mo tiempo, defendidos por un gru-
po de los mejores jugadores de ca-
,da Club. 
volvemos nosotros otra vez a interro-1 
N U E V O F R O N T O N 
gar: necesidad de disponer d  u a canti- coincidencia, en casi todos los ca- ! El star-bout será entre el famosí 
PROGRAMA PARA HOY 
Miércoles 29 da marzo, a las dos y me-
dia de la tarde. h J j i í f w . l 0 \ C l U b S a ese Cam-|dad de dinero para base hall, como 808 estos hombres dotados de gran simo artista Bobby Lyens, uno de, 
V e T £ r a J Z ™ r ^ ^ J ^ f l del Sp0rt des facultades para ganar dinero " los que tanto se distinguireno en su lprimer partido, a remonte, a, 30 tanto8 Nosotros tenemos entendido que que practica., y que quizás no sea ^ 7 7 ^ ^ ^ 
honores; pero la aptitud do los De-
legados en .as ses.ones ds la U ( » ¡ M M W ffSíÜ* nKeSit", ^ l * * » * cs r ? ' 6 ' S ^ ^ -
nos .aeen creer lo co.trar.o. Y í f S l 3.1 base ball es el spor. «ue ¡ Z o í ^ t t L l * ™ * 0 ™ j Láughlin, un boxeador de tanto car • 
Sar ion0 nTe/Se6 níonín11^11..?6 S i S ^ S ^ * laS ^ ¿ f r l ^ ^ ^ ^ T ^ Z V l l * Í ^ ^ ^ i ^ ^ i l T e ™ ! 
ción M l é ? ^ guno/esto. sobre SdO. donde quie- mo todos sabemos Abel ha sido el ¡a. sacar los primeros del cuadro 10 y los 
s o í y ^ f e ^ d ^ n ^ n ^ m i r n t - e f ue * t f t ^ V S t ^ S f L . todos * * * *** ^ — 8 ^ * — — 
neaelón8 q ^ ' n o ' r nre^isamen^ la I n t e X T a ^ o X , 0 SÍS ^ ^ losElrCUsrtIa0s80dee1 gran^no'mb^ W Ll^pelea eTtíe" estos dos leones L m e r a ^n.ela.TTTmonte. a 6 tantos 
de amateurs Precisamente la ^ J ^ * * * * mfnos ganan- riablemente> se consideran la sufi- ha de resultar una de las sensacio ' 
Nn^ntro/ tPn^oc io t L * A V esencial de esta clase de ciente inteligentes para derrotar a nales de la temporada, 
que s^ Duere eTectuar pf^rfnfnPn6 S r ^ n ' S S ' l l í n S Í 7 0 ^ " V " 6 86 efeC los caballos^Yo podría enumerar I También en el programa figura el 
^ ? n n ^ l ? t í Í 2 ¡ L ^ - Í Í Í S ^ : vñr c « 0Vill.antez- J mientras ma- ahora ios nombres de veinte cham- negrito Tommy Albear, que con tan 
más nráctSo lo £ ? ] ¡ 2 í « £ S ^ f 0 U Í S S ? de comPe"dores piong y casi champions que perdie to éxito combatió a Iglesias el espa 
mU % ^ ' j 1 * l ^ . T * * & iS " L ^ d e l crbn^e%TseurietCeld?amel grande8 f0rtUna8 3Ugando a ,a8 fl0lÍt0' derrotarl0 d ^ u é 8 
cuenta no habrá déficit para nadie peón. 
Paelegro y Errezálml, 'blancos, 
contra 
Salsamendl y Lesaca. azules. 
ni para la Liga ni para, los clubs. Y 
nos hace pensar así el hecho de que 
el señor Linares—suponemos noso-
tros—se hace cargo de financiar el 
PETER. 
grandes fortunas jugando a las ñolito, logrando derrotarlo después 
carreras de caballos. Ni uno solo de de pelea terrible que duró cuatro 
ellos, pudo ganar en las carreras, ¡rounds. 
Cuando Young Carbett estaba ha i Tommy que era muy mediocre, 
clendo dinero en el ring y preparán de pronto comenzó a demostrar su 
dose para una .pelea en San Fran- gran calibre y cuando se pudo hacer 
lcisco, ganó una tarde veinte mil do averiguaciones, se comprobó que la 
Ocbotorena; Xtesaca; Aramlmrn; Xarra. 
flagra; Mora; Salsamendl. 
A sacar del cuadro 10 1|2. 
Segundo partido, a pala, a 30 tantos 
w ' ^ ^ e f o " ^ r í e ^ e a o í ^ é " E L D I A R I O DE L A M A R I N A ^ U"?1 > » « hlpddromo.delog.es.de. ^ n o ^e^Casali h a b j a j l e v ^ a ^ c a 
'árdenas y Cienfuegos. Es decir, que I 
él se encarga—Linares—de sufragar I 
los gastos de los clubs del interior 
cuando éstos vengan a la Habana, y 
los gastos de Is clubs de este lugar. 
es el p e r i ó d i c o p r e f e r i d o 
a n ú n c i e s e en é l 
Hermanos Perea, blancos, 
contra 
Begroflés Sesrnndo y Cantabria, azules. 
A sacar todos del cuadro 10 112 con cua-
tro pelotas finas. 
Segunda quiniela, a pala, a 6 tántos 
(Fué una de las sensaciones de aque bo semejante y asombroso cambio, 
{lia temporada hípica. Pero antes de | Blackg Bill su contrarío no debe 
•que pasara una semana. Corbett ha pensar por un solo listante que Ue ;Qulntaaa. Beroflés Prün^ro; Cblstu: Br-
¡bía perdido nuevamente los veinte ve una masa en esta lucha. De to- 1 
iml] dollars. luego perdió tanto, que dos modos quien gane tendrá que j " " ^ Arr»rt»; " • • • • • i . 
i toda su parte e* aquella pelea de ¡combatir hasta e lúitimo momento, J a sacar del cuadro 10, 
Al suscriptor aficionado" que nos 
escribe sobre "problemas" debo de-
cirle que no creemos en la eficacia 
de los mismos como elemtnos de pro 
greso en el conocimiento del jue-
go. Bien sé que mis compañeros de 
otros periódicos, prineipalmente los 
amigos de "El Mundo" y "El Día", 
no son de este parecer, pero me se-
ría fácil convencerlos a poco que 
explicara mis razones. 
Las ,,Cien mejores partidas del 
gran maestro "Rubistein" obra me 
ritísima que acaban de publicar los 
entusiastas aficionados Jaime Baca 
—Arus y Ricardo López, marca un 
nuevo período en la literatura del no 
ble juego. 
Alemás de traer la obra una ex-
tensa, documentada e Interesantísi-
ma biografía del próximo competi-
dor de nuestro invencible Capablan-
ca, tiene completo análisis de cada 
partida, con notas de los más sabios 
maestros que las han comentado.— 
Los juegos están puestos en serie 
"por aperturas", y para estudiar y 
"adelantar" no hay cosa más útil en 
menos tiempo empleada. 
^felicitamos a los amantes del Aje 
drez. por ver enriquecida sus biblio 
tecas con tan notable producción y 
a los señores Baca-Arus y Ricardo 
López por el trabajo hecha, animán 
dolos a qué terminen cuanto antes 
el otro volumente que ya 'está en 
prensa formado por Cien partidas de 
Capablanca. 
Las cuad ra s v i c to r iosas 
El prominente turfman de Cincinattl 
M. Gajdblatt ha logrado en las dos úl-
timas temporadas finalizar a la cabeza 
de sus colegas en la lista de las cuadras 
que mayores cantidades han percibido 
por concepto de stakes y premios ordi-
narios durante el curso del meeting. 
Este aílo alcanzó el haber de Goldblatt 
la suma de 47.370. que significa un au-
mento exacto de $155.00 sobre el haber 
, de $47,215 que había logrado en la an-
terior temporada. El Goldápple Stable 
finalizó Ja temporada con un haber de 
' $26.025. que se hubiera aumentado con-
siderablemente de no haberse despren-
dido de sus dos buenos ejemplares Re-
buke y Quesada, días antes de la cele-
bración del Derby. en el que el primero 
alcanzó t i primer puesto y el segundo 
finalizó tercero. A continuación se da 
la relación de las cuadras que alcanza-
1 ron un haber de $4,000 en adelante du-
1 rante el meetlng que finalizó el Domin-
i go en Oriental Park. 
I Los trabajos para organizarse! 
(Gran Torneo Nacional cubano ürtáu 
Dueño de Cnadra 
M . Goldblatt. . . . 
Goldápple Stable. . 
C. & D. Stable, . . 
R. L . Baker. ., „ . 
T. Monohan . , . . 
E. E. Major. . . . 
If . E .Swan. . . . 
Keono Bros 
F. Steinhart. . . . 
W. F. Knebelkamp 
F. A. Goss . . . 
Rosedale Stable. . . 
Williams Bros . . . 
W. H . Hall . . . . 
M. V. Daly. . . ., . 
P. J. Graham. •. . 
S. Me Neill . . . -
N . Adán 
T. Hoffler 
S. T. Baxter. . . . 
B. B. Rice « 
T. Doyle 
O. I». Foster. . . . 
E. C. Griffith. . . 
S. Miodow 
M. D. Suggs. . . . 
J. Lowe 
B. A. Jones. . . . 
J. D. Stampes. . . 
H . P. Whltney . . 
F. D. Weir. . .' . . 
B. Mock 
F. del Barrio . . . 
H. Coons 
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lüillán y L í z á r r a g a , arrollados, 3 0 x 1 8 , por Irlgoyen Menor 
y Altamira 
e n e l p r i m e r o O r t i z y A m a n d o n o p u d i e r o n p a s a r 
efe 1 3 t a n t o s » c o n t r a A m o r o t o y L a r r i n a g a . 
H o y r e s u r g i r á E r d o z a M e n o r e n c o m -
p a ñ í a d e M a c i i i n 9 c o n t r a K r i g o y e n 
M a y o r y C a z a l i s M e n o r 
Z a c k W h e a t , R o u s h y K o p t , P l a y e r s 
D i s p u e s t o s a C a m b i o s 
Mala noche, noche do gavilanes, la 
ayer, en el Palacio de los Gritos, 
^ de ninguno de los dos matrimonios 
írrotados pudo llegar al final de la 
Ü cunda decena. En efecto, Ortiz y 
•r^n se quedaron en 13 para 25, en 
i ,rimero, a manos de Amoroto y La-
C • aga que defendieron el color azul, 
'̂entras que Millán y Lizárraga fue-
mln arrollados, 30 por IS^por Platanito 
Maduro y Altamira, que áe hallaban 
en ropas menores. 
Los dos partidos fueron semejantes, 
• bien en el primero los ganadores, 
decidieron muy pronto la lucha a su 
favor. Casi desde el momento de sol-
tar los azules, Amoroto y Larrlnaga 
dieron idea de lo que iba a pasar, al 
notarse sev) tantos por ninguno sus 
adversarlos. 
En efecto, los blancos, Ortiz y Aban-
do cada momento en peores condicio-
nes, se quedaron en el asfalto porque 
era necesario llegar al final del partido. 
Hacían sus tantos con cuentagotats y 
Helaron a verse en 8 por 20. Después 
llegado el momento del pudín dlplomá,-
tico, lograron los azules mover cuatro 
cartones, con los que su anotación final 
fué de 13 por 25. 
En el segundo partido, la cátedra, o 
el Protomedicato, para darle su verda-
dero nombre, se decidió por Millán y 
Lizárraga, azules, pero Irigoven Menor 
v Altamira entraron 'con tales ímpetus 
en el partido, que en unos cuantos mi-
nutos se pusieron en 13 por 6. 
El resto del partido fué puramente 
oontencloso-administrativo, porque de-
salmidonados los azules, especialmente 
Millán, desapareció la sombra de re-
sistencia que ofrecían y los blancos 
anotaban tantorreas con la misma fa-
cilidad que si los tantos fuesen pasta 
dentífrica, y no tuvieron que hacer más 
sino apretar el tublto. 
; Este segundo p;> tido, aparte el buen 
juego que en ambos departamentos de-
sarrollaron los componentes de la pa-
reja blanca, tuvo un detall» simpático: 
j el de que se acabó pronto. Millán y L i -
• zárraga se quedaron en 18 para 30. 
| Para esta noche, en cambio, tendre-
i mos una compensación a los malos 
j partidos de anoche, pues reaparecerá 
I Erdoza Menor, en compañía de Machín, 
j a luchar contra Irigoyen Mayor y Caza-
j liz menor. 
v. r . m. 
PROGRAMA PASA HOY 
Miércoles 29 de marzo a las ocho y me-
dia de la noche. 
Primer partido a 25 tantos 
Salsamendl y Alherdl, blancos, 
contra 
Hlginlo y Odriozola, aznles. 
A sacar todos del cuadro 9 1|2, con ocho 
pelotas finas. 
Primera quiniela a seis tantos 
Echeverría; Erdoza Mayor; Irigoyen 
Menor; ITavarrete; Gabriel; Egulluz. 
Segundo partido a 30 tantos 
Erdoza Menor y Machín, blancos, 
contra 
Irigoyen Menor p Cazalis Menor, azules 
A sacar todos del cuadro 10 112 con ocho 
pelotas finas. 
Segunda quiniela a seis tantos. 
Arlstondo; Elola Menof; Pequeño Aban-
do; Amoroto; Permln; Arnedlllo Menor. 
BATTING INDIVIDUAL 
EN NUEVE 0 MAS JUEGOS 
j . V. c. 2b. 3b. HB. B Ave. 
F Espiñeira, A. . 
J. M. Páez, U. . . 
D. Blanco, U. . . 
D. Suárez, L. . . . 
J. Gutiérrez, L . . 
P Espinosa, U. . . 
C. García, U. . . 
M. Lara, V. . , . 
R. Quintana, A. . 
A. Colado, A. . . 
M. Reyes, A. . . 
R. Inclán, U. . . , 
G. Ballesteros, A. 
J. Vázquez, L. . . 
P. Ortoño, A. . . 
R Córdoba, L . . . 
A. Ordóñez, V. „ . 
R. Campos, V. . 
J. Lanior, L. . . 
J. M. Zubieta, V. 
J. V. Bérriz, L . „ 
J- Valdés, A. . . 
J, Olivares, V. . ,. 
A. González, U. >. 
0. Ortiz, U. . . w 
M. Córdoba, L . . 
A. Rodríguez, A. 
N. Párraga, V. . , 
J. Pérez, A. . . . 
J. Quintero, F. . 
A. Cervantes, L. 
P. Palmero, L . . 




























































































































































































A N A , A S O M A D A A S ü V E N T A N A , A Y U D O A 
C A R M E N A E X P L A N A R S ü P R O G R A M A B O L -
C H E V I Q Ü I , A Y E R E N L A P L A Y A 
Orue, ingresando su cha+o nasso y Unamuno, admirable, arrollarof 
a Piedra y al Chiquito. 
LLORO FLOR DE TE 
Peloteaban las niñas. - \ 
De lazos blancos, Ana y Carmen. 
De lazos azules, Maruja y Mercedes. 
Buen peloteo: las delanteras metién-
dose bonito y echando bonitátpentc p'a-
i irás; las zagueras, entrando <hpn dure-
za y metiendo p'alante. , Y la pelota 
marchando de atrás hacia adelante yj 
de hac¿a adelante hacia atrás en un j 
vaivén mareante, pues los tantos fue-, 
ron largos y salpicados de briosaa ju-! 
gadas. Y peloteando así, barba a bar-¡ 
ha, con tenacidad, con rencor de hom- ¡ 
bres y con gallardía de superhombres, • 
recorrieron casi toda la primera dece-' 
na y casi todo el primer quinquenio de i 
la segunda cuasi siempre ¡guales, ofen-
do a cada igualdad una ovación del pu-1 
bllquito encantado por la brava pelea. 
En el tanto 16 se dló la última. Des-
pués comenzó a explanar la Carmen su 
programa de sangre y exterminio yj 
fuego por doquier que estén las azules I 
y acabó con el cuento. Las dejó pati-
difusas y en los 22. 
Los del dinero salieron obsequiosos 
oon las niñas de blanco y acertaron. 
Los que tomaron x azul padecieron un 
error; ellos no contaban con Ana, que 
hace días se está asomando a la ven-
tana y desde ella larga su^ piedrecltas 
que, la verdad, descalabran. Ayudó a 
la bolche muy bien. 
Mercedes blanda, como necesitando 
un caldito caliente. Y Maruja, sacó la 
mar da cortas. Pedían con tanta corta 
que se cortara la coleta. 
Eddíc Roush, el de cucrp* entero. Zack Wñea t arriba a la derecha, y Larry Kopf debajo. 
Dos de los mejores outfielders de 
las ligas mayores han de vestir di-
ferentes uniformes esta próxima 
temporada. Zack Wheat, del Broo-
klyn, que ha dejado la* liga Nacio-
uai un par de veces, lo mismo que 
Eddie Roueh, el que no acaba de 
firmar, pero que todo indica ha de 
moverse antes de comenzar el cham-
pión para el Ne-w York Gigantes. 
Larry Kopf es otro player del Cinci 
que también ha da cambiar esta pri« 
mavera. 
P A S I E G O Y L E S A C A S A C A R O N P O R L A A Z O T E A 
A 0 C H 0 T 0 R E N A , Q U E E S T U V O B A I L A N D O L A J O T A 
E r r e z á b a l n o d io una . C h i s l u , ch i s tando c o m o los c ic lones , y E r m u a pa leando c o m o lo s 
v a p o r e s de t a m b o r , e n t e r r a r o n a Q u i n t a n a y a B e g o ñ é s . L o s d e j a r o n e n 1 6 . 
H u b o p i tos 
cada regimiento salieron los do pal». 
De blanco. Orúe y Unamuno. 
De azul. Piedra y el Chiquito. »̂ 
Salieron peloteando bien de banda a 
banda y de proa a popa, para salir por 
delante con Mos faroles Piedra y el 
Chiquito. 
Pero cambiados los faroles del cuen«« 
sobrevino el primer sobresalto sobra-
saltante con una Igualada en nueve d« 
efectos tan rápidos como el subllmt 
subllmao corrosivo. 
Los blancos tornaron a insistir en la 
arrancada; los azules, insistiendo en la 
mismo, arrancándose por jipíos flamen-
cos. Y sumadas las dos Insistencias y 
los dos arranques sumaron dos totalet 
idénticos. 
Iguales a 14. 
Después los blancos por delante y 
los verdes por detrás; no muy por de-
trás; pero por detrás siempre, a pesar 
de que el Chiquito intentó morder; 
pero cada vez que lo intentaba Piedra 
le daba con la Idem en las narices. Por 
eso no pudo ser. Y por eso se quedaron 
en 26. 
Ganaron los blancos. 
Unamuno admirable. Y al chato Orda 
creciéndole las narices y metléndolaa 
con acierto. 
Los dos regimientos de par y par 
Carmen se llevó la primera quiniela 
Y Plor de té. *la linda Plor de té, 
quedó llorando y en cinco. iPoveriní» 
Y Orúc la segunda. ¡Qué chato! 
DON FERNANDO 
' ^ • f ^ ^ ^ ' r J T J I * * * * ^ r - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * J ^ ' 
L A P R I M E R A S E L E C C I O N D E 
F L O R E T E S E E F E C T Ü Ü O A Y E R 
AUN ES TIEMPO DE ADMITIR TIRADORES 
De acuerdo con la base 23, una por Jos que se rige el Campeonato, deberá 
ser proclamado champlon bate el jugadbr que tomando participación en el 
mayor número de juegos, con mayor número de veces al bate, obtenga el mejor 
average. 
J • Gutiérrez, del Loma, ha tomado participación en el mayor número de 
Juegos, quince; ha ido al bate dentro de eso número de juegos, el mayor nú-
mero de veces al bate, cincuenta y seis; alcanzando, dentro de esas condiciones, 
el-mayor average, 411. 
Aplicando por analogía esta regla al robo de bases, ocupará el primer lugar 
D. Suárez, que ha tomado patricipación en el mayor número de juegos, quince, 
robando catorce basas, con un average de 93 y medio. 
' • * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
EL C A M P E O N A T O D E GOLF 
DEL N O R T E Y D E L SUR 
del Norte, Mar 
G R A N E N T U S 1 A M 0 S POR 
L A S L U C H A S C A N A R I A S 
Extraordinario entusiasmo ha des I 
pertado la organización de las gran ¡ 
des luchas canarias, que han de te-
ner efecto en el Nuevo Frontón, el 





Mrs. N. J. Scammell, de Union 
rowQ Penn, derrotó a Miss Eddith 
^umming, de Chicago, dos y uno, 
^ el match ,semi final celebrado 
Jtoy del campeonato de golf del Ñor- Sigue el entrenamiento de los lu 
le y del Sur. ¡chadores de la Habana, luchadores 
Mrs. Glenna Collette, de Providen- que contenderá con los del inte-
ŝ, Rhode Island, ganó a Mrs. C. rior que hasta ahora han denotado 
^ebelacke, de Areola, por 8 y 7, y interés por contribuir al éxito de 
competirá con Mrs. Scammell en los esta grande fiesta, que con tanto 
únales de mañana. ¡acierto y persiguiendo un loable fin, 
'prepara la altruista Beneficencia Ca 
naria de la Capital. 
Los famosos luchadores Alejo Ro-
dríguez y Francisco Vega, de la ju-
risdicción de Ciego de Avila, con 
Juan Castro, el viejo lidiador, que 
acude desde las lejanías del Chapa-
i rra, al patriótico llamamiento de 
¡aquella noble Institución participa 
= irán del varonil deporte, así como 
b",^0 y LARRINAGA. Llevaban 123i otros consagrados y aplaudidos at-
Los flancos eran Ortiz y Abando, que!leta3, que han ofrecido 
bolpt aron en 13 tantos. Llevaban 73 te su concurso a la levantada obra 
p eios, que se hubieran pagado a $4.86. iqUe con empeño se persigue. 
0 7 j Tratándose de una Tiesta de esta 
tí)\J • 3 7 / índole, que reúne doble atractivo, 
Ttos. Bltos. Pagos por los propósitos encaminados y por 
Gapdtt^ - lo sensacional del espectáculo, la 
M^Í1IEL 6 179 ? 6.97 .gnimac1ón que ha despertado es 
4 292 4̂ 27 realmente extraordinaria: se ha co-
0 174 7.17 menzado a colocar las Innumera-
1 194 bles localidades y se han pagado 
por algunas de ellas notables sobre 
precios; por un palco principal se 
han abonado hasta la suma de cien 
• pesos, palmaria demostración del 
íaban 235 hoi^tn^ mío i» fiesta deportiva ha 
amantes del 
Llegamos tarde. Por la sencilla ra-
zón de que llegar tardo viste la mar de 
bien. Andaban los remontistas ya bas-
tante remontados. Los azules Pasiego y 
Lesaca, satisfechos, alegres, orgullo-
sos. Los blancos Ochotorena y Errezá-
bal, pálidos, blandengues y con caras 
gimientes de dolorosas histéricas. 
Miramos al ventanal de los números 
caprichosos y lo compre/idemos todo, 
absolutamente todo. Como que los ale-
gres, los satisfechos, \os orgullosos lo 
estaban, sencillamente, porque dándole 
los dos a la pélota con dulzura si que 
también con melosidad, traían atrailla-
dos al par de azules; a Ochotorena, por-
que estuvo hecho un fenómeno arago-
nés bailando la jota y a Lesaca porque 
todo lo que le entraba lo sacaba por la 
azotea o lo mandaba a la mar, como se 
mandan los pelillos, por la vía de la 
arena, a tomar el viento "frescales." 
12- los azules. 
21 los blancos. 
Y como si los blancos quisieran des-
1 mentir a esa gracia de Dios, que le di-
i cen doña Esperanza Iris, que siempre 
I nos dice que "Así están las cosas y bas-
j ta", pues abandonaron el bastoneo y al-
1canzaron un tanto cuanto la cresta para 
subir a una cifra decorosa; pero en ja-
más para Igualar ni siquiera para apro-
ximarse. Más breve; que les dieron en 
lo alto de la cresta. Se quedaron en 24. 
Debieron quedarse un poquito más le-
jos; pero Lesaca se contaminó con Erre-
zábal, a última hora, en viajar por la 
arena, y dló lugar a la quedada de que 
"sus parlo" en el párrafo anterior. 
Ochotorena mal. Errazábal "errando" 
que "errando". Peor que "ocho" con "to-
rena." 
El Pasiego, bien, bien, bien. 
Se casaron los de pala y pala al hom-
bro salieron "paleando" los treinta tan-
tos del segundo. Dos bonitos revuelos 
que se resuelven con una Igualada que 
se aplaude. 
De blanco: Quintana y Begoñés I . 
De azul: Chistu y Ermúa. 
Y después de aquellos revuelos boni-
tos se acabó todo lo que pausábamos 
que Iba a darse. Chistu salió chistando 
la música sonora de "Wagner y salió Er-
múa dándole a la pala todo lo bien que 
mandan los cánones y concurrimos a 
dos entierros y a otros tantos responsos 
con acompañamiento lúgubre de fago-
te. 
Todo azul; azul el dominio; azules los 
dominantes; azul el tanto de los pla-
teantes grullos. Todo azul. Y los blan-
cos en 16. Quintana fué el primero de 
los enterrados, porque se entregó como 
todo un infeliz al notar que Chistu ve-
nía chistando como los ciclones cuando 
"curbean" o "recurbean". Y Begoñés se 
resistió malamente; pero se resistió al 
sepultamiento haciendo antes el texto 
del testamento. 
En fin. Otro partido en que dos pe-
lotaris salen jugando como debía jugar-
se siempre, si es que estamos en eso de 
imponer la pala, y otro par de pelotaris 
que no lo parecían por lo fatales que es-
tuvieron. 
El responso que fué de flauta acom-
pañado de bastantes pitos, no abandonó 
a los blancos hasta la puerta de la 
necrópolis. 
Y fué lástima, porque así no lucieron 
todo lo que debieron de lucir Chistu y 
su acompañante. 
Si este Chistu continúa soplando con 
este aire, el ciclón recurvará. Palabra. 
Larrlnaga, que no tenía que hacer na-
da ayer, comenzó a nadar, y como el 
que nada no se ahoga, nadó bravo y se 
guardó la ropa de la quiniela de remon-
te. Y el elegante ElorrTo se "abracó" 
con la segunda. 
F. RIVERO. 
IXstantánca tomada en la sala de armas del Centro de Dependientes, 
con motivo de las eliminaciones que se vienen celebrando de las 
tres armas. De izquierda a derecha: Subsecretario de Instrucción Pú 
blica, Dr. Antonio Iraizoz; Profesor de esgrima Sr. José M. Rlvas; 
Comandante y super «naestro de armas Ramón Fonst; Profesor de 
armas Sr. Pío Alonso. 
^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * J I ' * * * * ^ * * * * * * . 
Hurrah, 
**jr******-*-****************^*-*********^'***************** 
F R O N T O N J A I A L A I 
$ 3 . 0 0 
G r a n f u n c i ó n d e b o x e o 
c e l e b r a d a e n P a r í s 
c o n p a r t i c i p a c i ó n 
d e C a r p e n t i e r 
PARIS, Marzo 28. 
Hurrah, Hurrah. Hasta el 
presente el team "Escolapio" es el 
1 único que en el floor no ha perdido 
Ijuego alguno, por lo que nos expli-
¡camos el juego rough para quitar al 
team de Aldereguía el ya casi títu 
lo de Champion Inter-Junier. Así 
no se juega Basket, este juego se' 
conoce con el nombre de Foot-Ball 
Rugby. 
Mefrecen mi l felicitaciones los 
guanjs Velasco y Catá y todos los 
muchachos del team "Escolapio", 
C A M P E O N A T O 
V I B O R E Ñ O 
Estado definitivo de los Clubs 
Continúa sin mentruarse el ardiente 
entusiasmo de los amateurs de las tres 
armas, espada, florete y sable, con mo-. 
tlvo del equipo que ha de Ir a repre-
sentarnos en un caballeresco torneo en 
la hermosa Babilonia del nuevo mundo. 
Ayer tuvo lugar el primer día de eli-
minaciones para florete en la sala del 
Centro de ependientes, que es el lugar 
donde se vienen celebrando bajo Inme-
diata supervslón del Comandante Ra-
món Font, que es el capitán nombrado 
oficialmente para el equipo, y del no-
table y querido maestro de armas se- \ 
ñor José M. Rivas, su entrenador ofi-
cial, el que tiene la más ardua tarea, 
que es la de formar excelentes tiradores' 
de todos aquellos que sean indicados 
pam emprender el viaje a New York. | 
Ayer fucfron seleccionados siete de 
los esgrimistas que se presentaron, pe- i 
ro aun ño se da por terminada la se-
lecolÓn y pueden optar por integrar el 
equipo algún buen tirador que no haya 
hecho su presentación todavía; eso sí. 
que no lo deje para las calendas grie-
gas. De los floretistas seleccionados 
ayer es el señor Manuel Dionisio Díaz 
uno dp los más brillántes tiradores, un 
esgrimista de verdadero cartel, así co-
mo el joven Juanito Saaverio a quien 
conoce toda la Habana, el Dr. Martínez 
Cañas y otros más que no recordamos 
en estos momentos. 
El próximo jueves tendrá lugar la 
primera selección de espada, sdendo 
probable que esta semana ya se dé por 
terminada la labor de selecciones, dedi-
cándose el tiempo desde la entrante 
semana para comenzar en firme el en-
trenamiento de todo el equipo, que no 
bajará de 18 tiradores, seis poi- cada 
arma, cuatro fijos, miembros activos, 
y dos suplentes. 
J. O. P. E. Av. 
pues en un juego de tantos inciden 
_ . . ,, „„„ „„„ y,,r.y,* ^«'tes no cometieron más que 4 fouls. 
Esta noche tuvo lugar lucha de:Eg también de justicia felicitar al 
boxeo de gala en la cual ornaron par-j ^ Sotol de no 
^e varios boxeadores amer canos Pe£t^ ^ él de referee n0 se termina. 
¡nocientes al ejército de Coblenza, antes ba nunca o del día ^ 
|de la marcha de estos últimos para los 
























r ^ t Pasiego. . 
Mayor. Jr^alis Mayor. 
^gu.id o Partido 
m BLANCOS 
v5k EN MENOR y ALTAMIRA. Lie- pesos 
Lo» 235 boletos. efecto que la 
Que «L azull!S eran Millán y Lizárraga, --Qeínria(lo entre los ^ «luedaron en 18 tantos. Llevaban ocasionaao 1 
$ 3 . 4 6 
Estados Unidos. Hombres pertenecien-
tes a los ejércitos de oiupación de Co-
lonia, Maguncia, y Coblenza, represen-
tando la Gran Bretaña y Francia y sol-
dados veteranos franceses tomaron par- * 
te en la lucha, así como también, G«or-
ge Carpentier y Eugenio Crlqul. |F" 
Las exhibiciones fueron presenciadas j J. 





Riva, C. . 
A. Catá, G. 
F.G. F.G. F.G 
Total: 
202 1 
|3>g^oletos, que se hubieran pagado 
^gtmda Quiniela 
FERMIN $ 6 . 8 4 
Ttos. Bltos. Pagos 
Riendo'. ' . V 
dedillo Menor. 
nombrado juegor 
Las pocas localidades disponibles, 
están en mano de una entusiasta 
aomislón, que ha destinado unas 
cuantas, para ofrecerlas a los simpa \ 
por una gran multitud entre la cua^R. Velasco, G 
se encontraban personas de mucho pres-
tigio. 
Todos los "bouts" fueron completos. 
Carpentier y Crlqul dieron una exhibi-
ción de 3 rounds y Carpentier demostró 
encontrarse en muy buena^ condiciones 
a pesar de su aspecto delgado. 













CONTRA VIENTO Y MAREA. 
A pesar de los pesares se ganó 
altruista Beneficencia Ca-¡por los boys del "Escolapio el jue-
narja Aguiar 116, altos. -—de- go contra el team "Chamberlaln", 
partainento 44, 45 y 46. edificio Lia jen el terreno del Vedado Tennis 
ta. Club y se cantó por cuarta vez el 
CHAMBERLAIN, 
Jugadores. 
R. Pintado, F. 
M. Río, F. . 
Fernández, C. 
Senmanat, G. 
Vera, G. . . 
S;nchez, G. . 
Muñoz, F. . 
F.G. F.G. F.G 
Total: 3 . 0 
Escolapios 15 
Chamberlaln 8 
O. P. E. Av. 
Dependientes. 







Batting de los clubs 
V. C. H. R. Av. 
E N V I B O R A P A R K 
S A B A D O Y D O M I N G O 
juego el día 2 con los American 
Giants. Tengan el mejor de los éxi-
tos, tanto en el orden artístico o de 
portivo, como en el económico, esos 
son nuestros fervientes deseos 




Víbora. . _ 
466 127 138 56 296 
414 113 116 29 281 
288 85 80 18 278 
474 90 130 39 275 
433 77 104 34 •241 
Al final de esta semana ha-
brán juegos de exhibición en 
Víbora Parle, el ground de los 
doctores Pérez-Acosta donde se 
acaba de efectuar el Campeona-
to Viboreño con un gran éxito. 
Para el sábado, primero de 
Abril, a las 3.30 p. m. se en-
frentarán nuevamente los clubs 
del campeonato invernal, Atlé-
tico del Angel y Progreso de Lu-
yanó. 
El domingo, día 2, a la 1.30 
pz m. Santiago de las Vegas vs 
Loma Tennis, y a las 3 .30 p. m. 
Aduana vs Santiago de las Ve-
gas. 
N U E V O F R O N T O N 
Primer partido 
AZULES $ 5 . 8 9 
PASIEGO y LESACA. Llevaban 38 bo-
letos. 
Los blancos eran Ochotorena y Erre-zábal, que se quedaron en 24 tantos Llevaban 87 boletos, que se hubieran pagado a $2.74. 
Primera quiniela 
LARRINAGA $ 5 « 9 2 
Fielding de los clubs 
o. E. T.I.. Av. 
Loma. . . . . 381 198 27 606 956 
Aduana . . . . . 360 165 28 553 950 
Universidad. . 315 154 35 604 931 
Víbora 349 202 43 594 928 
Ferroviario . . 238 133 35 406 914 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
HOY E M B A R C A R A N 
LOS C U B A N STARS 
Por la vía de New Orleans, en un 
vapor de la Flota Blanca, embarca-
rán en la mañana de hoy los players 
que in^gran el club de Abel Lina-
res que con el nombre de "Cubans 
Stars" tantos laureles han venido 
cosechando en tierras de YanlcCelan-
dia años tras años. 
'Los "Cubans Stars" llegarán a 
tiempo para romper la molienda de 
esta temporada en New Orleans, 




! Mora. . . . 
















CHISTU y ERfMUA 
Los bíneos eran Q 
que Be quedaron en 






Perea I I I , 
Cantabria. . . . , 
Begoñés I I . . . . 
Arrarte ^ 
$ 5 . 7 0 
Llevaban 51 boletos 
uintana y Begoñés I , 
16 tantos. Llevaban 
hubieran pagado a 
$ 3 » 6 5 
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A N O XC 
D E L C O N F L I C T O . 
D E L O S M I N E R O S 
A M E R I C A N O S 
i n l í ; „ d r L M A ^ J a d e n ^ £ ^ ¡ D E S A N T I A G O D E C U B A 
(el candidato presidencial por-el Par-,Snti de Cubaj marzo 28 de 1922. 
i tido Radical y el doctor Noroerto Pi Municipal, Coronel se-
nedo el proclamado por el Partido do ^ » 1 ^ ^ Rui ^ Vecibido una 
Concentración Nacional( una combi-, Ministro inglés dando las 
1 nación entre conservadores democra w 
miembros de otros partidos. tas 
f>( >S OBREROS NO UXIOMSTAS 
1)1: T.AS MINAS DE CARBON SE 
CTNIRAli A LA HUELGA DE LOS 
UNIONISTAS. i 
Springfield, 111. Mar. 28. 
LLOYD GEORGE 
PEDIRA UN VOTO 
DE CONFIANZA 
Londres Marzo 28. 
El Premier Lloyd George según se 
, ha manifestado oficialmente esta no-
Trabajadores de las minas de car I che pr0p0ndr4 gn persona una ra-
bón tanto de antracita como bitu i áolución ante la cámara de los Co 
miñosas, y que no pertenecen a la | mune3 invitándolos a que den un vo 
m.e to de confianza para su política en 
la Conferencia de Genova. 
Se incluirán en los proyectos el 
que cese la practica de emitir papel 
ro a los obreros unionistas en la 
huelga que empezará a regir el pri 
mero de Abril según ha declarado 
<el presidente internacional de la 
unión de trabajadores mineros. 
LOS MINEROS CARBONEROS SI-
GUEN MR.MKS EJi SI DEMANDA 
POR l N A MEJORA DE SALARIO. 
New York, Mar. 2 8. Tr iwnDrc nv 
Pretendiendo que .mientras el res | ILmUKLo UL 
to del país se ha apovechado por el 
descenso en el costo de la vida, los 
Obreros mineros carboneros se han 
visto confrontados por una subida 
en los precios, los miembros del sub 
comité para tratar las negociaciones 
sobre los salarios, se mostraron más 
firmes que nunca, en sus demandas 
de que la fijación de un "salario 
salvador" era la única solución que 
podía evitar la huelga fijada para el 
primero de Abril. 
brándose en los salones tlel Grop Ca 
taluña una fista cultural en la que 
tomaron parte elementos de esta so-
ciedad . 
—Ayer se celebró el matrimonio 
de la señorita Gloria Reyes Hecha-
vairía con el doctor Manuel G. Mi-
randa Castillo, juez municipal de Ca-
magüey, donde fijarán su residen-
cia. 
—Mañana se celebra en Rlalto 
I moneda en Europa. El Comandante i una fiesta an honor de la Reina de 
Edward H. Young, Secretarlo FI- las Flores señorita Esperanza Taque-
nanciero del Tesoro fué el que dió a chel. tomando parte distinguidos ele-
conocer esta proposición en la Cá-j mentos ^ocíales. 
mará de los Comunes. 
C o n c u r s o . . . 
Viene de la PRIMERA página 
que se volverá a luchar por la copa 
donada por el actor señor Vilches, ac 
gracias por los agasajos tenidos con 1 to que se organiza para fecha muy 
él durante su estancia en esta ciudad 
cuando la Inauguración del busto de 
Lorraine 
—Ha quedado Inaugurado oficial-
próxima y que oportunanaente anun 
claremos. 
El campeonato es casi seguro que 
D I S P A R O S E N 
E L V E D A D O 
PARA NO PAGARLE J.H ENTRARON 
A TIROS 
En la bodega sita en Línea y C, en 
el Vedado, de la propiedad de Jos* 
i r i J \Ano Comisarlo en Marru?^ 
Una COlUmna d C . . | fcblerno dice que éste pl0*; y el 
her abandonado su pian d^^06 
nti a \ Ta de ]a totalidad do la ^ CoH\xk 
(VIENE DE LA PRIMERA) flencia española, a favor d 4 ^ 5 
DE TANGER 
NUA EL BOMBARDEO DE AL 
HUCEMAS Y EL PEÑON 
DE LA GOMERA 
Londres, Marzo 28. 
Un despacho que hoy publica el 
Un telegrama llegado hov ̂  
ceiona, sugiere que el enhL 6 BaN 
110 Ha 
ZX*. r n x n i r ] f ocuPaclón del litoral 7n« na "8 
8E_DICE_QireCONTI. de que ^ sirvaa1'con el 
una actuación de lnflltraclrtí!Se 
ca en el interior. 0n D""" 
  i  i i l  pfprt,,P Pn I ^ o f ^ Priñrinal d« veuauo, oe ja propieaaa ae jóse v S    on  Madrid, al Gen^o, 
mente el Ateneo de Oriente, cele- g ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ , ^ ^ MU0' de E s ^ ' ^ dependiente! Times dePesta ca;>ílal. fechado en i ^ de quP S U ^ 
>nie par 
-Caso 
, „w. —r i i imes ub eísitt ta^-Lax, | i\niao, a nn ae qup toma lclnex 
•••• « i f e X e r ? » ^ ^ suntuoso premio para este notable. . 
concurso í 7 Angel TeJ6n Llllo. español, de 25 añps 
Huelga decir ya cual fué el efecto|'y ;'!!ino__actualn;!nte .de.1 Y.15 que a todos prodjo la ceebracíón del 
1 acto de ayer, que probó por igual la 
i Idoneidad del Profesor señor Triay 
y la pasmosa aptitud de los normalis-
tas habaneros para aprovechar tan 
fecundamente sus provechosas lec-
ciones. 
En medio de un Incontenible des 
bordamiento de entusiasmo y de ale-
UNA NUEVA CRISIS 
I N D U S T R I A L 
Viena, Marzo 28. 
—Continúa trabajando con regu-
lar éxito en el teatro Oriente la Com 
pañía dramática Villaespesa,' dirigida 
por el ilustre poeta. 
—Anoche fueron detenidos por 
orde nd la Jefatura de la Policía Es-
pecial, Mario Palacios, Luis Pontelo, 
Alberto Capitoul, Pablo Blanco y de 
la Villa .y Luis Motta, por ejercer la 
trata de blancas. Los mencionados 
individuos, después de haber presta 
Los expertos 27 Alberto López y 22 
Pedro García detuvieron al agresor. 
Declaró Angel, que era dependiente 
de su hermano que le debe de sueldos 
$1,200 y $800 00 más que tenía en la 
Compaftía Proveedora Cubana, y su her-
mano Invirtió en la tienda. Al pedír-
selos se los negó José y al Ir un con-
cuñado de ambos, Manuel Muñiz a re-
gría terminó en aquel severo recinto ñamárselos, pidiéndole los girara 
R i c k a r d , e l e m p r e s a r i o 
de boxeo , f u é absue l to 
New York Marzo 28. 
Tex Richard empresario deportivo 
internacional, fué absuelto de las acu 
saclones pronunciadas contra él, por 
Sarah Schoenfeld muchacha de 15 
años de edad, pronunciando un fallo 
de inculpabilidad el jurado en el Tri-
bunal Supremo, después de deliberar 
hora y media. Al anunciarse el ve 
redicto Richkrd abrazó a su abogado 
Mac D. Steuer exclamando: 
"Este es el dia más feliz de mi vi-
da". 
Al anunciarse el veredicto se escu-
charon algunos aplausos. 
ES APOYADO POR 
LA CAMARA EL 
GOBIERNO CANADIENSE 
el grandioso acto reseñado, sin que 
nos sea dable reflejar, ni pálida-
mente el envidiable ambiente de 
amor al saber y de aliento a la juven 
tud estudiosa que allí se respiraba 
y que tan elocuentemente prueba la 
aptitud profesional de la simpática 
grey normalista. 
A ellos nuestro sincero y cariñoso 
parabién y la más entusiasta felici-
tación al organizador de este notable 
concurso, Sr. Triay, tan adentrado ya 
en el merecido cariño de los futuros 
mentores cubanos. 
España, se negó rotundamente a dár-
selos. 
Anoche fué a recoger su ropa, el de-
pendiente Calvlño de acuerdo con su 
hermano José, le dijo "si no te vas te 
abraso", haciéndole dos disparos de re-
vólver. 
Manuel de la Puerta, de España, ve-
cino de una casa cercana a la bodega 
donde ocurrió el hecho vló a Calvlño 
perseguir revólver en mano a Angel 
Tejón. 
Calvlño ingresó en el Vivac. 
Otawa, Marzo 288. 
El gobierno canadiense que presi-
de Mr. King recibió el apoyo de la 
Cámara al votarse una proposición 
de censura a una hora avanzada de 
la tarde de hoy por 162 contra 42. 
La proposición fué presentada por 
los conservadores obedeciendo a la 
iniciativa del ex-presidente del Con 
se jo de Ministros Mr. Arthur Meig-
hen. 
Los miembros de la oposición ofi-
cial en un ataque contra el gobier-
no King acusaron al partido libe-
ral de haber cometido indiscrecio-
nes de carácter político y de haber 
repudidado la promesa, que solem-
nemente hicieron de dar gratifica-
ciones en efectivo a los veteranos 
de la Gran Guerra que pelearon en 
Ultramar. El partido progresista 
apoyó al gobierno. 
LOS ACREEDORES DE 
BISCHOLF LLEGAN 
A VEINTE Y TRES MIL 
En austrla se está desarrollando 
con gran *rapidez una grave crisis 
industrial que amenaza con hacer re-| a~Vian7a-'a^^^ 
Mvlr la controversia política latente, iparecido de esta ciudad, 
desde el ultimátum presentado por i Casaauln 
el teniente-comandante Edward H. ( 
Young, interventor gdneral británi-
co, anunciando que los créditos que I 
está d'ispuesta a conceder la Gran 
Bretaña dependen de que se manten-
ga en el poder el Ministerio Scho-
ber. El número de obreros sin tra-
bajo aumenta incesantemente, y en 
la actualidad más de 100.000 arte-
sanos se encuentran ociosos. Al mis-
rao tiempo ei costo de los artículos 
de primera necesidad avanza a pa-
tíos gigantescos sin que sea posible 
tomar medidas para impedirlo. 
Como el gobierno no posee una 
mayoría sólida en el Parlamento que | 
le permita introducir las oportunas 
medidas legislativas y por lo contra-
río tienen que hacer frente a una opo-
sición resuelta y determinada nada 
de provecho le es posible hacer. Los 
f-oclalistaí que cuentan con el apoyo 
de varias organizaciones obrerias, 
exigen que se aumente inmediata-
mente las asignaciones a los obreros 
Sin trabajo; que se de comienzo a 
numerosas obras públicas, para po-
der disminuir el número de obreros 
celosos y que el Estado entregue pe-
efidos en gran escala, a las diversas 
industrias del país, con el mismo 
objeto. 
La agitación es intensísima. Los 
socialistas < han impedido a viva fuer 
za varios meeting ds elementos con-
servadores. Por todas partes se vuel 
ve a hablar de que ca breve será pre 
ciso celebrar elecciones. P-278 2 9—m'"y~t 
nfeñas continúan bombardeando a 
Alhucemas y al Peñón de la Gomera, 
aunque las autoridades españolas en 
un coiñunlcado oficial afirman que 
las baterías españolas han silencia-
do los cañones enemigos. 
ría consigo que se le ofr* T ,'1«e' 
cargo de Alto Comisario en Sí686 «1 
ODOX DE RI KX BE LAMENTA DE 
LA FALTA DE ENTUSIASMO PARA 
LAS INVESTIGACIONES CIENTI-
FICAS EN ESPASA 
Madrid, Marzo 28. 
El señor Odón de Buen catedráti-
co y miembro de la Real Sociedad 






CONFERENCIA E \ M a t ^ 
SOBRE LA LITERatÍ Im10 
PERUANA ^ 
Madrid, Marzo 28 
La señora Angela 
una conferencia en el Ateneo r 0y 
lo a la evolución y dpsnrr^n e8Pec. 
' ov^iou"- liosamente de las diversñV*u Ûll>i-
Geográfica Española hizo hoy decía-, c. ha atravesado esta 1 í668 Por 
raciones en una entrevista que pu- fluencia h eiercídn lo la 1* 
büca la prensa, lamentándose de que ^ escri nrp! rí 08 pr,>-J 
F.paña no tomase parte en investí-1 L^ca en t " ^ 
p i o n e s científicas internacionales , ^ l T v l r 7 i J t o é ^ V ^ 
y culpando al gobierno, por no haber) To „nnfo„QT,„;„,;:ltlJ° ael Perú, 
dado créditos a fin de Iniciarlas y 
" 1 V y aesarr llrt * ^ 




rcausa ^ Que con frecuencia ^ 
respecto a enviar delegados a con- manifpqtnnH-f^ eratui 
gresos científicos. Agregó el_ s_eñor | 
La conferencista hizo una eirT; 
te y apropiada enumeración S11" 
aspectos Je la UteraturV 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles a las cuatro y media de la tarde, sus padres en su 
nombra y en el de los demás familiares, suplican a sus amistades se sirvan concurrir a la casa mortuoria 
¿alie 17 entre A y B para desde allí acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán 
Juan Sabatés.—Josefina Barraqué de Sabatés. 
Habana, Marzo 29 de 1922. 
luucos. Agregu ci oc""1 | fleiaban» fielmente ,!„ ' c.Uit ee 
Buen, que España tenía el ineludible d e j a r á , ter 
deber de unirse a Francia y a Italia, basados or í. f acloilal 7 
en las operaciones dn exploración en t T a d l ^ 
el Mar Mediterráneo. 
Deploró el hecho de que ni Espa-
ña, ni las repúblicas hispano-ameri-
canas se ocupasen de hacer estudios 
sobre el Océano Atlántico y Pacífico, 
y demandó como muy conveniente 
que se estableciese una oficina cen-
tral para dirigir, tareas de esta na-
turaleza, indicando que el Ministe-
rio de Estado, junto con la comisión 
compuesta por hombres de ciencia 
españoles debía exponer las deman-
das (Te España, en las diversas reu-
niones internacionales de carácter 
científico. Aconsejó que se convocase 
un Congreso iberoamericano en Ma-
drid, en el cual podrían prepararse 
planes y proyectos para una íntima 
colaboración futura. 
Chicago, Marzo 28. 
23.000 personas fueron inscrip-
tas hoy como acreedores de Mr. Ray 
lond J. Bíschoff, en un informe pre-
sentado por el síndico de quiebra. 
Cuando la Compañía de inversión de 
Bíschoff se declaró en quiebra se cal 
culó su pasivo en $4000.000, Bís-
choff confesó que obtuvo la mayo-
ría de esta suma de obreros extran 
jeros para fines de especulación. 
PROYECTO DE VUELO 
ALREDEDOR DEL MUNDO 
Washington, Marzo 28. 
El Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Inglaterra ha ordenado a 
la Embajada británica aquí que pi-
(fi al Departamento de Estado, qué 
proporcione todas las facilidades po-
sibles a Sir Rass y Keith Smith, avia 
dores ingleses, cuando lleguen a los 
Estados Unidos en su proyectado 
vuelo alrededor del mundo. Sir Rass 
y su hermano Sir Keith hicieron el 
vuelo de Inglaterra a Austrialia ha-
ce más de un año. 
Ahora se proponen salir de Lon-
dres el 20 de abril, haciendo su pri-
mera parada en Francia. La ruta que 
seguirán será la siguiente: por el 
sur de Europa, Asia menor, India, 
China, Japón y Siberia, Cruzarán el 
Pacifico por los estrechos de Bering 
y aterrizarán en algunas de las Is-
las Aleutíen y en Oonaiashka, en 
Alaska. Entonces cruzarán hacia Ca-
nadá, dirigiéndose después hacia el 
sudste hasta New York; después vo-
larán a lo largo de la costa de Nue-
va Inglaterra para entonces empren-
der el vuelo a través del Atlántico. 
DETALLES DEL 
NOVIAZGO DE MESONES 
Roma Marzo 28. 
Bace Simonettl la esposa de Luis 
Ignacio Mesones, a quien se acusa de 
haberla asesinado en esta capital en 
19 20, estaba tan enamorada de su 
futuro esposo durante el noviazgo 
que gastó en complacer sus caprichos 
todo su dinero, tomando prestado pa 
ra poder continuar satisfaciéndolos. 
Así se reveló hoy, al leerse las decla-
raciones de su difunto tío, cuando se 
reanudó esta mañana la vista de la 
causa. Una criada que prestó declara 
raciones, aseguró que un rival de 
Mesones que la pretendía, la amena-
zó con una daga. 
NO VOLVERA A 
BERLIN EL ACTUAL 
EMBAJADOR FRANCES 
Berlín Marzo 28. 
El Embajador de Francia Carlos 
Laurent, que recientemente estuvo 
en París, no volverá a Berlín según 
noticias publicadas hoy DIe Zlt. 
Añade el periódico que la razor* 
está en que Lauret era opuesto a las 
últimas exigencias puestas por la Co 
misión de Reparaciones contra Ale-
mania, j 
D I S I N F E 




by itt en 
practitione 
tries. I t 




because o it» sijfet 
peliabihty 
SIGUE GRAVISIMO EL MINISTRO 
ESPAÑOL EN SAN SALVADOR 
San Salvador, Marzo 28. 
Manuel TravesedD y Silvela, Mi-
nistro de España en el Salvador, fué 
herido por un disparo durante una 
cacería en compañía de varios ami-
gos en la hacíencTa "La Carrerra" en 
el departamento de Usuluta. 
Ha sido ya operado dos veces, y 
el estado del Ministro parece ser 
de suma gravedad. 
tradiciones de aquel país y en i 8 
pica atmósfera de la nevartl ^ 
d/llera de los Andes. a Cor' 
IMPORTANTE~CONSEJO EN r 
PALACIO ^ 
Madrid, Marzo 28. 1 
Según declaraciones hechas v 
per el jefe del gobierno señor 
cnez Guerra, a los periodieL , 
ministro de Estado señor Prida seS 
le la delegacirti 
conferencia de GénZ 
el primer miembro d elelaSl 
española a la 0¿ l 
no habiéndose nombrado todav?, ' i 
segundo delegado. avía 81 
Durante el Consejo de Ministro, 
que se celebró hoy en el Regio a? 
cazar, se tomó en consideración i ' 
política extranjera de España 
jo todos sus aspectos. El señor Sán 
chez Guerra al salir de Palacio c!' 
mumeó a los reporters que los 3 
nistros también discutieron la coX 
rencia celebrada hace algunos M 
en París por los ministros aliado 
sobre el Cercano Oriente; la 
ción del Gabinete Pacta en Italia t 
el próximo viaje del Presidente de'la 
república francesa M. Millerand a 
Marruecos. Agregó el jefe del go-
bierno español que, después de ha-
ber estudiado estos asuntos, los con-
sejeros deliberaron sobre las orienta-
ciones que deben adoptarse en la po-
lítica interna, así como sobre el pro-
grama legislativo que se presentará 
a las Cortes, debatiéndose también 
Hoy se discutió en el Senado la ¡as posibilidades que encierra la con 
SE DISCUTE LA CALIDAD DE LOS 
MATERIALES CON QUE SE ABAS-
TECE'AL EJERCITO 
Madrdi, Marzo 28. 
cuestión de abastecimientos al ejér 
cito. El Senador González Chava-
r r i pidió se le informara sobre la 
condición de los artículos que se en-
viaban al ejército, especialmente so-
bre aquellos que vienen de los Esta-
dos Unidos, Declaró que estos artícu-
los habían llegado en muy malas con 
diciones y pidió que se hiciese pronto 
una investigación sobre la responsa-
bilidad por esta situación. 
ferencia que con el General Beren-
guer, Alto Comiearlo en Marruecos 
celebrarán los consejeros de la Co-
ena. 
COMENTARIOS AL VIAJE DEL 
GENERAL MARTINEZ ANIDO 
A MADRID 
Barcelona, Marzo 28. 
GRAN FESTIVAL E1V HONOR DR 
LA GUERRERO Y DE MEXDOZA 
Madrid, Marzo 28.' 
Bl 9 de Abril se celebrará en esta 
capital un gran festival artístico en 
honor de los actores Dña. María Gue 
rrero y D. Fernando Díaz de Mendo-
za Un numeroso y distinguido corte-
jo desfilará' por la Castellana hasta 
el monumento de Isabel la Católica, 
figurando en él representaciones de Ha despertado gran interés fel. 
viaje del General Anido, Gobernador ; todas las sociedades y entidades cul-
Civil de esta provincia, a Madrid. Al - turales. Concurrirá también el cuer 
D e s t r u y e l o s M i c r o b i o s 
M é t o d o p a r a M e d i r l a c a n t i d a d 
Cada frasco de l Des in fec t an t e " L Y S O L " l l eva 
u n g raduador que le s e ñ a l a l a c a n t i d a d precisa 
para hacer u n a s o l u c i ó n desinfectante . 
Cada r a y o de l g r aduador i n d i c a l a c a n t i d a d d e l 
Des infec tante " L Y S C L ' * que se requiere para 
hacer 2 l i t r o s de s o l u c i ó n de \ % . E s t o bas ta pa ra 
ser eficaz en m a t a r los m i c r o b i o s que se esconden 
en su casa. 
U n frasco de 7 onzas bas ta pa ra u n a c a n t i d a d 
t o t a l de 5 galones de s o l u c i ó n desinfectante de 1 % . 
U n f ra squ i to de 3 onzas s i rve p a r a 2 galones. 
P a r a M e z c l a r 
E l Des in fec tan te " L Y S O L " e s t á m u y con-
cen t rado y n o c o n v e n d r í a usar lo d i r ec t amen te de l 
frasco s i n d i l u i r l o . S iempre h a y que usar lo mez-
clado con agua, en las proporc iones indicadas. 
C o n v e n d r í a mantenerse s iempre l i s t o pa ra usar, 
una c a n t i d a d m o d e r a d a de d i cha s o l u c i ó n en u n 
r e c e p t á c u l o convenien te . 
C ó m o y d ó n d e U s a r l o : 
Echense unas gotas de la solución * L Y S O L " de 1 % en 
los vertederos, desagües, lavabos, cubos de lavar, inodoros, 
cubos de basura y en los pisos y lugares oscuros de la casa 
—enfin, dondequiera que los microbios puedan esconderse. 
Debiera de hacerse cada tres or cuatro días por lo menos. 
Así se conserva la casa sana y sin peligro de infección. 
Para limpiar úsense unas gotas del Desinfectante 
" L Y S O L " en un cubo de agua-. Por tener una cualidad 
saponácea el Desinfectante " L Y S O L " ayuda en la limpi-
eza a la vez que desinfecta. 
Se encontrará el Desinfectante " L Y S O L " indispensable 
para conservar la higiene personal. 
Cada frasco del Desinfectante " L Y S O L " legítimo lleva 
la firma de "Lehn & Fink, Inc., ' ' impresa con letras rojas 
a través de la etiqueta. 
Se vende en todas las boticas 
L Y S O L , I n c . 
N e w Y o r k , E . U . A . 
Fabricante* del Desinfectante "LYSOL," crema de afeitar "LYSOL," 
y de Jabón "LYSOL"para el tocador. 
po diplomático hispano-americano 
éfc pleno. 
Las fiestas se continuarán el 10 de 
gunos creen que su marcha se rela-
ciona con el Alto Comisarlo de Ma-
rruecos, mientras otros creen que la 
causa está en el restablecimiento de : Abri1' dándose una representación en 
las garantías constitucionales en lae el Teatro Real. Pronunciará un dis-
provincias adjuntas a • Barcelona, a carso aluelvo al acto uno de loa 
lo cual, según se dice, se opone el go \ miembros del Cuerpo diplomático his 
que en caso de ser nombrado el Ge- f P^no-americano, y una alta persona-
bernador Anido. Los rumores son de ,lidad española cuyo nombre no ha 
neral Alto Comisarlo para Marrue-
cos, quedaría el General Arlegui, ac 
tualmente jefe de policía en Barcelo-
üa, al frente del gobierno civil de es 
ta provincia. 
sido revelado. Además hablará uno 
de los ministros. Se acuñarán meda-
llas para conmemor.ir el festival. 
S E N T I D O FALLECIMIENTO 
EL BOMBARDEO DE LA ESCUA-
DRA ESPAÑOLA CAUSO GRANDES 
DAÑOS EN EL CAMPO MORO 
Tetuán, Marruecos. Marzo 28. 
El tiroteo continúa en los alrede-
dores de Alhucemas, habiendo de-
caído mucho en intensidad. Conflden 
cías de los indígenas declaran que las ¡ 
municiones se están haciendo esca-1 
eas entre los rebeldes quienes han i 
enviado demanda urgente a las t r i -
bus del interior para que les envéen 
municiones de repuesto. Añaden los i 
indígenas que el bombardeo por par-' 
te de los buques de la escuadra es-
pañola ha causado grandes perjui-
cios en el campo moro, y que 4 caño-
nes han sido desmantelados. 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Marzo 28 la 1 P-
DIARIO. Habana. 
Falleció en Consolación del Sur el 
anciano Emilio Hidalgo Gerardo, Secre-
tario Judicial Jubilado. Hoy verifieds» 
el sepollo asistiendo numerosas per-
sonas de esta ciudad. Enviamos el P*" 
same a sus hijos especialmente a Emi-
lio, Administrador de esta Zona Fiscal 
Prnneda, Corresponsal. 
P U E N T E E N M A L ESTADO 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Marzo 2S. 
k DIARIO, Habana. 
Muchas personas que fueron hoy * 
Consolación del Sur infórmanme sobr« 
él lamentable estado del puente llamado 
posibl* 
EL MINISTRO DE ESPAÑA EN SAN 
SALVADOR HERIDO 
San Salvador, Marzo 28. 
El señor Manuel Travesado y Sil-
vela, Ministro de España en San Sal 
vador fué herido por una bala per- Lde San I5ablí> p»1" «! cual fs 1 
dida, estando cazando con varios traficar. Hay necesidad de hacer 
amigos en la finca "La Carrera", en 
el departamento de Usuitán. Fué he-
rido en el vientre. Se le practicaron 
dos operaciones y su estado es gra-
ve. 
bordo. Días pasados a consecuencia ¿ê  
estado del puente se mató un mulo 
la propiedad de los Hijos de Labiada, 
importantes industriales de esta pla,a' 
Prunofla, Corresponsal. 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
INTENTO SUICIDABSB 
CONTRABANDO DE TRIGO EN EL 
PUERTO DE BARCELONA 
Madrid, Marzo 28. 
El Congreso mostró poco interés 
en el debate sobre las tarifas adua-
r.eras durante la seoión de hoy, pon 
excepción de un asunto referente a 
un cargo de 7,000 toneladas de tr i -
go que fué desembarcado en Barce- 1 
lona, a pesar de estar prohibida tal ( AT„r,ioinai fué a31** 
importación. El Diputado Matesanz ? " 1 ^ n r o v cti ^ *r' 
fué el que llamó la atención sobre es- tido de una henda deJ^r^e^e1rd0 An-
tn. cuestión 1 m3L de fuefro én el br lz(i_uier in() 
El señor" Gascón y Marín aseguró i t0"10 ^ Rodríguez, español, 
de Monte 458. . ei 
Declaró el herido al que con̂ tJ6 ¿¡ 
baT dVell'o ningún tenettcioT ya^ue \ suicidarse, por su situación eco"(er 
en el puerto donde se había deecarga-! comprando al efecto un re% vare,fc 
do el trigo el precio del pan era de ' $10.00 en la Calzada de Pad" pero 
80 céntimos por kilogramo. Pidió y se disparó un tiro en la ca'-,e ba e» 
que se tomasen las medidas necesa-; que por lo nervioso que se ha 
rías para impedir que se hiciesen ne- ¡ hirió en el brazo izquierdo, 
godos por mediadores y también pa-
corregir que el pan fuese hecho 
que la importación estaba haciendo 
mucho daño a los agricultores, mien 
tras que los consumidores no saca- vigilante 756 al Hosp,ta1;.Q ° 6mic». 
con los requisitos indispensables. 
El Ministro de Hacienda Berga-
min le contestó brevemente, decla-
rando que sin duda la? noticias da-
das en los periódicos sobre Importa-
ciones de trigo eran equivocadas y 
negó que hubiese Infracción de la ley i Zulueta 44. 
básica al no cumpHr la tarifa. ^ p a h i o 
INTOXICADA 
En el mismo Hospital, fué « 
de una grave intoxicación pe* ^ 
ingerido permanganato de po » jj»-
propóslto de suicidarse. Merceae ^ 
rros, de 20 aflos de edad y ve 
COMENTARIOS SOBRE LA PROXI-
MA CONFERENCIA ENTRE EL 
GENERAL BERENGÜER Y LOS 
MINISTROS DE LA CORONA 
Madrid, Marzo 28. 
EL SOL comenta la próxima con-
tecencla entre el General Berenguer, 
On Emergencias fué asistido de ^ 
usión en la región -
grave con v-cc 
....•> 
frontal Meló Dirón. de Francia, ^ 
de la Fábrica de Caseosas u y — ^ ^ 
que cayó de un andamio en la g ĵ 
ccnstnicción sita en Galiaíio i 
MigaeL 
A N O XC DIARIO PE LA M A M N A Marzo. 29, de 1922 PAGINA DIEOSÍETE 
Cuerpo de B o m b e r o s 
del C o m e r c i o 
Su rg ide ro de B a t a b a n ó 
nUevo Comité Directivo del 
roo de Bomberos del Comercio 
^Ba tabanó ha quedado constituido 
Be la siguiente forma: 
enT sé Fernández Nevares, Presiden 
(reelecto); José María Fernán-
*e Vice Presidente; Mateo López, 
cSretario; Miguel E. García, Vice 
«píretario; José Díaz Heres, Teso-
^ r0 (reelecto); Emilio Díaz Quin-
r0 Vice Tesorero, y como vocales 
Alberto López, Primer Jefe (reelec-
f ) • Manuel Morrel, Segundo Jefe 
y eélecto); Manuel Balanza, Tercer 
ll fe Sinesio Moa?, Gustavo Sainz de 
i peña, Raimundo Fernández, Pa-, 
íflo García, Manuel Ponce, Francis-
ín Amores, y los primeros Brigadas 
Alejandro Lemos y Oscar Castillo 
Los expresados señores, así como 
•ambién los doctores Pedro Pons y 
Agustín de la Osa, Médicos del Cuer-
no respectivos, tomaron posesión de 
cus respectivos cargos con fecha del 
38 del actual. 




Reanudación del servicio de vapo-
res de pasajes de la Habana al 
Norte de España y Hamburgo 
fiANTAIT3£!jct bí hny domanda Fe hará 
escale, en un puerto de Inglaterra. 
Vaoor "HA M.MOXTA", el 19 de Mayo, 
. "HOLSATTA" el 19 de Junio* 
I "ALFONSO X I I T 
el día 20 de Abr i l . 
EL VAPOR 
"ALFONSO X I I " 
el 20 de Mayo. 
E L V A P O R 
" A l f o n s o x n r 
el día 20 de Junio. 
El Consignatario, 
Mannel Otaduy. 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7906 
El vaoor 




sobre el dea 
4 DE ABRIL 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
| Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
| su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
O F I C I A L 
" H A M M 0 N I A " 
Este vapor sale de la Habana 
para MEJICO, VERACRUZ, TAM-
FICO y PUERTO MEJICO, sobre 
el 30 de Abri l , admitiendo carga y 
pasajeros. 
rKECICS DE PASAJES KSDUCIDOS 
SERVICIO ENTRE NEW YORK 
Y EUROPA 
combinado con Ins UNITED AMERI-
CAN LINSS INC. 
Los billel/s de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los brltos de su equipaje, 
su nombre y putrto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
I ridad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lieve cla-
i ramente estampado el nombre y ape-
i Ilido de su dueño, así como el del 
I puerto de destino. Demás pormenores 
! "'mpondrá su consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
saldrá de la Habana el día 
5 DE ABRIL 
el novísimo vapor holandés con tripu-
lación española 
" M A A S D A M " 
de 12.000 toneladas, para los puer-
tos de 
VIGO. CORUÑA Y ROTTERDAM 
admitiendo pasajeros de Segunda 
económica y de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
Este vapor ha sido construido ESPE-
CIALMENIE para comodidad de 
los pasajeros de Tercera ciase. AM-
PLIAS CUBIERTAS CON TOLDOS 
CAMAROTES NUMERADOS. CO-
MEDOR CON ASIENTOS INDIVI-
DUALES. EXCELENTE COMIDA A 
LA ESPAÑOLA. 
Para más informes, diríjanse a: 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Adminis t ración 
de Impuestos 
Impuesto por Fmcas Urbanas y 
Rústicas 
Cuarto Trimestre y Segundo Se-
mestre de 1921 a 1922 
ye5!eíaDor,,lSerc0an.10Sí Sefiores contribu-yerues por el concepto exnrtmañn nnA 
el cobro sin recargo de dicho trlmestrl 
r semestre quedará abierto desde^! día 
3 del próximo mes de AhHi !L,;l,i„' 
te año hasta el día 2 de Mavn n«ra 
fincas urbanas y para la^rüst^cas S 
v TermfnarA fecha, 3 de Abrí 1 
«n^ iaoáKel l0 Jde Junio del mismo 
^?ofÍ"iCÍ6n MuniciPal por Mercaderes, seflalándose como horas de recaudación 
5 ^ l 0 , V r 1 hábiles de 8 aTlUJaC,1Sn 
y de 1-1|2 a 3 p. m. excepto los sába-
dos que será de 8 a H a m seeün 
las condiciones expresadas en el' Edicto 
publicado en la 'Gaceta Oflélal' y "Bo-
letín Municipal"; apercibidos que si 
dentro de los expresados plazos no sa-
tisfacen los adeudos, incurrirán en el 
recargo del 10 por ciento y se continua-
rá, el procedimiento conforme se de-
terminat. en la Ley de Impuestos Mu-
nicipales, poniendo en conocimiento de 
los señores propietarios que los refe-
ridos recibos se encuentran en las Co-
lecturías números 3 y 6, donde deben 
de solicitarlos para su abono. 
Habana, Marzo 22 de 1922. 
(f) X . Villegras, 
Alcalde Municipal. 
C2416 5d.-29 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
REPARTO DE CUOTAS 
EJERCICIO DE 1922 A 1923 
AVISO 
Se avisa por este medio a loso seAo-
res industriales, pertenecientes a los 
grupos de "CASAS DE HUESPEDES"'. 
"TIENDAS DE LIBROS DE TODAS 
CLASES", "TAURICAS DE CALZADO 
SIN MOTOR" "ALMACENES DE FE-
RRETERIA" y "SASTRES CON GE-
NEROS", en '"iimplimiento del Artlci io 
87 ü<í la Ley de Impuestos Municipal?s,' 
í-nvi' que .se sirvan concurrir los muc 
así lo deseen a las Oficinas del Depar-
tamento de Administracin de Tmpue». 
tos. Sección del Registro de Contribs-! 
yentes, a fin de que puedan examinar | 
la relación de cuotas asignadas por la 
Comisión del Reparto, a los contribu-
yentes por los expresados epígrafes, 
durante CINCO DIAS consecutivos a 
partir de esta fecha, formulando por 
escrito, los que se consideren perjudi-
cados, las protestas correspondientes. 
Habana, Marzo 28 de 1922. 
M I S C E L A N E A 
BUEN NEGOCIO 
Vendo una caldera vertical 80 H. P. 
con su máquina y otras más y un motor 
de petróleo Faj- Morse 10 H. P. fun-
cionando y donquis de 1 a 6. Es igual 
que nuevo y muy barato. Teléfono 
A-9278. Apcdaca Bl. C. F. 
13122 12 ab. 
Máquinai de dobladillo de ojo. Se 
venden completamente nuevas, junto 
con una máquina de plisar, 50 clm de 
ancho y una de forrar botones. Nep-
tuno 180, entre Gervasio y Belai-
2418 




Vendo tenques cerrados y abiertos pa-
ra industrias, camiones o casas par-
ticulares y uno propio para un barco, 
desde 2 a 50 pipas y un tanque para 
hacer hielo 20 por 10 pies con 80 mol-
des. Su total son 4 toneladas. Teléfono 
A-9Z78. Apodaca 51, C. F. Lo vendo 
muy barato. 
13122 12_ab.-._ 
Vendo un Remolcador del fabricante 
Naphcy Levy en perfectas condicio-
nes por la m.Had de su valor actual. 
Mide 35 metros de eslora,. carga 127 
toneladas, anda 12 nudos por hora. 
Informa Félix Bocanegra. Tel. 1-3724. 
San Francisco 23, Víbora. 
13112 1 ab. 
cooain. 
13001 1 ab 
!Ní>i RUMENTOS D E M U S I C A 
P A R A L A S D A M A S 
ATENCION. SE LIMPIAN Y ARRE-
glan cocinas de gas y calentadores y 
cocinas estufinas, con abono y sin abo-
no. Calle Carmen, 66. Tel. M-3428. 
13097 28 ab 
IMPORTANTE. A LA PERSONA QtTB 
seâ . amante de la música, le vendo un 
niagrnlfico auto-piano, con acción Stan 
dard de lo más moderno, con muy 
|buenos registros donde puede expresar 
i a la manera de su sentir como si es-
i tuviese ejecutando la obra musical con 
sus propias manos. Tiene unos meses 
de uso y ia doy muy barata. Puede ver-
se a todas horas, en Zulueta 36 1|2, por 
Dragones, en la casa de M. Domín-
' guez. 
1311 31 mz 
K E S T A U R A Ñ f s T F O N D A S 
Casa de comidas en el Vadado. Fa-
milia respetable con execelente coci-
nero, sirve comidas a domicilio, fue-
ra y abundante. Módicos precios. Ca-
lle, 6, esquina a 19. 
13091 31 mz 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
^1 vapor 
Directo para Veracruz y Tampico, 
saldrá de la Habana el día Primero 
de Abril, el vapor 
" E D A M " 
Admitiendo pasajeros de Segunda 
i Económica y de Tercera clase úuni-
camente. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios 22, Habana. Teléfonos A-5639 
M-5640. 
2318 8 d-24. 
! saldrá para 
, NEW YORK CADIZ Y BARCELONA 
1 -obre el 
4 DE ABRIL 
i a las cuatro de la tarde, llevando la 
i correspondencia pública, QL'E SOLO 
ISE ADMITE EN LA ADMJNISTRA-
'CION DE CORREOS 
Admite pasajeros y cargj genfal, 
I incluso tabaco para dichos ouertos. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
| 2 HORAS antes "de la marcada en el 
i billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
Capitán: JUAN COMEELAS 
CADA JUEVES 
Vapores directos de Xcw Vori-; a 
HamMirpo (una sola liase de Cáma-
ra) $103.50. 
CADA i 5 DÍAS, MARTES 
Vapores de prvv Ir.jo ron la.. 2a. y 3a. 
clase para BOL'LOf l.XIO, (Francia) y 
HAMBUR< ¡O (Alt inania.) 
Para más informes dirigirse a 
Heilbiií & Clasing. 
/.pai-tado 7?0.—San Ignacio, 54, alto's. 
Teléfono A-4878. 
C2193 alt Iml.-IT mz 
|. LIMITED 
NUEVO SERVICIO EXPRESO 
DE HABANA A 
JAPON y CHINA 
vía 
BOSTON y ST. JOHN, N. R. 
VAPOR "SICILIAN" 
DE 11,950 toneladas. 
HABANA-KINGSTON 
ii^rzD 29, Mayo l o . y Junio 5 
HABANA, BOSTON & ST. JOHN 
N. B. 
Abril 10, Mayo 13, Junio 17 
fWa más informes, diríjanse a: 
SANTAMARIA Y CIA. 
Agentes generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082. 
) D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
COMPAGNIE GENERALE TRANS' 
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses, bajo con-
trato posta! con el Gobierno Franeét 
El vapor correo francés 




2 DE ABRIL 
y para lo? puertos de 
CORUÑA 
SANTANDER y 
JOSE I . RIVERO 
GONZALO G. PÜMARIEGA 
y 
Abogados 




12 DE ABRIL 
GABINO ALVAREZ MENENDEZ 
ABOGADO PBOCURADO» 
Se hace carsro de la administración de 
bienes y de correr testamentarlas y 
abintestatos como también de la busca 
y legalización de documentos en 
ESPAÑA. Plaza de Isabel XX, No. 1 
MADRID 
Referencias: Casteleiro, Vlzoso y Cía. 
Lamparilla, 4. Habana. 
11347 21 ab 
LUCILO DE LA PEÑA 
Abogado. Notarla del doctor H . GIL Te-
niente Rey, setenta y uno, 
10630 11 Jn 
El hermoso trasatlántico espaíol 
I N F A N T A I S A J B E 
16.500 toneladas. Capitán 
GARDOQUI. Saldrá de este puerto 
hjamente el día 9 de Abri l , admi-
tiendo carga y pasajeros para 
WGO. LA CORUÑA, GIJON. 
SANTANDER, CADIZ y 
BARCELONA 
Para más informes, dirigirse a 
Slls Agentes Generales. 
c SANTAMARIA y CIA 
Ignacio, 18. Tel. A-3082 
V a ^ HABANA 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A, LOPEZ y Ca.) 
^royirtos de la Telegrafía sin hflis) 
j ara todos los informes relaciona-
con esta Compañía, dirigiríe a su 
Asignatario, 
alo A V I S O 
les05 8e"c'res Pasajeros, tanto españo-
Paní*1"0 extranjeros, que esta Com-
Par apn0 . ^ " P a ^ a r á ningún pasaje 
pasa ^ a ñ a . sin antes presentar «us 
. aPortes. expedidos o visados por 
• 'enor Cónsul de Espaqa. 
nabana, 2 de Abril de 1917. 
s MANUEL OTADUY 
n »mcio 72, altos. Telf. A.7900 
C o t e 3 1 ' de 
g i j o n ! 
SANTANDER y 
BILBAO, 
A c t i v a m e n t e , 
EL VAPOR 
El vapor 




CAO. PUERTO CABELLO. LA 
GUAIRA. PONCE. SAN JUAN 
DE PUERTO RICO. CADIZ, 
BARCELONA. STA. CRUZ 
RE TENERIFE 
sobre el 
6 DE ABRIL 
llevando la correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Sólo admite ' pasajeros para Cristó-
bal. Sabanilla, Curacao Puerto Cabe-
llo, La Guaira y carga genera!, inclu-
so tabaco, para todos los puertos de 
su itinerario y del Pacífico, y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el Sr. Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
VIAJE EXTRAORDINARIO A 
PRESCIOS EXCPCIONALES 
El vapor correo francés 
R O U S S I L L O N 





25 DE ABRIL 
DR. LUCIUS LAMAR 
Abogado de los Tribunales de Nueva 
York, Washington y la Haoana. Letra-
do Consultor de la Cámara de • Comer-
cio Americana de Cuba. Consultas: de 
10 a 12 a .m., diarias. Cuba, 68, altos. 
Teléfono A-6349. 
3374 24 ab 
"ANTüNiu L . V A L V E R D t ^ 
Abogado-Notario. Manzana de Gómez, 
224. Teléfono A-4251. Correo: Aparta-
do 737. 
11354 16 a 
Dr. J. A . Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS. 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: C. 
Monte. 374. Teléfono . A-9545. 
10005 6 a 
DR. GABRIEL M . LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
2 a 5 p. m. Monte, 230 . Junto al City 
Bank. Teléfono M-7285. 
Dr. José A. Fresno y Bastíony 
Catedrátlcws^de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind. 23 n 
DR. ANTONIO CHIC0Y 
Médico del Sanatorl Covadonga y dei 
Hospital Nacional de Dementes. Me-
dicina General. Especialimente Enfer-
medades del Sistema Nervioso y Menta-
les. Cnsulta. de 2 4. Escobar, 166. 
10^51 Z a 
DR. R. MARTIN ESPINO 
De las Universidades de Madrid, Bar-
celona y Habana. Ex-interno por opo-
sición del Hospital Provincial de Ma-
drid. Medicina general. Especialista en 
enfermedades del corazón y pulmones. 
Consultas: Lamparilla 78 de 1 a 3. Te-
léfono A.8454. Domicilio: J. y 11, Ve-
dado. Teléfono F-1184. 
11841 20 Abril. 
BAÑOS DE VAPOR 
POLICLINICA DEL Dr. LEON 
Una nueva instalación de baños de va-
por nos permite ofrecer al público un 
serviieo personal y apartado para seño-
ras y caballeros asistidos por personal 
idóneo. El baño de vapor es recomen-
dado especialmente en los catarros gri-
pales; a los obesos y en el reumatismo 
en todas sus formas. En las neural-
gias; estados congestivos. Intoxicacio-
nes, manchas de la piel. Manrique, 140. 
11208 15 a 
Dr. JOSE M. HERRERA 
Médico Cirujano. Enfermedades de ni-
ños y fiebres infecciosas. Consultas, de 
1 a 4. Lagueruela, entre Estrada Pal-
ma y Luis Estévez, Teléfono 1-1669. 
10965 14 ab 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones. Partos y enfermedades do 
niños. 
2171 81 e 
Dr. M . García Garófalo Mesa 
.ABOGADO" 
Departamentos 212 y 214 
EDiriCIO QUIÑONES 
HABANA 
DR. M . LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con 31 
años de práctica profesional. Enferme-
dades de la sangre, pecho, señoras y 
niños. Partes, tratamiento especial cu-
rativo de las afecciones genitales de 
la mujer Consultas de una a crea. Gra-
tis los martes y viernes. Lealtad, 91-93. 
Habana. Teléfono A-0226. 
9740 6 a 
Dr. F. H . BUSQUET 
Consulta» y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
GRUJANOS DENTISTAS 
DR. B. MARICHAL 
Cirujano-Dentista. Universidad de Co-
lombia. Facultad Médica Costa Rica y 
Universidad de la Habana. Métodos 
modernos. Operaciones sin dolor. To-
dos los días, de 8 a 8. Domingos: de 8 
a 12. Monte, número 40. 
12124 22 m* 
DR. CARLOS V. BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. Egl-
do, número 31. 
121 „ . 
Dr. Augusto Renté y G. de Vales 
. CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA-
Jefe de los Sei vicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de S a 5 p. m. días Mblles. 
Habana. 6o, bajos. 
_p- 20d.-17 
DR. ADOLFO E. DE ARAGON 
DENTISTA Consultas diarias incluso domingos. De noche: miércoles y viernes. Acruiar. 41. altos. Teléfono M-4881, 
C214 27d.-4 e 
Dr. GONZALO AR0STEGU1 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades ae los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consinatario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
La Compañía n0 admitirá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su duego, así como el del 
puerto de destino- Demás pormenores 
impondrá el consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altog. Telf. A-790a 
E vapor 
A L F O N S O X M 






20 DE ABRIL 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspo^ácncia pública, que sólo so 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite carga y pasajeros para «fi-
cho puerto. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Mayo. 
Vapor correo "Flandre" saldrá so-
bre el 15 de Junio. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 16 Julio. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-, 
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so 
bre el 15 Diciembre. 
Edmundo Groniier y González 
ABOGADO T NOTARIO 
Francisco Agustín G o m a r á n 
ABOGADO 
Agular, 78, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 




Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO Y NOTABIO 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
A-STOl. 
DR. Aurelio de Flores y Molina 
Ex-Médico del Hospital de Dementes, 
Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame- i 
ricana. Especialidad: niños, nerviosas y1 
mentales. Ultimo tratamiento alemán 
para la curación de la neurastenia. 
Electricidad Médica. Consultas: de 11 
a 12 a. m. y de 1 a 3 p. m. Visitas 
a domicilio a todas horas. Teléfono 
M-6850. S. Lázaro, 130, esquina a 
Aguila. 
9808 5 a 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz, y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran-
cia. No hace visitas. Teléfono A-4465. 
NEOSALVARSAN 
Alemán legítimo 
A $1.50 dosis 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108. Teléfono A-7636 
_ ^ PIORREA 
Dr. PABLO ALONSO S0T0L0NG0 
CIRUJANO-DENTISTA 
Plan curativo e Inmunizante. Diez ne-
n0í!aae.^Knales-cDe 8 a 11 y de 2 a 6. 
no N 1642 Miguel, 145. Teléfo-
. 692" 81 « 
Dr. ARTURO E. RUIZ 
it. . CjRUJANO DENTISTA 
-especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
ŷ doe, J a 4- Relna. 58, bajos. 
(-''145 31d.lo. 
C8513 30d.-30 oo 
DR. PARDO CASTELL0 
Especialista en Enfermedades de 1» 
Fiel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C1739 31d.-l 
DR. ANTONIO CASTELL 
Médico-Cirujano Dentista 
Especialista en Medicina y Cirugía 
Buco-dentaria; Curación de las encías | 
y dientes cariados en todos sus grados, ¡ 
por métodos seguros y rápidos. Extrac-1 
clones sin dolor; Rayos X; Electricidad 
Médica. Estrella 45 Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 5. j 
11401 16 abl. 
Doctora AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina. 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres: Lunes. Miércoles y Viernes. 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
Por los lujosos y rápidos vapores: 
"Bourdonnais" saldrá sobre el 25 
de Mayo. 
"Rousillon" saldrá sobre el 15 de 
Junio. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVIÑO 
Abogados, Agular, 71, Bo. piso. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a, m. y de 2 a 6 p. m. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no A-8316. 
3988 31 e 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Nota:—El equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida dgl buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas, (4 hélices) 
France, 35,000 toneladas, 4 hélices; 
La Savoie, La Lorraine, Rochambeau, 
Chicago, Lafayette, Leopoldina, Niá-
gara, etc., etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90. : Apartado 1090 
Teléfono A. 1476 
HABANA 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA UIB 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vlemus, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des. 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baf.os. 61. Teléfono F-448.3. 
CENTRO ELECTRO 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Consultas gratis. Lunes, martes, jueves 
y sábado. De 1 a 5 p. m. Especialistas 
para cada enfermedad. Masages, aná-
lisis, aplicaejones de corrientes eléctri-
cas. Rayos X. Cirugía. Inyecciones In-
travenosas para Sffiles. Asmáticos, etc. 
Horas extraordinarias, precios módi- ¡ 
eos. Director: Dr. José Planas, Ex-1 
Interno de los Hospitales, Casas de So 
corros y Dispensario Tamayb. 
12301 22 ab 
DR. LUIS F. MORALES 
Médico Cirujano. Ex-jefe de la Clínica 
de Vías Urinarias y Sífilis del doctor 
Emsoy (A. S. M.) Especailista en sí-
filis. Enfermedades de las Vías Gént-
to-Urinarias, Hígado y Recto. Consul-
tas- Hígado y Recto, de 9 a 10 a. m. 
Vías Urinarias y Sífilis, d^ 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6860. 
San Lázaro. 130, esquina a Aguila. 
9199 1 a 
DOCTOR J. A . TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado. 128, entre Virtudes y Animas. 
C1741 31d.-lo. 
Dra. MARIA COVIN DE PEREZ 
Médlca-Cirüjana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctlc» de París. 
Especailista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
696 81 • 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades, oe la' 
Piel, sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo-' 
no A-6391 y M-4235. Consultas de 3 a 
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro 
Balear. Horao especiales a quien lo1 
solicite. I 
8990 80 i 
Dr. J. A . VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de En-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20. altos. 
C1742 31d.-lo. 
DR. JOSE MARIO MIRO 
Médico de la casa de salud de la Aso-
ciación Canaria. Medicina en general. 
Calle C y 27. Teléfono F-1412. Vedado.1 
Consultas de 12 a 2 en 17, número 636 I 
C1876 Tnrl í — 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venáreas del Hospital 
San Louis, en París. Consultas: de 1 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-
nario, 43, altos. Teléfonos I-2&83 y 
A-2208. 
44463 30 n 
Dr- ^ f ^ o ^ l ^ ^ Í Dr. ENRIQUE SALADRIGAS MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418- Industria, 37. 
C3261 Ijid..28 ab 
W A R D 1 M 
Vapores americanos de pasajeros y 
carga. Salen periódicamente de la Ha-
bana, para 
NEW YORK. PROGRESO, 
VERACRUZ. TAMPICO y 
NASSAU 
Para más pormenores, dirigirse a 
Oficina de Primera Clase: 
PRADO. 118. Tel. A-6154. 
Oficina de Segunda y fercera Clase: 
Egldo, contiguo a la Estación Termi-
nal (Muelles) Teléfono A-011S. 
W. H . SMITH 
Vicepresidente y Agente General 
OFICIOS. 24 Y 26.. HABANA, 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos. Horas, de S a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Lamparilla, 74. altos. Teléfono M-4252. 
11502 17 a 
DR. VICTORIANO D. AGOSTIÑÍ 
De la Columbia University. ME-
DICINA GENERAL Y DIAGNOSTI-
CO. No. 151 WEST 77 St. 
Teléfono: Schuyler 5700. Cable; 
Victagos, NEW YORK. 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artmismo, 
niel (eczema, barros, etc.) reumat.smo. 
diabetes, dispepsias hiperclorhldria, en-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de a 
a 5. Escobar. 162. antiguo, bajos. No 
hace -isitas a aomicllio. 
693 81 « 
| Catedrático de Clínica Médica de la 
i Universidad de la Habana. Medicina in-
I'.erna. Especialmente afecciones dol co-
1 razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
.y 17. Vedado Teléfono F-2579. 
\ C1740 31d.-l 
11346 30 ab 
Dr. PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Teléfono A-6488. 
694 31 e 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergenctn» 
y del Hospital Número Uno. Especil 
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo «« 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar 
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y da 
3 a 6 P. m. en la calle de Cuba, nü-
mero 69. 
1624 3! ^ 
DR. LAGE 
Meaicla general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 a 4 
y a horas especiales. Teléfono A-3761 
Monte, 125, entrada por Angeles 
C9676 ' Ind.-ZS d 
Dr. J. DIAGO 
Afecciones de la» vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 7*' 
De 2 a 4. 
D r . M I G U E L Y I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago a 
intestinos. Carlos I I I . 209. De £ a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad- médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga'. Vías urinariFS, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro, 340, bajos. 
Dr. N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 î ara la sífilis. De 2 a 4, 
Empedrado, 62-
695 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvania y Ha-
baña. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 6. Con-
sulado. 19, bajos. Teléfono A-6792 
DR. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
teeia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
2170 . 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
Dr. A . C. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, da 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás, 52. Teléfono A-8627. 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 8. Pra-do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. C10136 28 ug 
CALLISTAS 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho. $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado 98. Teléfono 
A-38] 7. Manicure. Masajos. 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V . VALDES 
COMADEONAS 
Muchos años do práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas da 
12 a 2. Precios convencionales. 23 nú-
mero 381, entre 2 y 4. Vedado. Teléfono 
F-1252 
. 12460 23 ab 
GIROS DE LETRAS 
J. BALCELLS Y Ca. 
S. EN "C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran le» 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres. París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal-. 
31 e 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades SeA-etas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 
De l a 3 p. m. Teléfono A-&940. Pra-
do, 88. 
Dr. RICARDO GUTIERREZ LEE 
Médico Cirujano. Consultas de 3 a 6 en 
Gervasio, 168. Habana. Teléfonos F-Íü70 
y A-368Í. > 
10142 e a 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfermedades de la san̂  
gre. Consulta* de 2 a 6. Campanario, nú-
mero 38. 
c m r 8id.-io. 
Dr. A B R A H A M PEREZ MIRO 
(Enfermedades d* la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6, Teléfo-
no 
Dr. ANTONIO RIVA 
'Corazón y Pulmones y Enfermedades 
, del peche exclusivamente. Consultas: 
i de 12 a 3. Bernaza. 82, bajos. 
i . 46912 SO b 
DR. J. B. RUIZ 
De los hospitales de Filadelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda 
des secretas. Exámenes uretroscópicos v 
cistoscópicos. Examen del riñón por loa 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914 Rpí 
na, 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9051. . 0 
C1784 31d.-lo. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Landres, París, Madrid 
Barcelona, New York, New Orleans Fi-
ladelfla y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, asi como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente 
Dr. HUBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del ne 
cho. Instituto de Radiología y ElecirT 
cldad Médica. Ex-Interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato 
rio "La Esperanza". Reina, 127. Da a • 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina, Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha I 
trasladado su gabinete a Gervasio 126 
altos, entre San Rafael y San José. Con- i 
eultas de 8 a 4. Teléfono A-4410. 
131U 28 al»- 1 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Agular, "-08, esquina a Amargura 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista Hacen pagos por cable 
giran letras a corta y larga vista sobré 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes da los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobra todos los 
pueblos de España. Dan cartas de eré 
dito sobre New York, Filadelfla. New 
Orleans, San Francisco, Londres Parla 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda con* 
truída con todos los adelantos niod<.r* 
nos y las alquilamos para guardar va 
lores de todas clases bajo la nroniá 
custodia de los Interesados. En esta ofi 
clna daremos todos los detalles au» mi 
deseen. * 9 M 
N . GELATS Y C0MP, 
BANQUEROS 
C3381 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DR 
U MARINA . -
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M 
9 H A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
tudcs. «I. ™™?n"'°f„f,„V¿ho. cocina, , 1. 0°'"l," de bíí». 
. T Í . ' V í f f r i ta&e,, en los.Uoe. 
1 ab 
f o V S e n S ^ n S o f 31. bajos. Teléfo-
no A-3565. 31 mzo. 
local en el ^ ^ ^ ^ u ^ r giro, Que no 
José, l^o y ' ' ^ /lo «ni» reciüliior, 
f o ^ e a ^ r ^ e d o ^ f e o ^ a n en 
l0S299a0S' letra 31 mz-
Se alquilan los modernos altos de Ma-
lecón, 58, entre Galiano y San Nico-
lás Informan, Banco Prestatario de 
Cuba. Teléfono IVI-2000 y la llave en 
Malecón, 4. Teléfono A-6139. 
JSTSt I . A . CAXMJ>T¡ 27, ENTRE D y E, SE 
alquilan los modernos bajos compuestos 
de jardín, portal, sala, tres cuartos, ba-
ño Intermedio completo, saleta de co-
mer al fondo, cocina, cuarto y servicio 
de criados, traspatio, agua abundante. 
Se puede ver de 10 a 5. Informa: Ló-
pez Muñoz. Calle 19. entre L. y M, nú-
mero 111. Precio, $100. 
13036 *1 mz _ 
SE A¿QXJXr.A W Á CASA EKT IiA CA 
lie J entre 27 y Avenida de la Univer-
sidad, con jardín al frente, portal, sa-
la, saleta, cuatro cuantos bajos, un cuar 
to alto, cocina, cuarto de baño y servi-
cios para criados, informes. Notaría de 
Muñoz. Habana. 61. Teléfonos A--1469 
y A-5G57. 
13111 31 mz_ 
VEDADO.—SE AIQUlIiAK IOS ERES- eu 0'REniI.T, 72, ALTOS, ENTRE VI 
OBISPO, 82, ENTRADA POR V I H B -
gas, tiene espléndidas habitaciones pa-
ra hombres solos. Precios módicos. 
13010 2 Ab.^ 
MURAI^A 119, A¿TOS, IZQUIERDA, 
se alquila una habitación propia para 
dos o tres caballeros o matrimonio Bin 
niños. Precio módico.. 
13116 / 1 ab. ^ 
Se alquila un amplio salón, de 120 
metros de superficie susceptible de 
darle m.ás capacidad, propio para co-
misionnista, depósito o cosa análoga. 
Compostela, 113, entre Sol y Muralla, 
13042 7 ab 
V ^ S O S D E P / ) p £ . 
, F A R A A G U A 
llegas y Aguacate, hay departamentos 
desde 18, 21, 24, 30 pesos, amueblados, 
y desde 12, sin muebles. Brisa, llavín, 
jardín, etc. 
13087 1 ab 
SE AL Q UII, A UNA HABITACION A 
hombres solos, con comida o sin ella. 
Corrales, 206, tercertpiso. 
13022 ' 4 ab 
¿ALiÁNoT^iaerpoR SALtrorsE A I ^ 
quila una habitación con balcón a la ca-
lle y en la misma se dan comidas. 
13069 3 ab 
JESUS MARIA, 76, 




i dos habitaciones. 
1 ab 
130Í 1 ab ^"ALQUILA OFICIOS 35, EN LA MAN 
zfnf de Luz un local bajo que hace es-
quena a la Plazoleta de Acosta. Infor-
man: Prado, 21. altos. 
129G1 ' AD1— 
s F a l q ü i l a u n l o c a l p rop io pa-
2? tarf*8tría un más de mil nietros y 
420 cubiertos. Zapata esquina a A. In-
forma. Dedios y García. Obispo, 2-. 
13015 AD- _ 
Bellísimo local. Pequeño pero lujosa-
m^nte preparado para peletería, joye-
ría, modas o cosí por el estilo; magní-
ficas vidrieras, contrato y poco alqui-
ler. Oímos proposiciones. Neptuno, 180 
entre Gervasio y Beívscoaín. 
isoüi LilíU. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y Es-
paciosos altos de Neptuno, 258, moder-
nos entre Oquendo y Soledad, compues-
tos ' de recibidor, sala, cuatro cuartos 
grandes, comedor al fondo, baños y de-
más servicios. Llaves e informes, en 
la misma. 
13055 1 ab 
SIN REGALIA, MODICO ALQUILER, 
se arrienda local terminándose de cons-
truir, para principiantes en estos gi-
ros: frutería y frituras, lechería, fon-
da, botica, tienda de miscelánea, bar-
bería. Esquina muy concurrida y de 
gran porvenir. Tejar y Quince, Reparto 
Ijawton. i . 
_131_02 1 ab. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
San Miguel, 95, entre Campanario y Leal 
tad, de una sola planta con zaguán, sa-
la, saleta, oinco habitaciones y servi-
cio para familia, cuarto y servicio para 
criados, comedor, cocina corriente y de 
gas, patio y traspátio. La llave en la 
botica de San Miguel, 103. Informan, en 
Acniiar. 86, departamento 37-39. Telé-
fono M-9038, de 9 a 11 de la mañana. 
13083 2 ab 
eos, espaciosos altos, de calle 2, No. 8, 
esquina a Quinta, con cinco dormitto-
rios, dos baños, galería corrida alrede-
dor ,todo acabado de reparar y pintar, 
apropóslto para dos matrimonios. In-
forman: Teléfono M-1937 y 1-7691 y en 
la misma casa. 
12942 30 mzo. 
SE ALQUILA EN 45 PESOS LA CASA 
calle 37. entre 4 y 6, jardín, portal, sala, 
comedor, 3 cuartos y garage en la mis-
ma. Informan. / 
13013 31 mzo. 
EN LA CALLE 27, ENTRE D Y E, SE 
alquilan los modernos altos, bajos, com-
puestos <ie jardín portal, sala, tres cuar 
tos, baño intermedio completo, saleta 
de comer al fondo, coocina, «cuarto y 
servicio criado, traspatio, agua abun-
dante. Se puede ver, de 10 a 5. Infor-
ma, Lópeí Muñoz, calle 19, entre L y 
M, nümero 111. Precio $100.00. 
13036 31 mz 
J e s ú s de i M o n t e , 
V í b o r a j l u y a n ó 
Se alquila casa con portal, sala, 
, . 1 ' ' • • . | SE ALQUILAN TRES GRANDES HA 
tres CUartOS y demaS SeryiClOS. Ca- bltaciones, muy frescas y ventiladas, 
sa moderna. San Bernardino, es-
quina a Flores, parte alta del Ba-
rrio Santos Suárez. 
12979 1 ab 
CAMPANARIO, 154, HERMOSISIMAS 
habitaciones, a precios reducidos, con o 
sin comida a personas respetables. Un 
departamento Independiente con dos ha-
bitaciones a la calle y una saleta. 
13109 31 mz 
SE ALQUILA UN CUARTO GRANDE 
fresco,, pisos nuevos, vista a la calle, 
azotea ál frente, parte de ella cubierta, 
servicio independiente con bastante 
agua. Suárez No, 105.En la misma In-
formarán. 
13125 31 mzo. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA CO-
carse en casa particular o del comercio' nueva, o con familia que vaya a Europa. Tie- En ia calle Rayo, construcuon 
ne buenas recomendaciones • — Q ^iticiones. baño 
ha trabajado. Informan en 
Teléfono M-1146. 
13134 1 ab. 
M Ü M E S Y P R E N D A S VENTA DE CASA lie ayo, construccU 
'"de' donde ¿¿s 'plan"taa, 9 hab tacion  s in- ^WDO jjps LINDOS P A I ¿ I T r ^ f c 
Habana 28, tercalados, cielos rasos, 9.21 por tado8 al óleo por buen t í ?* ! *1» 
¿oa nn.-» informan Prado 64 de 9 a n marcos estilo Barroco y Un tor' ¿?r 
V A R I O S 
$29.000. Informan 
y de 2 a 6. J. Martínez. 
13119 7 ab. 
estilo americano 
129D7 
•r   
Luz, 6-
UN SIRVIENTE, PENINSULAR, PRAC-
tico en el servicio y con recomenda-
ción, solicita colocación. Informan: 
Blanco y Animas, bodega. Teléfono1 
A-8563. I 
13020 31 mz 
$ 7 0 ? MILLAR 
También fabricamos cajas d cartón 
para todas las Industrias. Barquillos. 
Papel Salvilla, Capaclllos y Cartuchos de 
papel para dulcerías, cafés y bodegas. 
. CESAREO GONZALEZ Y Ca. 
Paula, 44 .—Teléfono A-7982. 
HABANA 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, 
viuda, desea colocarse de todo lo que 
se le ofrezca. Sabe algo de costura de 
mujer y de hombre. Resida en Aguila, 
número 851. 
13003 1 ab 
UN CABALLERO HABLANDO INGLES 
y español, con perfección, desea colo-
carse como Intérprete o encargado de | 
casa comercial. Dirección. Cienfuegos, 
12. Teléfono M-5728. M. González. 
13014 31 mzo 
SE DESEA ENCONTRAR ROPR PARA 
lavar en mi casa. Atoclía, 2, Cerro. Habi-
tación número 17. 
12998 31 mzo. 
CASAS A 450 PESOS \ 
se cede «i 46,000 pesos También se | 
duce'̂ OOO pesos anuales se vende en 
70,000. Informan en Aguila. ¿l¿, pnmei 
P,S102971 7 A b ^ 
7 ^ 
Magníficos CoIIarea de Pe r l aTT^ ' 
M i de Oriente y peso absolutan,/^?' 







en Animas, 103, a cuadra y media de Ga-
liano. 
13060 12 ab UNA JOVEN PENINSULAR DE 23 años de edad, hace pocos días llegó de 
España, desea colocarse de criada de 
manosNo do manejadora. Informan calle 
14 No.vll, entre Línea y 11, Vedado. 
13115 31 mzo. 
SE DESEA COLOCAR UÑaT PENIN-
Vedado. ramiua respetable alquila ha sular de criada de mano, que sabe cum-
bitaciniK"! alta» v haúi« for-Hara al 'i1'1" co,n s? oblieación, tiene buena re-DUOCiones alias y Dajas, lenjaza ai ferencia, desea colocarse en una casa 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
nlnsular de criada de comedor o maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación, 
tiene buenas referencias de las casas 
donde ha estado: Informe en Antón Re-
cio, número 9, entre Monte y Tenerife. 
_ 13006 331 mzo. _ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano o die cocinera 
entiende bastante de cocina y tiene bue-
nas referencias. Informen: Inquisidor, 
número 23, entre Luz y Santa Clara. 
12998 31 mzo. 
UN CABALLERO DE EDAD QUE HA-
bla bien Inglés, deseara empleo de en-
cragado o intérprete en alguna casa. Pe-
dro Martín. San Nicolás, 64, tercer pi-
so. 
12980 331 mzo. 
SE DESEA EMPLEO EN ALGUNA OFI-
cina para un muchacho de catorce años. 
Sabe bien do cuentas, es muy formal y 
no es pretensioso. Para informes: Nés-
tor Sardlñas. Jesús Peregrino, 78. 
13062 31 mz 
JABONERO ESPAÑOL, PRACTICO EN 
fabricación de cualquiera clase se ofre-
ce. Informes, apartado 1565. 
13080 81 mz 
C o m p r a y Ven ta de F incas y 
E s f a b l e c i ü i i e n t o s 
C O M P R A S 
se a l q u i l a n l a s casas pr ime- frente, hermosa casa de esquina. Bue- dein^alidad- Apodaca, 17. 
lies, número 12 y los números 8 y 10 pró- I . • • d • ' ' _1!'U!'J 81 mz 
ximos a desocuparse estos últimos, pre-: na mesa y todo servicio, rrecio mo- sfi DESEA COLOCAR "una j o v e n 
¡peninsular, desea colocarse para rnane-
i jadora. o criada de mano, en casa que 
sea formal, se da toda clase de reco-
¡ mendaciones. Informan en Corralles, nú-
mero 36. 
I 13017 i Abril 
ció de reajuste, a media cuadra del tran- ( Jj ^ 11 g 4M!/111:nfl - 1Q vía del Cerro, portal al frente acera de , ulco' vaue o, esquina a IV, 
la brisa. Informa ed Dr. Díaz Quiñones 
en Chacón número '23, de 3 a 5, todos 
los días. 
12677 31 mz 
130̂ 1 31 mz 
SE ALQUILA LA CASA REVES, NU-
mero 75, entre Colina y Tres Palacios, 
acabada de fabricar, tiene sala, dos cuar 
tos, comedor y sus servicios. Informan: 
Corrales, 222. La llave en el 77. 
12970 5 Ab. 
SE ALQUILAN EN LA CALLE 27, EN-
tre B y C, Vedado, dos habltatciones 
m^y ventiladas con luz y Teléfono, 
casa de matrimonio solo. Se cede a otro 
SE ALQUILAN A 35 PESOS DOS CA-
sitas Je mampostería nuevas, cielo ra-
so, portal, y todos servicioso sanitarios 
e instalación eléctrica, en Florencia, 6, 
Reparto Betancourt, Cerro, cerca de la 
Iglesia. Informan, al lado, Ayala. 
13045 1 ab 
| S?sAe d r e í ^ f ^ l n o " E S E A 
con su 
SE COMPRA UNA FINCA QUE ESTE 
próxima. ala Habana con frente a la 
carretera, que tenga buena casa y arbo-
leda, dejándolo el vlaor de la misma en 
hipoteca por dos años, traspasándose si 
se desea, a cuenta del valor de la fin-
ca, dos solares mtiy bien situados en la 
Víbora. También se arrienda con opción 
a compra. Calada de Jesús deK Monte, 
número 640. Teléfono 1-1092. 
13053 3 Ab. 
VENDO EN SANTOS SUAREZ EL 
S e s f t o más bien ^bricad* J más 
Tu "alor. Tambilk tiene un espléndido 
cuarto de baño. Lo doy en $9.000. No 
corred(|es. Informan en Cuba 115. le 
léfono M-9333. . 
13140_ t i i í a 
TriiíílJO EN LA CALLE DE NEPTUNO 
T n ^ s a ^ e mide 11 1|2 de frente por 
36 de fondo y la doy en $23,000. 3TO 
corredores. Informan en Cuba 115, -te 
léfono M-9333. , . 
13140 1_ap̂ — 
VENDO UNA CASA EN LA CALLE 23 
en el Vedado de construcción moderna 
completamente, acera de la sombra, î a 
vendo con urgencia en el valor del te-
rreno /No trato con corredores, intor-
man en el Teléfono M-9333. 
13140 L ab.-_ 
VENDO DOS CASAS EN EL BARRIO 
de Colón, cerca de Prado y de Malecón. 
Tienen sala, saleta y cuatro cuartos en 
cada planta. Son de dos plantas. Se ven-
den con urgencia a precio de situación. 
No corredores. Informan en el Teléfono 
M-9333. , 
13140 1 ab-
SE LIQUIDA UN GRAN LOTB^T^-
ias de hierro de la acredltir, E Cl. 
Diebold. Junto o separado a la l.^rca 
su precio. Aguila Í35. T e l é f ^ H d, 
Luis MesquidA A-Oíj. 
12034 
. ___jfAb. 
Compro Máquinas de EscriK» 
Máquinas de escribir compro ff 
hasta veinte para montar eran „ ? ün» 
Pago en el acto de verla; vov fl eel0' 
avisando al teléfono M-62'!7 u ca«a 
13107 . 
i 6 ab 
MAQUINAS D E E S C Í b i T " 
Poyal 10, último tipo, repalo » 
cerrar oficina, en 60 y 60 pesos A 
ron hace poco, a 140 pesos ôstiu 
cía. P. Várela, 117, a W eaL,^-
Pocito. ' CS(luina a 
13107 
EN SALUD 101, ALTOS SE V^f^T-
dos lámparas valencianas cail "T.? 135 
Se pueden ver atodas horas nuevaa. 
12999 5Ab 
LA 2a. C O M P E T Í D O R T ^ 
Préstamos, San Nicolás, 250, entra 
Gloria y Corrales. Doy dinero con 
mocVco interés sobre alhajas y obje. 
tos de valor. Se compran y se ven. 
den muebles. Se liquidan a precio dé 
situación un gran surtido de alhajai 
y demás existencias procedentes de 
préstamos vencidos. Teléfono 12'.): ó , '* 3 ab 





Se alquila una nave de 600 metros sin 
columnas, propio para un garage o 
para industria, Soledad, 17. Informan, 
Concordia, 149, Garag Eureka. 
13048 5 ab 
ALQUILO MODERNO Y PRESCO Pi-
so, alto, sala, tres cuartos, baño cotn-
pleto intercalado, comedor al fondo, 
cocina de gas, cielo raso. San José, 
210. Llave e informes, en los bajos. 
13072 31 mz 
M a r i a n a o , Ceiba, 
Co lumbia y P o g o l o t t i 
SE ALQUILAN HABITACIONES GRAN 
des y modernos con luz y entrada inde-
pendiente en Durege entre Correa y 
Santa Irene. Precio de reajuste 
13135 7 ab. 
S E N E C E S I T A N 
BE ALQUILA LA CASA SAN JOAQUIN, 
1, con sala, comedor, dos hermosos 
cuartos, baño y demás comodidades, en 
40 pesos. Teléfono A-2054. La llave: Es-
tévez, 114. En la callo de Merced, 98, 
y Picota se alquila una accesoria gran-
de y barata. / 
13099 31 mz 
SE ALQUILA LA CASA ESPADA,"~4, 
entre Príncipe y 25, con sala, do? cuar-
tos grandes-, comedor, buen patio y de-
más servicios. Llave en la misma. 
13056 1 ab 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MA-
lecón, 29.'. derecha, entre Lealtad y Es-
cobar, compuesto de una espléndida sa-
la, recibidor, tres habitaciones, come-
dor, cuarto de baño, cocina, cuarto de | 
criado y demás servicios. La llave e 
informes, en Trocadero, 89 al 93, edifi-
cio de Bohemia. 
13088 31 ihz 
H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILA UN CHALET EN LA L i -
sa, Marianao. en la calle de Sán Miguel, 
número 3, al lado del paradero con como-
didades para regular familia y en módi-
co precio. Su dueño e Informan: Telé-
fono 1-7142. La llave enfrente. 
12994 31 mzo. 
sm 
Criadas de m a n o 
y m a n e 
SOLICITUD. EN LA CALLE 17, ESQUI-
na a C, casa de Hernández, se desea una 
criada para el servicio de 7 de la mañana 
a 4 de la tarde. 
13054 31 mzo. 
PENINSULAR 
Sabe cumplir 
obligación. Informan Zequeira. 
No. 151. entre Patria y Sarabia, Cerro. 
13187 31 mzo. I 
COMPRO UNA CASITA DE DOS A 
tres mil pesos al contado, trato directa-
mente con su dueño. Avisen a Francis-
co Ramos. Prado, 107. 
13100 2 ab 
Cr iadas p a r a l i m p i a r 
U R B A N A S 
EN UNO DE LOS PUNTOS MAS PRES-
OOS del Reparto la Esperanza, traspaso 
un solar que mide en su distensión 600 
metros, 15 de frente por 40 de fondo, pa-
ra más informes: Diríjanse en la A. 
Gumersindo Gómez. Vives 85, carbone-
ría. Informan. . . . 
3 Ab. 
UNA ESPADOLA DESEA COLOCARSE 
para criada de habitaciones o para un 
matrimonio. Sabe de costura a mano y 
a máquina. Es cariñosa con los niños 
y lleva tiempo en el país. Informan, 
en e] teléfono A-1443. 
13029 ^ 81 mz 
SE DESEA COLOCAR UNaT" JOVEN 
para criada de cuarto y coser, hace po-
co que llegó de España, Informan en 
Reparto Batista, calle 11, esquina a G, 
en una casita verde. ' 
1^51 n ab 
VEDADO. CALLE 19, No. 247, ENTRE 
Baños y F, casa de dos plantas, cons-
y _ _ - I trucción nueva de primera, portal, sala, COSer 1 comedor, gran Living Room, cocina, ' pantry, despensa, cinco cuartos y tres 
baños ara la familia y dos cuartos y 
baño ara criados, jardín, patio y traspa-
tio. Precio 35,000 pesos. Parte se deja 
en hipoteca. Informes en la misma ca-
sa. Teléfono F-5009 y en Morales y Ca., 
Aguiar 84. Teléfono A-2973. 
13002 5 Ab. 
EN MONTE, 38, ALTOS. 
se alquila una habitación 
solos. a hombres 
31 mz 
SE NECESITA UNA MUCHACHA PA-
ra limpiar y cuidar niños que sea es-
pañola y duerma en la colocación. Suel-
do f!0 pesos. Muralla 119, piso primero, 
derecha. 
130(57 81 mz 
SUELDO 
Teléfono 
^ ^ W ^ f á SOLICITO MANEJADORA. 
EN LO ALTO DEL VEDADO, CALLE 
27, entre D y C, se alquilan los mo-
dernos altos, a al brisa, compuestos de 
sala, 4 cuartos, baño completo, saleta 
de comer al fondo cocina, cuarto y ser-
vicio de criados, agua abundante. La 
llave en los altos, izquierda. Informa: 
López Muñoz. 19, entre L y M, núme-
ro 111. Precio, 110 pesos. 






SE SOLICITA CRIADA DE MANO QUE 
> á en la colocación. Sueldo 25 pe-
sos. Zanja 47, segundo piso, 
13186 31 mzo. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que tenga referencias, en la calla 
21, entre A y B No. 831. 
13131 31 mzo. 
SE CEDE EL LOCAL PARA PUESTO 
de frutas con sus enseres y todo. In 
dustria y Animas, por Industria, fren 
te a la botica. 
13090 2 ab 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MA-
lecón, 295, izquierda, entre Lealtad y 
Escobar, compuestos de terraza, sala, 
reciMdor, dos habitaciones, comedor, 
pequeño traspatio, baño, cuarto de cria-
do cocina y demás servicios. La llave e 
informes, en Trocadero, 89 al 93, edi-
ficio de Bohemia. 
13088 81 mz 
ESTRELLA, 79 
Entre Manrique y San Nicolás, se al-
quilan cómodos y frescos lo. y 2o. 
pisos, compuestos de sala, gabinete, 
saleta, cuatro grandes cuartos, baño 
completo intercalado, comedor al fon 
do, cocina, cuarto y servido de cria-
dos, patio y traspatio. La llave en los 
bajos. Precio reajustado. A-3826. 
l ^ ' H 2 ab 
SE ALQUILAN: JESUS MARIA, 73, 
entre Compostela y Habana, 2 venta-
nas, 4 cuartos, baratos; y Gloria, 170, 
en ?55, y Corrales, 226, altos, 3 cuartos, 
en 66 pesos. Informan: Revillagigedo, 
58, altos, por Misión. De 3 a 5. 
13103 31 mz 
SE ALQUILA UNA COCINA Y UN CO-
medor y una sala. Villegas, 62, entre 
Qbrapía y Lamparilla. 
13061 . 31 mz 
COMPOSTELA, 20, ALTOS. SE ALQUI-
la una habitación a personas de estrió 
ta moralidad. 
12962 31 mzo. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
de 8 habitaciones con su servicio en la 
azotea de la casa, Lamparilla, 49, altos, 
entre Compostela y Aguacate, no hay 
papel en la puerta. Informan, en los al-
tos. 
13044 Si mz_ 
AGUILA, 105, ESQUINA A SAN MI-
guel, se alquila un departamento que 
hace esquina, muy fresco con comida. 
13049 12 mz 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sula, que entienda de cocina, para ma-
trimonio solo. Fábrica de Bobinas. San 
Felipp número 3. 
13q32 . 2 ab 
HOTEL "FRANCIA" 
Gran casa de familia. Teniente Rey. nú-
mero 15, bajo la misma dirección des-
de hace 8G años. Comidas sin horas f i -
jas. Electricidad, timbres, duchas, telé-
fonos. Casa recomendada por varios 
Consulados. 
18063 6 mz 
SE DESEA COLOf/lR UNA JOVEN, 
para cocinar y en la misma una lavan-
dera. Informes, Maloja, 108. 
13105 l ab 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE 
color, para criada de habitaciones. Tie-
ne quien lo recomiende. Informes, en 
Merced, 9G, entre Picota y Curazao. 
13041 i_ab 
UNA COSTURERA DESEA COLOCAR-
se para alguna limpieza y coser, sabe 
coser bien a máquina y a mano y tiene I 
muy buenas recomendaciones -en la mis-
ma hay una que desea encontrar una 
familia que se embarque para España, i 
Carmen, 6, cuarto 24. 
12989 _ 1 Ab. 1 
SE OPRECE UNA JOVEN DE COLOR 
para hacer limpieza por la mañana y 
también cocina. Suárez 91, esquina a 
Esperanza. Taller de lavado, habitatción 
alta. Aracelia, 
13124 31 mzo. , 
VENDO EN EL VEDADO EN LA CA-
11o 23, una casa propia para persona de 
gusto. Su fabricación es sólida, de lo 
más moderno, amplia y muy bien dis-
tribuida. La vendo por necesidad y la 
doy muy barata. Informan, en Cuba, 
115. No corredores. Teléfono M-9333. 
2 ab 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
mano, español; tiene buenas referen-
cias. También se ofrece un portero, un 
muchacho para cualquier trabajo y una 
buena criada. Habana 126.Teléfono 
A-4792. 
1307-9 i ab 
EN 6,500 CASA SALA, SALETA. TRES 
cuartos, cielo raso, renta 50 pesos. Calle 
Saluz, cerquita de Belascoaln. Figuras, 
78, cerca de Monte. A-G021. Manuel Le-
nín. 
12988 1 Ab. 
MODERNAS CASAS DE UNA Y~D03 
ventanas a |,300 y 8,600, en el mejor 
punto del Corro, no lejos del pagadero, 
calle asfaltada, acera de la brisa de 
buena sala, saleta, dos habitaciones, co-
cina y servicios modernos Se entiende 
con su dueño no tiene que pagar comi-
sión. Rivero, O'Reilly, 4. altos. A-55G2. 
P ¿ 3 | 2_ab 
EN 9,500 PESOS, GRAN CASA SALA, 
columnas, saleta, cuatro cuartos gran-
des, comedor al fondo, cielo raso, baño 
construcción sólida, calle asfaltada cer-
quita do Toyo. Figuras, 78. A-6021. Ma-
nuel Lepln. 
REALIZACION FORZOSA ' 
Por embarcarme el 20 vendo todas mis 
propiedades. Un bonito solarclto que 
mide 6 por 20 metros; está en Manuel 
Pruna v Rodríguez, Luyanó: otros dos 
en la Avenida de Primeas cási esqui-
na a Velarde, mide cada uno 5 1|2 por 
SSfotro en lo mejor de la Víbora, calle 
de San Anastasio en*re San Mariano f,-
Vista Alegre, acera de la brisa, mide 
6 por 40; otroo chiquito en el Reparto 
Mendoza calle de Strampes casi esquina 
a Carmen, mide 6 por 25 metros. Una 
moderna casita en la Víbora San Anas-
tasio y Concepción, sala, saleta y dos 
cuartos y servicios etc. Otra en el Re-
parto Santos Suárez, call# de Flores 
No. 25. entre Enamorado y San Leonar-
do. 0 | a en Municipio y Concha en 
$3.500. Otra en forma de chalet en la 
Víbora, Avenida de Concepción 
$4,500. Procuren ver antes las propie-
dades. (Urge venta). No corredores. Se-
ñor Alvarez en la Vidriera de la Come-
dia, Zultieta /y Animas (hora fija) de 
6 a 7. Teléfono 1-3703. Faltaba otra. 
Calle 12 letra D, casi esquina a Dolores 
$2,500. 
18136 81 mzo. 
MAMPARAS: SE VENDEN DOS P» 
res lúcelas, juego, sala tapizado con m 
pejo, juego recibidor u oficina caoU 
SS^mSS.0 í^rQuetead0' de ^ e d o í 
13085 _ i _ a b 
VENDO. CAJA DE HIERRO, DOS PUEE 
tas, casi nueva, tamaño mediano casi 
la regalo por urgente viaje. Preció $75 
Ciénega, Monte y Cienfuegos, bodpe-»" 
13094 ' 3 ! ° ^ 
VENDO UNA MAQUINA DE D0BL4. 
dillo habilitada que está trabajando 
motor 110 o 220, según convenga lige-
ramente trabajada enseño su manejo 
y además la instalo. También la vende-
ría instalándola en el campo. San Ra-
fael 234 entre Industria y San Fran-
cisco. Teléfono M-64U. 
13120 Ji m20. 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE UN ESPLENDIDO AUTO-
.móvil marca "Ellzalde", (la máa famosa 
1 marca española) tipo "sport" de 7 pasa-
1 jeros. Se dá muy barato. Puede verse en 
Marina, número 64. 
| 13007 i Ab. 
Oportunidad. Vendo en $350 auto-
móvil ford, en inmejorables copdicio-
. nes, con cuatro, gomas casi nuevai, 
i está trabajando. Véalo en Barcelona, 
13, garage. 
SEIS MESES GRATIS 
A partido o en alquiler le doy 2,000 
metros que dan a dos calles en la Ave-
nida 6a. en 6 y 7, frente a 3, chalet. 
Informan Prado 64, da 9 a 11 y de 2 
a 5. J. Martínez. 
13119 7 ab. 
EN O'REILLY, 116, TERCER PISO, SE 
alquila una habitación, amueblada, a 
hombres solos, o a matrimonio sin ni-
ños. En la misma se da de comer. 
13106 3i mz 
SOLICITO UNA MUY INTELIGENTE 
cocinera para todo servicio doméstico 
de caballero solo y de posición; buen 
sueldo. O'Reilly, 72, altos, entro Ville-
gas y Aguacate. Señor Rolg. 
13087 1 ab 
Se solicita una cocinera que sepa cum-
plir con su obligación. Neptuno 240 
D, altos, entre S. Francisco e Infanta. 
1 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
española. Sabe cocinar a la criolla y 
también sabe de repostería. Sabe co-
cinár de todas formas. Muy sabroso. Pe-
ro no duerme en la colocación. Infor-
man: Obispo, 3, frente a la Plaza de 
Armas. 
18028 81 mz 
GRAN CASA DE HUESPEDES BIA-
rriz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
sos por persona, incluso comida y de-1 SOLICITO 
más servicios. Baños con ducha fría y 
caliente. Se admiten abonados al come-
dor, a 17 pesos mensuales. Trato inme-
jorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. In-
dustria, 124, altos. Teléfono A-6749. 
13058 28 ab 
V A R I O S 
PARA UN CAPS UN DE-
pendiente que hable inglés. F. Fernán-dez. Amistad y Barcelona, del a 2 p. m. 
13018 81 mzo. 
VENDEDOR DE VIVERES 
SE ALQUILA LA CASA ESPADA 60, 
con sala, comedor, tres cuartos, entre 
San Miguel y San Rafael. Precio $75.00. 
La llave e informes en la bodega. Fia-
dor o dos meses fondo. 
13121 2 ab. 
SE ALQUILA EL HERMOSO BAJO 
de Cárdenas 59, con sala, saleta, come-
dor, cinco cuartos, baño nuevo comple-
to, servicio para criados, patio, traspa-
tio etc. Precio $130.00 al mes, fiador 
o dos meses fondo. La llave en los altos 
o en la farmacia. Teléfono F-4229. 
13121 2 ab., 
SE ALQUILA PARA OPICINA, COM1-
slonlsta, exhibición de mercancías o 
cosa análoga la casa Chacón No. 9. En 
la misma Informan. , 
l - ^ l ^ 31 mzo. 
V E D A D O 
EN LO ALTO DEL VEDADO, CALLE 
2 7, entre D y E, se alquilan los moder-
nos altos a la brisa, compuestos de sa-
la, 4 cuartos, baño completo, saleta do 
comer al fondo, cocina, cuarto y íervl-
cio de ;rladf s, agua abundante. La lla-
ve en los altos izquierda. Informa- L/s. 
pez Muñoz, 19, entro L y áí, numero 
111. Pre3io 110 pesos. 
, 13036 81 mz 
VADADO. PROPIO PARA UN MATRI 
monlo, se arrienda en precio económico 
el piso bajo do la calle Diez, número 
Quince, esquina A Trece, confortable e 
higiénico, próxljno al tranvía por doa 
líneas. Informad, Teléfonos A-8532 y 
Se solicita uifit que sea práctico, tenga 
marchantería y traigra referencias, se 
da sueldo o comisión. Informes: Ville-
gas, 56, da 3 a 6 p. ra. 
13068 81 mz 
Solicitamos Tendedores acostumbrados 
a ganar buen sueldo, para trabajar 
muestras Básculas, Dayton Detroit.. 
Morgan y Me Avoy Co . Aguiar 84. 
13057 31 mz 
AGUACATE, 86, ALTOS, SE ALQUILAN 
habitaciones con o sin muebles. Hospe-
daje completo, $45.00 por pergeña. Co-
midas a domicilio, $0.80 diarios. Abonos 
al comedor» |25.00. 
13074-18 7 ab 
ACOSTA 54, SEGUNDO PISO, ALTOS. 
Se alquila amplia y ventilada habita-
ción amueblada y con servicio, en casa 
particular, propia para dos; y se soli-
cita un compañero de habitación que sea 
aseado y de moralidad. Se responde del 
que hay. 
13009 81 mzo. 
SI USTED NO TIENE TRABAJO DI-
SE ALQUILA MUY BARATA UNA tta ríjase a Commercial Placement Excran-
bitación que da a la calle, con dot ven- f?'ra9zana- de G6™^ 456, quien le 
tanas. Industria, 94, entre Virtudes y 
Neptuno. Más informes. Ciño Niza, Pra-
do, 97. De 1 a 6. 
13076 81 mz 
ESCOBAR 10, ALTOS 
feleganto morada de familia respetable, 
se cedo una hermosa habitación con 
balcón a 'a calle. Garantizamos la co-
mida. A matrimonio sin niños u hom-
bres solos. Precio $90.00. En la misma 
se solicita un compañero de cuarto 
_. 13137 si mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-' 
ra española en casa particular o de co-
mericb/ no duerme en la colocación. In-
forman, en Luz, 46, cocina a la españo-
la y criolla. Teléfono A-á666. 
- 13010 81 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
de color, es muy limpia, sabe cumplir 
su obligación, y tiene quien la recomien-
de, sabe algo de repostería. Calle H y 
25. Bodega. Vedado. 
12965 81 mzo. 
UNA SEÑORA PENINSULAR, DESEA 
colocarse de cocinera en buena casa y 
que sea familia de moralidad. Sabe gui-
sar a la criolla y a la esañola. Informes: 
Amparo Flores. Cuba 57, bodega, dé 1 
a 5 p. m. todas los días. Teléfono A-5682. 
12963 31 mzo. 
SE OFRECE UNA ESPADOLA PARA 
cocinar en casa de moralidad, duerme 
en la colocación, sabe cumplir su obli-
gación y tiene referencias. Informarán 
Jesús María 51, bajos. No admite tar-
jetas. 
1312S 81 mzo. 
C R I A N D E R A S 
obte-brtndará una oportunidad para nérlo. Véanos que le conviene. 
13104 s ab 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
ra con buena y abundante leche, tiene 
su niña, que se puede ver, 6 meses de 
haber dado a luz, tiene buenas referen-
cias. Informan, Angeles, 66. 
13005 31 mzo. 
Se solicita un operarlo para barbería, ' CRIANDERA. SE DESEA COLOCAR para los sábados. Informe en San Ig nació y Luz. Barbería. 
5 días. 
A PERSONAS DE MORALIDAD SE 
alquilan dos hermosas habitaciones en 
$15.00, oon o oln muebles. Juntas o se-
paradas. Cristo 18, altos. 
13133 2 ab>_ 
Prado 123.—Habitaciones con todo 
S E O F R E C E N 
Criadas de m a n o 
y mane jadoras 
servicio resde 35 a 45 pesos por per- se desea c o l o c a r u n a s e ñ o r a 
sona; un salón en la azotea como 
para tres, a 30 pesos cara tino, con 
cornea. También hay para familias. 
1 ab. 
de mediana edad, de criada de mano 
o para el comedor, para máa informes: Teléfono 
12810 A-7412. 81 mi 
120S4 4 ab 
13130 
SE SOLICITA UNA SEÑORA O JOVEN 
para compañera de cuarto, es una Kabl-
taclón grande y fresca. Monte, 69, fren 
te al Campo de Marte. 
18093 t l bé 
una Joven, española, de criandera, media leche. Tiene certificado de Sa-nidad. Informan: Vista Hermosa, le-tra Q, entre Pifielro y San Pedro. Te-léfono A-626». 
13086 i ab 
CRIANDERA EXCELENTE, CERTI-
flcado de Sanidad, 26 días parida. Di-
rección, Batería Santa Clara. Infanta 
y Marina, Pabéllótí 4. 
120«4 81 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular de criandera, de selí meses 
de parida, tiene certificado de Sanidad 
Informarán. Monte 329. Cuatro Cami-
nos. 
13066 81 mz 
C H A U F F E U R S 
MODERNAS CASAS DE UNA Y DOS 
ventanas, a $3,300 y $3,700, en el me-
jor punto del Cerro, no iejos del para* 
dero, calle asfaltada, acera de la brisas 
de buena sala, saleta, dos habltacione», 
cocina y servicios modernos. Se en-
tiende con su dueño. No tiene que pa-
gar comisión. Rivero. O'Reilly, 4, al-
tos. A-5562. 
13033 ; .1 to 
CASA ESPECIAL. LA MEJOR Y MAS 
Igiénica, fabricada sobre Roca. Vendo 
estos díaá $8,600, una cuadra de la Cal- I 
zada: su dueño en la misma, Qulroga, ! 
7-B. Teléfono 1-1828. 
13070 2 ab I 
CASITA MUY BARATA LA VENDO 
urgentemente por necesitar el dinero 
para un negocio. Consta de portal, sala, 
y cuarto. Precio 2,800. Informan, Doc-
tor Saldaña, en Romay y Cádiz, de 9 a 
12 exclusivamente. 
13082 31 mz I 
j 
En sólo $5,000.00 vende directamente 
su dueño en la Víbora, bonita casa re-
cién construida de techos de hierro y 
cemento; compuesta de: portal, sala, 
dos habitaciones, com,edor, baño con 
doble servicio de agua fría y calien-
te, cocina, patio, pasillo de un metro,; 
terraza al fondo y rodeada de excelen- j 
te vecindario. También admito $2,500 
en efectivo y reconocer hfj-jteca de 
$2,500.00. Dueño: M. Molina Ar-
mendi, Concepoón, esquina a Ave-' 
nida Acosta, chalet de esquina. Te-
léfono 1-1570. 
13096 2 ab 
Félix Bocanegra, San Francisco 23, 
Víbora, Teléfono 1-3724, hasta las 
10 p. m., vendo casas en la Víbora 
y Jesús del Monte desde $2,500 hasta 
$40,000 y solares desde 60 centavos 
vara a plazos sin interés. 
13114 2 ab. 
Se vende en $36,000 la hermosa resi-
dencia nueva frente a los parques de 
Mendoza, compuesta de jardines, por-
tal, sala, rec^idor, hall, gran comedor 
con zócalo de caoba y decorado alj 
óleo, seis habitaciones con dos lujo-
sos cuartos de baño intercalados, pan-l 
try, cocina, dos cuartos de criados,' 
garage para dos máquinas, terraza y 
apeadero de automóviles. Se puede 
dejar en $20,000 en hipoteca. Infor-
mes en la misma. San Mariano entre 
Juan Delgado y Goicuría. 
I"13 81 mzo. 
TOMO EN ARRENDAMIENTO PINGA 
de 3 a 7 caballerías, tierra buena, por 
6 a 10 años, opción a compra en carrete-
ra o próxima en Habana. Lambanl, Be-
lascoaln y San Miguel, no corredores. 
12960 30 Ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE UNA TINTORERIA POR 
no poderla atender y en la misma, se al-
quila parte do una sala, a un sastre, dan 
razón de todo esto, en Manrique, 144, ca-
ül esquina a Reina. 
12978 l Ab. 
13023 1 ab 
REAJUSTE VERDAD. ESTORAGE, 
Automóviles de 6 psajeros a $6 y $8, da 
7 pasajeros a $10 y $12 mensuales. Gran 
Garage JÜl Nacional. Arbol Seco 33. Te-
léfono A-6006. 
13071 12 ab 
SE VENDE UN CAMION 2 TONELA-
das, una guagua, de 12 pasajeros, se da 
muy barato. Cuba 24. 
13047 12 ab 
Ganga. Por tener que embancarse $o 
dueño, tiene usted oportunidad de con' 
seguir en muy buenas condiciones una 
de las máquinas más lindas que hay 
en la Habana con carrocería especial 
Llame seguido al Teléfono M-6365. 
12000 _lJ ib^ 
OADII,IiAC~ TOTIMOT mÓDEIO. MO 
se ha usado dos semanas. Se vende a 
precio de situación. Informan: Depar-
tamento 33 y 84. Empedrado 30. 
131201 jilmzo^ 
AUTOMOVIL ADEMAN REAJUSTADO 
Vendo el mío con magneto "Bosch 7 
carburador "Zenit" un motor como no 
hay dos en Cuba Alemán al fin) precio, 
lo que me quieran dar. Informes: a-
García. Manzana de Gómez, 226, de 10 a 
10 y media a. m. y de 5 a 6 p. m. 
12976 2 Ab-
Ganga verdad. Se vende pequaña ca-
sa de sombreros, lujosamente monta-
da, bien situada y bien surtida, con 
taller de dobladillo de ojo, plisado y 
forrar botones, br/>n contrato y poco 
alquiler. Se da por tercera parte de 
su valor, pero al contado por que la 
dueña se ausenta. Neptuno, 180, en-
tre Gervasio y Belascoaín. 
13001 . 1 ab 
SE VENDE UN CHEVROLET DEL Ví" 
timo tipo con cinco ruedas de alaiJ¡ 
bre y con guardafangos nuevos, veajwS 
ra y pintura nueva. So puede ver a m 
das horas. Estrella, 21. . _J¿ 
12693 9 mzo^ 
ÜT VENDE UN PORD DEL 21, C0» 
vestidura y defensas. Todo en buen» 
condiciones. Se da barato PÔQue « 
dueño no sabe manejarlo. Inform»" 
Galiano, 54, frutería. 
13095 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA DE 
huespedes por tener su dueño que mar-
char al extranjero. Se da muy barata 
Para informes y demás, dirigirse a Ani-
mas, 103, y preguntar por el señor Oviol 
De 8 a. m. a 5 p, m. 
13069 28 ab 
OANOA. POR NO PODER ATENDER-
lo su dueño, puesto de frutas en la Cal-
zada del Monte, 409, se da por cualquier 
precio. 
12972 5 Ab. 
SE VENDE UN CAPE O SE ADMITE 
un socio. Informes: Teléfono F-2590. Señor Alvarez. 
13075 ! ab 
SE VENDE UN PUESTO DE AVES Y 
huevos y de toda clase de frutas y vian-
das y productos del país, en buen pun-
to y buen barrio. Contrato por dos años 
y cuatro tnás al terminarse los dos y 
tiene local para vivir y 15 pesos de al-
quiler, muy barato. Dos cuadras de 
la Calzada de Luyanó, en la calle Cue-
to y Santa Felicia^ Informes, en el 
mismo. ) 
13074 81 mz 
31 mi 
BUEN HOTEL 
SE VENDE UN CAMION ESTA PSO" 
pío para cl¿-arros o víveres o se_ve 
la carrocería sola, para verlo, Tamar"» 
do 57. . b 
13046 --^ "í 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES »s 
lujo, chapa particular, Pa™,J^Vas 7 
bodas, bautizos, paseos, dilígeni-in 
viajes al campo. También se aam & 
abonados por días, semanas o ™*líono 
precios moderados. Industria ». J-01 
M-2r,03 y A-4049. Mostrea. „ 
13035 -¿¡rí. 
SE VENDE UN CAMION CRICO 
ca "Delayo" propio para equipaje, eí 
danzas, Funeraria o cosa ^ ^ ^ g u e 
muy ligero y de menos consumo^ 
; un ford, garantizado. I n f 0 . ^ " ' „ iVar 
86. Teléfono 1-4140, en el mismo 
se vende un chass do 5 í0,1}6^^/^. 
ríos motores y piezas si^ltas "sau b 
13077 , V'Ófl 
SE ALQQUILAN AUTOMOVILES 
lujo, chapa particular, P»™ ^ciaa * 
bodas, bautizos, paseos, dinge» ten 
viajes al campo. También se * -
abonados por días, semanas o " 
precios moderados. In«usiíiffres. 
fonos M-2503, y A-4049. Mestreŝ  ab 
13035 . masCA 
SE VENDE UN 
^UTOMOVIt M^20 
Nash, de cinco pasajeros, mocf^ a gí, 
Puede verse en la cajle U esu 5g7f 
numeración impar. Tteléfono r f j ^ 
Café ^ Restaurant ê vende o admito 
socio. Muy bien situado, «iquina. Tam-
bién vencemos dos casas de huéspedes 
en $4,500 y S3,000. Informan Prado 64 
de 9 a 11 y de 2 a B. J. Martínez. 
13119 7 ab. 
VIDRIERAS DE T A B A C O S -
Se vende una de $1,500 y otra de $2,500 
muy buenas con quincalla, dulces y 
revistas. Vende $35.00 vydad. Infor-
man Prado 64 de 9 a 11 y de 2 a 5. 
J. Martínez. 
13119 7 ab. 
18040 
E N S E M N Z i w 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
INGLES PRACTICO, ^ ^ S p S í t e s J 
te conversación, Para Prinĉ P ^ 
alumnos aventajados. P f 8 ^ situad^--
¡y a domicilio, a Pfeclo?/7 a 9 P; 
I Informan, por escrito o de j a ^to9. 
Miss Surner. San Nicolás. ¿:28o5. 
Departamento, 25. Teléfono * 7 ab 
13025 utATE^' 
CLASES PARTICULARES: ^gica, 
U âs Elementales y Superiores d. 
Química, Ingreso, para las ca ,̂11 
Ingenieros, Veterinarios Nava L,bro» 
tar. Cálculos, Teneduría a° . . ^ Ce 
| ^ s 0 ^ ^ CHEQUES DEL ESPAÑOL 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPADOLA, 
de mediana edad, para manejadora o 
criada de mano de corta familia Es 
cariñosa con los niños y tiene buenas „, 
referencias. No le importa salir fuera,; referencias, y quien lo garantice. Irifor 
siendo gente de moralidad. Informan: 1 man: Teléfono Al-3666. Pregunten: Y de 
CKAUFER MECANICO ESPAÑOL, 30 
años do edad, fino y educado, 7 años 
práctica, sin pretensiones, desea colo-
carse casa particular o comercio, tiene 
Obispo, 3, frente a 
1Í027 la Plaza de Armas SI mz Haro. 1298' 81 mzo. 
.rque de Colón, en 18,600 pesos; dos 
S»»^8, Cerro 7 eJsüs del Monte, de 
7,800 y 4.500 peso». Misión, 86. De 12 
a 13098 [ ab 
RECIEN CONSTKEIDA, SE VENDE 
un casita en Luyanó, cerca de la calza-da y en el lugar mía saludable de di- ' cho barrio. Construcción Sólida v de gusto. Para más informes. Consulado. 71, altoa 
12998 ! Ab. 
Compro hasta veinte mil pesos para 
pagar a ese Banco. Cantidades de cien 
en adelante, o junto. Pago en efectivo, 
en el acto. Belascoaln, 117, altos. Te-
léfono M-6237. \ 
13108 5jab 
DOY EN HIPOTECA 865,000, JUNTOS 
o fraccionados: en la Habana, Vedado o 
Jesús del Monte, del siete al diez por 
ciento, según garantía. Informan Telé-
fono M-9383. 
18140 i ab. 
" lcllf U |
(Contabilidad analítica). a™Fcüco. c0f 
rrespondencla, P ^ ^ ^ d o r d e & S¿ 
título profesional. Contador ¿ibros r* 
M. J. Le hago Tenedor de ^ día 7 
pidamente por contrato, ^ - ' ^ ¿o 
noche, cuota módica. Eropeor 
; departamento 517. s 
13123 
CLASES POR Teneduría. Aritmética «rani lor 
rrespondencla. ^%cr^„?^ co^c\fnreS. 
mes y folleto al Instituto ^ ^ o r e 
la Asociación Nacional ae Haba"* 
, Gervasio 39 por Concordia, 1 8 ab-
13118 
S E R M O N E S 
n iC predicarse en la B. L 
fln5, L l r a l durante ei primer se» 
mostré de 1922. 
, r-m 26, Domingo IV de Cua^ 
• M I Befior Penitenciario. 
reSl^ríl 2 Domingo IV de Pasión; 
t señor Maestreescuela. 
M- i-Hl 7 Festividad de la Virgen 
Dolores; señor Pbro. D . J . 
J. . ^n^ t t . Viernes Santo ( L a So-
jV- M.' t señor Magistral. 
le<3ahrn 16 Domingo de Resurrec-
/ M I. señor pectoral, 
clíf- fj 23 Dominica "in albla"; M. 
iñor Penitenciarlo, 
t Sfívo 19. Víspera de la V . de la 
^ftd- Htmo. señor Deán. 
Cawovn 20 Fiesta de Nuestra 8e-
jloS S la CarIdad : M- L señor Ar ' 
cedJ¡aftvo 21. Domingo I I I de mea; 
^ señor Magistral. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
f í n í 1 ^ t25, ^ rA8Censlón del Se-ñor, M. I. señor Lectoral. 
f á a - ^ 0 t4, ?omingo de Pentecos-
tés . M. L señor Maestreescuela. 
Iglesia de San Nicolás de Barí 
ARCHICOFRADIA DE NTTPSTP a mr 
RORA D E L PERPETUOUSO?ORRO 
E l día lo. de abril tendrá lugar 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
L a Cofradía de Santa Marta, celebrará 
su fiesta mensual el día 29 a las 8 y 
media de la mañana; auplíca la asisten-
cia a sus cofrades y devotos de la San-
ta. 
E l Director , Pray Carmelo de la San-
tísima Trinidad. 
12809 29 mz 
J O V E N E S C A T O L I C O S 
A partir del próximo domingo, día 2 
de abril, los Jóvenes Católicos tendrán 
la Misa reglamentaria en la Iglesia 
Felipe, a las 9 y media a. m. 
81 2 ab offtn if ,16^ la Vendicl6n « lnalgUrlnJ de San S i S e f o r a T i ^ dedicado a Nuel-I 1298] 
lo'! Bf|ÜlernatesdecuU^etUO SOCOrr0 COn ' 
A las ocho y media a. m Misa ho 
drPrest'e ^ R ^ 0 3 ^ ^ " u e oficiará 
Juan T TnlQ^Vdo- Sr- Cura Párroco 
Cátedra el Rvrtn' °cuPando U Sagrada t • • j i • Q 1 V 
^n^nit^ ^ ?0-JPadre García Bernal, Licenciado Luiz bausa y de la Vega, 
de cSbl 6 la Catedral de Santiag¿i T , D . t / • J i M 
n n r ^ ; » i . Juez de Primera Instancia de Nor-
MuffiEStS la cantará un coro de! , o • , 
^ » ± S sefl?ritas. ue te de esta Capital. 
Jba camarera invita ñor este mpdir, 
a los devotos de Nuestra Refinra rtói Por el presente hago saber: que 
Perpetuo Socorro. UCOLrit oenora aei ^ loa autos del jUici0 ejecutivo segui-
18089 l ab ido por el I-)r- lorenzo deErbltl y Cobos 
'contra la Compañía Azucarera Central 
A R T E S Y O F I C I O S 
Rey, S. A. , he dispuesto poner en pü- libras goma roja de un octavo, veinte 
blica subasta por término de ocho días) y un barrileí» de grasa en grano, mil 
los bi snos embargados consistentes en cuatrocientas libras metal patente, cln-
trescientas libras arandelas hierro, mil cuenta y una decenas pasadores abier-
quinientas libras alambre de hierro tos surtidos, veinte y cinco barriles 
galbanlzado, setenta barriles alcayatas puntillas, trescientos treinta paños do 
de línea, ochenta y cuatro carboyes de filtro, ciento veinte planchuelas de hle-
^ ^ • h o t t l f ^ ^ ^ ^ t f ^ 1 0 0 8 de ar<?na' T™ surtidas, cuarenta y ocho más de i Hago pozos tubulares, arterlanos y se 
^hm f , rf« hrnl^ Para má<luina' hierro, setecientos metros piedra Pica-1 mlsfur/entes> Peroraciones hasta 250 
tres cabillas de bronce, cuatrocientos da, siete barriles calclmine, d.ez y seis ¡ pies *seKUro ei agUa para su finca. pre. 
pies correas varios tamaños, cincuenta tramos de ralles sueltos, ciento trein-1 económico. Guillermo Monte. En 
O J O 
y seis cueron hidráulicos, once cabillas ta quintales sosa cántica, quinientos cin , o'RemyV'núme^ ^ Habana 
9 ab 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
de bronce, quinientos cuarenta pies cuenta tubos de hierro surtido, y sesen-
cadena para estera, ciento sesenta ca- ta tubos de metal; cuyos bienes se cu-
ñales de zinc, ciento cincuenta y cua- j cuentran en el almacén de útiles en el 
.tro canales de zinc de ocho pulgadas,; hatey del Central Rey, ubicado en la 
trescientas cabillas de hierro, tresclen-1 jurisdición de Holguín, Partido Judicial 
•tos barriles de cemento, veinte chapas i del mismo nombre; y han sido tasados en , 
de hierro surtlao, una concretera nue-1 la cantidad de diez v seis mil doscien-!Los Insectos además de molestos «on 
va, dos mil seiscientos cincuenta libras tos diez pesos cuarenta y cinco centa- Propagadores de enfermedades, su tran-
cablllas de acero cuadradas, ochoclentot vos; habiéndose señalado para el acto, í " 1 ' ^ ^ "ige la destrucción de ellos, 
pies cadena número ciento tres, cua-. A * ia suhnj?ta H día doce de Abril oró- INSECTOL acaba con moscas, cuca-
trocientos fluxes para caldera, veinte ' ximo a laidos de ht t^rde en este Juz-1 rachas. hormigas, mosquitos, chinches, 
encerados usados mil trescientaf. U- I en^e^ terce^piso de la S s a eafro^^a8eryat[&0d?, ¿ l T # Í h t * ^ * ¿ 
bras hilo coser sacos., veinte mil ladri- n(lmero qu,nce del de Martí; ad- ^ f^1^0^ s4rat¿&ab^¿A TURRULL. Mu-
líos refractarios, quinientas dien escue- | virtiéndose que no se admitirán propoo- t*1W! 2 y 4- Haban«-
dras cadena número dentó diez dos-, 9Íclones ue no cubran los dos t ^ i n , I _ 
cientos cincuentó libras empaquetadu-1 de la tesacl6n para to^^ ^ 
ra grafito cuadrado ciento noventa 11-jel reraate deberán los Ucitadores con-
braa empaquemdura lino número trein-; s)g7iar previamente en este Juzgado o 
ta y cinco, trescientas ochenta y una 11- | en ,a Administración de Rentas de es-
bras estopa engrasada, doscientas trece 
mmmmtmimtmmtmimai 
l ) E 6 L E S Y P R E 
MAQUINAS " S I N G E R " 
talleres y f . ^ » d* raP1"'f:.ae^a Detallamos a 
' L A S O C I E D A D " 
P*.1"̂  pnmDrár. vender o cambiar má-
^ ô., de coser al contado o a plazos? 
al teléfono A-8381. Agente de Sin LlfttE^ Fernández. 
geBr280 
das las existencias 
M U E B L E S 
precios de liquidación to-
r ó T T o V E N E S E N A M O R A D O S 
PUEDEN C A S A R S E CON MUY 
POCO D I N E R O 
«arando sus muebles en L a Casa del 
n »h1o aue los vende buenos, bonitos y 
v otná Lean estos precios: guardacoml-
5 b í6• mesas de ala, especiales, »tí; 
rddores 25 pesos; camas de hierro, 
flpai«rq con bastidor fino, 17 pesos, mo-
W s sillas, Í2.50; sillones 6 pesos; 
pío V consola, 30 pesos; lámparas, 6 
eE=os- fiambreras, 15 pesos, con crista-
Pené vados, escaparates, 35 pesos; co-
os noanK• mesas noche, 5 pesos; 
Juegos de cuarto, sala, comeior, reclbl-
] dor, mimbres y piezas sueltas a precios 
rcíij US t© . 
J O Y A S 
Tenemos un gran surtido, todo proce-
dente de empeño y por lo tanto un 50 
por ciento más barato que en la Jo-
yería. 
D I N E R O 
Lo prestamos sobre objetos de valor 
C O M P R A M O S 
Muebles y joyas. Suárez, 34. Fntre 
Apodaca y Gloria. Teléfono A-7589. 
10818 13 ab 
SOS FSSOS DE CONTASO. UN PUSO POR EMBARCAR, SE VENDEN IiOS 
semanal. Seis camisones finísimos, fran- muebles de sala, comedor, tres dormi-ceses, de bordados diferentes y un cu-1 torios, cocina de gas grande, lámparas brecorset rosado, todo por $21.56, en;eléctrlcas' vajilla inglesa para seis per-"La Europa", Neptuno 156, entre Ger-'sonas y utensilios de cocina, todo de po-vasio v KVohar co uso' en Habana. 26, altos, 
lasio y iscopar. 12748 3 Ab. 
AVISO A DOS REUMATICOS. S. ROCA i BT Tre,rT.Tt •nx.oT.. ' . ^ - - ^ ZTZTZ 
Maalllo. Con 20 años de práctica en la Y f L » D E S E A ARREODA» SUS 
cura del reuma, por medio de mi masa-, ^ ? ? i e s „ n ° .^-P"?.011?» ^ estado, por 
ta Zona Fiscal, una cantidad igual, por 
lo menos, al diez por ciento efectivo del 
valor en que han sido tasados dichos ble 
nes sin cuyos requisitos no serán admití 
dos; y que los autos se encuentran de 
manifiesto en la Secretarla del actua-
rio donde podrán ser examinados por 
los lidiadores. 
T para su publicación ert el periódi-
co, el "Diario de la Marina." se libra el 
presente, Habana, Marzo, veinte y siete 
de mil novecientos veinte y dos. 
Duis Sansa 
Anta mí, 
Pablo Oárate Brú. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
P L U S U L T R A 
Se compran los números 10, 11 y 25, 
en la casa Roma, de Pedro Carbón. 
O'Rellly, 54. 
12973 31 mz 
LIBROS RAYADOS 
Se vende un saldo de Libros Dlarloi 
y Mayores así como de libretas y blocka 
en conjunto o separado. Si necesita 
libros rayados aproveche esta ocasión* 
Calle Empedrado, 60. 
12908 31 m* 
SE VENDE UNA COLECCION COM. 
pleta y en perfecto estado de la revis-
ta La Esfera. Informes: Monte, 5, altos. 
Departamento 12. 
11642 30 mzo. 
III 1 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE VENDE UN PIANO NUEVO Mo-
derno Kollman 5175.00; una Vlctrola 
Víctor de Gabinete con discos $135.00; 
fonógrafo de bocina $15.00; escfeipara-
tes; juego moderno de sala y comedor; 
máquina d eescribir visiblé $30.00; lam-
peras, por embarcar. Aguila 32, Aca-
demia. 
12901 y 28 31 mzo. 
12977 29 mz 
INODES. AX. RECIBO DE 2 PESOS EN 
giro o sellos, remito el nuevo método 
de una sociedad de Profesores america-
nos ara' aprender el idioma inglés, sin 
maestro. Tomás Potestad. Atarés, 22. Je-
sús del Monte. Habana. 
12344 2 Abril 
Completamente nueva y sin reparar 
en precio, »e rende una Victrola gabi-
nete, número XI , con ochenta dbcos 
escogidos de la mejor ópera y de los 
mejores artistas. Aguacate, 80. Teléfo-
no A-8826. D. Schmidt. 
12123 'LüÜL-
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 115. T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
i i m í a 
« P l t f i 8ometidasPa m l ^ m i e n t o ^ ¡ S S c L * 2 l ¡ 8 S r t í K t t í ^ l Í á J t t 
den dar a usted referencias. Su despa-1 B ^ a ^ S r n á 5 3 2 ? * 1 * M-4445' 
cho en Cuba, número 121. esquina - Manuel Fernandez. 
Merced. Telefono A-4479. -
11069 4 abl. 
„otas 25 pesos, ? *rn 'sala, 75 pesos; completo Juego 
!, «..ortn con marquetería. 140 pesos; . 
de cuarto,c con uegtoU de vltrlna) ¿para. mueblea de. comedor, una nevera mo-
MUEBLES, SE VENDEN VARIOS 
éomedo  ompucSuu u0 lÓollpesoslJ<No- 'ierna con fl ltrorún bo "íto""c'eñrro"de 
mobles son de cedro y caoba sal*5 una sombrerera, un plano alemán, 
, í ^ r , C a l l e K nú-
Vedado. 
4 Ab. 
^ ^ ^ ^ h e c h o s en toleres p/opios y cfiueardor02sA un fonógrafo ele 
" o r ^ n¿ hay quien pueda competir me1roO79203' entre 11 ^ 18-  
Ú Mastache,_o sea La Casa del Pueblo ,.^790 
¡TENGA MUCHO C U I D A D O ! 
10978 14 a 
" L A A C A C I A " 
M U E B L E S , L O Z A , C R I S T A L E R I A 
Juegos de cuarto de marquete-
ría desde $200 . Juego de come-
dor, desde $ 1 2 5 . Juego de sala 
tapizado muy baratos. Lámparas 
modernas muy baratas. Existencia 
pstá en Figuras, 26, entre Manri-
que >' Tenerife. L a Segunda-de Masta-
ihe. 31 mzo. 
^ L A CASA D E L P U E B L O " 
No se deje engañar para comprar 8US j ^ s , 4. Teléfono A-5453 
muebles. Llame a Mastache, teléfono' 
M-9314. 
T O D O M A R Q U E T E R I A Por Cuatiocíentos peso», le amuebla su casi todo nuevo y barnizado a muñe-
ca'con marquetería fina y son las piezas por 400 «esos en la casa del pueblo; ma. 
níes: comedor, 9 piezas cuarto, a i ia comedor, cuarto. Piezas: sala, 14; co-
y sala, 14 plesas. Nota: estos raue- me,jori 9. cuarto, '5. Se acabó el mono-
blea son hechos en taller propio de la ¡ polio de los muebies. Figura», 26, en-
casa v por eso nadie puede competir con ¡ tre Manrique y Tenerife, en L a Segunda 
La Ca;;a del Pueblo, que está en Flgu- ; de Mastache. 
ras 26 entre Tenerife y Manrique. La 
¿21 a d e - M a ^ n ^ - í í ^ W ^ E S C A P A R A T E S 
UNA PBRDA S ^ ^ l b O ^ f ^ J Con marquetería, $55 en la Casa del 
rosada, se vende por e"^ar^r«e ültl- 1 pueblo per d tá? BÚBqUela 
mo precio 200. Don JesOs. Bernaza 69, , U8te(li que y a e n c o T l t r a r ¿ t 
altos, izquierda. 
Consulado, 94 y 9 6 . — T e l . A . 4 7 7 5 
Préstamos y almacén de muebles. Líos 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés. Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
_9195 l « 
! p a r a azogas B V H s s p z j o s bxev i incontable. Es ta casa cuenta con 
iy barato, llamo a E l Bisel, único patente'r^i • . • 
alemán en Cuba. Vlzoso y Hermano. An- laDriCa propia que podemos ense-
ñar a nuestros clientes. 
S A N R A F A E L , No. 167 . 
Entre Marqués González y Oquen-
d o . — T e l é f o n o M-7408. 
11539 i ab 
80d.-4 
13737 30 mz 
rcr. 
to un -̂
'iar en J10.00; una sombrerera basto 
ñera en $10.00; dos columnas muy bo-
ni-as en $10.00 y dos vestidores en 
i'i y $16.00 pesos. San Lázaro 342. 
Ciudad. 
_ i Necesito muebles ec abundancia, 
B SE VENDE BABA 
en 14 pesos, un auxi-, |os pagg |jIent Telefono A - 8 0 5 4 . 
25509 Ind -15 Jn 
1293 1 2 ab. 
M U E B L E S B A R A T O S 
81 necesita comprar muebles no compre 
*ln antes ver nuestros precios donde 
baldrá bien servido por poco dinero 
Hay Juegos completos. También hay 
de piezas aueltas. Escaparates, desdi 
«12.00, con ¡unas, a $40.00; camas, a 
$10.00- cómodas, a $18.00; mesas de no A Z O G U E SUS E S P E J O S 
che, a $3 00; mesa de comedor, a $4,00:! "La Parla VptipHíi" r-*̂ u\A~ ~ 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
Masaje. 5 0 centavos. 
Manicure: 5 0 centavos. 
Arreglar las ce jas : 5 0 centavos. 
T e ñ i d o s de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura " J O S E F I -
N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a n iños . 
C2391 3d-21 




¿QUIEN E S V A R E L A ? 
Llame al teléfono F-5262 y le atenderán 
en seguida. Várela es el mecánico Ins-
talador, preferido por todas las fami-
lias. Várela le repara y limpia su co-
cina de gas y el calentador y le po-
ne todas las piezas que necesite para 
todas clases de instalaciones. Llame a 
Várela. Agua, gas, electricidad y ser-
vicios sanitarios. Várela tiene personal 
entendido. 
P E I N A D O R M. C A B E Z A S 
Peina señoras a domicilio. Un peso. Pe-
lados de niños, 50 centavos; id. de se-
ñoritas a la americana, 50 centavos. 
Aplicación de tintura, 1 peso. Usen el 
tónico poderoso y tendrán su pelo riza-
do permanentemente. San Miguel, 53. 
Teléfono A-7822. 
9709 S a 
MODISTA EXTRANJERA, CONFECCIO 
nes francesas, caprichosos y elegantes 
vestidos para verano; proebas a domi-
cilio. Bordados de tadas clases. Precios 
económicos. Malecón, 39, bajos. Teléfo-
no M-3398. Sra. Martín. 
12763 1 Ab. 
COCINA D E G A S 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías, 
quito el tizne y explosiones. Instalacio-
nes eléctricas de todas clases. R. Fer-
nández. Teléfono 1-3472. 
12750 s ab 
P E L U Q U E R I A " C O S T A ' 
Para señoras y niños. L a casa predi-
$140.00, con 
„ lia. Joyería. E l Diamante 
reduclclos; por eso azogamos Lunas de na iré a su casa. 
m u x r ^ % . - » i ! i ™ w ¿ k ¿ n 
A-5600, San Nicolás y Tenerife. Rega-
lamos Espejltos 
. 11415 31 mao. 
tallan a precios de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
Sar Rafael , 1 Tel . A - 6 9 2 6 . 
GANGA, 
de florim 
W í f t r t "aT alWTse T a " ^ $20^; |ba 
Mgtfi el doble. San Miguel 64, altos, 
"asi esquina a Galiano. 
i2(uq 30 mzo. 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
caja c o n t a d o r a xTACiONAi. en Vende todos sus muebles, joyas y n -
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y aho-
rrará dinero. Malo ja núm. 112, Ha-
jbana. Teléfono A-7974. 
perfecto estado, se vende en Animas, 
esquina a Industria. L a Favorita. 
12780 81 mzo 
"sE VENDE UNA DIVISION SE VENDE V NESCAPARATE Y UNA 
hn nueva pintada de blanco, cocina de estufina de dos hornillos y ,i- íw<̂ «»*i aoic Tnf>tro<? de lar- una mesa de cocina en buen estado y Se aceite) seis metros ae„1*i lhnrato J„frír.n>í,B. ^ n tji™i>í» qr 
12769 San Nicolás, 31 mzo. 
A COMERCIANTES Y OFICINISTAS. 
Una thagníflca máquina para calcular, 
nueva marca Monroe. Un multígrato, 
sistema muy práctico. Una máquina pa-
ra sumar, marca Standard. Una caja de 
hierro, moderna, tamaño mediano 
cios de ganga. Monte, 15. 
12806 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domicilio colombinos de 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9314, 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
"La Prancesa" le dejará sus espejos 
mancados como nuevos. Quince aftos de 
constante éxito^ es la mejor garantía. 
Reina No. 36 Teléfono M-4057. Servicio 
de Camiones a domicilio. Se habla fran-
cés, alemán, italiano y portugués 
9668 8 abrlL 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolo» mas 
que nadie, así como también los ven-1 
demos a preoio» de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Máquinas Singer. Agtnte 
Arias. Se enseña a bordar 
prándome alguna máquíaa -
va, sin aumentar el procio, ai contado lecta de las ranguas. Shampoo, mam- knna 
o a plazos. Compro las lUadas. Se arre- . i i Daiia* 
glan, alquilan y cambian por las nue-, cure, masages, peinados marcei por 
M-mt." ATĝ ^̂ ^̂ ^̂ ^ peluqueros. Se confeccionan 
toda clase de pelucas y postizos invi-
sibles. Aplicaciones de tintura Hene? 
en todos los colores y tintura "Pilar" 
para sus canas, todas vegetales e ino-
fensivas. Perfumería y productos Ar 
UN CENTAVO NADA MAS N E C E -
C I T A : para adquirir el más intere-
sante folleto escrito en castellano con 
instrucciones y recetas para conser-
var la belleza. Envíe una postal con 
su dirección al Apartado, 1915, Ha-





S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson Lourdes. Tocas y sombrero» de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
íiesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
^ r ? f 7 i"*"03 Asperas, piel levantad» * 
ne terciopelo • y " ' " ' , — V " T i i S £ r a d a se cura eon una apli-
fino, a $5.50, de paseo, en georgette, den, peluquería de teatros y Carnaval, ^ f l r ? Q"? usted se haga con la famosa 
t fl TT 1 í ̂  n 
.KJ las arrti-
«9 rnVD?J?-40- A1 ín^rlor, la mando por 
rtXn^tf^ ala en botIcas o mejor en su 
fleposito. que nunca falta. Peluquería 
no gi01"48' do Juan Martina*. Nentu. 
Fre-
1 ab 
Sepa usted que comoramos regi^tra-
doras. Llam/s al eíléfono M-3949. 
M U E B L E S E N GANGA 
"Iva Especial", ^Imacén importador de, 
" v ^ i ^ / J ^^P* de fantasía, «alón de Si quiere comprar sus Joyas pase por 
y G e r ^ Escobar , Suárez, 3 La Sultana, y le cobramos 
iy -V i a • TelSiono, A-7620. J menos Interés qüe ninguna de su airo 
r n ^ ^ t ^ Un h Q ^ o l c - 100 al « í ^ ^ s í como también las vendemos m"y 
I cuento, juegos de cuarto, juegos de co- baratas por proceder de empeño No se 
S I L L A S N U E V A S D E C A O B A ^ 0 r ¿ n í o » e ^ 8 , d e recKlbldor' de olvide: La áultana. SuárelP 3 Teléfo-OIIjL^O nWIiV/lO, UE* V / tUOn, | sala, sillones de mimbro, espejos dora-1 no M-1914 Rey y Suáres. 
A $2,50 
Tin la Casa del Pueblo, Figuras, 26. en 
i dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burds, ; 
escritorios de sefiora, cuadros de sala' G A N G A D E M U E B L E S 
30 mz 
iré Manriiue y Tenerife, hay en todas y comedor, lámparas de sobremesa, co-' Compre sus muebles en LA Misn?'! a 
entidades. Teléfono M-9314 W a s y macetas mayólicas, figuras NEA San R a f ^ l 115 Juegos de c ^ 
eléctricas, silla», butacas y esquines do- to, a $140; escaparates, a $12- con lu-
rados, portamantas esmaltados, vltr«- ñas a $40; camas de hierro, a $12 la-
nas, coquetas entremeses cherlones. ' vahos, a $18; peinadores, a $10- mesas L A H I S P A N O - C U B A N A ATO30. 3E COMPBAN TDA CI.A8B 'de muebles de uso. Victrilas y máqui-
nas de coser do Singer; pagándolos me-
jor que nadie. Llame al teléfono A-8620. 
Neptuno 176, esquina a Gervasio. 
. 6 ab - 'mas de hierro desde $8.50. Sillas de £LraatyrsifiWnfrd^^ cuadros, coquetas, a W ó / y mu-
ros r*sos ^ c o h i b o . ™ pbso caoba a $2.35. Facilitamos dinero sin CT \ \ ^ " ^ ^ U t r ^ ^ ' 
semanal. Un albornoz para baño y seis J Antes de comprar hagan una visita c n í i i i r -r i » 7"««,-, 
toallas, por ei módico precio de 12 pe- reparar intereses, alquileres de mué- a "La Especial", Neptuno, 159, y serán/San Katael , 115 . l e í . A - 4 2 0 2 
" n S vESoab¿rNeplUDO 156, entra y compra y venta de joyas. Ca- Sl^*4*7Íí .ó í ' No confuEdlr: 
ra peso bb o o í í í í ^ r W p s s p jas contadoras y de caudales desde câ 0nsdetoda3 S ^ Í T é d S Ü S é l íuVto 
semanal, seis camiseras, seis calzonci- cca Villepas 6 v Teiadillo ñor Ave. del más exigente. * nos y seis pares de medias finas, todo ^ . Villegas o y lejauiuo, por Ave. ventas o no 
por $18.00. "La Europa". Neptuno 15G, B é W a 37-0. La Hispano Cuba, baiaje y se ponen en la estación, 
fntre Gervasio y Escobar. . , ^ „ . OAe • -
Lozada y Co. leietono A-5Ü54. 
12Ó96 24 mz 
TO PESO BE CONTABO. "UN PESO 
Kntáflál. Dos camisetas y un pantalón 
íe casimir, todo por 10 pesos, en "La 
Europa", Neptuno 196, entre Gervasio 
y Escobar. 
SE VENDEN: VHf ESCAPABATE B E 
luoas $45.00; escaparate americano $18; 
C"*' hierro moderna $18.00; jueguito 
Wa ( %iba $40.00; lavabo $10.00; cómo-' SUr 
oa $iu.00; juego modernista comedor i .^ venr»v 
'80.00: fonógrafo y discos $18.00; lám-1 pletO reilOV 
Paras; vajillero, sillones, por embarcar.! i *AlaQ Klanra* nara toda Cla-
' 32. Academia Teléfrafos. I ^ telaS Diancas para loua cid 
12901 31 mzo. 
S E C C I O N D E T E L A S B U N C A S 
E n esta secc ión ofrecemos el 
tido 
A l m a c é n de muebles y prés tamos 
" L A Z I L I A " 
Te l . A - 1 5 9 8 . Suárez, 43-45 . 
Se compran pianos, alhajas de 
> grande y m á s com- oro ^ P 1 ^ ' b""antes. oro vie-
ado constantemente \\0 y oiro objeto de v a . 
lor. 
se de ropa interior de señora , de 
SS Vbndj; UN ESCKITORIO EN MAO- j 1 ,n«rrt v A* nmnQ "'"cas condiciones. Aguila 162. frente Caballero y OC ninOS. 
1294CoalIe Apodaca-
31 mzo. Tela R i c a No. 9 7 8 8 , pieza 
de 11 varas , «S VENDE CON tTR&ENOIA Y CASI 
jalada una preciosa diviffón color, , • i ' . Mrt C 
«">ba de cedro v cristales labrados. In- NanSO mglCS INO. J , pieza 
»S??ie! Adolfo SuArez, de 2 a 4 p. m.. ' 
iM0 "Cuba". Empedrado 42. 
Jl552 31 mzo. 
6aE ^E1ÍI5E' BROENTE, UNA PBECXO-
caô 168? máquina de escribir, de 
de 11 varas 
Linón blanco y rosa No. 
A , pieza de 11 varas . 
ArtM̂  Pecluefia y con gaveta. Informes n j n\„nAAn 
t^to suárez. de 2 a 4 p. m.. Edificio Crea inglesa de a l g o d ó n , 
^ a ' . Empedrado 42 - — — • ' 
$ 1 .50-
r 3 .00 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la tasa que m á s barato ven-
de. 
M U E B L E S 
' L A P E R L A " . ANIMAS, 84 
Para comprar sus muebles no vaya a 
donde le cobren lujo. "La Perla*, que 
no cobra lujo, tiene muebles desde el 
corriente al más fino, nuevos, a precios 
de ganga. Vea precios: Juegos de cuar-
to desde $150; comedor, $140; sala, $99 
(12 piezas); escaparates con lunas, $59; 
coquetas, $40; camas de hierro, $15; te-
nemos además .oda clase de muebles 
corrientes y finos, a precios de rea-
lización. Visítennos y verán. No anun-
ciamos Dará encañar. 
chantlllyr'tul,'finísimos a 10 p sos, va-j c ' *j ' " . „ , . i . " " "13 misterio d  Lechuga; 
len 20; casi todo regalado, reformas de 1 de pelan y nzan niños a dOmBClllO.; ^rema quita por completo 
Industria 119, Teléfono A-7034. 
12887 21 ab. 
AVISO A£ PBBBICO. SZ B E S E A L M -
piar su cocina o calentador, con un me-
I cánlco, que lo deja en perfecto estado; 
' llame al conocido Pochet, con cinco años l 
_ de práctica, estupenda especialidad en 
D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N S ^ ? 3 i ^ i í o d ^ r u S - ^ P o S ^ 
Se hacen y bordan vestidos por rigu-l mente, Poihet. Si su cuarto de baflo es- meros años. Sujeta los'polvos envasado 
rln Se forran botones. S« reciben tra-, tá en malas condiciones: avise al 1-2611. en pomo3 de $2. De venta en sederías 
bajos del Interior, y se envían por co- i e 7 « 31 mz V boticas Esmalte "Misterio" para .1ar 
sombreros dejándolos nuevos. Confec 
clonamos vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remitimos encargos al interior. 
Campanario. 72. entre Neptuno y Con-
cordia. Teléfono A-6886. 
12507 8 mz 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A 
C A R A , SIN G R A S A 
baj_-






P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más compieto que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del aneglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Acabamos de recibir de París ín-
2 .95 
1Í952' 31_mzo. 
U rtTEKln)E tTNA PRECIOSA IiAMPA-
na <! r̂once. propia para sala u oflcl-
fo ca31 repalada. Informes. Adol-
42 rt"&,rez. Edificio "Cuba", Empedrado 
^[952 a 4 P- m 
ble, 
81 mzo. 
No. 3000 , piez  de 2 5 
varas 
Crea catalana No. S, pie-
za de 3 0 varas " 6 .50 
H o l á n batista No. 9 3 2 . 
pieza de 12 varas 
jia.ii v-iui ni »«w. . • — 
pieza de 12 varas . . . "10.50 
AUSENCIA VENDO IiOS MTTB-
sigulentes:« magnífica Victrola 
»n in«-.C0!i gran colección de discos; iw * 
^Anuin! 1de cuarto: otro de comedor; Ho lán c larm No. 1 loA, 
para X de1coser Singer gabinete: l á m - i l l u m " - -
•"camro* y comedor; nevera; tin j 
^nta tw,,e:. y sillones;* urge l a i . . ' , xl i n o n ^ 
^a u i i,,tener "̂e desocupar la casa M a d a p o l á n HO. IVZU, pie 
Soneo 131' bajos, entre Salud y Dra- j 
1293, za Qe varas 
¿^•-'^ 30 mzo. ^ 
íUUaT13^^ SUS MUEBI.ES "eiN CON-
A-3135 t precios- Llame al Telefono 
^autnoc airiblen compro fonógrafos y 
l5fono 4 ,^rescrlt>lr. No se olvide Te-
c ^ ¿ — 30 ™0-
2 .50 
9 .00 
«oSem ?ESOS DE CONTADO, UN PB-
S0n bu ««i- -̂an '̂tas y cunas para niños. 
10 P̂ aot! .n y almohadas, por 22 y 
^ r y ^ y ^ a ^ . N e p t u n o 166; 
^ U n t a d o r a s n a t i o n a l 
tS y n,? • 11,88 hay «Je todos los es-
L9s »9 Que marcan desde $3.99 hasta 
í'nta y t?" letras para dependientes. 
I6^ aun ». v Compare los precios/y 
Sar» veiírtü,0 hay recargo de comisión 
y la V» es; pue3 son Pangas ver-
"tJrtinrn̂  'lnc,a es directamente para 1 
- Calle Barcelona. 3. Im-1 
U í,, 9 ab j 
n„»?KS0:NAS PENDIENTES Y DE I 
adaulrlr un bonito y fino 
nuevas, flamantes y ga-
4.25 
Cualquier tela blanca que us-
ted necesite puede tener la se-
guridad de hallarla en E l Encanto, 
al m á s bajo precio. 
" E L E N C A N T O " 
B I L U R E S 
ATENCION. SI DESEA DEJAR SUS 
muebles nuevos por precio insignifican-
te llame a A-7048, garantizo la especia-
lidad en barniz de muñeca y toda cla-
se de repararlón. Aguila, 116-A. 
12422 1 ab 
• AVISO 
Se arreglan toda clase de muebles. 
Especialidad en barnices de muñeca, 
laqueados en mimbres, tapices, fundas 
y cojines. Estrella 16. Telf. M-3574. 
10564 10 ab 
L A C A S A F E R R E I R O , 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nuevos 
y usados, en todas cantidades, y obje-
tos de fantasía. Monte, 9. Tel. A-1903. 
10494 10 a 
CJ710 
" E L S I G L O X X " 
Galiano y Sajud 
31d.-l 
aquí. p¿r malas y pobres de pelo que • fini(Jacj ¿e mo¿e\os a precios muy 
estén, se dilerencian, por su mimlta') L r_to-
ble perfección a las otras que estén i 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
/»nn ]» mUma nprfección aue el' dif ícil "de obtener desde eí rubio más teño, con la misma periecciou huc c» claro aj máa obscuro, ios distinto» to 
' L A P A R I S I E N 
v._4]i„ „—•, —"•••«•••-o xuiatonu para n.». mis d^J^8 Uñ^a' áe meJor calidad y más duradero. Precio: 60 centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
FÜENTEMILIA 
?!?ir«iiClu,tar.la caspa, evitar la caída del 
. cabello y picazón de la cabeza. Garan-
¡ uzacia con la devolución de bu dinero, 
¡tou preparación es vegetal y diferente 
I l i L í?8 Jlos PreParados de su natura-
jeza. í̂ p Europa lo usan los hospitales 
,y sanatorios Precio: $1.20. 
| D I P I L A T O R I O M I S T E R I O " 
• Para estirpar el bello de la cara y ora-
I zos y piernas: desaparece para siempre. 
^ las tres veces que es â 11 "-3 
navaja. Precio, 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado ¿Quie-
re aclararse el pelo? Tan Inofensiva es 
esta agua, que yuede emplearse en la 
cabeclta de sus ñiflas para rebajadle el 
, color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? Esta agua 
no mancha. Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S Es la Peluquería que mejor tille el , , , . . 
cabella en el mundo, porque usa la sin fJViv ? llama esta loción astrln 
rival ilutara Margot, que devuelve en 
el acto y de un modo permanente el 
color natural. La Tintura Kargot da 
con fw.llldad el color que parezca máa 
B I L L A R E S 
Por no necesitarlos vendo dos mesas 
con todos sus accesorios completos, 
.una de palos y otra de carambolas. Jun-
tas o separadas. Se dan baratas. San 
Indalecio No. 10 entre Santos Suárez y 
Enamorados, Jesús del Monte. 
12084 y 85. 29 mzo. 
V E R D A D E R O R E A J U S T E 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
noche con tapas de cristal y barni-
zado de m u ñ e c a , por 125 pesos; 
un aparador, una vitrina, una me-
sa redonda de marque ter ía con seis 
sillas de caoba y lunas biseladas, 
por 150 pesos; seis sillas, 4 sillo-
nes, un so fá , una mesa de centro 
J « r.o/>k* tr Karniv-irlr» rl#» m u ñ e r a isala y comedor, éste se prefiere que sea^ 
de caoba y Darnizaao ae m u ñ e c a , ¡ de e¿ti\0 inglés grandes que estén en 
buen estado, no se quiere tratar con em-
peñistas y mueblistas, deseamos tratar 
directamente con sus dueños. Informan 
en el teléfono 1-7373. Reparto Almenda-
res. Calle 7, entre 6 y 8. 
11848 4 Ab. 
P A R A P E R S O N A S P U D I E N T E S 
Se vende, un juego comedor marquetería 
y bronce y lámpara del mismo metal. 
Campanario, 98, altos, esquina a San 
Miguel. Informan y pueden verse en 
la misma. 
12013 • 29 mz 
SE SESEA COMPRAK TIN JUEGO BE 
«¿íí*8 y tfl«K.0« 30 noeal Luis XV de 7 ^ t f a n c é ? jentun Juego laqueado de ae cana Ty.otro8 muebles de servi-«Sz^31- 1-3431. 
1 Ab. 
por 68 pesos, camas de hierro de 
la afamada marca Simmons, a 5 
pesos a l mes. Esto só lo se consigue 
en " L a Nueva Especial", Neptuno, 
193, casi esquina a B e l a s c o a í n . 
T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . López y Soto. 
Nota: P a r a el campo no cobramos 
embalaie. A l que nos compre can-1 se venden camas de h i e b r o t 
tidad mayor de 3 0 0 pesos le hace-
mos el regalo de una preciosa l á m -
para de sala, comedor o cuarto. 
No confundirse: Neptuno, 193. 
C2335 7d-'2S 
ttendo e h j uego de CTTARTO QUE i 
AVISO. SH VEHTJEN SILLAS T ME-
sas para café y fonda, amatostes. mos-
tradores, vidriera para platería, vidrie-
ras de mostrador y de puerta calle, 
muebles de todas claaes, pueden verse en 
Apodaca 58. 
11959 81 mi 
madera desde dos hasta 25 pesos, es-1 
caparates de cedro con y sin lunas, la-
vabos, peinadores, 1 banco de jardín o 
zaguán, pueden verse en Apodaca 58. 
11958 31 m« 
SE VENDEN CAJAS DE CAUDALES, 
mamparas, 1 vidriera de persianas, re-
, jas para escritorios, sillones de llmpla-
i botas, pueden verse, en Apodaca 58., 
mejor gabinete de belleza de París; 
ei gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tov-ador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos; ea el meior salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mtijer, pues hate desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los»masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para^ dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
[ colores y todos garantizados. Hay es-
luches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos eli los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
nos del castaño o el negro. 
Se tlñe por $6.00. E l color negro e» 
más barato. 
La maravillosa Tintura Bfiargot se 
vende: 
E l color n<»gro, a $1.00, el estuche 
gente que los cura por completo en las 
primeras aplicaciones de usarlo, vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40. 
si su boticario o sedero no lo tienen. 
Pídalo en su depósito: Peluquería da 
Seftoras de Juan Martínez. Neptuno 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A H R A . 
SAS D E L A C A R A 
Misterio se llama esta lociOn astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
Los demás "colores, a $1.50, el estn-¡ poros y les quita la grasa; vale $3. Al 
che. ' campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
Puntos de venta: Droguerías de Sa- su boticario o «edoro, pídalo en su de-
rrá, Johnson, La Americana y Taque-. pfislto: Peluquería de señoras de Juan 
chel. Martínez, Neptuno, 81. 
Depósito en La Parisién, Peluquería! AIT?TA D E T A C 
y Perfumería, Salud, 47, teléfono M-1125, I VÍUi lA r t C A 5 
Habana. Paño y manchan de la cara. Misterio se 
En esta Peluquería se peina por el llama e.-na loción astringente de cara- es 
último figurín. Se da masaje. Hay ma- infalible y con rapidez quita pecas, man-
nicure para señoras. Se arreglan las chas y paño de su cara, éstas producidas 
cejas sin dolor y con pmzas. Se lava por lo que sean de muchos años y usted 
la cabeza, fas crea Incurables. Use un pomo y verá 
A los niños que se cortan el pelo, aun- usted la realidad. Vale tres pesos: nara 
que no se ricen y a las señoras o se- el campo, $3.40. Pídalo en las boticas 
ftorltas que se peinan o arreglan, se lea y sederías, o en su depósito: Peluouerla 
obsequia con vales para retratos y ade- ¿e Juan Martínez. Neptuno, 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas. da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boticas 
y sederías o mejor en su depósito: 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
entre San Nicolás y Manrique. 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
C1708 31d.-l 
fué hecho de encirgo, de lo más fino X fypf%^tA3lftW. SE VEWDB 1 JXTB , 
eleeante marqueteado, lo doy en la mi- , AuArtí» moderno en $125 en Ado-' i-» • » i i l : i i Incomparables tadde su valor. Monte, 272-A Teléfono1 S° f 0 moaern0 n *lí0 en Apo Para pintar los labios, cara y unas. Peiiiados ai 
M-9453. 
12019 SI mz 
venae GANGA 
2 ^ Para1^"/ ^arato dos burOs, una 
•Jarate j ^"'na de escribir, un es- u.uv, ^^^.v—..z.^i^rér-emnv As0 ou03 sHlas. Informes Compos- ' -LLARES marca "BRUNSWICK. '2718 os- R- Huber i Hacemos ventas a plazos. . .„„, . 
^ 29 mzo Toda clase de accesorios para P'11"-i-_íí1?.0j_ , Reparaclones. pida Catálogos y precios 
M A R I A N O G A K A N 
TAPICERO 
ge hacen y reforman toda clase de mue-
bles correspondientes al ramo de tapl- por-ya Mitad de B U precia. Tomás (Á-
cería. Slstenw Parisién ê ^̂ ^ brador. Neptuno 208. Teléfono A-6115. 
Lula XIV, XV, XVI, ^Gótico, Renací- gg6g 5 a 
daca 53, 
11957 81 mi 
SE LIQUIDAN 50 CAJAS Z'ARA CAtT-
dales que fueron vendidas a plaxos y 
por haber tenido que recogerse después 
do haber pagado más de la mitad de bu 
valor, es el motivo por lo que sa dan 
" L A AMER1CANÁ' 
«Uu Cecino ' 80 venden mamparas a to-l 
Utí sa colocan vidrios a domi-
1O622 «Abarcan para el campo. 
10 a ' 




T e l é f o n o M-4241 
C21S0 Ind. 16 ma 
esmero y economía. 
Teléfono M-2968. 
4_abL 
TOTJÍEKE VENDE^~BIE1T STTS MUE* 
bles? Llame al Monte Benéfico que es el y lejadlllo por ATenida de Deifica, 
iTono id-i79P8r:ClOS máS ventajosos- Te-37.D.Loozada y Hno. Teléfono A-8050 
10191 t« my ' 1030« t ab 
L O QÜE O F R E C E E L I Z A B E T H 
A R D E N : 
TRATAMIENTO CIENTIFICO para 
la limpieza del cutis al que deja fino, 
blanco y aterciopelado. 
CREMA DE NARANJA, para rostros 
marchitos o que tienen propensión a 
arrugarse. Un inapreciable alimento 
del cutis. 
CREMA VE EVA, para cutis secos o 
sensitivos. Aceite y crema contra las 
arrugas. 
ASTRINGENTE, el incomparable vl-
gorizador de los músculos faciales. 
LOCION V JABON para reducir los 
excesos de "gordura" en cualquier parte 
del cuerpo. 
CREMA "AMORETTA". para sostener 
»• ia %° esmero y trato cariñoso, los polvos en cutis secos. 
LOCION "LZLLE", que es una loción 
medicinal. Una especie de polvo líquido, 
sin grasa y que proteje el cutis de las 
pecas. Inalterable. 
LOCION "ULTRA-LILLB". Una pre-
y permanentes, coa ' ̂ r o s " ^ ^ aSÍStlr a balle8 y 
CaSu2 u^lucis^'Sos^s^con rav». ' LOCION "ACNE", Una preparación 
' t u f ^ f f ^ I ^ E C ^ ^ S n K S a 
'artísticos de todos estilos Crema Para cerrar lo8 porOB "natural-
teatros, "solrée" e 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para señoras y n iños 
La casa que corta y riza el pelo a los 
ños ce-
es la de 
M A D A K E G I L 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y tinte de los cf *"? HO. ¿cfa ém «nlíra ni nclft M I % la b»1^» C 0 ^ productos vegetales, vlrtus $Í.UU; esta se aplica al peiO COn la mente inofensivos  t s, c 
mano; ninguna mancha 
u- para casamientos, 
bals poudréo", 
sin reparar intereses. Alquila, compra 
- y vende muebles y joyas. Villegas, 6 p ^ u q u e r j á D E J. MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
Sas Nicolás. Telf. A-5039 
pieza del cutis por medio de fumiga 
clanes y masajes esthétlques rtanuales 
Extracto legítimo de fresas. Es 
encanto vegetal. E l Colot que da al Expertas manicuras. Arreglo d« ojos 
, , . ,1 • •» j i 'y cejas Shampoings. 
los labios; ultima preparación de la] cuidados del cuero cabelludo y iim-
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. Sederías, y en su depósito, 
peluquería de señoras de Juan Martí-
nez, Neptuno 81, entre Manrique y 
San Nicolás, teléfono A-5039 
mente 
CREMA "ADONA". Para llenar las 
cavidades del cuello, redondear los hom-
bros y desarrollar el busto. 
CREMA ESPECIAL para blanquear 
los brazos, manos y rostro. Loción pa-
ra suavizar las manos. 
y vibratorios, con los cuales jladams ? ^Saa td^ívI?Í ĉ f <• J í °a" 
MI obtiene maravillosos resultados, lla9 Japonesas Polvos en todos los to-
ONDULACION PERMANENTE i no8. Y Para toda1 la8 ocasiones y es-
Esta casa gaarntlza la ondulacídn Peí,al*l P£í.a rubia8-— w-. i -
"Marcei", (hasta de 2 pulgadas ingle- ARREBOL en pasta, líquido y opm-
sas de ancho), con su aparato francés' Pacto en íodo,s Aos «-onp3- Pasta y lápl-
último modelo perfeccionado. 1 'J»9 Para 169 lab,i°s,? laB cejas. Loción 
para los ojos. Tónicos para el cabello 
| y específicos cpntra la caspa, Shampoo. 
| Sales para el baño. Depilatorios. ^ 
[ Interese por nuestro catálogo escri-biendo al Apartado 1915. Habana. Clftfil iad.-lo. D O M 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y Obrapía 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
D l A R i C D £ L A ftlARlM M a r z o , 2 9 , d e 1 V L * 
T A S A S P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
m t i A L M A C E N E S . H O T E L E S Y C A S A S D E 
H U E S P E D E S 
H A B A N A 
« S E A I . Q t 7 I I . A E L T E R C E R P I S O D E 
1 l a c a s a A g u i l a , 212, con s a l a , s a l e t a , 
ti 
A L Q 
A L C O M E R C I O 
I L E R £ S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D F i 
M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A 
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A 
V E D A D O 
S E S O L I C I T A 
r e s c u a r t o s , c o c i n a de 
[ a g u a y b a n a d e r a . T o d o m 
fresco . 
12457 
g a r a b u n d a n t e . Se a l q u i l a n los e s p a c i o s o s b a j o s de l a Prtor imo a d e s o c u p a r s e »« a l q u i l a en rec ib idor , c i n c o h e r m o s o s c u a r t o s , g r a n bel , s e a l q u i 
noderno y m u y l c a s a S a n I g n a c i o . 130. propios p a r a u n 1200 pesos m e n s u a l e s y debida g a r a n t í a , b a ñ o y s a l ó n comedor, con s e r v i c i o de l a , comedor , 
| a l m a c é n de v í v e r e s o c o s a a n á l o g a I n - ! l a m o d e r n a c a s a de dos p l a n t a s , c a l l e F , cHada.^ S u d u e ñ o en los a l tos . | ge y d e m á s 
p e r d o n a s que i e n ^ * ° c a s a s p a r a r » -
Jados o a zo teas de s u s c a ^ ^ T Ü D O 
¿ o m e n d a r l e s «1 uso ^ f e n ° f a í f t r a a p U -
No se " f ^ w J i i t o ^ e x p l i c a t i v o s , los 
car io . r ™ a n o f f 0 1 1 ^ ^ T O H U 1 . U M u -
r e m i t i m o s erWS- C*** 
r a l l a . 2 y *• H a b a n 
T ^ Í W T T X - E S T R E Ü A , 103, B A J O S , 
S B A ^ ^ p ^ a H o v ^ n H q u e . ' sa la , s a -
entre C a J " P a n ^ " r tos b a ñ o m o d e r n o a 
Uto luTo1 V ~ d a o dceonmtumSciUnna 
Le.?í° ^ n a v ^ u ^ n o s ^ r t o s ^ s_er-
^ " ^ . f n a r L c r U d o s . " to~do I ñ d e p e n d i e n t 
L a ^ r e ' s ^ e c i e l o ' r a s o y de i>0 m e t r o s 
de fondo. P r e c i e 
los a l tos , a f a m 
S E A I i Q U I L A N L O S A I i T O S D E I K -
f a n t a . 106, B . en tre S a n R a f a e l y S a n 
M i g u e l . C o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a y 
c u a t r o c u a r t o s y un d e p a r t a m e n t o a l to , 
con todos s u s b a ñ o s , c o c i n a de g a s y to-
dos los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : 
S a n M i g u e l , 211. a l tos . 
12480 30 mzo . 
| l   v í v e r e s 
30 mzo . i f o r m a r á n : B a n c o N a c i o n a l , t e r c e r p iso , 
n ú m e r o 306. L a l l a v e se e n c u e n t r a en 
l a bodega de l a e s q u i n a . 
13008 1 ab 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
v e n t i l a d o s a l t o s de l a c a s a c a l l e C a m -
p a n a r i o , n ú m e r o 6. con s a l a , s a l e t a , co-
medor corr ido , s e i s g r a n d e s h a b l t a c l o -
.nes , coc ina , doble s e r v i c i o , i n s t a l a c i ó n 
S E A L Q Z L A N L O S A L T O S D E I T E F - 1 de g a s y e l é c t r e c l d a d . I n f o r m a n : J e s ú s 
tuno 47. I n f o r m a n , en los b a j o s S t e t t e n , M a r i a - n ú m e r o 4, a l tos , 
q C o . T e l é f o n o A - 2 6 7 8 . | 12119 30 m z o 
12545 30 m% 
l t 
entre L í n e a y 9, con c inco h a b i t a c i o n e s , 
g a r a j e y todas l a s comodidades . I n -
forjnes , en Of ic ios , 48. b a j o s ; de 9 a 
11 a . m . 
12863 1 m i 
409, B A J O S . S B . A R R O T O A P O L O , C A L L E ^ 
¡ a l q u i l a n : t iene por ta l , v e s t í b u l o , s a l a , ' m e r o 9. entre W a s h i n g t o n y , ga . 
l i l   i i , i   ,  l .  l i l a u n a c a s a con ¿ a n i -
- dos cuar tos , cocina,, 
s e r v l s i o s . I n f o r m a n : en i a 
r J E S Í T S D B L M O N T E . 
¡ a l q u i l a n : t iene p o r t a l 
12776 m i s m a . 
12740 
4 ab 
S B A L Q U I L A U N A A M > T T . 
t a b a M t a c l ó n en cana f ^ f » » 
con M- b a ñ e frente a AIU 
t r i c a ; § xy c o c i n a si ec- r i t -
m u y c é n t r i c o . S a n L - W o l ea. « n V ' ^ 
con m u e b l e s o s i n el los 3 4 V * £ f t 
¡ 2 9 3 4 8- Uu,Ui 
R E P A R T O N A R A N J I T O . C A L L E J O -
- i . . , . ; . r^nr SOlü 
L O M A D E C H A P L E 
S a n F r a n c i s c o , e n t r e L a c r e t y C e n t u -
V E D A D O . P U N T O Z N M E J O R A B L E , r i o n , c o n s a l a , a n t e s a l a , s a l o n c i t o y c o -
c S i e ¿ L n a e a ¿ o 1 n \ r t 7 o ^ L & s . S e c o a r d ^ m e d o r , 4 c u a r t o s y g a r a g e . I n f a m e s : 
a i fondo doble, s e r v i c i o s y d e m á s co- ¡ s a n M a r i a n o y S a n L á z a r o , p o r l a s 
modidades . I ^ • 
12873 so m z m a ñ a n a s . j¡N C I E N P E S O S M E N S U A L E S , U L T I . 
V T ^ n ATtn——:!_ ~TTi?A H A a j L 12792 6 ab ; mo prec io , se a l q u i l a l a c a s a s i t u a d a en 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A ! ^ . l a c a l l e P r i m e r a entre l a s de c u a r t a / 
S B A L Q U I L A U N A 
h o m b r e solo, i 
T E N I E N T E R E Y , 
A g u i a r . X6. 
12S22 
T e l é f o n o A-5398 6 ab ¡^e a l q u i l a c u ^ n o " ' n S ^ O ^ w . 
Z — o dos c a b a l l e r o s de m n t f u l í 1 ^ a 
15 pesos, con re f erenc ia s ad- I f f l 
^ f ^ d V P r e c i o 1Í0 pesos I n f o r m a n en 
a l tos , a f a i l i a p a r t i c u l a r de 1 2 ^ 5. 
12888 
E " A L Q U I L A U N L O C A L . F » o i n o 
p a r a o l f c i n V ^ p e q u e ñ o c o m e r c i o . O b r a -
P ^ 2 9 1 5 ? _ A b - - T 
S e a l q u i l a u n a e s q u i n a p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o e n l a c a l l e d e J e s ú s M a n a y 
C u r a z a o . I n f o r m a n , e n T e j a d i l l o J 4 , 
a l t o s . 
12903 
^a.I:,°!• T1*0**' A L Q U I L O U N B O N I T O C H A SEXT£ . . L a s i e r r a " V de ?*-con s a l a , comedor. 
rot-ina 
A L Q U I L A N 
cobar, 38, entre A n i m a s y L a g u n a s y ! de d o r m i r , s e r v i c i o s v c o c i n a . P u e d e l i S AT.DTTTT A-KT T na—7ñt mSm ñv oí 
los a l t o s de I n d u s t r i a , 34, e s q u i n a a Co-1 v e r s e todos los d í a s de 6 a 6 p . ^ n ? m " Q 4 ™ ^ u l n ? a ^ o m p u e i t o s de 
l ó n . L l a v e s , en l a bodega. 
12447 1 ab 
I n f o r m a n , en e l F - 2 1 1 7 . 
11750 30 m z 
3 ab 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e J e s ú s M a n a , 
e s q u i n a C u r a z a o , e n t r a d a i n d e p e n d i e n 
te p o r l a c a l l e d e J e s ú s M a r í a . C o m -
p u e s t o s d e s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r -
tos , b a ñ o c o c i n a d e g a s y s e r v i c i o s ¡ lOO, r o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a ^ c i n c o ha 
p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n , e n T e j a d i l l o 
S E A L Q U I L A N -^os A L T O S D E N E ^ - \ P f o x i i n o a d e s a l q u i l a r s e ¡ a p l a n t a 
tuno, 212, en tre M a r q u é s G o n z á l e z ' i . - , . . ™ , , r 
Oquendo, s a l a , rec ib idor , c i n c o c u a r t o s j | j 2 i a y e | n r i m e r D I S O D r O D l O D a r á 
grandes , s a l e t a a l fondo, b a ñ o , c o c i n a y \ 3 J r ^ r r r r ^ 
c é r v i d o de c r i a d o s . L a l l a v e en l o s b a - i t I e l l ( | a y a l m a c é n 0 6 l a C a s a U K e i -
j o s . i n f o r m e s . H a b a n a , 186, a l t o s . T e l é - „ _ * . n « i r 
fono M - I J 4 I y F - 1 7 9 5 . I l y , 5 2 , e s q u i n a a H a b a n a , i n i o r -
12552 29 m z | , ^ . n , . 
m a r a n d e Z a 4 p . m . e n O b i s p o , 
n u m e r o 4 6 . 
C859 Tná. 81 e 
/ t e r r a z a c u b i e r t a , s a l a , sa l e ta , c u a t r o 
' c u a r t o s , comedor, b a ñ o in terca lado , ser -
v i c i o de c r i a d o s y d e m á s comodidades . 
I n f o r m a n en los bajos . 
12767 31 mzo. 
S E A L Q U I L A N , L A P L A N T A B A J A Y 
,lta de l a h e r m o s a r a s a de S a n R a f a e l , 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N D O S C A S I -
t a s de s a l a y c u a r t o con s a n i d a d c o m p l e -
ta . C a l l e 16, entre 15 y 17. L a s l l a v e s en 
el n ú m e r o 3. I n f o r m a n : E s t r e l l a , 42, a l -
tos. 
12589 29 mzo . 
E N P R A D O , 29, A L T O S C A Í T ^ - Í 
m i l l a respe tab le , h a y hérTn A 
c lones , con a g u a c o r r i e n / l as habí, 
r r a z a a l P r a d o . E s m e r a d o * conT 
lente c o m i d a y se admiten ^ ^ t 
12826 
jnedor , t r e s c u a r t o s b a ñ o , pat io , t r a s p a -
tio, c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s ; es m u y 
f r e s c a y n u e v a . L a l l a v e a l lado. I n f o r -
m a n : T e l é f o n o A-7090. 
12154 1 A b r i l 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A C A S A E N 
C o n c e j a l V e i p a , n ú m e r o 18. a u n a c u a -
d r a E s t r a d a P a l m a . L a l l a v e en l a m i s -
m a . 
12755 31 mzo. 
3 4 , a l t o s . 
12903 
3 ab 
S e a l q u i l a n los a l t o s d e T r o c a d e r o , 7 8 , 
e n t r e G a í i a n o y S a n N i c o l á s , c o m p u e s -
tos de s a l a , s a l a - c o m e d o r , d o s c u a r -
to s b a ñ o y c o c i n a d e g a s . I n f o r m a n , 





b i tac iones . g r a n comedor, e s p l é n d i d o b a -
ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o , pa t io y 
t r a s p a t i o , se puede evr a todas h o r a s ; 
s u d u e ñ o . G r a l . A r a n g u r e n , 224. T e l é f o -
no A - 1 8 8 2 . 
12485 31mz 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
c a s a S a n J o s é 216. c o m p u e s t o s de s a l a , 
s a l e t a , coirtedor a l fondo; t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o in t erca lado , c u a r t o y s e r v i c i o s p a -
r a c r i a d o s y coc ina . P r e c i o $85. P a r a 
m á s i n f o r m e , : A g u i a r 116. d e p a r t a m e n -
to 42. T e l é f o n o A - 5 2 0 5 . 
12494 29 m z 
L E A L T A D 131, A L T O S , E N T R E S A -
U.d v D r a g o n e s en c a s a de f a m i l i a se 
a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o m u y v e n U l a d o . 
teniendo v e r c a todos los s e r v i c i o s , i n -
c l u s o los t r a n v í a s . E n l a m i s m a h a y 
u n a h a b i t a c i ó n . 
^2947 80 HIZO. 
T E N I E N T E R E Y No. 92, A . , S E A L -
q u i l a el segundo piso en $90.00. c o m -
puesto de s a l a doble, s a l e t a , t re s dor-
mi tor io s , comedor, y doble s e r v i c i o . 
L a s l l a v e s en lee bajos . M á s i n f o r m e s 
D a v i d P o l h a m u s . H a b a n a 95, a l to s . 
T e l é f o n o A-3695, 
12933 1 ab. 
S N L A M P A R I L L A 78, A L T O S , S B A L -
q u i l a un d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a -
c iones independientes y v e n t i l a d o y p o r 
separado , u n a b u e n a c o c i n a p a r a P e r s o -
n a que q u i e r a d a r c o m i d a s a domic i l i o . 
12924 30 mzo. 
P R O X I M O A D E S A L Q U I L A R . E N N E P -
tuno 183, en tre G e r v a s i o y B e l a s c o a í n , 
, se a l q u i l a u n l o c a l de 263 m e t r o s . I n -
j f o r m a , en S a l u d y G e r v a s i o , bodega. 
12538 1 ab 
P I S O E L E G A N T E 
N e p t u n o 101 1|2. e s q u i n a a C a m p a n a r i o , 
se a l q u i l a en el segundo piso , i z q u i e r d a , 
u n a f r e s c a y m o d e r n a c a s a c o m p u e s t a 
de s a l a , rec ib idor , comedor, t r e s a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s exce lente b a ñ o y c u a r t o 
p a r a cr iado . P r e c i o : 130 pesos . I n f o r -
m a n el portero y T e l é f o n o A-2708 . 
12547 29 mzo. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A D E L 
Monte 234. c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n . 
p r o p i a p a r a comerc io o i n d u s t r i a y es -
p e c i a l m e n t e p a r a el r a m o de tabaco . I n -
f o r r a n : C u b a n ú r e r o 62, de 2 a 4. P a r d o -
12484 13 ab 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D B 
Oquendo, 16. A ; compues to de s a l a , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o , comedor a l fondo, c o c i -
na , y u n c u a r t o decr iado con s u b a ñ o 
en 80 pesos . L a l l a v e e i n f o r m e s , en 
Oquendo, 16, B , p l a n t a b a j a . 
12474 29 mzo. 
C A S A M O D E R N A , A C A B A D A D B C O N S 
i .ruir, se a l q u i l a n los a l tos , con t r e s h a -
lo tac iones . s a l a , s a l e t a y todo el s e r v i -
cio s a n i t a r i o . E n l a m i s m a y en el ba* 
jo so a l q u i l a n a h o m b r e s so los dos es -
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s . R a y o . 77. 
10839 • 28 mzo. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L E A L -
tad. 180, a l tos , l a l l a v e en l a bodega de 
L e a l t a d y P e ñ a l v e r . S u d u e ñ o : P a z y 
E n a m o r a d o s . R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . 
12832 4 m z 
E N U N O D B L O S P U N T O S M A S E R E S 
eos del R e p a r t o l a E s p e r a n z a , t r a s p a s o \ 
u n s o l a r que mide en s u e x t e n s i ó n . 600 
n*™0™*}^** FRENTE1 P^R 40 D.E f 0 ^ ' S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D B 
p a r a m á s i n f o r m e s . A . G u m e r s i n d o G 6 - l a c a s a C a l z a d a de c o n c h a , n ú m e r o 236, 
la'n^A ' H a b a n a , c a r b o n e r í a . . c o m p u e s t a de t e r r a z a a l f r a n t e . s a l a . 
•L-b4o ^ i ^ ' ^ ' rec ib idor , c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s y 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A P R E S C A s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a : G r o v e . 
y c o n f o r t a b l e c a s a de u n a s o l a p l a n t a i Merc.aderes . 4. de 10 a 11. a . m 
en la^ c a l l e quince , n ú m e r o 448, entro | „ „ 1 ¿ á 8 j i L " ? . ? 0 -
O P O R T U N I D A D . S E A L Q U I L A N L O S 
E N S A N R A F A E L , 144 ~ 
B e l a s c o a í n . se a l q u i l a únT ?Xl>t0 . 
' con c o m i d a y l a v a b o de ae-i.» ablta(;iA: 
a s u a coorri¿¡lt11' P r e c i o m ó d i c o . 
12870 
96 Y 98 
ab 
S E A L Q U I L A E L P R E C I O S O Y W » " ' 
toresco C h a l e t . A v e n i d a de C h a p l e nQ-
m e r o 1 a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a Q B R A P I A , ya  S E A T « ^ - ^ . 
de Jesis del "Monte, con l a s s igu ientes h e r m o s o s departamentos , con P ^ A S 
comodidades : P l a n t a B a j a . S a l a . Sa l e ta , l a ca l l e , gab ine te d e m a m n a r , * 1 ^ 
comedor y d e m á s s e r v i c i o s . E n l a p l a n - a m p l i a s , luz . lavado, buenos I?5 Mi 
t a a l t a , c i n c o h e r m o s o s c u a r t o s d o r m í - 1 c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a para o f i ^ ' ^ i 
r í o s con todos s u s s e r v i c i o s s a n i t a - • h o m b r e s so los de moralidad TnJnaí í 
O B c o r r e s p o n d i e n t e s y un c u a r t o m i r a - | el portero . • 
>r en el t ercer piso . G a r a g e , j a r d í n y | ^ <J J , 3, 
V I L L E G A S , I X S E G Ü S D O T K A 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n . 
to 
r í o s 
dor 
t e r r a z a . P r e c i o $'200.00. I n f o r m a n 
B e n i g n o 63. T e l é f o n o 1-1731. 
12512 8 ab. 
S E ~ A L Q U I L A N D O S P R E C I O S A S C A - . para" c a b a l l e r o " s ó n r ' T a y "iuz^V.^'Mi 
s a s de a l tos , en D u r a g o y S a n t a E m i l i a , m u c h a a g u a y l i m p i e z a eiectrln 
p a r a f a m i l i a s de gusto , a l q u i l e r de r e a - | 
j u s t e . U n a , 4 hab i tac iones , b a ñ o i n t e r -
ca lado , comedor, s a l a y rec ib idor , b a ñ o 
y s e r v i c i o s de c r i a d o s . I n s t a l a c i o n e s de 1 
l u z y T e l é f o n o i n v i s i b l e . O t r a grande, de 
5 h a b i t a c i o n e s independientes , g r a n b a -
ñ o , h a l l , g r a n comedor, s a l a rec ib idor 
c u a r t o > d e c r i a d o s y b a ñ o y s e r v i c i o s 
p a r a los m i s m o s . B a l c ó n a dos ca l l e s , 
l u z y t e l é f o n o I n v i s i b l e s . I n f o r m e s -
12837 
- j 8y 10. P r e c i o 200 pesos, puede h a c e r s e % 
S E A L Q U I L A . — S o l 1 4 , m a g n í f i c o f ^ E ^ ^ a l t o ¿ de R o d r í g u e z y G u a - í C o n c e p c i ó n . * ^ " " V I b o r a T ' T e l é f o n o 1-1316. 
l o c a l p a r a a l m a c é n e n C o n d i c i o n e s s a - i a l tos . T e l é f o n o ^-5421 1 J ' i . s a b a c o a , L u y a n 6 . _ c u a t r o h a b i t a c i o n e s , ¡ L e s . p a s a n los c a r r o s por l a p u e r t a 
n i t a r í a s . I n f o r m a n e n e l C a f é " L a 
M a r i n a " . O f i c i o s y T e n i e n t e R e y . 
11085 29 mzo 
A L M A C E N , I N Q U I S I D O R 3 5 
Se a l q u i l a este l o c a l entre L u z y A c o s -
t a que mide 40 m e t r o s de s u p e r f i c i e . 
I n f o r m a n O f i c i o s 88, bajos . • 
11924 4 a b l . 
S E A L Q U I L A E L U L T I M O P I S O D B 
A g u i a r . 73. p a r a o f i c inas . M ó d i c o p r e -
cio. V é a s e a M r . R e i l l y , en e l m i s m o 
piso. 
10958 4 a 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C O -
r r a l e s 52, a c a b a d o s de f a b r i c a r , $7;;.00 
m e n s u a l e s , dos meses en fondo o f i a -
dor. I n f o r m a n en R e i n a 59, alto5?. . 
; 2926 1 . a b . _ 
Z a n j a 1 1 2 . S e a l q u i l a n l o s a l t o s . C u a -
t r o c u a r t o s , g r a n s a l a , c o c i n a , e t c . P r e -
CÍO de o c a s i ó n . I n f o r m e s e n e l G a r a g e . 1 to se a l q u i l a u n a e s q u i n a de f r a i l e , pro 
,9040 30 mzo . ( p í a p a r a c a f é y r e s t a u r a n t o p a r a toda 
ÍZ . — ^ —— —• c l a s e de e s tab lec imiento , en S a n t a E m l -
S e a l q u i l a p a r a P u e s t o d e F n i f a s , ! ^ y D u r a g e los c a r r o s le p a s a n por 
- l a p u e r t a . I n f o r m e s : s u d u e ñ o , C o n c e p -
c i ó n . 4. V i b o r e a . T e l é f o n o 1-1316. 
122S0 2 ab 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E C O M 
poste la , 60, p a r a c o r t a f a m i l i a o p a r a 
bufete e s t i lo moderno , c a s a n u e v a de 
s u m o gusto, s e r v i c i o s s a n i t a r i o s de l u -
jo. L l a v e e i n f o r m e s : O b r a p í a . 61. a l to s . 
12343 31 mzo . 
12G64 29 mzo. s a l a y comedor. P r e c i o r e a j u s t a d o . L a s 1 
l l a v e s en l a m i s m a . M á s i n formes , s u 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D E N L A , d u e ñ o . E g i d o . 22. T e l é f o n o A-2154 . 
c a l l e M a z ó n . c a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l j 12698 31 m z 
7 ^ n d o J a C n n a ' H6 2i P l a n t a s i n d e p e n d i e n - , ^ A J . Q T J Ü . A ^ C A S A J O S E F I N A , 15 
tes, c a d a u n a de l a s p l a n t a s tiene, s a - , egqulna £ p r i m e r a , por ta l , s a l a , skle-
12281 2 ab 
S E A L Q U I L A E N $65.00, L O S A L T O S 
de V í b o r a 700. dos c u a d r a s pasado el 
c r u c e r o de l a H a v a n a C e n t r a l . T i e n e 
p o r t a l , s a l a s a l e t a , c inco c u a r t o s v otro 
en l a azotea , s e r v i c i o s modernos , 32 
la «salAín „_-- ,„ , ,„„ û ñn n*tin « | - i c i i u i c r » , yu i la i , snia., aa ie - en l a azotea , s e r v i c i o s muu<.-i aun, o-
fcuSSfc» S ^ ^ S ^ ^ ^ ^ * • t r e s h a b i t a c i o n e s bajas, , s a l ó n a l to p u e r t a s y v e n t a n a s . S u d u e ñ o en los ^ ^ 4 ? ; ^ e - C Í O ^ | 2 8 ' 0 £ Í J ? d ^ ^ - r ? í í lc<»n s r v i c i o , pat io , t r a s p t i o , c ie lo r a -^ I ^ ^ ^ ^ J S a V ^ A á % l ^ ^ n ^ t ' * < > i l a v a b o s de a g u a corr i en te , r e b a -
t ere se s de $2o.000 a l 10 112 a l 10 010 , j d 80 i n f o r m a n : I n d i o 12. L a 
que reconocen entre l a s dos; m a s J e l ; í l a v e a l la^0 
11 0|0 a n u a l . M . de G ó m e z . 221. T e l é f o 
no A - 4 6 2 0 . 
12699 4 ab 
C A S I T A B A R A T A S E A L Q U I L A M U Y 
c ó m o d a y s a n a , p e g a d a a l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l . I n f o r m a n : P a u l a 79. bajos . 
11812 30 m z 
S E A L Q U I L A C A S A N U M E R O 35, C A -
l l e 5a.. Vedado , s a l a , s a l e t a . 4 m a g n í f i -
c a s h a b i t a c i o n e s in ter iores , de e l l a s 2 
a l t a s . Comedor, g a l e r í a , b a ñ o , 3 h a b i -
tac iones de cr iados , despensa , g a r a j e 
y j a r d í n . P a r a v e r l a y t r a t a r : l l á m e s e 
a l s e ñ o r V e r a n e s . T e l é f o n o F -1345 . 6 
A - 4 6 2 0 . D e p a r t a m e n t o 221. segundo p i -
s o . M a n z a n a de G ó m e z . 
12699 4 ab 
a l to s de a l lado. 
12412 29 mzo. 
V I B O R A E N L A P A R T E M A S A L T A , 
dos c u a d r a s de l a C a l z a d a y u n a de E . 
P a l m a , se a l q u i l a un e legante cha le t , 
s ie te h a b i t a c i o n e s , j a r d í n y f r u t a l e s . 
P r e c i o 125 pesos . I n f o r m a n en e l m i s m o . 
L i b e r t a d , 3 c a s i e s q u i n a a P r í n c i p e de 
A s t u r i a s , hoy J . M . P á r r a g a . 
12671 330 mzo. 
B E L A S C O A I N No . 6, A L T O S S E A L 
q u i l a un d e p a r t a m e n t o con dos o c u a t r o j S e a l q u i l a l a h e r m o s a y m a g n í f i c a r e -
h a l i t a c i o n e s ccr. b a l c ó n a l a c a l l e . . . . u n - • e 
1206:) 31 mzo. ¡ s i d e n c i a , c a l l e B a ñ o s , e s q u i n a a b a . 
O P O R T U N I D A D , V E A L O S A M P L I O S V e d a d o , c o n p o r t a l , g r a n s a l a , s a l e t a , 
y modernos a l to s de O ' R e i l l y 92. a n t e s 1 11 j • 1 1 1 „ 
de t o m a r o t r a c a s a . I n f o r m e s , en los " f " » g^an c o m e d o r , Siete h e r m o s a s h a 
b i t a c i o n e s , 2 b a ñ o s , c o c i n a , r e p o s t e -bajos . T e l é f o n o M-4842 . 
12(i41 31 m z 
E N S60 S E A L Q Q U Q I L A N L O S B A J O S 
de Z a n j a 97, a u n a c u a d r a de B e l a s c o a í n 
t iene s a l a , comedor, dos c u a r t o s y de-
m á s s e r v i c i o s . I n f o r m e s , Monte , 45. T e -
l é f o n o A - 0 4 1 4 . 
12605 29 m a 
r í a , p a t i o , 5 c u a r t o s c r i a d o s , g a r a g e 
p a r a d o s m á q u i n a s . I n f o r m a n : C a l z a -
d a , n ú m e r o 7 0 . T e l e f o n o F - 1 2 9 1 , 
12694 1 ab 
S a s t r e r í a o c o s a a n á l o g a , u n b u e n lo 
c a l c o n c o n t r a t o p o r s e i s a ñ o s . O b r a -
p í a c a s i e s q u i n a a O f i c i o s a l l a d o d e 
l a b a r b e r í a . 
1 2 9 Í 6 1 ab. 
S E C E D E N L O S A L T O S D E C O M P O S -
te la . 34. a qu ien c o m p r e l a c o c i n a de 
g a s v l a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
128"71 31 mz 
G R A N L O C A L 
S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e 1 0 , e n t r e L í -
S e a l q u i l a n los b a j o s d e O f i c i o s , 1 5 , n e a y C a l z a d a , n ú m e r o 1 7 , m o d e r n a , 
e n t r e S o l y M u r a l l a , c o n u n a s u p e r f i - c o n ¡ , ^ , , 3 5 c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n : e n 
c í e de 5 0 0 m e t r o s , p r o p i o s p a r a a l m a - { a m i s m a . 
c é n , o c u a l q u i e r i n d u s t r i a . L a l l a v e i 12433 3 ab 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N B E N I 9 -
no. 56. moderno , f r e n t e a l parque , con 
s a l a , s a l e t a , comida , c u a t r o cuar tos , co-
m e d o r corr ido , coc ina , c u a r t o de c r i a d o s 
y s e r v i c i o s . L a l l a v e a l lado. I n f o r m e s : 
A n i m a s , 84. L a P e r l a . 
12667 29 mzo. 
S E A L Q U I L A N 
E n el m á s s a l u d a b l e l u g a r de l a V í b o r a , 
dos m a g n í f i c a s r e s i d e n c i a s , a c a b a d a s de 
c o n s t r u i r en l a ca l l e de J u a n De lgado , 
e s q u i n a a E s t r a d a P a l m a , con doble v í a 
de t r a n v í a s , de l a l í n e a de S a n t o s Suá , -
rez , a l a p u e r t a . 
A m b a s r e s i d e n c i a s e s t á n c o n s t r u i d a s 
l u j o s a m e n t e , con techos decorados , z ó -
ca lo s de caoba en los comedores , etc. , 
etc. Se compone c a d a u n a de dos p l a n -
tas , con p o r t a l e s , v e s t í b u l o s , s a l a s , co-
medores , ocho h a b i t a c i o n e s c a d a una , 
S e a l q u i l a l a c a s a , A v e n i d a S e r r a n o , 
5 8 , e s q u i n a a Z a p o t e s , R e p a r t o S a n -
tos S u á r e z , e s q u i n a de F r a i l e , p o r t a l , 
p o r l a s d o s c a l l e s , s a l a , s a l e t a , t res H O T E L G L O R I A C U B A N A 
s e r v i c i o s c o m p l e t o s , e n n o v e n t a pesos 
12295 2 ab 
h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , c o c i n a , p a t i o 7 " ¿ O ^ L ^ 
P A M I L I A S , E T C . ^ 
L u g a r m á s c é n t r i c o y fresco d« h 
H a b a n a , en l a p r i m e r a cuadra del P»r 
que C e n t r a l ; a l fondo del Hotel P i « . 
T R A N V I A E N L A P U E R T A . 
S e o i r e c e n m a g n í f i c a s Habltaclone»» 
D e p a r t a m e n t o s a l a s famil ias y Cerso. 
^ I ñ a s de e s t r i c t a moral idad, con balefts 
4 C A S A S M O D E B N A S C O N T I G U A S A a l a c i l l e . 
u n a c u a d r a de los c a r r o s , 2 en A t r o c h a • S e t e n t a h a W t a c i o n e s con lavab'i di 
5 1|2, con s a l a , comedero , 2 c u a r t o s , b a - a g u a i orr i en i i ' . 
j o s y t r e s a l tos , b a ñ o con c a l e n t a d o r y 
c o c i n a a $60 y 2 en C a ñ e n g o n ú m e r o 1, 
u n a con 4 c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y dos 
p a t i o s en $65 y o t r a con t res c u a r t o s en 
$55. Se h a c e n r e b a j a s t o m á n d o l a s por 
a ñ o . 
12869 1 ab 
B a ñ o s 
I m a y cor~ 
10626 
y D u c h a s de agua fría 7 ca> 
^ i d a a l a C u b a n a y Espafiol» 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
Si mi 
e n los a l t o s . I n f o r m e s : e n N e p t u n o , S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a de l a ca l l e 23, en tre P a s e o y 2, 
2 1 5 , a l t o s . 
12626 29 m z 
M u y c é n t r i c o , l indando con G a l l a n o , S E A L Q U I L A U N A C A S A A M U E B L A -
propio p a r a c a f é o r e s t a u r a n t , c o n t r a t o da. f r e s c o garage , y j a r d í n c e r c a H o t e l 
6 a ñ o s , o u n buen e s t a b l e c i m i e n t o de I A l m e n d a r e s . I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 5, 
c o m p u e s t o s de 6 h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
e x p l é n i i d o s s e r v i c i o s . I n f o r m a n : T e l é 
fono A-6518. M e r c a d e r e s 23. 
12510 3 ab. 
L o c a l d e e s q u i n a se a l q u i l a , a c a b a d o ! S e a l q u i l a n d o s habi tac iones granda 
d e f a b r i c a r , p a r a c u a l q u i e r e s t a b l e c í - j C o n v i s t a a P r a d o , c i n c o ventanas j 
m i e n t o , l u g a r d e m u c h o p o r v e n i r , a l - , „ „ g r a n l a v a b o , p r o p i a s para gabinetí 
p r o v i s t a s de d o s m a g n í f i c o s b a ñ o s c a - q u í l e r m ó d i c o . C a l z a d a d e B u e n o s A i - m é d i r o n D p n f k t » cprmV;/» A* «L™ 
da u n a , coc inas , p a n t r y s , etc. C a d a i i n a | * . w,, . i r 1 m e a i c o O u e n t i s t a , servic io de eleva-
t iene independiente g a r a g e s , h a b i t a d o - r e s , e s q u i n a a H o r e n c i a . I n f o r m a n : a l d o r . t a m b i é n se a l a u i l a n otra* habita-
nes p a r a c r i a d o s con b a ñ o s , l a v a n d e r í a s , Ia<Jft • L - . uaum 
etc. T i e n e n h e r m o s o s j a r d i n e s y c a m p o lrtUW; C l o n e s COU b a ñ o , prec ios especiales, 
de t enn i s . 128D9 31 mx , U i I U • u 
p a r a e l v e r a n o . H o t e l Harngan . Nep-
t u n o 5 . 
12883 }] m 
ex- , - r r.TT-r^ . , . ^ r « * r -.o ^ « .rr -r.-, S E A L Q U I L A S O L A B S A N S A L V A D O R , 
S E A L Q U I L A L A W T O N 33, C A S I B B - 28, de ho m e t r o s l a m i t a d y e r m o v l a 
q u i n a a S a n F r a n c i s c o a m e d i a c u a d r a ¡ o t r a m i t a d con 6 c u a r t o s m a d e r a r e p a -
del t r a n v í a , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , • r a d o s p r i n c i p i o A b r i l . 60 pesos . S e i g l i e 
ropa o f e r r e t e r í a . I n f o r m a n : P r a d o , 64 
H o r a s f i j a s , de 9 a 11 y de 2 a 5 . J 
M a r t í n e z . 
12G72 4 ab 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A . | Sj¡ A L Q Q U T L A U N A C A S I T A , C O R R A 
r E s t a b l e c i m i e n t o p e q u e ñ o . O f i c i n a o de- , j 156 miiS i n f o r m e s , C i n e N i z a . P r a 
p ó s i t o , de l a c a s a T e n i e n t e R e y e s q u i n a do ' 97 de 1 a 6 
H a b a n a . I n f o r m a n en l a C o l c h o n e r í a . 
"Magnus". T e l é f o n o M-2657. 
12627 29 mzo. 
2 A b . 12661 28 m z 
A L Q U I L A A M U E B L A D A , C O M O - S e a l q u i l a u n b u e n l o c a l i n t e r i o r , p r o - e n ^ e " 199-] 
y bon i ta c a s i t a en V i l l e g a s , 45, c a s i p j 0 p a r a o f i c i n a s O d e p ó s i t o d e m e r - ' 0e" C o n 




t r imon io de gus to o c a b a l l e r o pudiente . 
L u j o s o c u a r t o de b a ñ o , con a g u a f r í a 
y ca l i en te en todos los a p a r a t o s , c o c i n a 
de gas , etc. L a l l a v e a l lado en l a J o -
y e r í a . P r e c i o e in formos , en A n i m a s , 59, 
d o S a l l a m . y d e 2 a 5 . 
12820 1 ab 
c a n e l a s . C o m p o s t e l a 1 1 5 , a l l a d o d e l 
a l m a c é n d e p a ñ o s . 
12649 4 ab 
S E A L Q U I L A N E N $80.00 A L M E S Y ¡ 
con l a g a r a n t í a de f i a d o r c o m e r c i a l i 
S E A L Q U I L A N A P E R S O N A S D E C E N -
tes, s e p a r a d a m e n t e , los a l to s y los b a -
j o s de M a l o j a , 199. A . entre M a r q u é s 
- ¡ G o n z á l e z y Oquendo. c o m p u e s t o s de s a -
j í a , s a l e t a c o r r i d a , t r e s h a b i t a c i o n e s , co -
c i ñ a y s e r v i c i o s . A l q u i l e r m e n s u a l , 75 
pesos l o s a l to s y lo m i s m o lo s b a j o s . 
G a r a n t í a : 2 m e s e s en fondo. L a s l l a v e s 
B , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 2. D u e -
cord ia , 123. 
29 mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de I n f a n t a , n ú m e r o 32, entre S. R a f a e l 
y S a n J o s é . I n f o r m a n el n ú m e r o 30, a l -
tos. 
12600 2 A b . 
I s o lven te es tab lec ido en l a H a b a n a , los I S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
ex, a v A « W v > w T na ir-E-wa-TT «T»rto '« T I modernos y bonitos a l t o s de C á r d e n a s 1 b a j o s de C r e s p o , 56, entre T r o c a d e r o y 
B E A L Q U I L A N L O S a j j | 2 j en tre C o r r a l e s y A p o d a c a , c u a d r a y . C o l ó n , compues tos de s a l a , comedor , 
tos de A n i m a s . 1<0-A entre G e r v a s i o y , n i ed ia dei p r a d o . c o m p u e s t o s de s a l a , ^ c inco h a b i t a c i o n e s a m p l i a s y v e n t i l a d a s . 
V E D A D O . - S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de l a c a s a ca l l e H n ú m e r o 148 entre 
15 y 17. c inco c u a r t o s , s a l a , comedor , l 
b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . A l - 1 
q u i l e r 150 pesos. I n f o r m a n H No. 144. j 
1215 3 ab. 
t r e s c u a r t o s . Si l leta de c o m e r y doble 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . P r e c i o $60. L a l l a v e 
en l a bodega de S a n F r a n c i s c o . I n f o r -
m e s : S a n M a r i a n o , 40. T e l é f o n o 1-2436. 
12222 27 m z 
R e n t a c a d a u n a de e l l a s $300.00 m e n -
s u a l e s zon o b l i g a c i ó n el Inqui l ino de 
V E D A D O . — P A R A E L D I A P R I M E R O EUSCR,hlr c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o por 
de A b r i l se desocupa l a c a s a c a l l e 15. | u n a ñ o . 
en tre G y Z P o r t a l , s a l a , comedor, r e - 1 
p o s t e r í a , s e i s c u a r t o s , dos b a ñ o s , uno T a m b i é n se a d m i t i r í a n propos i c iones 
con c a l e n t a d o r en el s ó t a n o , p o r t a l , co- i do c o m p r a , no a d m i t i é n d o s e i n t e r v e n c i ó n 
ina . dos c u a r t o s de c r i a d o y s e r v i c i o . de corredores . 
A- — 1-1- . Tn«HM».A» /-\» 
B e l a s c o a í n . compues tos de m p a l l a s a l a , 
rec ib idor , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , s a l e -
ta, b a ñ o de cr iados , c o c i n a y u n c u a r t o 
en l a azotea. I n f o r m e s . E s c u e l a de A r -
tes y Of i c io s . T e l é f o n o s A-1545 y A-4790 
12819 30 m z 
s a l e t a de comer , t r e s c u a r t o s , b a ñ o c o m -
pleto con a g u a ca l l ente , c o c i n a de gas , 
h a l l , m u y f r e s c o s y v e n t i l a d o s , a g u a 
p e r m a n e n t e m e n t e por m o t o r e l é c t r i c o . 
L a l l a v e en los ba jos o en el p r i m e r p i -
so, i n d i s t i n t a m e n t e . S u d u e ñ o en O b i s -
po 59. a l t o s del C a f é E u r o p a , d e p a r t a -
mento 28, de 10 a 12 del d í a , m e n o s e l 
domingo. 
12691 29 mzo. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y C O -
m o d a c a s a de C o l ó n , 27, de u n a s o l a 
p l a n t a , a c a b a d a de p i n t a , con 450 me-
t ros de super f i c i e , c u e n t a oon z a g u á n , a . N . , T . . , 
a m p l i a s a l a , sa le ta . c u a t r o g r a n d e s rín« ^' -Jnf^ví? ^ 9 ? ^ 
c u a r t o s Sf-rviHoq h e r m o s o n a H n enrriP-I S 0 n , S a l a de doS vent:anas, comedor a l 
c u a r t o s , s e r v i o u w , nermoso pat io , come- f d t c u a r t o s , b a ñ o s f a m i l i a y c r i a -
dor y t r a s p a t i o . P o r s e r u n a c a s a g r a n - dos.t c o c i n a h o r n i l l a s y g a s . A l q u i l e r 
de y tener c a p a c i d a d p a r a e l lo se a l q u l - | 1 1 0 pesos. I n f o r m a n el C a r b o n e r í a y 
l a t a m b i é n p a r a a l m a c é n , u n a I n d u s - c a l l e 15, n ú m e r o 260, e s q u i n a B a ñ o s , c e r - E N $135. A L M E S , S E A L Q U I L A 
t r i a u ot o negocio. Se a c e p t a n o f e r t a s ] c a U n ü ' e r s i d a d r P a ^ ^ ^ piso de l a c a s a L u z . nú 
y se hace contrto . L a l l a v e en l a m i s m a neas (V.rr i tos . * 24, compues tos de s a l a , r e c i b i d o r y c o 
P r e c i o 125 pesos . I n f o r m e s : S u á r e z . S a n 
I g n a c i o , 78. T e l é f o n o A-2704. 
12668 20 mzo . 
S E A L Q U I L A N 
D o s c a s a s de a l to s , u n a de e s q u i n a con 
s a l a , t r e s c u a r t o s c,omedor, c o c i n a , s a -
l e t a y d e m á s s e r v i c i o completo r e s p e c -
t ivamente . N a r c i s o L ó p e z 2, f r e n t e a l 
Mue l l e de C a b a l l e r í a . E s l a c a s a m á s 
f r e s c a de l a H a b a n a . Informal el e n c a r -
gado. 
126S4 30 mzo. 
E L 
e I n f o r m e s , en A n i m a s , 59, de 8 a 11 I l 
a_ m v de n " 
12818 
2690 29 m z o . ( 
1 ab 
S E A L Q U I L A L A C A S A N E P T U N O , ' \0S ftltOS d e C l C i l f U 6 g O S , 
247, pre f i r i endo p a r a e s tab l ec imiento . Z U , C O m p i l C S t O S d e S a l a , h a l l . 4 H a -
L a l l a v e en el n ú m e r o 239, de l a m i s m a -
ca l le . I n f o r m a n , E n c a r n a c i ó n . 19. entre 
S a n I n d a l e c i o y S a n B e n i g n o . J e s ú s del 
Monte. 
,_1 2829 31 m z _ 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A 
de lo m e j o r que h a y en ese b a r r i o , c o m -
p u e s t a de s a l a , s a l e t a y dos c u a r t o s y 
d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n : P o c i t o y 
Oquendo. Bodega . 
127S1 30_rnzo. 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S , R E C I E N 
c o n s t r u i d a s . C a r m e n 31, c a s i e s q u i n a 
a M o n t e . S a l a , s a l e t a , dos h a b i t a c i o n e s 
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r 
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n s u s s e r v i c i o s , y c o c i n a 
d e g a s . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
I n d 
A L C O M E R C I O 
Se a l q u i l a p lan ta b a j a de e s q u i n a , ocho 
medor: c inco m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s 
con I n s t a l a c i ó n p a r a l a v a b o ; g a l e r í a de 
p e r s i a n a s ; c o c i n a y c a l e n t a d o r de g a s ; 
c u a r t o de b a ñ o con a g u a f r í a y c a l i e n -
te, c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . E s 
p r o p i a p a r a f a m i l i a s de p o s i c i ó n , que 
no r e a l q u i l e n habl tac io i^ 'S . S e p iden 
b u e n a s g a r a n t í a s . I n f o r m a n , en l a m i s -
m a , de 9 a 11. de 2 a 4. 
12853 31 m z 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a l l e P a s e o 25 entre 12 y 15. c o m p u e s -
tos de 7 h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-6516. M e r c a d e r e s 
n ú m e r o 23. 
3 ab. 
garacre con c u a r t o y serv ic io . P r e c i o 
180 pesos . I n f o r m a n H No. 144. P a r a 
v e r l a de 1 a 5 p. m. 
12515 3 ab. 
A P A R T A M E N T O S P A R A 
F A M I L I A S 
( A P A R T M E N T H 0 Ü S E ) 
E d i f i c i o e s p e c i a l p a r a f a -
m i l i a s , a c a b a d o d e c o n s t r u i r . 
P u n t o i d e a l p a r a e l v e r a n o . 
A l a s a l i d a d e l a H a b a n a y 
e n t r a d a d e l V e d a d o , s o b r e l a 
l o m a , f r e n t e a l m a r . C A L L E 
• 2 3 , E S Q U I N A a M . E l e v a d o r , 
a g u a , e l e c t r i c i d a d , g a s y a l -
c a n t a r i l l a d o . P r e c i o s m o d e -
r a d o s . Q u e d a n m u y p o c o s 
p o r a l q u i l a r . 
I n f o r m a r á n : O ' R e i l l y , 1 1 . 
D e p a r t a m e n t o s , 3 0 4 - 3 0 8 . 
I f o r m e s O ' R e i l l y 19, 
fono A-6318. 
12201 
H a b a n a , T e l é -
29 mzo. 
S E A L Q U I L A E N $70 L A M O D E R N A 
c a s a L a g u e r u e l a 38. V í b o r a , con por ta l , 
3 c u a r t o s b a j o s y u n e g r a n d e alto, con 
derecho a u t i l i z a r u n s o l a r que t iene a l 
lado, no h a tenido enfermo. L a l l a v e a l 
lado, i n f o r m e s , Neptuno 85. T e l é f o n o 
A - 7 7 8 7 . 
11601 28 m z 
C e r r o 609. A-4967. 
12604 29 mzo. 
B N L A C A L Z A D A D E L C E R R O , 731, 
e s q u i n a a T u l i p á n , se a l q u i l a u n a n a v e 
de 12 por 4'0, s i n c o l u m n a s , a c a b a d a de 
f a b r i c a r , de azotea, m ó d i c o a l q u i l e r . I n -
f o r m a n , en l a m i s m a . A n t o n i o L a g o a . 
12704 29 mz 
B u e n a o p o r t u n i d a d . S e a l q u i l a e n l a 
C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , e s q u i n a 
a C o l i n a , u n m a g n í f i c o l o c a l , s i n c o -
l u m n a s , d i e z p u e r t a s a l a c a l l e , p r o -
p i o p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o e s t a b l e -
c i m i e n t o . L a l l a v e e i n f o r m e s e n M a n -
r i q u e 1 3 8 , h o r a s d e o f i c i n a . 
5 a b 
S B A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A 
del C e r r o e s q u i n a a P r e n s a . T i e n e por -
t a l , s a l a , comedor y c u a t r o c u a r t o s ; 
p r o p i a p a r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o 
por e s t a r en punto c o m e r c i a l . M á s i n -
f o r m e s T e l é f o n o A-4734. P f e c l o $50.00. 
O r t i z . 
12546 3 ab. 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
D E S E O A L Q U I L A R U N A C A S A C H I -
de dos hab i tac iones . A p a r t a d o 2343. 
c a en G u a n a b a c o a que no t e n g a m í i s 
H a b a n a . 
12867 30 mz 
S E A L Q U I L A E L L I N D O C H A L E T D E 
dos p i s o s s i tuados en l a c a l l e de M i l a -
g r o s c a s i e s q u i n a a J u a n B r u n o Z a y a s . 
R e p a r t o Mendoza . V í b o r a , a u n a c u a d r a 
del t r a n v í a de S a n t o s S u á r e z , c o m p u e s -
to de s a l a , rec ib idor , s a l e t a , gabinete , 
comedor, a n t r y , coc ina , c u a r t o s de c r i a -
dos con s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c u a t r o h e r -
m o s o s d o r m i t o r i o s con dos c u a r t o s to l -
l l e t t en l o s a l tos , e s c a l e r a s de m a r m o l . 
I T e l é f o n o 1-1864 y A2374. 
í 11952' 31 mzo. 
M O N T E , 2 0 8 T e l é f o n o A-2766. 
~ 1 ^ ' ge a l q u i l a e s p l é n d i d o l o c a l c a s i e s q u í - i 
S E A L Q U I L A L A C A S A O Q U E N D O 11, 1 ̂  a B e l a s c o a í n . I n f o r m a : C a r c í a T u -
entre P a s a j e A g u s t í n A l v a r e z y B e n j u 
meda, con s a l a , comedor y t r e s h a b i t a -
c iones . P r e c i o s e s e n t a pesos . I n f o r m a n 
en B , e s q u i n a a 23. S r . A l v a r e z . L a s l l a -
v e s en Oquendo, 1. 
_ii 12788 31_mzo. 
C A L Z A D A D E L M O N T E , 326, S E ~ A L ~ 
q u i l a un h e r m o s o a l to con c ie lo raso , 
c u a t r o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y buenos s e r -
v i c i o s . Se d á barato , a n t e s g a n a b a 125 
pesos, hoy se da en 100. L a l l a v e : P e -
l e t e r í a del P a l a c i o de H i e r r o y a l l í I n -
f o r m a n . 
12751 2 A b . 
ñ ó n . A g u i a r y M u r a l l a . 
12678 2 a b 
S E A L Q U I L A P A R A E L D I A P R I M E I 
A L Q U I L A P O R M O D I C O P R E C I O 
p l i a y h e r m o s a c a s a . L í n e a , 88, a l -
tre P a s e o y 2. I n f o r m e s : en la 
6 ab 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C A S A C A L L E 
D n ú m e r o 245, entre 25 y 27, s a l a , s a l e -
ta, c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s y b a ñ o y 
c u a r t o y s e r v i c i o de cr iados . L a l l a v e j 
en el n ú m e r o 243. I n f o r m a n : en 25 n ú - ! 
mero S98, entre 2 y 4. 
12498 . 29 m z 
12033 5 ab 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
S e a l q u i l a e n $ 1 0 0 . 0 0 l a c a s a E n a m o -
rios1baSesSasnaiaáyarsaiet7a9: f r e í V a - i , ™ Í 5 0 - - A L Q U I L O D O S ^ A " ¥ A S : " C O M r a d o e n t r e D u r e g e y S e r r a n o c o m 
tos, b a ñ o moderno, dos p a t i o s y so lo 
dos c u a d r a s de prado. P u e d e v e r s e a 
todas h o r a s . T e l é f o n o A-5696 
p u e s t a s d© j a r d í n , por ta l , s a l a , s a l e t a 
t r e s h a b i t a n o n e . P a r a v e r l a s , de 2 a 5 
p. m. l a c a l l e 6, e s q u i n a a 25, m á s i n -
f o r m e s en el M - S 9 S 8 . 
. A 1 ! 2 1 2 ab 
M A G N I F I C A R E S I D E N C I A . S E A L Q j U I -
S e a l q u i l a l a c a s a P a u l a , e s q u i n a a 
B a y o n a , r e c i e n t e m e n t e f a b r i c a d a p a -
r a c o m e r c i o , ^ d o s c u a d r a , d e l a E s - S ^ V a f f i ^ ^ ^ 
t a c i o n T e r m i n a l , dos p l a n t a s , l a b a j a ! e s y ^ i d o b a ñ o - L a " a v e en el p r i m e r o 
2 2 0 m e t r o s , c o o n u n e n t r e s u e l o p a r a . - ' . 'H,"12^ 
o f i c i n a y l a a l t a 2 0 0 m e t r o s , p r e p a r a - S O I J C I T O L O C A L P A R A U N A M E S A 
J i i J . i . t " " " convienen a c u a l q u i e r c a s a del r-irr, *Z 
d a p a r a e l e l e v a d o r , t o d o s los p Í 8 0 « ¡ Pa„?0 ^ f ^ a g e r a c i o n e s ^ a l q u i f e r T 
d e g r a n i t o , s i n c o l u m n a s , p u e r t a s de 
b i e r r o . F - 1 3 3 4 y e n l a b o d e g a d e l a 
E N S O L Y A G U A C A T E , A L T O S D B 
I n f o r m a n , 
A - 9 5 3 4 . 
12865 
en la bodega. T e l é f o n o 
30 m z 
c a d a con v e r d a d e r o lu jo y confor t . I n 
f o r m a n en l a m i s m a a todas h o r a s . i S B 
12464 29 mzo. : 109 
p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
c o c i n a , g a r a g e y c u a r t o de c r i a d o . L a 
l i a r e y i n f o r m e s . D u r e g e y S a n t o s 
S u á r e z . 
S E A L Q U I L A E N E L P U N T O 
to y s a l u d a b l e de l a V í b o r a 
s a c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r . T i e n e por-
ta l , t e r r e z a , s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o -
nes con un m a g n í f i c o baf.o a l centro , 
g r a n comedor, h a l l , c u a r t o cr iado y s e r -
v i c io , coc ina , t e r r a z a a l fondo, p a t i o y 
e n t r a d a indopendieente p a r a los c r i a -
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o i o t t i 
S B A L Q U I L A N C A S A S B A R A T A S C O N 
m u e b l e s o s i n e l los en el R e p a r t o O r i e n -
t a l c a l l e L o m a entre S a n J u l i o y S a n 
M a n u e l . 
J .2957 i gb. 
S B A L Q U I L A U N A C A S A E N E L R E ^ 
p a r t o B u e n a v i s t a , c a l l e 6, Pasa jc j G , a 
l a s t r e s c u a d r a s de l o s t r a n v í a s de l a 
P l a y a subiendo por 7, doblando a l a 
I z q u i e r d a . Se compone de s a l a . 
C U B A , N U M E R O 38, S E ALQUHAIf 
dos d e p a r t a m e n t o s juntos o separados 
L a l l a v e en l a f o t o g r a f í a . Informan: Fe-
r r e t e r í a Q u i ñ o n e s . Empedrado y Aguiar. 
. ^2777 31 mzo. 
H E R M O S A S A L A I N D E P E N D I E N T E 
se a l q u i l a a h o m b r e s solos o matrimo-
nio s i n n i ñ o s , en S a n J u a n de Dios, nú-
m e r o 8. a l t o s , con b a l c ó n que se divisa 
h a s t a l a c a l l e de Neptuno. 
12784 30 mío. 
V E R S A L L E S H 0 Ü S E 
L a m e j o r c a s a d e h u é s p e d e s , 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s f 
a p a r t a m e n t o s p a r a fami l ias , 
t o d o c o n v e n t a n a s a l a brisa , 
l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , 
a g u a c a l i e n t e e n s i s e s p l é n d i -
d o s b a ñ o s . H a b i t a c i o n e s inte* 
r i e r e s , d e s d e $ 5 0 . 0 0 , c o n so-
b e r n a c o m i d a . S e s i r v e a la 
c a r t a y s e a d m i t e n a b o n a d o s 
a l a m e s a . ( N o d e g e d e visi-
t a r n o s . ) I n d u s t r i a , n ú m e r o 
5 3 . T e l é f o n o A - 0 5 7 2 . 
i «i» 12742 
S A N I G N A C I O , 35, E N T R E S O L Y íW' 
t r e s ¡ r a l l a . T r e s h a b i t a c i o n e s a l ta s con baJeon 
3 M A S A L - c u a r t o s comedor c o c i n a y b a ñ o , j a r d í n ¡ a l a c a l l e y un g r a n s a l ó n bajo co» 
u n a p r e c i o - i y Pol;tal- P a r a i n f o r m e s del a l q u i l e r , en i dos p u e r t a s a l a c a l l e propio Par* 8ii 
l a m i s m a c a s a lo d ice el c a r t e l de l a ' m a c f - n . I n f o r m a n en l a m i s m a casf;ffl 
Puerta^ ¡ E n c a r g a d o a l fondo en los altos y tan» 
„ ; 7~i í ; ~ — — b i é n en P r a d o 8, e squ ina a Carcei 
P r o p i o p a r a s o c i e d a d e s d e r e c r e o , se I 12S02 6 Ab. 
L a casa. S a n t a I r e n e , 52 -A y l o s a l t o s de 
l a c a s a S a n t a A n a , n ú m e r o 54. I n f o r -
m a n en Monte, 377, f e r r e t e r í a de J o a r i s -
tl y L a n z a g o r t a . T e l é f o n o s A-7611 y 
A-0259 . 
11767 3 
a l q u i l a 4 5 0 0 v a r a s , c o n f r e n t e a l río • S E A L Q U I L A N M U Y B O N I T A S * 
' b i t a c i o n e s p a r a matr imonio JJ07uron 
orden y moralidad con 
R e i n a , 12, altos, enu* 
c o i 
10981 14 ab 12137 30 m7 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A U N A B A B I T A O I O N 
S E A R R I E N D A P O R U N A S O , U N A 
c a s a de l a d r i l l o s y azotea , en l a f i n c a 
l a v a v o de a g u a corr iente en 10 Pe ^ 
h o m b r e s o s e ñ o r a sola . C a r v a j a l , i . 
e s q u i n a a l a C a l z a d a del Cerro. . 
12886 1 M 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S , A L T * * * 
b a j a s , c l a r i d a d , v e n t i l a c i ó n , ^ ^ ^ b r * * 
. ' M a r í a L u i s a , f r e n t e a l a c a r r e t e r a de da(:i- ^«"«Pias P a r a of.1i;ina?.A^(>nas, 
_ _ _ 0 _ n i z i a H a b a n a a G ü i n e s , entre los k i l ó m e t r o s ; 8olos- V e c l n d a d e s c o ? ^ a \ i^Trpñes M»' 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A N A V E D B » V 9. con P o r t a l , 3 g r a n d e s c u a r t o s , ' f' e s q u i n a a Monte, l o . A imace 
11 m e t r o s de f rente por 33 de fondo, con ^ a r t ° „ J l e „ y„^arr®^.r .a h a s t a el p o r - j jo805 2 a* 
H A B I T A C I O N ^ 
su p o r t a l de azotea , s i t u a d a en 'a C a l - tal; t iene pozo con a g u a a b u n d a n t e y 
z a d a de C o n c h a , entre R e f o r m a y F á - l ^ " " 1 0 6 'T'1 me}ros de terreno. L a c a s a 
b r i c a , donde se h a l l a i n s t a l a d o u n C l - e s t a . a 50 m e t r o s de l a c a l z a d a , t iene ¡ S E A L Q U I L A U N A u-^hres s" 
nematOgrafo . que t a m b i é n se a r r i e n d a , p e r s i a n a s f r a n c e s a s y no t iene garage . | t e r i o r en c a s a decente p a r a h o m b ^ 
I r 
F r a n c i s c o . , " ^ . f T I " " ^ * ^ i r a n a j a a o - ) a n t i g u o . ĵ to. 
S E " ' A L Q U I L A E L M O D E R N O Y ~ C O N " . Carrous feU o p a r q u e p a r a n i ñ o s . 
P a z . C o m p o s t e l a 
12874 
e s q u i n a . 
1284 y 30 m i 
S E A L Q U I L A : — L a c a s a S a l u d n ú -
m e r o 3 7 , a l t o s y b a j o s , c o m p u e s t a d e 
s a l a r e c i b i d o r , c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o , c u a r t o d e c r i a d o s y c o c i n a d e 
g a s . I n f o r m a n e n l a m i s m a y e n M a n -
rique N o . 1 3 8 d u r a n t e t o d o e l d í a . 
31 mzo. 
18, a l t o s 
31 m x 
f^N<?' 56,- S E A L Q U I L A E S T E E s -
plendido loca l m a g n í f i c a m e n t e s i tuado-
propio p a r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o 
126-8 " InforTnes: A g u i a r . 9 7. N a v i o 
' 2 a b 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 179 
m n ^ e r ^ O S 0 p i so ^ >^-a m a t r i -
monio de gusto con o s i n m u e b l e s o 
p a r a una f a m i l i a que q u i e r a p a s a r l a íe™L0 f d.e v e r a n o m u y c ó m o d a , c o m -
r o n i r ^ v- t r e s t a r t o s , s a l a , comedor, 
c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , todo i n -
dependiente y de lo m á s moderno I n -
,7,aoo c n l a ' " ' s m a a todas h o r a s . 
12382 31 mzo. 
A L Q U I L A . E S T R A D A P A L M A , 
con s a l a , rec ib idor , comedor, g a -
rage, t r a s a t i o c u a r t o y b a ñ o c r i a d o s . 
A l t o s T e r r a z a , c i n c o cuartos , b a ñ o 
3 p. m. se a l q u i l a e n b u e n a p r o p o r c i ó n e l so - í n r o n n a r i . ^ - f ^ V 6 1 " 8 6 de 
l a r s i t u a d o e n l a c a l l é L , e s q u i n a a 30 mzo. 
1 5 . e n e l V e d a d o B u e n v e c i n d a r i o S E A L Q U I L A E N 250 P E S O S U N A 
c u c i v c u a u u . B u e n v e e m a a n o , m a g n í f i c a r e s i d e n c i a en K a n M a r i a n o 
c e r c a de los t r a n w í a » y d e p a r a u e s . e squina a San A m o n i o . V í b o r a , con r e -
S u L 0 0 » i f i p a r t o completo en los bajos y dos h a -
U O U e n o : H a b a n a , o¿, t e l e t o n o bi tac iones , con t e r r a z a y dos b a ñ o s es -
A jATA p l é n d i d o s en los a l tos , a m u e b l a d o o no -¿.tit. i I n f o r m e s : P o r S a n Anton io . 
12765 6 ab 12682 
1 Ab . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A . S A N 
s e ñ o r a so la o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . L , ea l - Anton io , e s q u i n a a S a n M a r i a n o , a l t o s 
tad. n ú m e r o 240, c a s i e s q u i n a a B e l a s - en 200 pesos unos e l egantes a l t o s c o m -
c o a í n . 'pues to de tres h e r m o s a s habitación*»»! 
12744 
D , N U M E R O 211. 
med ia c u a d r a , del' .pa ¡ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ } - ^ a 
compues ta de rec ibidor , s a l a , c inco h e r - | ^ í ; d I n a l rededor Propio p a r a matrinrK 
m o s a s h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s I n t e r - 1 1 ge o 
ca lados , comedor, h a l l , p a n t r y , coc ina , 1 
le at grafo , que ta b en se a r r i e n d a , i ^ ' " " 1 " ? " •» "^'e garage , t e n o r en c a s a aecen ie pai^- ""--v bfc 
In formes : P r i e t o . S a n R a f a e l y S a n P prec10 e s , ? e 8 ° Pesos m e n s u a l e s con ! los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , en CUD». 
f r a n c i s c o o a n ^ a i a e i V &an b u e n a a n t I a t dHVÍa h a y traba .ado_ ( a n 
m í , -in y** 'res en , a casa - I n f o r m a r á A r t u r o R o s a . I 12796 
- . . - j ~ r r ~ - r f S a n R a f a e l , n ú m e r o 273, e s q u i n a a B a - . T . ^ T T T T . A W ^ 5 O S Ó " P Í ^ ' S B A L Q U I L A E N $90. L A M O D E R N A « r r a l e 
c a s a c a l l e de C o r r e a , s i n n ú m e r o , en tre 12592 
F l o r e s y S e r r a n o , c a s i e s q u i n a a S e r r a - \ 6 - -
no, se compone de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , ' 
sa le ta , t r e s hab i tac iones , comedor, c o c i -
na, g r a n b a ñ o completo, c u a r t o y s e r v i -
cio p a r a cr iados , pat io y t r a s p a t i o . L a I 
l l a v e en el C h a l e t de a l lado. I n f o r m e s : 
B e r n a a . 6. J o y e r í a L a s e g u n d a M i n a , 
t e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
12128 29 m z 
c h a l e t A t u r o 
2 , A b . 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A P A R A E L D I A 20 D B 
a b r i l , l a c a s a - c h a l e t de a l to y bajo , s i -
t u a d a en el R e p a r t o M e n d o z a en l a 
V í b o r a , ca l l e de J u a n Delgado, n ú m e r o 
i70, c a s i e q u i n a a M i l a g r o s , c o m p u e s -
ta de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , comedor, co-
c i n a , d e s p e n s a , s e r v i c i o , c u a r t o v 
H A B A N A 
C A S A D E H U E S P E D E S 
S E A L Q U I L A H E R M O S O " - - j r 
m e n t ó , v i s t a a l a cal le . Amargui 
a l t o s . o0 mzo. 
12801 
R E V I E R A H O U S B . E S P L E N D I D A adP, 
b i t a c i o n e s y D e p a r t a m e n t o s aID^jiente' 
con s e r v i c i o s pr ivado, agua c0niieD' 
t i m b r e t e l é f o n o , e s t a c a s a so re y 5o 
d a a l a s f a m i l i a s por s u feyendiente-
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y '"^oniento5-
S e s i r v e c o m i d a en los departan 
L a m p a r i l l a 64. 1 a b l , 
^ J I E . ^ r x í o ^ 
A G U A C A T E . 47, A L T O S ^ S ^ * o n e ^ 
l a n f r e s c a s y 
h o m b r e s solos 
12323 
h e r m o s a s habitac' 
y matr imonios « " ¿ b r i l ^ 
__— j j f S 
A L Q U I L A N S E P A R A D A ^ 
30 m z o . I c ó n un cuadto tol let y un c u a r t o de b a - I M T ^ Í S — 
i T — B i f ' r » w ~ a i ~ - v - _ Q V _ A . ft0 luJoso- a m u e b l a d a o s i n a m u e b l a r I ? B A L Q U U I L A U N A M P L I O G A R A G E , 
el p n r a u f M e d l n ^ Se a l E S P ^ K ' comedor, coc ina , g a r a g e con h a l ide c o n s t r u — 
q u l l a n los b j o s d ^ S ü ? m^A^ii ¿ J ? f ? ^ 6 » - , * « « W o de cr iado y exte 
G a l i a n o , 117, a l to s , e s q u i n a a B a r c e l o -
na, se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a , con v i s t a a l a ca l l e , y m u y 
v e n t i l a d a , a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
íaCb\?tac?ornesCrv t a S « n E n ^ % a l V o ' S " ^ i ^ Z l ? ^ * * ^ ^ C 0 - I c t f a t r o ^ r m ^ T y ^ e ñ Ú ^ h f i & 
n a n i t a c i o n e s y b a ñ o . D o s t e r r a z a s . G a - 1 rneiñ-„,„ n e s d*. l a ra<?a M a l o i a n ú m e r o ^ j . 
r a g e con dos h a b i t a c i o n e s v s e r v i c i o . ! 1 = 877 2 i ab I S n ^ M i r q í é s ^ S 
q u i l e r m e n s u a l : 17 o 18 pesos ca"Infor-
G a r a n t í a : D o s meses en f0"(i; habi»»' 
m a el e n c a r g a d o en l a misma-
c i ó n , 2. 00 ITIÍ£^ 
. i i . , 
S . V n ^ « M W » 64, A L T O S , C A S I B S 
la m i s m a <"'«tno. IUD y en q u i n a a G a l i a n o . se a l q u i l a n h a b i t a d o 
12127 29 i r z | ^es a m u e b l a d a s , a g u a corr iente . P r e c i o 
c c i ó n m o e r n a . con es tablo pa-
_ 120.00. 
12949 20 mzo 12623 
ns¿ ¡ r a m , l I a s y e spac io p a r a c a r o s , y, u n s o - ! 
tno- 1Iar f n e x o de esquina, con piso de ce- j !!« 
E N N E P T U N O 156, E N T R E O E R V A -
y E s c o b a r . " L a E u r o p a " . I n f o n 
garage , dos c u a r t o s , b a ñ o y s e r v i c i o de S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
c r i a d o s independiente . I n f o r m a n en O' l a l o m a del mazo. L u z C a b a l l é 
R e i l l y , n ú m e r o 11. D e p a r t a m e n t o 201. ¡ r o 7, en tre O f a r r i l l y P a t r o c i 
T e l é f o n o A-7496. D e 9 a 11 y de 2 a 4. m i s m a i n f o r m a s u d u e ñ a . 
1 2 í e s 30 mzo. ' 12597 
— - E D I F I C I O C A N O . S I T U A D O E N ^ 
M u r a l l a . ,T„ do» dr 
s o l a m e n t e nos Q u e d a n ^ pr0n-
g a s , en tre S o y 
p i s o s y 
«o ai 
31 ms 
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H L Q U I L E R E S 
^ V I E N E D E L F R E N T E " " 
C A S I E S Q U I N A A 
KeP1"." g' o tres hombres solos. B a ñ o » de 
P81"?;» tranvías, para todas partes luz 
du- trica toda la noche. Se exigen re— 
T t Q Ü Í I - A N H A B I T A C I O N E S amuo 
Sfi ,OE luz, agua, comedor, limpieza. 
1,1 forman: Sa lón Comedia. Zuiueta y 
% o t i 0 _ ™ z o - _ 
T í ^ U I I . A U N A H A B I T A C I O N 
S* .hiada a s e ñ o r a sola y respetable, 
• " f r i h a i e en la calle, l ' recio de sltua-
0"!,1 r u b i 62, altos a l fondo 
ci™127g5 31 mzo. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En « ta Acreditada casa hay habita* 
ciones eco todo servicio, agua corrien-
te baños fnos y calientes, de $25 a 
d o oor «es- Cuatro Caminos. Telfs. 
¡Í! 3569 y M-3259. 
"EDIFICIO C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comerciad 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo ediliclo ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios privados. Todas las habitaclonea 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
i propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
I las famil ias estables, el hespedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hote l Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y T e l é g r a f o "Ro-
motel". 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a .riguiar. Te léfono ! 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
t o á d o en lo m á s c é n t r i c o de la ciudad. 
Muy cómodo para fami l ias , cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y I 
habitaciones, desde $0.60, $0.75, $1.60 V, 
J2.00. Baños , luz e l éc t r i c a y t e l é f o n o . ' 
Precios especiales para los h u é s p e d e s , 
HOTEL "BELMONT" 
Ant iguo Hotel Indus t r i a . "Hospedaje es-l 
peda l para famil ias y para caballeros. 1 
Habitaciones perfectamente amuebla-
das con servicio de agua corriente y 
b a ñ o s de agua f r ía y callente'. Situado 
a una cuadra del Parque Centra l . Ex-
celente comida y precios m ó d i c o s . Hay 
ascensor y se habla I n g l é s y F r a n c é s . 
Plan europeo. Plan americano. Indus-
t r ia , 125, esquina a- San Rafael Te lé -
fono A-3728. 
11543 17 ab 
PALACIO T0RREGR0SA~" 
Obrap ía . 53. Se a lqui la una hermosa y 
fresca hab i t ac ión , con dos balcones a 
la calle, buena comida, si se desea. Pre-
cios m ó d i c o s . 
L2S29 81 mz 
Establo de burraf ' 1 Á CRIOLLA" 
S E COMPRAN O A . I . I N A S B E R A Z A 
y del pa ís , patos Imgleses. Tel . F-3513. 
12707 » 30 mzo. 
S E V E N B E E N M A R I N A 2, J E S U S B E I i 
Monte, 30 m u í a s . 10 troy, 12 bicicletas. 
Recibimos el 20 de marzo 50 mulaft mo-
ras y S caballos Cao Pon. Te lé fono 
1-1556. Jarro y Cuervo. 
8166 10 A b r i l . 
S E VJ3NBE U N O B A W C A R R O B B 
Panadería y dos caballos. E l carro e s t á 
I preparado para cualquier reparto. Infor-
man en Mercaderes No. 20. café, de 10 
a ]¡*l.U 6 * 8 ah. 
I T E J A S H I E R R O Q A B V A N I Z A B O . - - S B 
venden muy baratas. No. 24 de 6 por 2 
¡ N o 22^de 6 por 2. Tengo cantidad > 
están limpias. Informa Agust ín Sancho. 
Amargura 94, altos 
12391 2 ab 
E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zuiueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vis ta a la calle. A precio? 
razonables. 
C10123 
- r r - T S u i A B , 118' A L T O S , CASA P A R -
* ,Hr se alqui la una amplia y fresca 
í.1Chifaci6n, con ba lcón a la calle, a ma-
in onlos sin n iños u hombres solos. Se 
S e n referencias. 
Ind. K d . 
12476 1 Ab. 
' E L CRISOL-
HOTEL IMPERIAL 
o H ^ r ^ f * . P^P 'a para personas que VlerV} vl?lT fuera del centro de la c lu-
Excelente cocinero. Precios de ve-
r . t ^ i ? sirven comidas para la calle 
. I n l é n d o l a s a buscar. San L á z a r o 504. 
. 11214 4 30 m i . 
12403 28 mzo. 
Departamentos y habitaciones con 
• * « . ¡ « r a j l n nava f o m í l í n » 'tl-cione; 
baratos 
tad y San Rafael. J . Braña y Co., 
nuevos propietarios. 
10446 10 » 
HOTEL "CHICAGO' 
en el punto mejor y m á s cén-
--1 r . 1 . — la Habana. E s p l é n d i d a s habl-
«ervido privado, para famms, : p c r ^ e s r ^ 
$ei» ,. r • ! . ' i f . r a d 0 . c interiores buenas y frescas, de , m u m s esu 
orna c a l i e n t e , gran C O m í d a , preQOS fiez pesos en adelante, a l mes. B a ñ o s y A-4556, M -
ajpia C ü i i c u i , s m e o 1 1 luz, todal a noche. Gran restaurant y ! 11975 
ü e l e r O n O A - i í l b o . Leal- "oc,Ina a todos los gustos, con especiali-
dad en las comidas a la orden y esme- , 
rado t ra to a los abonados. Precios rea- " i1" .* buena izquierda 
jus te . Tenemos servicio especial com-
pleto de 30 pesos a l mes, casa y comi-
da. Buen t ra to y esmerado servicio. 
Paseo de M a r t í n ú m e r o 117. Te léfono 
A-7199. 
11243 81 mmm 
MINNESOTA HOTEL 
Departamentos. Ba lcón a la calle, habi-
taciones para hombres solos. í peso 
diario. Todas con b a ñ o y sus lavabos 
de agua corriente. Personas da mora-
lidad. Manrique. 120. TeL M-biS)9. 
8272 31 mao. 
HOTEL LOUVRE 
£|an Rafael y Consulado. Este magn i f i -
co hote l se encuentra en lo m á s cén-
tr ico de la ciudad, a una cuadra del 
Parque Central, pasan t r a n v í a s de to-
das las lineas por su puer ta . Ofrece es- S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
p lénd idos departamentos y habitaciones | en Concordia, 22, altos, ún i cos inqui l í -
frescas y ventiladas onn todo servic io . nos. Se piden referencias, 
y buena cocina. Cuenta con dos sucur- 12207 30 mzo. 
Prado 123.—Habitaciones desde 33 a! Velázquez 25 nna cuadra de Tejas 
45 pesos por persona, incluyendo co-, Teléfono A-4810 
mida y demás servicios. Departamen-1 
tos independientes con vista a los Par- ^ d ^ ^ ^ r ^ a s ^ e ^ e s ^ r o j i a l 
ques propios para familias: V Una r>ara muelles o t i ros de arena, una Zo-
, j UUa con 2 ples de agUja i n f a n t a y San 1 1 . . • 1 . . r ra ¿ i » u a uja.. 
habitación muy barata en la azotea. Mar t ín . Te lé fono A-3017. IÜG80 15 Ab. 
"PENSION I D E A L " 
Consulado 124 esq. a Animas. Mag-
níficas habitaciones altas y bajas con 
jtoda asistencia. Servicio inmejorable, 
| Cocina de primer orden. Precios mó-
dicos. 
I 12149, 1 ab. 
S E V E N B E U N C A B A L L O U N B R E O 
un f ae tón f rancés , una arana francesa 
v varios troncos de arreos casi nuevos, 
i n f o r m a n : Establo. E l Coupe. San J o s é 
y Mazón. 
12782 30 mzo. 
P E R D I D A . S E HA E X T R A V I A D O U N A 
cartera con tres t í t u l o s de chofer: uno 
de P a n a m á , otro de Costa Rica y otro 
de la Habana, con el n ú m e r o 1024, a 
nombre de Cayo F e r n á n d e z Rublo . Se 
suplica la manden por correo o la en-
treguen en San Miguel , 121, bajos, be 
gra t i f lcferá . . 
1303S 1 ab 
P E R B I B A . $50 B E Q R A T I P I C A C I O N 
a quien encuentre una cigarrera de oro 
con la insc r ipc ión siguiente en el i n -
ter ior : _ "Leonard M . Thomas, Pacquet 
& Tennis Club, March 21, 1921. Es de 
oro de.un solo color y no tiene iniciales 
por fue ra Quien la enceuntre debe en-
tregarla al adminis t rador del Hote l Se-
v i l l a y r e c i b i r á la g r a t i f i c ac ión . 
12920 31 mz 
SE ALQUILAN 
IMonte2, letra A, esquina a Zuiueta, 
herniosos departamentos con v i s ta a la 
ralle para famil ias sin n iños . T a m b i é n 
habitaciones interiores a hombres solos. 
12684 _ 3Q mzo. 
TÑ"ÁMIS^AI>' n 2 l0 - P 0 R E A R C E L O -
na ahiuina una buena hab i t ac ión con 
liaic^n a la calle, a hombres solos. 
"12764 31 mzo. 
BN^EOTEDRABOr 31, C A S I E S Q U I N A 
al Parque S. Juan de Dios, se a lqui lan 
frescas/ habitaciones amuebladas a per-
eonas de moralidad, hay abundante 
gUa para el baño. 
116G9 , 11 ab _ 
XN CASA B E F A M I L I A Q U E E X U E 
v da referencias se a lqui la una habita-
ción propia para un matr imonio, muy 
clara y fresca. T a m b i é n se solici ta un 
compañero para un buen cuarto. Todo 
con corni'ia y toda asistencia. Aguaca-
te, 15. altos. 
12283 2 ab 
sales m á s . Precios económicos para fa-
mi l las establea y tu r i s t a s . Te l é fonos : 
3496. 
31 mz 
C A M P A N A R I O , 133, S E A L Q U I L A 
h a b i t a c i ó n a la 
{brisa, hombres solo o mat r imonio sin 
n iños . Se da comida si quieren. 
12696 31 mzo. 
HELENS HAUSE 
San L á z a r o , 75, altos, esquina a Cres-
po, gran casa de h u é s p e d e s . Se alquilan 
habitaciones frescas con agua corrlen 
te, con todo servicio, a precio módico 
Vi s t a hace fo . Te lé fono M-9214. 
9991 $ a 
S E A L Q U I L A U N A S A L A P A R A O F I -
cinas en la calle de Cuba, n ú m e r o 69, 
altos. Se in forma en l a misma. 
12602 30 mzo. 
C U B A 86, E S Q U I N A A T E N I E N T E R E V 
edificio Abadin. acabado de construir . 
Se a lqui lan m a g n í f i c o s departamentos 
para oficinas, p r imer piso. Hay un de-
partamento independiente con o sin 
muebles, solamente cara caballeros. 
11675 18 ab 
V E D A D O 
V E D A D O . B , N U M E R O 20, E N T R E 11 
y 13, Te lé fono F-1491, si tuada en el me-
j o r punto, fresca y vent i lada casa -de 
todo orden alquilados habitaciones pro-
pias para dos personas escelente, comi-
da, esmerado servicio y muebles. 
12761 4 Ab. 
V E D A D O . C A L L E , 6, E S Q U I N A A 19, 
habitaciones frescas, amuebladas y con 
buena comida en casa respetable. 
12875 " -v 30 mz 
HOTEL VANDERBILT 
E s p l é n d i d a s habitaciones, el punto m á s 
saludable de la Habana. Precios m ó d i -
cos, con o sin comida. Neptuno, 809. 
Esquina a M a z ó n . 
11978 21 ab 
S E A L Q U I L A A M E D I A C U A B R A B E L I 
Prado, un departamento in te r ior on los | 
bajos de Consulado 24, con comedor, una 
ampl ia hab i t ac ión , cuarto b a ñ o com-
pleto, un antesuelo, cocina de gas y ser 
vicio prfonlo para f ami l i a . L lave • I n -
formes:, en el ú l t i m o piso. 
11607 2 ab 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la a l tu ra de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Migue l Angel Mendoza Consnltas de 
11 a 12 y do 3 a 5. Malecón y Crespo. 
DR. R A F A E L LAGARDE 
VETERINARIO 
Apl icac ión de l a Vacuna antlrrAblca, 
Vis i tas 1 a domicil io, consultas O'Reil ly 
Se alqui lan en la calle D, n ú m e r o 13, 34 Te lé fono F-Ú006 y A-4960. 
cerca, de los b a ñ o s Las Playas, casa mo-1 11723 2 abl. 
derna con buenos servicios, hay un ma-
t r imonio solo. Te lé fono 
S E B E S E A C O M P R A R U N A COCINA 
económica que queme ca rbón de pie-
dra, en muy buen uso y barata . SI no 
r e ú n e estas condiciones es Inú t i l pre-
sentarse. D i r i g i r s e : Luz y Cuba. Fonda. 
13030 . 31 mz 
S E V E N B E B L T E C H A D O COMPT.E-
to de una nave, e s t á en perfectas con-
diciones, tanto las t i a r a s , como las te-
jas de Abe^to, tiene una superficie 
aproximada do 180 metros cuadrados, se 
da barato. Informes, en P r í n c i p e , 33. 
Te lé fono A-1782. 
13050 1 ab 
S E D E S E A C O M P R A R U N A COCINA 
económica que queme carbón de piedra, 
en muy buen uec y barata, sino r e ú n e 
estas condiciones es i nú t i l presentarse. 
Di r ig i r se Luz y Cuba, fonda 




SK F A M I L I A A L E M A N A S E A L Q U I -
lan habitíiciones, bien ventiladas con o 
sin comida en abonó . Calle, Acosta, 68, 
altos. 
12269 29 mz 
Prado, 93-B, altos; 1er. piso 
12322 2 ab 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R I 
nueva, una hab i t ac ión amueblada a la 
calle, es casa muy l impia y muy t r an -
^n^:u^yf^elé/on0, Fan6.cxi^t0 de ^ - Departamentos y habitaciones, 
no y luz toda la noche. C á m b i a n s e ref e-' , - J * , » 
rencias, no hay cartel en l a puerta. V I - más treSCOS QUO todos, mas bara-
Uegas, 88, altos. • • t 
tos que ninguno, t i mejor para ta-
milias por su comodidad, todo con 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, gran comida. Telé' 
fono M-1062. Belascoaín, Concor-
dia, Lucena. 
11520 
NUEVA CASA DE HUESPEDES 
Manrique 123, entre Reina y Salud, a 
media cuadra de los car r i tos ; se a lqu i -
lan e s p l é n d i d a s y frescas habitaciones 
amuebladas, altas y bajas, con v is ta a 
la calle, e Interiores, con agua corr ien-
te, servicio de criados y ropa, con y sin 
Entrada ,por E l Pasaje, se alquilan her- comida, a personas y matr imonios de 
" moral idad. Precios reducidos. Hay te-
léfono y b a ñ o a todo confor t . 
11258 y 59 30 mz. 
BERNAZA, 36, ALTOS 
quilan hermosas habitaciones 
módicos, casa moderna 
12535 
PALACIO SANTANA 
D E A N I M A L E S 
17 ab 
BERNAZA, 36, PITOS 
Se a lqui lan amplias habitaciones a ma-
t r imonio de perfecta moral idad. Sa dan 
con muebles o ela ellos, lo mismo co-
mida. 
7917 t 
mosas habitaciones con vfsta al Prado y 
a El Pasaje; las hay con muebles o sin 
ellos, con lavabos de agua corriente y j 
bkños; propias para caballeros solos o 
matrimonio sin n i ñ o s . Precios dé reajus-! 
te. 
12304 • 3 ab Frente al Parque Cristo, lo m á s cén t r l -
— 1 • - - — co de h- p o b l a c i ó n . A personas de mo-
EIT S A N I G N A C I O , 29, A L T O S S E A L ! ral ldad, se a lqui lan h e r m o s í s i m a s ha-
i precios bltaclones con ba lcón Independiente a 
la calle, agua corriente caliente y f r ía . 
27 mz limpieza e s m e r a d í s i m a , muebles moder-
" nos, gran sala recibo, espaciosa gale-
r í a . Te lé fono , l l av ín . Excelente 7 
7 , a T abundante comida, desayuno y toda cla-
¿Ulueta, 83. Gran Casa para ramU^lS, se comodidades. Precio reducido, s i t ú a - . 
montada como los mejores hoteles. I ci69n4:,6 2 ab ;Se habitaciones desde $40 
Hermosas y ventiladas habitaciones, iSB A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P R B S ( ^ Por adelantado. Hotel Ham-
rnn halrnnpc a I» r a l lo IIIT norma. cas >' ventiladas con muebles o sin gan. Neptuno, 5. COS Galeones a l a caite, 1UZ perma* i ^ u e b i ^ en Villegas, 21, esquina a E m - " 
nente y lavabos de agua corriente, ^ [ ^ f . 0 , Te lé fono 5 
Baños de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios módicos. Propieta-
rio: Juan Santana Martin, Zuulaeta, 
83. Teléfono A - 2 2 5 1 . 
V E N B O UNA V A C A F I N A M U Y L B -
chera y dos novil las . I n f o r m a n : Lagu -
nas y Perseverancia, bodega. 
12848 1 ab 
COBRO DE CUENTAS 
Realizamos el cobro de cuentas de to-
das clases, por atrasadas que sean. No 
cobramos comis ión n i honorarios por 
adelantado. "Bureau de Gestiones A d -
minis t ra t ivas , Judiciales y Mercantiles 
Legales". Manzana de Gómez, Depar-
tamento No. 211, Teléfono M-7796, 
12941 30 mzo. 
DIVORCIOS, DESAHUCIOS 
Embargos, cobro de q^ientaa, declara-
torias de herederos, testamentarlas, re-
clamaciones por accidentes del trabajo. 
Se promueven con toda rapidez y por 
módicos honorarios, que no se c o b r a r á n 
hasta terminarse l a ' ges t ión . "Bureau 
de Gestiones Adminis t ra t ivas , Judicia-
les y Mercantiles Legales". Manzana 
de Gómez No. 211. 
12941 30 mzo. 
L . B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
M. ROBAJNA 
Acabo de recibir 50 penis para 
niño y 10 chivos angola. 
También para r-gaio de Navi-
dad, 100 vacas de leche. 
Vives, 151.—Telefono A-6033. 
S E V E N B E E N S E R E S B E Z A P A T E -
r la , un auxi l iar , una m á q u i n a , de remen 
dar, una m á q u i n a de abr i r carcas, una 
m á q u i n a de poner ojetes, un late de 
hormas de n iño , de y Hormas de 
ñora . Todo moderno. Monte, 364. 
12850 6 ab 
S E V E N B E N UNA COCINA B E E S T U -
f ina con tres hornil las, con su horno, 
pesas, aparador, sillas, sillones, toca-
dores, camas, armarios, etc. Calle 8, nu-
mero 209, entre 21 y 23. 
12922 3° mz 
POR DESCONTINUAR E L DEPAR-
TAMENTO DE F E R R E T E R I A . S E 
LIQUIDAN LOS SIGUIENTES 
A R T I C U L O S : 
ALAMBRE liso galvanizado núme-
ros 9. 10. 11 y 12. 
CABOS para Mandarrias, Abadas, 
Palas y Martillos. 
F A R O L E S tubulares de Palanca. 
PUNTILLAS de 2 por 11 y media. 
2 y media por 10, 3 por 9 y 3 y me-
dia por 8. 
PLANCHAS Americanaas nús^rrci 
¡4. 5 y 6. 
TEJIDO Gallinero 72x2x20. 
TEJIDO Soldado No. 2 y medio. 3. 
i 4 y 5 . 
TECHADO Pizarra rojo, peso 90 
, libras rollo. 
I TECHADO de 1 y 2 pliegos con 
¡ arena y de superficie lisa. 
V A L V U L A S metal de paso de me-
, dia, 1 y cuarto, 1 y media, 2 y media 
y 3 pulgadas. 
MOLINOS "Regar. 
T E J A Fibro Cemento corrugada de 
7 pies largo. 
C E R C A de 32 pulgadas para cerca 
de Cochinos. 
L A M P A R I L L A 21. T E L F . A-6I92 
1713 SI d- lo . 
SE VENDEN 10 INODOROS 
tanque bajo, y f l O lavamanos porcela-
na, agua corriente, nuevos. I n f an t a y 
San Mar t í n . Te léfono A-3517. 
10680 11 a 
VINAGRERA NACIONAL 
"PORTILLO" 
Vinagre de mesa, exento de productos 
qu ímicos nocivos. Envasamos un t ipo 
especial superior para Hoteles y Casas 
de H u é s p e d e s . Pajaritos No. 2. Habana. 
Te lé fono A-B710. 
12347, 22 ftb. 
• . r l ^ T j ^ ' 20 toro, y " " ^ C A B A L L O S CAMINADORES DE 
S E A L Q U I L A U N A 
grande.N fresca, con luz para hombre so 
los o mat r imonio sin n iños , en la calle 
Luz, 48, en los b a ñ o s de Be lén . 
12319 2 ab 
Cebú 
100 muías maestras y caballos de 
Í A * ^ 1 ^ * Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otras casas. 




Arriendo por 6 6 10 años , unos ma-
nant ia les ' m u y acreditados por sus ex-
celentes aguas; tiene maquinaria pa-
r a gasear y embotellar, habitaciones pa-
ra empleados y patio grande. Precio, 
160 pesos mensuales, con f iador o 3 
meses en fondo. Escriba a A n d r é s P é -
rez. Apartado 57. Guanabacoa. 
12809 31 mz 
| Se grattificará a quien nos deje saber 
j el parr/.ero de una caja mancada nú-
l mero dos L . H. & Co. conteniendo ci-
| lindros y llaves para cerraduras, extra-
j viada en los muelles de San José, 
i Larrea Hermanos y Compañía, Aguiar 
i y Empedrado, Ferretería. Habana. 
i 12409 29 mzo. 
S E C O M E R A A S F A L T O B E P E N E -
t r ac ión . L . Koh ly . Te lé fono 1-3513. 
11464 27 mz 
CASA B E H U E S P E B E S . E S L A M E J O R 
y está situada en la mejor calle de la 
ciudad. Reina, 77, altos, entre San Nico-
lás y Manrique, se a lqui lan habitacio-
nes. 
904 1 5 A b r i l 
14 Ab. 
HOTEL IMPERIAL 
Casa Inmejorable paar fami l ias que 
quieran v i v i r fuera del centro de la 
ciudad. Excelente cocinero 
11454 17 ab 
Vendo dos potros caminadores, cosa de 
gusto, cinco jacas de marcha y gual -
trapeo, un caball i to Pony propio para 
cr ia muy g a r a ñ ó n , de lo m á s lindo, un 
caballo de t rote de Kentucky . educado 
a l a escuela con mucho brazo, varios 
do t i ro , monturas tejanas, una mexi -
SB V E N B E N C U A T R O C A N A R I O S , cana, un cochecito para pony con. sus 
buenos cantadores, buen t a m a ñ o y f i - ' a r r e o s un tronco plat ino, varias L i m o -
gura, j óvenes , se detal lan: Obrap ía , 67, i ñ e r a s . Todo se desea vender barato, 
esquina a Aguacate, in ter ior , 18. i Colón 1, Ga lán . 
12804 30 mz ' 11903 80 mxo. 
L O T E P E Q U E R O B E Q U I N C A L L A , S E 
vende, otros de postales y hojas Oem en 
buena ganga. San Miguel , 202. A-9405. 
12502 30 ab "— , 
A L O S C O N S T R U C T O R E S B E C A S A S : 
Una columna de hierro, 4 1|2 metros; 
una magnif ica reja de puerta; mampa-
ras da cristales; persianas y puertas de 
madera; varias cajas y barr i les con are-
na y escombros. Todo muy barato. Mon-
te n ú m e r o 15. 
12569 29 mzo. 
A R E N A S I L I C A , B L A N C A , E N T O B A S 
cantidades. B a r t o l o m é Seguí . San Juan 
¡y Mar t ínez . Muestras y precio: Aveste-
r á n , 10. V i l l a r r u e l . Te lé fono A-3261. 
j 8900 16 Ab. 
S E R E A L I Z A N T O B A S L A S E X I S T E N -
cias del rastro de Salud, n ú m e r o 24, 
lo mismo se da a precio de fac tura un 
solo objeto, que todo en general se cede 
el local sin r e g a l í a de n inguna clase, 
Necesito vender p i r no poder atender 
.el negocio; t ra to directamente con com-
pradores, no paso el tiempo. 
1 11226 30 mzo. 
Precios I 
C E N T R A L P A L A C B . -MONTE, 238, fren 
te al mercado Unico se a lqui lan frescas 
y ventiladas habitaciones, a precios! 
muy baratos. 
12642 9 ab 
muy reducidos. Se s i rven comidas para 
fuera . San L á z a r o , 504. 
11244 l o . a 
EN CASA B E F A M I L I A B E C E N T B , A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se a l -
quila una hermosa hab i t ac ión con en-! , 
trada independiente y vista a la calle, | ",„T 
a hombre solo. In fo rman : Te lé fono 
A-1824. 
G- Ind . 10 ma 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas, 55, esquina a Obrap ía . Casa 
al ta v f r e s q u í s i m a . Todas las habita-
ciones con v is ta a la calle. Servicio 
completo e h ig ién ico . Precios modera-
se admiten abonados a l comedor. 
Teléfono A-1832. 
12276 7 ab 
SB A L Q U Q I L A N A M P L I A S V V E N T I -
ladas habitaciones, por mód icos pre-
cios, en Figuras 26, altos, a una cua-
dra de Monee, en l a misma se dan co-
midas. 
_ 12653 4 ab _ 
"ANSONIA HOUSE,", 
EMPEDRADO 64 
Magnif ica casa con departamentos y ha-
bitaciones amuebladas, b a ñ o s con agua 
| E N S E Ñ A 
n a 
Z A S 
EDIFICIO CUBA 
_ . „ . T „ A a pe dx. AT nTTTT ATT •WAa-wTl í caliente, casa de moral idad, precios rea-
L A G U N A S , 85, S E A L Q U I L A N M A G N I - .: . d ' a «25. $35, $45 y $50 para 
flcas habitaciones altas y bajas. Cuar- ^ ^ ^ ^ i l t a hace fé . 
este moderno edificio, de seis p l -
e9S, el más c én t r i co e h ig ién ico de la 
ciudad, con ascensor a todas" horas, 
•lumbrado y todas las comodidades ape-
tecibles, se alquilan departamentos pa-
ra oficinas a precios m ó d i c o s . Empe-
drado. 42, junto al parque de San 
Juan de Dios. 
30 mz 
• teles n ú m e r o 1, Cuba n ú m e r o 80. Dos 
* m a g n í f i c o s departamentos propios para 
; oficina o f a m i l i a . 
12601 2 ab 
CUBA, 111, ALTOS 
Se a lqui la una hermosa y fresca habi-
tac ión en $25, propia para mat r imonio 
solo, hombres o s e ñ o r a s solas, es casa 
par t icular . 
una 
12078 81 mzo. 
CASA DE HUESPEDES "LAS 
V I L L A S " 
Prado 119. T e l é f o n o A-7576. Habitacio-
nes conl comida desde $30.00 al mes. 
B a ñ o s f r íos y calientes. 
11678 2 abl. 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA " P A R R I L L A " 
L a autora de este sistema, Fel ipa Pa-
r r i l a de P a v ó n , avisa al púb l i co en ge-
neral que ya e s t á en c i r cu lac ión el p r i -
mer fol leto de Corte y Costura por co -
rrespondencia, g r á f i c a m e n t e i lustrado, 
ún ico en su clase en esta Repúb l i ca , 
que e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de 
curso se da un valioso T i t u l o que au-
toriza para ejercer como profesora. 
S u s c r í b a s e hoy mismo. Pida informes 
en Habana, 65, altos, entre O'Reil ly y 
San Juan de D i o s . 
12632 9 ab 
E AUTOMOVILES Y CARRUAJES 
A U T O M O V I L E S S f i ™ ^ J ^ Z Z ™ * ! * 
P R O F E S O R A B E I N S T R U C C I O N 8 E 
ofrece para dar clases a domici l io . Es-
! peclalidad en pr imera e n s e ñ a n z a . Te-
¡ léfono F-5033. 
i 12443 1 ab _ 
A C A D E M I A M A R T I , D I P E C T O R A : S E 
ñ o r i t a Casilda G u t i é r r e z . Se dan clases 
de corte, costura, sombreros, flores y 
p in tura oriental . Clases a domici l io . Cal 
zada de J e s ú s del Monte, 607, entre San 
i Mariano y Carmen. T e l é f o n o 1-2326. 
10210 . 6 ab 
SEÑORITA I N G L E S A B A C L A S E S B E 
i ng l é s a domici l io y en su casa. Miss 
i W i l l i a m s . Obispo, 54, altos. 
11850 28 mzo. 
Hoy saldrá para el Colegio 
"Starer", (para jóvenes de 
color, de ambos sexos) el 
joven Luís Solas (27) de San-
tiago de Cuba. Beeost Co., 
O'Reilly 9 1|2. 
"LA MINERVA' 
^APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS,. 
raía, en su casa sin maestro. Garantizamc 
,asombro$o/resultado en pocas Iccciencs »con j 
' nuestro fácil método. Pida '"'-irmacián hoy. ' 
fTHEUNIVERSAL INSTmrrE (D 5R 235 W. 108ST. 
"SEW YORK^N. . . 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARIS-SCHOOL 
Mr. et Madama 
BOUYER 
Directores 
S e ñ o r a s : calle J, n ú m e r o 161. Te!. F-ol69 





Gran Academia de bailes ame-
ricana 
12779 4 A b . ^ 
Gnin taller de maquinaria en geBeraL ^ m ^ ^ y ? ^ i ^ B ^ i ^ ? y ^ 
30 mz 
Especialidad en reparaciones de auto- ' se en M, entre 25 y 27, Vedado. 
mÓviU H I ' r\T~n c U - ldas horas. Preguntar por Valero 
«oviles. De Jesús Valle y Sánchez. 12825 
Monte 
arrastre, capaz para 20 toneladas, y 60 
pies de la rgo . Uno de 272 t a m b i é n en 




12109 '*"0"a' 2g ^ j nes, de a u t o m ó v i l e s Buich,__Pe^,^ Jor-; ver primero los que tengo er. existen 
Vendemos a precios muy baratos, un 
uwningham, último modelo, un Buick 
5 Pasajeros. Un Jordán, un Limousi- l ^ ? ^ 1 ' * ™ 0 - * 
¿ P o r qué no a s i s t i ó usted a la velada 
donde recibieron sus t í t u l o s de M e c a n ó -
grafo, T a q u í g r a f o y Tenedores de L i -
bros m á s de 40 alumnos? Tome un curso 
r á p i d o de dichas asignaturas y muy 
pronto p o d r á poseer un lucra t ivo dasti-
no o ser un gran profesor. A d e m á s se 
e n s e ñ a l a G r a m á t i c a , I n g l é s . A r i t m é t i -
ca; preparatoria para el I n s t i t u to y 
Bachi l lera to . E x á m e n e s y actos p ú b l i -
j eos, s á b a d o s ú l t i m o de cada mes. Re4-
na y San N i c o l á s . Te lé fono M-2444. Academia modelo, la m á s antigua, ú n l -
Director : A . i á e l a n o . | ca en su clase. Di rec tora : Felipa P a r r l -
Mejor academia de bailes míjdernoss, con-
de se aprenda a bai lar verdad. Más ba-
rata que nadie. Venga a verlos y se 
c o n v e n c e r á . Clases privadas, solo 3 pe-
sos. 18 profesoras. Clases domingo, 
noche, $1.00. Chacón, 4, altos, entre 
Cuba y A g u i a r . 
10296 8 mz 
PREPARATORIA MILITAR 
Para ingresar en la p r ó x i m a convocato-
r ia en las Academias Mi l i t a re s del 
E j é r c i t o y Armada . Clases colectivas 
económicas , al alcance de todos. Ense-
ñ a n z a verdad. Villegas, 46; departa-
mento 8, a l tos . F . Bacurra . 
9602 3 a 
Profesor *e Ciencias y Letra». Se das COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
clases particulares de todas las aíig- ¡ Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a , Comer-
natnra* A P \ R a r h i l l c r a t n v Derecho ae ?io y Bachillerato, especialidad en Cá lcu-
naiuras aei DacmueraiO y ue recno , so{ ios Mercantiles y T e n e d u r í a de Libros 
preparan para incresar en la Acade- E*} corto tiempo, clases de d í a y de no-
• i w i - i . i £ K I i _ cr» ' che' Be admiten algunos in ternos . Dlrec 
mía Militar. Informan, Meptuno 63, t o r : Abelardo L . y Castro. 
altos. 
P R O F E S O R A I N G L E S A B E L O N B R E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
e n s e ñ a r i ng l é s y f r a n c é s . Mejores re-
ferencias Colegio Doiainlcaoias Fran-
cesas, 13 y G.t Te lé fono F-4250. 
11057 ' 29 mzo. 
a l tos . 
1818 
Luz, 30. 
* • «as 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
L A S N U B V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L D I A P R I M E R O B E A B R x L 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
, Clases part iculares por el d ía en la Aca-
Fundado por don Manuel Alvarez del dem,a y a domicil io. ¿ D e s e a usted apren-
Rosal, hace 26 años . Elemental . .£achl-1 der pronto y bien el idldoma ing lés? 
Gran Colegio "SANTO TOMAS" 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
12899 30 mz 
tu to . Director-Propie tar io : Francisco 
Ramos L e ó n . Reina, 78. Te lé fono 
A-6568. T e l é g r a f o Framos . Habana.. 
10350 29 ra* 
- racional 
i a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar r n pr»-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta R e p ú b l i c a 3a edi-
ción. Pasta. $1.50. 
Estudebaker . „ una c a r r o c e r l a ^ e - , ^ ^ pre.' ^ 0 ^ 0 8 E X A M Í ^ Ü T Í ^ S ' B E 1 N rrada propia pura Docher 
g u n t a í por s e ñ o r Cruz. 
11664 
el I n s t i t u t o de la Habana, 
que los alumnos que no 
Ya 
ne y un Mac Parlan 7 asientos. Todos 
perfecto estado. Cuban Auto and 
«cliine Works. Infanta y San Rafael. 
50 mz ^2830 
*knff'Qt:riI,A "^N G A R A G E , I N D E P E N 
y con un cuarto para el chauffeur 
buen i„es en una casa par t icular y un 
128fio r del Vedado. Teléfono F-5339. 
• 1" 30 mz 
Ford. 
cios sorprendentes J es'sabtdo , 
T Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 presenten con só l ida y perfecta prepa-
T — „ . r ac ión no o b t e n d r á n el Ingreso: Los 
por embarcarse su due- Habana . C a t e d r á t i c o s cumplen su deber y no ad 
ño, se vende una c u ñ a Kise l K a r en «492 ind 21 mi ten m á s recomendaciones que es a l 
buenas condiciones. Es motor Contl-1 .. - — 
^ c í f 1 ' c a r ^ r ; ' c e ^ r ^ r COMPAÑÍA A U T O LATINO. AME-
alumbrado y cinco gomas nuevas. Pue-
de verse en Fernandlna entre 






d.^f UNO, L A N B O L E , L 
dando 10 por maquina descubierta, 
to a t r« /ec ib lendo diferencia. Lo some-
tadlas Sa^1"»61^- ,Pued,e, verse Oarage | M A G N I F I C O 
S E V E N B E . U N E L E G A N T E A U T b -
,móvi l L lmos ln marca " J o r d á n " poco uso 
óp aceotan proposiciones sobre cambios. 
informes en Aguacate, 66. altos. Te lé fo-
no A-9843. 
12340 31 mzo. 
RICANO 
D O V A L Y HNO. 
Casa importadora de accesorios 
automóviles en general. Estación 
da 
de 
que sabe y contesta lo que se le pre-
gunta. ¿Qu ie re sa l i r victoriosa? Venga 
al Colegio Esther, en la Calzada del 
Cerro 561, casi esquina Tejas, aqu í ob-
t e n d r á / e n poco tiempo un verdadero co-
nocimiento del estudio. L a doctora se-
ñ o r i t a M a r í a del Carmen Cruz, le ga-
rant iza el éx i to . 
C 2301 15d-23. 
l i a de P a v ó n . Habiendo obtenido los 
mayores premios en el concurso In te r -
nacional de Barcelona, siendo cal i f ica-
dora t i t u l a r . L a cual e n s e ñ a t a m b i é n 
por su sistema. Inventado por ella, el 
m á s p r á c t i c o conocido hasta hoy. Bas-
tan tres meses para aprender, bas-
tante t eo r í a y mucha p r á c t i c a . Puede 
coser desde el p r imer d í a . Se adnjlten 
ajusten: se venden los ú l t i m o s m é t o -
dos del sistema " M a r t í " . Clases por la 
m a ñ a n a , tarde y noche. Precios con-
vencionales. Corte y costura, c o r s é s y 
sombreros y labores. Este año he gra-
duado a 15 profesoras. Habana, 65. en-
t re O'Rei l ly y San Juan de Dios 
10641 h a 
OJO, MUCHACHAS 
L a s e ñ o r i t a P u r ó n les ofrece por tos f OI Fí í í fW 
m á s módicos precios, ¡a e n s e ñ a n z a de V V / W A U V O 
corte y costura, sistema M a r t í . Sc^n- • Y campamentos de verano En el Non. 
oreros, bordados a m á q u i n a y d e m á s la- r . „ IL-,<»UV'- ÜH r i nojo 
1 ores, clases diarias, 5 pesos a l mes, te, para n i ñ o s , ninas v jóvenes des» 
alternas 3 pesos. Clases por correspon- 1 e j « 1 11 r MT 
decía, ún ica Academia que proporcicna ae * W ai mes. Deers y L o . ü Rei l ly , 
ebta ventaja. Se entrega grat is el cer- O l í ? T e l é f n n n A 7A7ft 
t i f icado a l concluir el curso, y se pre-1 * c ' " o n O A - J U / Ü . 
paran alumnas para obtener el t i - | . 89^2 
tulo de profesoras, expedido por la Cen 
30 mz 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
E N S E Ñ A N Z A B A C H I L L E -
I D I O M A S 
— . Rafael y Marques Gonzá-
i V i i mes Por el Te léfono A-3135. 
£ - - ! ü 30 mzo. 
Í ^ S O I T L I M O U S I N E estado E N P E R F E C -»?rB embarcar para*Europa se 
•n si,800, se somete a cualquier 
informan. 
A U T O M O V I L P A I O E , 7 
pasajeros, ú l t i m o tipo, con vestidura, 
v p i n t u r a mejor que t ra igan de fábr ica , 
todo muy lujftso, en $2,500, merece a ver 
antes de comprar nuevo en l a agencia. 
Es una gran ganga. Carlos Ahrens, ve-
nus v Vento, frente al parque Maceo. 
12734 
servicio de piezas legítima» Ford. Ven-
tas al por laayor T detall. Morro, nú- ' H A T O , C O M E R C I O E 
% * • i - 1 ' * TACc u i , 1 Este antiguo y acreditado colegio qua 
mero 5"A. l e í . A-/UOO, Habana* por sus aulas han pasado alnninos uva 
I hoy son legisladores de renombre. 
Coba. I dtcos. Ingenieros, aoogados, CfMnercian 
tes, altos empleados de bancoi, etc., | " 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
t r a l Mar t í , de Barcelona. Se hacen ajus-
tes módicos para la e n s e ñ a n z a r áp ida . 
Academia Mar t í . Gloria, 107, altos, entre 
Indio y Angeles. Habana. 
10808 13 Ab. 
BAILE BIEN EN SEIS DIAS 
Aprenda con exactitud cientí-
Escuela Politécnica Nacional ! Í;fanlosA nueyos ftilos: Military-
)9. i n s t ruc ion P r imar i a Walk, Aeroplane-Whiil V el Coilf»-
ises desde las ocho de « , 1 V í *»M«w 
190£ 
Clases 
C 750 ind 10 o 
30 mz 
U9 
Te lé fono 




^ hn?n A U T O M O V I L V E N B O 
"toy hf.rofstado l i s ta Para trabajar; 
f i a d a s t a : t a m b l é n un camión de 51 tenemoa3kíUna carrocerIa de cuña Stuz. 
Cafnl6n v i ? y P iñones y repuestos del 
ne8 y J r : , , y y Clydesdale, reparacio-
^ Ram.i iuras 4® a u t o m ó v i l e s . Tal ler 
S E V E N B E N M U Y B A R A T O S BOS CA 
nilones, uno es Macck de 5 l!2 toneladas 
y otro Pierce A r r o w de 5 toneladas, • 
i toda prueba. A g u s t í n Sancho 
U N A ; ra. 94. a l tos , 
l a i 12617 
H U B S O N T I P O S P O R T M O B E R N O CON 
seis ruedas de alambre y sus gomas 
Hood en perfecto estado, p in tu ra de f á -
brica en buenas condiciones. Se da en 
proporc ión por no necesitarlo. Sr. Cuen-
A m a r ¿ u " i Has. Neptuno, 48. Mueble r ía , 
12637 
4 ab 




Se a lqui lan lujosas m á q u i n a s cerra-
das, precios reajustados. Doval y Her-
mano. Morro, 5-A. Te lé fono A-7Ü55. 
Habana. 
12647 24 ab 
' «25° ^T11 ^ O C H E SB V E N B E E N 
^evaa' Íl*1}* buen f"el le , gomas Hood | 
^mbia'río r "magnifico. T a m b i é n se; 
do o •!f_po^ m á q u i n a m á s chica dan-1 
AciWerni» S,11?? dlferencla. Agui l a 32.: 
1290?^ J8el«erafos. 
P a r a ^ ^ f » U N OHASI P O R P R O P I O 
iHotor s„ ° - « - . ? u a p u a respondiendo a su 
ede ver-
J e s ú s 
* • SanVi Dreclo muy barato, pu . 
^ Mon?. 51- 8U vendedor. 
127K7me- Planas. 12757 
ai«mh 
1 Ab. 
E N B O S B O B G B B R O T H E R S 
w.-nnrí» v y otro del 20 con ruedas de 
^ de • Üonas R<>maa, un Ford prepa-
!* a »niod0 180 pesos, pueden ver-
en Zequelra, 




En $250 se vende un Ford en 
magníficas condiciones para tra-
bajar, con cuatro gomas nuevas, RB V B N B E U N 
1 1 -,> ^ , . .0^0 : Brothers, en 5.5 
es una verdadera ganga, se pueae prtnCipe. n . ca r 
1 1 1 J o 1 ño, Gervasio, 44. Chapa 9892 
ver a todas horas en el garaje de 1?TP9 
Zuiueta y Genios, al lado del Cen-1 
tro de Vacunas. 
A . 
AUTOMOVTL B A B G E 
0 pesos, para verse, 
G rage Occidente, su due-
4 ab 
ofrece a los padres de fami l i a Ja segu-
I r ldad de una só l ida i n s t r u c c i ó n para el 
' ingreso de los ins t i tu tos y Universidad 
I y una perfecta p r e p a r a c i ó n par.» la l u -
cha por la vida. E s t á situado -en la es-
p lénd ida quinta San J o s é de Bellavlsta, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Pr imera. Keesel. Segunda y 
I Bellavlsta, a una cuadra do la Calzada 
1 de la Víbora , pasado el crucero. Por su 
I magnifica s i t u a c i ó n le hace ser el co-
legio m á s saludable de la capital . Gran-
| des aulas, e sp lénd ido comedor, vent i la-
dos dormitorios, j a r d í n , arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Nor te A m é r i c a Di recc ión : 
Bellavlsta v P r i m e r a Víbora . Habana. 
Teléfono 1-1894. 
11582 1 abl. 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachi l lerato para 
ambos sexos. Sécelo í e s para p á r v u l o s 
InA 1 Sección para Dependientes del Comer-
" ' ció. Nuestros alumnos de Bachil lerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
y 30 auxil iares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
8d.-2« 
C A R R U A J E S 
S E V E N B E U N CAMION B R A S I E R , B E 
una tonelada, gomas macizas, e s t á t ra-
bajando; se da en 375 pesos. Informe. 
Pedro G u t i é r r e z . San Cr i s tóba l , n ú m e r o 
29. Cerro. 
30 mzo. 
S B V E N D E U N C H E B R O L E T , E S T A 
en muy buenas condiciones, véase en 
Indus t r ia , entre San J o s é y San Rafael. 
12746 31 mzo. 
V E N B O U N C A R R I T O B E POCO USO 
con chapa, dos mul l tos de 1|2 cuartas 
y sus arreos propio para una f inca o 
para vender viandas, en 160 pesos. I n -
f o r m a r á n , Cuba, 121, S. Roca 
1308 5 ab 
S B D E S E A C O M P R A R U N C O C H E 
"Charrete", de dos ruedas, propio para 
s e ñ o r e a s . Amis tad 75. 
12945 20 mzo. 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
CORTE, COSTURA Y CORSETS 
La competente profesora s e ñ o r a Petra 
Morales, v iuda de Carrefto, ha trasla-
dado su acreditada academia, a la ca-
lle San Mrlano, 62, entre Sn L á z a r o 
y San Anastasio, en la Víbora , donde 
c o n t i n ú a dando clases, a precios módi-
cos. Esta profesora que i lene Creden-
cial que la autoriza para preparar a lum-
nas para el profesorado con opción al 
t i t u lo de la Central de Barcelona, es 
una de las que mayor n ú m e r o de t í tu -
los de profesoras ha obtenido para sus 
Mlumnas, en r e l ac ión con el tiempo que 
tiene de establecida su academia. Te-
léfono 1-3903 . 
12028 5 ab 
en españo l e inglés . Gregg, Üre l l ana y 
Ri tman: M e c a n o g r a f í a al tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
part ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacc ión . Cá lcu los Mercantiles. I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el éx i to 
I N T E R N A B O 
Admit imos pupilos, magnif ica al imen-
tación, e sp lénd idos dormitorios , precios 
módicos . Pida prospectos o llame al Te-
léfono F-2766. Tejadi l lo , n ú m e r o 18. ba-
jos y altos, entre Agu ia r y Habana 
Cuatro lineas de t r a n v í a . Tejadil lo, 18 
X N % X I T U T R I Z , E S C O C E S A . P R A C T I C A 
en su oficio, b u s c a j p o s i c l ó n ; habla per-
fectamente f rancés , a l e m á n e Italiano. 
E n s e ñ a piano, dibujo y p in tura . Direc-
ción: Malecón y Leal tad. Casa A v e r h o f f 
10231 8 mz 
MARGOT G O N Z A L E Z , P R O F E S O R A . B B 
gul ta t ra , disclpula de Pascual Roch 
C l a s « en su casa y a domicil io. Calle, 
5a, h ú m e r o 73, entre Paseo y A. Vedado' 
10629 11 a 
ACADEMIA MARTI 
Corte, costura y corsets. Método p r á c -
tico para aprender r á p i d a m e n t e . En es-
ta Academia puedén hacerse sus ves-
tidos al mes de haber empezado. Se dan 
clases en horas e spec í a l e» . Reina 5, 
al tos . Te lé fono M -34» l» 
11361 18 ab 
Fundada en 
y Superior, v^uxoca ucouo 10.0 UCHÚ uta , ~ 
la m a ñ a n a hasta las diez de la noche, ge-otep, a s i COmO los d e m á s K a i -
Taquigraf la , Mecanogra f í a , T e n e d u r í a - - - w « J e m a s Da i -de Libros , C á r c u l o s Mercantiles, Idio-1 les d e S a l ó n e n SClS d í a < í ' 1*10 0 0 
mas. T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . Com-1 . , • U I d 5 ' • P ' V . I A I . 
pé t en t e cuadro de profesores. A ten - I L i a s e s p r i v a d a s V C o l e c t i v a s r l í a 
clón especial a los alumnos de Bachl- • i T a u a o y ^ u i c u n v a s d í a  
l l e ra to . Admi t imos pupilos, medio pu-
pilos y externos. T a m b i é n e n s e ñ a m o s 
por correspondencia. V i s í t e n o s o pida 
Informes. San Rafael, 106, altos, entre 
Gervasio y Escobar. Te lé fono A-7367. 
9295 1 a 
ENSEÑANZA B B I N G L E S , P R A N C B S 
e I ta l iano. Método d i r ec to -p rác t i co . T r a -
ducciones. Profesora Inglesa para Se-
ñ o r a s . T a q u i g r a f í a P l tman. Precios con-
venientes. Te léfono A-1700. Calle San-
ta Clara, 19, altos. 
9395 i a 
y noche. Instructoras cubanas y 
americanas. Estudios del Conser-
vatorio "Sicardo". Apartado 1033 
Informes: A-7976, noche única-
mente ; de 8 y media a I I . 
Prof. WILLIAMS, 
Instructor de los Cadetes 
5 ab. 97B« P R O F E S O R A S B E L O N B R E S R E G I * 
ben disclpulas para lecciones de i n g l é s , , 
f rancés , dibujo y p in tu r a . Van t ambién 1 A0A1>1,MtIA M A R I . B I R B O T O R A : 8 E -
domicl l io . Inmejorables referencias. 5or i ta Casilda G u t i é r r e z . Se dan clases 
Cuba. 4; departamento. 6. 
1 a 
ACADEMIA "VESPUGO" 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de Ing lés^ F r a n c é a 
Alemán y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a , Espa^ 
ftol e Ing lés . T e n e d u r í a de libros. A r i t -
mét ica , Mecanogra f í a , Or tog ra f í a , Ex-
celentes profesores. E n s e ñ a n z a por co-
rrespondencia t ambién . Director : p 
Heltzman. Enrique Vllluendaa. 91, an-
tes Concordia. 
10670 i i ab 
P R O P E S O R C A S T E L L A N O . C L A S E S 
diurnas y nqcturnas de G r a m á t i c a Cas-
tellana, O r t o g r a f í a , A r i t m é t i c a , Algebra, 
G e o m e t r í a F í s i c a y Química . E n s e ñ a n -
za completa y r á p i d a de M a t e m á t i c a s 
superiores, en mi casa y a domici l io . 
Precios módicos . Informes: Abollo Gar-
cía. Vir tudes, n ú m e r o 27, bajoa. Te lé fo-
no M-5428. 
12695 « Ab 
de corte, costura, sombreros, f lores y 
pin tura oriental . Clases a domici l io . Cal-
zada de J e s ú s del Monte, 607. entre 
San Mariano y Carmen. Te lé fono 1-2326. 
10210 , 6 ab r i l 
E M I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de piano, t eo r í a y solfeo. Incorporada 
a l Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n -
za efectiva y r4pida . Pagos adelanta-
dos. Laguna* 87, b a j ó n . Te lé fono 
M-3286. 
9817 5 a 
UN P R O F E S O R T I T U L A R , CON P R A C -
tica de e n s e ñ a n z a asi de colegios como 
privada, se ofrece en general, para dar 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y en p a r t i -
cular de m a t e m á t i c a s . Se dá prepara-
ción para los e x á m e n e s de Ingreso en 
las Escuelas de Ingenios y Arqui tec tos 
y Medicina Veterinaria. Sol, n ú m e r o Í 5 . 
Departamento n ú m e r o 310, da 9 a 12 a. 
m. y de 8 a 10 p. m. 
12591 1 Ab. 
PAGINA V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I S A Marzo, 29, de 
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C O M P R A S 
N E C E S I T O A X Q U I L E K O B I E N C O M -
p r a r cusa p a r a e s t a b l e c i m i e n t o de mQ-
d-is de R e i n a p a r a P r a d o » a s í a V n l u -
des v de a q u í Hasta M a n r i q u e Compro 
u n a m e s a p a r a m á q u i n a de dobladi l lo 
nue e s t é en buenas condic iones y l i q u i -
Oo l a s e x i s t e n c i a s de u n a c a s a de modas 
y s i «e desea c e í o el l oca l . T e l é f o n o 
M-6418. 
12039 ?,0 jnzo. 
S E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A 
I c ó n es tab lec imiento . O c h o c i e n t o s m e t r o s 
' m a n i p o s t e r í a , todo a prec io de s i t u a c i ó n . 
! I n f o r m e s en M i r a m a r y O ' F a r r i l . A n d é a 
( . ¡onzá lez . » 
12493 3 ab. 
G A N G A V E R D A D . — E N E l . C E K . K O 
vendo u n a c a s a con p o r t a l , s a l a y dos 
c u a r t o s , comedor a l fondo, c o c i n a y 
g r a n b a ñ o . E n t r a d a independiente , p a -
tio y t r a s p a t i o con su v e r j a d « h i e r r o , 
toda de cielo raso , a t r e s c u a d r a s del 
paradero." K n $6.500. I n f o r m e s S a n t a T e -
r e s a 23 entre P r i m e l l e s 
corredores . 
12517 ' , ^ i ? ab-
V E N D O E N L A C A L L E D E F A B R I C A A 60 C E N T A V O S E L M E T R O S E V E N . , 
a dos cuadras- de l t r a n v í a y f rente a l den dos p a r c e l a s de terreno, 20 por j 
P a r q u e F e l ' p e Poy , c a s a de dos p l a n t a s »0 y 50 por 100, s i t u a d a s en l a c a r r e t e -
f a b r i e t c i ó n patente y c i c lo raso , e s c a - r a de l a H a b a n a a G ü i n e s . S a n F n i n -
l e r a m A r m o l , s a l a , comedor, t r e s c u a r - c i s c o de P a u l a . I n f o r m a n , en G u a n a -
tos, c u a r t o b a ñ o I n t e r c a l a d o y coc ina , b a c o a . Pepe Antonio , 30. T e l é f o n o 5011. 
todo en $11,000. puede d e j a r p a r t e en h l - . 12827 31 mz 
poteca: s u d u e ñ o . F á b r i c a y S a n t a F e - . . 
R U S T I C A S 
l í e l a , altos, 
12219 
a tedas h o r a s . 
30 mz 
Casa antigua de unos 6 metros o irás 
de frente por no mayor de 20 de fondo E N ^ R E I N A , C A S A D E E S Q U I N A , M O -
u e i r e u i c p * . I derna . r e a l a . l e í a m e a l 1-7231.. Dé s u 
se compra. También una esquina aun-, ((}lrecci6n » p £ ^ a r 6 a j n f o r m a r . o . M a u -
que sea grande. Ha de ser de Belas-, n z . 
cosyn, Reina al mar. Trato directo. | 
Teniente Rey H , Deprtaiaento 311, 
S O L A R D E 12 P O R 40 V A R A S C O N 
a g u a a l c a n t a r i l l a d o , s u s aceras c a l l e s 
¡ c o m p l e t o en L , a F l o r e s t a . V í b o r a , se cede 
,e l contrato , h a y poco papado, se pierde 
F a b r i c a m o s c a s a s de todos ¿ a m a f i e s ; ' Ü & Z H Á * c ^ ^ s p a ' f t o r ' v ' • ' v ^ í o n ^ l "y 
> p o r 3,600 pesos, s a ^ s a l e t a , - m e ^ y C a j a ^ ahorros . TrPocaderS. n ü m e r o 40. 
F A B R I C A C I O N 
3 c u a r t o s . P a l -
p a r dinero. G a r a n t í a s a b s o l u t a s . I n g e -
n iero y A r q u i t e c t o , M a n u e l R l c o y , O b i s -
po, 31-112, l i b r e r í a - No se a d a l a n t a 
d inero | 
10844 20 ab , 
12 1 A b 
12125 29 mzo. V E D A D O , C H A L E T 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . — V E N D E -
m o s s o l a r e s a p lazos con g r a n d e s f a c i -
l idades de pago. U r b a n i z a c i ó n comple ta . 
FINCA R U S T I C A 
P r o v i n c i a H a b a n a , do u n a c a b a l l e r í a 
on M a r l a n a o , 5 c a b a l l e r í a s ; S a n t a M a r í a 
R o s a r l o , contado y p lazos o c a m b i o por 
c a s a s en é s t a , 38 c a b a l l e r í a s . N u e v a 
P a z , se da m u y b a r a t a , a l c o n t a d o . 
I n f o r m a n : P r a d o , 64. H o r a s , de 9 a 11 j 
y de 2 a 5 . J . M a r t í n e z . 
12672 4 ab j 
S E A R R I E N D A F I N C A R U S T I C A , D E 
2 y m e d i a c a b a l l e r í a s , f rente a l P a r a -
dero del Cotorro , con s u c h a l e t , g r a n 
ga l l inero , c a s a de v a c a s y s u pozo de 
a g u a r i q u í s i m a . 70 pesos m e n s u a l e s . 30 i 
m e s e s en fondo y f i a d o r . P a r a v e r l a , ; 
l l a m a r a l t e l é f o n o F - 1 3 4 5 . S e ñ o r V e r a -
j RAMON R E V I L L A 
. E l corredor m á s conocido y t ' " e ^ r m r ^ 
lac ionudo en p l a z a y por lo tanto, el m í £ 
capac i tado p a r a h a c e r "^goclo* de 'm 
p o H á n c l a . los m i s m o s que y a h a b e c n o 
L o a c r e d i t a n como tan. «ViUS^ en Inie 
I vender , c o m p r a r , colocar , buc 
ñ a s A p o t e c a s o hi l-otecar. A v í s e m e ^ oj | 
a su d o m i c i l i o , tengo mucho dinero 5 
d i s í i r e c i ó n en los negocios A m i s t a . . . 
Te le fono A - 4 0 0 2 . 
C I N E M A T O G R A F O S 
C o n 7 
tr ico , 
de alQUifatK Mks 
h o r a s f i j a s : de 9 
Mail íne/ . . 
12G72 
a ñ o s contrato , punta ^ 
bien puede quedar libre"11; 
Informes- i>, 
» 11 y de 
55. 
RAMON R E V I L L A 
vendo o cambio por o tra en la H a b a -
c a s a en el Vedado con garage. 
da <• KO recibe la 
d i f e r e n c i a en m e t á l i c o A m i s t a d . 85. T e -
lefono A - 4 0 0 2 . 
r a t a por no poder atenderla" 
A . A v a l e s . S a l u d , 20, a l tos ^ 5 
12479 
n a u n a 
s i n g r a v á m e n e s 
..-••0 
V E N D O U N A B U E N A B O D E G A V 
c u a d r a de Monte, 3 a ñ o s y ni*/,fl t í » . 
t rato , vende 40 a 50 pesos d ~H0 con. 
$100.00 de p r i m e r pago y $15.00 a l mes . | nPS. A-4620 . D e p a r t a m e n t o 221 . S e g ú n 
R A M O N R E V I L L A 
Jiari, 
Pesos' al. 
Teléfono A-9273, Busto. 
12956 4 ab. 
C O M P R O U N A O D O S M A Q U I N / . S D E 
. 'obladil lo. S a n R a f a e l 234 c n t i e I n -
f a n t a y S a n F r a n c i s c o . T e l é f o n o • y - o j J 8 
O cambio por u n a m á q u i n a de b o r d a r 
por el E s t i l o C o r n e l y deevo lv iendo en 
caso necesar io . 
12669 • 
V E N D O E N E L B A R R I O D E L P I L A R 
p r ó x i m o a l m e r c a d o y u n a c u a d r a del 
c a r r i t o del Monte, e s q u i n a con u n a o dos 
c a s i t a s a c o n t i n u a c i ó n , c o n s t r u c c i ó n a n -
t i g u a y miden 423 metros . No c o r r e d o - , 
r e s n i pierdo t iempo. I n f o r m a n : V i d r i e - , 
r a del S a l ó n H . 
1,2273 29 mz 1 
G a n g a , c o s t ó 48.000 pesos, se da en 37 
mi l pesos, m o d e r n o . T e n g o o tros en 
g a n g a . J o r g e U o v a n t e s , S a n 
Dios . 3 . T e l é f o n o M-9595 . 
11261 5 a l 
P a r a v e r los s o l a r e s de este R e p a r t o , 
d i r í j a s e H l a O f i c i n a de M a r i o A . D u -
. m a s y S. A l p t n d r e . C a l l e 9 y 12, T e l é -
J u a n de fono 1-7260, R e p a r t o A l m e n d a r e s , M a -
I r i a n a o . 
12118X 6 ab. 
do p i s o . 
12C99 
M a n z a n a de ü ó m e z . 
4 ab 
! N e c e s l : a t re s socios p a r a v a r i o s 
uno con dos mi l pesos y dos con 
F I N C A S R U S T I C A S 
giros, 1 
cuatro 
i formec , ! ? a n j a y B e l a a c o a í n caf¿So.s- l í i 
1 4 M a n u e l A r e s . aj-e' de 1. 
12497 
3 ab 
m i l cada uno, los ú l t i m o s p a r a bacer g E V E N D E L A C A S A D E C A M B I , 
un g r a n nsgocio A . m i s t a d . 85. T e l é f o n o , R e p ú b l i c a , l a mejor y m á s T ^ f . í 
A-4002. 
28 mzo 
Se desea comprar en el barrio Colón, 
una casa antigua que mida 11 ó 12 
metros de frente por 30 ó 31 de fondo 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E U N 
m a g n í f i c o lote de terreno, c o m p u e s t o 
P R O P I E D A D E S 
V e n d o una , 2 p l a n t a s , en S a n l á z a r o , 
5,000 y reconocer h i p o t e c a . Y tengo 6, 
e squ inas , en l a H a b a n a . D e j a n el 10 
por c iento a l c a p i t a l . A m i s t a d , 136. B e n -
j a m í n G a r c í a . 
30 mz 
S E V E N D E E N E L C E R R O U N A B O N I 
t a c a s a , toda de m a m p o s t e r í a , c i c lo ra-
so, s a l a , sa l e ta , t r e s h e r m o s o s c u a r t o s , 
b a ñ o con b a ñ a d e r a , comedor a l l o n d o con 
lavabo , c o c i n a de gas , garage , i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a , t ra to directo , no a d m i t o 
corredores I n f o r m a n : en l a m i s m a . S a n . , 
1 ^ T e r e s a , 90 entre P r i m e l l e s y Pren-1 ^ r e . s . P a s a n lo^ t r a n v í a s por J a e s q u l -
sa. 12135 29 m z 
L U I S D E L A C R U Z MUÑOZ 
vendo casa 
Se venden 413 c a b a l l e r í a s , l i n d a n d o 5 
k i l ó m e t r o s con c a r r e t e r a , 90 c a b a l l e r í a s 
l indando A k i l ó m e t r o s con c a r r e t e r a 
P i n a r del R í o , 30 c a b a l l e r í a s de monte 1 V e n d o ctncoi c a s a s 
con cedro, caoba, m u c h a m a d e r a d u r a , 
de dos s o l a r e s que m i d e n en tota l ve in te , t erreno de p r i m e r a , a 2 l e g u a s c a r r e f e -
v a r a s c u b a n a s de f r e n t e por c u a r e n t a • ra se d a m u y b a r a t a . I n f o r m e s : P r a -
y s ie te de fondo, se e n c u e n t r a s i t u a d o 1 (i0 ¿ 4 ; horas , 9 a 11 y de 2 a 5 . J . 
en l a e s p l é n d i d a a v e n i d a B . de A l m e n - , M a r t í n e z . 
12672 í ab 
n a y a l lado de. los reg ios c h a l e t s de 
los s e ñ o r e s E s p i n o s a y Monta lvo . T i e -
RAMON R E V I L L A 
le dos p lantas , mo-
fiern.'s. en la H a b U l U , todai-". en -* lUt* 
na, con es tablec imiento , todas lan un 
I n t e r é s a l c a p i t a l inver t ido do un <iltz 
por ciento, bien garant i zado , ¿ m i s t a d 
85. T e l é f o n o A-4002 . 
_ . 3 p ú b l 
en todo el mundo de l a moned-




15 - X l!) ab 
V E ^ D O S O L A R D E B S Q U n í A ~ Q ^ 
i a . 10 pes .. , buen c o n t r a t T VA-
R l q u i l e r : _se vende. I n f o r m a : p l - l . 
, , - M i - t i l V E N D O U N A C A S A C H I C A V X V I E N 
Para mas informes, en nepiuno ^•>«',-(]a y u n a c a s a e s q u i n a que t iene e s t a - i C o m p r o 
b lec imiento , j u n t a s o s e p a r a d a s , vendo > r ú s t j c . i a ' D i n e r o en h i p o t e c a . J e s ú s del ¡ mes F 
o t r a c a s a de dos p l a n t a s y un g a r a g e | Monley 368. T e l é f o n o 1-1680. j l 2 ^ » 
p a r a c a d a p l a n t a en ¿ la c a l l e S a n B e r - 53 
nard ino , entre S. J u l i o y P a z . R e r m r t n | 
S a n t o s S u á r e z . I n f o r m a n , en l a m i s m a , 
a todas h o r a s de l d í a . A . A l v a r e z . 




C O M P R O " E Ñ " M O N T E C A S A A N T I G U A 
o s o l a r con 500 m e t r o s a p r o x i m a d a m e n -
te y o t r a de 90 a 130 m e t r o s en c u a l -
quier punto c é n t r i c o . M a n z a n a de G ó -
mez 221. T e l é f o n o A-4620. 
12083 31 mzo. 
—»——UlIH-H" "IIHIWWIHHWIIIIIM 
nen a c e r a , a g u a y luz . P o r mot ivo de 
negocios se da a t r e s pesos l a v a r a , 
pudiendo el c o m p r a d o r s i le conv iene 
s o l a r e s y f i n c a s j d e j a r m i l pesos en hipoteca . P a r a i n f o r -
- R a y o 88. A l b u r q u e r q u e . 
29 mzo. 
U R B A N A S 
J U L I O C . P E R A L T A 
( .Escr i tor io , A m i s t a d 56, de n u e v e a once 
j y de doce a dos-. V e n d e y c o m p r a c a s a s , 
1 s o l a r e s y f i n c a s r ú s t i c a s , y da d inero en 
I h l p o ü e c a , m ó d i c o i n t e r é s . A m i s t a d 56. 
IJl 'Sü 30 m z . 
L A A V E N I D A 12 D E L A A M P L I A C I Ó N | Reparto Almendares, se vende la ms 
de . A l m e n d a r e s , es u n a c a l l e que t iene jor esquina del Reparto Almendares 
tanto t r a n s i t o como el P r a d o y en é s t a r-* ' e s q u i n a a i i , vendo un e legante p a i a c e - se da a razón de $5.50 la vara, vale 
te p a r a u n a f a m i l i a de b u e n gusto , c o m - ! i - j 11 „ . j • 1 'L j 
p u e s t a de por ta l , s a l a , h a l l , c u a t r o a m - 1 el doble y se dejo la mitad a pagar 
p l i a s h a b i t a c i o n e s p u r a f a m i l i a s , dos g- ulaxo» com.oHn«s Informan• " Fuer-
l u j o s o s c u a r t o s de b a ñ o , c o m e d o r , p a n - | P 1 3 2 0 ' comoaos. imorman. ruer-
ta Cerrada, 53. 
8885 30 mz 
C A S A S Y S O L A R E S 
C o m p r o y vendo c a s a s , s o l a r e s y con-
tra tos de s o l a r e s en los R e p a r t o s de 
J e s ú s del Monte y V í b o r a h a s t a S a h t a , 
A m a l i a . F i g u r a s . 78. f - 6 0 2 1 . C e r c a de 
Mont" M a n u e l D l e n í n . 
12885 ' • ab 
CONSEGUI L O Q U E D E S E A B A 
K s q u i n a p r e p a r a d a p a r a e s t a b l e c e r m e 
con p u e r t a s m e t á l i c a s , a c c e s o r i a s de 
v i v i e n d a s , a p a s o s del t r a n v í a en u n a 
g r a n b a r r i a d a , próxMmo a T o y o en $4,750 
C o n el producto de l a s a c c e s o r i a s saco 
el i n t e r é s a l c a p i t a l y mi a l q u i l e r ' . . . p , c „. „ „ 
comerc io g r a t i s . ¡ Q u é d i choso ! me d i - t m i l i o r r a t s y C a . , M a e s t r o y t o n s 
r á n los que v e n g a n d e t r á s . S u d u e ñ o 
A v e l l n o H e r n á n d e z de 8 a 11 y de 2 a 
5 p. m. C a m p a n a r i o 166 A . T e l . M-3556. 
E N S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O S E 
vende l a bien s i t u a d a c a s a en l a c a l l e 
R e a j r n ú m e r o 2, en S a n t a M a r í a del R o -
sar io , pegada a la I g l e s i a , con p o r t a l , 
g r a n s a l a , nueve c u a r t o s , g a r a j e , c a - j M é n d e z . 
b a l l e r i z a s , tíos b a ñ o s y f o s a s m o u r a a . | 11848 15 A b . 
T i e n e l a suer te de poseer S a n t a M a r í a u n ' — — 
buen ba lnear io con a g u a s s u l f u r o s a s , 1 $960.00 P O R U N A C A S A D E 2 P L A N -
a l c a l i n a s y f e r r u g i n o s a s ; contando con tas , t r e s c u a r t o s , s a l a , comedor , etc. 
l a m e j o r i g l e s i a de los c a m p o s de C u - ' en ' p e ñ a l v c r y M a n r i q u e . E l r e s t o en 
ba, hotel , luz e l é c t r i c a , correos , t e l é - 1 j ^ p o t e c a ^ M a n z a n a de G ó m e z 221, T e -
grafo , colegios y a m e d i a h o r a de l a l i é f o n o A^?"620 
uj< 
tre, despensa , coc ina , g a r a c h e p a r a 2 
m á q u i n a s , t re s c u a r t o s de c r i a d o s , j a r -
d ines con 1600 m e t r o s de t erreno con l u -
j o s o s p i sos y decorac iones de ye so y 
p i n t u r a , se d e j a l a m i t a d de s u v a l o r en 
h ipoteca , se puedo v e r a todas h o r a s , s u 
d u e ñ o - C a l l e T e n t r e 6 y 8. R e p a r t o ! 
A l m e n d a r e s . T e l é f o n o 1-7373. M a n u e l 1 ^ l a r ^ e8^111111' <00 metros a prec io 
'de g a n g a . Otro en 21 c e r c a de 9, a 2ÍJ 
GANGA, V E D A D O 
E n lo más_ c é n t r i c o y en l a m e j o r ca l l e , 
RAMON R E V I L L A 
Vendo bodegas desde t res m i l pesos hac 
ta ve inte m i l , c a f é s desde tres mil h a s 
c u a r e n t a m ü , hoteles en c a f ó y r e s - , g B C E D E U N A C A S A D E Ñ Í F P V Í 
t a u r a n t , casas de h u é s p e d e s , p a n a d e r í a s , j j j ^ g j Q j ^ g fjue p a g a ].it) .)f, * v a 
*•1 p a r a d a r comidas , estando Toda ^ y v i d r i e r a s de du lces y tabacos U s g i r o s lo m e j o r de l a H a b a n a 
U d . 85. T e l é f o n o A-1002 . 
en es-
A m i ü -
S E D E S E A A R R E N D A R N A T I N C A 
que e s t é p r ó x i m a a l a H a b a n a y con 
frente* a c a r r e t e r a , h a de tener b u e n a 
c a s a y a r b o l a d a . A v i s e n a l t e l é f o n o 
1-1092. 
12858 2 ab 
S E A R R I E N D A U N A C O L O N I A D E 
diez c a b a l l e r í a s , c e r c a Me dos ingenios , 
en l a p r o v i n c i a de S a n t a C l a r a , a q u i e n 
pague m e j o r prec io por l a s e p a de c a ñ a , - y e n d o un g r a n c a f é y posada con con-
h a y chucho , en l a f i n c a . I n f o r m a n : S r . ;trato, a l q u i l e r , dosc ientos pesóte y a i -
M a d r i g a l . C l u b A t e n a s . S a n M i g u e l , 119. I q u i l a c u a f o c i e n t o a que dan diez habi -
a l tos . tac iones d e s t i n a d a s a posada, bien 
12186 29 mz a m u e b l a d a s , que h a c e n q u i n i e n t o s pesos 
- — l a l mea toda en doce mi l pesos, mi tad 
Actualmente arrendada - « ' c o n t a d o . A m i s t a d , 85. T e l é f o n o A-4002. 
C e r r o ^ 537, e s q u i n a a Buenos Aires ^ 
. *_ ' , - — 3 1 nuo. 
. S E V E N D E U N A V I D R J E B i T TJT. » 
bucos y c i g a r r o s , buen negocio » ? l i 
n. m a : A r m a n d o E s p a r l s . Monte in í?ÍOr 
ta 12754 2T1te! 
R A M O N R E V I L L A 
l í a d a , comprando 
'y los b a j a n t e s de 
i ced, 86, bajos . 
I M-̂ M 
P O R N O 
do u n a 
divi 
tus, Informan en Mcr. 
30 
P O D E R L A A T E N D E R 
u „ ^ d e g a c a s i regalada, ma-mfi 
e s q u i n a y m u y c a n t i n e r a . Mil nn 
tos pesos a l contado y una pequeña „ 
t idad a p lazos c ó m o d o s . I n f o r m é m0" 
l é f o n o ?.I-3059. ^ o r n u n Te. 
'pesos metro ; mide 14 por 22.66, en g a n -
^ I g a ; dos e s q u i n a s m á s de 22 por 22. J o r -
ge G o v a n t e s . S a n J u a n de D i o s , 3 . T e -
| l é t o n o M-9595 . 
11261 5 a b . 
C a p i t a l , por au to o . p o r tren , 
en el T e l é f o n o 1-3384. 
9242 
I n f o r m a n , i J^QSS 31 mzo. 
1 
128S9 30 mzo. 
C A S A S B A R A T A S _ 
San M i g u e l , entre B e l a s c o a í n y G a l l a 
no . S a l a , s a l e t a , c inco c u a r t o s , de azotea, 
p i sos m o s a i c o s . T i e n e 300 m e t r o s . 13 
m i l pe sos . O t r a en L e a l t a d , entre S a l u d M 741c 
y R e i n a , s a l a , sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s , ; m - « 
$15 .500 . L l a n e s . , S a ) i N i c o l á s , 115, p e - | 13028 
gado a R e i n a . M-2632 . 
12888 3 0 m z 
tractor de casas de ladrillo y madera 
y todo lo concerniente al ramo, no se 
cobra hasta la terminación del traba-
jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon-
te 85, altos, entrada por la mueblería 
de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m,. Teléfono 
R E G A L A D A B E V E N D E L A C A S A 
Dao iz , l e t r a B . en tre I n f a n t a y C h u r r u -
c a . C e r r o , s a l a , comedorv dos c u a r t o s , 
coc ina , azotea, con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
c a . I n f o r m a n en l a m l s i * a , de l a s 12 en 
| d e l a n t e . 
11300 31 mzo. 
Reparto Kohly. Riveras de} Río Almen-
dares. Vendemos varios lotes coa fren-
te al Río, y con poca entrada. Infor-
man: S. Kchly. Puente Almendares. 
Teléfono F-3513. 
250 3 A b 
29 ab 
P R E C I O D E R E A J U S T E . E N L A L O -
ma de l M a z o Se vende u n e s p l é n d i d o c h a -
let con todo e l c o n f o r t n e r e s a r i o p a r a 
f a m i l i a de gusto , e s t á s i t u a d o entre r e -
s i d e n c i a s e l egantes y desde é l se d i v i -
s a u n h e r j n w í o p a n o r a m a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 4 8 4 » . 
Q- I n d . 10 m z 
S E V E N D E L A H E R M O S A N A V E D E 
11 m e t r o s de f r e n t e por 33 de fondo p r o -
p i a param i n d u s t r i a , c o m e r c i o o d e p ó -
sito, que"t lene u n s o l a r y e r m o a l lado 
de l a s m i s m a s d i m e n s i o n e s , s i t u a d o en 
l a C a l z a d a de C o n c h a , n ú m e r o 10, en -
tre R e f o r m a y F á b r i c a , l u g a r de P o r - 1 K E P A R T O S A N T O S S U A R E Z . V E N D E 
v e n i r . I n f o r m e s : P r i e t o . S a n R a f a e l y 1 mos p a r c e l a s de terreno a p lazos , 10 v a 
1 S a n F r a n c i s c o . f 
11151 30 m s 
G A N G A V E R D A D , V E N D O U N A P A R -
c e l a de s e i s de f rente por 23 de fondo, 
m e t r o a $7, con a c e r a a l a l c a n t a r i l l a d o 
y a l u m b r a d o . I n f o r m e : S a n t a T e r e s a , 
23, C e r r o . L a s C a ñ a . Ño corredor . 
11987 31 mjt 
J U A N P E R E Z 
B E L A S C O A I N , 34, A L T O S 
¿ Q u i é n vende casas? P E R E Z 
Quién compra casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z $5,500, y v a r i a s c a s a s 
S E V E N D E N D O S E S Q U I N A S E N L A 
C a l z a d a de I n f a r t a , de un solo piso y 
p r e p a r a d a s p a r a a l tos . M i d e n c iento 
ochenta y c inco m e t r o s c a d a una . I n -
f o r m e s Obispo 89, a l tos , N o t a r í a , 
12935 2 ab. 
S O B E R B I O N E G O C I O 
S a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s hermosos , 
dos v e n t a n a s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a - y 
a. l a b r i s a . R e n t a r e a j u s t a d a $55.00, 
$5.000. A l b e r t o J>Iaz de 8 a 11 y de _2_ a 
5 p. m. C a m p a n a r i o 166 A . T e l . M-3556. 1 ¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z ! pesos m e t r o E s t e v a . A g u i a r , 72, por 
V E N D C T E N E L M E J O R P U N T O , B U E N j ^ 1 
R e t i r o s iete c a s i t a s con p i s o s mosa i cos , 
s e r v i c i o s independientes con s u » p a t í o s 
y s u e s q u i n a s i n f a b r i c a r , p r o p i a 
p a r a e s tab lec imientos . I n f o r m e s : V i d r i e - _ 
r a , c a f é P a r a d e r o P o g o l o t t . R e n t a n , 140 „ 7 ^ - y 
pesos . 
12577 ^ 1 _ ' ? z _ 
V E N D O E I T E L C E R R O U N A C A S A D E 
porta l , s a l a , comedor y dos c u a r t o s , de 
m a m p o s t e r í a y s e r v i c i o s a n i t a r i o , azo -
t e a . C a l l e a s f a l t a d a y a l u m b r a d o . A 
prec io de m o r a t o r i a en $3,800. I n f o r -
mes: S a n t a T e r e s a . 23, en tre C h u r r u c a 
y P r i n ^ l l e s . L a s C a ñ a n a s . 
11987 2 ab 
r a s de f r e n t e por 20. 25 30 y 40 de f o n -
do. Con $100 de contado y $20 a l m e s 
en ade lante . U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a . 
M e n d o z a y Co. Obispo , 63. A-2416 y 
A - 5 9 5 7 . 
11288 31 mz 
V E S , D O E N E L C E R R O A T R E I N T A 
m e t r o s de l a c a l z a d a , dos c a s a s y s e i s 
a c c e s o r i a s en $25,o00, r e n t a n $220. I n -
f o r m a n : C o n c o r d i a , 145, m u e b l e r í a . Pre 
punten por J u a n i t o , de 1 a 3 p. m. No I Q . J _ n„ 1 „ m ' „ U „ I I 
quiero corredores . | ^ vende en lo mas alto del Veda-
11681 18 ab ¡do . calle 2 , esquina a 31 . un solar 
V E N D O E S Q U I N A S D E 500 M E T E O S , ^ sau ina de fraile, compuesto de 
con bodega, $27.00; o t r a de $3D.000; o t r a ! , , ^ - ^ ^ , , r o * 
de $15.0000; o t fa de ' 
y próxima a( 
ser desocupada por el muy honorabb 
señor presidente de la República. Sa 
vende la espléndida Quinta de recreo 
"Kokoíto," a veinte minutos del Par-
que Central, por carretera; puede ir-
se por el Cerro o por Jesús del Monte,: 
con amplia casa de mampostería, ga-i 
rage, cinematógrafo, bellísimo cenador 
a la rústica, estilo japonés, elegante 
pérgola, amplio comedor de verano al 
aire, hermosas avenidas, parque, ca-j 
minos de cemento en todo su alrede-
12383 2? 
R A M O N R E V I L L A S E V E N D E H O T E L 
nuevo, con 54 departamentos 
amueblados , c o r "«<> I .HU-J_J 
mío. 
son u n a ut i l idad d¿ goo0̂ " 
a l m e s . I n f o r m a n : Manrique. 120" 
vendo u n a c a r n i c e r í a en e s q u i n a ; u n a 
t ienda de ropa en un g r a n punto, m u y 
b a r a t a ; u n a bot ica en esquina , c a s i re-
g a l a d a , y u n a c a s a de h u é s p e d e s con 
23 habi tac iones , bien a m u e b l a d a s , q u e . 
d e j a m i l pesos m e n s u a l e s . A m i s t a d , 85. 
T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
con todo 
- oarat;'. Mr 
no entender el negocio su dueño ~ 
; 26 de 8 a 9 112 a. m. 
V e n d o u n a i n d u s t r i a de f á c i l a d m l n l s - | 12246 
t r a c i ó n . N o h a y m á s que o tra a n á l o g a 
a e l l a en l a H a b a n a d e j a de 600 a 800 
pesos m e n s u a l e s . P r e c i o de r e a j u s t o . 
A m i s t a d , 85 . T e l é f o n o A-4002 . 
R A M O N R E V I L L A 
U N A C A S A D E K ü í » 
pedes de 2 m e s e s de insta lada enn "¡u 
n u e v o y b ien m o n t a d a . Se da 
R A M O N R E V I L L A 
l é f o n o 
1285 
A-4002 . 
A m i s t a d , 85. T e -
6 ab 
A P R O V E C H E N I i A O P O R T U N I D A D 
Se t r a s p a s a el contra to de u n a cas s 
de f a m i l i a s l a c u a l con poco gas to se 
puede c o n v e r t i r en c a s a de h u é s p e d e s , i s a s , g r a n loca l 
o c u p a un buen punto y es de m u y buen I g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . 
aspecto . I n f o r m a r á el c a n t i n e r o de l 
c a f é L o s A l p e s R e i n a y R a y o . 
12911 31 mzo. 
$9 .000; o t r a de 28 .04 metros de frente por 46.31 
de centro de 40 , f , , 
de rondo, o sean l.Z^o.D? metroi 
negocios de e s t a c a s a son s e r l o s 
y r e s e r v a d o s . 
He vende u n a b u e n a c a s a de h u é s p e d e s , 
punto c o m e r c i a l , 21 h a b i t a c i o n e s , a l -
qui ler , 500 p e s o s . P r o d u c e , neto, c a d a 
mes, de 800 a 900 pesos . - ' 'Beers a n d C o . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i ó . 
V E N D O 0 H I P O T E C O 
B o n i t a c a s a de 7 y p i ed la p o r 31, dos 
p l a n t a s , ocho h a b i í ^ c i o n e s y dos ep l a 
azotea , c o n s t r u c c i ó n n u e v a , r e n t a 270 
pesos, p r ó x i m a a G a l l a n o , a 15 m e t r o s 
de Neptuno , s e a t i e n d e n propos ic iones , | 
negocio r á p i d o . I n f o r m a n , de 2 a 5 . 
P r a d o , 64. A . G o n z á l e z . 
12G72 4 ab 
12700 31 mz 
E N E L V E D A D O C O N G A R A G E , C A S A 
en 15,000 pesos, 8 por 36, s a l a , come-
dor, t re s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r -
tos de cr iados , b u e n a c a l l e c a s i e s q u i n a 
a L i n e a . M . de G ó m e z , 221. A - 4 20. 
12629 4 A b . 
ESQUINA D E DOS PISOS m ^ar"os' ^ esquinas, dinero para 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
Se vende el total o la mitad del 
lote. Para informes: calle 11, nú-
mero 137, entre K y L , Vedado. 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C245 I n d . S-e 
R E P A R T O D E B A T I S T A 
E n $17.500, escui ina, c a n t e r í a . T i e n e bo-
dega, dos a l t o s y dot. c a s i t a s . Todo i n -
dependiente . R e n t a $165. A l q u i l e r e s r e -
bajados , le B e l a s c o a í n , p a r a d e n t r o . F i -
g u r a s , 78. ' T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n l n . 
11783 so ma 
C2383 rd-28 
V E N D O C A S A M O D E R N A , A C E R A B R I 
sa, p l a n t a b a j a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , s a l a , 
s a l e t a , s e r v i c i o s a n i t a r i o , c u a t r o c u a -
d r a s m e r c a d o modelo, d i r i g i r s e : S r . 
¡ S u á r e z . A p a r t a d o , 2238. 
11740 . ' 3 0 mzo. ' 
J O S E N A V A R R O 
i Vendo 1,500 casas en l a Habana y 
Deseo vender y se da bara to en l a c a l l e 
10, e s q u i n a a B , s o l a r de e s q u i n a con 
h i n n t p r a e n r i i a l m i i p r r a n H d n d « n í a ' b u e n a medida, 36.34 por 35, que son 
mpoteca en cualquier canauaa, soia-(! 271.90 m e t r o s , i n f o r m a n , los s e ñ o r e s 
res y fincas de camno desde 112 caba- iDediot y G a r c í a . O b r a p u , 22, s<*undo 
11 / 1 _ - 1 1 p i s o . 
Hería hasta 6050, pida nota que se le, 9243 1 a 
mandará a su casa. San Joaquín 122,1 
altos. Teléfono M-3281. V E N T A E S P E C I A L 
126S4 -io mu G r a n e s q u i n a en l a C a l z a d a de A y e s t e -
¿0 mz ' r £ i . T i e n e 5.70 m e t r o s . L a doy a 12 
dor. convenientemente cercada: telé- Veni10 u n a , c a s a í í e 1 1 " ^ 6 0 1 6 9 - c o n - S L a n 
' 1 1 1 j , . u iargen c a s i r e g a l a d a 
fono directo a la ciudad, lüz eléctri-
ca, 101 árboles fnitales y situada en 
la calzada de Aldabó. Para más in-
formes, dirigirse a San José, número 
30. 
126J4 4 a b 
" F I N C A R U S T I C A ^ D E P R I M E R A ' 
Se vende u n a de v e i n t i c u a t r o c a b a l l e -
r í a s , con ocho de c a ñ a de p r i m e r corte , 
t erreno de m u c h o fondo, con t r e s pozos 
y l a g u n a inagotable , buenos pas tos , s i -
t u a d a entre t res - ingenios c u y o s c h u -
chos l l e g a n a los l inderos , c e r c a de l 
apeadero de D u r á n . I n f o r m e s : M . Z a -
m o r a . V i l l e g a s , 110. M-0305 . 
12588 . 29 mzv 
IÍMICEEMÍÍ V A R Í S 
C A S A E S Q U I N A E N . G A N G A 
K r i $1.500, e s q u i n a , t iene bodega a n t i -
gua, a r m a t o s t e s y m o s t r a d o r de l a c a s a . 
R e n t a 24 pesos m e n s u a l e s , s i n c o n t r a - 1 _ _ J * ' • '. 
t o . T i e n e u n a a c c e s o r j a . E s v e r d a d e r a ! r « " t ó S m i G i n n e S , dir í jase ai A p a r -
L S . "̂"̂  F i ; í ^ s ' 78- M a n u e l i tado ,912. Habana. 
Salud 
1 Ab. 
M A N U E L LLENINrCorredoT" 
¡ Compra y vende casas , solares boa* 
g a s y e s tab lec imientos do todas claMB 
F a c i l i t a d inero en hipoteca, su honrad»* 
y s er i edad en los negocios es bien en 
n o c i d a . F i g u r a s , 78. A -6021. Cerca dt 
M o n t e . 
C A F E Y V I D R I E R A 
E n $4.000, c a f é y v i d r i e r a de taoacoi 
y c i g a r r o s en C a l z a d a . Tiene doce me-
No paga alquiler. Pl-
Manue l Llenln. 
B U Z N A O P O R T U N I D A D . V E N D O U N 
c a f é y fonda en c a s a do 14 h a b i t a c i o n e s , 
quedan 100 pesos a f a v o r del d u e ñ o . 
V i d r i e d a s de tabacos y c i g a r r o s desde 
400 pesos a 8,000. I n f o r m a : M . J u n -
quera . E n Kgido , 16, L a s t r e s C o r o n a s . 
12749 2 A b . 
B O D E G A CANTINERA 
FONDA E N U N C E N T R A L 
A persona de garant ía y que co-
nozca el nsgocio, se vende o arrien-
da el derecho a una fonda per-
teneciente a un central, de 150 .000 
sacos, actualmente moHendo. P a - ^ S a í r L f ^ ^ o a r e g ¡ S ¿ ? S 
E n $3.500 /bodega c a n t i n a abierta, solí 
en e s q u i n a . A l q u i l e r barato y contrato 
C a s a moderna , c e r c a d e - R e i n a . Precio 
de s i t u a c i ó n . Contado y plazos, tigu. 
r a s , 7 8 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
B O D E G A S , C A F E S Y FONDAS 
N o compre s i n v e r m e . Tengo verdade-
r a s g a n g a s de r e a j u s t e para el compra-
dor, en ca l l e s de m u c h o t r á n s i t o y barrio 
I n d u s t r i a s y t a l l e r e s . F iguras , 78. Te-
l é f o n o A-6021, cerca de Monfe. Manuel 
L l e n í n . 
11782 30 mi 
P O R E N F E R M E D A D V E N D O UNA 
h e r m o s a c a s a de h u é s p e d e s ; muchaa 
h a b i t a c i o n e s , todasNalqui ladas , poco al-
mz 
S O L A R E S . Y E R M O S 
V E N T A D O S C A S A S S A N I N D A L E C I O 
6,500 peso.-í, o t r a 4,500. S e r r a n o , c a s a 
azotea, dos s a l e t a s , c inco c u a r t o s , p o r t a l 
s e r v i c i o s y n a b i t a c i o n e s a l t o s y bajos 
12,500 pesos. D o l o r e s 12, l e t r a C, por 
E n a m o r a d o s . V i l l a n u e v a . 
12771 31 mzo. 
V E N T A F R O N D O S A M A N S I O N , 8 D E -
p r t a m e n t o s , f r e n t e p a r q u e S a n t o s S u á -
rez, e s q u i n a J e s ú s del Monte , u n a c u a -
d r a c a l z a d a , t engo' c u a t r o i n m e d i a t a a 
T o j o , r e n t a 140 pesos y 150. Do lores , 
V E N D O E N E l . C E R R O U N A C A S A D E 
por ta l , s a l a , c o m e d o r y dos c u a r t o s , de 
m a m p o s t e r í a y s e r v i c i o s a n i t a r i o , azo -
tea. C a l l e a p a r t a d a y a l u m b r a d o . A 
prec io de m o r a t o r i a en $3,000. I n f o r -
m e s : S a n t a T e r e s a , 23, entre C h u r r u c a 
y P r i m e l l e s . L a s C a ñ a n a s . 
11987 31 m z 
S E V E N D E C A S A , C A I . I . E S U A R E Z , 
237 metros , s a l a y s a l e t a , azotea , 7 c u a r 
, tos m a m p o s t e r í a y t e ja s , m e d i a c u a d r a 
12;01f^a P . Vov E n a m o r a d o s . V i l l a n u e v a . i del tranvPía de v i v e s , $10.6000 Seig l ie , 
B U E N N E G O C I O 
A t r e s c u a d r a s de Z a p a t a y c a l l e 2, 
vendo un c u a r t o de m a n z a n a , u r g e v e n -
der lo porque se n e c e s i t a l i q u i d a r u n a 
S o c i e d a d . P r e c i o , por debajo de s i e te 
p e s d s . Z a m o r a . V i l l e g a s , 110. M-6350 . 
12878 8 1 m z 
pesos m t r o . L a i a d de contado y el 
r e s t o a p a g a r en dos a ñ o s m á s . I n f o r -
m e s : Z a n j a y B e l a s c o a í n , c a f é ; de 1 a 4 . 
M a n u e l A r e s . 
12497 3 ab 
12885 6 ab | 
V E N D O T R E N D^T L A V A D O E N D O S 
m i l pesos, en punto c é n t r i c o , b u e n a en -
trada , poco a l q u i l e r y comodidades . I n -
f o r m a s e ñ o r V a l d é s A l v a r e z , S a n L á -
zaro 211, a l tos , e s q u i n a a E s c o b a r . T e -
l é f o n o M-2254. 
12951 1 ab. 
B U E N N E G O C I O . — P O R T E N E R O T R O 
negocio como se puede ver , se vende 
b u e n a v i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s y 
q u i n c a l l a , lo m e j o r de l a H a b a n a , con 
largo contrato . Razian, B e r n a z a 47, a l to s 
de 7 a 8 y de 12 12. S r . L i z o n d o . 
12938 4 
12765 31 mz 
ab. 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r y c o m i s i o n i s t a . C o m p r o y v e n -
do toda c l a s e de e s tab lec imientos , f i n -
c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s todos m í a ne-
gocios^.son g a r a n t i z a d o s . I n f o r m e s : u s -
ted quiere vender o c o m p r a r , a v i s e . 
A m i s t a d . 136. TBenJarnín G a r c í a . 
E S P L E N D I D O N E G O C I O -
V e n d o en el b a r r i o del C e r r o y a u n a 
c u a d r a de l a C a l z a d a , u n s o l a r de 10 
por 40. T i e n e f a b r i c a d a s 5 h a b i t a c i p n e s I tado y p l a z o s . F a c i l i d a d 
que r e n t a n 48 p e s o s . S u prec io es de A m i s t a d , 130. 
3,200 p e s o s . I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s -
c o a í n , c a f é . D e 1 a 4. M á n u e l A r e s . 
12497 3 a b 
l con-
pago . 
V E N D O D I E Z C A S A S 
de h u é s p e d e s , 8 de i n q u i l i n a t o s a 
 p a r a el 
B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D O B O D E G A S 
a p lazos a t a s a c i ó n . C o n buenos c o n t r a 
! tos y tengo en v e n t a 1,500 bodegas, ; 
¡ c o m o q y i e r a el c o m p r a d o r . A m i s t a d 136 
I B e n j a m í n G a r c í a . 
12771 31 mzo. 
V E N T A D O S C A S A S C I E L O R A S O 3 
c u t r t o s lado t r a n v í a 13,500, t erreno S e -
r r a n o 8 por 40 2,800 pesos y 8 por 35 
1,900 terreno con C h u c h o f e r r o c a r r i l 
f rente a los m u e l l e s 50 por 50 a 12 es -
q u i n a y bodega 15,000. Dolores , 12, l e -
t r a C , por E n a m o r a d o s . V i l l a n u e v a . 
12771 31 mzo. 
V E N D O U N A E S Q U I N A Q U E T I E N E 
es tab lec imiento , m u y b a r a t a , y doy to-
das l a s f a c i l i d a d e s , f r e n t e a l t r a n v í a , 
su d u e ñ o , S a n J u l i o y S a n t a E m i l i a , bo-
dega. T e l é f o n o I - 3 6 S 8 . 
12864 30 m z 
S E ~ V E N D E L A ~ C A S A S I T U A D A E N 
l a c a l l e 13, entre T e j a r y D o l o r e s . L a w -
ton, s u d u e ñ o , A n g e l e s 4, a l tos . P r e -
g u n t a r or l 'edro R o d r í g u e z de 7 a 8 p. 
m. 
12890 11 Ab . 
C e r r o , 609. 
12604 
A - 4 9 6 7 , 
29 m z 
C A S A S C H I C A S . V I B O R A 2 C A S A S A 
$7 .000 . C e r r o , u n a en $3,200. O t r a 
$4 .200 . V e d a d o c a s a que v e n t a $300 en 
$25,000. U n s o l a r c h i c o V í b o r a en $7.50. 
I n f o r m a : R o d r í g u e z , S a n t a T e r e s a E . 
T e l é f o n o 1-3191. 
12613 29 mz 
S O L A R E S : — P E S A L V E R Y O Q U E N D O 
dos c u a d r a s de B e l a s c o a í n 14 por 36 
a Sin.50; otro A l m e n d a r e s y B r u z ó n , N F í í O n n ^ V F R D A n 
I c e r c a de C a r l o s I I I y A y e s t e r á n 30 p o r „ • W K U W V H W y t m ^ M L f 
40 a $12.00 m e t r o ; c a s a en S a n t o s S u á - \ e n d o c a s a c a l l e L u z ' 270 metros , dos 
¡ rez a l a e n t r a d a 6 ñ o r 40 n o r t a l ,1,. i p l a n t a s . R e n t a 175 p e s o s . O t r a , P e r s e -
I m a m n o s t e r í a s a l a c o m e d o r ' s e i t ™ n r v e r a n c i a , dos p l a n t a s , 210 metros , r e n - ; cedo, o vendo, u n a c a s a c o m i d a s . T i e n e 
i ^ a S M ^ y S K $ ^ 0 0 ^ : ^ 225 pesos , l ó s e n l a calle S a n t i a g o , !; ™ ianCf ̂  • ^ A m ' i s t a d ^ 1° 6 ' L n l a " 
i ñ o r V a l d é s A l v a r e z . S a n L á z a r o 211 dos en Oquendo, u n a c u a d r a de C a r l o s naaos^ i n t o r r n e s . A m i s t a n . l o 6 . B e n j a -
a l tos . e sq i i ina a E s c o b a r , T e l . ' M - 2 2 5 4 ! I 111 • O t r a h e r m o s a c a s a . 
P O R 750 P E S O S 
F E D E R I C O P E k A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y c o m p r a n toda c l a s e de nego-
cios y propiedades y v a l o r e s ; t enemos 
m e j o r e s negoc ios que n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y R a y o . c a f . T e l é f o -
no A - 9 3 7 4 . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Con 24 hab i tac iones . C u a r e n t a a b o n a -
dos, a 27 pesos c a d a uno. D e j a de a l q u i -
ler l i b r e s 300 pesos onsuales . S e v e n d e 
por en fermedad de s u d u e ñ o . I n f o n h a 
I<cdenco P e r a z a . R e i n ^ y R a y o , c a f é . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
V e n d o d o s . T i e n e n buena v e n t a y bue-
nos c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . S e 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r ico P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
Cafés , Fondas y C . de H u é s p e d e s 
v'endo l a s mejores de l a c i u d a d a bue-
nos p r e c i o s . A p l a z o s y a l contado . S o y 
el c o r r e d o r que m e j o r e s negocios t iene 
por e s t a r bien re l ac i onado con s u s due-
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
v R a y o , c a f é . T e l é f o n o A - y 3 7 4 . 
doy c s i regalada, 
f o r m a n T e l é f o n o M-3059. 
.12383 29 mzo. 
Se evnde un hotel, con casa propia, 
compuesto de dos pbnfias, en lr,s cua-
les hay cómodas y frescas habitacio-
nes. £1 referido hotel cuenta, también 
con su restaurant, estando muy acredi-
tadísimo. Para más informes dirigir-
se a Sung Hing, apartado, 3, Yagua-
j a y . 
12335 7 ab 
M A G N I F I C O NEGOCIO 
c a s a de huéspídes. 
I n f o r m a : Aurelio. 
E l A g u a . 
30 nz. 
TtlI. O t r a h e r m o s a c a s a , S a n t a R o s a . 
O t r a en O b r a p í a . D o s c a s a s en C o n c o r -
V E N D O E N S A N A N A S T A S I O , C A S A forma su dueño, Habana, 82. Teléfo-
moder, 3 c u a r t o s , b a ñ o , comedor, s a l a 
m l n G a r c í a . 
P O R $4 ,500 
vendo u n a p a n a d e r í a . V e n d e a l m o s t r a -
y en todos los b a r r i o s . P í d a m e i n f o r - ¡ d o r t r e s s a c o s d i a r i o s de c o n t a d o . E s 
., , . i w i mes , en Z a n j a y B e l a s c o a í n , c a f é ; d e ; E a n ^ a 
raseo y ¿, propio para deposito. In-i u n a a c u a t r o . M a n u e l A r e s 
S o l a r v e r m o w> a l m i l l a n n K i i o n cnlar d i a ' ^^ambl¿• n u n a e s q u i n a en l a m i s m a , o o i a r y e r m o , se aiquua un ouen solar en el v e d a d o . T v a r i o s prec io s 
yermo en la Calzada de Zapata, entre 
12497 3 a b 
d » 6.50 por 30 m e t r o s , a dos c u a d r a s 
de la C a l z a d a de J e s ú s del Monte y 
del t r a n v í a , en S a n F r a n c i s c o . P r e c i o , 
$6.500. D n f o r m a : V e r a n e s . M . de G ó -
mez, 221. A-4620, F - 1 3 4 5 . 
12699 ' . 4 a b 
no A-2474. 
12765 6 ab 
S E V E N D E N . U N A C A S A R E P A R T O 
B u e n a V i s t a , entre l a s d o a ^ J í n e a s , s e i s 
m e t r o s por v e i n t i d ó s . P o r t a l , s a l a , c i n -
co metros , c u a r t o , comedor, coc ina , s e r -
v i c i o s , todo m a m p o s t e r í a , azotea , , b a -
r a t a , mi l d o s c i e n t a s v a r a s . C u r a z a o , con 
c a s a b u e n a de m a d e r a , c e r c a d a , m u c h a 
arboleda, .cerca l a C a l z a d a , dos m i l v a -
r a s M a r l a n a o . C a l l e P l u m a y C a r m e n . 
I n f o r m a . I s i d o r o Mundet . O ' R e i l l y , 48. 
P r i n c i p a l , de 2 a 4 . 
12301 1 a b 
V E N T A P R O P I E D A D M A M P O S T E R I A 
S a n t o s S u á r e z , e m p l e a n d ó 2,600 pesos le 
g a r a n t i z o 67 pesos m e n s u a l l ibre , v e a 
y aprec i e cangeo c a s a por terreno, c a -
s a s todo c a n t e r í a c e r c a c a l z a d a . D o l o r e s 
12. l e t r a C , por E n a m o r a d o s . V i l l a n u e v a . 
12771 ;!1 mzo. 
B U E N N E G O C I O . — E N H A B A N A C E R -
¡ c a de L u z , b u e n a c a s a de u n a p l a n t a 
I 8.60 por 19 m e t r o s , s e n t a 150.00 pesos 
! m e n s u a l e s . E n $13,500. Manzana , de G 6 -
I mez 221. T e l é f o n o A -4620. 
! 12083 s i mzo. 
V E D A D O . S E V E N D E P A R C E L A E N 
27 y ca l l e de l e t r a . Mide 22x22.66 . Se 
puede c o m p r a r con $4 000 y r e c o n o c e r 
hipoteca. I n f o r m a n , 23 y 2. S r a . V d a . 
de D ó p e z . 
12917 2 ab 
V E N D O E N E L R E P A R T O L O S P i -
nos , T,n s o l a r de 12x45, t iene f a b r i c a d a s 
2 hab i tac iones , t i ene luz y a g u a con 
f rente a u n a A v e n i d a , de 25 metros , 
r e n t a n 15 pesos con 600 es lo s u f i c i e n -
te p a r a h a c e r s e de este so lar , e l r e s t o | . 
lo p a g a a r a z ó n de ~> pesos m e n s u a l e s . Jaml 
I n f o r m e s , Z a n j a y B e l a s c o a í n , c a f é , de 
L a 4. M . Are0 . 
12497 3 ab 
G A N G A . S E V E N D E L A C A S A S A N I N -
dalecio, 36, dos c u a d r a s de T o y o , de l a -
d r i l l o s y azotea, g a n a n d o 60 pesos, en 
6.250. I n f o r m e s : D r . J o s E . del Monte, 
C u b a , 62. T e l é f o n o 1-4173. 
12634 4 A b . 
C A S A S E N V E N T A 
F i g u r a s . 4 por 29. r e n t a 55 pesos, c o n -
trato 5,100. J e s ú s de l Monte, 5 .por 29, 
n u e v a . 4.600. O ' F a r r l l l , A l c a l d e , 5 por 
40, c i e lo s r a s o s toda y n u e v a , r e n t a 60 
pesos , e squ ina . $6.000. L a w t o , e s q u i n a 
4.760 n u e v a . C a l z a d a L u y a n ó , 10 por 29, 
e squ ina bodega, t iene u n a c a s i t a y dos 
a c c e s o r i a s , r en tando 150 p e s o s . 16,500 
Sol . dos p l a n t a s , 9 p o - 35, 315 metros , 
35.000 p e s o s . I n f o r m a n , h o r a s f i j a s , de 
9 a 11 y do 2 a 5. P r a d o , 64. J . M a r -
t í n e z . 
12672 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
OBISPO No. 59 y 61 A L T O S 
OFICINA No. 4. T E L F . M-9036 
Compro venta de casa, solares en 
la Habana y sus barrios, fincas 
rústicas en toda la República, 
venta y pignoración de azúcar. 
Tengo dinero para hipotecas has-
ta $300 000 pudiendo fraccio-
narse con buenas garantías. 
S E V E N D E U N G R A N T E R R E N O P A - , V E N D O U N S O L A » D E E S Q U I N A 
b n c a d o en l a ca l l o de Paseo , Vedado , con 
6.360 m e t r o s en s u prec io de hoy. B e e r s 
y C o . O ' R e i l l y » 112. 
C 2395 4d-28 
B U E N S O L A R P A R A F A B R I C A R 
K n La par te a l t a de l a e s p l é n d i d a A v e -
n ida de S a n t a C a t a l i n a , de 25 m e t r o s 
de ancho y a c e r a s de 3 m e t r o s , en tre 
pro p í o a r a u n a bodega, ues no l a h a y 
en l a s o t r a s t r e s e s q u i n a s . O f a r r í y 
L u i s E s t é v e z . J e s ú s del Monte. I n f o r m a 
s u d u e ñ o . P r i m e l l e ^ , 47, A entre D a -
oiz v V e l a r d c . C e r r o . 
12345 2 Ab.v 
G A N G A V E R D A D . — V E N D O E N E L 
C e r r o u n a p a r c e l a de t erreno de s e i s 
m e t r o s de frente por ve in te y t r e s de 
y tengo o tras m á s 
c i o s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
m í n G a r c í a . 
P O R $6 ,500 
vendo u n a g r a n y a c r e d i t a d a posada , 
hace c u a r e n t a pesos d i a r l o s y u n a c a -
s a de h u é s p e d e s , con 40 hab i tac iones , 
todas a la c a l l e . ' P r e c i o á l t i m o : 12,500 
pesos. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n -
G a r c í a . 
P O R $8 .550 
vendo un c a f é , r e s t a u r a n t y l u n c h , hace 
d iar io 150 p e s o s . - T i e n e s e i s a ñ o s «."on-
trato y no p a g a a l q u i l e r . I n f o r m e s ; 
A m i s t a d 136. B e n j a m í n ( J a r c i a . ' 
P O R 850 P E S O S 
vendo u n a g r a n v i d r i e r a da d u l c e s y 
c o n f i t u r a s y f rutos , 4 a ñ o s contrato . 
D e j a 300 pesos de sueldo m e n s u a l . I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n C a r -
V I D R I E R A S 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n $4,000 bodega; ocra en $4,200, s o l a 
en e s q u i n a , c e r c a t r a n v í a . C a s a s m o d e r -
nas . Son b a r a t í s i m a s . T o d a s t i enen co-
¡ m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a s . I n f o r m a n : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é 
T e l é f o n o A-9374 . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
de m á s p r e - E n «i4;2^0- bodega, c e r c a de V i v e s ; o t r a 
136. B e n j a - en S.>,000, en B e l a s c o a í n ; o tra , en $9,000, 
en T r o c a d e r o . D a s tres son m u y c a n t i -
n e r a s . In forma- . F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
Re vende u n a g r a n 
s u c i a m e n t e b a r a t a , 
l i a z a del P o l v o r í n . 
11244 
S E V E N D E E L L O C A L D E I N D U S T R I A 
y A n i m a s p a r a puesto de frutas. Infor-
m a n , en l a c a r n i c e r í a , por l a mañana y 
p o r l a tarde . 
11455 ' 2 ab 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D A M O S DINERO 
en p a r t i d a s de 4, 6, 8, 10 y 15 mil sobr» 
f i n c a s r ú s t i c a s y urbanas . Buen .IP» 
operac iones r á p i d a s . D í a z y Hernán-
d e z . C a m p a n a r i o , 166 -A . De 8 a H J 
de 2 a 5 . „„ 
12899 30 m í ^ 
V E N D O C A F E E N EGÍD0 
con c u a t r o a ñ o s de contrato , m u y poco 
a l q u i l e r . P r e c i o : $5 .000. I n f o r m a : F e -
der ico P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e l é f o n o 
A - 9 3 / 4. 
Dinero en hipotecas en 24 horas. Se 
facilita sobre propiedades en la Haba-
na y sus barrios al tipo más bajo en 
plaza. Informes gratis Real State. A. 
del Busto, Teniente Rey 11, Departa-
mento 311, Teléfono A-9273, de 9 a 
10 y de 1 a 3. 
12956 *SÍM 
O T R O C A F E E N $2 .000 
: X o p a g a a l q u i l e r . S e i s a ñ o s de c o n t r a -
ito y comodidades p a r a f a m i l i a . I n f o r -
m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e -
j l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O UNA C A S A H U E S P E D E S 
en 3,000, con 29 h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
, das. todas con e s c a p a r a t e de l u n a . I n -
i f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a y R a y o 
I c a f é . 
L u z C a b a l l e r o y J o s é A . S a c o s e vende i fondo a 7 pesos metro , con a c e r a s , c a l l e ' en v e n t t a de tabacos y c i g a r r o s y q u l n - i 
un s o l a r úe lT v a r a s de f rente por 45 i a f a l t a d a , a l c a n t a r i l l a d o y a l u m b r a d o a c a l l a y b i l letes . V e n d o u n a en 650 pesos ; 
de fondo . T i e n e doble l í n e a de t r a n v í a s 
por l a C a l z a d a y por S a n t o s S u á r e z . I n -
f o r m a n : C a l z a d a de J e s ú s del Monte, 
640. T e l é f o n o 1-1092. 
' 12858 2 aB-
; Reparto Santos Suárez. Vendo una 
1 esquina y varias parcelas a una cua-
¡ dra del tranvía a cuatro pesos la va-
r, en buenas condiciones de pago, 
j Informan, Empedrado 41 de 4 a 6, 
Teléfono A-5829, Arango. 
V E N D O P O S A D A S E N E G I D O 
T e r e s a 23 entre P r i m e l l e s y C h u r r u c a , 130 pesos . B u e n o s c o n t r a t o s y poco a l - *n t o l l ° s p r e c i o s . I n f o r m a : P e r a z a . R e i -
r e p a r t o L a s C a ñ a s . ¡ q u l l e r . I n f o r m e s : A m i s t a d , "l3b. B e n - n a y K a y o ' c a t é . T e l é f o n o A-9374 . 
119S7 ab. 
S O L A R E N N U E V I T A S . S E V E N D E 
en b u e n a s condic iones un s o l a r de 15x30 
metros , s i tuado en el R e p a r t o Mederos . 
j u n t o a l P u e r t o T a r a f a . P a r a i n f o r m e s : 
s e ñ o r Jueolo . Neptuno 164-166. 
12668 4 a b 
Víbora , solar, a $2 .50 vara 
4 ab 
C O N S U L A D O , 
sos f r e n t e de 
a l 1-7231. D é su d l r e o c i ó n 
i n f o r m a r . C . M a u r l z . 
12125 
V E N D O C A S A D E U N A P L A N T A T O -
a a azotea h e c h a u n a n a v e con 230 me-
^ r L 6 ^UP.EMF ,Cie e^ la c a l l e A l a m b i q u e 
c e r c a áe A i v e s . M a n u e l B e l t r á n . S a n 
M11í:,u.el- 1 7 0 - K . T e l é f o n o M-6448. 
A L A B R I S A , S O S K - I —JiLJ 28 mZ 
1.500. L l a m e | E N R E D E N C I o ' ^ T c E R C A 
Cedo contra to so lar , l lano, 646 v a r a s , 
a $2.50. P r e c i o de a p e r t u r a . C e r q u i t a 
30 mzo l a c a í Z ! i d a . R e p a r t o S a n t a A m a l i a . H á -
v - p w n n T t A T ^ A T n « n - r . » ^ ' RO ^ a j a de lo entregado a la C o m -
V E N D O B A R A T O S O L A R E N N A R A N - ; p a ñ í a . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . 
g u a g u a a 1 M a n u e l L l e n í n . 
a g u a , a c e - : 11784 
J ^ m í n G a r c í a . 
B O D E G U E R O S 1 
A endo u n a en G a l i a n o , o t r a en Be las -1 
c o a í n , o tra en el muel le , 4 en C a l z a d a . 
¡ 20 en los R e p a r t o s , a c u a l q u i e - prec io! 
i Y tengo en la H a b a n a 7 bodegas; como 
¡ n e g o c i o no compre s i n a n t e s v e r m e . 
¡ B e n j a m í n G a r c í a . A m i s t a d . :.:;6. 
C A F E S , L E C H E R I A S 
c a n t i n a s y k i o s c o s de bebidas , m u y ba-
r a t o s . A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
S E V E N D E 
V i d r i e r a en un punto c é n t r i c o de l a H a -
bana , con u n a v e n t a de 20 a 30 b i l l e -
tes y u n a buena de tabacos y c i g a r r o s . 
Se vende por tener que E m b a r c a r s e su 
d u e ñ o . I n f o r m a n : F e d e r i c o P e r a z a , R e i -
j n a y R a y o , c a f é . 
12800 6 a b 
4-ab 
y pasaré a j r r o , se vende c a s a de 
D E L C E -
m a m p o s t e r í a y 
B E V E N D E . ÓN E L R E P A R T O L A S I E 
"9 mzo ; Í^Üf' vP «rta1, tres cuartos, dos sa » mmo. lea», baño e Inodoro y patio en S2 ?nn 
j i to , t renes qu ince m i n u t o s 
la V í b o r a , l u g a r s a l u d a b l e 
ras , a l u m b r a d o , c e r c a p a r a d e r o . M 
G a r c í a F i n l a y 14. N a r a n j i t o . 
9026 / 11 ab 
S E V E N D E E N 15 Y C A L L E D E L E -
tra , u n a p a r c e l a de b u e n a s d i m e n s i o n e s 
l a b a r a t a . I n f o r m a su duefio S r N u 
30 m z 
A 6 P E S O S M E T R O , V E N D O iiH JSO" 
l a r de e s q u i n a en i a c a l l e P é r e z y J u s -
— i r » * ~ , ^ ; » pat io en $2.200. 
- E - " t r a de por ta l , s a l a , somedor , dos c u a r -
c a l l e 6a. y l a . , a c t u a l m e n t e a r r e n - t o s y s e r v i c i o s en $2.0000 exentas de 
ite c h a l e t de dos l a u t a s , I c o n t r i b u c i ó n " 
a m u e b l a d o y rodeado de 
í e s con 1600 Ihetros c u a -
no. C o n 12,000, s e puede 
negocio. N o c o r r e d o r e s T e l é -h a c e r le 
fono: A - 9 5 9 Í 
12580 30 mzo. 
S E V E N D E U N A C A S A E N E L V E D A -
dp con todas l a s comodidades , prec io I t í o y t r a s p a t t l o 
de s i t u a c i ó n , 38,000 pesos . I n f o r m a n : 2. P r e c i o $10 500 
n ú m e r o 241 , e n t r e 25 y 27. [ A m i s t a d ee! de 9 
11853 4 A b . 
y agua, miden 6x20 me-
PeTuquerf0arma• Hernández- «a l lano , 64. 
12730 i . - , 
R E P A ^ W v L A W T O N . V I B O R A , C E R -
ca de la calzada, espléndida casa, sala, 
saleta, 4 cuartos, baño intercalado, co-
medor, galería, entrada automóvil , pa-
terreno 500 metros. 
Urge venta. Peralta, 
a 2 . 
12652 29 m a 
t l c la , mide 12-10 por 33-86, otro de 
q u i n a en la c a l l e O e s t e y S a n J u ñ o 
( R e p a r t o S a n t o S u á r e z , mide 1,236 v a r a s 
Se d a t . I f  s  e ñ   - ' 8 v a r a : se Olvide en p a r c e l a s de 300 
ñ o en S a n I g n a c i o , 10, e s q u i n a a T e l a d l - í v a r a s Vendo uno de centro, en l a c a l l e 
lio. * ¡ L a g u c r u e l a q u « m i d e 5-50 por 26. ]4;Í 
12756 si jnjQ / m e t r o s a $6 m é t r o . I n f o r m e s : G o n z A l e z 
t S a n t o V e n i a , 15, a l tos . C e r r o . T e l é f o n o 
29 mzo. 
V E N Í J Í T 
; m o s s o l a r e s a p l a z o s con g r a n d e s fa -
| c l l idades de pago. U r b a n l z a c f S n comple -
¡ t a . Mendoza y C o . Obispo, 63. A-5957 
l y A-2416 
I U 2 8 8 S J 
Reparto Kchly, se>renden 4 solares de v • ;. 
315 varas, a censo con poca entrada; | R E P A R T O A L M E N D A R E S 
en la parte alta del Río Almendares 
(Toda clase de facilidades. Informan: 
L . Kohly. Puente Almendares. feléfo 
no F-3573. 
10981 14 ab Reparto Kohly, *e venden solares de 
M E J O R D T J L R E P A R T O D E ~ L A | ^15 varas, a censo, con poca entrada* 
se t r a s p a s a u n s o l a r de 12 por L . . . | „ « « « i u j i D ' A l J 
$4.50 v a r a , que c o s t ó a $8 poco e n !a P*1^6 a l t a del R i o Almendares. 
E N L O 
S i e r r a 
40,75 a 
de e n t r a d a 
ia l idad*s . I n f o r m a n "en"~6ra-! . . . , , 
iones, n ú m e r o 4 i . a l t o s .departamento . L . Kohly. Puente Almendares. Telé-
n ú m e r o 3 o en Z a n j a . 73, garage , de 8 1 - « e m e rtiiutuuai c » . i eie-
12 a. m. 
1 A b . 14 ab 
y el r e s to a p a g a r en peque- ( T o d a cías*» rli» fariliiJaiips T n f n n « o « i m e n s u a l i d a d e s . I n f o r a n en D r c - , c,a5e ae « a c i u a a a e s . i n i o r m a n 
fono F-3513. 
« 109S1 
V E N D O C U A T R O B O D E G A S Y T I N A | 
' no p a g a a l q u i l e r s ino c o b r a 50 pesos, 
C A R A Í F S ¡ o t r a t iene c a s a p a r a f a m i l i a y so lar1 ,T , „ . w%i\n.oi¿ij , serni3rad0 de l egumbres . I n f o r m a n s e ñ o r I 
V e n d o 5̂  en l a H a b a n a , desde 1.000 h a s - A l v a r e z en J e s d s M a r í a 35 de 12 a 1 ¡ 
pe sos . S i a l g u n o qu iere I tarde y de 7 a 10 noche. 
NO N E C E S I T A V E N D E R BARATO. 
E S P E R E M E J O R OPORTUNIDAD. 
NO SOY C O R R E D O R , A L CON-
T R A R I O : R E C I B O Y ATIENDO 
P R E F E R E N T E M E N T E A LOS CO-
R R E D O R E S . T E N G O DINERO PA-
R A H I P O T E C A S E N CUALQUIER 
C A N T I D A D Y P O R CUALQUIER 
i - T I E M P O A V O L U N T A D D E L DEU-
D O R . TODOS S E T R A T A N IGUAU 
NO S E P R E F I E R E A NADIE. FAL-
B E R . T E L E F O N O A-4358, ALTOa 
D E L A D R O G U E R I A SARRA-r275 
DÍNERO P A R A HIPOTECAS f 
en l a s me jor e s 
M á r q u e z . C u b a , 
S i 
vea . A m i s t í t d , 13f 
t a 15.000 
c o m p r a r , que me 
Ü e n j a m i h G a r c í a . 
D E Ó C A C I O N r V E N D O X T N A T T I E N D A 
m i x t a , en l a c a l z a d a do B e j u c a l , l oca l 
ampl io , contra to S a ñ o s . P r e c i o S6.000, 
se puede d e j a r algo a p l a z o s h a y l o c a l i 
p a r a otra i n d u s t r i a s i se qu iere , p a r a ¡ 
m á s i n f o r m e s . Monte y S u á r e z , c a f é , de ; 
8 a 10 a. m. L u i s V c n t ó s . 
12712 29 mzo. 
12838 4 ab 
S E V E N D E E L A C R E D I T A D O E S T A -
blec lmientO E l S o l de l Pueb lo , en U n i ó n 
de R e y e s de M a r i a n o I s l a , en e s p l é n -
didas condicones . P a n a d e r í a , t i e n d a m i x -
ta, ca fé y d u l c e r í a . I n f o r m e s : en e l m i s -
7938 17 Ab. 
V E N D O T I N A B O D E G A S O L A , E N E S -
qu lna . p a s a 5 pesos de q a l u i l e r . vende 
c e r c a de 4.000 posos a l m e s , - e n el C e n -
tro de la H a b a n a , t iene u n a g r a n a c e -
s o n a para v i v i r , si ae q u i e r e contra to , 
c u a t r o a ñ o s , exce lente d u e ñ o de l a f i n -
ca, OQmo no h a b r á otro m e j o r , se vende 
porque su dufeño no l a puede t r a b a j a r . 
P r e c i o $10.000 con s e i s de contado I n -
f o r m a n , c a f é C e l a d a , R e i n a y B e l a s -
c o a í n , el c a n t i n e r o , de 12 a 3 
12818 / . i * h 
S E V E N D E T I N A O R A N F O N D A T O -
klo. Dragones , 46, con m u c h a m a r c h a n -
terfa, prec io b a r a t o s . 
12768 3 A b . 
O R A N N E O O C Z O . E N D O S M I L C U A -
tro pesos se vende , u n a t i n t o r e r í a ú n i -
c a y de g r a n porven ir , con todos los 
ú t i l e s n e c e s a r i o s p a r a el g iro , en u n a 
de a i s p r i n c i p a l e s poblac iones de l a P r o -
v inc ia , s i no sabe s e e n s e ñ a . M á s i n f o r -
mes . R . X e p e l l í . Moonte , 456. S a n A n -
tonio de los B a ñ o s . 
^ 7 3 5 2 ab 
S E V E M D E U N A C A S A D E C O M I D A S 
en el m e j o r b a r r i o c o m e r c i a l , t ienen v i -
da propia , no p a g a a lqu i l er , s e d a m u y 
b a r a t a . U r g e l a v e n t a , p a r a m á s I n f o r - I 
mes . E g i d o , 6, la C u c h i l l a , a todas ho-
r a s . | 
12S24 31 m z ] 
G A N G A : D N E S T A B L E C I M I E N T O C O N 
venta de dulces , f r u t a s y re f re scos I n s -
ta lado en el M a l e c ó n con u t i l i d a d me- i 
d í a de $160 m e n s u a l se vende en $400 
por no poderlo a t e n d e r . I n f o r m a n , A e u a 
Dulce , 1 5 . 
12631 4 ab 1 
condiciones. ^ 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S ^ 
C o m p r o l i b r e t a s do C a j a s j a -
r r o s de los C e n t r o s A s t u r i a n o ' * ! 
l lego, D i g ó n , l e t r a s y ieS'cantidad-
y N a c i o n a l , c o m p r o cua lqu ier c g jo 
H a g o el negocio en e l ^ ¿ ^ e z , ¡H2' 
4 . M a n z a n a de «JOIU 
31 " I L -
y de 2 
M a n u e l 
11990 
P i ñ o l . 
C H E Q U E S ESPAÑOL 
C o m p r o t a m b i é n l a s , l e t ras^ pAg« 
Y NACIONAL 
piro» ' 
l i b r e t a s y c h e q u e s del c a m p a cíP 
a l m i s m o prec io . C o m p r o ^ c u a i q u ^ ^ 
i t idad. H a g o el r e g o c l o e" c'r'dO!í V 
. t r a efect ivo , pago del v"°Jíls Man1* 
c iento m á s que los cojredo'-es. ^ ? » 
n a de G ó m e z 312. D e 8 a 10 y 
4 M a n u e l l ' í ñ o l . 1 ~ 
125G4 . A CA' 
- T l D R E T A S P B 9e 
Centro A s t u n -l5. cf 
Gal iauo , ' U 
de 51 
B E C O M P R A N 
j a de a h o r r o s del 
r e s u e l v e lo m á s . breve 
f é " E l E n c a n t o , " v i d r i e r a , 
y de 2 a 4 . D í a z . 
i99a 
"9 rn* 




A Ñ O XC 
DIARIO D E I A M A R I N K Marzo, 2 9 , de 1 9 2 2 r A U I I N A S V t l N I I I Í C M 
H I P O T E C A S B D A N IS.OOC O M E -
2 a ^ Díkz Vidr iera , de 9 a 11 y de 
I 130"16 ' 6 Ab. 
DE F E A S , ele 
V Ü E D t l F R E N T E 
O F I C I A L 
D I N E R O : I N D U S T R I A D E P R I M E R A 
M C . f l q U e Venfle todo lo Que Pro-duce con buena u t i l idad desea amnliar 
j ]-'s40 1 ab 
, j H I P O T E C A , TOMO 7,000 Y 15 000 P E 
^ - ^ . g . T E N G O O R D E N D E CO- f ^ P ^ P L 6 ^ 6 8 e" el Centro de la Ha-
Sf^15? 5 6. 10. 15 y 20 m i l pesos a ^ ' s p ^ | a ^ u e " i " te réa . Tra to directo. 
^ M "G32 1Ncolás. 115. Te lé fono 
12888 30 mzo. 
íóc8r i, ' interés sobre fincas urbanas. I n 
mtfdlco Lfipez, café Cuba Coderno. 
forma: ¡nos, de 7 a 7 y 12 a 2. p. 
C"ftfono A-5358. 
ap^ : 
'¡¡¡pÓTECAS A L 8 Y MEDIO 
dinero en la Habana o Vedado. 
po>' , n chalet en gan^a. Jorpo ü o -
Ten?0 usan Juan de Dios, 3. Te léfono 
vínte,S'- De diez y media a doce y de 
«. cinco. tr*s „* i llSt)1 5 ab. 
l A b . 
120.000 PESOS 
«.innteca. se desea colocar todo o en 
P ^ . i l c drsde 20,000 en adelante. I n -
p&rtiaas. d0 G4 bajog De 9 a 11 y 
S E TOMAN D I E Z Y OCHO M I L P E S O S 
en primera hipoteca, s o b r e T r o p i o a 7 ° o s 
en e ^ t . r H Ü ^8e^ .a mil Peso!, sÜuada l 
del M p r S ? Td-eSAtaí:Tés' a dos cuadras 
r»r , ^ M / a d ^ Lnico- No se desea la in-
con e? nf^ & ^"edores . Trato directo m?* An* **e%rfl PeKocio. Para infor-
m s Calle de Miariano, número 6, en-
^ ^ T 1 " 5 1 1 6 2 y San Pedro. 
121,16 2 Ab . 
í&lí'*n- Prado, -
íor? o s J . Martínez 
• 12672 4 ab 
. «Hispano Cubana" facilita dinero 
¿n reparar intereses. Alquila, compra 
-rende muebles y joyas. Villegas, 6 y 
Tejadillo por Avenida de Bélgica, 
374). tozada y Hno. Teléfono A-8050 
¿sos 8 mz 
f FACILITA DINERO 
M nrimpra y segunoa hipoteca en to-
P. nuntos en la Habana y sus Repar-
en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
'^iptarios y comerciantes en p a g a r é s , 
^ noriciones de valores cotizables; se-
í , 1 ^ v reserva en las operaciones. Be-
{¡Sain. 84. altos, de 9 a 11. Juan) 
pérei 
l . 00,000.00 P A R A H I P O T E C A S . PR1-
meras y segundas, compra de casas, 
fincas, terrenos, solares. Intereses ba-
jos, reserva, p ront i tud , comprar heren-
cias, dereches y acciones. J o y e r í a E l 
Lu0cfte,rP- Bol Ivar 28. Te léfono A-9115. I 
f 9 1 " 6 ab. | 
H I P O T E C A S . — S O B R E P I N C A S TTRBA- 1 
ñ a s se dan 2, 3. 5, 8, 15 y 20 m i l pesos, i 
In fo rma Ruiz López. Café Cuba Mo-
derna, Cuatro Caminos, de 7 a 9 y de 
12 a 2 p. m. Teléfono A-5358. 
12122 81 mzo. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Reparto de Cuotas. Ejercido de 
1922 a 1923 
AVISO 
Se avisa por este medio a los s e ñ o r e s 
Industriales, pertenecientes a los g r u -
pos de " F A B R I C A S D E TABACO D E 
V U E L T A A B A J O " y " F A B R I C A S D E 
CIGARROS Y P I C A D U R A S " , en cum-
pl imiento del A r t . 87 de la Ley de I m -
puestos Municipales, para que se sir-
van concurrir , los que asi lo deseen, a 
las Oficinas del Departamento de A d -
m i n i s t r a c i ó n de Impuestos SeccLén del 
R. de Contribuyentes, a f i n de que pue-
dan examinar la r e l ac ión de cuotas asig-
nadas por la Comis ión del Reparto, a 
los contribuyentes por los expresados 
ep íg ra f e s , durante CINCO D I A S conse-
cutivos a p a r t i r de esta fecha, f o r m u -
lando por escrito, los que se consideren 
perjudicados, las protestas correspon-
dientes. 
Habana, Marzo 27 de 1922. 
(F . ) M. VHiIiEO-AS, 
Alcalde Munic ipa l . 
2398 5 d-28. 
Ley de Impuestos Municipales, para 
que se s i rvan concurrir , los que asi lo 
deseen a las Oficinas dol Departamento 
de A d m i n i s t r a c i ó n de Impuestos, Sec-
ción del Registro de Contribuyentes, a 
f i n de que puedan examinar la re lac ión 
de cuotas asignadas por la Comis ión 
del Reparto a los contribuyentes por 
los expresados e p í g r a f e s durante C I N -
CO D I A S CONSECUTIVOS, a pa r t i r de 
esta fecha, formulando por escrito, los 
que se consideren perjudicados, las pro-
testas correspondientes. 
Habana. Marzo 25 de 1922. 
(F . ) M. V T L D E O A S , 
Alcalde Munic ipa l . 
C2362 5d.-26 
i bidas las relaciones de la Secretarla 
, de Obras P ú b l i c a s y c o n t r a í d o s por la 
I C o n t a d u r í a Munic ipa l , a n u n c i á n d o s e 
' oportunamente. 
' Con el f i n de f ac i l i t a r el pago a los 
1 contribuyentes se hace saber que deben 
' presentarse a recojer los recibos del t r l -
• mestre mencionado exhibiendo el u l t i -
! mo recibo que tuviere pagado. 
I Habana, 17 de Marzo de 1922. 
( F . ) M . Villegas, 
Alcalde M u n i c i p a l . 
C2341 5d.-25 
D I N E R O D O D O Y C O N H I P O T E C A , 
desde el 8 por ciento. Compro y vendo 
fincas r ú s t i c a s , urbanas y solares. Pu l -
garon: Aguiar , 72. Teléfono A-5864. m i l 27 mzo. 
S I N C O R R E D O R E S , SB D E S E A T O - 1 
mar en hipoteca unos 120 m i l pesos a l 
7 0|0 para la Habana. Buena s i tuac ión . 
G a r a n t í a s y renta moderna. Plazo lar-
go. Te lé fono M-6052 de 8 a 11 y de 2 a 5 
12398 29 mzo. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Reparto de Cuotas. Ejercicio de 
1922 a 1923. 
AVISO 
Se avisa por este medio a los seno-
res industr iales pertenecientes a los 
grupos de " P A N A D E R I A S " . "CONSIG-
N A T A R I O S D E BUQUES D E T R A V E - , 
S I A " y " A L M A C E N E S D E COCHES", | 
en cumpl imiento del A r t i c u l o 87 de la 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Sección de Acueductos 
Plumas de Agua del Vedado.— 
Tercer Trimestre del Ejercicio de 
1921 a 1922 
AVISO 
Se sace saber a los s e ñ o r e s contr ibu-
yentes por el concepto antes expresado, 
que el cobro sin recargo de las cuotas 
correspondientes a l Tercer Tr imestre del 
Ejercicio de 1921 a 1922 q u e d a r á abier-
to desde el d ía 4 de A b r i l p r ó x i m o veni-
dero hasta el d í a 3 de Mayo siguiente 
de 1922, ambos inclusives, en los bajos 
de la casa de la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i -
cipal, por la calle de Mercaderes, Ta-
qui l l a n ú m e r o 2, todos los d í a s háb i l es , 
de 8 a 11 a. m. y de 1 y media a 3 p . m . . 
exceptuando los s á b a d o s que s e r á n de 
8 a 11 a. m . ; quedando apercibidos que 
si dentro del plazo s e ñ a l a d o no satis-
facen sus adeudos, i n c u r r i r á n en el re-
cargo del 10 por ciento y se c o n t i n u a r á 
el cobro de conformidad con lo que pre-
viene la Ley de Impuestos Municipales . 
Durante el mencionado plazo, e s t a r á n 
al cobro los recibos adicionales corres-
pondientes a los t r imestres anteriores 
que por altas, rectificaciones u otras 
causas, no hayan estado al cobro ante-
r io rmente . Los Metros Contadores, se 
p o n d r á n a l cobro tan pronto sean reci-
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Reparto de Cuotas.—Ejercicio de 
1922 a 1923. 
AVISO 
Se avisa por este medio a los s e ñ o r e s 
industriales, pertenecientes al grupo de 
" T I E N D A S D E TEJIDOS CON T A -
L L E R " , en cumplimiento del Ar t i cu lo 
87 de la Ley de Impuestos Municipales, 
Dará que se s i rvan concurr i r los que 
asi lo deseen, a las Oficinas del Depar-
tamento de A d m i n i s t r a c i ó n de Impues-
tos—Secc ión del Registro de Contr ibu-
yentes—a f i n de que puedan examinar 
la r e lac ión de cuotas asignadas por la 
I Comis ión del Reparto a los Contr ibu-
' yentes por el expresado ep íg ra fe , duran-
I te CINCO D I A S consecutivos, a pa r t i r 
de esta fecha, formulando por escrito, 
los que se consideren perjudicados, las 
protestas correspondientes. 
Habana. Marzo 24 de 1922. 
( F . ) M . V I L L E G A S , 
M A Q U I N A R I A 
CESAREO RUIZ 
Grandes maquinarlas para abr i r pozos, 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis trabajos Calle San Nico lás , 16, San 
J o s é de las Lajas . Pidan informes. Her-
nández Menció y Co. 
C2171 90d.-16 ma 
Panaderos. Vendemos toda clase 
de maquinaria alemana para pa-
naderías, instaladas y a plazos. 
Seeler Euler Co. Obrapía, 58. Apar-




PARA HACER HIELO 
Ofrecemos una planta completa 
para 600 libras de hielo en 24 ho-
ras. Ocupa muy poco espacio. Es-
tá completamente montada y lista 
para trabajar. Muy útil en Hoteles, 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 




Alcalde Munic ipa l . 
5d.-25 
jMolinos alemanes para café; para 
¡maíz; para hacer pastas de almen-
aras; para rayar cocos; etc. Seelei 
'Euler Co. Obrapía, 58. Apartado 
92. Tel erónos A-7309 y A-5397. 
Habana. 
C2376 4d.-26 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
?100 a l mes y m á s gana un buen cbau-feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un fol le to de i n s t rucc ión , gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Alber t C. Ke l ly . San 
L á z a r o , 249, Habana. 
Maquinaria alemana para la fabri-
cación de aguas gaseosas, licores y 
refrescos. Vendemos a plazos. 
Seeler Euler Co. Obrapía, 58. Te-
léfonos A-7309 y A-5397. Apar-
tado 92. Habana. 
¡ ¡ O P O B T U N I D A » ! ! MOLINO D E C A P E 
f r a n c é s con su motor acoplado; el mejor 
muele una l i b r a por minuto muy econó-
mico en corrente e léc t r i ca . U l t i m o precio 
75 pesos. Corriente 110 Nolt . Losada y 
Hno. Monserrate 37 y Vil legas, 6. 
12995 31 mzo. 
— - • - i • — ^ 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
CASA D E O MIDA A D O M I C I L I O . E s -
pecialidad en tableros para f ami l i a s . 
San Miguel , 194. Te lé fono M-7316. Se 
alqui la una h a b i t a c i ó n . 
13021 2 ab 
COMIDAS, EN- C A N T I N A S Y ABONA-
dos al comedor por d ías , semanas o me-
ses, buena y abundante. Bernaza, 69. a l -
tos, izquierda. 
12778 80 mz 
S E A L Q U I L A UNA CASA D E COMIDAS 
con 16 abonados, que tiene comedor, 
una media sala, despensa, cocina de gas, 
y toda la b a t e r í a de cocina y d e m á s en-
seres. Informes: R e s e l l ó . Monte, 38, 
altos, derecha. 
12793 mz 
A T E N C I O N A L O S Q U E A L M U E R Z A N 
en la Habana, almuerzos especiales a 50 
centavos, tres platos y postre comedor. 
Par t icular . Tejadil lo. 46. 
12159 30 mzo. 
C2376 4d.-28 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
IUIIIWII IIIIH imiiimi IIW • • • i i mu n n — m m 
L A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A Y E L 
Combate Tel . A-3976 A-4206 y A-r.906. 
San N i c o l á s 98. de H ipó l i t o Suárez , es-
tas tres agencias ofrecen al púb l i co un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
10862 13 ab 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, LAVANDERAS, E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
Criadas de mano 
y manejadoras 
Para Ciego de Avila se scHcita una 
criada que sepa coser. Es para un 
matrimonio. Informan en Línea y 
l Puerto Arturo. 
S E N E C £ S I T A N 
TENEDORES DE LIBROS, CHAUFFEURS, EM-
PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, 
APRENDICES, PORTEROS, E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
C R I A D O S D E MANO 
30 mzo. 
SOUCITO M A N E J A D O R A . S U E L D O : 
treinta pesos. Monte, 348. Teléfono 
A-Í851. 
H034 1_ab_ 
SÉ S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
ta todo servicio de corta fami l ia . 
San Miguel 57 pr imer piso. 
12930 31 mzo. 
S E S O L I S I T A U N C R I A D O Q U E T E N -
ga buenas referencias de casa* par t icu-
lares. Presentarse de 1 a 3. Calle 25 y 
M . 
12974 31 mzo. 
S E N E C E S I T A U N J O V E N ESPAÑOL 
para servir la mesa y hacer limpieza, 
que t ra iga r e c o m e n d a c i ó n y que sea 
l impio, de 12 a 3 p. m. P. R o d r í g u e z . San 
Mariano y Cortina. Víbora . 
12772 30 mzo. 
C O C I N E R A S 
( S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
sular, que entienda de cocina, para ma-
t r imon io solo. F á b r i c a de B o l í v a r . San 
Felipe, 3. 
13032 2 ab 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A ESPAÑOLA 
que t a m b i é n sepa cocinar a la c r io l la 
y que ayude a los quehaceres de casa 
chica, para ma t r imon io solo. San L á z a -
ro, 341, bajos, Izquierda, esquina a Ma-
zón. 
12290 30 mzo. 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Francisco Lage M a r t í n e z del Fer ro l , lo 
sol ici tan su madre y su hermano, José . 
D i r ig i r s e a Z&pata y calle, 2, frente a l 
c a f é . 
12736 SO ma 
C H A U F F E U R S 
BE D E S E A U N A M U C H A C H A P A R A 
cuartos, sabe coser a mano y a m á q u i n a 
i de labores, y t a m b i é n ot ra para coci-
na, sabe cocinar bien, profieren f a m i -
lia americana. Calle Habana, 156. altos. 
12762 31 mzo. 
BN BBLASCOAN, 646, ALTOS SE So-
licita una criada de mano, que sepa su 
oblifración y tenga referencias. 
4';82.3 30 mz 
Se solicita una cocinera en Espadero, 
entre Gelaber y Avellaneda, Víbora; 
después del paradero. Casa del Sr. 
Márquez. 
¿ ¿ " N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P A -
ra cocinar y ayudar a p e q u e ñ o s queha-
ceres de casa de corta f a m i l i a que no 
duerma en la colocación. Sol. 107, en el 
a l m a c é n . 
13019 31 mzo. 
SE SOLICITA NA M A N E J A D O R A D E 
mediana edad, con buenas referencias, 
en Consulado, 28, bajos. 
12853 30 mz 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A E S P A . 
ñola que duerma en la colocación. Suel-
do 25 pesos. 16, n ú m e r o 12. Vedado. 
12959 31 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude a la l impieza de la casa, corta fa-
m i l i a . In formes : calle 6. n ú m e r o 31. en-
tre; 13 y 15, Vedado. 
12828 31 mz 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A Q U E L I M 
pie t a m b i é n la casa, es una casa chica 
y son tres personas de fami l ia , se le da-
r á buen sueldo y ropa l impia , si no t ie-
ne recomendaciones que no se presen-
te. Vedado, Calle, 6, esquina a 13. T e l é -
fono F-5339. 
12862 30 mz 
U N A C O C I N E R A S E S O L I C I T A , Q U E 
sepa cocinar y hacer la compra, y que 
duerma en la casa; sueldo $20. Si no 
tiene buenas referencias que no ce pre-
sente. Belascoaln. 24, altos. 
12533 30 mz 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A E N 
Vil legas 111. Sueldo $30.00. 
12710 28 mzo. 
SE SOLICITA UNA J O V E N C I T A , D E 
12 a 14 años, para avudar a manejar 
unas niñas. Calle K. n ú m e r o 162, entre 
17 v 19. 
_12702 29 mz 
BE SOLICITA UNA C R I A D A F E N I N -
íular que entienda de costura, en Sa-
12871 31 mz 
EN PRADO, 86, B A J O S S E N E C E S I T A 
una criada de mano que sepa su obliga-
ción y traiga referencia. Sueldo 25 pe-
sos. 
¿JMtó 30_mz_ I 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - ! 
BO que sepa servir y tenga referen- 1 
c.h ?ueldo 25 pesos y ropa l impia , 
uuie J. número 14, entre 9 y 11. Veda- ( 
. ü i l i 30 mzo. i 
ÍHL1,A,V1B0BA s:B N E C E S I T A U N A 
W?. ^ a i o - In forman Calzada de 
Jesús del Monte 504. 
30 mzo. ^ 
I N C I T A UNA J O V E N P E N I N S U -
íi» co.a llmPieza de habitaciones. Tiene 
la ier, cosel' y referencias de la ca-
lí a"nfdc ^aya servido. Calle F, número 
i??"ice 11 y 13- Vedado. 
l i m 30 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
na blanca para un mat r imonio solo. Que 
duerma en la colocación. Se exigen b u é -
nas referencias. Calle 8, n ú m e r o 47, en-
tre 17 y 19. Vedado. 
12969 31 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E ' I Í Ñ ' -
tienda algo de cocina y duerma en la 
colocación, en casa de f a m i l i a hiuyvcor-
ta. No hay muchachos, y se le p a g a r á 
el t r a n v í a . Pregunte por Sr. Juan F i o l . 
"Tejar Toledo" Marianao. 
12985 2 A b . _ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ~ Q U E 
sea aseada y sepa cocinar si no r e ú n e i 
estas condiciones que no se presente, j 
Mural la , 74. altos, entrada por V i l l e -
gas; \ 
12728 31 mz 
" " S E S O L I C I T A C O C I N E R A F O R M A L i 
blanca, duerma en la casa y ayude en al '• 
go a las q u e h c e a a g ñ e r e s a . c c m f w y p m f w ¡ 
go a los quehaceres. B a ñ o s , o E . n ú m e - I 
ro 244, entre 25 y 27. 
12733 81 mz__ 
S E ~ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa hacer plaza. Sueldo convencional. 
San Mariano, n ú m e r o 8. Víbora . 
12967 2 Ab. 
S E S O L Í C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
quiera i r a l campo y que ayude algo en 
los quehaceres de la casa, para informes 
en Bernaza, 39 ,altos. 
12964 ^ Ab . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A F A R A 
casa de corta f a m i l i a y que ayude a la 
l impieza. I n f o r m a n en Luz, 3, tercer p i -
so. 
12894 30 mzo. 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A F A R A 
corta f ami l i a , tiene que ser sola y no 
duerme en la colocación. Si no sabe 
cocinar que no pierda su tiempo. San 
L á z a r o , 184, altos, esquina Galiano. 
12770 30 mzo. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY WISMO 
Necesito agentes de ambos sexos, 
a sueldo, que sean activos y bien 
portados. —Tejadillo 46. De 9 a 
11 y de 2 a 5. 
6d.-29 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , C E -
r ro 751, p a n a d e r í a , que sea peninsular. 
12313 29 mz 
S O L I C I T O U N B U E N C O C I N E R O Q U E 
sepa su oficio y sea muy l impio. Sueldo 
45 pesos y pago los viajes. Di r ig i r se a 
Johnson. Calle C á r m e n esquina Es t ram-
pes. Reparto Mendoza. Víbora . 
12785 30 mzo. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún orto oficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi les mo 
dernec. L'n corto tiempo usted puede ob-
tener el titulo y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única 
en su clase en la Repúbl ica de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos . 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H I T O Q U E 
escriba bien en m á q u i n a y tenga buena 
letra, sus pretensiones deben ser po-
cas, pues el sueldo es muy pequeño , ha 
de tener referencias. Aguiar , 70, altos, 
de 8 a 10 y de 1 a 4. 
13031 31 mz 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H I T O Q U E 
escriba bien en m á q u i n a Remington y 
tenga buena l e t r a . Sus pretensiones de-
ben ser pocas, pues el sueldo es muy 
p e q u e ñ o . H a de tener referencias. 
Aguiar . 70. a l tos . De 8 a 10 y de 1 a 4. 
13031 31 mz 
V E N D E D O R V I V E R E S Y VINOS F R A C 
t ico plaza y Marianao. buena r e t r ibu -
ción si sabe trabajar, vea Sr. Alvarez 
de 12 a 1 día y de 7 a 10 noche en 
J e s ú s Mr.r la 35. 
12712 29 mzo. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O Q U E 
es t é p r á c t i c o en servicio de ca fé y t r a i -
ga buena referencia. I n f o r m a n : Café 
Los Mesilleros. Mercado Unico. Por Cris 
t ina. 
12745 30 mzo. 
A G E N T E S D E R E T R A T O S S E SOLX-
citan en Santa Ana , entre Cueto y Gua-
nabacoa. L u y a n ó . G a n a r á n 4, ó 5 pesos 
diarior.. I n f o r m a n : Potestad. 
12478 30 mz 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deíe engañar, no dé 
ni un centavo hasta \o visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy misme o escriba por un 
libro de instrucción, gratis, 
ESCUELA AUT0M0VIUSTA DE 
L A HABANA 
SAN LAZARO, 249 
Todos los tranvías del "Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQtiJhJ 1 E M A C E O 
N E C E S I T O U N A C R I A D A F A R A CO-
medor; otra para habitateiones, sueldo 
$30.00;l o t ra para caballero solo; o t ra 
que sepa coser y zurcir bien $35.00; 
una s i rv ienta para c l í n i ca ; una cama-
rera para hotel y dos camareras para 
café en el campo. Habana 126. 
12954 31_m7o. 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S , P A -
r a las B á s c u l a s A u t o m á t i c a s Dayton-
Detro i t . Magni f ica oportunidad para 
persona seria y que quiera trabajar. I n -
forman, Morgan y McAvoy Co. Agu ia r 
n ú m e r o 84. 
12816 30 hit 
S E S O L I C I T A C O M P E T E N T E T A Q U I -
grafo o t a q u í g r a f a , en e spaño l e Ing lés 
con experiencia y buenas referencias. 
¡ Principiantes no se desean. Unión Co-
I mercial de Cuba, S. A . Aguiar , 138, 
i a l tos . 
I 12835 30 mz ^ 
S E S O L I C I T A U N C A B A L L E R I Z E R O 
Sueldo $35.00. I n fo rman : H . H e r n á n d e z , 
, Ruante Almendares. Reparto. 
; 12707 30_mzo._ 
' S O L I C I T U D . F O S E O U N B O N I T O N E -
1 gocio el cual e s t á situado en el mejor 
punto de la Habana, y p r e s e n t á n d o s e 
una oportunidad para ampl iar lo , a d m i t i -
r la socio Comanditario o bien Gerente 
con un capital no menor de 15,000 pesos 
ja 20,000 pesos. Garantizo un buen inte-
rés , y fac i l i to cuantos datos sean nece-
1 sarios. Rkzón : A. Navarro. Apartado. 
2248. 
12021 29 mzo. 
SE NECESITA:—Un taquígrafo Me-
canógrafo con suficiente práctica para 
desempeñar una plaza de secretario 
en casa de Comercio. Debe ser prác-
tico en corresponsalía; si es un prin-
cipiante que no se ofrezca. Escriba 
al Apartado No. 1017 diciendo sueldo 
razonable que desea ganar y referen-
cias. 
31 mzo. 
S E S O L I C I T A N F O T O G R A F O S ex-pertos en hacer retratos a l minuto , buen 
sueldo, o interesado» posee var ios esta-
¡ blecimlentos. In fo rman en la calle de 
ICuba,24, a todas horas. En lamisma 
se solicitan agentes. 
10680 11 A b r i l 
VENDEDORES 
SOLICITAMOS ENFERMOS 
Tratamientos r á p i d o s con especialistas 
para su c u r a c i ó n . Consultas g ra t i s : 
lunes, martes, jueves y s á b a d o . De 1 
a 5. Corrales. 120̂ . a l tos . Te lé fono 
M-6233. Inyecciones Intravenosas para 
Síf i l is , etc. D r . J . Planas. 
12300 22 ab 
S E S O L I C I T A N A P R E N D I Z AS S S 
costura adelantadas en Refugio 8, en-
tre Prado y Morro . 
11994 29 mz 
SE S O L I C I T A N M U C H A C H A S D E M o -
ral idad para una academia de Bailes 
que sea.n agradables para un mat r imo-
nio solo, buen t ra to . Informan, C r i s t i -
na 70, altos y una Profesora, en la 
misma. < 
12881 30 mz 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E CON E x -
periencia en todo lo concerniente a la 
electricidad de a u t o m ó v i l e s y acumu-
ladores. M a t í a s . Vir tudes , 22, altos, de 
12 a 3. 
12659 29 m i 
Se solici tan vendedores a comis ión , de 
vinos y licores, bien relacionados en 
bodegas y ca fés de esta plaza. D i r i g i r s e 
al s e ñ o r Perelra, en Vi l lanueva, n ú m e -
ro 4, entre Ve lázquez y Emma, J e s ú s 
del Monte . . 
5209 29 ab 
SU SALVACION 
V A R I O S 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
M a r t í n Castro C e d r ó n . Su pr imo Fran -
cisco López Castro, na tura l de Pol, 
provincia de L u g o . Lampar i l l a , 84. 
12808 30 mz i 
S E S O L I C I T A N B O R D A D O R A S E N MA-
quina, .al pasado, caladoras y aprendi-
zas de costura. Agui la , n ú m e r o 84 . 
12968 31 mzo. 
I n s t i t u t o Médico Cient í f ico , que ofrece 
a usted informes grat is a l recibo de 
dos centavos en sellos de Correos. Nue-
vo procedimiento por correspondencia, 
para el t ra tamiento de toda c láse de en-
fermedades. Solicite nuestro exclusivo 
procedimiento que consti tuye la f e l i c i -
dad de su persona. Toda la correspon-
dencia al admiinstrador seoñr Manuel 
V á r e l a . E s t é v e z , 24. Habana. 
11813 - 20 ab 
S E S O L I C I T A T A Q U I G R A F O O T A -
q u í g r a f a de pr imera I n g l é s - E s p a ñ o l . 
Royal Bank of Canadá , Agu ia r 75, Cuar-
to n ú m e r o 612. 
! 12237 1 Ab. I 
! S E N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S j 
¡ y Representantes, en cada ciudad y pue- | 
• blo. Dir ig i rse a In te rna t iona l Service, i 
I 5744 South Mozart St. Chicago. EE. U U . I 
R 90d-8 m z ^ 
S O L I C I T O ESPAÑOL Q U E T E N G A i 
; mucho conocimiento para vender ma-
teriales de i n s t r u c c i ó n ; tiene que dar 
i g a r a n t í a , sin este requisi to que no se 
presente; buen sueldo. Calle Cueto, n ú -
| mero 157, esquina Herrera . L u y a n ó , de 
5 a 8 p. m. Sr. Cabrera. 
, 12669 29 mzo. 
GABINO ALVAREZ MENENDEZ 
Abogado-Procurador. Se hace cargo de 
la a d m i n i s t r a c i ó n de bienes y de correr 
testamentarlas y abintestatos como tam-
bién de la busca y lega l izac ión de do-
cuipentos en E s p a ñ a . Plaza de Isabel I I , 
n ú m e r o 1, Madr id . Referencias: aCste-
l e i r t , Vizoso y Cía. Lampar i l l a , 4, Ha-
bana. 
11347 16 a 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A CO-
mis ión , de vinos y licores, bven rela-
cionados en bodegas y c a f é s de esta 
plaza. Di r ig i r se al s e ñ o r Perelra, en V i -
llanueva, número4 , entre Ve lázquez y 
Emma, J e s ú s del Monte. 
5309 18 ab 
Solicitamos Agentes solventes en to-
dos los pueblos de la Isla para repre-
sentar una fábrica de tabacos y ciga-
rros. Dirigirse, Representante Gene-
ral. Apartado 232. Matanzas. 
8d-21 
Agencias de colocaciones 
Se necesitan agentes en poblaciones 
importantes de la Isla para la venta 
de una inmejorable marca deVer-
mouth. Solicitudes al apartado 984. 
12676 9 ab 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
A g e n c i á de Colocaciones. O 'Rei l ly 13. 
Te lé fono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc., l lame a l t e l é -
fono A-2348 y se le f a c i l i t a t r á con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
Is la . Agencia seria. 
12417 7 ab. 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, LAVANDERAS, E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S £ E 0 F E C R TENEDORES DE UBROS, CHAUFFEURS, EM-PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, APRENDICES, PORTEROS, E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
diadas de mano 
y manejadoras 
».-, ' " - ' •" i iwn ii, .--r-
larri C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
obl • e criada de manos. Sabe su 
i.,'eaaoii. Informan en la z a p a t e r í a de 
y Oficios. 
Sg ' v - • 3 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N F E -
ninsular de criada de manos o mane ja -
dora, sabe cumpl i r con su obl igación, l le-
va tiempo en el pa í s . Informes: Calle H a 
baña , 172. entre Luz y Acosta. 
12990 31 mzo. 
l^S??** C O L O C A R U N A J O V E N 
inann ^a r de manejadora o criada de 
Llevo" »-ene referencias de las dos casas. 
laspnLt ei ípo en el País . . I n fo rman : Be-
ín^ ' 203' ent r« Escobar y Leal tad . 
ÉJ£Í2Ü 30 m z o ^ 
^ W ^ N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
cfiadn«ecién lleEadas de E s p a ñ a para 
tlenen 0 .manejadoras, sin pretensiones, 
h caii«lUi«n las garantice. Informan, en 
fuartl in 2, " ú m e r o 172, entre 17 y 19, 
129iQ - Vedado. 
8 j p - ü _ _ 3t»_mz__ 
nenhfsuf13-4- C O L O C A R U N A " j O V B N 
ladora c criada de mano o mane-
s niño i-.ií.aba:'adora y ca r iñosa con 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de manejadora o de cira-
da de cuartos, tiene recomendaciones. I n -
forman en Vapor, 51. Te lé fono A-5423. 
12981 1 A b . _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a de criada de mano en casa de 
buena f ami l i a . Agui la , 264. 
12983 31 mzo. 
DOS J O V E N E S E S F A S O L A S D E S E A N D E C O C I N E R A S E D E S E A C O L O C A R 
colocarse en casa de moralidad, una pa- una muchacha, no le importa l imp ia r el 
r a habitaciones y o t ra para comedor, comedor, no duerme en la colocación, 
son finas y m u y dispuestas. In fo rman , tiene referencias. In fo rman en San L á -
en la calle 19, esquina a Baños , 254, 
Vedado. 
12727 30 mz 
zaro, 269. 
1289L 30 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera que sabe cumpl i r su obliga-
ción. Sin plzaa. In fo rman en M a n r i -
que n ú m e r o 66, al tos. 
12914 30 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
mano, una joven del p a í s para las horas 
de la m a ñ a n a o que venga a dormir a su 
a su casa. I n f o r m a n : Indust r ia , numero 
70, altos. H a b i t a c i ó n , n ú m e r o 13 . 13011 Hl rnzo._ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o manejadora, joven, peninsular, 
que tiene referencias. Correa, 40. 
12833 30 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha para cuartos o comedor. E s t á acos-
tumbrUta a servi r en E s p a ñ a y Cuba, 
tiene buenas referencias de las c a s á s 
donde ha servido. Sabe coser a mano: C A L Z A D A D E L U Y A N O , 263, Una J O -
y a m á q u i n a y zurzi r muy bien. D e s c a í ven e s p a ñ o l a . Desea colocar de coci-
casa fina. Informes en Apodaca 2, bo- ,nera y que duerma en el acomodo. 
dega. Te lé fono A-1510. 1 12905 30 mzo. 
^12337 80 mzo. • g E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
U N A E S F A ^ f O L A D E S E A C O L O C A R S E (ie mediana edad para cocinar y duer-
para l impieza de habitaciones y coser, me en l a colocacin y tiene referencias, 
es f ina y trabajadora, referencias i n m e - ¡ Cocpos;-ela 1». Pregunten por Juanan. 
jorables. Calle, 6, entre 23 y 25. Veda-1 12904 30 mz 
C O C I N E R O . D E S E A C O L O C A C I O N E N 
casa par t icular o comercio, va fuera 
habla regular i n g l é s . I n f o r m a r á n : Je-
s ú s .del Monte, 88, a l tos . 
12807 30 mz 
C O C I N E R O C H I N O - A M E R I C A N O D E -
sea colocarse en casa de fami l i a cubana 
o americana. Conoce r e p o s t e r í a . A . Pong, 
Rayo, 49. 
12753 30 Ab . 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U -
f feur m e c á n i c o e spaño l para casa par-
t icu la r o de comercio, tiene quien lo ga-
rantice, tiene informes. Pregunten por 
Antonio López . Te lé fono A-4811. 
12810 2_ab_ 
C H O F E R ESFAÑOL D E S E A CASA F A R 
t i cu la r o comercio, tiene cartas de re-
comendac ión , con tres a ñ o s de p r á c t i c a . 
No trabaja por sus pretensiones. Te lé fo-
no A-6367. S o m b r e r e r í a Payret, de siete 
a una. 
12803 31 mzo. 
, SB D B S E A C O L O C A R D B L A V A N D B -
j 'admo^s" ^ ^ famllla" ^ ^ m a n . Te 
- 12728 30 mz 
S E O F R E C E U N S I R V I E N T E F R A C -
Uco en el servicio, serio y trabajador 
tle1noe7KI;e£erencias- Te lé fono r-2295 
1^758 30 mzo. 
do. la Aloner, casa de altos. Te l é fono 
F-2159. 
12851 30 mz 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, 
de mediana edad, para cocinera. I n -
formes: Aguiar , 37, esquina Tejadil lo, 
f r u t e r í a . 
12834 30 mz 
• M—I—illllll» W l iiimill'i pm'Wli •miiumn» 1 I 
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A CO- ! 
locarse de crandera a leche entera, t ie- ¡ 
ne tres meses de haber dado a luz, t ie- ; 
ne buena y abundante leche, su n i ñ á j 
se puede ver. I n f o r m a n : en Carmen, 64. | 
12635 30 mz 
ja ra 
»» i¡n^ ^t 'end'é de cocí n X ' D e sea "ca 
30 mz 
30 mz 
12923IT10ralidad. Maloja, 1.' 
t n a ^ ^ A C O L O C A R U l 
ci6n IÍT . rnano, tiene g a r a n t í a s . Direc-
'-0087 01 Cuba- Egido, 75. Te léfono 
^2900 
" l a n í ^ C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
Il.u,ar oaK ano;iadora una joven nemn-
l tiene „ •cumplir con su obl igación, 
Ufitfos i ? í," la garantice. Informes 
vii943 ' Hotel L a Gran A n t i l i a , 
8 í * j 5 - ~ _ _ _ _ 30 mzo. 
!;etlinsu?í.A, C O L O C A R U N A J O V E N 
inconL . "triada de cuartos. No t ie-
i«.*ne b,VP\fn ente en atender un niño, 
'^ono F v-no '"eferenclas. Avisen a l Tc-
^̂ 2932 08- Calle 15 No. 185. 
8Í¡""jjr̂  SO mzo. 
lha (ln C O L O C A R U N A M U C H A " -
í*Co tlpn,i. a 0 fle manejadora. L leva 
!* colorí1110 en el PaIs- En la misma 
S*ra ciiai„u.n muchacho, de 16 años , 
^'na a 7?ui0r cosa- Salud, 160, es-
Ka. a ^quendo, al lado de la bode-
12816 
gj—" 30 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N A F E N I N S U -
lar para el servicio- de un matr imonio 
de moral idad, entiende de cocina y tiene 
referencias. Habana, 87, por Lampa-
r i l l a , altos. on 
12860 30 m* 
T j í r f l T o J V E N E S P A D O L A S E D E S E A 
colocar de criada de mano o manejado-
ra, duerme en su casa, San L á z a r o , 269. 
12847 30 m i 
S B D E S E A C O L O C A R U N A S R A . J O -
ven para criada de habitaciones o de 
mano, tiene recomendaciones. Sol, 68, ba-
jos. 
12895 1 Afí ! do 40 pesos. Calle, 19, esquina a 22. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R B -
postera que sepa var ia r el m e n ú . Suel-
C H O F E R , ESPAÑOL, M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse en casa par t icular o 
comercio. I n f o r m a n : Te lé fono A-5931. 
12817 1 ab 
D E S E A O O L p C A B S B UNA J O V E N F E - ! 
nlnsular de (Triada de mano o n i ñ e r a , o 
para cuartos. I n fo rman : Te lé fono 
M-5631, o en Compostela, 205, altos. H a -
bana. 
12884 30 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color para criada de cuarto o maneja-
12868 30 mz 
S B D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a de mediana edad, sabe cocinar a l a 
c r i o l l a y a l a e spaño la , para casa de co-
mercio o par t icular , buenas referencias. 
Monte. 12, h a b i t a c i ó n 41 . 
12866 3 m« 
-Idora1: ^ t i e A r i í ; c o n v e n r e n 7 e \ M a T a r Jal D B S E ¿ ^ L O C A X s F Ü Í Í l ~ J c ñ P B N Es" 
5fa ^ n ^ u l a ^ c H f d a ^ m ^ o d e | n o r t ¿ . Calle 13!_número 6, entre M ,y N- p a ñ o l a para cocjnar^y a p d a ^ a l g o 
manejadora, l leva tiempo en el pa ís , d i -
r í j a n s e a Suárez , n ú m e r o '2. 
12787 30 rmn. 
norip. -̂tLnt; io, numciw «, cu i i c Í'J. j • — J ¡ i iv j , , . T , , iT-
Telé fono P-1445, en la misma se desea l a l impieza y entiendo de dulce. Santa 
colocar o t ra joven para cocinar a un Catalina, 9, entre Lawtonl y Armas, no 
mat r imonio solo o labar en l a casa o ; duerme en l a colocación, Ab í t ac ión , n ú -
í í í ' ^ A C O L O C A R 
criada de mano, entiende cocina 
U N A J O V E N 
t i en tii^: ti p"ñ"5a' y ^eva tiempo en el i?*»; of£,V,en responda por ella. I n 
12739 Uficios, 32, altos. 
30 mzo. 
^ n a n ^ C O L O C A R U N A M U C H A -
'«(l0ra ^ia. de criada de mano o ma-
referp. .cumP^r con su obligación 
h ?8ea ca« C ê ^••de ha estado 
), ^yostorá ^e moralidad. Informan 
I2't-*lane3 ' 20' l)odeSa dc Ia ermita 
31 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha joven españo la , de criada o maneja-
dora, tiene referencias. I n fo rman : en 
Egido, 16. Te lé fono A-2308. 
12725 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de cuartos o a e c o -
medor, sabe cumpl i r con su obl igación, 
tiene buenas referencias. I n fo rman . 
San José , 115, entre A r a m b u r u y Hos-
Pltia21916 30 m í o . 
fuera. 
12768 30 mzo. 
mero 11, Víbora , 
12846 31 mz 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E ZINA J O V B N E S -
p a ñ o l a para criada ae cuarto o come-
dor, sabe cumpl i r con su deber. In ror -
. man. Neptuno 220, altos. 
) 12902 . : 30 mr 
J O V E N BSFA5fOLA CON B U E N A S » B 
ferenciaa desea colocación para cuartos 
y coser o para comedor. Villegas, 11, p i -
so 2o. Te lé fono M-2334. 
12836 30 raz 
C R I A D O D E MANO, P R A C T I C O B N E L 
servicio de comedor o para oficinas, de-
sea colocarse en casa estable, va al 
campo, tiene referencias. I n f o r m a r á n : 
A-7662. Tejadi l lo , 52. 
12897 30 mzo. 




man. B . y 11. Te lé fono F-5056. Casa Ro 
drlguez López . 
12909 30 mzo 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
i cha e s p a ñ o l a para cocinera de ma t r imo-
In lo rolo. Zapata, 2. Frente a l Café . Ve-
i dado. 
12786 30 mzo. 
ESPAÑOLA, D E M E D I A N A E D A D , S B 
desea colocar para cocinera, puede o 
no dormir en la colocaciórv. Es muy l i m -
pia y sabe su ob l i gac ión . Angeles, 52. 
12815 30 mz 
C H A U P F E U R ESPAÑOL, P R A C T I C O 
en toda clase de m á q u i n a s , cuidadoso 
y cumplidor de su obl igac ión , con bue-
nas referencias y recomendaciones, se 
ofrece para casa par t i cu la r seria y de 
moral idad. Te lé fono A-1553. 
12893 30 mzo. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O J O V E N ES^l 
pañol y expectlsimo en toda clase de ! 
m á q u i n a s con inmejorables referencias, | 
; desea colocarse en casa de buena f a m i -
i l ia que le considere como se merece, no 
l siendo a s í no se moleste, para m á s i n -
formes. Colón 31, Habana. Te lé fono 
M-2013. Pregunten por R a m ó n Pita . 
_129f{ 30 mz 
C H A U F F E U R , ESPAÑOL, CASADO, S B 
ofrece para el manejo de cualquier m á -
quina por horas o permanente, conoce la 
ciudad perfectamente. Calle 20 y 13 
Teléfono F-2008. Vedado. 
12921 2 ab 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J O V E N CUBANO I N S T R U I D O , S A B E 
ing lés , f r a n c é s , i tal iano, m e c a n o g r a f í a , 
nociones de t e n e d u r í a de l ibros, desea 
empleo; no tiene pretensiones. I n f o r -
man: Bernaza 36, rP inc ipa l . Te lé fono 
M-4670. 
12944 11 mzo. 
T E N E D O R D E L I B R O S P R A C T I C O , 
empleado en casa importante, dispone 
de tres horas diarias y se ofrece para 
trabajos de contabil idad. Referencias 
inmejorables. L l a m a r a l Telf . A-6238. 
_ 12513 1 ab. 
Experto tenedor de libros: *e ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C O C I N E R A S 
C O M P E T E N T E , S O L I -
coclnera, con fa -
cubana; cocina a l a 
c r i o l l a . Tiene referencias. Informes: 
San José , 111, entre Oquendo y Sole-
dad . 
12811 30 ma 
C O C I N E R O S 
SE ? ' ™ ™ a ^ f o t i n ? ™ ? ^ o I ? ^ D E S E A C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
F - i ^ i» t í ^ ^ r A f ^ n o i n c v ™ l i í Japoneses de uno de cocinero y otro de 
la c r io l la tiene referencias y no le i m - criado de mano para caBa part icular , es 
po.rta hacer plaza y duerme en la coló- muy serio y honrado. Informe: Monte, 
cación, pero no hace tienda. In forma: 1146. Te lé fono M-9290 
Belascoaln 31, entrada por Concordia. • 12783 »0 mzo. 
C 75P It ind 10 
V A R I O S 
C H A U F F E U R P R A C T I C O E N L A S ca. 
lies de l a Habana se ofrece para ma-
nejar m á q u i n a pa r t i cu la r o camión, 
tiene buenas referencias de otras don-
de ha trabajado. In fo rma . Amargura , 
14. Te lé fono A-4884. 
12906 11 mzo. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y mfts gana un buen chuur. 
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
U N J O V B N , ESPAÑOL, D E 19 AÑOS 
de edad, desea colocarse de ayudante 
de chofer o en fonda, o en otro cualquier 
t rabajo . Tiene referencias. L lamen al 
Te lé fono F-1950. 
12813 30 mz 
Gmmmmmmmmmmtssammmmmmmmmmi&mmmm 
S E O F R E C E U N SEÑOR D E A L G U N A 
edad, act ivo y de absoluta confianza, 
para ponerse al frente de cualquier ne£ 
gocio. adminis t ra r bienes, efectuar co-
bros y, en una palabra, para desempe-
ñ a r cualquier cargo en que sea parte 
esencial la honradez y la seriedad m á s 
completa. Puede dar todas las referen-
cias que se le pidan. Conoce la tenedu-
r í a de l ibros y es p r á c t i c o en toda 
clase de negocios. Informes. Banco 
Prestatario de Cuba. Consulado y San 
Miguel . Te lé fono M-2000 
_I291? i Ab. 
MODISTA E S P A D O L A SB O F R E C E F A 
r a trabajar en su casa. Cobra E c o n ó m i -
co. In fo rman , Calle 20, l e t ra B, esqui-
na a Trece, Te lé fono F-2008. Vedado. 
129''1 » 2 ab 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E 
moralidad un hombre e s p a ñ o l de media-
na edad de vaquero o ayudante de co-
cina o fregador, s irviente de mesa v 
t ambién sabe ayudar en un Ja rd ín . Tie-
ne muchos que lo recomienden. In fo r -
mes calle Habana No. 108 
12927 8 i in20i 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
5ara crla?0 y Ampiar oficina, lo 
eo T n m h i ^ 1 1 ^ ^ S otro trabaj0 a n á l o -
go. T a m b i é n trabaja en botica y dro-
gue r í a , tiene buenas referencias S u á r e z . 
lo??? Gloria, segunda accesoria 
12141 30 mzo. 
S E O F R E C E S E S O R I T A P A R A I N S -
n t u t r i z , o dama de c o m p a ñ í a . Tiene re-
Sa'bana8" Dl r ig l r se a l A p a ñ a d o 2498: 
12ti'30' 29 m a _ 
S I R V I E N T E C O M P E T E N T E N E C E S I -
( la colocación, buen criado de mano, es-
| panol, buen presencia, a t rac t ivo en su 
educación y cumplidor de su trabajo AUt™í ^ fe r f tn^as , informan. Te lé fono 
i * I Í 5 H ^ P ' t a 1 y San Rafael, bodega. 
_ so ma 
I U N H O M B R E D E M E D I A N A ^ E D A D 
; ofrece sus servicios como i n t é r p r e t e de 
ing lés o cobrador, dando g a r a n t í a s . I n -
: fo rman: por escrito. Indus t r i a , 110 
I A . Ladea. 
I _ i £ £ 3 4 29 mz 
P A R A A D M I N I S T R A D O R D E F I N C A S 
j se ofrece un hombre fo rma l con muy 
buenas referencias. Avisa r Teniente 
Rey esquina a Aguiar . V i d r i e r a de Ta-
| bacos. 
12568 29 mzo. 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , 
puede hacerse cargo de la e n s e ñ a n z a á 
n i ñ o s pequeños . Luz. 20. V í b o r a . Te l é -
fono 1-1451. 
. 12^9 1 ab 
Español, con 15 años de práctica en 
la dirección técnica y administrativa 
de plantas hidro-eléctrícas, baja y alta 
tensión, se ofrece para el mismo em-
pleo o análogos. Conociendo perfec-
tamente la maquinaria y materiales 
eléctricos, aceptaría empleo en casa 
dedicada a la venta. Referencias in-
mejorables. Informes: Neptuno, 189, 
bajos. 
G 31 mz 
U N SEÑOR, DB M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocarse de cobrador, sereno o por-
( t e r o . Tiene quien lo garant ice . I n f o r -
man: rompostela, 124. Tel . A-0109. 
i ^ o e 3! mB 
M a r z o 2 9 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA MA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
DE LA GRAVE DEBATE SOBRE 
SITUACION LIMITACION NAVAL 
IRLANDESA EN EL SENADO 
Washington Marzo 28. SIGUEX LOS ABUSOS E N I R L A N 
DA I Cinco horas de debate sobre el tra 
Belfast Marzo 28. | tado de limitación naval, revelaron 
Un grupo de hombres armados, l un sentimiento casi unánime en el 
atacó varios trenes en la linea Silgo- Senado a BU favor, resultando en un 
D I V E R S A S Delegaciones COMPLOT PARA 
N O T I C I A S 1 feministas cubanas | ASESINAR A LOS 
CABLEGRAFIAS a la Conferencia1 DELEGADOS SOVIETS 
NO C R I S T A L I Z O L A P R O Y E C T A -
DA H U E L G A 
Londres, Marzo 28. 
E l amenazado "lock-out" de la in-
Preparativos para el torneo de 
CENSURAS DE ALEMANIA Y 
INGLATERRA A L A LA CONFERENCIA 
ACTITUD FRANCESA DE GENOVA 
TERMINAN L A S TAREAS 
P E R I T O S PARA LA Ú Í V Y ^ 
CIA D E GENOVA ,:r^.\. 
ción perfectamente organizado para de celebrarse en Paris, peligran se- Londres Marzo 28. 
Riga Marzo 2S. Londres Marzo 28. ^ 
E l descubrimiento de lo que la po Los resultados de la conierenc. * 
licft secreta califica de, conspira- soore el Cercano Oriente, que acaod. 
esgrima 
New York Marzo 28. 
DIARIO DE L A MARINA. Habana 
De nuestra redacción en New York asesinar los delegados del soviet ruso riameivte según ma^ifes^a^1?^f^a „ Los peritos aliados que ha 
mana SP r m i n p n ar, « « i . 6̂ , sacando de ellos todas las acuerdo estipulado que se votase de- dustria de Ingeniería de Inglaterra < ^ J ^ T ^ W W B ^ W ¿ A N U la conferencia de Genova mientras chas por f""cjo;^^^^^ ^ ' T * Z Z ™ en esta zapita, 
AMERICANA D E M U J E R E S , ¡pasaban por Letvia, ha causado nu causa de lo que calmean ue esinuuiw 0ijjet_0 preparar plañe 
Ya están ultimados todos los pré- merosas detenciones. Entre los prin- y aliento indebidos dados por Fran- conferenciav 
mercancías procedentes de las regio finitivamente su ratificación a las 3 parece haber sido evitado temporal 
nes de Ulster y quemando las edicciOide la tarde de mañana. Durante las mente. Los representantes de los gre 
nes de los diarios del Norte, que lie- discusiones no se oyó ni una sola' mios de ingeniería aceptaron las 
voz en oposición al acuerdo, aunque proposiciones de los patronos a base 
los demócratas expresaron varias de reanudar las negociaciones, 
veces su desilución de que el trata! 
do no fuese m 
vahan en su vagón correo. 
S E BUSCA UNA SOLUCION P A R A 
PONER F I N A L O S L E V A N T A -
MI KNTOS EN E L E J E R C I T O I N -
L A N D E S . 
Dlblín, Mar. 28. 
E n contra de la amenaza hecha 
por Richard Mulcahy de que todos 
los miembros del Ejército Repu-
blicano que hubiesen participado en 
la Convención del Domingo serían 
destituidos de sus cargos militares, 
el Ministro de Hacienda del Dail E i -
ream, ha hecho saber que el Conse-
jo Ejecutivo elegido por lo Con-
vención ha publicado una orden a 
un» 
s Para u de Genova 
parativos para la celebración de la'cipales organizadores del supuesto cía a los turcos, incitándolos a negar jloy sus tareas y en br miI1*i,oil 
conferencia Pan Americana de Muje, complot figuran varios rusos de quie- se a aceptar las recomendaciones de rán sug informeg a sua Îesenta. 
res que ha de reunirse en Baltimore nes se dice, pertenecen a un movi- los ministros de Estado, para un arre gobiernos. bí)ectlvos 
estado de Maryland en los dias del miento monarquista que tiene su glo de las dificultades existentes en- gig Francesco Giannini AI 
i"adícaf tanto ent í 'hAB TURBAS E N RUSIA H A C E N veinte al veintinueve del entrante cuartel general en Alemania. j tre Turquía y Grecia Declaran los pal perito italiano salió ' J l Prl,l«i-
abril. Ya han designado sus respec-
tivas delegaciones la Argentina, M A T i r 1 ! A O IXr1 I A C 
Chile, Perú, Ecuador, Nicaragua, San lifi L ü l J 
to Domingo y Cuba. De Cuba son va-
rias las organizagflones feministas 
tratado naval como en el militar. Pre J U S T I C I A SUMARIA CONTRA UN 
tendiendo que se les debía una par- LADRON D E V I V E R E S PARA NI-
te del crédito por la reducción a que ÑOS. 
se ha llegado, los demócratas trata-1 Nueva York Marzo 2 8.. 
ron al mismo tiempo de demostrar' Un telegrama recibido hoy por la 
que la idea de una conferencia so- Organización Americana de Socorro que enviarán delegados. E lu Club Fe 
bre armamentos tuvo su nacimiento en Rusia, procedente de sus delega-j menino ha encomendado su represen 
en el Congreso demócrata de 1916,, dos en aquel pais, comunica que desj tac ión a la cultísima señora Emma 
forzándose por fin a aceptarla a un Pués de robar la mayoría de los vive- López Seña de Garrido hija del inol 
gobierno republicano que no se mos-, res apartados para el uso de los ni-jvidable don Juan López Sena que 
traba muv inclinado a ello. ños hambrientos en su pueblo, un la (tan prestigiosas campañas hiciera du 
citados funcionarios que se ha inclu a Génova a fin d din. . 7 } noch, 
„ l t , ,™^ o nr-aar HllP IflS re- , . .... • UJIlgll los a.. 
ESTADOS UNIDOS 
cido a los turcos a creer que las re- glog f i n ^ d e r p g necesarioVo ,s arr6 
comendaciones de Paris. son simple ferencia> a la COt 
mente una base para iniciar una me- HAN 
diación, y que de mantener Turquía 
una actitud intransigente podría ob- jjAf, 
OTRA SATA AJADA 
Dallas, Texas, Marzo 28. 
Existen indicios de que 
Q U E I > A I K ^ A R R E G l i A l ) A 8 
D I F E R E E N C I A 8 E \ R P ^ 
tener concesiones adicionales. Por 10 I > K K M I E K 1 ) E I N G L A T F R R I ^ 
contrario en los circuios oficiales de S K C W r A R I O W E L A S coi nv ^ 
la Gran Bretaña se opina que se ha Lo^ndreg Marzo 28 3 ^ « N U s . 
última palabra respecto a . Las diferencias entre el Lloyd 
varios las concesiones que es posible ha-
, mavo n el Cer- ^ fas^olo^ias^n^^rli^ Secretario 
Oriente, y que_ los beligerantea conocimiento politicno d ~ p a U *ía gubernamental pronosticaron, âs turbas indignadas dor Comercial de la Habana. E l par mo lugar, donde hace una semana 1 cano VCIlClUil na ¡JuiĴ yŷ ŷj — — VIO,  U UUIllct W BU Lcti y i UUUOLKJai UU, " . , . ' . , , " — ^ CT—• — " " ^ ^ " ^ " - • " " ^ ^wiiw , ^ > —- - ,. , COllUCHUieilLO pOllllCO 061 2T>hio» todas las unidades del ejército dene i clUe la ratificación se haría por una- E1 robo se cometió en el cantón de tido Nacional sufragista cubano anun fué objeto de idéntico trato J . H. i tendrán que aceptar las condiciones shevikl han gido arre„]asria ernobol 
gando lo expuesto por el Ministro nimidad y que el tratado sobre sub-'Sterlitamak de la república de Bas-jc ia que enviara como delegada a su Etheredge, comerciante de maderas, i de París, si es que las relaciones an- conferencja entre j0g do s en UDi 
A * . r»afonoQ v on ipfp HP "Rístarln M a - ; „ „«^Í„ kir Dos dias desnués el ladrón fué i fundadora v n r p s i H p n t a señora Ame p s t a h i p H H n pn P«ta oUiñañ o-irtfranppcn n n h a n ñc verse suje- . , , __, . 103 y en nil de De e sa y su je e de Estado -
yor. 
L a orden declara que Mulcahy Jun 
to con su jefe de Estado Mayor han 
seguido una política con el fin de 
atacar a la República y al Conse-
jo. 
E l Conseja ordena además que to-
dos aquellos que sirven en el ejér 
cito, que se sostienen como el de 
un Estado Libre y que todos los nú 
cieos que están en la Guardia Cí-
vica deben volver Inmediatamente 
a sus unidades en el ejército de la 
RepSblica Irlandesa, y que el reclu 
tamiento para estos cuerpos debe 
ya cesar. 
Esta declaración se considera en 
Dublín, como poniendo un final a 
los malos entedidos que existen en 
el ejército y qu el futuro de la Re-
pública depende del lado hacía el 
cual se inclinarán la mayoría de los 
soldados. 
- t l  
marinos y gases venenosos sería apro i -  i 8 p  l l   |  y p e ide    e blecido e  es  ciud d 
hado por una votación de igual 'na- sentenciado pereciendo a manos de Í lia Mallen de Ostalaza. | E l "árbol de la tortura", al cual 
turaleza antes de levantarse la se la multitud. Después el único indivi-j M E J I C O E N N U E V A Y O R K . fué atado Etheredge está situado a j hoy prevalece 
sión en la noche de mañana. E l rápi- duo del Pueblo con cierta educación E n la exposición de turismo que ac unas seis millas de esta ciudad, 
do progreso efectuado en estos últí- redactó un informe de lo sucedido,, tualmente se está celebrando en el 
mos dias, han originado esperanzas Ponlendo sus marcas al pie, 25 de los 1 neoyorkino Grand Central Palace lia F U E DEPORTADO I L E G A L M F A ' T K 
;glofra cesa o  de    c del bl t qUe fu • 
j tas a mayor tensión aun de la que do hoy L a ^solución que el Prl bri1 
jhoy prevalece presentará el próximo luneo V n ? ? 
Los prohombres Pobleos brltám- g ^ los ComuLs e erPn 14 
eos que acaban de regresar de París, Ij4 p„nforQT1„,.Q ^„„l.:e,erente a 
CONTINUAN LOS D E S O R D E N E S 
E N IRLANDA. 
Dublín, Marzo 28. 
Un grupo de hombres entró hoy 
a mano armada en la casa de cam-
po de un tal Horkan, cerca de Stra-
die. Condado de Mayo donde nación 
el célebre Michael. Los hijas de Hor-
kan contuvieron a los atacantes has 
ta que el padre y los hermanos pu-
cTieron escapar por la puerta de 
atrás. 
Durante el asalto los hombres día 
pararon contra las chicas, una de 
las cuales resultó gravemente hérlda 
que murió poco después en el hos-
pital. Uno de los asaltantes también 
fué herido. 
UN EX-POLICIA ACUSADO 
DE ROBO Y ASALTO 
Seattle, Washington, Marzo 28. 
naban las galerías de la estación cen 
Mientras 3 fotografías suyas ador-
tral y los detectives le buscaban por 
toda la costa del Pacífico, Fred L . 
Trumblíg acusado como sospechoso 
por haber intervenido en varios asal-
tos y robos, resulta que había per-
tenecido durante 6 meses al cuerpo 
de policía local, según anuncian in-
vestigaciones sabidas hoy. E l ex-po 
licía se encuentra albora encerrado 
detrás de las barras esperando su 
turno para ser Juz^ad^ 
en ciertos círculos oficiales de que aldeanos, y siendo certificado y en- ma poderosamente la atención una 
será posible ratificar también los dos vlado al gobierno. í interesantisima instalación presenta! 
tratados sobre China, y que todos los 
convenios redactados en la conferen1 
cía sobre armamentos serán devuel—j 
tos a la Casa Blanca con la aproba-j 
ción del Senado, a fines de la actual. 
P L A U S I B L E P R O Y E C T O D E L E Y 
Londres, Marzo 28. 
Según el Capitán Geo. Bower, 
, miembro del Parlamento por Buc-
Bl débate sobre el tratado naval! kinsam, en breve se presentará un 
Nê w York, Marzo 28. 
por la Cámara de Comercio Mejicana Según el fallo del juez Federal 
de Nueva York y dirigida por el agen Knox. August Probat, ex-mayordo- los territorios turcos, así como su M 
te comercial de aquel gobierno se- mo del "Rolling Rock Club", el ! abierta hostilidad contra los ai;me- ^ discurSo ^«"rge üelmirá 
ñor Alatriste. cual dice que fué deportado de una jnios: Los delegados ingleses en dicha 
hacen toda clase de comentarios so * la Conferencia de Genova ha fe- aprobada y será dada a conocer bre la actitud francesa en la con-„ fiana 
rencia v su falta de interés en la ' 
suerte de las minorías cristianas en p l e t a m 7 n d é l c u e M o 
sido 
ma-
Según se dice el Gabinete está com 
con la poiítica 
en 
! ^ M \ * : l>l I. CAMI K o \ 'manera sumarísima del país, por sus 1 conferencia manifiestan que no tie- p u ^ ^ "0p^f,rfa¡ , i* ^ Premler para 
—t—̂  Ti/r»»™ t n >.__.•_.•- i Í J - J — J„ 1— „^,-Qír«a cnequers court donde pasara el rej O R T E G A . amoríos con Miss Virginia Craigie j nen seguridades de que los griegos to ^ 
Reina la más extraordinaria ex- Me Cag, joven de la alta aristocra 
que empezó con la sesión de hoy, estu' Proyecto de ley en l& Cámara de los pectación en los círculos deportivos cia, fué en efecto, deportado ilegal 
vo desprovisto de los pintorescos to-' Comunes, como medida del gobier- ante la carrera internacional de blei mente. 
ques de color que caracterizaron la'n0 Para ejercer la legitimidad de cletas que se ha de efectuar el dia pri 
contienda sobre el tratado cuádruple >los bijos naturales. I mero de mayo en el velódromo de Pro NO HUBO ROZAMIENTO 
del Pacifico. ' Esta noticia la dió a conocer el vidence,. Los principales corredores Washington, Marzo 28. 
E l Senador Lodge, de Maasachus! Capitán Bowier en el transcurso del serán el cubano Enrique Ortega que Las noticias de que había ocurrí-
sets, jefe republicano expuso y expli;discurso ^ue pronunció en la sesión ostentará el cinturón de campeón do un rozamiento entre el Subse-
có las clausulas del tratado naval, ¡ celebrada por la Liga Nacional de i mundial de las veinticinco millas y re cretario de Hacienda, Dover, y el Co-
en un informe detallado do más desanidad y Maternidad. .presentará a la república de Cuba el misionado de Rentas Internas, Blair, 
dos horas. Le siguió el senador Un- I norteamericano Babby Walthour que relativo a la reorganización del 
derwood de Alabama, jefe de la mino I SER A R T H U R B A L F O U R S E R A correrá en nombre de los ciclistas de Departamento de este funcionario, no 
acepten las reconmendacloaes, pero 
que nada pued 
los turcos a 
des en el Asia Menor, en la primave 
ra entrante 
semana. 
l e ganarse incitando a . _ . 
reanudar las hostilida- ^ ^ ^ ^ ^ CAJí 
i  ,  l  i - ^ E L REICHSTAG ALE 
D E C L A M A C I O N E S D E L 
MAN. 
| Berlín Marzo 28. 
i Continuando su discurso en el Reí 
| chstag el Canciller declaro que la 
Conferencia de Genova podría lie-
. C A N C I L L E R A L E M A N 
ría demócrata y junto con Mr. Lod-
ge miembro de la delegación america 
na en la conferencia anunciando su 
aprobación en un breve discurso en 
el que declaró que el tratado sería 
aceptado por el pueblo americano sin 
distinción de partidos como una ha-
zaña de las que hacen época. 
L a única observación hecha por el 
senador Borah durante el debate, fué 
el preguntar como podía seguir sien 
E L E V A D O A L CARGO D E 
E A R D 
Londres, Marzo 28. 
los Estados Unidos, y el sueco Char- se considera de carácter serio, sien 
les Rickett Campeón de Europa E l do ésta la opinión del Presidente, 
trofeo del campeonato que se encuen- Harding. Así se dijo hoy en la Ca-ÍReichstag, que el costo de los ejér- abrir un nuevo paso a la reconstrue 
porvenir o bien un completo fraca 
I BO. 
Berlín, Marzo 28. | E n caso de que la Conferencia de 
E l Canciller declaró hoy en el Genova no fuese llevada con el fin 
Sir Arthur Balfour, será elevado tra depositado en Cuba desde el año sa Blanca. E l Presidente parece con 
al rango de Eard, dice el "Evening Pasado esperase que sea traído perso siderar el desacuerdo como produc-
News". | nalmente por el señor Eduardo R i - to de la publicidad, y no de los he-
E l citado periódico dice que Sir! car, vicepresidente del Club Haba- chos. 
Arthur ha encontrado la vida muy' ñero. > 
monótona en la Cámara de los Co-i E L TORNEO D E ESGRIMA. L A D R O N E S PROCESADOS 
muñes, sin tener que cumplir obli-! E n el New York Atfetic Club actí- Bakersfield, Cal., Marzo 28. 
gacíones oficiales, y que sin d u d á b a n s e también los peparativos para! Los primeros procesos con moti 
citos de ocupación y de las comisio ción y rehabilitación de Europa en 
nes de control, las cuales iban a ejer general, y de Alemania en especial 
cér control donde nada había que , continuarán existiendo dictados ins-
controlar, eran un gasto superior a ¡ pirados en un espíritu arbitrario, 
las fuerzas de Alemania y que cual I Durante todo s udiscurso el Cancl-
quier extensión que se diese al siste 111er se demostró inusitadamente frin 
ma de control haría completamente ^o en su crítica sobre el trato de los 
ilusoria la idea de una reconstrue- aliados en cuanto al problema de r» 
do una cuestión política la resolu-iserá una adquisición para la Cáma-• el gran torneo cubano americano L a vo de las hazañas de varios indiví'¡ción económica de Alemania, y de | paraciones culpando a la comisión de 
ción d é l a conferencia cuando un par | ra por su habilidad como dialéctí- selección de los esgrimistas norte- dúos enmascarados y disfrazados en'^u6 ésta pudiese atender a sus oblí 1 que o bien era incapaz de obrar d» 
tidó la aprobaba y el otro también co. j americanos se está haciendo escrupu-j California, que recientemente atra-i gaciones en el extranjero. i una manera lógica o que no se había 
lesamente y ya han sido elegidos cin-,jeron considerable atención, SP d i c t a - I Dijo que en un principio estaba I tomado la molestia de estudiar el se mostraba partidiría de ella. 
NUEVA L I N E A 
DE V A P O R E S 
San Francípco, Marzo 28. 
E n breve se iniciará una nueva 
línea de vapores de carga, en la que 
está interesada el conocido capitalís 
• j se 1 
L O S PROHIBICIONISTAS D E L CA co todos los cuales ostentaron alguna ron hoy. Dos Individuos están dete-lde acuerdo con las proposiciones so tado actual de Alemania y su situa-
NADA Q U I E R E N QUE S E D E C L A R E vez el titul0 de campeón en alguna nidos para ser enjuiciados bajo la'bre la exportación del capital, aña- i ción económica. Grandes aplausos 
TODO E L PAIS SECO. ' de 138 armas que se pondrán en jue-; acusación de asalto y robo. Los au- diendo Q116 ésto 8010 Podría lograr ; merecieron Ifts deolaraciones refe-
Ottawa Marzo 28 ' \ s o ' Comunican de Washington de tos de procesamiento fueron resul- 10 Por u16^0 d una cooperación in- rentes a que el gobierno alemán se 
Los partidarios de la prohibición Filadelfia y de Boston ^ los centros tado de un ataque nocturno a ciy- te^acional. También dijo que Ale- | veía precisado a declinar cortesmea 
hicieron hoy una visita al Premier' portivos de esas cíudades se propojde Richey chauffeur de un taxi- ^ a " ^ estaba pronto a demostrar , te la idea de una tutela financiera y 
Ring, pidiéndole que decretase el que nen invltar a los esgrimista3 cuban03 i cab. / iq»H« tanto la situación eenómica : económica. 
todo Canadá fuese declarado seco, ipara que los vlslten. como política, no permitía una mo- E n cuanto negó rotundamente qui 
E l Premier prometió tener en cuen! Zarraga. G O L E T A EMBARRANCADA ldida mecánica ta como el levanta l el gobierno alemán gastase más da 
ta la demanda y que las leyes provin I Avalen, Marzo 28. ¡miento de 60.000.000.000 de mar-; lo que debía haciendo constar qw 
ta alemán Hugo Stinnes, la cual hará 1 cíales de tráfico sobre licores mere- SE HUNDIO EL 
viajes entre Hamburgo y otros puer' cerían una especial consideración por 
ALBERT PHILLIPS 
PRESENTA LA DIMISION 
Chicago, Marzo 28. 
Alberto Phillips, uno de los tres 
miembros del Board de trabajo de 
los ferrocarriles de los Estados Uni-
dos, presentó hoy su dimisión para 
hacerla efectiva el 15 de Abril. Mr. 
Phillips ha estado delicado de salud 
durante varios meses, habiendo pa-
sado desde el primero de Enero pa-
sado en California le vacaciones. Ha-
bía sido nombrado para ocupar el 
cargo por el ex-presidente Wílson. 
tos europeos y la costa del Pacífi-
co. 
Dícese que los vapores se^án de 
doce mil toneladas, y con una ve-
locidad de catorce nudos. 
PROTEJERAN A 
SUS DELEGADOS 
L a goleta de cuatro palos "Clara l c o s por medio de nuevos impuestos. | dos generales de la Entente ganaban 
P I T M n i r A n m ? " R P C Q » A- Donnell", ¿bn una dotación de ' Acabó diciendo que la proposición , más sueldo que el Presidente Brert 
KJHWULtAUUK Dt.a3 15 hombres encalló frente a potfi de un empréstito interior era el uní-: y todos los Ministros Alemanes jun-
Norfolk, Marzo 28 ]ugar en me'dio de un aguacero to! co sistema de salvar a Alemania y ; tos. 
da en momento en la Cámara de los t ^ fapitan Andorson junto con^rrencial ho^ a imera hs jal mundo entero de un estado de , 
Comunes l todos los que formaban la tripula- E1 E u a r ( i a c o s t a « ' K i r k a n o n " p.tá .confusión, pero que los obstáculos L A P A R T I C I P A C I O N D E LA LIGA 
'ción del remolcador "Bess" que se cer,a ^ t S ^ J ^ a ^ o t e ^ <lue se oponían a t£Ü proyecto„había H E L A S NACIONES E N LA COX-
la próxima pleamar. 
parte del gabinete pero que una medí 
da tan radical no podía ser introducí 
L B N I N E NO E S T A E N F E R M O . 
Moscou, Mar. 28. 
E l jefe de los Soviets, Lenine, en 
contradicción con las últimas notí 
cías de su enfermedad, apareció ayer 
ique buscarlos en 
•do de Versalles. 
el 
París, Marzo 28. 
E l gobierno soviet ruso está t o - l L ^ _ ^ ^ f l ^ J n . ™ . " f A ? 5 !.e 
mando las medidas necesarias para 
proteger a su delegado a la confe-
icreto de todos los comunistas ru-
hundió en las primeras horas de la 
noche pasada después de su colisión 
con el vapor "Alianza" se encuen- . 
tran todos a salvo. Los hombres fue-¡ L Ü N 1 K A B A N D O D E 1 m m u r ' A D A ITM I I D D A Cfl 
ron recogidos en pequeñas embarca- 1 L I C O R E S D E C O M I S A D O ^ P I Z A P U B L I C A R A U N L I D K U ¡SU 
renda de Génova, en su viaje a Ita-
lia, según parte oficial recibido en 
el Ministerio de Relaciones Exterio-
res, francés. 
Los Estados del Báltico, por los 
cuales pasarán los delegados, facili-
tarán protección policiaca y militar. 
Se guarda secreto acerca del iti-
nerario de la delegación 
cienes poco después de haber ocurri-
do el choque y puestos sobre las bar Ravvill Marzo . 0 
cazas oue el remolcador tenía aue' ^"yvme, ivittrzo T B . 
sos, hablando durante el espacio de , llevar ^ New E lapd E1 .<Aiianza" I ^ l yatch de vapor "Edith", que 
dos horas. , cue .ba en dirección a New York( cho se dice que pertenece a Antonio- Cas-
mismo Trata- ; F E R E N C I A D E GENOVA QUEDA 
R E D U C I D A A TINA ACCION MERA 
M E N T E CONSULTIVA. 
Uarís, Marzo 28. 
Las probabilidades de que la Li-
ga de las Naciones participasen en 
ZGRN NUMERO D E RUQUES S E 
E N C U E N T R A N E N GENOVA SIN 
P O D E R D E S C A R G A R . 
Génova, Marzo 28. 
Mas de 100 barcos se encuentran 
detenidos en este puerto de resultas 
i de la huelga de los obreros de mue-
có contra el remolcador cuando'este : f c ® ' ^Portador de tabac0j fué abor 
abancTonaba los muelles de carbón, i ?ado frente a la C0ÉÍ* anoche a una 
BRE EL FALLO DESPECTO A LAS FRONTERAS DE COLOMBIA Y DE I ta Conferencia*" de" Génova" fueron 
V P N F 7 Í I F ! A .reducidas a un minimun de acción 
• W W W I - W » idel Consej0 de la Llga Según se re-
fiere por la invitación hecha a la 
misma por la Secretaría General Ita Berna Marzo 2 8. 
Au^nquéTr í ? B e K r " T u t á r confiscándosele UfiO-j E l fallo del ^ i 6 ^ 0 f ; j ^ J f ¡ ^ rianl," d ^ que"enVTa7e"los~'experto8 
averías se sostuvo a flotê  el tiempo res por v,al°r de doscientos mil pe-, to a la controver^a de f r o n t e ^ de la 0 ización de ia Ll 
necesario para entfar en aguas de ! ° s ' por el sheriff. Charles B. Smith.1 tre Colombia y Venezuela constitu-
i .non f n n r l n "Rl " R f i a s " SR finen e n t r a IE1 yate había estado en las Baba-, ye un libro de 150 
ga para propósitos de consulta. Se 
! ^ ' ° a S ; , r , f " s a b e " « n e W K r t d c Drumont. _S_acr. poco fondo. E l "Bess" se encuentra, „ nauc yUc ^ . . ^ ^ — . ~ 
ahora a unas 100 yardas a la en- mas ¡dado a la p » b l l f l d ^ \ «J1 ^;tario General de la Liga encuentra 
trada der> Canal y con su cubierta Treinta y dos hombres, incluso Cas haya informado a ambas partes « » n - ^ invitación muy vaga> y Segu-
PR0P0SICI0N SOBRE UNA 
LEY DE PRESUPUESTOS 
Washington, Marzo 28. 
E l Presidente Harding Insistirá 
sobre que se discuta ampliamente el 
sistema de presupuestos según noti-
cias que se dieron hoy a conocer en 
la Casa Blanca. 
A pesj^r de los cambios sobre es-
timaciones que se tienen preparadas 
para los presupuestos, el Presidente 
fué presentado como firmemente con 
vencido de que el sistema sería muy 
productivo y que aportaría grandes 
ventajas. 
gún noticias recibidas aquí. 
PESIMISMOS RESPECTO 
A LA MARINA MERCANTE 
DE A L E M A N I A 
E l temor de que se puedan emplear'í16- cn&l empezó en Ñápeles hace ¡ fi:era del agua. ' i sece. el capitán, los tripulantes y tendientes de su contenido. S1" e™-.ramente contestará que hombres 
violencias en Génova, existe en i ^nos cuantos d '̂as, extendiéndose ' E l Capitán Andel son dijo esta ma-! los conductores de los carros moto-bargo se pronostica, e a , ^ % r c " ^ ; técnicos de la Liga no pueden apar 
otras partes, además de Rusia, se!por todos 108 Puertos de Italia. Hoy , fiana que tanto él como sus hom-! res, fueron arrestados y se declara-; diplomáticos que la a^ls10" ^ J ^ ^ t a r s e de sus trabajos para partid 
' bres enseguida fueron sacados deliren inocentes al ser acusados de vio-• ce por lo menos en parte a ^oiomoiai ^ la Conferencia de Génova. 
remolcador y que no habían pasado I lar las leyes prohibicionistas ante 1 en especial en lo tocante a los puntos. 
ninguna molestia. E l vapor "Alian- el juez de paz Morey. Quedaron de-lde jurisprudencia que Colombia ex-i 
'tenidos para una nueva investiga-1 poae en su tesis. 
Ci¿n E n lo que atañe a cuestiones espe 
El" sheriff Smith dijo que seis ca- cificas de fronteras el gobierno suizo 
rros motores se hallaban en el mué- al actuar de árbitro, se ha rehusado 
lie del "Edith" anoche, y que se a decidir de un modo definitivo, y ha 
pasaron paquetes misteriosos del va preferido someter una lista comple 
te. E l sheriff y varios agentes de "la ta de esas cuestiones inciertas a una 
autoridad, que estaban observando Comisión de peritos que visitara los 
^.lo que pasaba, descargaron sus ar- V^tos en disputa presentando un 
micidio, terminó hoy. con^el testi-! mas de fuego, avisando a los tripu-1 informe antes del 31 de dlciemt,re ae 
monio dado por Miss Virginia Briggs , lantes y a los que estaban ocupados; l924-
quien fué un testgo de casualidad. I en desembarcar el contrabando que 
L a defensa inmediatamente empren-j quedan arrestados. 




se calculaba, que más de 3 00.00 to 
neladas de mercancías se encontra-
ban en el puerto a punto de ser des 
cargadas hay más de 40 barcos car 
boneros anclados sin poder descar-
gar. 
Muchas Industrias del Norte de 
Italia se han visto precisadas a *nte 
rrumpir sus faenas,, a causa de la fal 
ta de carbón. Génova, Marzo 28. 
Más de 100 barcos están deteni-
dos en este puerto, a consecuencia 
de la huelga de estibadores, que T J Q V p^rri^^^Ii í j í l í i^íe \ ^ p ^ r u n 
empezó en Ñápeles, hace pocos días ™ N S S ^ ^ J S ^ ^ ™ «rS? 
y se propagó a todos los puertos lNOS' I N G E M E K O S D E I N G L A T E -
italianos. Hoy se calculaba que 3001 \ , „ „ 
Landres, Marzo 28 
es" al parecer no sufrió averías y 
continuó su camino hacia New York, 
después del accidente. 
CONTINUA L A VISTA E N L A CAU-
SA CONTRA A R B U K L E 
San Francisco, Marzo 28. 
L a causa que se sigue contra Ros 
coe (Fatty) Arbukle, acusado de ho 
Detenidos por haber 
tomado parte en el complot 
anlr-bolsheviqui 
Riga, Marzo 28. 
Un arresto general de "blancos. 
mil toneladas de mercancías se ha-
d ^ c ^ ^ d a ^ v ^ í n « u S d i a 2 l Sílne«OcÍACloIie8 entre los representan i haciendo comparecer a Adolfo Juel , |a l sheriff que había tomado carbón 
S v T S S ^ ; L « Í S A W . 4UDar|tes de las uniones trabajadoras de ! jefe de identificación de la policía, j en la Florida, pero que la carga la 
Miss Briggs explicó que fué a las había tomado a bordo a unas 9 millas eos CcivíTciclos d© Ccirbón 0 Muchas industrias del Norte ^ i ^ n i e r í a y los patronos habían su-
y otras personas que tyab&^?^¡^X 
ES SANGRIENTA LA I Z : V é \ l Z : S : ñ ¿ domingo P--
R E V 0 L U C I 0 N DE ALBANIA ^ . E n t r ^ l S detenidos se encuej-
Lieven. esposa " 
tra la princesa tieffl-un general del ejército ruso en 
y muchas otr^ 
Paris Marzo 28. 
nordo a unas 9 millas Un despacho recibido hoy en esta! pos del emperítlor  
Italia se han visto obligadas a de fl'ido una rill)tura completa. A pe-! habitaciones de Miss Rappe el mis- de Nassau, en las Bahamas. Insistió j capitai procedente de Tirana, que des mujeres conside^um? por la P 
jar de funcionar ñor falta de carbón •sar de e8to se esPera Poder evitar Jmo día de su muerte y que ésta j en que no tenía la menor idea de Crlbe la rebelión en Albania, dando Como agitadoras. Se anuncia poj 
jaunque solo sean temporalmente los preguntó a cuánto subiría la cuenta! la índole del cargamento, agregando ! Ilumerosos detalles indica que tuvie- p0iicía qUe tanto la princesa cow 
desastres que supondrían un "lock- del hospital, contestándole ella que ¡ que llevó su embarcación, que ^ ron jugar encarnizados combates con 0tras muchas de laa sospechosas » 
(out." i no veía el porqué tenía qu^ preocu 1 sólo tiene 11 píés ^ oci,-.ra 1 , ,• — ^ „ . « « « M oí * i - l _x^_ — m — t a n c 
Los patronos concedieron a los ! parse de la cuenta del hospital, y a j l 6 plés de manga, 
LLEGARON LOS 
REYES BELGAS 
A R O M A 
Roma, Marzo 28, 
Esta tarde llegaron a esta ciudad 
obreros hasta las diez de est  n -
che para que hicesen una contesta 
ción definitiva, aceptando o recha 
zando los puntos vitales sobre los 
cuales versa el litigio. A dicha ho 
no veía el porqué tenía quií preocu 1 sólo tiene 11 píés de eslora, con ' gr¿n'derramamiento de sangre al al-Irán puestas en libertad tan P ^ 
Charleston, zarse las tribus contra el gobierno como ¡QS delegados hayan salido 
que Arbukle era el responsable de! Carolina l Sur. Allí según dijo, ro-
que ella estuviese allí. ' cibió órdenes de Casseces de diri-
También añadió Miss Briggs, que girse a Rayville, y atracó anoche a 
si Arbukle o algliien pagaba la cuen- I su muelle. 
ta después nue ella hubiere salido | Además del licor confiscado, dice 
Berlín Marzo 28, 
Herr L a r l Stimming miembro de 
la junta directiva del Lloyd alemán 
del Norte, comunicó hoy a los dele-
gados a una convención mixta de la 
Sociedad Naútica alemana y de la 
Liga Marítima que las operaciones 
de la Marina mercante alemana en 
e lextranjero han llegado por fin a 
los gastos.611 <1Ue entra(ias cu^reilj redero Leopoldo de Bélgica, encon ider. ¡ lo que contestó Miss Rappe que ella i quedaban a bordo del yate. Cassece, 
Herr Stimming manifestó aue l iando a la ciudad empavesada y pre Los 4elesados de construcciones no iba a salir del hospital, sino a I dijo que nada sabía de esta consig-
veía grandes probabilidades de ad sentando un asPecto de Sran anima navales y otros trabajos relaciona ; morir en él; entonces Miss Briggs, i nación. 
ministrar la marina mercante alemaI,C^n en SU honor- E l Rey' la Rnaldos^con la Ingeniería también rea I le preguntó el por qué creía que IhB \]ci¿riicwkCMÁ t V r u n í í — 
na de modo a que reportase bpnpf i i n en 8U honor- E1 Rey. la Reí- firmaron durante la noche una r e j a morir, dándole Miss Rappe a con- t n 1 J M A d M U tlN LHiiMA 
cios "debido a que los Estados TTnlina' y el Prtllc^e Hededero de I ta - ' solución que habían adoptado du I tinuación los detalles de la fiesta, 
dos, con objeto de conservar los ne"'1^' fueron a recibirles en la esta- rante el día de que no volvería a j A las preguntas del Abogado Me 
gocios que su marina mercante adauiíC,Ón íunto con 61 Presidente del Go i ver leanudación de negociaciones , Nav nombrado por la defeca, de si 
rió durante la guerra puede v ouie ib,erno Facta y otras personas guber con los patronos a no ser que estos 1 era verdad o no, el que hubiese te-
re operarlos de un modo comnleta ! nJamentales- Después de haberse di- volvieran a abrir sus talleres. ! lefoneado exigiendo por que fuese 
mente contrario a los principios eco 1 S O al Quirinal las P^sonas rea 
ra los obreros declararon que su de j del hospilll. ella mian^ se encarga-1 el sheriff que como $10.000 de la 
el Rey, la Reina y el Príncipe He i terminación inalterable era no ce j ría de ver que le fuese su dinero, a misma mercancía de contrabando 
POR LAS PELICULAS 
ís W albanés. L a población de Tirana en Latvja masa huyó de dicha ciudad presa dej Log funcionarios de este pa 
pánico. 1 dado a conocer su determinación 
L a escuela elemental de la Cruz impedir si es posible cualquier a 
Roja que funciona gracias a las con- tada^contra la neutralidad, T ^ 
tribuciones percuniarias do n'ños ame los soviets recibirán toda la P'0 ^ 
ricanos cayó en poder de los ínsu- ci6n que de ellos dependa. De%a 
rrectos que la usaron como su cuar- descubrimiento dei conlp]at, la ie 
tel general. E l primer piso y las pa-¡de negada de los delegados rusos 
redes del edificio sufrieron grandes 
desperfectos a causa de las bombas 
dé mano y del fuego de fusilería. 
L a prontitud mostrada por Mr. Am 
brose Kelly, director de la escuela 
que izó la bandera de los Estados 
Unidos, sobre el 
INCIDENTES ENTRE 
LA RAZA DE COLOR 
EN LA FLORIN 
nómicos". 
Agregó que otras dificultades pa-
recían surgir en el horizonte entre 
ellas la probabilidad de que los Esta 
dos Unidos incíasen una poilíca pro-
teccionista. 
les belgas hicieron 
cial al Papa Pío. 
una visita ofi-
Nueva York Marzo 28. ' u ñ i d o s  edificio mientrasi 
Mr. Lynn Meekins, Comisario co-i continu'aba el combate, salvó a éste e' 
I pagada la cuenta de Miss Rappe, y mercial americano, hablando ante UfKge, completamente destruido. Mr. I 
i r - r ^ n c n x m - T - división de exportadores de la Aso-j Kelly envío uu u.ntuatu..t « «u» j ^ - , * - ™ ¿ T T „7r^a de i»' 
r R ü r ü S I U O N D L L O S lo Untar ía su historia al abogado ciación Nacional de la Industria cine-j feg ambos bandos manifestándoles ves que se les hiciese entrega ^ ^ 
MINISTROS A I I A H n s ' d e l distrito, Mss Briggs negó en ab- matógrafica les comunicó que las pe-¡ que serían responsables ante el go lor Walker para darles por ^ , ,^9 
Poluto la veracidad de las mismas. Aculas americanas sensacionales, es-, bierno de los Estados Unidos,' por no el castigo que perecía. 
í También negó el que Me Nav le hu-• Pecialmente las de sangre y fuego,|los desperfectos y daños que causa- de haber sido arrestado por jrdi 
Jacksonvílle, F ia . , Marzo 
Gran número de negros y , teCti-
envíó un ultimátum a los je-j Pidieron esta mañana a j o s ^y-
Atenas, Marzo 28. 
NEVADA PRIMAVERAL 
Roma Marzo 28. 
Hoy cayó una nevada en las colí-
nas de Albano, a corta distancia de i redero de Italia, f ueron 
Roma, Marzo 28. 
E l Rey la Reina de los belgas, 
acompañados del Príncipe Heredero , 
Leopoldo, llegaron esta tarde en tren Asamblea Nacional, la proposición de 
especial y encontraron a la Ciudad 1(58 Ministros aliados extranjeros pa 
Eterna alegremente engalanada y dis r f celebrar un armisticio entre Gre-
puesta a tributarles sus más expre- ^,a y Turquía . E l Primer Ministro 
sivos honores. 1 Gounans accedió la indicación hecha 
E l Rey, la Reina y 
E l Gobierno presentó hoy ante la dicho de dar Cljaiquier evlden-: eran las que más éxito tenían en Chl-i rftn. Entonces los bandos opuestos apaleado terriblemente a Alie 1 1a.11. " " ~ f " - " ^ u —1- — -~ r>n]OT 
| empezaron a parlamentar firmando- una mujer de la raza^ de c cia que supiese el conocimiento del na. 
abogado del distrito, pero admitió "No hay censura, Se puede 
que la había dicho de ir a ver a di- atrever a todo. E l beso en la. panta-¡ ei orden. x nna herida de 5 Pujadas en ^ 
cho funcionario en" la creencia so- H*. sin embargo no ha hecho gran fu' L a decisión del Consejo de Emba- do derecho del cuello y se dua 
gún ella de que se trataba de la ror entre la juventud china, si se jadores, aliados retirando las tropas que pudiese sobrevivir. 
uno se un armisticio y restableciéndose Esta fué llevada al hospiia ]a. 
el Príncipe He- P » " Stratos en el sentido de que se ^"¿nta '^"hospi taLlv i i s s Briggs'aña exceptúa los que han visitado los Es-¡ anad'as"'de Albania, ha causado serios " Después de hber sido hel'!da'ja'de 
—'O a recibirlos ®y te discusión y que la asam- no había contado antes tados Unidos, o se han educado en:temoj.es, no solo en el gobierno sino siguió a su asaltante la dista" A e« 
esta capital. E s inusitado que nieveien la estación, y el Primer Ministro blea 8 ! l i m l t e a a c e P t a r l a C l t a d a P r o todo cuanto sabía, era porque huía ellos". ~ i A ^ „ „ m.e cayo 
en esta época del ano. L a tempera- Facta, y muchos otros comisionarlos ' Pos1c i6d - siempre de adquirir notoriedad nñ . 
del gobierno estuvieron presentes. .a • n i A D i n n c 1 A IUIA" 
Después de visitar el Quirinal. los Suscríbase aI DIARIO DE L A MA 
monarcas belgas, visitaron oficial-i RIÑA y anúnciesr en c! DIARIO DE do pa 
tura descendió rápidamente después 
de la nevada causando grandes daños 
a la agricultura y en especial en los 
viñedos. 
blica. y que si ahora lo hacía era Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
mente también al Papa Pío X I . LA MARINA 
por haber sido citada el sábado p a s a - DHU» • n t A o m n c 




entre el pueblo. grega el despacho varias cuadras, hasta qu  l"vrd;d» 
que en la ciudad reina actualmente medio de la elle debido a la p ó j!»-
el orden y la calma, pero que se creen de sangre. Walker, que confe ^ 
inminentes choques entre las fuerzas ber sido el autor de la fáooi* 
del gobierno y las tribus montañe- detenido a una milla de l 
sas. 1 del lugar del suceso. 
